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Introdución
A tradución constitúe, na xa segunda década do século XXI, un dos fenóme-
nos que marcan de forma máis definitiva a vida das persoas ao abeiro de liñas 
por veces claras e por veces máis difusas de poder que se entrecruzan. Mesmo 
nun momento onde, como ben indican Kelly e Zetzsche (2012), a tradución 
non é só que o anegue todo, senón que é quen de marcar as direccións en que 
se moven as ideas e poderes, o seu estudo segue baseándose a miúdo nunha 
serie de paradigmas que negan de forma sistemática as relacións da tradución 
co poder. De maneira reiterada, o que denominarei paradigmas tradicionais 
da tradución recorreron a conceptos como a «fidelidade», a «intención do au-
tor» ou a «equivalencia» para eludir debater cuestións de tipo ético e político 
que están na cerna de calquera contacto humano entre linguas e culturas. En 
época xa non tan recente, outras correntes de pensamento sobre a tradución 
deitaron luz sobre os intereses que sustentan estas visións tradicionais da 
tradución e tamén sobre as súas consecuencias en canto á práctica tradutora. 
As correntes de pensamento feministas e poscoloniais atópanse entre as vi-
sións que de xeito máis crítico teñen analizado os preceptos básicos da teoría 
da tradución tradicional e tamén as consecuencias das prácticas que estes fo-
mentan a distintos niveis.
 Un xeito agardo que vizoso de acometer o desmantelamento das vi-
sións tradicionais da tradución e das súas implicacións prácticas é escoller 
a «ideoloxía» como punto de partida. Teño para min que é o uso dado a este 
concepto na teoría tradicional da tradución un dos que mellor expresa o 
desaxuste entre a tradución como actividade política, é dicir, do humano e do 
público, e as teorías tradicionais que se utilizaron para explicala e practica-
la. Cómpre indicar tamén que este suposto desaxuste non ten que ver cunha 
cuestión puramente temporal, é dicir, non é unha cuestión de acomodar as 
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teorías da tradución aos tempos que corren, senón que ten que ver con como 
se conciben as sociedades dende paradigmas que fomentan ou contradín a 
hexemonía a diferentes niveis.
 Como argumentarei no primeiro capítulo deste traballo, a visión hexe-
mónica da ideoloxía na tradución parte dunha visión pre-althusseriana do 
concepto, marcando todo o «ideolóxico» como negativo e sancionable. Así, a 
teoría da tradución tradicional non manexa nin sequera un concepto contem-
poráneo da ideoloxía, tal e como esta se entende, con moitas particularieda-
des e visións diversas, no marco da filosofía contemporánea. Para comprender 
este punto, o primeiro capítulo do traballo céntrase en debullar de que falamos 
exactamente cando nos referimos a «ideoloxía» e busca sentar as bases para o 
resto do estudo. A investigación do concepto de ideoloxía faise xa de partida 
dende un enfoque crítico. Primeiramente presentarei as visións tamén clási-
cas do concepto, desenvolvido con forza no seo do marxismo e a súa evolu-
ción ata as teorías de Althusser, sobre todo entendidas en combinación coas 
teorías gramscianas da hexemonía. O punto de partida, ademais duns ante-
cedentes históricos breves, son as visións inicialmente cangadas de connota-
cións negativas da ideoloxía como estrutura de dominación que a burguesía 
exerce sobre a clase obreira. Estas visións, porén, foron evolucionando dentro 
do propio marxismo, ao considerarse que as estruturas de poder eran en reali-
dade bastante máis complexas. Serían as contribucións de Louis Althusser as 
que finalmente abrirían un debate centrado sobre a ideoloxía como algo con-
natural ao ser humano, como o conxunto de valores, tanto conscientes como 
inconscientes, que as persoas utilizamos para enfrontarnos ás condicións ma-
teriais. Nada pode acontecer fóra da ideoloxía, tampouco a tradución. Agora 
ben, as primeiras contribucións marxistas si partían dunha intuición certeira: 
non todas as ideoloxías están ao mesmo nivel, pois hai algunhas que son do-
minantes e como tales se fan pasar por invisibles, polo neutro e polo «sentido 
común». É aquí cando resulta de utilidade a visión da hexemonía de Gramsci, 
que axuda a entender como se constrúen esas ideoloxías dominantes, como 
nos interpelan, que diría Althusser, para lograr un sometemento ao poder, a 
maior parte das veces sen que haxa de por medio unha represión de violencia 
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física ou coercitiva. A hexemonía, como defende Gramsci, constrúese sobre 
todo sobre o consentimento das persoas subordinadas, das identidades 
subalternas. Como explicarei logo, estes conceptos son fundamentais xa non 
só para entender o heteropatriarcado e a colonización, senón tamén a posición 
de inferioridade e submisión transmitida (e aprendida) ás tradutoras.1
 Mais o concepto de ideoloxía precisa ser historizado alén do marco habi-
tual de referencia, o do marxismo. Por iso é importante continuar a análise par-
tindo dende outros marcos filosóficos, no caso particular desta tese, o poscolonial 
e feminista. Ademais de presentar estas dúas correntes de teoría e práctica de 
forma xeral e nas súas interaccións, a miña intención no primeiro capítulo desta 
tese é recuperar aqueles elementos propostos por ambas as dúas sen os cales o 
desenvolvemento do concepto de ideoloxía tal e como o recoñecemos hoxe en 
día no marxismo non sería posible. É certo que tanto os feminismos como as 
teorías poscoloniais atoparon nos conceptos de ideoloxía e hexemonía un espazo 
ben vizoso no que desenvolver as súas tarefas críticas. O heteropatriarcado, por 
exemplo, non sería concibible sen a súa conceptualización como ideoloxía domi-
nante que se fai invisible e que marca ás Outras como ideolóxicas, como «tolas» 
(en sentido moitas veces literal atendendo a todos os momentos nos que as disi-
dentes foron sometidas a procesos de internamento psiquiátrico), como «putas» 
(véxase o discurso sobre a culpabilización das vítimas de violencia sexual e de 
xénero) ou simplemente como irrelevantes (véxanse todas as eliminacións das 
mulleres das historias da humanidade). Do mesmo xeito tampouco pode enten-
derse a dominación colonial e todos os fenómenos que esta incluíu e inclúe como 
a escravitude, a explotación dos recursos materiais, a aplicación selectiva de de-
reitos, etc., sen entender a construción da hexemonía e a instauración de ideo-
loxías dominantes que marcan novamente ás non brancas, non occidentais como 
outras. É precisamente a creación deste tipo de ideoloxía o que permitiu o flore-
cer do imperialismo e da colonización, reforzada en todo momento polos ideais 
cristiáns da necesidade de ir «civilizar» as bárbaras, algo que aínda se pode palpar 
de forma violenta e clara nas ocupacións de Iraq e Afganistán, ou nas alianzas con 
ditaduras como a de Siria ou Arabia Saudí por mor de vínculos económicos.
1 Utilizarei o feminino como inclusivo en toda a tese.
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 Porén, como comentaba, o fluxo de influencia rara vez se analiza no 
sentido contrario, é dicir, ata que punto foron vitais conceptos desenvolvidos 
nos feminismos e teorías poscoloniais para poder chegar ao concepto marxista 
actual da ideoloxía? O desenvolvemento dun pensamento sistemático sobre 
a opresión e as formas de resistencia a ela está na base destas dúas correntes 
de pensamento. Dende esta perspectiva, todo o traballo que os feminismos 
realizaron en canto ao entendemento dos papeis asignados e simbólicos que 
o heteropatriarcado outorga a homes e mulleres está na cerna do concepto 
contemporáneo da ideoloxía. Igualmente o desmantelamento que as teorías 
poscoloniais fan do eurocentrismo como estrutura de dominación son básicas 
como alicerces do desenvolvemento da ideoloxía.
 Unha vez realizado este repaso tanto histórico como sobre todo crítico 
polo concepto da ideoloxía, cómpre analizar a relación entre a ideoloxía e a tra-
dución de forma concreta, tarefa que acometo no segundo capítulo desta tese. 
Comezarei por unha análise do marco da teoría da tradución tradicional, no 
que basicamente destaca a visión da ideoloxía como algo pernicioso que non 
debe «interferir» nos procesos de tradución. Mais esta afirmación non só se ex-
presa de forma explícita en diversos medios, como nos materiais que presenta 
Mason (2003) referidos ás normas para tradutoras de diferentes institucións 
internacionais. As ramificacións e implicacións deste enfoque tradicional da 
tradución ocupan o segundo capítulo desta tese. Nel, analizo primeiramente 
os distintos tropos a través dos cales se foi construíndo esta idea da ideoloxía 
como anatema para a tradución, e tamén as súas consecuencias. O primeiro 
elemento do edificio ten que ver co feito de difundir e inculcar ás tradutoras, 
sobre todo —pero non só— durante o seu proceso formativo, a idea de que a 
teoría (é dicir, a reflexión) non debe formar parte do seu traballo. Así, no apar-
tado titulado «Quen precisa unha Teoría da Tradución?» analizo ata que punto 
se foi creando a idea de que a tradución é unha actividade eminentemente 
«práctica» que non precisa basearse nunha reflexión previa. A idea de que as 
tradutoras precisan contar cun coñecemento técnico e desentenderse doutros 
aspectos de maior, digamos, complexidade, está presente nunha multitude de 
textos sobre tradución que menciono ao longo desa sección. 
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 Outra peza máis na construción do edificio que marca a ideoloxía 
como un trazo negativo e a evitar a toda costa no labor de tradución ten que 
ver coas ideas tradicionais de «autor», texto, significado e lecturas. No apar-
tado 2.1.2. identifico o xeito en que en Occidente se foi asentando, a partir 
da tradición cristiá da tradución da Biblia, a idea de que hai un significado 
inmanente nos textos e que o único capaz de desentrañalo, ademais, é o seu 
autor (masculino intencional). O autor eríxese en autor/idade e fonte inter-
pretativa única do texto, o cal ten implicacións claras para a tradución. Como 
argumento na sección dedicada a estes conceptos, resulta preocupante que 
se siga aceptando de forma acrítica un marco de pensamento relixioso para 
conceptualizar unha actividade como a tradución, sobre todo tendo en conta 
a evolución das teorías da lectura e da interpretación, mesmo dende un pun-
to de vista cognitivo. A propia lingüística cognitiva axuda a entender ata que 
punto toda lectura ou escoita é un proceso de asociación coa experiencia pro-
pia único de cada persoa. Polo tanto, o que resta de inmanente ao texto non 
deixa de ser anecdótico e cómpre preguntar por que a teoría tradicional segue 
tendo tanto interese en manter estes conceptos, sen os cales serían tamén in-
comprensibles os de neutralidade e fidelidade, que tamén analizo nesta parte 
do traballo.
 Este edificio conceptual que a teoría da tradución tradicional foi cons-
truíndo ao longo do tempo ten unha serie de consecuencias e ramificacións 
que analizo de maneira detallada no punto 2.3., tirando exemplos tanto da 
tradución como da interpretación. Así, dende as normas das institucións ata 
as avaliacións que se fan do traballo das intérpretes en situación de conflito, 
a teoría tradicional busca someter as tradutoras e intérpretes a un marco de 
subordinación. Considerar o traballo propio secundario, repetitivo, mesmo 
«escravo», como mencionan algunhas das normas de institucións internacio-
nais para as súas tradutoras, fai que as propias profesionais desenvolvan a 
imaxe propia e obviamente tamén o seu traballo dende ese marco de des-
empoderamento. Os exemplos do campo da interpretación son sen dúbida 
ben reveladores. O arquitectura da teoría tradicional promove a visión das 
tradutoras como traidoras, algo que ten consecuencias para as propias vidas 
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das intérpretes en situación de conflito armado. Esta estrutura ten por unha 
banda orixe na necesidade de perpetuar a ideoloxía e o poder dominantes e 
pola outra facelo co consentimento das propias tradutoras, que son as pri-
meiras en recibir estas leccións sobre o seu propio traballo. Como demostro 
no apartado antes mencionado, tanto a teoría en si mesma como os procesos 
formativos, as normas laborais e a valoración do traballo de tradutoras e in-
térpretes na prensa buscan marcar o papel subordinado destas e a necesidade 
de se cinguiren ás normas preexistentes e marcadas. Chegadas a este punto, 
resulta polo tanto necesario preguntar cal é a autoimaxe das tradutoras para 
poder pasar a analizar como inflúe esta na súa práctica concreta.
 Para atender o primeiro punto presentado, no apartado 2.4., realizo 
un estudo pormenorizado dunha das contadas fontes que existen en Galicia 
para acceder ás ideas que as tradutoras amosan sobre o seu traballo, as deno-
minadas «Traducións comentadas» da revista Viceversa da Universidade de 
Vigo. Neste apartado, presente en todos os números da revista dende a súa 
fundación, as tradutoras teñen a posibilidade de reflexionar de forma libre 
sobre o seu traballo na tradución dun texto literario. Cómpre sinalar a im-
portancia de contar con este corpus pois non resulta habitual escoitar (ler, 
neste caso) as voces das tradutoras a falar sobre o seu traballo. O obxectivo 
da análise deste corpus é determinar ata que punto o marco tradicional da 
teoría da tradución inflúe ou non no colectivo de tradutoras representado. 
Nas 57 recensións analizadas aparecen algúns trazos claros de como os tropos 
tradicionais forman parte fundamental da gran maioría de tradutoras que 
escriben en Viceversa. Así, case a totalidade de recensións tiran dos concep-
tos de «fidelidade», «traduttore-tradittore» ou «o autor» para xustificar e en-
marcar o traballo propio. Emerxe ademais desta análise un papel primordial 
da tradutora en Galicia, que é o de normalizadora. As recensións e Viceversa 
amosan que, ademais dos tropos compartidos con outros espazos lingüísticos 
en canto a visións tradicionais da tradución, en Galicia as tradutoras tenden a 
verse maioritariamente como axentes do proceso de normalización da lingua, 
algo que sen dúbida, como demostro en partes posteriores do traballo ás que 
me referirei logo, inflúe (mesmo pexa) a súa capacidade de toma de decisións 
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de xeito definitivo. Esta cuestión está fondamente relacionada con outro as-
pecto que se fai patente: a focalización no filolóxico e prescritivo como marco 
de traballo da tradución. Así, as tradutoras que aparecen neste corpus, rara 
vez analizan a súa posición, senón que tenden a centrar as súas reflexións en 
cuestións relativas á lingua, usos de palabras ou termos concretos, etc. Esa 
focalización en niveis textuais, como defende Tymoczko (2009), acaba por 
esborranchar calquera conato de reflexión sobre a posición e a responsabili-
dade das tradutoras cara á sociedade en xeral. Aínda así, tamén fica manifesto 
na análise realizada destes textos auto-reflexivos, que a teoría da tradución 
tradicional provoca fendas e numerosas contradicións nas tradutoras, que se 
ven incapaces moitas veces de combinar o marco dado, ese suposto marco 
de neutralidade e fidelidade, co que fan nos seus procesos de tradución. Nun 
panorama tan homoxéneo destacan se cadra máis as voces disidentes, como 
as de Erín Moure ou Franck Meyer.
 Esta análise abre a porta ao capítulo 3 no que, ademais da influencia do 
marco tradicional da teoría da traducións sobre as propias tradutoras, esculco o 
impacto destas cuestións na práctica analizando as traducións de tres autoras fe-
ministas e poscoloniais en lingua inglesa ao galego. Para poder realizar esa parte do 
estudo, cómpre primeiramente desentrañar a relación entre as teorías feministas e 
poscoloniais coa tradución. As interaccións teóricas nesta intersección resultaron 
ben vizosas. Por unha banda, estas dúas correntes revisaron de forma crítica o 
marco teórico do que falei con anterioridade. Así, non é só que se fomente unha 
visión de subordinación das tradutoras, senón que se fai para manter sistemas 
de opresión concretos nos cales a tradución constitúe un piar fundamental. Un 
primeiro elemento para detectar a necesidade do poder heteropatriarcal colonial 
de manterse ao mando das interpretacións dos textos témolo na propia concep-
tualización da linguaxe. As críticas tanto feministas como poscoloniais tocaron a 
liña de flotación do heteropatriarcado e da colonización atendendo ás violencias 
simbólicas que toman forma corpórea na linguaxe mesma. Así, a creación do falo-
centrismo mediante o uso do masculino como paraugas, ou a invisibilización das 
mulleres na linguaxe mediante outras estratexias constitúen cuestións que teñen 
que ver de forma directa coa tradución. As críticas poscoloniais á linguaxe e sobre 
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todo á lingüística, tamén puxeron de manifesto como os eixos de poder colonial 
puxeron certas linguas no centro e outras nas marxes. De especial relevancia son 
tamén as análises de estratexias de subversión, dende as linguaxes das mulleres 
ata a recuperación das linguas non hexemónicas.
 Na mesma liña de análise percorro as críticas ao concepto de cultura 
que con tanta frecuencia e lixeireza utiliza a teoría tradicional da tradución. 
As críticas feministas ao concepto poñen de manifesto como se utiliza para 
perpetuar formas de opresión das mulleres, e tamén para ocultar aquelas 
prácticas que promoven formas de relacionarse fóra do heteropatriarcado. 
Dende o punto de vista poscolonial, as asimetrías entre a «cultura» dos países 
colonizadores (as artes, a música, etc.) fronte á «cultura» vista como folclore e 
entendida dende o etnográfico, deixan de manifesto tamén a necesidade dun-
ha revisión destes conceptos á luz da fenda violenta que supuxo a coloniza-
ción. A cultura heteropatriarcal e colonial impón unha serie de cercos ás iden-
tidades que estas dúas correntes de pensamento analizan de forma crítica. 
Unha análise da cultura dende unha óptica feminista e poscolonial anima a 
afondar nas formas híbridas, nos silencios e nas fendas e na idea da tradución 
non como un lugar idílico de encontro, senón como un lugar problemático 
onde se explicitan relacións asimétricas.
 Outro elemento importante de revisión das teorías feministas e pos-
coloniais ten que ver coas análises sobre o texto, «o autor» e o canon. Fronte 
ás visións que están na base da teoría da tradución tradicional, estas correntes 
de pensamento defenden a interpretación e as lecturas situadas como única 
maneira lexitimada de enfrontarse aos textos, e a deconstrución do «autor» 
como autoridade. Ademais das claras connotacións e desequilibrios de xénero 
que existen na consideración do «autor» e que amosan unha e outra vez que 
a súa autoridade diminúe considerablemente cando ten xénero feminino, as 
análises poscoloniais axudan a entender como a propia colonización se basea 
na metáfora dun orixinal e unha «copia». Así, o orixinal é a metrópole, aquilo 
que debe ser conservado e exportado, mentres que a colonia se constitúe na 
copia deficiente que nunca pode chegar a ese mesmo nivel case mítico do ori-
xinal (Bhabha 1994). 
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 Ademais desta revisión de conceptos que sentan as bases da teoría 
da tradución tradicional, existe dende os anos 80 un corpus de teoría da tra-
dución feminista e, dende os 90, un de teoría da tradución poscolonial, que 
afondaron aínda en aspectos máis amplos de interacción entre estas dúas co-
rrentes de pensamento e a teoría e práctica da tradución. Unha parte moi im-
portante deste traballo, ao que a conclusión do meu capítulo dá continuidade 
para o caso de Galicia, é a análise de traducións concretas. Os exemplos que 
inclúo nesta sección son numerosos e van dende a tradución de documentos 
legais con claras repercusións en canto a dereitos políticos, coma a do Tratado 
de Waitangi (Fenton e Moon 2002), ata a miña análise da ruptura de alianzas 
feministas na tradución ao castelán de «Under Western Eyes» (1986) de Chan-
dra Talpade Mohanty. Un aspecto de especial interese é o da representación 
e estudo das mulleres, e en particular das nacións colonizadas, nos procesos 
de tradución. O caso máis paradigmático e que ten múltiples ramificacións é 
o da Malinche ou Malinzin, intérprete dos colonizadores españois e anatema 
para a nova nación patriarcal mexicana. Ademais, resulta importante desta-
car nesta sección o traballo práctico de tradutoras feministas e poscoloniais 
que buscaron subverter o marco da teoría da tradución tradicional mediante 
prácticas diversas. Así, dende a visibilización das súas intervencións á aten-
ción a estratexias de tradución globais que puxesen en dúbida as asuncións 
heteropatriarcais e coloniais, este capítulo inclúe numerosos exemplos tamén 
de como as tradutoras son capaces de aliarse para construír relacións diferen-
tes entre comunidades.
 Para rematar este percorrido de investigación, o último capítulo, en 
particular o apartado 3.3. da tese, busca profundar nas hipóteses enuncia-
das analizando de que xeito se traduciron ao galego tres textos de autoras 
feministas e poscoloniais escritos orixinalmente en lingua inglesa. O corpus, 
como analizo de forma detallada, non é moito máis amplo ca estes tres tex-
tos, pero aínda así a idea era recoller un texto de cada un dos xéneros (novela, 
teatro e poesía) dos que existe algunha obra traducida de autora feminista e 
poscolonial. Nos tres exemplos danse ademais, de maneira realmente acaída 
para a análise, tres intervencións totalmente diferentes. A primeira, a tradu-
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ción feita por Manuel Forcadela de Wide Sargasso Sea de Jean Rhys, amosa un 
exemplo claro de tradución patriarcal e imperialista. Así, a tradución resul-
tante está inzada dunha serie de intervencións que confirman esta postura: 
dende claras atenuacións do racismo ata terxiversacións de escenas de violen-
cia explícita cara ás mulleres amosan que o tradutor, apoiado nos discursos 
tradicionais da tradución (por exemplo o de «traidor», ou o de normalizador), 
intervén no texto dende unha ideoloxía que por outra banda non se explicita 
como tal. O afán normalizador do tradutor patriarcal leva, por exemplo, a 
alterar a estrutura de frases sistematicamente e a eliminar acoutacións maio-
ritariamente nas partes narradas pola protagonista feminina. 
 Por outra banda, a tradución de Antía Mato Bouzas de Lights Out! da 
autora india Manjula Padmanabhan, amosa un enfoque máis indeciso e ten-
tativo ante o texto. A tradutora explicita no limiar a súa intención de des-
entenderse de calquera tipo de vinculación co feminismo, explicando que a 
autora do texto orixinal rexeita utilizar esta denominación. Mais o certo é 
que o texto nace e trata cuestións fundamentais para os feminismos como 
son a violencia sexual e de xénero. Mato Bouzas amosa un nivel de interven-
ción no texto que se correlaciona con ese distanciamento ao asumir asuncións 
heteropatriarcais (por exemplo no uso de masculinos totalizadores, que po-
den nalgúns casos levar a confusións). A súa postura respecto da diferenza 
cultural tamén é significativa por contraditoria, dado que, malia afirmar que 
os eventos que acontecen en Lights Out! non son particulares da India, logo 
adopta unha serie de estratexias que buscan deixar unha marca antropolóxica 
mesmo na mediación dalgúns marcadores culturais concretos.
 Finalmente, a última obra escollida para a análise é a tradución de 
Marilar Aleixandre de Loose Woman, o poemario de Sandra Cisneros. Neste 
caso partimos dunha tradutora que nas súas intervencións públicas sobre es-
crita ou tradución sempre se declara feminista e que ten que enfrontarse a 
un texto de fronteira, un texto híbrido da literatura chicana, abertamente 
feminista, que reclama a sexualidade e a voz das mulleres entre dúas cultu-
ras hexemónicas. A tradución de Aleixandre constitúe unha navegación desa 
fronteira e doutra máis, a do galego, que se insire a través de estratexias moi 
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equilibradas na súa reescrita do texto de Cisneros. Así, Aleixandre é quen de 
manter a alteridade do texto de Cisneros e a súa perturbación da gramática 
patriarcal, se ben chama a atención que nese proceso a tradutora non prestase 
máis atención aos masculinos totalizadores, que seguen aparecendo de forma 
sistemática no texto ante neutros en inglés. Esta presenza abre o debate sobre 
a materialización concreta das posturas feministas na tradución e o nivel de 
creatividade que por veces requiren, como trato na análise desta tradución 
no punto 3.3.3. Aínda así, a tradución de Aleixandre parte dunha estratexia 
de colaboración feminista na que, no canto de «anosar» e polo tanto invisibi-
lizar a outredade da autora orixinal, as estratexias globais utilizadas buscan 
tirar dos recursos do galego (por exemplo na coloquialidade, ou na busca de 
termos nos rexistros cultos) e da súa historia cultural (por exemplo deixando 
ecoar referencias do mundo poético e feminista galego) pero nunha presenza 
equilibrada que consegue aínda unha maior hibridación, dado que entran en 
xogo non só o castelán e o inglés de Cisneros, senón tamén o galego, como un 
elemento máis dese panorama mixto. Así, a lectora galega accede a un texto 
tamén híbrido no que as alianzas situadas da solidariedade feminista de Mo-
hanty (2004) quedan encarnadas na tradución.
 O obxectivo último desta tese será, pois, facer un percorrido por to-
dos estes aspectos tentando establecer as relacións entre uns e outros coa 
esperanza de abrir novos vieiros para a investigación da tradución en Galicia 
que atendan a unha visión da profesionalidade baseada na ética e no recoñe-
cemento da responsabilidade das tradutoras nos procesos de contacto coas 
Outras. A necesidade dunha postura máis reflexiva no contacto coas Outras 
non hexemónicas é o único garante para o desenvolvemento de alianzas que 
poidan partir, como defende novamente Mohanty (2004) de coñecementos e 
historias situadas. No caso do sistema literario e cultural galego estas alianzas 
son imperiosas e sobre todo axudan a resituar a nosa posición como sistema 
non hexemónico dentro de Europa pero tamén como hexemonía con respecto 
ás Outras do Sur. A tradución feminista e poscolonial ten, no noso caso, unha 
importancia vital á hora de botar unha ollada crítica á construción nacional e 
avanzar en procesos de autorreflexión vitais tamén para a nosa supervivencia 
e a creación dun mundo biodiverso, no sentido máis amplo da palabra.
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1.1. Revisión histórica do concepto da ideoloxía
Igual que moitos outros conceptos da filosofía, o de ideoloxía presenta unha 
complexa e variada historia. Malia os seus 200 anos aproximados de existen-
cia, o seu desenvolvemento foi pasando por diferentes fases, non todas elas 
diacrónicas, que cómpre presentar antes de poder formular unha definición 
propia para o obxecto de estudo deste traballo. Nesta primeira sección farei 
unha revisión das definicións máis amplamente aceptadas da ideoloxía des-
envolvidas dende entornos nin feministas nin poscoloniais e que constitúen 
as definicións aceptadas como canónicas no mundo filosófico occidental he-
teropatriarcal. Na seguinte sección analizarei as visións sobre a ideoloxía dos 
feminismos e poscolonialismos en maior detalle e o diálogo que establecen 
con estas correntes dominantes.
 Por suposto, mesmo focalizando só nas teorías tradicionais, tentar 
presentar unha visión da evolución e variedade de enfoques con respecto á 
ideoloxía resulta unha tarefa complexa. Se cadra cómpre ter en mente duran-
te toda esta revisión histórica as palabras de Terry Eagleton cando define o 
termo «ideoloxía» como:
a text, woven of a whole tissue of different conceptual strands; it 
is traced through by divergent histories, and it is probably more 
important to assess what is valuable or what can be discarded in 
each of these lineages than to merge them forcibly into some Grand 
Global Theory. (1991: 1)
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Este será, pois, o obxecto desta sección, presentar este tecido co fin de recoller 
del o que resulta de relevancia para as posteriores análises relativas á tradución. 
 A evolución do termo «ideoloxía» non pode presentarse dun xeito dia-
crónico claro, dado que moitas das acepcións que se tomaron como válidas 
para o concepto no pasado seguen de plena vixencia no presente, mentres que 
conviven con outras propostas radicalmente diferentes. Cómpre indicar ini-
cialmente que dende o punto de vista histórico podemos distinguir a grandes 
liñas dous usos principais do termo ideoloxía:
un uso descritivo, neutro, euloxístico, o topos eidon, a visión va-
lorativa do mundo e as súas formas de conciencia correlativas. 
E un uso pexorativo, se se quer a falsa conciencia, o pensamento 
deformado, o topos eidolon, o conxunto de representación distor-
sionadas dunha realidade determinada. (Sampedro 1997: 20)
Isto é o que tamén defende Eagleton xa para o marxismo cando afirma que:
Roughly speaking, one cultural lineage, from Hegel and Marx 
to George Lukàcs and some later Marxist thinkers, has been 
much preoccupied with ideas of true and false recognition, with 
ideology as illusion, distortion and mystification; whereas an 
alternative tradition of thought has been less epistemological 
than sociological, concerned more with the function of ideas 
within social life than with their reality or unreality. (1991: 3)
Precisamente serán os usos da ideoloxía que Eagleton describe como «socio-
lóxicos» (aínda que veremos que a epistemoloxía ten en todo momento rele-
vancia e esta distinción non é totalmente exacta) os que poñan en dúbida, e 
así os analizarei neste capítulo, os conceptos de ilusión, verdade e falsidade; 
sobre todo despois da chegada do posmodernismo e a interrogación dos valo-
res universais. As contribucións dos feminismos e teorías poscoloniais tamén 
han ser de relevancia vital nesta cuestión. Polo momento, abonda aclarar que 
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imos ser testemuñas desa tensión entre un uso do concepto negativo da ideo-
loxía e un uso sen este xuízo de valor. Vexamos cales son os elementos e ra-
zóns que xustifican de xeito histórico esta polarización.
1.1.1. As orixes do concepto: «os ideólogos»
O primeiro uso que se lle deu ao termo «ideoloxía» é obra de Destutt de Tracy, 
quen no ano 1796 a definiu dunha forma neutra, como o conxunto de ideas 
da mente humana ou a doutrina sobre tales ideas (Quintanilla 1979: 216). 
Existen certos precursores como Francis Bacon e a súa teoría dos ídolos, ex-
presada primeiramente en Novum Organum (1620), ou mesmo algunhas ideas 
anteriores de Maquiavelo no Príncipe (1513), pero realmente non é ata a Ilus-
tración que o termo toma forma e nome. Este primeiro uso do concepto tivo 
como consecuencia a aparición dunha corrente europea dos chamados «ideó-
logos» a finais do século XVIII e inicios do século XIX. Entre os filósofos máis 
destacados desta corrente destacan Benjamin Constant (1767-1830) e Jean 
Baptiste Say (1797-1832), que se centraron en tentar poñer en marcha unha 
ciencia das ideas e das sensacións, que de Tracy cría que tiña que ser a cien-
cia que explicaría toda a experiencia humana (Thompson 1990: 29; Fornero 
1996). Aínda que esta corrente en si mesma non tivo grandes repercusións, 
si se pode ver unha reacción en contra dela nas teorías posteriores de Karl 
Marx, e sobre todo unha herdanza do uso pexorativo do termo, que pasou de 
ser unha empresa da Ilustración a ser unha corrente de pensamento deostada 
a raíz das diferenzas entre os seus seguidores e o emperador Napoleón, que 
os tachou de «doutrinarios» (Fornero 1996:1749). Como explica un teórico da 
ideoloxía posterior e certamente destacado, Antonio Gramsci:
[l]a ideología ha sido un aspecto del «sensismo», o sea, del ma-
terialismo francés del siglo XVIII. Su significación originaria era 
«ciencia de las ideas», y como el único medio reconocido y aplica-
do en la ciencia era el análisis, la expresión significaba «análisis de 
las ideas», o sea, «búsqueda del origen de las ideas». (1987: 362)
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Os ideólogos, á parte de dar orixe ao concepto, contribuíron pouco ao seu desen-
volvemento e habería de ser o marxismo quen se centrase verdadeiramente na 
ideoloxía e tirase partido do seu potencial.
1.1.2. O desenvolvemento da ideoloxía: evolución dentro do 
marxismo
Non cabe dúbida de que na actualidade o concepto de ideoloxía non pode se-
pararse xa da historia do marxismo dado que será esta corrente quen forneza 
unha filosofía da ideoloxía, a raíz da cal se irán formulando novas definicións 
dende outras perspectivas. Curiosamente, e como indica Eugenio Trías, non 
será Marx quen defina o termo «ideoloxía», malia usalo ao longo da súa obra: 
«‘ideología’ no es, en el vocabulario de Marx, un concepto científico o técnico, 
como puede ser el concepto de ‘modo de producción’ o de ‘fuerza de trabajo’». 
(1987: 20)
 Aínda así, cómpre revisar a súa utilización do termo, en especial ao 
longo de Die Deutsche Ideologie (1845-1847). Marx era coñecedor da obra de 
de Tracy, como ben indica Thompson (1990: 29) e ademais, de xeito máis 
próximo no tempo, buscaba con esta obra arrepoñerse aos chamados «novos 
hegeliáns» (sobre todo a Feuerbach, Bauer e Stirner) que pensaban que a ba-
talla real social se daba nas ideas (Thompson 1990: 34). Marx e Friedrich En-
gels, dende o materialismo histórico, enfrontáronse a tales afirmacións en Die 
Deutsche Ideologie, onde contradicían estas teorías para  desacreditar precisa-
mente as ideas dos «novos hegeliáns» ao comparalos cos ideólogos franceses. 
Nese sentido, para Marx: «The views of the Young Hegelians are ‘ideological’ 
in the sense that they overestimate the value and role of ideas in history and 
in social life» (Thompson 1990: 34).
 Esta idea queda clara nas palabras dos propios Marx e Engels cando 
afirman que: «Ganz im Gegensatz zur deutschen Philosophie, welche vom 
Himmel auf die Erde herabsteigt, wird hier von der Erde zum Himmel gestie-
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gen»2 (2004: 7). Para Marx, pois, a filosofía debe formularse dende o material 
(a terra) e non dende as ideas. Así, a ideoloxía entendida como un conxunto 
de ideas independentes da realidade material non é máis ca unha deforma-
ción, que describiu como a «cámara escura» nunha metáfora que comparaba a 
ideoloxía coa forma de ver a través deste dispositivo da arte, onde as figuras 
aparecen invertidas. Esta pasaxe, porén, foi bastante debatida posteriormen-
te pola súa ambigüidade, aínda que como indica Thompson:
the main point is the claim that the practice of regarding 
consciousness and ideas as autonomous and efficacious, and 
hence of regarding real individuals in their actual circumstances 
as the products of ideas rather than as producers of them is 
itself the outcome of particular social-historical conditions and 
processes, just as «the inversion of objects on the retina [arises] 
from their physical life-processes». (1990: 35-36)
Ademais desta referencia ao mundo das ideas como unha cámara escura, Marx 
e Engels tamén se refiren en Die Deutsche Ideologie ao feito de que existe unha 
división do traballo no capitalismo que dá prioridade ao traballo mental fronte 
ao manual ou físico, e que esta é a razón pola cal pode parecer que as ideas son 
independentes das condicións materiais en que se producen (Thompson 1990: 
36). A solución que os autores dan a este problema é idear unha ciencia que as 
poña no seu contexto e as explique segundo as súas circunstancias históricas e 
sociais. Outro aspecto tamén das reflexións de Marx sobre a ideoloxía ten que 
ver coa vinculación que ofrece entre esta e a loita de clases, poñendo xa de ma-
nifesto que a clase dominante é capaz de producir as ideas dado que conta cos 
medios para isto. Este aspecto pon de relevo a ideoloxía como unha falsa con-
ciencia, como indica Payne (1996); como un conxunto de ideas que respondían 
aos intereses da burguesía. Así, novamente en Die Deutsche Ideologie, Marx e 
Engels relacionan a ideoloxía con estes intereses do seguinte xeito:
2  «Ben ao contrario da filosofía [tradicional] alemá que descende do ceo á terra, no noso 
caso ascenderemos ao ceo dende a terra». (N.B.: Todas as traducións do alemán son miñas).
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Die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche die 
herrschenden Gedanken, d.h. die Klasse, welche die herrschende 
materielle Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich ihre herrschen-
de geistige Macht. Die Klasse, die die Mittel zur materiellen Pro-
duktion zu ihrer Verfügung hat, disponiert damit zugleich über 
die Mittel zur geistigen Produktion, so daß ihr damit zugleich im 
Durchschnitt die Gedanken derer, denen die Mittel zur geistigen 
Produktion abgehen, unterworfen sind. 3(2004: 19, en liña, cur-
siva no orixinal)
Unha última aproximación á ideoloxía presente en Marx é a que Thompson 
denomina concepción «epifenoménica» e que este autor describe do seguinte 
xeito: «Ideology, according to the epiphenomenal conception, is a system of ideas 
which expresses the interests of the dominant class but which represents class rela-
tions in an illusory form» (1990: 37; cursiva no orixinal).
 Os usos que Marx fai da ideoloxía, como estamos vendo, adoitan ser 
laxos e sen fixación filosófica concreta. Noutros casos o autor fala da ideoloxía 
como algo que pexa o proletariado no seu avance. Este tipo de referencias son 
resumidas por Thompson como: «A system of representations which serves to 
sustain existing relations of class domination by orientating individuals towards 
the past rather than the future, or towards images and ideas which conceal class re-
lations and detract from the collective pursuit of social change» (Thompson 1990: 
41; cursiva no orixinal).
 Está claro que nos seus escritos aparecen as condicións económicas 
de produción, a superestrutura legal e política e finalmente as formas ideo-
lóxicas que nunca chegan a definirse claramente (Thompson 1990: 39). Será 
máis ben a crítica posterior a que analice a utilización do termo por parte 
de Marx. Tanto Trías como outros estudos (Quintanilla 1979, Fornero 1996) 
coinciden nesta múltiple utilización do termo «ideoloxía» na obra de Marx, 
3 «O pensamento da clase dominante é en cada época o pensamento dominante, é dicir, a 
clase que domina o poder material na sociedade, domina tamén o poder intelectual. A clase 
que ten á súa disposición os medios de produción material, dispón tamén así dos medios 
da produción intelectual, de xeito que a produción intelectual de quen carece dos medios 
para producila está suxeita en xeral á produción intelectual dominante».
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que finalmente pode resumirse en relación co concepto de «falsa conciencia» 
(Fornero 1996: 1749), é dicir, sería unha «racionalización o enmascaramiento 
de algún sistema económico-social» (Fornero 1996: 1749). E por outra banda 
pode entenderse tamén como unha oposición ao coñecemento verdadeiro ou 
á ciencia real e positiva que si define Marx (Fornero 1996). Ademais, segundo 
Kavanagh: «‘Ideology’, in fact, became the term through which Marxism tried 
to articulate, in various ways, the relationship between the realm of culture 
(including, but not limited to ideas) and the realm of political economy 
(including ‘production’)» (1995: 307).
 Estas vagas aproximacións de Marx á ideoloxía son retomadas por En-
gels e a tradición leninista para reducilas a «deformaciones de la conciencia» 
(Quintanilla 1979: 217) que cómpre combater porque están falseando a realida-
de do proletariado, e será Lenin quen acuñe o termo «ideoloxía científica» (For-
nero 1996: 1749) para referirse a aquela que segundo el é a correcta, é dicir, a 
do proletariado, fronte a todas as outras teorías que tamén considera ideoloxía. 
Para Lenin faise necesaria a instauración dunha «ideoloxía socialista» porque 
teme que o proletariado non sexa capaz de saír da ideoloxía burguesa, e para 
iso considera necesaria a existencia dunha «intelectualidade». No caso deste 
pensador, a ideoloxía xa non ten a acepción negativa que presentaba en Marx, 
senón que, como comenta David McLellan: «ideas were not deficient for being 
ideological but solely from the class interests that they might serve» (1995: 22).
 Polo tanto, o proletariado tamén ten, segundo Lenin, a súa propia 
ideoloxía, a socialista, que é a que defende os seus intereses na loita de clases 
(Thompson 1990: 45). A división entre un uso «científico» (o do proletariado) 
e ideolóxico do termo ideoloxía foi novamente defendida por Lewis S. Feuer, 
reforzando así a teoría da «ideoloxía científica» presentada por Lenin, segundo 
cita Fornero: «El uso científico mantiene que algunas ideas son más verídicas 
que otras [...]. Por otro lado, según el uso ideológico, puesto que todas las ideas se 
originan en intereses, confesados o inconfesados, todas son igualmente ideolo-
gías; la verdad objetiva no existe» (1996: 1750-51). Feuer xa apunta claramente 
á evolución que se dará a partir do estudo do filósofo Louis Althusser ao falar do 
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uso ideolóxico da ideoloxía (o cal resulta un paradoxo se non se considera o uso 
científico), pero aínda a súa concepción non se despegara da leninista. Malia o 
tempo transcorrido, esta idea de que existe unha ideoloxía máis «verdadeira» 
ca outras é retomada por Terry Eagleton nas súas críticas ao posmodernismo 
que veremos máis adiante. Este uso de ideoloxía racha xa co esbozo de Marx 
pois, como ben indica John Thompson: «Marx’s conception involves a certain 
asymmetry with regard to the basic classes involved in production. The ideas 
constitutive of ideology are ideas which express the interests of the dominant 
classes, they are not ideas which express class interests as such» (1990: 46).
 Se seguimos a interesante división presentada por Jorge Larrain 
(1979) no seu estudo sobre o concepto da ideoloxía, a partir deste primeiro 
momento de presentación do concepto dentro do marxismo, a evolución pa-
sou a ser permanente. Esta evolución pode comprobarse nas teorías de Geor-
ge Lukács e Karl Manheim. O primeiro teórico contribúe cunha idea que será 
retomada logo polas teorías poscoloniais para explicar como os grupos opre-
sores constrúen unha imaxe social na que son incapaces de incluír outras per-
cepcións, e fano a través da «cousificación» da (súa) experiencia como se fose 
a da totalidade da sociedade. Esta instauración dunha ideoloxía dominante 
leva a que se intenten inmobilizar aquelas posturas que intentan facer visible 
esa cousificación ou totalización da súa experiencia:
Lukács’s point is that certain groups and classes need to inscribe 
their own condition within a wider context if they are to change 
that condition; and in doing so they will find themselves 
challenging the consciousness of those who have an interest in 
blocking this emancipatory knowledge. (Eagleton 1991: 97)
As reflexións de Lukács amplían o uso da ideoloxía a «grupos sociais» e non 
só á clase definida polo marxismo. A súa definición resultou polémica no seu 
momento por opoñerse á idea dunha ciencia ou verdade, unha ideoloxía lexí-
tima, como defendían os autores xa mencionados. Para Lukács, de feito, estas 
cuestións non se contrapoñen á ideoloxía senón que «they are just ‘expres-
sions’ of a particular class ideology» (Eagleton 1991: 95, cursiva no orixinal).
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 Lukács marca tamén unha interesante historia do termo, na que de-
fine como o concepto da ideoloxía aparece cando as diferentes ideoloxías en-
tran en conflito. Este sería o momento do capitalismo e polo tanto seguiría 
así a explicación de Marx con respecto á aparición histórica da ideoloxía, que 
necesita existir (entendida por este como «falsa conciencia») no momento en 
que cae o discurso feudal e da relixión. Para Lukács, tal e como resume Eagle-
ton, o concepto de ideoloxía: «arose  at the historical point where systems of 
ideas first became aware of their own partiality; and this came about when 
those ideas were forced to encounter alien or alternative forms of discourse» 
(Eagleton 1991: 106).
 Outras voces que elaboraron os usos do termo «ideoloxía» son as de 
Max Scheler e Karl Manheim, que revisaron o concepto, sobre todo aplicado 
á socioloxía do coñecemento, a súa área de estudo, e dende o propio marxis-
mo, a filosofía dende a que teorizaban. En concreto Mannheim afirma que: 
«‘ideología’ es la percepción de que en ciertas situaciones el inconsciente co-
lectivo de ciertos grupos oscurece la condición real de la sociedad tanto para 
sí mismos como para otros» (1996: 1751). Polo tanto, Mannheim xa asocia 
a ideoloxía ao inconsciente e a grupos nos que se insiren os individuos. Tal e 
como describe Thompson, para Mannheim:
Ideology (...) may be regarded as the interwoven systems of thought 
and modes of experience which are conditioned by social circumstances 
and shared by groups of individuals, including the individuals engaged 
in ideological analysis. (1990: 48-49, cursiva no orixinal)
Sen dúbida, resulta esta unha reflexión interesante, sobre todo se a compa-
ramos coa énfase que dende os feminismos e a teoría poscolonial se pon no 
concepto da «posición» e na necesidade de explicitar dende onde se fala para 
poder desfacer as estruturas de poder. Para Mannheim xa quen analiza non 
está fóra do paradigma, quen observa forma parte igualmente deses sistemas 
de pensamento. A relación entre o individual e o colectivo recóllea nunha in-
teresante metáfora sobre o xeito en que se estudan as linguas: 
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Wie es inkorrekt wäre, eine Sprache bloss von der Beobachtung 
eines einzelnen Individuums abzuleiten, das ja nicht eine eigene 
Sprache, vielmehr die seiner Zeitgenossen und Vorfahren spricht, 
die ihm den Weg gebahnt haben, so ungenau wäre es auch, würde 
man die Totalität einer Persönlichkeit bloss auf Grund ihrer indi-
viduellen Genesis erklären. (1995: 4)4
E precisamente o obxectivo da socioloxía do coñecemento debe ser estudar 
as condición sociais do coñecemento e o pensamento, algo que segundo el 
se aceptara de forma non crítica ata o momento en que escribe Ideologie und 
Utopie en 1929:
Daher ist es als eine Anomalie unserer Zeit anzusehen, dass ge-
rade die Denkmethoden, mittelst deren wir zu unseren wichtigs-
ten Entscheidungen gelangen und unser politisches und soziales 
Schicksal zu erkennen und zu leiten trachten, unerkannt und 
deshalb für eine einsichtige Kontrolle und Selbstkritik unzu-
gänglich geblieben sind.5 (1995: 3)
Esta ciencia, a socioloxía, non ten por que compararse, segundo Mannheim, 
ás ciencias naturais (que era a corrente máis habitual na súa época), senón 
buscar os seus propios parámetros. O seu obxectivo non é desacreditar o pen-
samento de quen pensa diferente «but rather to analyse all of the social fac-
tors which influence thought, including one’s own» (Thompson 1990: 49).
4  «Igual que sería incorrecto explicar unha lingua simplemente pola observación dun único 
individuo, dado que non é esta lingua só del, senón que pertence moito máis ás demais 
persoas que a falan, contemporáneas e precedentes a el e que lle prepararon o camiño, 
igual de incorrecto sería explicar a totalidade dunha personalidade simplemente pola súa 
xénese individual».
5  «Por iso debe considerarse unha anomalía do noso tempo que precisamente os métodos 
de pensamento a través dos cales tomamos as nosas decisións máis importantes e que 
nos levan a recoñecer e a dirixir o noso destino político e social, pasen desapercibidos e 
polo tanto quedasen fóra de calquera control e autocrítica razoable».
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 Mannheim atópase ao final das súas reflexións co relativismo máis ab-
soluto, porque se o pensamento se forma conforme ás circunstancias de cada 
quen, resulta moi difícil atopar un elemento aglutinador, algo que naquel 
momento as correntes filosóficas marxistas seguían desexando. Para resol-
ver este paradoxo, Mannheim introduce o denominado «relacionismo» e que 
«implica por parte del investigador [sic] incorporar a su visión toda corrien-
te opuesta y contradictoria, en vez de permanecer en una posición definida» 
(Quintanilla 1979: 218 ). Así, como explica novamente Eagleton:
The inevitable one-sidedness of any particular standpoint can 
be corrected by synthesizing it with its rivals, thus building up a 
provisional, dynamic totality of thought. At the same time, by a 
process of self-monitoring, we can come to appreciate the limits 
of our own perspective, and so attain a restricted sort of objec-
tivity. (1991: 108)
Mannheim establece xa o punto de vista como un elemento central na crea-
ción do coñecemento, algo que será logo retomado por filósofas da episte-
moloxía feminista como Sandra Harding. Neste caso, esta dependencia das 
circunstancias lindeiras para a creación do pensamento non se ve como algo 
negativo senón como «the condition of possibility of knowledge in the so-
cial-historical sphere» (Thompson 1990: 49).
 Outro dos grandes filósofos marxistas que se centrou na ideoloxía foi An-
tonio Gramsci, que xa apunta ao que logo retomaría e elaboraría Althusser nas súas 
influentes definicións da ideoloxía como superestrutura. Así, Gramsci proclamaba 
que as ideoloxías: «[e]n cuanto históricamente necesarias tienen una validez que 
es validez ‘psicológica’: organizan las masas humanas, forman el terreno en el cual 
los hombres [sic] se mueven, adquieren consciencia de su posición, luchan, etc.» 
(1987: 364). No seu debate sobre a ideoloxía, Gramsci fixo a diferenciación entre o 
que el denominaba ideoloxías «orgánicas» (as que son precisas para unha estrutura 
concreta) e outras arbitrarias. As primeiras son, precisamente, aquelas que forman 
ese «cemento» social que mantén as comunidades unidas (Larrain 1979: 81). Des-
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taca tamén no traballo deste autor a definición do concepto de hexemonía, que 
axuda a entender que na dominación existen mecanismos certamente invisibles. A 
cerna da súa teoría resúmea Eagleton cando afirma que o uso que Gramsci adoita 
darlle a este concepto se refire a «the ways in which a governing power seeks con-
sent to its rule from those it subjugates» (Eagleton 1991: 112). 
 O concepto de hexemonía de Gramsci resulta fundamental porque virá 
entroncar logo con novas definicións da ideoloxía (dominante) e tamén cos 
conceptos de poder desenvolvidos por Michel Foucault. A hexemonía existe en 
calquera sociedade na que un grupo social domina a outro (Cormack 1992: 15). 
A diferenza doutros teóricos, Gramsci buscaba superar as fronteiras da clase 
definida polo marxismo e entender os funcionamentos da ideoloxía noutros 
campos: «as religion, as ‘common sense’, and even as folklore. His work forms 
a bridge between classical Marxims and the investigation of the connection be-
tween ideology and every day life» (McLellan 1995: 27). Resulta relevante men-
cionar ao fío disto, ademais, que en época recente certos estudos apuntaron á 
importancia que a lingüística tivo no desenvolvemento do concepto gramscia-
no da hexemonía. Franco Lo Piparo defendeu esta tese no ano 1987 no seu ar-
tigo «Studio del linguaggio e teoria gramsciana», que reproducen Ives e Lacorte 
en tradución ao inglés de Lacorte (2010: 19-28). Aínda que esta cuestión poida 
semellar anecdótica, para unha tese coma esta semella, porén, importante. Así, 
o feito de que Gramsci fose falante de sardo ben pode dar a entender a súa vi-
sión da hexemonía entendida dende a identidade lingüística, máis aínda consi-
derando que esta, a de lingüista, era a súa formación académica orixinaria e que 
ademais foi un ávido tradutor. Utz Maas (2010) afonda tamén nestes aspectos, 
e Lucia Borghese (2010) presenta un Gramsci tradutor ao que cómpre volver 
pois as súas intervencións nas traducións do alemán ao italiano dunha selec-
ción de contos dos Irmáns Grimm amosan ata que punto este teórico concibiu 
a lingua e a actividade tradutora como parte do seu proxecto filosófico.
 A maioría das concepcións que acabo de presentar de forma moi xené-
rica serán retomadas e analizadas pouco despois por Louis Althusser, filósofo 
marxista que tratou en profundidade o tema da ideoloxía. Louis Althusser 
(1918-1990) resultou un dos grandes conmocionadores da filosofía marxista, 
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e defendeu en moitos casos teorías polémicas na súa interpretación de Marx. 
Será na segunda fase da súa obra na que Althusser se centre na análise da 
ideoloxía. Así, o filósofo parte dunha relectura da utilización non definida 
do concepto de Marx para chegar á conclusión de que a ideoloxía non é unha 
ilusión ou o sistema de relacións reais que gobernan a existencia dos indivi-
duos, como semellaba defender Marx, «but the imaginary relation of those 
individuals to the real relations in which they live» (Althusser 1971: 155).
 As teorías de Althusser beben do problema que xa avanzara Gramsci 
«when he rejected a conception of ideology as an arbitrary and psychological 
creation of individuals» (Larrain 1979: 154). Conciben a ideoloxía como unha 
estrutura e só como tal pode explicarse, de xeito social. De feito Althusser 
diferencia entre a «ideoloxía» (en singular) como estrutura e as «ideoloxías» 
(en plural), que serían as manifestacións concretas desta. Como estrutura, 
a ideoloxía existe en todas as sociedades e épocas históricas, algo que era 
necesario contrapoñer a aquelas teorías como as leninistas que defendían que 
ao rematar o capitalismo a ideoloxía tamén se extinguiría. Para Althusser, 
resulta necesario sinalar que esta estrutura é consubstancial ás sociedades 
humanas e polo tanto non é algo negativo senón inevitable. Esta é a razón 
pola cal Althusser proclama que «ideology has no history» (2008: 33, en cursiva 
no orixinal), e compara este concepto co do inconsciente en Freud. Polo tanto, 
Althusser céntrase en proporcionar unha teoría da estrutura en si e non tanto 
das súas manifestacións concretas.
 Ademais, esta definición de Althusser da ideoloxía como a relación ao 
tempo real e imaxinaria dos individuos co seu mundo, vén reenfocar o debate 
mantido ata o momento sobre este concepto dentro da teoría marxista. Esta 
definición rompe o concepto pexorativo da ideoloxía como «a set of deliberate 
distortions foisted upon a helpless working class by a corrupt and cynical 
bourgeoisie» (Belsey 1980: 58). Pola contra, a ideoloxía pasa a ter a función de 
constituír «concrete individuals as subjects» (Althusser 1997: 57) e pasa a ser, 
como destaca Eagleton un «indispensable medium for the production of human 
subjects» (1991: 148). Neste sentido, Althusser proclama que a ideoloxía é 
aquilo que resulta obvio, o que en principio semella non requirir explicación. 
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En palabras do propio filósofo, a ideoloxía revístese dunha obviedade: «which 
we cannot fail to recognize and before which we have the inevitable and natural 
reaction of crying out (loud or in the ‘still, small voice of conscience’): ‘That’s 
obvious! That’s right! That’s true!’» (Althusser 1971: 161, cursiva no orixinal).
 Deste xeito aparece tamén un novo concepto na súa teoría (e na mar-
xista en xeral), o dos aparatos ideolóxicos do estado (AIE) tales como a igre-
xa, a escola, a familia, a cultura, os medios de información, que son os en-
cargados de sustentar a ideoloxía dominante e a súa (re)produción, fronte 
aos aparatos represivos do Estado tales como o goberno, o exército, a policía, 
tribunais, etc, encargados de mantela. Althusser establece a diferenza entre 
os dous sistemas tendo en conta que o aparato represor é un (o estado e as 
súas institucións) e os AIE son moitos, ademais de que moitos deles parten 
de instancias que non son estatais (Althusser 2008: 18). Así, se ben o aparato 
represor adoita traballar mediante a violencia, os AIE, segundo Althusser, uti-
lizan a ideoloxía para reprimir e asegurar a cohesión e reprodución do poder. 
En calquera caso, ambos sistemas utilizan as dúas características simultanea-
mente, en maior ou menor medida en cada caso, para a reprodución das con-
dicións de produción: «Ideological State Apparatuses function massively and 
predominantly by ideology, but they also function secondarily by repression, 
even if ultimately, but only ultimately, this is very attenuated and concealed, 
even symbolic» (2008: 19, énfase no orixinal).
 Por outra banda, parella a esta conceptualización aparece a chamada 
«interpelación», un termo althusseriano que explica como a ideoloxía consti-
túe aos suxeitos. Althusser, influído tamén pola psicanálise, recoñece xa que o 
xeito de funcionar da ideoloxía non é sempre consciente, senón que esta, como 
indica Eagleton, «is a structure which imposes itself upon us without neces-
sarily having to pass through consciousness at all» (1991: 148). Sen dúbida 
este enfoque está relacionado co feito de que Freud explicase que «the ideo-
logical domination of the ruling class is guaranteed by the psychological pro-
cess of identification with the aggressor» (Larrain 1979: 86), pero sobre todo 
Althusser recoñece, segundo explica Larrain, como «[i]deology is ‘profoundly 
unconscious’ and surpasses the way in which it is ‘lived’ by intelligible 
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particular individuals» (1979: 155). Os suxeitos, pois, vénse interpelados 
pola ideoloxía dunha forma inconsciente a través de numerosas vías que 
serán obxecto de amplo estudo posteriormente, entre outras correntes, polos 
feminismos e as teorías poscoloniais.
 Mesmo se Althusser segue defendendo dunha forma ás veces contra-
ditoria a existencia dunha ideoloxía máis verdadeira, sen poderse desprender 
do cientifismo iniciado por Lenin, as súas reflexións poñen a base para o con-
cepto actual da ideoloxía como unha estrutura que todo o permea, inherente 
ás sociedades humanas. De feito, isto é tanto así que 
Human societies secrete ideology as the very element and 
atmosphere indispensable to their historical respiration 
and life. Only an ideological world outlook could have imagined 
societies without ideology and accepted the utopian idea of 
a world in which ideology (not just one of its historical forms) 
would disappear... historical materialism cannot conceive that even 
a communist society could ever do without ideology. (Althusser cit. 
en Larrain 1979: 156, cursiva no orixinal).
Isto quere dicir que mesmo nunha sociedade sen clases habería ideoloxía, 
pero só cando hai desigualdade pasa a ter connotacións de poder.
 Para resumir o dito ata este momento, podemos concretar as princi-
pais diferencias da teoría de Althusser con respecto a outras dentro do mar-
xismo. De maneira esquemática Payne resúmeas en  tres:
(i) Rejecting economic determination, Althusser allotted ideology 
a relative autonomy as an objective domain of social reality;
(ii) affirming its «materiality», he expanded its definitions from 
ideas to «lived relations», and from conscious to unconscious 
dimensions of social experience; and
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(iii) repudiating humanism, he depicted it as the mechanism of 
the formation of human subjects endowed with the necessary 
illusion of autonomy (such that they considered themselves the 
unacknowledged legislators of their own world). (1996: 255) 
Polo tanto, antes de considerar as súas reflexións xa vimos que a ideoloxía 
no marxismo adoitaba contemplarse, con algunhas excepcións, como unha 
forma de opresión do proletariado, mentres que para Althusser resulta unha 
condición necesaria na formación social (Belsey 1980: 57), e daquela non é 
algo puramente referido as ideas, senón algo material. De feito, esta relación 
é tan forte para Althusser, que o material non pode existir a menos que exista 
o ideolóxico e, segundo Cormack: «The reproduction of labour power requires 
not only a reproduction of its skills, but also, at the same time, a reproduction 
of its submission to the rules of the established order» (1992: 14).
 Por outra banda, Althusser sinalou os aspectos conscientes e incons-
cientes da ideoloxía, que se disfraza como o obvio, proporcionando coheren-
cia a un medio de produción dominante. Como indica Belsey:
Ideology obscures the real conditions of existence by presenting 
partial truths. It is a set of omissions, gaps rather than lies, 
smoothing over contradictions, appearing to provide answers 
to questions which in reality it evades, and masquerading as 
coherence in the interests of the social relations generated by and 
necessary to the reproduction of the existing mode of production. 
(1980: 57-58)
Mesmo filósofas e filósofos marxistas posteriores tales como Terry Eagleton 
poderán centrarse no aspecto inconsciente da ideoloxía, cousa que ata as teo-
rías de Althusser non estaba demasiado clara dentro do marxismo. Así, fronte 
á idea dunha falsa conciencia, Althusser destaca os pensamentos inconscien-
tes que ademais están relacionados coa construción do poder: 
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I do not mean by «ideology» simply the deeply entrenched, often 
unconscious beliefs which people hold. I mean more particularly 
those modes of feeling, valuing, perceiving and believing which 
have some kinds of relation to the maintenance and reproduction 
of social power. (1983: 15)
Como xa vimos, Althusser tende a centrarse nunha teoría xeral da ideoloxía 
fronte ás «ideoloxías» particulares. As ideoloxías, en plural, son o resultado 
da división da sociedade en clases ou diferentes grupos de interese con des-
iguais relacións de poder. Así, a ideoloxía como estrutura existe sempre, pero 
a súa concreción en ideoloxías concretas está marcada por desigualdades de 
poder, de xeito que hai ideoloxías dominantes e dominadas, aspectos que, de 
diferentes maneiras, analizan en profundidade os feminismos e teorías pos-
coloniais, entre outras.
 Finalmente, como xa expuxen, Althusser concretou o papel da ideo-
loxía na formación dos suxeitos e puxo énfase en como a ideoloxía existente 
promove unha ilusión de autonomía, ao transformarse en algo obvio e que 
non precisa explicación. Esta idea será retomada posteriormente por múlti-
ples correntes para analizar os mecanismos de opresión de diferentes grupos. 
Como, segundo Fornero, xa concretaba o propio filósofo no caso da sociedade 
de clases, «[e]n una sociedad clasista la ideología es el relé a través del cual, y 
el elemento en el cual, la relación entre los hombres [sic] y sus condiciones de 
existencia se regula en beneficio de la clase dominante» (1996: 472).
 A definición de Althusser constitúe a base para a maioría das defi-
nicións posteriores de ideoloxía. Porén, houbo moitas repercusións que el 
mesmo non considerou e que se foron desenvolvendo co avanzar do tempo. 
O que Althusser aplicara unicamente ao paradigma clásico do marxismo, ou-
tras correntes de pensamento aplicárono á análise de múltiples realidades. As 
súas afirmacións, xunto con outras de teóricos anteriores, terán moitísimas 
consecuencias para a concepción xeral do mundo e do coñecemento. A destru-
ción do concepto de «obxectividade», posto xa en dúbida por Lukács, vai ser a 
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maior repercusión directa. Como veremos, estas evolucións están fondamente 
marcadas tamén polos avances dos feminismos e as teorías poscoloniais, que 
crearon un chan vizoso onde poder achegarse a novas teorías sociais. En cal-
quera caso, despois de Althusser a pregunta aberta era, se os individuos están 
caracterizados pola ideoloxía, como é posible un coñecemento que non sexa 
a través dela? Como indica novamente Althusser «what thus seems to take 
place outside ideology [...], in reality takes place in ideology» (Althusser 1997: 
59). Antes desta afirmación, todo coñecemento humano tendía a dividirse 
naquel que era obxectivo (a ciencia) e naquel que era subxectivo (as artes), 
e calquera intromisión do un no outro semellaba aberrante. Moitas son as 
voces hoxe en día que aínda defenden a obxectividade da ciencia, e mesmo o 
propio Althusser argumentaba aínda que o coñecemento científico era aquel 
que estaba «‘outside’ ideology in the sense that it is subjectless» (Belsey 1980: 
62). Como explica o propio Althusser, citado en Belsey, «while speaking in 
ideology, and from within ideology we have to outline a discourse which tries 
to break with ideology, in order to dare to be the beginning of a scientific (i.e. 
subjectless) discourse on ideology» (1980: 62).
 Porén, Althusser semella esquecer neste punto que todo coñecemento 
está artellado por seres humanos, e polo tanto non é un discurso «sen suxei-
to». O seu predecesor Gramsci si tivera este aspecto claramente en considera-
ción cando comentaba que:
en realidad, también la ciencia es una sobrestructura, una ideo-
logía [...]. Que la ciencia es una sobrestructura se prueba por el 
hecho (entre otros) de que ha tenido períodos de entero eclipse, 
por quedar oscurecida por otra ideología dominante, la religión, 
que afirmaba haber absorbido la ciencia [...]. Además, la ciencia 
misma, pese a todos los esfuerzos de los científicos [sic], no se 
presenta nunca como una nuda noción objetiva, aparece siempre 
revestida por una ideología. (1987:361)
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Aínda así, regresando ao discurso de Althusser, malia esta especie de retroceso 
e non afrontar todas as consecuencias da súa teoría no caso da ciencia, o seu 
discurso principal está na base de moito do pensamento posterior sobre a ideo-
loxía. As críticas pola súa ambigüidade nalgúns casos non lle quitaron validez ás 
súas afirmacións. Como indica Thompson: «The possible rigidities of Althusser’s 
approach have only been avoided by combining it with other perspectives, such 
as Gramci’s emphasis on struggle and contestation» (1986: 25).
1.1.3. Consecuencias das teorías althusserianas e enfoques 
complementarios
A redefinición da ideoloxía realizada por Althusser acabou levando á conclu-
sión de que a ilusión do coñecemento obxectivo ten que caer para dar paso á 
intervención da interpretación humana, particular e ideolóxica, e que a cien-
cia non é senón un medio interpretativo máis. Esta cuestión xa fora critica-
da por Herbert Marcuse, Max Horkheimer e Theodor Adorno da escola de 
Frankfurt, que defenderon unha desconfianza na visión liberadora da ciencia. 
Horkheimer chegou a comentar que: «Science has no realistic grasp of that 
comprehensive relationship upon which its own existence and the direction 
of its work depend, namely, society» (1972: 57). 
 Igualmente abondaron as críticas a este paradigma a partir da obra 
de Thomas Kuhn e das críticas feministas á ciencia, das que falaremos máis 
adiante e que están tamén directamente relacionadas coa aparición do pos-
modernismo en occidente. Esta última corrente de pensamento foi a que máis 
proclamou a «caída da obxectividade» en todas as análises da realidade. O 
posmodernismo vén poñer en dúbida todas as verdades absolutas, as con-
cepcións universais e o propio concepto da realidade. Daquela, o pensamento 
posmoderno está caracterizado polo fragmentario, por esa perda da seguri-
dade que representan as afirmacións absolutas. Así mesmo, tamén se indica 
a raíz de tales «verdades» en preceptos eurocéntricos e androcéntricos que 
exclúen visións da realidade diferentes ás que se presentan como tal verdade.
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 Estas visións do posmodernismo van ser criticadas nas súas manifes-
tacións máis extremas, que levan a un relativismo absoluto, por parte dun dos 
teóricos actuais da ideoloxía, Terry Eagleton. Para Eagleton, afirmar que todo é 
ideoloxía como fan algunhas correntes, semella deixar o concepto desprovisto do 
seu potencial de crítica e análise da sociedade. Eagleton cre necesario un regre-
so á visión marcada da ideoloxía, pero no seu caso non como unha «falsa con-
ciencia» senón como unha ferramenta para explicar as relacións de poder: «The 
term ideology, in other words, would seem to make reference not only to belief 
systems, but to questions of power» (1991: 5). Esas cuestións de poder teñen 
que ver con como a ideoloxía «lexitima» o poder dos grupos dominantes, o cal 
abre interesantes portas ao estudo social e á análise desas relacións de poder. Sen 
dúbida esta liña de pensamento entronca coa filosofía de Michel Foucault e as súas 
reflexións sobre o poder e o discurso. Foucault fixo especial fincapé precisamente 
nos mecanismos invisibles polos cales o poder se vai afianzando na sociedade, 
buscando unha lexitimidade a través de mecanismos invisibles e formas de 
coñecemento e discurso: «What makes power hold good, what makes it accepted, 
is simply the fact that it doesn’t only weigh on us as a force that says no, but that 
it traverses and produces things, it induces pleasure, forms of knowledge, pro-
duces discourse» (1984: 61). Na mesma liña Eagleton fala dunha «mystification» 
(1991: 6) dese poder dominante, o cal pode acontecer de diferentes xeitos:
A dominant power may legitimate itself by promoting beliefs and 
values congenital to it; naturalising and universalising such beliefs 
so as to render them self-evident and apparently inevitable; 
denigrating ideas which might challenge it; excluding rival forms 
of thought, perhaps by some unspoken but systematic logic; and 
obscuring social reality in ways convenient to itself. (1991: 5-6; 
cursiva no orixinal)
Todas estas reflexións foron realizadas con certa anterioridade noutros ter-
mos se cadra polas teorías feministas e postcoloniais que presentarei máis 
adiante. Malia as críticas de Eagleton, precisamente o seu interese fica non 
en volver a un concepto pexorativo da ideoloxía, senón en buscar un punto 
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de enfoque dende o cal facer entender que non todas as ideoloxías están ao 
mesmo nivel nunha escala de poder. Tal e como indica, referíndose á afirma-
ción de Michel Foucault sobre o feito de que o poder está en todas partes: 
«nobody actually believes that ‘power is everywhere’ in the sense that any 
manifestation of it is as significant as any other» (1991: 8-9). Efectivamente, 
como ben indica Eagleton, mesmo para as teóricas que pensamos que todo é 
ideolóxico, non todas as ideoloxías están ao mesmo nivel e as relacións de po-
der constrúense apoiándose precisamente no establecemento dunha/s como 
dominantes e outras como subordinadas.
 Unha ruptura nesta liña preséntaa Slavoj Žižek quen en The Sublime 
Object of Ideology (1995[1989]) retoma o concepto de ideoloxía de Marx e as 
modificacións de Althusser para presentar o concepto dende a óptica da psica-
nálise, sobre todo entendida dende Lacan. Así, se ben Žižek semella rexeitar 
igual ca Althusser a visión da ideoloxía como falsa conciencia, segue en moitos 
casos tratándoa como tal e definíndoa a través do concepto de «síntoma», que 
segundo el non provén da medicina, senón de Marx, que se vincula coas ideas 
de «puntos nodais», é dicir, os lugares onde unha ideoloxía se fai dominante, 
para investigar dende as teses lacanianas da «jouissance» a maneira en que 
ten lugar a interpelación. É nese punto onde Žižek regresa á ideoloxía como 
manipulación preexistente ao consciente: «an ideology implies, manipulates, 
produces a pre-ideological enjoyment structured in fantasy» (1995: 140).
 Aínda así, cómpre sinalar que os efectos das reflexións marxistas sobre 
a ideoloxía traspasaron as fronteiras desta corrente teórica. Así, por exemplo, 
a socioloxía de Emile Durkheim xa en 1895 contemplaba a ideoloxía como 
preconceptos que interfiren no noso coñecemento real das cousas. Durante os 
anos 40 e 50, tamén o New Criticism anglosaxón presentou a ideoloxía sempre 
dun xeito negativo, como unha interferencia da subxectividade na suposta e 
desexable obxectividade das accións humanas: «In the terms of this criticism, 
ideology is the unfortunate irruption of opinions and doctrine within what 
should be a fully ‘creative’ or ‘imaginative’ work» (Kavanagh 1995: 306). Así, 
se antes a ideoloxía se contrapuña á ciencia, o New Criticism aplica un patrón 
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semellante á valoración das obras de arte e preséntaa como algo que interfire 
na valoración indiscutible da obra de arte, que non debe verse reducida ou 
simplificada por consideracións tales como as que indican a posteriori Andrew 
Bennet e Nicholas Royale: «[ideology] gets in the way of reading literature: 
focussing on the political or ideological dimensions of a literary text results 
in a reductive simplification of its true value, a value which transcends local 
or contingent questions of class, race or gender» (1995: 131).
 Sen dúbida, as posturas desenvolvidas a este respecto durante a Gue-
rra Fría teñen unha explicación histórica, como ben comenta Eagleton, dado 
que este era o período en que os Estados Unidos necesitaban crear unha imaxe 
hexemónica baseada na demonización do soviético, que se presentaban como 
o «ideolóxico». Como indica con habitual ironía este teórico británico:
What this comes down to is that the Soviet Union is in the grip 
of ideology while the United States sees things as they really 
are [...]. To seek some humble, pragmatic political goal, such as 
bringing down the democratically elected government of Chile 
is a question of adapting oneself realistically to the facts; to send 
one’s tanks into Czechoslovakia is an instance of ideological 
fanaticism. (1991: 4)
Dende o eido dos estudos culturais cómpre destacar a achega de John B. 
Thompson, que combina tamén as contribucións da semiótica de Roland 
Barthes ou Michael Foucault. Thompson describe o estudo da ideoloxía como 
unha tarefa que: «calls upon us to ask whether the meaning constructed 
and conveyed by symbolic forms serves, or does not serve, to maintain 
systematically asymmetrical relations of power» (1990: 7).
 No seu amplo estudo, Ideology and Modern Culture, Thompson tira da 
idea da ideoloxía como relación de poder, pero analiza sobre todo as circuns-
tancias en que se transmite no eido da chamada «cultura», escapando dunha 
visión elitista: «In studying ideology we are concerned as much with the con-
texts of everyday life as we are with that specific set of institutions which 
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comprises the sphere of politics in the narrow sense» (1990: 9). Thompson 
contrapón o seu enfoque, que denomina «crítico», cos neutrais, como o de 
Mannheim, ao entender que no seu caso o obxectivo é estudar «the ways 
in which meaning serves to establish and sustain relations of domination» 
(1990: 56), un enfoque que como podemos comprobar está moi próximo ao 
de Eagleton. No caso de Thompson, ao igual que no de Eagleton, que un fenó-
meno sexa ideolóxico non implica que sexa «falso», senón que ten que ver con 
como se produce e que instancias de poder perpetúa (1990: 57).
 Unha tendencia compartida por autoras e autores que proveñen de eidos 
diferentes ao marxismo ten que ver co feito de que a dominación toma unha di-
mensión moito máis ampla, e en marcos diferentes ao da clase social. Thompson 
mesmo o comenta así cando di: «But it is important to emphasize that class re-
lations are only one form of domination and subordination, they constitute only 
one axis of inequality, and exploitation; class relations are by no means the only 
form of domination and subordination» (1990: 57, cursiva no orixinal).
 Estas teorías alleas ao marxismo e máis contemporáneas tenden a ver 
tamén con certa reticencia a conceptualización da ideoloxía coma un «cemento» 
que une á sociedade, dado que a visión desta foise facendo cada vez máis complexa. 
Por exemplo, John Fiske, que estuda a cultura popular e a ideoloxía, explica que:
The people are not the helpless subjects of an irresistible 
ideological system, but neither are they free-willed, biologically 
determined individuals; they are a shifting set of social allegiances 
formed by social agents within a social terrain that is theirs only 
by virtue of their constant refusal to cede it to the imperialism 
of the powerful. (1989: 22)
Tamén se realizaron estudos sobre a ideoloxía dende o campo da semiótica, 
como por exemplo no caso do mencionado Roland Barthes, que se centrou 
no xeito en que a ideoloxía naturaliza o histórico. Sobre todo na súa obra 
Mythologies, Barthes analiza de que maneira a ideoloxía dominante (que el de-
nomina «burguesa») é quen de facerse invisible nun proceso de exnomination: 
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«the bourgeoisie is defined as the social class which does not want to be named» 
(1957: 250, cursiva no orixinal). Barthes vincula este proceso á creación dun 
suxeito sen historia, no que se implican todos os elementos creadores de re-
presentación:
Bourgeois ideology can therefore spread over everything and in 
doing so lose its name without risk: no one here will throw this 
name of bourgeois back at it. It can without resistance subsume 
bourgeois theatre, art, and humanity under their eternal analogues; 
in a word, it can exnominate itself without restraint when there is 
only one single human nature left: the defection from the name 
bourgeois is here complete. (1957:251, cursiva no orixinal)
Así, faise pasar por «natural» o que é en realidade creación histórica e ideo-
lóxica. Mais tamén cómpre destacar xa nesta altura dende a semiótica a im-
portancia das contribucións de feministas como Julia Kristeva, cun enfoque 
centrado no campo da interpretación textual, que veremos máis adiante de 
xeito independente pola relevancia que ten para a tradución. 
 Finalmente, cómpre sinalar que moitos destes autores e autoras, como 
ben indican Cruz Hinderer e Ruth Sonderegger (2014) partiron dun rexeita-
mento do concepto filosófico althusseriano, se ben aproveitaron del numero-
sos elementos, o cal dá mostra da importancia que para o campo da filosofía 
tivo a contribución do filósofo francés: 
With their reservations about academic ideology specialists, Deleuze 
and Guattari, Foucault, Butler and Rancière in no way negate the 
theoretical and analytical achievements of ideology critique. Rather, 
they challenge the assumptions that such capacities for analysis are 
tied to the familiar factories of knowledge. (2014: 66)
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En calquera caso, a necesidade de «historizar» e facer visible a ideoloxía do-
minante é unha das contribucións máis importantes dos feminismos e das 
teorías poscoloniais, como tamén veremos logo. Se ben ningunha destas dúas 
correntes se centrou de xeito exclusivo na ideoloxía, as dúas utilizan o con-
cepto de xeito flutuante (igual ca outros da psicanálise, a economía, a teoría 
literaria, etc.) como ferramenta para a transformación social. No proxecto 
tanto dos feminismos como das teorías poscoloniais, xa que logo, o funda-
mental é desenmascarar as instancias de poder e, como acabamos de ver, isto 
está na base do concepto de ideoloxía. O problema é que, igual que en moitos 
outros estudos, as análises que se realizan da ideoloxía fóra destas corren-
tes tenden a centrarse case en exclusiva nas variantes marxistas e esquecer 
como estas beberon de discursos coma os feminismos, que puxeron as bases 
para poder desmontar ideas como a da obxectividade. Por iso presentarei as 
achegas tanto de feminismos como de teorías poscoloniais de forma indepen-
dente e tentando ver como estas non son marxinais senón centrais á hora de 
falarmos dunha teoría da ideoloxía. 
 Debido á relevancia que ambos marcos de análise van ter para este tra-
ballo cómpre se cadra tamén facer unha presentación máis polo miúdo de en 
que consiste o marco de análise feminista e poscolonial antes de presentar unha 
definición do termo «ideoloxía» que sirva de alicerce para o resto do traballo. 
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1.2. Ideoloxía, feminismos, poscolonialismo
1.2.1. Os marcos teóricos feministas e poscoloniais
Antes de presentar unha análise do termo «ideoloxía» dende estas perspecti-
vas, cómpre explicar de xeito sucinto en que consisten os marcos teóricos pos-
coloniais e feministas. Posteriormente analizarei as contribucións de ambos 
os pensamentos ao concepto que nos ocupa e intentarei debullar como este 
concepto está na base do artellamento teórico das dúas correntes, mesmo se 
non é dun xeito totalmente explícito e como as reflexións realizadas dende 
os feminismos e o poscolonialismo son centrais para o seu desenvolvemento, 
mesmo se por desgraza estas contribucións semellan quedar no recuncho «da 
Outra» na historia xeral da Filosofía.
1.2.1.1. O poscolonialismo
O fenómeno da descolonización marcou definitivamente a historia do sécu-
lo XX. Como indica a primeira frase de The Empire Writes Back, un dos libros 
máis influentes na formulación do poscolonialismo, «[m]ore than three-
quarters of the people living in the world today have had their lives shaped 
by the experience of colonialism» (Ashcroft et al. 1989: 1). Como resulta 
fácil de comprender despois desta consideración cuantitativa, moitas son as 
repercusións da colonización en todos os eidos posibles, dende o económico 
ata o relixioso, pasando, como non, pola expresión artística. A existencia de 
sociedades cada vez máis multiculturais, o constante intercambio de experien-
cias e a mestizaxe, son algúns dos efectos recentes deste complexo fenómeno 
nas sociedades das antigas metrópoles, como tamén o son as políticas migra-
torias altamente restritivas que tentan poñer un couto a este influxo creado 
polas propias metrópoles europeas. Os resultados nos países anteriormente 
colonizados son aínda máis complexos e contan con carices habitualmente 
negativos no económico e no social, como ben explican os altos índices de de-
pendencias creadas, as limitacións ao comercio, as políticas migratorias ante-
riormente mencionadas e sobre todo a explotación de recursos por vías que 
van dende os acordos comerciais preferentes (véxase o caso das empresas es-
pañolas en Latinoamérica, por exemplo Telefónica, Repsol e a banca en xeral) 
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ata as invasións militares directas como as de Iraq, Afganistán e, en época máis 
recente, a invasión da Ucraína polo seu antigo poder colonial, Rusia. A desco-
lonización ten moito que ver tamén cos desequilibrios de poder herdados do 
período inaugurado pola Coroa de Castela e Aragón na colonización americana 
e que logo se foron espallando dende outros estados europeos ao resto de con-
tinentes; desequilibrios que perduran ata a actualidade. A teoría poscolonial 
tenta botar algo de luz sobre estes desequilibrios a moitos niveis e sobre todo 
busca o recoñecemento das comunidades oprimidas por parte do mundo occi-
dental. Dende un punto de vista político e administrativo, a independencia dos 
países anteriormente colonizados foi un primeiro paso nese proceso. 
 Porén, o termo «poscolonial» non está exclusivamente ligado ao fenó-
meno da independencia. A teoría poscolonial define o seu propio nome non 
só en referencia aos países que se atopan nun período posterior á súa coloni-
zación. Pola contra, busca a súa orixe nun conxunto de experiencias comúns, 
marcadas pola colonización e polo tanto refírese en xeral a todo o proceso, 
dende a época colonial ata a actualidade. Novamente en palabras de Bill Ash-
croft, Gareth Griffiths e Helen Tiffin,
[w]e use the term «post-colonial», however, to cover all the 
culture affected by the imperial process from the moment 
of colonization to the present day. This is because there is a 
continuity of preoccupations throughout the historical process 
initiated by European imperial aggression. (1989: 2)
Pero este é só o punto de partida para a teoría, dado que o marco da teoría pos-
colonial abrangue toda experiencia humana, non só a cultural, e en particular 
o imaxinario creado sobre a outra que pervive na actualidade, precisamente 
utilizando análises que teñen na súa base o recoñecemento e subversión das 
estruturas de poder herdadas do proceso de colonización. O marco de teoría 
poscolonial conta cun enfoque social e político moi forte, ao tempo que con 
enfoques económicos e artísticos. 
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 Aínda que o termo, como acabo de comentar, se aplica a toda experien-
cia de colonización, no presente traballo o estudo centrarase principalmente 
no mundo anglófono e nas antigas colonias de Gran Bretaña, onde antes se 
institucionalizou a teoría, aínda que esta se orixinou igualmente noutras zo-
nas do mundo antigamente colonizado e se espallou dende as periferias ás 
metrópoles. Aínda así, cómpre sinalar a diversidade dos estudos poscoloniais 
que parten de diferentes tradicións chamémoslles «lingüísticas». As contribu-
cións de Franz Fanon ou Aimé Césaire dende as teorías poscoloniais francófo-
nas (que foron medrando e afondando ao longo das décadas para desenvolver 
un corpo sólido de teoría, como ben demostran Banchard, Bancel e Lemai-
re 2005) foron fundamentais para o corpus colectivo, se ben aquelas visións 
desenvolvidas dende América Latina, tanto castelán parlante como lusófona, 
semellan ser posteriores e entrar en diálogos críticos coas teorías anglófonas 
e francófonas. Isto non quere dicir que non houbese, obviamente, reflexións 
sobre a colonización e os efectos posteriores nas sociedades desta parte do 
continente americano, senón que se cadra a cuestión terminolóxica está lonxe 
de ficar clara. Célia Luiza Andrade Prado (2009) recolle un resumo das re-
flexións e hipóteses que se manexan no Brasil sobre a falta de aceptación das 
teorías poscoloniais anglófonas e francófonas, entre as que destaca o enten-
demento da chegada deste corpus como algo alleo e que en moitos casos se 
percibía como unha nova colonización, algo que se viu agravado pola percep-
ción de utilitarismo que se tivo ao ver como teóricas e teóricos francófonos e, 
sobre todo, anglófonos utilizaban exemplos de latinoamérica sen realmente 
ter un coñecemento mesmo das condicións específicas nas cales a poscolo-
nialidade se produce nestes lugares (Andrade Pardo 2009: 41-45). Aínda así, 
estudos recentes como o de Karina Bidaseca (2010) amosan a valencia das 
teorías poscoloniais desenvolvidas nos ámbitos anglófono e francófono para 
analizar tamén fenómenos de América Latina, polo menos de certas partes 
castelán parlantes. 
Outro aspecto que é importante sinalar e que se cadra ten un papel 
nesa desafección latinoamericana cos estudos poscoloniais concibidos dende 
o ámbito fracófono e anglófono (pola importancia dos estudos sobre as cultu-
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ras orixinarias e sobre as e os afrodescendentes na era colonial e poscolonial), 
ten que ver coa ausencia de recoñecemento dos estudos realizados dende lin-
guas non hexemónicas, tema ao que volverei máis adiante. Cómpre sinalar 
neste sentido os avances innovadores que se están dando na aplicación do 
marco poscolonial a espazos non concibidos tradicionalmente como tales, 
como é o caso das colonizacións interiores dos países europeos. Así, no caso 
de Galicia destacan os traballos de Helena Miguélez Carballeira que difunde 
na actualidade de forma sintética a través do seu blog «Postcolonial Spain» e 
no que se entrecruzan o discurso poscolonial e as ideas sobre a creación do 
mal chamado «estado-nación» español. A descrición que farei a seguir do pos-
colonialismo, porén, céntrase principalmente no anglófono, tamén porque se 
vincula directamente coa parte do traballo na que me centrarei na análise de 
obras feministas e poscoloniais traducidas do inglés ao galego e que polo tan-
to foron producidas inicialmente no seo deste marco teórico particular.
 O poscolonialismo como corrente teórica anglófona nace nun momento 
coincidente co posmodernismo, segundo a Encyclopedia of Postcolonial Literatu-
res in English, a raíz da publicación de Orientalism de Edward Said no ano 1979 
(1994: 1003-04), pero xa dende unha ou dúas décadas antes podemos atopar 
contribucións que van na liña do que despois sería un corpo sistemático de teo-
ría, sen dúbida moi notablemente no ámbito francófono da negritude, en Alxe-
ria ou no Caribe que partían en moitos casos das loitas que pola independencia 
das diferentes colonias onde se foron desenvolvendo ideas sobre a dominación. 
Tanto o posmodernismo coma o poscolonialismo comparten certos puntos de 
vista básicos nos que artellan os respectivos debates teóricos. O principal pun-
to de partida do posmodernismo é a posta en dúbida das verdades universais. 
Isto leva a que se reformulen tamén todas as relacións de poder existentes, que 
se ven marcadas polo eurocentrismo e o androcentrismo. O poscolonialismo 
comparte co posmodernismo esa posta en dúbida de verdades universais, pero 
dende un punto de vista moito máis crítico, é dicir, busca poñer en evidencia as 
desigualdades de poder en todo os campos, dende o acceso á palabra ata as cues-
tións de tipo económico. De feito, ambos aspectos non poden desvincularse. A 
posición de total desigualdade entre a metrópole e a colonia pon plenamente de 
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manifesto como nese desequilibrio ten un papel principal o colonialismo cultu-
ral, ese afán por «civilizar» aquilo que non se axusta aos valores da metrópole. 
Mesmo un filósofo coma Gramsci, tradicionalmente asociado co marxismo, xa 
pon de manifesto na súa obra con intensa ironía este patrón de dominación, 
que ademais diferencia das dominacións entre estados europeos precisamente 
por esa falla de imposición de valores culturais:
Y obsérvese que los pueblos europeos han tenido sus opresores y 
han sostenido luchas sangrientas para liberarse de ellos, y ahora 
levantan estatuas y recuerdos marmóreos a sus libertadores, a 
sus héroes, y hacen una religión nacional del culto a los muertos 
por la patria. Pero no se os ocurra decirles a los italianos que los 
austriacos vinieron a traer la civilización. Hasta las columnas de 
mármol protestarían. Nosotros sí, nosotros sí hemos ido a llevar 
la civilización y, efectivamente, aquellos pueblos nos han cogido 
gran afecto y agradecen su suerte al cielo. (1987: 9) 
Os mecanismos polos que se chega a esa posición marxinal forzada son un dos 
eidos de estudo máis interesantes para o poscolonialismo. Conseguir desentra-
ñar o artello da marxinación axudará a evitala. Homi Bhabha analiza o discurso 
colonial nos seguintes termos: «The objective of colonial discourse is to construe 
the colonised as a population of degenerated types on the basis of racial origin, 
in order to justify conquest and to establish systems of administration and ins-
truction» (1997: 41). Este discurso baséase nos estereotipos, como tamén indi-
ca Bhabha, que promoven unha forma de coñecemento que «vacillates between 
what is always ‘in place’, already known, and something that must be anxiously 
repeated» (1997: 37). Así, estes estereotipos funcionan a través duns sistemas 
de representación que se centran na submisión da historia da comunidade colo-
nizada, das súas manifestacións culturais, e da educación como arma de coloni-
zación. Como comenta Edouard Glissant con respecto á submisión da historia:
History is not only absence for us. It is vertigo. The time that was 
never ours we must now possess. We do not see it stretch into our 
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past and calmly take us into tomorrow, but it explodes in us as a 
compact mass, pushing through a dimension of emptiness where 
we must with difficulty and pain put it all back together. (1989: 260) 
Estes aspectos de colonización cultural marcan de tal xeito ás comunidades 
colonizadas que, obrigadas polo sistema educativo, a administración ou unha 
sociedade represora en xeral, chegan a ver como alleas as súas propias formas 
de expresión e mesmo os seus propios corpos. Franz Fanon comenta a este 
respecto, en relación coa colonización do corpo, e durante a narración dunha 
experiencia persoal na que un neno branco se asusta del por ser negro:
My body was given back to me sprawled out, distorted, recoloured, 
clad in mourning in that white winter day. The Negro is an animal, 
the Negro is bad, the Negro is mean, the Negro is ugly: look, a 
nigger, it’s cold, the nigger is shivering, the nigger is shivering 
because he is cold, the little boy is trembling because he is afraid 
of the nigger, the nigger is shivering with cold, that cold that goes 
through your bones, the handsome little boy is trembling because 
he thinks that the nigger is quivering with rage, the little white 
boy throws himself into his mother’s arms: Mama, the nigger’s 
going to eat me up. (1970: 80)
A colonización cultural devólvelle a Fanon un corpo cúmulo de estereotipos, 
baseado nos valores da metrópole, que se instauraban como vixentes para 
todas as comunidades e que deben ser defendidos por calquera persoa que 
quixese ascender no sistema (social, literario, etc.). Así, os valores da metró-
pole universalízanse ata ser absorbidos pola propia comunidade oprimida, no 
que o teórico africano Ngugi wa Thiongo denominou a «colonización mental» 
(1992). As imaxes que a metrópole lanzaba sobre a colonia tiñan que ser re-
flectidas por ela, por moito que fosen impostas e alleas. 
 A teoría poscolonial presenta un marco de análise das relacións sociais 
en todas as súas manifestacións no que sae á luz a multiplicidade de visións e os 
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intereses velados que levan a relegar á marxinalidade certas representacións da 
identidade e do mundo. Isto sería o que Benita Parry chama o proxecto dunha 
crítica poscolonial que «is designated as deconstructing and displacing the Euro-
centric premises of a discursive apparatus which constructed the Third World not 
only for the west but also for the cultures so represented» (1997: 84). Este marco 
de análise establece uns parámetros xerais dende os que se formula o estudo 
das comunidades colonizadas nas súas condicións de existencia particulares e 
complexas. Este marco é posible porque, se ben houbo moitas diferenzas nos 
procesos de colonización levada a cabo por Gran Bretaña en Australia ou Nixeria, 
as dúas comunidades afrontan problemas similares de relegación cultural.6 Así, 
a imposición duns valores, a opresión e o xenocidio, marcaron a historia de mi-
llóns de seres humanos de partes moi diferentes do planeta.
 O marco teórico poscolonial, porén, vai alén das fronteiras de relación 
do pasado colonial co presente e espállase polo que se denominan tamén os 
estudos da subalternidade. Dende esta perspectiva, ademais, a crítica posco-
lonial entra de cheo no fenómeno contemporáneo por excelencia, a globali-
zación, e atopa un vizoso chan sobre o que visibilizar as conexións entre esta 
e a neocolonización. As análises poscoloniais, reforzadas polos feminismos, 
definen a globalización dende un punto de vista que vai alén do económico. 
Tal e como indica a feminista india Maitrayee Chaudhuri, a globalización im-
plica fenómenos como 
the growth of international trade in goods and services and 
foreign and multi-national investment in countries; the direction 
of trade and investment towards economies with low labour costs; 
the increasing perception of labour rights as costs to be avoided 
in the quest for competitiveness; the technological revolution 
permitting a large range of options in working arrangements; 
the global economic strategy of structural adjustment and other 
supply-side economics and; the erosion of the legitimacy of 
welfare systems. (2004: xxxvi)
6  Véxase Slemon 1997: 72-83 para o debate sobre estas diferenzas e afinidades.
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O imperialismo e a globalización están estreitamente conectados, pero como 
explica Keith Tester, funcionan con mecanismos de xustificación diferentes:
With its «ism» suffix, the word «imperialism» implies an act or practice 
that is consciously and deliberately carried out. […] Meanwhile, with 
its root suffix «ize», globalization implies a process of becoming. 
Globalization is about how the world is changing. From this it 
follows that globalization is a word that describes a process that is 
taking place regardless of any given agent or agency. Imperialism 
is about what is done and globalization is about what is happening. 
The first word implies responsibility […], whereas the second word 
suggests something amounting to a flight from responsibility, and 
therefore a flight from any sense that to be human is to strive to be 
different to what must be. (2009: 30-31, cursiva no orixinal)
Así, semella ficar claro que a globalización é un novo rostro de explotación 
pero que, ao contrario do imperialismo, se presenta como inevitable e sen su-
xeito. Esta aparencia fai que os fenómenos de explotación sexan máis difusos 
e tomen novas formas de tipo neocolonial nas que as relacións económicas 
seguen baseándose nun imaxinario de dominación no que a subalterna (por 
xénero, procedencia, lingua, orientación sexual ou calquera outro aspecto) 
non ten voz. Neste sentido resulta interesante non só o traballo realizado 
dende a análise económica ou social dos novos fenómenos de explotación 
neocolonial (véxase, por exemplo, Benería 2003, Ehrenreich e Russel Hochs-
child 2003, Ghosh 2008 ou Kempadoo e Doezema 1998), o aumento do mi-
litarismo (véxase, por exemplo, Turshen e Twagiramariya 1998, Blanchard 
2003 ou Sjoberg e Gentry 2008) ou a relación entre os fundamentalismos e a 
globalización (véxase, entre moitos outros títulos, Dubel e Vintges 2007, Ah-
med 1992 ou Badran 1995), senón novamente a súa base teórica que analiza 
a actualidade fuxindo dun repertorio de imaxes do pasado que quedaría ba-
leiro de potencial de cambio político. Isto é o que indica Gayatri Chakravorty 
Spivak cando sinala que
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Colonial Discourse studies, when they concentrate only on the 
representation of the colonized or the matter of the colonies, can 
sometimes serve the production of current neocolonial knowledge 
by placing colonialism/imperialism securely in the past, and/or by 
suggesting a continuous line from the past to our present. (1992: 1)
A dinámica de centros e periferias que dominou a colonización segue man-
téndose na neocolonización e na globalización, un fenómeno que analiza o 
teórico poscolonial Homi Bhaba nas súas contradicións e perpetuacións da 
opresión e, sobre todo, na análise do discurso autocompracente da «aldea glo-
bal» ou das «comunidades imaxinadas»:
Global cosmopolitans [...] frequently inhabit «imagined 
communities» that consist of silicon valleys and software campuses; 
although, increasingly, they have to face up to the carceral world 
of call-centres, and the sweat-shops of out-sourcing. A global 
cosmopolitanism of this sort readily celebrates a world of plural 
cultures and peoples located at the periphery, so long as they produce 
healthy profit margins within metropolitan societies. (1994: xiv)
Así, as críticas poscoloniais á globalización céntranse neste tipo de hipocri-
sías e tamén no feito de que cómpre rachar coas dinámicas centro-periferia no 
marco de pensamento para poder rematar cos sistemas económicos e sociais 
de explotación. Guillaumin (1995) argumenta que esta división de centro e 
periferia impón a responsabilidade da súa situación ás persoas que integran 
esta última e non aos sistemas de poder que a xeran: 
Doesn’t the expression «the periphery», used today in analyses 
of imperialism, show the same bias — the peculiar effect of the 
blindness of the dominators to their own practice, their own 
place, their own society? Is that which is dominated and exploited 
«marginal», «peripheral» in a society? And is it lack of consciousness 
or rather hypocrisy to speak in this way? (1995:159)
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As contradicións da globalización obsérvanse dun xeito agudo nos eventos 
posteriores ao 11 de setembro de 2001, onde aos elementos máis comentados 
do fenómeno da globalización —os económicos— se lles uniron outros de 
tipo cultural e o uso da violencia. Como explica Esperanza Bielsa:
The events of 9/11 have generated a new awareness of the 
importance of the relationship between globalisation and 
violence, which comes together with the realization that attention 
has been predominantly focused on the economic dimensions 
of globalisation […] while its political and cultural aspects have 
received comparatively little attention. (2009: 2)
A globalización preséntase como algo inevitable, como analiza esta mesma 
autora, e cómpre lembrar as palabras de Pierre Bourdieau: «Globalization is 
not a fate, but a politics» (2002).
 No marco dos debates sobre a globalización aparece tamén de forma 
recorrente a contraposición co «nacional», un aspecto ao que os estudos pos-
coloniais teñen dedicado abondosa atención. Fronte ao discurso que presenta 
o nacional no espectro antagónico ao da globalización, os estudos poscolo-
niais afondaron nunha problematización dos conceptos de nación, cultura ou 
historia como elementos monolíticos. As tensións entre a importancia dos 
estados nación para o benestar das poboacións dos países en vías de desen-
volvemento e os problemas que dende o punto de vista teórico representa 
tentar vincular un estado a unha nación son outro elemento vizoso de debate 
dentro do poscolonialismo (véxase Ahmad 2008).
 Neste contexto cobran especial importancia as «mediadoras» e sobre 
todo o concepto da posición intermedia como un lugar crítico. O edificio teó-
rico elaborado por Gayatri C. Spivak pon de manifesto as tensións da repre-
sentación e da voz como elementos centrais para a construción e polo tanto a 
de(con)strución da nova narrativa imperialista. Para Spivak, a teórica poscolo-
nial representa á perfección o conflito da apropiación dos discursos, dado que 
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esta, a teórica, se asenta nos países desenvolvidos ou é recibida por estes e con-
ceptualizada como a informante dun colectivo que se fai uniforme e cargado de 
estereotipos. O seu artigo máis sobranceiro sobre o tema é «Can the Subaltern 
Speak?» (1988), no que debulla os problemas e contradicións de erixirse en voz 
e representación de quen non a ten, un tema que como veremos máis adiante 
é fundamental para a teoría e práctica da tradución, dado que as tradutoras, 
como mediadoras que somos, debemos tomar unha voz allea e erixirnos en 
representación de quen non pode falar se non é a través de nós.
 Moitas das críticas realizadas á globalización e ao neocolonialismo den-
de o marco poscolonial proveñen dun enfoque combinado cos feminismos, polo 
tanto volverei a elas máis adiante para presentar unha imaxe máis completa.
1.2.1.2. Os feminismos
Ao igual ca o poscolonialismo, o feminismo é un movemento crítico moi am-
plo no que se cobren todos os posibles ámbitos de estudio, dende as ciencias e 
a medicina ata a literatura. A teoría feminista nunca se puido definir de forma 
unívoca e monodireccional. Tal é a variedade de correntes que se presentan 
baixo este nome que se fala hoxe en día de «feminismos»7. Así o considera 
Elaine Showalter cando afirma que:
There is no Mother of feminist criticism, no fundamental work 
against which one can measure other feminisms. Feminist criti-
cism has been rather a powerful movement than a unified theory, 
a community of women with a shared set of concerns but with a 
complex and resourceful variety of methodological practices and 
theoretical affiliation. (1987: 30-31)
Na base dos feminismos semella estar a percepción de que, nas sociedades, tal 
e como están construídas na actualidade, as mulleres como colectivo quedan 
fóra dos ámbitos de poder ou reducidas a algúns moi concretos (na habitual 
7 Para unha aproximación xeral e inclusiva ao tema en galego véxase Castro e Reimóndez 
2013.
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dicotomía privado/público) e que a súa experiencia foi silenciada ou usur-
pada pola voz masculina. Se cadra a primeira constatación da exclusión da 
experiencia das mulleres nos campos do saber ou de toma de decisións foi o 
xermolo para un intento máis amplo de transformación social. En palabras de 
Nannerl Keohane, Michelle Rosaldo e Barbara Gelpi:
All the arts and sciences strive to understand lived human ex-
perience […]. While experience is ungraspable in one sense, it is 
also a human construct. Feminist theory brings the added aware-
ness that the construction of women’s experience has never been 
adequate. Whether that experience was made trivial or enviable, 
sanctified or mystified, it was peripheral, described and explained 
primarily not by women themselves, but by men. (1982: vii)
O alicerce, porén, de calquera corrente dos feminismos podería definirse 
como a crítica aos valores sociais que oprimen ás mulleres e a busca dos di-
ferentes mecanismos desa opresión para combatelos. En palabras de Carol 
Boyce Davis:
Feminist discourse has itself been a politics directed at changing 
existing power relations between men and women and in society 
as a whole. These are power relations which structure all areas of 
life: the family, education, the household, political systems, lei-
sure, culture, economics, sexual intercourse, sexuality and so on. 
In short, feminism questions and seeks to transform what is to 
be a woman in society, to understand how the categories woman 
and feminine are defined, structured and produced. (1994: 28)
Por suposto, o estudo que se realiza das relacións que menciona Carol Boyce 
Davis está mediatizado polas distintas sociedades nas que se moven as mu-
lleres, sociedades que impoñen diferentes modos de represión e moi distintas 
relacións e construcións culturais.
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 Daquela, os feminismos artellarían unha crítica da sociedade forneci-
da nun marco de análise que vai da esfera privada á pública, intentando sacar 
as mulleres do lugar de marxinalidade e negación ao que se viron sometidas a 
todos os niveis. En palabras de Teresa de Lauretis:
Feminism defines itself as a political instance, not merely as 
sexual politics but a politics of everyday life, which later [...] 
enters the public sphere of expression and creative practice, 
displacing aesthetic hierarchies and generic categories, and [...] 
thus establishes the semiotic grounds for a different production 
of reference and meaning. (1986: 10)
Polo tanto, analízanse e prodúcense novos lugares de referencia e significado 
con respecto ás relacións e construcións culturais que o feminismo dá en cha-
mar a construción do xénero, unha construción que necesita redefinirse en 
feminino. Así, dende a célebre afirmación de Simone de Beauvoir «Unha non 
nace muller, faise», o xénero revélase como un construto humano máis, sus-
ceptible de ser modificado e subvertido. A construción do xénero da socieda-
de heteropatriarcal encarcera as mulleres nunha serie de estritas limitacións 
da súa identidade e do seu papel social. Como ben analizou Irigaray (1985), o 
patriarcado precisa do construto da maternidade para reproducir os valores 
patriarcais, da virxindade para o control da sexualidade feminina e da pros-
titución como uso das mulleres para pracer sexual dos homes. O patriarcado 
pasa tamén pola construción das innumerables imaxes das mulleres que se 
proxectan a todos os niveis para construílas sempre en termos de inferiorida-
de ao home. A este respecto, e referíndose ao pensamento político en particu-
lar, Ann Philips comenta: «There is substantial agreement that conventional 
political thought has offered us men in a gender-free guise, and that all the 
talk of universal rights or citizenship or rules has taken one sex alone as its 
standard, leaving the other out in the cold» (1992: 17).
O xénero preséntase, daquela, coma unha relación, tal e como o des-
cribe Judith Butler, contextual que «suggests that what the person ‘is’, and, 
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indeed, what gender ‘is’, is always relative to the constructed relations in 
which it is determined» (1990: 10). Esta percepción relacional chega a ser tan 
forte que hai correntes dentro dos feminismos, sobre todo na área da teoría 
queer e lesbiana, que defenden que o concepto de muller só existe en relación 
co de home e que as lesbianas e as súas relacións eliminan a necesidade de 
definirse como muller (Rich 1980, Suárez Briones 2013). O xénero, malia a 
ser un concepto longamente debatido dentro dos feminismos,8 segue consi-
derándose útil para explicar de forma estrutural o fenómeno de opresión das 
mulleres en diferentes sociedades, sempre e cando non se perda o seu poten-
cial transformador e político.9 Só cun cambio radical deste construto poden 
desencadearse os cambios sociais que melloren a situación das mulleres. 
 O termo «sociedade heteropatriarcal» ou «patriarcado» define un sis-
tema que xera e mantén esa construción constrinxente do xénero. En pala-
bras de Elizabeth Grosz:
Patriarchy is thus a structural mode of organization placing men and 
women in different positions in social, economic and interpersonal 
relations. [...] Patriarchy is a regulated system which positions men 
and women in superior and inferior social positions and grants 
different meanings and values to them. It is all-pervasive in so far 
as it affects all aspects of interpersonal and social life. Patriarchal 
structures are not immutable, but are historically variable, 
operating in specific ways in socio-geographically specific cultures; 
yet always retaining the primary commitment to upholding and 
maintaining male supremacy. (1992: 149-150)
Sen o xénero sería imposible conceptualizar fenómenos como a violencia 
contra as mulleres, dado que este constitúe un «set of repeated acts within a 
highly rigid regulatory frame» que co paso do tempo se converte nun «natural 
sort of being» (Butler 1990: 33). 
 
8  Véxase Amorós 1994 para unha revisión xeral dos debates ou Oyewumi 1998 para unha 
crítica da aplicación do concepto a contextos externos ao occidental.
9  Véxase a crítica neste sentido de Baden e Goetz 1997.
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 Son moitos os ámbitos nos que traballan os feminismos nesta recons-
trución do papel das mulleres nas diferentes disciplinas e eidos do coñece-
mento. De forma xeral, e en palabras de Sneja Gunew, «it is clear that the 
feminist as skeptical reader or receiver of traditional knowledge is the basis 
for a feminist critique» (1992:23, cursiva no orixinal). Igual que no caso da 
política, na ciencia, na filosofía, etc. as feministas demostran as desigualda-
des de poder polas cales as mulleres foron relegadas de diferente maneira a 
un segundo plano. Daquela, non resulta sorprendente que, como acontecía 
cos suxeitos poscoloniais, para os feminismos os aspectos de recuperación 
da historia das mulleres e da voz silenciada resulten de vital importancia. 
Kumkum Sangari e Sudes Vaid enfatizan isto cando comentan a respecto da 
historiografía feminista que:
Such historiography acknowledges that each aspect of reality is 
gendered, and is thus involved in questioning all that we know, 
in a sustained examination of analytical and epistemological 
apparatus [...] in order to be able to think of gender difference 
as both structuring and structured by the wide set of social 
relations. (1989: 260)
No mesmo sentido iría tamén o comentario de Chandra Talpande Mohan-
ty, que identifica unha das funcións dos feminismos nesa análise como «un-
covering alternative, non-identical histories which challenge and disrupt the 
spatial and temporal location of a hegemonic history» (1992: 84).
 Así, o importante non é só marcar as ausencias, senón, como indica 
Moira Gatens para o caso concreto da racionalidade, ver como esas ausencias 
están na base das definicións sociais e de discriminación das mulleres:
For example, feminist philosophers have argued convincingly that 
reason is not something from which women have been simply 
excluded. Rather, rationality itself has been defined against 
the feminine and traditional female roles. Likewise, it has been 
demonstrated that women’s exclusion from the political body is 
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not a contingent feature of their history but a consequence of the 
dominant conception of political society. (1992: 120-21) 
Como ocorre no poscolonialismo e no posmodernismo, dende esta corren-
te teórica tamén existe unha forte crítica ao universalismo, baseado sempre 
en valores hexemónicos patriarcais e que polo tanto establece de diferentes 
formas que o home é sempre a categoría central, e a muller un mero com-
plemento, excepción ou engado a esa norma que se considera «universal», o 
denominado «androcentrismo». 
1.2.1.3. Interaccións entre poscolonialismo e feminismos
Tras a exposición que realicei nos anteriores apartados sobre as teorías por 
separado, a conclusión de que ambas as dúas comparten conceptos comúns 
no seu cerne non debería ser moi difícil de tirar. Así o expresan Ashcroft et. 
al. cando afirman que:
Feminism and post-colonial discourses both seek to reinstate the 
marginalized in the face of the dominant, and early feminist theory, 
like early nationalist post-colonial criticism, was concerned with 
inverting the structures of domination substituting, for instance, 
a female tradition or traditions for a male-dominated canon. But 
like post-colonial criticism, feminism has rejected such simple 
inversions in favour of a more general questioning of forms and 
modes, and the unmasking of the spuriously author/itative on 
which such canonical constructions are founded. (1989: 249)
Así, vemos que ademais dunha evolución común en certos aspectos, 
ambas as teorías comparten conceptos como a crítica a valores universais 
(eurocéntricos e androcéntricos respectivamente) e a consideración de 
categorías e imaxes que se impoñen como centrais e outras como marxinais, 
nun caso producidas polo imperio e noutro polo patriarcado. Isto non é 
sorprendente debido á semellanza en que o pensamento dominante, sexa 
imperialista ou heteropatriarcal, foi construíndo a inferioridade tanto dos 
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grupos racializados como das mulleres. Como explica Frank Dikötter: «Racism 
attempts to root culture in nature, to equate social groups with biological 
units, to primordialize the imagined or real body attributes of human beings 
[...] to construct systemic differences between [them]» (2008: 1479).
 Igualmente a construción da inferioridade das mulleres foi algo que se 
fixo utilizando a natureza como xustificación ata que apareceu o concepto do xé-
nero. Así o expresa claramente Catherine MacKinnon cando indica que: «Gen-
der, cross-culturally, was found to be a learned quality, an acquired characteris-
tic, an assigned status, with qualities that vary independent from biology and 
an ideology that attributes them to nature» (1982: 15). Porén, ambas correntes 
atoparán puntos importantes de diverxencia. Por unha banda, a crítica á teoría 
poscolonial por parte dos feminismos por non incluír as mulleres nos seus 
eidos de debate, e pola outra a crítica ao feminismo branco de complicidade co 
imperialismo xa que só consideraba válidos os preceptos das mulleres brancas 
occidentais. Aínda así, dende o momento en que as mulleres son tamén suxeitos 
poscoloniais e ocupan esa dobre condición de discriminación, a interacción 
entre o poscolonialismo e os feminismos faise inevitable.
 Dentro dos feminismos hai autoras que chegaron a afirmar que toda 
colonización é unha reprodución daquela sufrida polas mulleres. A afirmación 
máis significativa a este respecto sería a de Adrienne Rich cando explica que 
«patriarchy — the domination of males — is the original model of oppres-
sion on which all others are based» (1979: 35). É dicir, o patrón imperialista 
é só unha ampliación do patrón heteropatriarcal a comunidades enteiras do 
mundo colonizado. A posición das mulleres nas comunidades colonizadas 
constitúe sempre unha dobre discriminación. Por unha banda están suxeitas 
ao réxime heteropatriarcal propio da súa comunidade, e pola outra á coloni-
zación da metrópole como integrantes da sociedade colonizada. Mesmo no 
eido da literatura existen numerosos estudos sobre esta relación de dobre 
discriminación e sobre o igual tratamento nos textos dado ás colonias e ás 
mulleres en textos canónicos (véxase por exemplo Howells 1987), que virían 
a corroborar as palabras de Rich.
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 Os feminismos poscoloniais reclamaron dende o inicio do movemen-
to poscolonial a necesidade de que as mulleres fosen consideradas dende esa 
dobre marxinación para acabar coa súa opresión, e polo tanto as relacións cos 
movementos de liberación nacional, encabezados maioritariamente por ho-
mes e baseados en valores patriarcais, atoparon sempre dificultades. Moitos 
foron e son os movementos nas antigas colonias que critican unha sociedade 
imperialista, mais non unha sociedade heteropatriarcal, e continúan presen-
tando estereotipos de muller para afianzar os seus presupostos. Nos primei-
ros momentos da descolonización, a maioría dos movementos nacionalistas 
precisamente cimentaron imaxes de opresión da muller para reclamar unha 
volta aos valores tradicionais da súa sociedade (heteropatriarcal) fronte á in-
vasión da metrópole. Así o indica Geraldine Heng: «Throughout global histo-
ry, with few exceptions, women, the feminine, and figures of gender, have tra-
ditionally anchored the nationalist imaginary — that undisclosed ideological 
matrix of nationalist culture» (1997: 31).
 Un exemplo claro disto amósao Lois West cando relaciona a exaltación 
das prácticas máis agresivas para as mulleres como expresión do nacionalis-
mo indio e o considera un efecto da colonización:
The condition of Indian women that manifested itself in 
cultural practices like «satidaha (immolation of widows)» was 
used by colonialists as an example of the «unworthiness» of 
Indian customs and traditions, which necessitated embracing 
the «modernization» of colonialism. Indian (male) nationalists 
reacted to this by situating women in the spiritual realm of the 
home, which was superior to the material realm of the world 
being constructed or represented by colonial interests. [...W]
omen’s association with the home came to represent the very 
essence of Indian nationalism. (1997: xvii) 
Este refuxio nuns valores tradicionais patriarcais trasládase ata despois desas 
loitas pola independencia, e continúa ata a actualidade, na representación 
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do feminismo como algo imperialista e occidental que realizan moitos destes 
grupos nacionalistas para reafirmar a súa independencia fronte á dominación 
colonial. Novamente Heng pon de manifesto este aspecto:
Antifeminist nationalists in Egypt and elsewhere in the Middle 
East, for instance, have historically represented feminism as the 
subversive figure, at once of a destabilizing modernity and of a 
presumptuous Western imperialism. (1997: 34)
Porén, como demostraron as incansables críticas das feministas poscoloniais, 
os feminismos non son unha creación occidental nin polo tanto propiedade 
desta parte do mundo, senón que en moitos casos esa impresión é debida 
á paradoxal connivencia entre imperialismo e nacionalismos periféricos en 
moitos países polos cales, por unha banda se seguen instaurando as cultu-
ras occidentais como preponderantes e, como reacción selectiva a isto, os 
nacionalismos non hexemónicos desprestixian as feministas propias como 
«occidentalizadas». Un trazo moi distintivo disto vémolo na imposición de 
vestimentas ou tradicións ás mulleres que en ningún caso se aplican aos ho-
mes, que perfectamente poden asumir calquera marco de pensamento ou 
comportamento «occidental» sen pasar polo mesmo tipo de crítica en cousas 
que van dende levar traxes ou mesmo pantalóns (que non é a roupa masculina 
tradicional en case toda Asia nin en case toda África) ata as propias ideas do 
capitalismo ou o marxismo, ambas correntes orixinarias de occidente10. Así o 
expresa Meena T. Pillai cando comenta para o caso de Kerala, na India:
It is ironic that the same society, which voted the Marxist party 
to power as its first government, struggles to keep feminism at 
bay alleging that it is a «foreign theory» which does not refer to or 
include the specificity of Malayalee experience. (2008: 3)
A elección entre a «cultura propia» e o recoñecemento dos seus dereitos resulta 
unha disxuntiva falaz e imposible para as mulleres de moitos países do Sur, algo 
10 Para un debate amplo sobre esta cuestión véxase Narayan 1997.
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que xa indicaba Spivak en «Can the Subaltern Speak». Esta afirmación remítenos 
unha vez máis á utilización por parte de diferentes discursos nacionalistas ou 
de clase das imaxes tradicionais das mulleres, a través das cales pretenden face-
las parte dos seus idearios sen tratar nunca as relacións de inxustiza e desigual-
dade con respecto ó xénero.11 Un tropo común neste discurso é, por exemplo, o 
da «mai» (a terra mai, a nación mai), moi presente en todo o discurso nacional 
como analiza de forma pormenorizada Martín Lucas 2010 e que tan presente 
está na construción da Galicia como nación, como tamén estuda Blanco 2006. 
Esta cuestión foi analizada inicialmente de forma senlleira por Nira Yuval Da-
vis e Floya Anthias, que conceptualizan a relación das mulleres coa nación de 
diversas maneiras, dende a difusión da idea das mulleres como reprodutoras 
biolóxicas de grupos concretos, como gardadoras da «moral» e «cultura» do gru-
po, como participantes nas ideoloxías clave que se reproducen, como símbolos 
e como participantes nas loitas políticas ou armadas (1989: 7). En todos estes 
discursos queda claro que as mulleres que pretenden vincularse a unha comu-
nidade nacional ou de clase composta por homes e mulleres deberán esquecer 
as súas afiliacións de xénero (segundo os patróns patriarcais) para vincularse ás 
afiliacións máis «comunitarias» e «xerais» (que en realidade veñen a significar 
as dos homes) da etnia ou clase. No entanto, as afiliacións por xénero expulsan 
as mulleres desas comunidades máis xerais (é dicir, masculinas e patriarcais) a 
outras compostas «só» por mulleres, mesmo se esas mulleres comparten tamén 
os problemas da etnia e da clase. Os feminismos de cor, do terceiro mundo ou 
poscoloniais debátense entre estes conflitos de diferentes afiliacións.
 Por outra banda, o outro aspecto principal dos feminismos poscoloniais 
é o seu rexeitamento repetido dun feminismo que participa do (neo)imperialis-
mo. Moitas foron as críticas contra os conceptos que se utilizaban de forma uni-
versalista por parte das feministas brancas e de clase media12. Unha contribución 
fulcral a este debate prodúcese cando no ano 1984 Chandra Talpade Mohanty 
publica «Under Western Eyes», un texto que vai resultar un revulsivo para os 
11 A este respecto véxase a análise que se fai en West 1997 sobre diversos movementos de 
liberación nacional en diferentes partes do mundo e a súa relación cos feminismos. 
12 No eido anglófono destacan voces como as de Audre Lorde, bell hooks ou Gloria Anzaldúa 
e en América Latina as de colectivos de mulleres indíxenas dos que falarei posteriormente.
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estudos feministas dende un punto de vista poscolonial. Neste estudo, Mohanty 
traza as complicidades entre o feminismo branco occidental (e non só, pois sina-
la tamén académicas racializadas inmersas nas epistemoloxías occidentais) e a 
neocolonización. Este estudo deitou luz sobre a representación das mulleres do 
Sur e a falta de crítica da posición de privilexio propia en grandes cantidades da 
produción científica occidental. Mohanty explicita ademais a relación entre os 
feminismos e os estudos poscoloniais, entre outros, nos seguintes termos:
This universality of gender oppression is problematic, based as it is 
on the assumption that the categories of race and class have to be 
invisible for gender to be visible. In the 1990s, the challenges posed 
by black and Third World feminists can point the way towards a 
more precise, transformative feminist politics. Thus, the juncture 
of feminism and anti-racist/Third World/post-colonial studies is of 
great significance, materially as well as methodologically. (1992: 75). 
No ano 2004, Mohanty regresa ao seu artigo en «Under Western Eyes Revi-
sited», onde fai un chamamento á solidariedade feminista, que ataque os dis-
cursos do patriarcado e do neoimperialismo globalizador, botando luz sobre 
as súas interaccións e semellanzas e tendo en conta os contextos históricos, 
no canto de caer no estudo exótico da Outra. 
 Igualmente, Gayatri C. Spivak fai referencia a este problema de con-
cepción dunha especie de «norma feminista» que semellaba estar establecida 
por patróns de tipo imperialista:
It seems particularly unfortunate when the emergent perspective 
of feminist criticism reproduces the axioms of imperialism. A 
basically isolationist admiration for the literature of the female 
subject in Europe and Anglo-America establishes the high 
feminist norm. (1997: 146)
Cómpre non esquecer que a opresión non tende a ser froito de un só factor, 
senón que é interseccional, e iso é o que destacan os feminismos poscoloniais. 
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A carencia de enfoques combinados provoca como mínimo unha dobre (ou 
maior, por motivos de casta, orientación sexual, clase social, etc.) opresión 
nas mulleres nos casos de comunidades antigamente colonizadas, xa que re-
sulta imposible separar os distintos intereses identitarios que conviven nun-
ha persoa (etnicidade, clase, xénero, orientación sexual, etc.). Porén, estes 
compoñentes interseccionais da identidade semellan funcionar de forma di-
ferente, como indica Barbara Ellen Smith:
Race and class in these accounts involve a deeply felt, horizontal 
relationship of community and kin. Resisting the injustices of race 
and class oppression involves taking a stand on the firm ground 
of a collective history, ethos, group life. [...] Obviously, gender 
is not constituted or resisted in the same manner [...]. The rules 
and dynamics of gender relations are among the most significant 
features of group life; they become naturalized, inextricable from 
the meaning and identity of the group itself. [...] For women 
of all races and classes, challenging sexism may result in being 
forced out of the group (however defined), required to live as 
an isolated individual or form an intentional community with 
others similarly ostracized. (1997: 220-21)
Así, Spivak e outras teóricas (Maynard 1996, de Groot 1996, Yuval-Davis et 
al. 1989, por exemplo) afirman que un certo feminismo liberal foi contrapro-
ducente á hora de entender estas interaccións, dado que reproduciu o domi-
nio imperialista no que o canon teórico e literario o conforman textos de mu-
lleres occidentais brancas, e se constitúen como representacións marxinais 
as teorías e literaturas das demais mulleres do mundo. Igualmente noutros 
campos de análise para os feminismos as cuestións de etnia, clase e xénero 
resultan de vital importancia. Como afirma Silvia Walby,
Analysis from the perspective of women of colour have raised 
a number of important issues for theories of gender relations. 
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First, labour market experience of women of colour is different 
from that of white women because of racist structures which 
disadvantage such women in paid work. [...] Secondly, ethnic 
variation and racism meant that the chief sites of oppression of 
women of colour might be different from those of white women 
[...]. A third issue is that of how the intersection of ethnicity and 
gender may alter ethnic and gender relations. Not only is there 
the question of recognizing ethnic inequality, and the different 
sites of oppression for women of different ethnicities, but that 
the particular ways in which ethnic and gender relations have 
interacted historically change the forms of ethnic and gender 
relations. (1992: 33-34) 
Polo tanto, as relacións que se establecen entre as propias mulleres tamén 
son diferentes, non só pola etnia/raza senón tamén pola clase.13 As relacións 
de opresión son analizadas dende un punto de vista diferente, como indicaba 
Walby, e moitas son as mulleres de cor que chegaron a denunciar a domina-
ción das mulleres brancas de clase media, que afianzaron a súa liberación na 
opresión doutras mulleres de cor (ás que utilizaron, por exemplo, como em-
pregadas do fogar en condicións deplorables para facer uso do seu tempo).14 
Así o expresa tamén West cando afirma que:
[w]omen who have cracked the «glass ceiling» of corporate life or 
who were born into wealthy families may not see their interests 
tied to those of poorer women in either their own communities 
or abroad. Poorer women are their servants, not their equals. 
And in that way, class may override many other interests. (1997: 
xxxii)
Resulta curioso nesta serie de críticas, iso si, o feito de que rara vez se fale de 
como os homes son ao final os auténticos beneficiarios desta situación, e na 
13  Véxase o traballo de autoras procedentes do marxismo que comentarei máis adiante.
14 Véxase o texto Silenced de Makeda Silvera 1989 a este respecto.
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actualidade o debate está collendo visos de demonización das mulleres occiden-
tais de certas clases sen que haxa unha crítica ulterior ao sistema heteropatriar-
cal que promove estes arranxos organizativos.15 Esta tendencia semella indicar 
xa unha cooptación de certas partes do discurso novamente polo patriarcado. 
As críticas inicialmente lanzadas por autoras como bell hooks ou Audre Lorde 
con respecto ao xénero, clase e raza acaban sendo diluídas deste xeito.
 En calquera caso, a intersección entre os feminismos e o poscolonialismo, 
a través de interaccións e críticas, proporciona un vizoso campo de análise do 
que ambas as dúas teorías se teñen beneficiado. Así, os feminismos teñen 
criticado os movementos anti-imperialistas por responder «to economic, social 
and cultural dissolution through the obsessive re-imposition of genealogical 
purity» (Cooper 2008: 22) e os feminismos, como xa vimos, teñen multiplicado 
as súas voces nunha polifonía enriquecedora. Como conclusión, nos tempos 
do neoimperialismo, a unión destas dúas teorías transformadoras resulta 
vital, como indica Chandra Talpade Mohanty (2004). Igualmente Melinda 
Cooper coincide na necesidade desa relación:
If the war on terror has clarified anything at all, it is the fantasmatic 
construction of the feminine — the dividing lines between the slut 
and the pious woman, the mother/daughter/sister and the 
whore — is too often the frontier-line on which imperialism and  
anti-imperialist border politics are played out. (2008: 27)
Se cadra por iso a única conclusión posible é que non pode existir un pos-
colonialismo sen feminismos nin feminismos sen poscolonialismo. Dende o 
pensamento actual feminista da «interseccionalidade» (Crenshaw 1989) non 
podería ser doutra maneira. Crenshaw, como indica Patricia Hill Collins, «na-
med a heterogeneous set of practices that had gone on for some time», no seu 
caso poñendo énfase na necesidade de comprender as interaccións entre o 
xénero, a etnicidade, e a clase para comprender a violencia de xénero e, sobre 
15 En Galicia foi sobranceiro o debate ao redor da entrevista a Teresa Moure na que utiliza-
ba precisamente este argumento para defender unha visión da diferenza e do vínculo das 
mulleres co doméstico (en liña).
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todo, para comprender que os marcos de poder sobre os que se baseaba se 
producían en co-construción (2009: viii). Como acabamos de ver, estas dúas 
teorías teñen importantes puntos que contribuír ao pensamento sobre a crea-
ción de estruturas de opresión que non son compartimentos estancos senón a 
expresión simultánea de diferentes estruturas e polo tanto malamente poden 
concibirse de forma separada. O marco defíneo de forma excelente Raquel 
[Lucas] Platero cando describe que para explicar a interseccionalidade:
diríamos que es una mirada que nos lleva a evidenciar las relaciones 
de poder y de privilegio que existen. Nos obliga a cuestionar la natu-
ralización de la existencia de un sujeto hegemónico del que por otra 
parte a menudo no nos ocupamos en analizar y evidenciar. Implica 
argumentar que no se trata de procesos «naturales» sino de procesos 
sociales y culturales, lo que nos lleva a cuestionar las categorías que 
usamos cotidianamente y analizar qué significan. (2012: 30)
Como queda patente, pois, nas palabras de Platero, tamén a intersección co 
concepto de ideoloxía resulta fundamental no desenvolvemento dos feminis-
mos e das teorías poscoloniais, porque buscan desenmascarar a construción 
do suxeito hexemónico e poñer en cuestión, como acabamos de ver, os proce-
sos de opresión creados.
1.2.2. O concepto de ideoloxía no poscolonialismo e nos femi-
nismos
Despois desta breve introdución ás teorías fundamentais nas que se sustenta 
a miña tese, o meu obxectivo nesta sección é, primeiramente, poñer de ma-
nifesto como a teoría máis canónica da ideoloxía lle debe moito aos marcos 
feministas e poscoloniais para o seu desenvolvemento, polo traballo de base 
que estas dúas correntes fixeron de certos conceptos; segundo, presentar as 
críticas específicas que feminismos e teoría poscolonial fixeron ao concepto 
post-althusseriano da ideoloxía; e finalmente presentar os puntos de reforzo 
e sinerxía que existen entre esa teoría dominante na filosofía heteropatriarcal 
e as feministas e poscoloniais.
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1.2.2.1. Feminismos e teorías poscoloniais: na base do concepto marxista 
da ideoloxía
Para que o concepto atlhusseriano da ideoloxía puidese desenvolverse nos 
anos setenta, foron necesarios certos cambios no marco de pensamento da 
cultura e da filosofía. Estes cambios teñen que ver coa transformación da 
percepción das sociedades como algo estático e inalterable a algo dinámico e 
construído polas persoas. A contribución a este cambio das teorías feministas 
e poscoloniais resulta tan fundamental e ten unha relación tan estreita co 
desenvolvemento do concepto actual da ideoloxía que cómpre realizar unha 
análise, por breve que sexa, deste aspecto. 
 Se ben observamos que o uso do concepto de ideoloxía en si mesmo 
non aparece no poscolonialismo e no feminismo ata a época postalthusseria-
na, non se pode negar a importancia do que describe (mesmo sen tal deno-
minación) para as dúas correntes. Ben antes de que Althusser presentase a 
súa influente visión da ideoloxía, e mesmo antes de que Marx fixese as súas 
recensións sobre esta como unha falsa conciencia, xa os traballos feministas16 
estudaban as estruturas de opresión heteropatriarcal e os suxeitos coloniza-
dos buscaban desfacer as redes de opresión imperialistas que ían alén do evi-
dente, do económico ou do militar. As feministas e os suxeitos colonizados 
buscaban entender a súa dominación dun xeito sistemático e enfatizando a 
posición como clave para o entendemento social. A intención desta sección 
non é defender que Althusser coñecese estas contribucións cando formulou a 
súa teoría, senón que sen elas non habería un espazo de pensamento necesa-
rio tanto para o marxismo como para o concepto althusseriano da ideoloxía, 
e que cómpre non caer no trazado dunha xenealoxía excluínte deixando no 
marxinal todo o que non pertence ao campo heteropatriarcal ou eurocéntrico 
da filosofía. Este fenómeno foi xa descrito claramente por Simone de Beau-
voir  (1949) e segue de plena vixencia, tal e como resalta Susan Bordo:
16 Aínda que o termo «feminismo/s» como tal aparece por primeira vez en occidente no 
século XIX o meu uso é máis amplo dado que inclúo aquelas pensadoras e movementos 
que dende a óptica actual poden interpretarse como feministas e polo tanto as miñas 
referencias son moi anteriores ás teorías de Marx, por exemplo. Para máis información 
sobre esta óptica véxase Castro e Reimóndez 2013. O mesmo pode aplicarse ao termo 
poscolonial, de uso aínda moito máis recente pero con raíces e prácticas moi previas a el.
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De Beauvoir argued that within the social world, there are 
those who occupy the unmarked position of the «essential», the 
universal, the human, and those who are defined, reduced and 
marked by their (sexual, racial, religious) difference from that 
norm. The accomplishments of those who are so marked —of 
the Other— may not always be disdained; often, they will be 
appreciated, but always in their special and peripheral place, the 
place of their difference. (1998: 297)
Esta mesma afirmación, que nos vale para apreciar a importancia desta sec-
ción na elaboración dun concepto da ideoloxía que utilizar posteriormente 
para a tradución, é en si mesma unha clara contribución á teoría marxista da 
ideoloxía. Mentres que esta se centraba na clase como elemento central de 
análise, Simone de Beauvoir entende a opresión como definida polo xénero 
e é capaz de detallar a estrutura dominante (o patriarcado) de xeito preciso 
para as súas circunstancias históricas concretas, algo do que dá testemuño ex-
tenso Le deuxième sex de 1949, traducido ao galego en 2008-2010 por Marga 
Rodríguez Marcuño.
Mais ben antes desta época as primeiras voces feministas xa se encar-
garan de identificar un sistema de opresión e os seus «aparatos», como logo 
definiría Althusser, de xeito ben claro. Sen saír do ámbito occidental onde 
se desenvolveu o marxismo podemos atopar, séculos antes, os traballos de 
Christine de Pizan ou Mary Wollestonecraft que nos dous casos puñan en 
cuestión as voces dominantes como creadas. Pizan contrapúñase ao discur-
so relixioso n’A Cidade das mulleres (1405, versión galega de 2004 de Susa 
Blanco Montecelos), mentres que Wollestonecraft na Vindicación dos dereitos 
da muller (1792, versión galega de 2004 de Mª Fe González Fernández), pola 
súa banda, xa comezara cunha crítica á propia filosofía, desenmascarando os 
intereses do patriarcado (neste caso da Ilustración) en manter unha ideoloxía 
clara de dominación das mulleres. Máis preto aínda están as contribucións de 
Concepción Arenal e a súa crítica social e, por suposto, a visión complexa e 
poliédrica de Rosalía de Castro, que foi capaz de analizar e desartellar o siste-
ma heteropatriarcal da súa época en combinación coa clase e a loita nacional.
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Anteriores aínda a estas épocas son contribucións moi temperás 
que se dan en países que se atopan fóra do ámbito occidental,17 como as das 
poetas támiles Avaiyyar ou Andal ou a poeta do Norte da India Mirabai, que 
identificaron os discursos de opresión promovidos polo sistema social (Andal 
negándose ás estruturas habituais do matrimonio e da práctica relixiosa he-
teropatriarcal e Mirabai reclamando a voz popular e falando da opresión das 
castas baixas). Igualmente as feministas Hiratsuka Raicho ou Ito Noe,  que 
promoveron Seito en Xapón a principios do século XX, unha das revistas máis 
importantes para o feminismo e por desgraza pouco coñecida en occidente, 
debatían a construción social da categoría «muller» desentrañando as estru-
turas de pensamento que subxacían a ela. Tamén en Latinoamérica podemos 
atopar as ideas de Sor Juana Inés de la Cruz que xa no século XVII puñan en 
cuestión o sistema heteropatriarcal ou, máis adiante, as contribucións de Ní-
sia Floresta Brasileira Augusta, pioneira do feminismo no Brasil que en 1832 
publicou Direitos das mulheres e injustiça dos homens. 
Outra interesante contribución é a da teórica chinesa do século XIX 
Zhang Zhujun, que analizou a discriminación das mulleres como algo asimi-
lado e adquirido pola socialización e chegou á conclusión de que as mulle-
res non poderán adquirir papeis fóra dos construtos de xénero ata que esa 
aprendizaxe sexa modificada. As súas análises fannos pensar nunha base para 
o concepto posterior de Althusser da «interpelación», dado que esta teórica 
analizou a maneira en que a súa sociedade construía ás mulleres e os mecanis-
mos concretos de identificación entre estas e os valores dominantes.
Todas estas autoras identificaron que existía un algo (o que logo se-
ría denominado «ideoloxía») que vinculaba as mulleres ás súas condicións 
materiais de existencia, e que polo tanto para cambiar estas cumpría cambiar 
o imaxinario. Tamén identificaron como as prácticas, a repetición de certos 
discursos e accións —o que Butler (1990) define como «performance de xéne-
ro»— , chegaban a facer a experiencia masculina como central (cousificación, 
en teoría marxista) e as gradacións de poder entre diferentes discursos (hexe-
17 Para unha explicación máis pormenorizada de cada un dos seguintes casos, véxase Castro 
e Reimóndez 2013.
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monía). Sen dúbida este tipo de contribución pode atoparse en combinación 
cos movementos poscoloniais, tanto na época previa á descolonización como 
na posterior. No primeiro momento, as mulleres que participaron en move-
mentos de liberación, como por exemplo Josina Machel, en Mozambique nos 
anos 60, ou Hassiba Ben Bouali de Alxeria nos anos 40 e 50 defenderon a 
visibilización do vínculo estreito entre as estruturas de pensamento que ci-
mentaban a colonización e as que cimentaban a opresión das mulleres. Outro 
exemplo sobranceiro é o da teórica chinesa Qui Jin, quen a finais do sécu-
lo XIX xa claramente defendeu que había que rematar simultaneamente coa 
opresión heteropatriarcal e a dos poderes foráneos na China para mellorar as 
condicións de vida e dereitos das mulleres. Para ela, as mulleres eran escra-
vas dos seus papeis, e estes dependían de ambas opresións. Outro exemplo, 
dos moitos que poderiamos mencionar, atopámolo en Irán, onde Siddiqeh 
Dowlatabadi fundou en 1919 o primeiro xornal nacionalista e feminista onde 
se debateron importantes cuestións referidas á construción social da nación 
e das mulleres en relación cos discursos coloniais da época.
O que coñecemos como teoría poscolonial, por outra banda, ten unha 
xenealoxía moito máis recente, como xa comentei na sección anterior, e polo 
tanto as interaccións coa ideoloxía, ademais das mencionadas anteriormente 
no campo dos feminismos, manteñen unha relación moito máis directa coas 
evolucións marxistas do concepto, tema central do seguinte apartado. Aínda 
así, podemos atopar reflexións que van no sentido de identificar un sistema 
simbólico de opresión na loita de abolición da escravitude, que baseou a súa 
defensa de dereitos das persoas escravizadas no desartellamento dos estereo-
tipos polos cales se xustificaba esta. Neste sentido cómpre non esquecer a in-
tersección entre dominacións que xa manifesta o discurso espontáneo «Ain›t 
I a woman?» de Sojouner Truth , logo recollido en diferentes versións por 
parte dalgunhas asistentes á Convención da Muller de Akron, nos Estados 
Unidos en 1851, no que pon en dúbida o discurso dominante das mulleres 
brancas, que excluían ás negras —naquela altura aínda en pleno apoxeo da 
escravitude— das súas reivindicacións. Porén, non había de ser ata chegados 
os movementos de descolonización cando se fixese unha reflexión máis am-
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pla e coherente do sistema de imaxinario sobre o cal se exercía e xustificaba a 
opresión, algo no que fixo esforzos sobranceiros o teórico Franz Fanon.
 Aínda que poida parecer que estes trazos son febles e que o mérito da 
creación do concepto de ideoloxía segue sendo herdanza do marxismo, esta 
pequena reflexión vale para poñer de manifesto como as correntes patriarcais 
aproveitaron o traballo de base dos feminismos ou do poscolonialismo, pero 
como estas contribucións ficaron na invisibilidade, un patrón social repetido 
en demasiados ámbitos (o traballo doméstico, a ciencia base que desenvolven 
sobre todo mulleres, a cociña da casa fronte aos grandes chefs, etc.). Como 
moi ben indica Toril Moi a raíz das teorías de Foucault:
When Foucault in 1976 publicly proclaimed that sexuality 
appears as an «especially dense transfer point for relations of 
power», feminists may be forgiven for thinking that since women 
had already been saying the same thing for years, the immediate 
critical acclaim accorded to Foucault’s study only serves to 
confirm the existence of widespread patriarchal prejudice in 
favour of male authors. (2001: 381) 
Resumindo, a maioría dos pensamentos que o patriarcado occidental presen-
ta como innovadores se cadra xa foran inventados pero non recoñecidos e por 
iso cómpre unha ollada crítica tamén ás historiografías.
1.2.2.2. Interaccións entre feminismos, teorías poscoloniais e o concepto 
occidental e heteropatriarcal da ideoloxía
Como acabamos de comprobar, a evolución do concepto da ideoloxía no mar-
xismo non sería posible sen que houbese un marco de pensamento propicio 
no que, sobre todo os feminismos, pero tamén a teoría poscolonial (ou da 
colonización), fixesen a súa contribución. Estas dúas correntes foron as pri-
meiras en determinar de moitas maneiras que a opresión nas condicións de 
vida materiais estaba suxeita a un marco do simbólico, e como as posicións 
aparentemente neutras manifestaban en realidade a defensa dos valores dos 
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estamentos dominantes. Porén, como xa analicei anteriormente, non foi ata 
a chegada do marxismo que esta teoría se desenvolve dunha maneira máis 
sistemática ao redor do concepto da clase e a partir dese momento comeza un 
diálogo interesante tanto cos feminismos como coas teorías poscoloniais, que 
analizarei agora para poder presentar unha visión máis global da ideoloxía 
como concepto, enriquecida polas teorías feministas e poscoloniais.
 En xeral, as críticas feministas ao marxismo teñen que ver sobre todo 
co feito de non considerar o xénero nas análises de clase, e as do marxismo 
aos feminismos móvense en sentido contrario, é dicir, en utilizar o concepto 
«muller» ou mesmo «xénero» como unha experiencia totalizadora sen ter en 
conta outras cuestións relativas á clase. Esta crítica do marxismo vén de vello, 
sen dúbida, e no caso de occidente podemos atopala nas agras disputas entre 
as feministas marxistas e as sufraxistas na época de Rosa Luxemburgo (1871-
1919) ou Alexandra Kollontai (1872-1952). Aínda así, os tempos avanzaron 
bastante para os feminismos dende aquelas e é sobre todo grazas ás críticas 
das teóricas dos países en vías de desenvolvemento, racializadas ou lesbia-
nas, onde nace, como vimos, a transformación máis forte dos feminismos e a 
crítica interna ás categorías totalizantes, sexan «muller» ou «xénero». Estas 
críticas fan visible como as ideoloxías dominantes son diversas e toman dife-
rentes combinacións para subsistir. Se ben o feminismo non é unha corrente 
dominante en moitos sentidos en ningún país do mundo, no seu interior foi 
capaz de albergar sen crítica durante moito tempo a reprodución da ideoloxía 
racista e imperialista do resto da sociedade (véxase Mohanty 2003). Aínda 
así, semella moito menor a transformación do outro lado da balanza, no polo 
marxista, onde a integración das bases feministas semella seguir atopando 
importantes obstáculos. As súas críticas con respecto aos feminismos quedan 
desartelladas de forma clara nas palabras de Catherine MacKinnon: «Femi-
nists do not argue that it means the same to women to be on the bottom in 
a feudal regime, a capitalist regime, and a socialist regime; the commonality 
argued is that, despite real changes, bottom is bottom» (1982: 9).
 
 Un dos problemas máis manifestos na interacción entre o marxismo e 
os feminismos reside precisamente en que a primeira corrente non afrontou 
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o espazo do privado, que é, segundo moitas teóricas, onde se orixina prima-
riamente a discriminación das mulleres, que logo é levada tamén ao público. 
Isto é algo que Julia Kristeva indica do seguinte xeito:
Let us say that in theory, and as put into practice in Eastern 
Europe, socialist ideology, based on a conception of the human 
being as determined by its place in production and the relations 
of production, did not take into consideration this same human 
being according to its place in reproduction, on the one hand, or 
the symbolic order, on the other. (1982: 38-39, cursiva no orixinal)
Kristeva utiliza esta explicación para fundamentar as súas teorías sobre a di-
ferenza como base do (dun tipo de) feminismo, pero a crítica pode entender-
se de xeito xeral como un punto cego do marxismo, cousa tampouco nada 
sorprendente tendo en conta que os seus teóricos fundacionais tenderon a 
ser homes, con moi poucas excepcións (Alexandra Kollontai, Clara Zetkin ou 
Rosa Luxemburgo), que seguiron esta visión xa pre-establecida engadindo 
nela ás mulleres (o que Sandra Harding denominaría en 1987 para a ciencia, 
o enfoque «add women and stir»). 
 Aínda así, os feminismos tomaron emprestados moitos outros con-
ceptos do marxismo, como por exemplo a división do traballo, neste caso por 
cuestión de sexo, como explica Temma Kaplan:
Feminist consciousness, understood from this Marxist 
perspective, is about power relationships and access to 
institutions. Feminism attempts to win for women full rights 
and powers both in the context of class and in the dominant 
political system. There may be differences among feminists by 
virtue of the priorities they give to different forms of oppression 
[...]. However, all feminists attack the division of labor by sex 
because roles limit freedom, and to mark distinctions is to imply 
superiority and inferiority. (1982: 56-57)
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Por outra banda, non pode negarse que existe un feminismo marxista que uti-
liza as ferramentas deste marco para o seu traballo no campo da análise do 
patriarcado. MacKinnon fai unha extensa reflexión sobre esta relación ás veces 
paralela, ás veces con interseccións, ás veces totalmente distante entre os dous 
enfoques. A relación baséase, segundo ela, no feito de que, dunha forma xenéri-
ca, «Marxism and feminism are theories of power and its distribution: inequal-
ity. They provide accounts of how social arrangements of patterned disparity 
can be internally rational yet unjust» (1982: 2). Malia esta base común, como xa 
expliquei, as diferenzas foron claramente debatidas nas últimas décadas.
 Aínda cos seus puntos de fricción, a ideoloxía é un dos conceptos que 
poden atoparse nese trasvase intelectual na procura dun entendemento das 
condicións de desigualdade social. No caso dos feminismos, tal e como afir-
man Keohane, Rosaldo e Gelpi (1982), o obxectivo de gran parte das teorías 
feministas é entender a experiencia individual nun marco ideolóxico de cons-
trutos dominantes:
As individual women we become conscious of our situation by 
a personal re-vision of the economic practices, sexual mores, 
and political realities that have assigned the situation to us. As 
feminist theorists, we must come to terms with the ideological 
constructs that form our milieu, and with the theorists who first 
produced those constructs as living thought — Marx, Confucius, 
Freud, Saint Paul. (vii)
Os feminismos buscaron unha explicación complexa da estrutura social (a 
ideoloxía) e logo analizaron as súas manifestacións concretas (as ideoloxías) 
e como se constitúen as prácticas de dominación e os suxeitos que viven na 
ideoloxía (a interpelación e as condicións materiais de existencia). Sen a para-
fernalia do vocabulario marxista, as feministas foron e seguen sendo capaces 
de analizar o mesmo fenómeno dun xeito se cadra máis pragmático e menos 
restritivo, sobre todo a partir das críticas das feministas racializadas, do ter-
ceiro mundo e lesbianas.
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 En xeral, a maioría dos usos que se deron nos feminismos do concepto 
da ideoloxía teñen que ver coa concepción estrutural desta, é dicir, como un 
elemento da formación dos suxeitos que establece a opresión social. Michè-
lle Barrett encargouse no seu artigo «Ideology and the Cultural Production of 
Gender» de poñer de manifesto as limitacións que o concepto podía ter para os 
feminismos e tamén o problema de utilizaren estes o concepto no sentido de 
«falsa conciencia», nas súas palabras: «For if a theory that sees ideology as the 
unproblematic reflection of class relations is inadequate, the difficulties are 
compounded if it is merely transferred to the question of gender» (1997: 88).
 En calquera caso, as interaccións buscan sempre utilizar o concepto da 
«ideoloxía dominante» precisamente para facela visible e poder realizar unha crí-
tica transformadora. A ideoloxía dominante, neste caso, adoita definirse como 
a heteropatriarcal, aínda que na actualidade resulta xa incomprensible para os 
feminismos entendela en illamento e adoita realizarse simultaneamente unha 
crítica da opresión por outros factores como a raza, orientación sexual, proce-
dencia, lingua, etc. tal e como xa adiantaba bell hooks no seu concepto de «in-
terlocking oppressions» e tamén o termo de «interseccionalidade» que tan de 
cheo entrou na terminoloxía feminista recente, como xa mencionei. De feito, 
nunha contribución recente ao campo da interseccionalidade, Dill e Zambrana 
especifican claramente que un dos obxectivos deste marco é analizar o poder 
hexemónico definido este como «the cultural ideologies, images, and represen-
tations that shape group and individual consciousness and support or justify 
policies and practices in the structure and disciplinary domains» (2009: 9). Así, 
podemos comprobar entón que este concepto resulta fundamental para afondar 
xa nas ideas iniciais dos feminismos de identificar, analizar e tamén formular 
propostas ao sistema de opresión das mulleres dende o imaxinario e o simbólico.
 De xeito aínda máis concreto podemos establecer que os feminismos, 
ademais, criticaron os eidos nos que o marxismo definía a transmisión da 
ideoloxía, por seren estes sempre conceptualizados dende unha óptica hete-
ropatriarcal, como ben indica Donna Haraway:
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This inability to historicize women’s labor is paradoxical in view of 
the purpose of The German Ideology and subsequent work to place 
the family centrally in history as the place where social divisions 
arise. The root difficulty was an inability to historicize sex itself; 
like nature, sex functioned analytically as a prime matter or raw 
material for the work of history. (2001: 440)
Así, as teóricas feministas ampliaron o uso do concepto alén das fronteiras 
da clase, como indica Lorraine Code: «Marxist feminists have shown that ide-
ology critique can be a powerful tool for feminist analysis if it is elaborat-
ed to address structural inequalities of gender, race, and ethnicity as well as 
those of class» (2000: 264). Tamén foron capaces de desenvolver un uso máis 
concreto deste co concepto de «ideoloxía de xénero» como unha estrutura que 
reproduce o patriarcado e as divisións de xénero establecidas, ademais doutras 
relativas ao heterosexismo ou etnia. Esta contribución dos feminismos resulta 
fundamental porque tenta analizar de forma práctica os mecanismos polos 
cales a ideoloxía se reproduce e, en terminoloxía althusseriana, interpela aos 
individuos. Barrett de feito vincula a ideoloxía de xénero co marxismo dunha 
forma novidosa cando afirma que: «This [gender] ideology has played an im-
portant part in the historical construction of the capitalist division of labor 
and in the reproduction  of labor power» (1997: 94).
 Esta análise da ideoloxía de xénero e a crítica a tales mecanismos foi 
realizada polos feminismos en todos os contextos de coñecemento imaxi-
nables, dende a educación e a literatura ata a ciencia e os medios de comu-
nicación. Igualmente, na liña comezada polo marxismo de invisibilidade da 
ideoloxía dominante, as pensadoras feministas foron capaces de identificar 
xa non só os mecanismos de reprodución do patriarcado senón tamén a in-
visibilidade das mulleres como marxinais e secundarias na definición social. 
O patriarcado identificouse entón, segundo Georgie Duerst-Lahti e Rita Mae 
Kelly, como
a metaideology that subsumes most of what we have thought 
of as political ideology. [… I]t provides the givens that become 
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universal norms for political theory, behavior, and empirical 
analysis. The universality of masculinism makes feminism seem 
radical and different (1995: 265)
Outra interacción importante dos feminismos co concepto marxista da ideo-
loxía ten que ver co desenvolvemento da chamada «teoría do punto de vista» 
na epistemoloxía feminista. Nancy Hartsock describe esta interacción nos se-
guintes termos:
[j]ust as Marx’s understanding of the world from the standpoint 
of the proletariat enabled him to go beneath bourgeois ideology, 
so a feminist standpoint can allow us to understand patriarchal 
institutions and ideologies as perverse inversions of more 
humane social relations. (2001: 475)
Unha teórica que desenvolveu esta interacción dunha forma ampla é Rose-
mary Hennessy, quen ademais vincula o pensamento sobre a ideoloxía post-al-
thusseriano coa teoría da hexemonía de Gramsci. Neste sentido, Hennessy 
defende as ideoloxías como algo dinámico e a ideoloxía dominante como un 
produto da loita entre diferentes forzas:
The values and norms a hegemonic formation enforces are the 
result of the way in which elements from various contesting 
discourses are drawn into a coherent framework of intelligibility. 
The struggle to reconfigure a hegemonic ideology or the prevailing 
regimes of truth is, then, both a process of contesting the 
articulating principle within a hegemonic formation and a process 
of disarticulating discourses from one frame of intelligibility in 
order to rearticulate them into another. (1993: 76)
Dentro deste paradigma, Hennessy recoñece a importancia do punto de vista 
feminista como unha lectura crítica que abre fendas na continuidade que as 
ideoloxías dominantes pretenden dar a entender. É precisamente nas fendas 
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e contradicións desas verdades elaboradas ao servizo do poder onde aparece a 
crítica, para historizar as fendas, «and claims them as the basis for alternative 
narratives» (1993: 92). A lectura crítica dos feminismos non só nace das fen-
das da ideoloxía dominante, senón que é quen de provocar esas fisuras para 
demostrar as contradicións internas e provocar finalmente cambios.
 No seu artigo «Contemporary Theories of Power and Subjectivity», 
Elizabeth Grosz analiza a influencia de Althusser no feminismo, sobre todo 
a do desenvolvemento que el realizou do concepto de ideoloxía, e afirma que 
está na base de moita da teoría feminista actual dende dúas perspectivas: 
«His anti-humanism refuses any notion of a pre-given subjectivity, free of 
ideology, and his anti-economism accords an autonomy to socio-cultural 
practices. Together these influence a surprisingly large number of feminists» 
(1992: 63).
 Polo tanto, seguindo o discurso de Grosz, a primeira perspectiva impul-
sou a moitos feminismos a loitar contra o universalismo nas súas propias prác-
ticas e a ver o patriarcado en termos de estrutura que se manifesta de distintas 
formas en distintas sociedades, e non como cuestións relacionadas con indi-
viduos concretos, senón coa ideoloxía dominante. Por outra banda, a segunda 
perspectiva afastou algúns feminismos de concepcións naturalistas18 e puxo un 
énfase no social que deu nova luz ao campo de estudio do feminismo. 
 En xeral, as teorías de Althusser «provided many feminists with a 
conceptual framework for analysing patriarchal ideology (and, for some, its 
integration with bourgeois ideology)» (1992: 70). Daquela, os feminismos 
comprobaron como a ideoloxía dominante heteropatriarcal defende a súa in-
terpretación da realidade como a única válida, e relega as mulleres a ser unha 
categoría marxinal na súa concepción do mundo. Así, en palabras de Atack, 
«even a cursory analysis can reveal universal and eternal values to be ideolo-
gically bound and historically rooted, and that to talk in terms of universality, 
humanity and man is to silence women, render them invisible» (1991: 181). A 
18 Sobranceiras excepcións son, por exemplo, o feminismo da diferenza ou o chamado 
feminismo cultural, que defenden o «natural» e biolóxico como base do seu pensamento e 
máis recentemente, o ecofeminismo.
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conclusión final de todas estas análises feministas é que no fondo de calquera 
ideoloxía dominante reside sempre a ideoloxía de xénero:
Clearly the ideologies which function to interpellate individuals 
as subjects within culture do so in sexually bifurcated, sexually 
distinguished ways —the subjects produced are not sexually 
neutral, but have masculine or feminine attributes. [...Althusser] 
leaves no theoretical space in his account for patriarchal power 
relations, and their effects on and interactions with capitalist 
power relations. (Grosz 1992: 104)
Despois desta breve análise fica claro que a interacción entre os feminismos 
e o concepto da ideoloxía resulta útil e vizosa. Non menos útil e vizosa é a 
relación co poscolonialismo, que tamén parte dunha relación xeral co mar-
xismo como teoría que dá algunhas ferramentas para teorizar a opresión de 
colectivos, grupos e pobos, unha vez superada a limitación de tratar todos os 
conflitos como só de clase. A interacción das teorías poscoloniais co concep-
to da ideoloxía resúmea de modo moi breve a definición concreta e sucinta 
da antoloxía Postcolonial Discourses (2001) editada por Gregory Castle e que 
reproduzo na súa totalidade para poder analizala e ademais por ser unha das 
poucas que se atopa como tal:
Ideology is, in brief, a set of dominant beliefs, laws, statutes, 
principles, practices and traditions that govern any given 
society. Louis Althusser’s definition —quite  influential among 
postcolonial theorists— emphasizes the idea of ideological state 
apparatuses (e.g., state bureaucracies, schools, universities, the 
police and military, and so on). During the height of the colonial 
period in the nineteenth and twentieth centuries, liberalism 
was the dominant ideology in England. But with respect to the 
colonies, other ideologies prevailed. There, the discourses of 
race and Orientalism emerged as two dominant ideologies that 
came into conflict with the underlying principles of liberalism. 
Ideological conflict is therefore a prominent feature in colonial 
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discourse and colonial discourse analysis. (2001: 506, cursiva e 
negra no orixinal)
Esta definición chama a atención xa sobre algúns aspectos relevantes para 
comprender o uso da ideoloxía por parte das teorías poscoloniais. Malia os 
erros de conceptualización, como o feito de que Althusser non definise a po-
licía e o exército como aparatos ideolóxicos, senón como represivos, podemos 
comprobar claramente que a ideoloxía se contempla como estrutura e quedan 
fóra os aspectos máis relativos ao suxeito, que tamén foron considerados por 
Althusser e outras e outros teóricos. Sen dúbida, a ideoloxía como estrutura 
axuda a conceptualizar tanto a dominación colonial como a heteropatriarcal e 
de aí que se relacione co orientalismo e coa raza. En calquera caso sería máis 
relevante comentar que o «conflito» non foi tanto entre os discursos da raza e 
o orientalismo por unha banda, e o liberalismo anglosaxón pola outra, senón 
entre estas ideoloxías dominantes e outras non dominantes que comezaron a 
facerse sentir nas antigas colonias, sobre todo as nacionalistas periféricas que 
buscaban un recoñecemento das voces propias, encorsetadas neses discursos 
da raza e o orientalismo, dende os movementos de liberación ata a actualidade. 
 Resulta fundamental comprender que o marxismo era unha das meta-
narrativas dominantes precisamente no período da descolonización e tivo un 
forte impacto na maioría das e dos teóricos poscoloniais dos anos 60 e 70, e 
mesmo nos posteriores. Se ben esta utilización do marxismo non veu sen crí-
ticas de profundidade, como a realizada por Ahmad (2008) á visión orienta-
lista de Marx sobre a India, o marco xeral foi asimilado como unha referencia 
central para a análise das relacións de poder entre as colonias e as metrópoles. 
Dentro dese marco de análise, a ideoloxía vai ter un papel principal. Franz 
Fanon, por exemplo, utiliza moitos elementos da definición marxista da ideo-
loxía para analizar a posición do suxeito colonizado e a creación dun imaxina-
rio colonial que é asimilado por ese mesmo suxeito. Esta idea está tamén na 
base das reflexións de Ngugi sobre a descolonización mental, e por suposto 
na crítica de Spivak, que se declara marxista pero fai unha revisión constante 
ao longo de toda a súa obra das reflexións filosóficas do marxismo clásico. 
Mesmo o uso do termo «subalterno» tan característico desta autora, provén 
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do teórico marxista Gramsci, que o utiliza en relación coa hexemonía para 
referirse ás clases que non teñen control sobre a ideoloxía dominante. Outro 
teórico fundamental que establece a relación entre o marxismo e as teorías 
poscoloniais, con especial énfase na ideoloxía como ferramenta, é Stuart Hall, 
quen reformulou a importancia do pensamento althusseriano como fuxidío 
das ideas de «falsa conciencia» das que falei con anterioridade e que pon énfa-
se no feito de que Althusser fala da «experiencia vivida»:
Perhaps the most subversive implication of the term “lived” is 
that it connotes the domain of experience. It is in and through 
the systems of representation of culture that we “experience” the 
world: experience is the product of our codes of intelligibility, our 
schemas of interpretation. Consequently, there is no experiencing 
outside of the categories of representation or ideology. The 
notion that our heads are full of false ideas which can, however, 
be totally dispersed when we throw ourselves open to “the real” 
as a moment of absolute authentication, is probably the most 
ideological concept of all. (1985: 104-105)
Sen dúbida foi Said un dos autores que máis vías abriu para o estudo da ideo-
loxía no eido do poscolonialismo, vinculándoo ao concepto foucaultiano de 
discurso. Robert Young resume as contribucións de Said neste sentido dende 
tres enfoques diferentes:
First, Said showed how Foucault’s notion of discourse offered 
an alternative way of thinking about the operations of ideology, 
both as a form of consciousness and as a lived material practice. 
[...] The second implication of the charting of the complicity of 
Western literary and academic knowledge with the history of 
European colonialism was that it emphasized the ways in which 
seemingly impartial, objective academic disciplines had in fact 
colluded with, and indeed been instrumental in, the production 
of actual forms of colonial subjugation and administration. [...] 
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The third, most controversial contention of Said’s book [is], 
namely that the discursive construction of Orientalism was self-
generating, and bore little, if any, relation to the actuality of its 
putative object, «the Orient». (2001: 74-75)
Grazas ás análises das imaxes que occidente proxectou sobre as colonias pui-
do comezar a deconstruírse o discurso da obxectividade dende o punto de vis-
ta poscolonial.  Así, son moi diversos os estudos que analizan a construción 
da Outra polo discurso racista e imperialista. O que une todas estas análises 
co marxismo e o concepto da ideoloxía é que buscan analizar as estruturas 
de opresión. Por desgraza, aínda que no mundo anglosaxón resulta na ac-
tualidade de obrigado cumprimento coñecer polo menos de oídas algunhas 
das ideas de Said, Spivak ou Bhabha, a súa entrada real no canon filosófico 
occidental aínda está lonxe de ser xeral, fóra daqueles círculos que estudan 
especificamente o entorno poscolonial. Enviar tales voces ás marxes, como 
estas autoras e autores mesmos critican, ten como resultado deixar intacto o 
marco da ideoloxía dominante, que acomoda os seus discursos ata cousifica-
los e devolvelos ao exótico ao que supostamente pertencen.19
 Está claro, malia á diversidade de enfoques, que o concepto da ideo-
loxía resulta útil para as correntes poscoloniais, sobre todo na liña que indica 
Arthur Spears: «the true power of the notion lies in the sense that makes 
possible explanations of the mechanisms of power and oppression» (1999: 
30). Ao igual que no caso dos feminismos, as achegas poscoloniais centráron-
se con especial teimosía en ata que punto as formas ideolóxicas de opresión 
invisibles se fan pasar por verdades absolutas. Como ben comentaban moitos 
dos teóricos marxistas que revisei no primeiro apartado, algúns con grandes 
doses de paternalismo (como Lenin) e outros dende unha autocrítica maior 
(Gramsci ou Althusser), pertencer á clase social oprimida (neste caso ao xéne-
ro, raza, nacionalidade, orientación sexual, lingua, etc) non indica en si mes-
mo ser consciente desa opresión, máis ben ao contrario, a ideoloxía domi-
nante fai esforzos inxentes e desprega mesmo unha serie de «aparatos», nos 
termos althusserianos, para manter a cada quen no seu sitio, a ser posible sen 
19 A autora máis crítica con estes procesos é sen dúbida Spivak, como amosa en A Critique of 
Postcolonial Reason (1999).
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ter que aplicar a forza física. Spears proporciona un exemplo para o sistema 
racista estadounidense:
Without ideology for the shaping of the mind, the American 
power elite, as with all power elites, would have to rely on brute 
force (the police, the military, and other institutions and forms of 
coercion) to uphold a non egalitarian social structure. (1999: 29)
A teoría poscolonial tenta desentrañar como a ideoloxía dominante interpela 
a través das representacións, do establecemento de canons culturais, e como 
se fai pasar por invisible para desactivar outras voces discordantes, de aí o 
seu interese obsesivo pola textualidade e os imaxinarios. Neste sentido, tan-
to os feminismos como o poscolonialismo foron quen de dar corpo comple-
to ás intuicións filosóficas de Althusser e fixérono entendendo a capacidade 
da ideoloxía dominante para fosilizarse: «ideologies encompass unexamined 
thoughts about our lives; they are frozen theory, adopted as convenient or 
embraced fervently as dogma, unquestioned» (Keouhane e Gelpi 1982: ix). 
Pero tamén exploraron o potencial liberador que ten o feito de que todo se 
viva dende a ideoloxía, porque permite isto desenmascarar os intereses que 
subxacen á ideoloxía dominante e formular propostas liberadoras. E como 
xa defendía Althusser para as clases oprimidas, tanto as teóricas feministas 
como as poscoloniais están na posición máis aventaxada dende a cal se pode 
realizar este desenmascaramento das desigualdades de poder: «It is only from 
the point of view of the classes, i.e. of the class struggle, that it is possible to 
explain the ideologies existing in a social formation» (2008: 59). Recoñecer 
que a ideoloxía todo o impregna e que no seu uso en plural é un construto 
(construtos, en realidade) das sociedades quere dicir que as visións poden 
multiplicarse e que se pode loitar contra a imposición duns valores dominan-
tes únicos que serven ao poder. Para demostrar o feito de que a ideoloxía do-
minante é só unha das moitas posibles (negativa, ademais, porque se basea 
na explotación e opresión de colectivos) , tanto os feminismos como a teoría 
poscolonial presentaron innumerables estudos en todos os campos do saber 
sobre como se vai construíndo esa ilusión obxectiva, «cousificando», como 
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dicía Lukacs, a experiencia do grupo dominante como a colectiva. A diferenza, 
pois, como tentarei defender máis adiante, reside en que as ideoloxías do-
minantes, sexan por xénero ou raza «die Erschaffung eines Anderen, eines 
Nicht-Ich, eines Feindes braucht»20 (Griffin 1989: 560, énfase no orixinal). 
 O potencial do uso da ideoloxía vese multiplicado cando se combinan 
as críticas feministas e postcoloniais do marxismo coas contribucións destas 
dúas correntes. Un enfoque deste tipo ofréceo Colette Guillaumin, ao anali-
zar o racismo como unha ideoloxía dominante e non só como a súa expresión 
(de violencia ou discriminación). Así, Guillaumin determina o estrutural dos 
fenómenos de discriminación por raza e xénero:
Racism is a specific symbolic system operating inside the system 
of power relations of a particular type of society. It is a signifying 
system whose key characteristic is the irreversibility which it 
confers on such a society’s reading of reality, the crystallization 
of social actors and their practices into essences. (1995: 30)
Tanto internamente como externamente, os traballos destas dúas correntes 
abranguen todos os temas, dende a canonización da experiencia de mulleres 
de clase alta na literatura inglesa do século XIX e a subseguinte exclusión das 
experiencias de mulleres doutras clases sociais e colonizadas (Gilbert e Gu-
bar 2000), pasando pola representación da raza na cultura popular (Ferguson 
1998). Nese traballo global, tanto os feminismos como a teoría postcolonial 
entenderon a necesidade dun estudo máis dinámico desa relación entre as per-
soas e as súas condicións materiais. Robert Ferguson indica precisamente isto 
cando comenta, no seu estudo sobre ideoloxía, raza e medios de comunicación:
Ideology has to be conceptualised and studied as a lived relationship 
rather than a set of beliefs which are shared or imposed. It is a 
relationship of power and subordination/subjugation which is 
socially and historically situated and which is within identifiable 
20 «precisan da creación dunha outra, dun non-eu, dun/ha inimiga/o».
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parameters, changeable. A working theory of ideology has to be 
applicable not only to the social relations of production in a given 
social formation but also and with equal intensity to the discourses, 
linguistic structures and formations, and the specific signifying 
practices utilised by the communication media. (1998: 45)
Así pois, cómpre estudar a relación da ideoloxía cos discursos, a linguaxe, a 
comunicación, e por suposto coa tradución. Aquí atopamos xa un interesante 
punto de intersección que retomarei máis adiante.
 Pero se as críticas poscoloniais e feministas tiveron unha sinerxía sen 
par co concepto marxista da ideoloxía esta foi na posta en dúbida da obxectivi-
dade e as verdades universais, onde as súas análises chegaron moito máis lonxe 
e de xeito moito máis convincente á cerna epistemolóxica. Atrás quedaron as 
concepcións de «falsa conciencia» para dar paso á afirmación de que todo co-
ñecemento está concibido por unha ideoloxía concreta (as ideoloxías en plural 
de Althusser), algo que racha coa concepción universal das verdades absolutas 
polas cales o imperio ou o patriarcado oprimen coa súa visión do mundo ou-
tras que simplemente son diferentes. A admisión de que toda interpretación 
do mundo provén dunha ideoloxía permite apreciar a multiplicidade de visións, 
que nalgúns casos son interpretadas como todas ao mesmo nivel (no caso do 
posmodernismo máis relativista e extremo) e noutros casos son interpretadas 
dende un punto de vista crítico, establecendo relacións de dominación e mes-
mo de lexitimidade (as visións feministas e poscoloniais). En calquera caso, o 
recoñecemento desa estrutura que todo o permea, e que provoca que todo o 
que se fai e se di responda a uns intereses de clase, xénero, raza, etc. destrúe por 
completo a ficción da obxectividade, que crea un baleiro que cómpre encher se 
se acorda con Eagleton na necesidade de buscar un sistema de «gradación» ou, 
en palabras menos posmodernas pero se cadra máis claras, de xustiza.
 A vella consigna feminista «o persoal é político» refire directamente 
a esta posta en cuestión. Indica claramente a necesidade de facer explícita 
a situación dende a cal se fala e desenmascara o feito de negar tal toma de 
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postura argumentando «obxectividade» como unha estratexia habitual do po-
der para facerse invisible, ahistórico. En palabras de Angela McRobbie para a 
socioloxía: «Although a few radical (male) sociologists would deny the impor-
tance of the personal in precipitating social and political awareness, to admit 
how their own experience has influenced their choice in subject-matter (the 
politics of selection) seems more or less taboo» (1981: 113).
 A desconfianza feminista e poscolonial de quen formula a súa idea 
como obxectiva vén dada pola constatación de que a suposta obxectividade 
(esa ideoloxía dominante que se fai pasar polo evidente, en palabras de Al-
thusser) en realidade responde a uns intereses de dominación claros. Edward 
Said explícao no campo das ciencias sociais:
Thus, the tendency in anthropology, history and cultural studies 
in Europe and the United States is to treat the whole of world 
history as viewable by a kind of Western super-subject, whose 
historicizing and disciplinary rigor either takes away or, in the 
post-colonial period, restores history to peoples and cultures 
«without» history. (1994: 35)
A materialización máis evidente (pero non a única) desta postura teórica re-
sultan as críticas feministas e poscoloniais ao discurso da ciencia, que buscan 
non só recuperar a presenza das mulleres/comunidades colonizadas neste 
campo senón poñer en dúbida as verdades universais e a propia concepción 
desta como algo obxectivo (véxase a obra de Fox Keller, Longino ou Harding, 
entre outras). Igualmente Frank Dikötter (2008) analiza como o discurso da 
ciencia se utilizou para afianzar conceptos de raza, algo que vai na liña dos 
estudos xa comentados de Guillaumin (1995) ou Spears (1999). Este último 
autor sinala claramente un dos paradoxos da ideoloxía dominante, que é a 
posta en dúbida e marcaxe daqueles discursos que saen do seu control como 
«ideolóxicos» (algo do que xa advertía Eagleton):
But why should scholars of color, who have much to gain from 
a usable analysis of race and racism based on qualitative and 
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quantitative research, be more subjective or biased than white 
scholars, who clearly, as members of the white group, have 
something to gain from misrepresenting the true nature of a 
white supremacist system that licenses them to benefit from 
skin-color privilege? (1999: 16)
Este fenómeno non se restrinxe á ciencia ou ás ciencias sociais. Igualmente 
para a literatura o traballo de poñer en dúbida o canon foi afianzado de xeito 
sólido. Annette Kolodny fai unha análise destes primeiros esforzos no campo 
da crítica literaria estadounidense cando afirma que: «what we are asking be 
scrutinized are nothing less than shared cultural assumptions so deeply roo-
ted and so long ingrained that, for the most part, our critical colleagues have 
ceased to recognise them as such» (1992: 225).
 Efectivamente, o que as contribucións feministas e poscoloniais reflic-
ten en canto ao estudo da ideoloxía é que a ideoloxía dominante se fai invisi-
ble e resulta un proceso intenso e de grande enfrontamento sacala á luz. Am-
bas as dúas correntes opóñense non só ao universalismo senón precisamente 
á capacidade que ten a ideoloxía dominante de facerse invisible. Este proceso 
resúmeo Elizabeth Grosz ao afirmar que «[b]y its very existence, such [femi-
nist] theory demonstrates that patriarchal paradigms are not universal, valid 
for all, but at best represent one point of view» (1992: 61). Guillaumin tamén 
indica o mesmo tipo de efecto, ampliando o marco para incluír as críticas de 
raza e poscoloniais cando indica que: «The entry of minorities into the field 
of theory does not lead, strictly speaking, to a ‘refinement’ or ‘diversification’ 
of knowledge. [...] The essential point is the overturning of perspectives; it is 
the subversion that is introduced» (1995: 156).
 Para concluír, todas estas reflexións van resultar de vital importancia 
tamén para contemplar a interacción entre ideoloxía e tradución, mais poñen 
xa de manifesto con claridade que para os obxectivos feministas e poscolo-
niais desenmascarar o carácter ideolóxico de calquera universalidade resulta 
vital. Igualmente, estas dúas correntes teóricas fixeron fincapé en que a ideo-
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loxía non é unha cuestión claramente limitada e definible, senón que cada 
persoa está influída na súa interpretación da realidade por aspectos tanto 
conscientes como inconscientes, sociais e individuais, e todos eles forman a 
súa ideoloxía nun momento determinado. Os actos, xa que logo, non son nun-
ca totalmente individuais nin exclusivamente sociais. En palabras de Grosz,
Women’s oppression need not be seen as a conscious process of 
oppression perpetrated by a few (or many) misogynists because 
of their irrational hatred of women. It is the result of various 
social structures unconsciously reproduced by men and women, 
independent of their personalities or choice. (1992: 70, cursiva 
no orixinal)
Esta resulta tamén unha argumentación fundamental cando se trata de ana-
lizar a complexidade das mulleres poscoloniais ou das mulleres en relación 
coa clase social, xa que as diferentes estruturas que actúan a diferentes niveis 
da sociedade danse na formación destes individuos. Como afirma James Ka-
vanagh, «in various socially specific ways, differences of sex, race, religion, 
region, education and ethnicity, as well as class, form complex webs of de-
termination that affect how ideology works up a ‘lived’ relation to the real» 
(1995: 311).
 Finalmente, se cadra o xiro máis importante que se pode percibir nas 
reflexións de ambas as dúas teorías exprésao claramente Roger Webster ao 
afirmar que:
ideology can be seen as a more active and challenging practice, 
not simply reinforcing the familiar and dominant values of 
society but resisting and counteracting with new and different 
kinds of knowledge which produce alternative meanings and 
forms of consciousness. (1996: 63)
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Isto é precisamente o que manteñen os feminismos e o poscolonialismo, que 
as ideoloxías posibilitan relecturas do que se dá por sentado, que non é sim-
plemente un constructo imposto nos individuos, senón unha maneira de in-
teracción coa realidade que pode poñer en cuestión os valores dominantes. 
Ver a ideoloxía como unha estrutura, en palabras de Grosz, «[does not] absol-
ve capitalists (or men) who benefit from it, even if they did not conspire to 
create it» (1992: 70), senón que abre unha porta ao cambio desa realidade que 
xa non se dá por sentada.
 Esta última reflexión abre un amplo campo á creatividade, ás relectu-
ras e ás reescrituras, e a outras prácticas similares que están na raíz do posco-
lonialismo e dos feminismos. A ideoloxía, polo tanto, perdeu xa neste punto o 
seu carácter negativo de intromisión no obxectivo ou imposición para pasar a 
ser unha característica humana inevitable e mesmo unha ferramenta de sub-
versión. Precisamente cómpre agora analizar esas estratexias, tanto dos su-
xeitos feministas como poscoloniais en relación co campo concreto da teoría 
e da práctica da tradución e da interpretación. 
1.3. Ideoloxía, ideoloxías: aquí e agora
Despois desta análise resumida do complexo evolucionar do concepto da 
ideoloxía, cómpre presentar de forma breve aqueles aspectos de maior rele-
vancia para o resto deste estudo e que constitúen o alicerce teórico sobre o cal 
continuarei o traballo.
 En primeiro lugar, podemos afirmar que as teorías examinadas ve-
ñen poñer en evidencia que a ideoloxía é todo conxunto de coñecementos, 
experiencias e valores que interveñen na nosa interpretación da experien-
cia. En segundo lugar, os factores que integran as manifestacións ideolóxicas 
poden ser tanto sociais, é dicir, de xénero, clase, cultura, etc. como de tipo 
máis individual. Tanto no caso dos factores máis colectivos coma no caso dos 
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máis individuais, a ideoloxía non só se manifesta dun xeito consciente senón 
tamén dun xeito inconsciente, como xa implicaba a teoría althusseriana. Así 
o resume Adnan K. Abdulla: «Ideology will be treated in its wider conception 
as referring to the propositions or assumptions we hold consciously or un-
consciously about ourselves, the others, and the basic make-up of the world» 
(1999: 2). Se hai unha parte inconsciente, isto implica que existen dificulta-
des á hora de que cada individuo analice o propio instrumento de análise. Este 
debate está no alicerce da filosofía dende os seus comezos. Porén, si semella 
haber unha parte da ideoloxía que se pode analizar, en especial aquela máis 
social, a que o individuo comparte co resto dunha certa colectividade, e sen 
dúbida as globalidades de ideoloxías dominantes que as sociedades reprodu-
cen nunha distribución do poder entre grupos hexemónicos e subalternos. 
Esta afirmación está demostrada polo amplo traballo que os feminismos e 
o poscolonialismo realizaron para analizar os sistemas ideolóxicos de opre-
sión do patriarcado e do imperialismo e cimentar unha nova comprensión dos 
preceptos sociais. En terceiro lugar, os sistemas opresores tanto das mulleres 
como dos países colonizados, as minorías étnicas, sexuais e todos os grupos 
marxinados non son «A Verdade» na que pretenden constituírse, senón unha 
«verdade» máis dentro das distintas manifestacións da ideoloxía en cada co-
lectividade. A esta idea cómpre engadirlle a de hexemonía de Gramsci, pola 
cal non todas as verdades están lexitimadas socialmente da mesma maneira. 
Máis ben ao contrario, existe unha ideoloxía dominante que fusiona en dife-
rentes lugares en constelacións distintas elementos patriarcais, heterosexis-
tas, neocoloniais, racistas e capitalistas. En cuarto lugar, estas concepcións da 
ideoloxía levan a entendela como algo que pode cambiarse e utilizarse como 
ferramenta para desenvolver sociedades máis igualitarias minando a cerna 
das ideoloxías dominantes e facéndoas visibles como tales construtos como 
primeiro paso para a transformación dos valores dominantes.
 Como consecuencia destas consideracións podemos concluír que a ideo-
loxía está presente en toda actividade humana e polo tanto é consubstancial ao 
feito de sermos persoas. Así, todas as nosas accións son ideolóxicas, non hai co-
rrentes ou accións máis ou menos ideolóxicas, como pretende ás veces poñer en 
evidencia o patriarcado (verémolo máis adiante para o caso da tradución femi-
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nista). Todas as persoas manifestan ideoloxías (como indicaba Althusser, é di-
cir, manifestacións da súa maneira de entender e entenderse en sociedade). As 
ideoloxías funcionan a un nivel consciente e inconsciente, como acabamos de 
mencionar. Porén, existe outro nivel que non é individual, senón colectivo. Aí é 
onde as ideoloxías concretas de certos colectivos se agrupan e, como podemos 
comprobar de forma bastante clara, tenden a estratificarse e facerse dominan-
tes en contextos concretos. As ideas marxistas sobre a «ideoloxía dominante» 
veñen a cobrar unha nova relevancia dende esta perspectiva. Así, fronte ao ter-
mo non marcado «ideoloxía», a nosa forma de ser e estar en sociedade, falarei 
da parte social como «ideoloxía dominante», que tampouco é única e varía se-
gundo a posición (por exemplo, o nacionalismo español é ideoloxía dominante 
con respecto ao nacionalismo galego, pero o patriarcado é ideoloxía dominante 
en ambos con respecto ao feminismo nacionalista galego). As ideoloxías domi-
nantes, como indicaba xa Lukács, deben cousificar a súa experiencia como a 
totalidade e facela sobresaír, ao tempo que negan que sexa ideoloxía, o que lles 
impide contemplar o carácter heteroxéneo das sociedades. Eagleton explica as 
consecuencias desta cousificación: «What is specifically ideological about the 
bourgeoisie is its inability to grasp the structure of the social formation as a 
whole, on account of the dire effects of reification» (Eagleton 1991: 95).
 Como pensamento, experiencia e interpretación colectiva podemos 
falar tamén de ideoloxías non dominantes que, como veremos máis adiante, 
deben por forza ter consciencia da súa existencia dado que son as que o siste-
ma dominante marca como «ideolóxicas» cun carácter pexorativo. Isto é o que 
explica Francisco Sampedro cando afirma que: «[n]o seu sentido puramente 
negativo [o termo ideoloxía] adoita servir como descualificación do adversa-
rio [sic]» (Sampedro 1997: 13), se ben esta descualificación só pode utilizarse 
cando se ten detrás o respaldo da ideoloxía dominante. Se o exemplificamos 
cun caso da tradución, que consideraremos máis adiante, traducir de idiomas 
sen xénero gramatical as palabras neutras como femininas ou alternando sen 
seguir os estereotipos de xénero pode cualificarse de forma pexorativa como 
«ideolóxico»; isto só é posible porque a ideoloxía dominante, que non se pre-
senta como tal, defende unha postura contraria que chegou a «naturalizar», 
é dicir, a de usar sempre o masculino ou facer distincións só cando cómpre 
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aos papeis de xénero (por exemplo, dende o patriarcado «nurse» non se tra-
duciría como masculino «xenérico», senón como feminino polo estereotipo 
asociado socialmente; véxase Castro 2009). Como volve insistir Sampedro: 
«[a] pretensión da tecnocracia de liquidar as ideoloxías descansa —pensamos 
nós— na súa vontade de impor unha ideoloxía única» (1997: 15). Por iso 
resulta tan importante enfatizar o concepto da ideoloxía dominante, porque 
é esta precisamente a que se fai pasar como non ideolóxica, como «sentido 
común». É a esta ideoloxía dominante á que se lle poden aplicar as críticas 
verquidas na filosofía por un importante número de autoras e autores no 
pasado; por exemplo, a afirmación de Jean Luc Nancy cando define a ideoloxía 
como «un pensamento que non critica, nin pensa a súa propia procedencia nin 
a súa propia relación coa realidade» (citado en Sampedro 1997: 19). Tamén 
pode aplicarse á ideoloxía dominante certos trazos da definición de «falsa 
conciencia» que expuxen anteriormente dende o punto de vista marxista.
 Un aspecto fundamental para o resto desta tese ten que ver coas vías 
de transmisión da ideoloxía dominante e como a través delas é quen de conse-
guir o apoio do grupo explotado, ou o «consentimento» do que fala Gramsci. É 
precisamente aí onde reside a súa maior utilidade para os sistemas dominan-
tes, dado que sen esa complicidade, como deixan claro tanto os feminismos 
como a teoría poscolonial, nunca sería posible manter o status quo. De aí que 
tanto mulleres nos sistemas patriarcais en interseccionalidade con tantos ou-
tros, e homes que viven noutras situacións de explotación (lembremos o caso 
da escravitude), como xa vimos en palabras de Franz Fanon, interiorizan e 
reproducen a ideoloxía dominante, que as e os sitúa en posicións de inferiori-
dade e se esforzan grandemente en defendela. De aí tamén que haxa moitas 
mulleres que insistan, por exemplo, en que elas non se senten excluídas cando 
se di «boas tardes a todos» nunha aula na que só hai un alumno. Resulta útil 
neste caso volver ao concepto gramsciano da hexemonía, que explica á per-
fección estes fenómenos. Este proceso resúmeo Eagleton cando proclama que 
«[i]t is not enough for a woman or colonial subject to be defined as a lower 
form of life: they must be actively taught this definition, and some of them 
prove to be brilliant graduates in this process» (Eagleton 1991: xiv-xv).
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 A definición dunha ideoloxía como dominante ten que ver cunha cues-
tión relacional ou de posición, un aspecto que será crucial para o resto deste 
estudo. Tirando das críticas feministas e poscoloniais con respecto á ideoloxía 
abrolla precisamente o concepto de «posición» e do poder (pensemos na de-
finición de Eagleton da ideoloxía). O cuestionamento da «posición» vai levar 
a que sexa fundamental establecer dende onde se fala e poñer en dúbida as 
asuncións que se daban por sentadas. Como indica Margery Wolf para o caso 
das ciencias sociais: «it is much more common to find a serious questioning 
of methodology and creative involvement of both researched and researchers 
among feminists than in the work of mainstream social science» (1992: 133), 
algo que será de total relevancia para a tradución. Ese facerse conscientes 
da posición ideolóxica vai marcar a miña tese, que defende que sen este 
recoñecemento non se pode defender unha idea de profesionalidade nin ética 
da tradución, aspectos nos que afondarei no segundo capítulo. A base desa 
tese, como explicarei de seguido, é que malia a certos avances na teoría da 
tradución con respecto a un uso coherente do termo ideoloxía (avances aínda 
tímidos e tolleitos en moitos casos, coa excepción das correntes feministas e 
poscoloniais) e a toma de conciencia de algunhas tradutoras e intérpretes con 
respecto a estas cuestións, cando unha tradutora ou intérprete se enfronta á 
súa práctica laboral diaria, adoita existir un divorcio de coñecemento entre 
o mundo da teoría da tradución e o do mercado que pode ser crucial, onde 
a ideoloxía non pasa de ser unha falsa conciencia aplicada a visións non 
dominantes e unha manipulación intolerable no que aínda se defende como un 
exercicio «obxectivo» (véxase Castro 2009). Este uso ten unhas implicacións 
que Eagleton describe claramente: «To claim in ordinary conversation that 
someone is speaking ideologically is surely to hold that they are judging a 
particular issue through some rigid framework of preconceived ideas which 
distorts their understanding» (1991: 3). 
 No seguinte capítulo analizarei o trato que o concepto de ideoloxía 
recibiu por parte do canon de teoría da tradución e da interpretación e as 
revisións críticas dos feminismos e poscolonialismo. A partir de aí tentarei 
atopar o vínculo entre esas formulacións teóricas e a práctica das tradutoras e 
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intérpretes rastrexando as concepcións sobre o propio papel e posición a tra-
vés de distintas vías directas e indirectas, co obxectivo de defender e afianzar 
de forma teórica unha práctica ética (e polo tanto feminista e poscolonial) da 
tradución e interpretación grazas á cal se poida falar dun exercicio profesional 
deste traballo que non se basee nos preceptos ata agora dominantes de «fide-
lidade» e «neutralidade», é dicir, de conformidade coa ideoloxía dominante.
 No seguinte capítulo tamén tentarei afondar de forma práctica no que 
Rehman (2014) considera o obxectivo da teoría da ideoloxía: «why and how 
subjects ‘voluntarily’ submit to alienated forms of domination and actively 
agree to restrictive conditions of life» (90), entendido isto no marco da tradu-
ción e interpretación.
2. Ideoloxía e  
teoría tradicional 
da tradución
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teoría tradicional  
da tradución
O obxecto deste capítulo é debullar de que maneira se tratou tradicionalmente 
o concepto da ideoloxía na Teoría da Tradución e a relevancia a nivel práctico da 
difusión de certos tropos con respecto a el, coa intención de analizar as conse-
cuencias deste marco de traballo para a práctica da propia tradución e interpreta-
ción e amosar, en liña cos traballos de xa numerosas teóricas actuais, que o marco 
da teoría tradicional é un marco que desempodera á tradutora e que enmascara 
a xestión do poder que se dá en todo intercambio comunicativo no que media 
a tradución. Así, a defensa da invisibilidade das tradutoras, da fidelidade ou da 
tradución como algo «técnico» e que non precisa unha reflexión teórica, esbo-
rranchou a realidade dunha actividade que toca as vidas de todas as persoas e que 
move a nivel mundial, segundo Linguaquote (2012), 20 mil millóns de dólares 
(16 en traducións e 4 en interpretacións). Antes de tratar o estudo da ideoloxía 
na tradución, cómpre facer un percorrido de cómo se chegaron a ver a tradución e 
a interpretación como actividades de marcado carácter político, algo que se mani-
festa de forma clara no traballo de diversas investigadoras das que falarei ao longo 
deste capítulo. Estas referencias afondarán no traballo relativamente recente (fi-
nais dos 90 e principios dos 2000, traballos iniciais que recolle o número especial 
de The Translator de 2007) sobre a ideoloxía, para enlazar coas contribucións dos 
feminismos e teorías poscoloniais que tratarei no seguinte capítulo. 
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2.1. Indirectamente, ideoloxía
Tal e como indican Basil Hatim e Ian Mason, «in the Western world, it has be-
come acceptable [...] to speak of ideologies in terms of deviations from some 
posited norm» (1997: 144), e isto, por suposto, afectou tamén á tradución. 
Resulta polo tanto pouco frecuente que a teoría tradicional da tradución expli-
cite o pensamento sobre a ideoloxía, máis ben utiliza outras ferramentas para 
fundamentar a afirmación de Hatim e Mason; no canto de teorizar a ideoloxía 
en si, teoriza a necesidade da súa ausencia mediante conceptos como o «en-
foque técnico», a imparcialidade, neutralidade, a autoría ou mesmo, no caso 
de Galicia, a «normalización». O desenvolvemento dun marco teórico deste 
tipo corta de raíz un debate en profundidade sobre papel das tradutoras e as 
súas posturas ideolóxicas, sempre inevitables nos procesos de tradución e in-
terpretación. Así, a teoría tradicional desenvolve unha especie de escudo que 
lle permite deixar de lado un debate que botaría luz sobre os mecanismos de 
poder que funcionan en todo intercambio comunicativo, máis aínda naqueles 
onde as partes teñen unha situación de poder claramente desigual. Analizarei 
a seguir os vimbios cos que se constrúe este marco de escuridade e tamén a 
maneira en que as tradutoras son alimentadas con este discurso hexemónico 
para que poida manterse.
2.1.1. Quen precisa unha Teoría da Tradución?
Cando se fala do desenvolvemento da Teoría da Tradución (TT) a súa xenea-
loxía adoita datarse tradicionalmente en 1964, como indica Lew N. Zybatow:
Die neuere Translationswissenschaft, deren Geburt üblicherweise 
mit Eugene Nidas Buch Towards a Science of Translating von 
1964 angenommen wird, und die dann von der Leipziger Schule 
der Übersetzungswissenschaft als Übersetzungstheorie für 
nichtliterarische Texte ausgearbeitet wurde, ist im Vergleich zu der 
Jahrtausende alten Translationspraxis und den sie begleitenden 
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(prä)theoretischen Nachdenken über das Übersetzen eine relativ 
junge Wissenschaft.21 (2003: 343)
A teoría tradicional da tradución, é dicir, aquela manexada no ámbito acadé-
mico de Europa e Norteamérica, maioritariamente en lingua inglesa, de corte 
heteropatriarcal e eurocéntrico, considera, como xa indicaba Zyvatow na cita 
anterior e como tamén fai Maria Tymoczko (2007), que antes do desenvolve-
mento deste corpo teórico existiron reflexións sobre a tradución que falaban 
sobre todo de resolución de problemas concretos, polo xeral dun xeito bastan-
te prescritivo, pero que nunca facían unha valoración das circunstancias da 
actividade nin se concibían, polo tanto, como unha teoría. Antes de analizar 
do papel da ideoloxía na TT cómpre antes de nada establecer os conflitos de 
definición que existen dentro desta disciplina, dado que nela caben unha gran 
multiplicidade de enfoques, que se ben se tenden a explicar de forma diacró-
nica, seguen existindo en sincronía. Isto é importante telo en conta para non 
asumir que perspectivas que se teñen superado amplamente con novos estu-
dos e visións teóricas están en desuso: máis ben ao contrario, como veremos 
máis adiante no caso da fidelidade. Non pretendo tampouco presentar neste 
apartado unha historia da TT ou dos estudos da tradución, que pode atoparse 
facilmente en obras específicas como as diferentes antoloxías (Venuti 2000, 
Pöchhacker e Shlesinger 2002), senón que me interesa explicar concretamen-
te como se evita un debate sobre a ideoloxía dentro deste campo.
 En primeiro lugar, resulta significativo que mesmo despois de aproxi-
madamente cincuenta anos de existencia da disciplina como tal en occiden-
te, aínda sexa recorrente a preocupación pola necesidade dunha teoría en si 
mesma, que se ben é algo que tamén afecta a outras disciplinas ou enfoques 
en canto á relación entre teoría e práctica (véxase o amplo debate sobre a rela-
ción entre a teoría e a práctica nos feminismos, por exemplo), no caso da tra-
21 «A teoría da tradución e da interpretación máis recente, aquela da cal adoita datarse o 
nacemento a partir do texto de Eugene Nida Towards a Science of Translating de 1964 
e que máis adiante foi reformulada para textos non literarios por parte da Escola de 
Tradutoloxía de Leipzig, resulta, en comparación coa práctica milenaria da tradución e o 
pensamento (pre)teórico que a acompañou, unha ciencia relativamente nova».
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dución reviste maior gravidade ao considerarse de forma recorrente que non 
é necesaria unha teoría. Esta idea, expresada numerosas veces en contextos 
laborais e mesmo universitarios (véxase a longa lista de referencias sobre este 
tema que indica Kaindl 2004), está directamente relacionada con conside-
rar esta actividade algo puramente «técnico», cuestión á que regresarei máis 
adiante. 
No punto contrario da balanza, fronte a quen defende que non cómpre 
unha teoría para traducir, aparecen as voces que pretenden formular as bases 
desta actividade dende o establecemento de estruturas e enfoques de pensa-
mento. Seguramente como reacción ao rexeitamento amosado polo campo 
profesional e tamén académico, a énfase na «obxectividade» aparece como 
unha constante dende os inicios do desenvolvemento da disciplina, tentando 
revestirse así dun mal entendido cientifismo para contrastar coas disciplinas 
que ata ese momento se encargaran de analizar a tradución,en particular a 
lingüística e os estudos literarios. En palabras de Mary Snell-Hornby,
For 2,000 years translation theory [...] was primarily concerned 
with outstanding works of art. [...] The picture changed suddenly 
after the Second World War, along with the euphoria that hailed 
machine translation in the early 1950s, when there was a call for 
scientific rigour within the field of translation, to replace what 
was felt to be hazy speculation. This gave rise to the “science of 
translation” as understood by Nida (1964) and to the school of 
Übersetzungswissenschaft that developed in Germany. This branch 
of translation studies was for a long time clearly defined as a  
sub-discipline of applied-linguistics, whose aims and methods were 
unquestioningly adopted. (1990: 80)
Sen ir en contra da necesidade de contar cunha teoría da tradución rigorosa 
co seu obxecto de estudio (ou máis ben para poder conseguila), a crítica que se 
pode facer a certos representantes deste cientifismo recae na que se lle pode 
facer á ciencia tradicional en xeral, e da que falarei máis adiante.
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 Este debate ten tamén que ver co feito de que gran parte da produción 
supostamente teórica desenvolvida ao redor dos estudos da tradución apare-
ceu para cubrir a necesidade docente e didáctica de «ensinar a traducir e inter-
pretar». Así, proliferan os estudos de tipo comparativo entre pares de linguas 
ou análises de métodos docentes, sobre os procesos cognitivos da interpreta-
ción simultánea, a prescrición de normas etc., o cal pode resultar necesario 
para a docencia. Mais esa parte do corpus escrito sobre a tradución non pode 
considerarse teoría, senón ferramentas. Así o indica Kaindl: «Die Theorie wie-
derum sollte nicht als ein Set von Handlungsanweisungen zum erfolgreichen 
Übersetzen missverstanden werden»22 (2004: 13). O importante desta cues-
tión, e por iso me parece tan necesario analizala como obstáculo significativo 
ao estudo da ideoloxía, é que agocha non un mero establecemento de campo 
ou unha mera intención docente, senón que parte da necesidade que teñen 
os sistemas de poder de manter a ideoloxía dominante nunha situación de 
invisibilidade, algo que resulta moito máis doado cando non se intenta botar 
luz sobre aqueles mecanismos que determinan os procesos de tradución e se 
encerella o discurso con apelacións á «obxectividade». 
 Dende este punto de vista, podemos entender tamén as constantes 
diatribas sobre a tradutibilidade ou non tradutibilidade dos textos/linguas/
culturas, que ademais de contradicir as probas máis empíricas (a tradución é 
unha actividade que move miles de millóns de dólares ao ano en todo o mun-
do, como xa comentei), acae moi ben ao que describe Eric Cheyfitz aplicado 
ao funcionamento do imperialismo: «our imperialism historically has func-
tioned (and continues to function) by substituting for the difficult politics of 
translation another politics of translation that represses these difficulties» 
(1991: xvi). É dicir, a énfase excesiva neste tipo de debates semella encerrar 
sempre o medo a realmente desentrañar a tradución como un mecanismo de 
poder, se cadra porque facela visible como tal é a única maneira de poder sub-
vertela e utilizala para outros fins.
22 «Pola súa banda a teoría tampouco debería confundirse cun conxunto de instrucións de 
manexo para poder traducir con éxito».
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 Seguindo nesta mesma liña de análise, podemos concluír que un re-
sultado claro deste tipo de argumentacións é o desinterese case absoluto por 
parte das propias tradutoras sobre os conceptos teóricos relativos á tradu-
ción, algo que Hans Hönig denominou a «Theoriefeindlichkeit» (aversión á 
teoría) e que explica nos seguintes termos:
Ein Grund für die Theoriefeindlichkeit mancher Übersetzerinnen 
und Übersetzser ist die Tatsache, daß die meisten Konzepte und 
Modelle der Übersetzungstheorie ihnen in ihrer inneren Realität 
niemals begegnen.23 (1997: 14)
Hönig apunta a outro problema da relación entre a teoría e a práctica da tra-
dución, este de natureza diferente pero que complementa o anterior. Fronte 
aos estudos de carácter eminentemente «técnico» existen outros que utilizan 
a tradución nun sentido hermenéutico, como metáfora de diversas cuestións, 
sen referirse especificamente á profesión. Caso senlleiro son as aproxima-
cións de Homi Bhabha (1994), a quen retomarei na análise do marco posco-
lonial, ao concepto de suxeitos en tránsito como tradución que, sen deixar de 
provocar un interese filosófico fundamental, entra en conflito coa necesidade 
de enfrontarse a unha práctica de comunicación entre linguas que precisa de-
finirse dun xeito máis limitado; entre outras cousas, para delimitar quen é ou 
non é profesional, unha cuestión totalmente relevante non só a nivel teórico 
senón tamén a un nivel moi básico de medio de vida na economía capitalista. 
Das teorías de Bhabha tirouse para o marco da teoría da tradución o concepto 
de «tradución cultural», un concepto que dilúe as fronteiras entre a tradución 
«lingüística» e calquera tipo de traballo interpretativo, algo amplamente cri-
ticado por Harish Trivedi (en liña) e ao que volverei tamén cando fale dos en-
foques poscoloniais. En calquera caso, o problema da aversión a estas teorías 
concretas da tradución cultural por parte das propias tradutoras non reside 
tanto no uso dunha linguaxe escura e chea de conceptos creados ad hoc (Hö-
nig 1997), queixa que repite Wagner (2002: 59-60), senón máis ben na falta 
23 «Unha das razóns polas cales moitas tradutoras e tradutores senten aversión cara á teo-
ría ten que ver co feito de que a maioría dos conceptos e modelos da teoría da tradución 
son cousas que nunca atopan na súa propia realidade».
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de delimitación do campo de estudo, que é demasiado inabranguible como 
para ser relevante para a actividade comercial e cultural á que debe referirse.
 Aínda así, chaman a atención as críticas de Wagner (2002) á comple-
xidade do pensamento teórico, supostamente ademais realizadas en nome 
«da profesión». Resulta mesmo incomprensible alegar, como fai ela, que unha 
profesional da lingua, que ten que enfrontarse a todo tipo de textos, non sexa 
quen de ler cuestións de tipo máis filosófico, como se traducir textos da Unión 
Europea (no caso da práctica laboral de Wagner en concreto) ou manuais de 
lavadoras impedise unha actividade máis reflexiva por parte das propias tra-
dutoras e intérpretes. Deberiamos supoñer efectivamente o contrario e com-
prender estas argumentacións como escusas para non implicarse nunha for-
ma máis fonda de enfrontarse á carga política da profesión. 
 A busca dunha teoría prescritiva e técnica, lonxe de análises máis pro-
fundas, deixa ver pola contra como este enfoque se usou para marcar os límites 
do aceptable e organizar na práctica da tradución un marco de referencia que 
foi logo criticado para desenmascarar os intereses aos que servía. Dende este 
punto de vista poden comprenderse parte das teorías descritivas da tradución, 
defendidas especialmente por Gideon Toury, a dos polisistemas, prescrita por 
Even-Zohar; ou mesmo as do skopos de Reiss e Vermeer. No campo da interpre-
tación son tamén abondosos os exemplos deste tipo, como pode comprobarse 
no percorrido que presenta Marta Abuín González no seu propio estudo descri-
tivo sobre a interpretación consecutiva (2007: 6-13). Maria Tymoczko, dende o 
marco poscolonial, indica os motivos para o seu rexeitamento de tales enfoques 
prescritivo,s que lle provocan malestar e aversión porque:
[normative stances] are delivered without any indication of 
self-reflection and self-reflexivity about the speaker’s own place 
of enunciation and without even minimal acknowledgement 
of the relationships binding the speaker’s beliefs, actions and 
ideological context. (2007: 17)
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A prescrición ten moito que ver tamén coa suposta necesidade de estable-
cer un marco de estudo «obxectivo» que sexa aceptado como coñecemento 
«científico». Esta diatriba vese exacerbada nalgúns contextos, como o xer-
mano-parlante onde a propia palabra Übersetzungswissenschaft ou Transla-
tionswissenschaft implica precisamente iso, unha ciencia (Wissenschaft) da 
tradución. Como ben explica Klaus Kaindl, este debate orixinouse a partir do 
uso deste termo por parte de Otto Kade (Translation, en alemán, é un termo 
inclusivo da tradución e da interpretación introducido tamén por este autor 
en 1963) e a partir de entón suscitou enorme controversia entre as teóricas 
xermano-parlantes (2004: 9). Mesmo sen o uso tan claro desta palabra, o de-
bate tamén está presente no resto de ámbitos occidentais, onde se utilizan os 
parámetros (na miña opinión anticuados) dunha (suposta) ciencia para medir 
a validez das reflexións que se fan sobre a tradución. Aquí o debate entra nou-
tro interesante terreo, aquel do concepto «científico» como algo obxectivo, 
o cal demostra que non se superou aínda a lectura de Kuhn e moito menos 
das teóricas da epistemoloxía feminista e da posmodernidade que hai moito 
tempo que puxeron en dúbida estes conceptos.24 Así, o traballo que se fai den-
de o punto de vista da ideoloxía, a ética ou o poder é tachado de demasiado 
abstracto e «non científico», como ben demostra o artigo de Lew N. Zybatow 
(2003). Porén, cómpre lembrar unha vez máis que a ciencia non é senón unha 
das narracións posibles, como ben recorda Mona Baker ao afirmar que:
the process of (narrative) categorization is far from disinterested, 
even in the most abstract and apparently “objective” of sciences, 
such as statistics. […] Each set is “rigorously” derived from 
the data, but data, like the world, cannot be accessed without 
narrative mediation. (2006:10)
Un novo elemento do crebacabezas ofréceo a Teoría da Interpretación (TI), da 
que xa fixen breve mención anteriormente, que pasou dos enfoques psicolin-
güísticos e a teoría do sentido de Seleskovitch nos anos 70, a unha evolución 
cara á «ciencia», con moitos estudos de tipo empírico, sobre todo no caso da 
24 Para un resumo abranguente deste debate en occidente pode consultarse Adán (2003).
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interpretación de conferencias. A interpretación foi e segue sendo a grande 
esquecida dos estudos de tradución, como deixa ben claro Michael Cronin:
Despite its historical antiquity and geographical spread, 
interpretation studies still remain very much a minority interest in 
academic studies in general and in translation studies in particular. 
Out of the twenty-six sessions at one major conference on 
translation studies, only one was explicitly devoted to interpreting, 
not an uncommon proportion at such conferences. (2002: 45)
Comparativamente e malia aos esforzos desenvolvidos nas últimas décadas, 
as reflexións sobre a interpretación adoitan centrarse novamente en aspectos 
de tipo didáctico, máis que en reflexións de tipo teórico. A interpretación re-
sulta un campo vital de análise dos procesos de mediación por ser esta moito 
máis visible aínda ca nos textos, aínda que tamén resulta moito máis difícil de 
analizar polo seu carácter perentorio de oralidade.
 Dende os seus inicios a TI abriu tamén novas vías e constataba que 
moitas das investigacións realizadas para a tradución non resultaban en ab-
soluto relevantes para a interpretación. Tal e como indican Franz Pöchhacker 
e Miriam Shlesinger: «Looking at the IS literature, one finds that very few 
authors draw upon the concepts and theories generated by translation scho-
lars. The notion of equivalence is a case in point. While occupying a central 
position in the TS discourse for decades [...], it rarely figures in IS» (2002: 4). 
Todas estas cuestións foron demostrando a súa conflitividade den-
tro dos propios estudos da tradución, onde novas correntes buscaron tamén 
achegas que superasen estas eivas. O xiro dende estes supostos a outros máis 
críticos, analíticos e de alcance social resúmeos perfectamente Susan Bassnet 
cando describe o propósito da teoría da tradución: «The purpose of transla-
tion theory, then, is to reach an understanding of the processes undertaken 
in the act of translation and, not, as is so commonly misunderstood, to provi-
de a set of norms for effecting the perfect translation» (1991: 37). Se acepta-
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mos esta afirmación de Bassnett, daquela ábrese unha porta para que o papel 
de ideoloxía sexa por fin admitido no estudo da tradución, xa que o proceso de 
tradución só pode ser contemplado a través das tradutoras e os seus contex-
tos de poder, lonxe de conceptos universalistas, os mesmos que cimentaron 
os aparellos de dominación cultural dos imperios e dos patriarcados, como 
insistirei máis adiante. 
 Esta evolución interna da teoría da tradución pode seguirse perfec-
tamente na cronoloxía que marcan Gentzler e Tymoczko (2002) na súa aná-
lise sobre a relación entre a tradución e o poder, referíndose aos títulos que 
constituíron fitos nunha nova maneira de entender esta actividade. Seguindo 
a súa delimitación, sería a partir do clima de crítica social que aparece en oc-
cidente a partir dos anos 60 cos movementos de dereitos civís, maio do 68, os 
procesos de descolonización e os múltiples impactos dos feminismos, cando 
comezan a aparecer críticas aos marcos de referencia que ata o momento se 
tomaban como únicos (2002: xii). No campo da tradución en occidente será 
Theo Hermans (1985) quen comece a realizar estudos sobre os efectos que 
as decisións das tradutoras teñen na creación de lecturas dos textos. En The 
Manipulation of Literature (1985) este autor traballa co concepto de «manipu-
lación» que logo sería retomado no chamado «xiro cultural». Como explican 
Gentzler e Tymoczko, esta nova perspectiva supón un cambio radical:
The result was nothing short of a revolution in the field of 
translation studies: the realization that a normative approach was 
tantamount to an implicit allegiance to a given but unspecified 
range of values commonly shared by those in power in any 
given culture. It was obvious that practicing translators and 
the profession would be better served by becoming flexible and 
proficient in a number of translation techniques and approaches 
that could be deployed in context-specific situations. (xii)
Na mesma liña evolucionaron as contribucións de Lawrence Venutti, das femi-
nistas canadenses e por suposto as contribucións dende o marco poscolonial, 
que comentarei aquí. Este pequeno percorrido pon de manifesto claramente 
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como o impacto das análises que se centran na tradución como lugar político 
e de poder foron collendo pulo nas últimas décadas. No marco da tradución 
occidental xa non deberían poder pasarse por alto, por moito que exista un 
divorcio evidente entre estas evolucións e a recepción das traducións ou deba-
tes sobre esta na prensa, como é o caso en Galicia, algo que estudarei de forma 
máis detallada neste mesmo capítulo. En calquera caso, todas estas cuestións 
veremos que son de fundamental relevancia para a posibilidade de introducir 
dunha forma politicamente coherente o concepto da ideoloxía nos estudos da 
tradución.
2.1.2. «Autor», texto, significado e lecturas
Outro fenómeno máis que cómpre ter en conta á hora de analizar o desenvolve-
mento dos estudos de tradución como disciplina é a excesiva reflexión ao redor 
da tradución literaria, que se ergue moitas veces como bastión do que é tradu-
cir, sen ter en conta que é sempre esta unha modalidade máis e non a única exis-
tente. Así, moitas das afirmacións que se teñen realizado sobre a tradución, a 
fidelidade e «o autor», establécense neste contexto do literario, que xa de por si 
implica unhas características culturais moi específicas. Esta circunstancia leva 
a que calquera intento de revisar a construción da teoría da tradución tradicio-
nal teña que pasar repetidas veces por análises do literario para poder parti-
cularizalas e abrir outros espazos. Así, neste apartado revisarei unha serie de 
conceptos que parten principalmente deste contexto para ver como foron logo 
tomados de xeito acrítico e aplicados como unha teoría global da tradución.
 Para empezar, cómpre non esquecer en ningún momento que a teori-
zación sobre a tradución no que se considera o marco teórico tradicional occi-
dental nace da análise da tradución dun texto relixioso, a Biblia, cos estudos de 
Eugene Nida, e polo tanto a maioría dos conceptos que aínda se usan están mar-
cados por un claro carácter de submisión implícita á «palabra divina». Entender 
que a teoría tradicional nace desta raíz bota luz sobre a importancia do control 
das interpretacións para o poder e vai á cerna deste tipo de enfoque. A ninguén 
escapa a relevancia que o control das interpretacións da Biblia tivo para o cris-
tianismo, igual que a ten noutras relixións baseadas en escritos supostamente 
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sagrados. O problema aparece cando estes conceptos se trasladan sen ningún 
tipo de crítica a todo tipo de tradución como unha «teoría» aplicable a todos os 
textos, onde o carácter case mítico do «autor» ocupa un lugar preferente. Un 
exemplo significativo disto vémolo nos estudos sobre a auto-tradución onde 
precisamente case todo o campo se desenvolve baseándose no carácter quasi di-
vino en certa medida do «autor» que ten a ben traducir a súa propia obra (véxase 
Reimóndez 2013b), como comentarei máis adiante. 
 Por suposto, semella que a TT quedou moi atrás en calquera debate so-
bre textualidade, escrita, lectura e xa non digamos literatura. Calquera teoría 
contemporánea que trate estes campos en occidente non pode obviar xa o tra-
ballo de Ronald Barthes sobre a «morte do autor». No seu texto fundamental 
do mesmo título, Barthes defende que «the author is a modern figure» creada 
a partir da fin da Idade Media pola necesidade de poñer o foco no prestixio do 
individuo (1957: 2). Pero unha vez que esa figura se recoñece como un cons-
truto entón «the claim to ‘decipher’ a text becomes quite useless» (1957: 5) se 
nos baseamos na interpretación autorial e de autoridade. Segundo Barthes, a 
única persoa que pode acceder ao texto é a lectora:
a text consists of multiple writings, issuing from several cultures 
and entering into dialogue with each other, into parody, into 
contestation: but there is one place where this multiplicity is 
collected, united, and this place is not the author, as we have 
hitherto said it was, but the reader: the reader is the very space 
in which are inscribed, without any being lost, all the citations a 
writing consists of, the unity of a text is not in its origin, it is in 
its destination. (1957: 6)
Así, dende un punto de vista do traballo cos textos, todos eles nacen dunha 
intertextualidade e da interpretación como base de calquera lectura. Tamén 
Michel Foucault reflexionou sobre o concepto do «autor» como autoridade 
construída para o control dos significados, como indica cando di: «How can 
one reduce the great peril, the great danger with which fiction threatens our 
world? The answer is: one can reduce it with the author» (1984: 118).
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 Cómpre non confundir este debate con outro certamente actual sobre 
os «dereitos de autoría», que recoñecen o dereito dunha persoa a cobrar por 
un esforzo creativo concreto. Significativamente, os dereitos de autoría das 
traducións son sempre para a persoa que traduce, polo tanto mesmo a ese ni-
vel a tradutora é recoñecida como autora do seu propio texto, moi ao contra-
rio do que fai a teoría tradicional da tradución. Nesta, a tradutora preséntase 
sempre como unha sombra do «autor», nunha interpretación pre-bartheana 
do que significa poñer un texto no espazo público. Complementarei este pun-
to cando trate as teorías feministas e poscoloniais, pero xa de partida semella 
que o «autor» se perfila máis que nada como unha figura de poder mediante 
a cal controlar as interpretacións dun texto para mantelas dentro do marco 
hexemónico de difusión do pensamento.
 Un exemplo interesante de como funciona o status de «autor» na 
teoría tradicional da tradución como elemento de poder vémolo, como di-
cía, na «auto-tradución». Neste caso si as e os tradutores reciben unha espe-
cial atención e se lles atribúe creatividade nos seus procesos de tradución. 
Mais unicamente porque son autores. Fica polo tanto manifesto que é ese 
status de poder o que dá importancia ao seu traballo e fai que se represente 
como algo especial e digno de estudo. Seguramente as conclusións que tiran 
os estudos sobre diferentes autores e autoras que se traducen e o marabi-
lloso das súas intervencións non diferirían moito das conclusións que se 
poderían tirar de facer un estudo igual de rigoroso de diferentes tradutoras 
literarias, cuestión aínda pendente.25 Un aspecto interesante do fenómeno 
da autotradución, e que tamén amosa a autoría como poder fronte á tra-
dución como desempoderada, ten que ver co feito de que a autotradución 
tende a presentarse como o círculo perfecto da fidelidade e o lugar onde a 
intención do autor e do tradutor coinciden de forma plena. Mais o certo é 
(e isto é algo que confunde ás estudosas que utilizan a teoría tradicional 
25 No caso de Galicia non existe ningún estudo sobre ningunha tradutora ou tradutor que 
analice de xeito sistemático todas as súas obras traducidas e as intervencións realizadas 
dende a súa posición tradutora a menos que sexan autores literarios (non hai tampouco 
estudos sobre ningunha muller que sexan sistemáticos e en profundidade como adoitan 
ser os estudos sobre «auto-tradutores»).
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para analizar estas cuestións) que esa suposta fidelidade non se dá. Porque 
a lectura que unha autora fai da súa propia obra varía cando está traducin-
do, como sería lóxico pensar. Xa non só porque pode haber en certos casos 
distancias importantes no tempo e circunstancias vitais, senón porque, con 
algunhas excepcións como poden ser as de autoras e autores que escriben 
de forma simultánea para dous públicos (por exemplo, Bernardo Atxaga, 
Carme Riera ou Domingo Villar no contexto do estado español),26 polo xeral 
cando alguén escribe nun idioma ten en mente un público lector diferente 
de cando escribe a tradución e polo tanto a lectura do propio texto non será 
nin sequera semellante. O caso de autoras e autores monolingües aínda pon 
de maior manifesto o absurdo deste concepto da «intención do autor» na 
tradución, dado que por moito que unha autora ou autor tente controlar a 
interpretación da súa obra noutros idiomas, só a tradutora está en posición 
de desenvolver as estratexias comunicativas axeitadas para plasmar unha 
lectura concreta, mesmo se vén imposta por alguén que descoñece total-
mente a sociedade á que se vai dirixir o novo texto.
 Mais a teoría da tradución tradicional utilizou outras ferramentas 
máis tiradas do literario para establecer un férreo control dos significados 
como base do traballo de tradución. Curiosamente, como explicarei no apar-
tado subseguinte, o concepto de «obxectividade» na tradución (neutralida-
de, fidelidade ou calquera dos seus conceptos relacionados) foi aplicado a un 
campo no que, visto en illamento, este criterio semella non aplicárselle case 
nunca. Mais a teoría tradicional da tradución si aplicou estes conceptos aos 
textos literarios. Unha forma de facelo foi a través da introdución do concep-
to de «valor literario»27 que Ashcroft et. al. critican da seguinte maneira:
26 Esta cuestión pode resultar problemática dende outros puntos de vista, dado que se o 
público que se ten en mente é xa un público «internacional» isto pode levar a mediar ou 
directamente eliminar especificidades que semellen «non traducibles» nese contexto.
27 Este concepto derívase das teorías de Bourdieu sobre o «campo literario» concibido como 
«un campo de forzas que se exercen entre todos aqueles que penetran nel, de maneira 
diferencial segundo a posición que ocupan […] ao tempo que é un campo de loitas de 
competencia que tenden a conservar ou transformar ese campo de forza» (2004: 24).
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An “intrinsic” value, linked as it is with an “essential” meaning, 
is crucial to the operation of the universalist conception of 
the literary. The intrinsic and essential must, by definition, be 
universal, and of course the universal is the province of the 
discourse which imposes its criteria. (1989: 188).
Mesmo previo a isto, por moito que a literatura e a arte se considerasen ám-
bitos de acción do subxectivo, os discursos teóricos e críticos si cimentaron o 
seu traballo fortemente nunha clasificación que pretendía ser «obxectiva»: o 
canon. Ashcroft et. al ofrecen unha definición do mesmo como:
not a body of texts per se, but rather a set of reading practices 
(the enactment of innumerable individual and community 
assumptions, for example about genre, about literature and 
even about writing). These reading practices, in their turn, are 
resident in institutional structures, such as education curricula 
and publishing networks. (1989: 189)
Polo tanto, o canon está cimentado nunha serie de valores sociais e insti-
tucións a través dos cales algunhas obras e non outras se constitúen en re-
ferentes para unha denominada cultura, en suma, pode considerarse unha 
ferramenta máis de establecemento das ideoloxías dominantes. Os textos, 
xa que logo, non poden estudarse nin analizarse fóra da linguaxe, da cultura 
e da ideoloxía que os produce. O canon constitúe o que Lloyd denomina, en 
termos máis tirados do marxismo, o control das narrativas, polo cal algúns 
textos e lecturas se lexitiman fronte a outros que quedan relegados á marxe: 
«Control of narratives is a crucial function of the state apparatuses since its 
political and legal frameworks can only gain consent and legitimacy if the 
tale they tell monopolizes the field of probabilities» (1993: 6). E precisamen-
te foi tamén no marxismo onde as primeiras voces comezaron a vincular a 
literatura co concepto de ideoloxía dunha forma estreita, como indica Antony 
Easthope:
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The new Marxism argued that literary meaning was a form 
of ideology, that is, meaning originating not in an individual 
mind but intersubjectively, ideology therefore as socially shared 
meanings determined ultimately but not immediately by their 
relation to the economic mode of production. (1995: 66)
Con todo, non foi só o marxismo a única corrente en decatarse da relación 
entre a literatura e a ideoloxía. As reflexións poscoloniais e feministas sobre 
o ámbito literario, que constitúen un dos campos máis prolixamente estuda-
dos polas dúas correntes, como veremos, poñen de manifesto como afectou 
a concepción tradicional da ideoloxía aos textos literarios. Á crítica do canon 
úneselle tamén a reflexión sobre todo o aparello teórico sobre o que se asenta 
o estudio da literatura en xeral e que se revela como o alicerce de todas esas 
consideracións universalistas de beleza e valor dos textos. A importancia da 
lectura das e dos críticas/os pona de manifesto Irena Makaryk cando afir-
ma que: «[s]uch a reading is important because it reveals how ideology helps 
construct (‘interpellate’) the individual as a social subject willing to accept a 
particular view of what is, what is good and what is possible» (1997: 559). 
Se a literatura se describe nos termos en que o fai Françoise Lionnet, daque-
la cómpre se cadra unha ollada á tradución literaria (e á tradución en xeral) 
que busque outros obxectivos en liña con estes novos enfoques, coa ideoloxía 
como elemento central:
Literature is a discursive practice that encodes and transmits as 
well as creates ideology. It is a mediating force in society, since 
narrative often structures our sense of the world and stylistic 
conventions or plot resolutions serve either to sanction or 
perpetuate cultural myths or to create new mythologies that allow 
the writer and the reader to engage in constructive rewriting of 
their social contexts. (1995: 121).
Polo tanto, a literatura enténdese como unha práctica que conforma aos su-
xeitos e que polo tanto se relaciona directamente co concepto de ideoloxía 
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que presentei anteriormente. A través dela transcorren tanto a reafirmación 
como a crítica dos discursos dominantes, e de aí a relevancia de analizar as 
obras literarias dende unha nova perspectiva crítica. Isto sería a aplicación do 
que Kavanagh chama unha «análise ideolóxica», é dicir:
Ideological analysis in literary of cultural study, then, is concerned 
with the institutional and/or textual apparatuses that work on 
the reader’s or spectator’s imaginary conceptions of self and 
social order in order to call or solicit [...] him/her into a specific 
form of social «reality» and social «subjectivity». (1995: 310)
De aí que sexa interesante, nas críticas que se fan á presenza excesiva de aná-
lises literarias nos estudos de tradución, non desbotar o campo sen máis, se-
nón pararse a analizalo de forma máis debullada, dado que del parten moitas 
reflexións que logo se aplican a outros textos. Este será tamén o xeito de que 
poidan abrirse campos de estudo máis diversos dende enfoques que lles se-
xan axeitados. Por exemplo, na teoría da tradución tradicional o uso do texto 
como base é frecuente, sobre todo nas contribucións feitas dende a pragmá-
tica textual (véxanse as contribucións do volume de Gerzymisch-Arbogast et 
al 2003 como un exemplo de moitos). Estas achegas, se ben poden contribuír 
con aspectos importantes para a comprensión do acto da tradución, carecen 
na maioría dos casos dunha análise política do que constitúe un texto e beben 
dalgunha maneira de toda a análise do literario que acabo de presentar. 
 Precisamente a concepción do «texto» como unidade de traballo e de 
estudo da tradución tamén resultou un proceso certamente controvertido 
para a teoría tradicional, que tentarei debullar a seguir. Neste caso ademais 
do marco literario temos que considerar as contribucións da lingüística. A 
dificultade atopa as súas raíces primeiramente en considerar a tradución uni-
camente dende o prisma da lingüística onde coa teoría de Saussure resalta no-
vamente o interese na palabra. Este énfase pode resumirse, como o fai Stolze 
da seguinte maneira:
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Die Wörter einer Sprache sind Zeichen, die sich auf einen 
Gegenstand oder Sachsverhalt in der realen Welt beziehen. Nach 
SAUSSURE (1967:76ff) besteht jedes Sprachzeichen aus den zwei 
Aspekten Ausdruck/Inhalt, also aus einem materiellen (lautlich 
oder graphisch realisierten) Zeichenkörper oder Signifikanten 
(significant) und dem Zeicheninhalt, dem begrifflichen Konzept 
als Signifikat (signifié).28 (1997: 43)
Esta énfase nas palabras foi dominante tanto na lingüística como na teoría da 
tradución durante a maior parte da súa historia, e a división entre «forma» e 
«contido» marcou o desenvolvemento das dúas disciplinas. Porén, tanto a lin-
güística posterior como a propia tradución veñen a poñer de manifesto que a 
división entre forma e contido non ten razón de ser: a «forma» dunha palabra 
e o seu «fondo» son indivisibles, xa que cando escollemos dúas palabras dife-
rentes é por algunha razón, do tipo que sexa, que variaría de termos escollido 
outra.29
 A énfase nas palabras levou a que durante moito tempo o estudo da 
teoría da tradución se limitase aos textos traducidos, ao produto, sen intentar 
achegarse ao proceso que o orixina e cunha orientación clara á comparación 
de palabras ou pequenos segmentos. Realmente, a orixe desta tendencia está 
na evolución da lingüística que comenta Mary Snell-Hornby:
28 «As palabras dunha lingua son signos que se vinculan a un obxecto ou feito do mundo 
real. Segundo SAUSSURE (1967:76ff), cada signo lingüístico consta dos dous aspectos: 
expresión/contido, é dicir, dun corpo do signo material (levado a cabo de maneira auditi-
va ou gráfica) ou significante (significant) e dun contido do signo, o concepto intelectual 
como significado (signifié).»
29 Mesmo cando dúas palabras se consideran «sinónimas» non se usan realmente de forma 
indistinta, o que se quere dicir é tamén a maneira de dicilo. Por exemplo, as palabras 
«colexio» e «escola» poden ser sinónimas mais o feito de que algunhas persoas prefiran 
unha sobre outra ten que ver con cuestións complexas, dende o afectivo e experiencial á 
propia historia de uso de cadaquén. Todo iso está implícito nos usos lingüísticos facendo 
«forma» e «fondo» unha mera ficción da teoría.
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[t]he focus of interest shifted from the language system to lan-
guage use; after the fixation on the individual linguistic sign, the 
perspective was broadened to the panorama of the text, and after 
jealously attempting to delimit its own boundaries, the study of 
language was thrown open to include “extralinguistic” insights 
from neighbouring fields such as philosophy, sociology and psy-
chology — insights which have probably done more for Trans-
lation Studies than the theories of «pure» linguistics ever could 
have achieved. (1991: 14-15)
O que Snell-Hornby denomina «lingüística pura», non consideraba certas 
aproximacións á linguaxe que son imprescindibles para comprender os proce-
sos tradutores e que Venuti resume nun concepto de significado que é: «a plu-
ral and contingent relation, not an unchanging unified essence, and therefore 
a translation cannot be judged according to mathematics-based concepts of 
semantic equivalence or one-to-one correspondence» (1997: 18). Deste xeito 
entramos noutro aspecto da teoría tradicional que tentaba escurecer a pre-
senza da ideoloxía nos procesos tradutores: a concepción do significado, que 
se presentaba, como ben indica Venutti, como unha característica estática das 
palabras. Sen comprender que é o significado, que implica e como compren-
demos os seres humanos, resulta imposible introducirse nun proceso como 
o tradutor dende a ideoloxía, que se basea precisamente en comprender que 
a tradución é unha interpretación (no sentido hermenéutico) e unha «lectu-
ra». A teoría da tradución tradicional quedou novamente varias décadas atrás 
con respecto ás evolucións noutras disciplinas que a atravesan, neste caso a 
lingüística, dado que xa nos anos corenta algunhas teorías ían en contra das 
tendencias xerais, e se adiantaban á evolución posterior da lingüística ao co-
mentar que os signos (que xa non palabras) non contiñan o significado, como 
explica Stolze:
Und auch für den Hörer steht das Zeichen nicht einfach 
statisch 
”
für etwas“, sondern es ist eine Bezugsgröße (vgl. 
die Denktradition von PEIRCE): erst durch Erkennen und 
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Verstehen (Interpretation) der in ihm wirksamen Relationen 
wird das Sprachzeichen vom Empfänger konstruirt und gewinnt 
”
Bedeutung“: 
”
Nichts ist ein Zeichen, wenn es nicht als Zeichen 
interpretiert wird“ (PEIRCE). (1997: 44)30
O que Stolze denomina a «tradición do pensamento» (Denktradition) queda 
soterrada ata a chegada da lingüística cognitiva e da psicolingüística, onde 
a investigación dos procesos de compresión da linguaxe verbal se converten 
en centrais. Como consecuencia da falta de aplicación destas novas teorías, 
na TT o significado convértese nun concepto intocable xa que, como indica 
David Katan:
Linguists were very technically oriented. Meaning, on the other 
hand, is highly subjective, changeable and indeed vague: hardly 
a subject for technicians. [...] Translation, too, suffered in the 
same way. It was largely taught not in terms of meaning but as a 
behaviourist grammar-translation activity. (1999: 72)
As fendas dentro da lingüística tradicional non se viron máis ca reforzadas 
coas contribucións da teoría da interpretación de linguas, na cal os concep-
tos de significado e mediación deste comezaban a amosarse da forma máis 
práctica posible, inútiles. Mesmo os estudos cientifistas sobre os procesos de 
comprensión na interpretación simultánea, teoricamente bebedores das fon-
tes da lingüística tradicional, manifestaban estes problemas, como podemos 
comprobar no de Mª Teresa Bajo, Francisca Padilla e Presentación Padilla, que 
comparaba a comprensión entre individuos bilingües e intérpretes (partindo 
dun modelo de significado lingüístico saussauriano) e concluía: «Our results 
seem to indicate that linguistic skills, such as access to semantic and lexical 
information that are particularly developed in interpreters are not only due 
30 «E igualmente para a persoa que escoita, o signo non substitúe simplemente ‘algo’ de 
maneira estática senón que é un indicador (cfr. a tradición do pensamento de PEIRCE): 
só a través do recoñecemento e comprensión (interpretación) das relacións que teñen 
vixencia nel constrúe a receptora o signo lingüístico e este adquire un ‘significado’: ‘Nada 
é un signo se non se interpreta como un signo’ (PEIRCE)».
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to a [sic] greater linguistic skills that knowledge of the two languages give 
them» (2000: 136). Por suposto, asumindo o significado da forma tradicional, 
este tipo de resultados constituían un crebacabezas irresoluble.
 Aínda así, como describe Neubert podemos comprobar algúns avan-
ces na conceptualización do texto como un feito social:
Texts are more than grammatico-lexical sequences. They are 
the outcome of communicative situations, which are social and 
historical in nature. They transcend language, that is their language 
material. Integrated into the living discourse at a particular moment 
or period in time and related to particular places, texts are couched 
in a matrix of social relations between communicating persons 
and groups. They stand for cognitive states and processes relating 
to these people. Texts express needs and interests; they represent 
events and activities of people communicating in a WORLD OF 
TEXTS. And this text world is part of a particular CULTURE with 
all its subdivisions, ranging from the discourse culture right up 
to the ramifications of the cultural environment, with historical 
dimensions included. (2003:190, énfase no orixinal)
A conceptualización do texto como un feito social, porén, adoita entrar en 
contradición a miúdo coas tipoloxías que se establecen e que, se ben poden 
resultar útiles con fins didácticos e cunha explicación clara dos contextos e 
conceptos que as producen, con frecuencia caen no mesmo tipo de discurso 
prescritivo acrítico co entorno que o produce.31 Na maioría destas reflexións 
é habital que falte unha necesaria e fundamental: que toda práctica textual 
encerra conflitos de poder e busca perpetuar ou subverter os discursos domi-
nantes. Tamén limitan de forma moi clara o estudo da propia tradución, tal e 
como indica Neal Baxter:
31 Sería moi longo proporcionar unha lista de estudos sobre tipoloxías textuais na tradución pero 
pode consultarse a modo de exemplo Ostapenko 2009.
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Este enfoque [...] soamente podería dar lugar a dous resulta-
dos posibles: quer a elaboración dunha lista de transformacións 
transcódicas efectuadas (transposicións, etc.), quer a emisión 
dun xuízo baseado á vez en tales listas e no seu contraste con cri-
terios (normas) de aceptabilidade, que nos permitirá saber se tal 
ou tal outra traducción é «boa» ou «mala» a partir dunha análise 
en teoría empiricamente obxectiva. (2001: 60)
Porén, analizar así os textos, e máis dende o punto de vista da tradución, 
implica unha perigosa carga política que o sistema de estudos da tradución 
durante moito tempo non estivo disposto a asumir. Contribucións como a de 
Mona Baker poñen de manifesto estes aspectos, que retomarei máis adiante:
Because scientific narratives —like all narratives— are ultimately 
concerned with legitimizing and justifying actions and positions 
in the real world, they can be highly threatening in a direct political 
sense. […] And yet, translators of scientific texts are rarely aware 
that what they translate are ultimately narrative accounts of the 
world that may have significant political consequences. (2006: 11)
Esta afirmación remítenos directamente a algúns dos atrancos máis impor-
tantes relacionados coa análise da ideoloxía na tradución que analizo no se-
guinte apartado: os conceptos de fidelidade, obxectividade e, en resumo, as 
avaliacións do papel da tradutora no proceso de mediación.
 O amplo campo teórico que constitúen a tradución e interpretación 
leva a que as limitacións deste marco tradicional literario e da lingüística se-
xan cada vez máis evidentes. Por exemplo, que significa ser «autor» no caso 
dunha interpretación? Estes conceptos resultan totalmente inútiles neste 
contexto, algo que é evidente en calquera antoloxía de textos sobre TI, onde 
endexamais se usa o concepto de «autor» para referirse á persoa que fala na 
lingua orixinal. Mais non só. Porque tampouco é evidente quen é o autor dun 
texto médico ou dun texto legal, construídos moitas veces por un conxunto 
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de persoas, que ademais deben rexerse por unha serie de normas impostas 
por axencias de diversa índole. Fica claro entón que cando o «texto» en si non 
ten un «prestixio» (léase poder) determinado socialmente, como sería o caso 
dos textos literarios, o autor resulta irrelevante, o cal volve dar unha indica-
ción do marcado carácter hexemónico desta figura e do feito de que é un ente 
construído para manter unha serie de lecturas apoiadas polo poder.
 Agora ben, se o autor é só un construto, entón como é posible que ás 
tradutoras se lles esixa entender, buscar, seguir e reproducir a «intención do 
autor»? Este concepto da «intención do autor» utilizouse de forma extensiva 
na práctica da tradución como criterio para guiar o traballo das tradutoras. 
Mesmo Venuti se centra neste concepto xa obsoleto e amplamente criticado 
polo feminismo e poscolonialismo, como veremos logo: «Language is conceived 
as a transparent medium of personal expression, an individualism that 
construes translation as the recovery of the foreign writer’s intended meaning» 
(1997: 60-61). Nos estudos de tradución esta concepción da lingua como un 
medio transparente de expresión individual tivo tamén outras consecuencias, 
que Holmes resume nos seguintes termos:
[a]ccepting the basic self-imposed restrictions of structural and/or 
transformational linguistics, they have devoted their energies to the 
problem of how to find what they have labelled “equivalent»” target-
language glosses for source-language words, groups of words, and/
or (at best) sentences considered out of context. (1988: 100) 
Aquí, como indica Holmes, está a orixe do concepto de equivalencia, polo cal 
se pretendía que unha palabra (ou frase, e mesmo texto) fose a «substituta» 
doutra no texto de chegada. Fronte a este, como ben estuda Ebru Diriker, 
desenvólvese o de «sentido» (sobre todo a partir das teorías de Seleskovitch 
dos anos 70), que resultaba útil para a defensa profesional das intérpretes 
que podían á fin presentarse como «competent professionals who can access 
and render the sense» (2008: 211). Isto conseguía liberar «the profession 
and the professional from the straitjacket of lexical equivalence and enhance 
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their symbolic and economic capital» (2008: 211). É esta unha interesante 
reflexión que retomarei máis adiante. Diriker parece indicar, en calquera caso, 
que deixar de insistir nos conceptos de equivalencia permite un mellor desen-
volvemento profesional. Aínda así, o concepto de significado defendido polas 
teorías do sentido ten algunha contrapartida, como indica tamén esta autora: 
«the importance Seleskovitch attached to contexts was very strong, perhaps 
too strong, because it left little room for discussion of the ambivalence and 
co-constructedness of meaning that often exists even in concrete situations 
involving oral communication» (2008: 211, énfase no orixinal). Ou se cadra 
precisamente máis aínda en situacións de linguaxe oral.
 Resultaría demasiado extenso presentar aquí unha evolución das teo-
rías da lingüística cognitiva e da psicolingüística, e daquela atereime entón 
só ás súas consecuencias máis directas para a teoría da tradución, sobre todo 
aquelas que poñen énfase no concepto de «interpretación» (no sentido her-
menéutico) ou «lectura». A primeira falacia coa que intentan romper estas 
teorías é a de asociar o significado ás palabras. Segundo as aproximacións 
cognitivas, o significado está nas persoas, nas conexións mentais que cada 
quen establece ante un determinado estímulo lingüístico (auditivo, visual), e 
estas conexións son individuais e determinadas por toda a experiencia desa 
persoa. Explicado dun xeito máis detallado por Sigrid Kupsch-Losereit:
Vestehen beruht somit auf einer vernetzten Integrationsleistung 
des Gehirns, da die konektionistisch organisierten Denkvorgänge 
im Langzeitgedächtnis gespeicherte Wissenseinheiten verbinden 
und Unbekanntes in vorhandene Wissenbestände integrieren. 
Dieser integrative Prozeß ist individuell, da die neuronalen 
Verknüpfungen unter Einbeziehung der persönlichen Erfahrung 
und der Erwartung an die kommunikative und soziale Funktion 
des Textes folgen. (1999: 65)32
32 «Por conseguinte, a comprensión ten que ver cunha carga de integración encadeada do cerebro 
xa que os procesos mentais organizados por conexións vincúlanse cos coñecementos arquivados 
na memoria a longo prazo e o descoñecido intégrase nas reservas de coñecemento dispoñibles. 
Este proceso integrador é individual xa que as conexións entre neuronas responden á inclusión 
das experiencias persoais e ás expectativas ante a función comunicativa e social do texto.»
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Así, a experiencia de opresión das mulleres ou doutros grupos marxinados 
determina a súa comprensión, como elas mesmas afirman, e a experiencia do 
grupo dominante determina a comprensión dos seus membros, que aínda así 
intentan establecerse como a única comprensión válida (veremos logo esta 
situación, por exemplo, nas defensas que se realizan do masculino como «in-
clusivo» do home e a muller: a comprensión —ideoloxía— dominante intenta 
impoñerse sobre a das feministas). As aproximacións da lingüística tradicio-
nal tenderon a poñer a énfase nas palabras e non nas falantes, establecendo 
teorías que se centraban na relación da linguaxe coa «realidade» (como tamén 
comenta Stolze 1997 en relación con Saussure) no eido das palabras (é dicir, 
que unha palabra se referise a algo que existe de forma tanxible). A esta nova 
conceptualización do significado contribuíu de forma clarísima a teoría da 
deconstrución, que propón, como resume Stolze que:
In der Nachfolge Nietzsches wird auf die grundlegende 
Ambivalenz der Worterbedeutung in Texten verwiesen, die sich 
niemal auf einen bestimmten Sinn fixieren lassen würden. [...] 
Hinter jeder Lektüre steht eine Übertragung. (1997: 36)33
A concepción de «lectura» parte desta nova visión da lingüística que afectará 
de fonda profunda a tradución. O significado deixa de ser fixo, aséptico e re-
sidir nas palabras para ser conformado por seres humanos coas súas diferen-
tes ideoloxías e experiencias. Así, a capacidade de interpretar os textos orais 
e escritos, de ofrecer diferentes lecturas, constitúe a clave da comunicación 
humana e non un lastre para a devandita. De aquí vaise desprender tamén que 
os significados dominantes non son máis ca un dos posibles, e que a chamada 
«intención do autor» da que falei con anterioridade, é unha lectura que preten-
de impoñerse, dominante, heteropatriarcal e imperialista. Como indica Stolze:
33 «Como consecuencia das teorías de Nietzsche chamouse a atención sobre a ambivalencia 
básica do significado lingüístico dos textos, aos que nunca se podería atribuír un sentido 
concreto. [...] A cada lectura subxace unha mediación.»
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Wörter sind geschichtlich und bedeuten niemals nur das, was 
am Anfang ihres Gebrauchs stand, oder was der Autor genau 
damit sagen wollte, sonder ihr Sinn ”flottiert“ und ist oft 
”unentscheidbar“ (indécidable). In der Literaturwissenschaft wird 
die Textinterpretation frelich gerne auf die sog. ”Autorintention“ 
zurükgeführt, deren Festlegung von den Dekonstruktivisten als 
Illusion oder als Vorurteil entlarvt wird. (1997: 37)34
O novo concepto do significado cognitivo, vén dar un cambio radical aos estu-
dos de tradución, sobre todo pola caída dos conceptos de equivalencia (que é o 
nivel máis lingüístico) e como veremos logo, da fidelidade (que inclúe aspectos 
máis xerais). Así, se coincidimos con Paul Kussmaul na súa afirmación de que: 
«[w]ords and phrases in a text [...] activate mental pictures [...] in the minds of 
the readers, which are part of a scene or situation they have known for some 
time or which has previously been activated by that text (1995: 13)», xa non 
poderemos defender que o significado está nas palabras e que é algo «traspor-
table» dunha lingua/texto/cultura a outra sen máis. As portas fican así aber-
tas para enfoques máis dinámicos, coma o da tradución como comunicación, 
que se concibe como unha actividade moi ampla, na que se inclúen cuestións 
non verbais. A tradución aparece neste marco como un proceso comunicativo 
complexo que chama pola revisión da visión tradicional presentada no esque-
ma emisora-mensaxe-receptora, coas súas variacións e ampliacións a través de 
referencias á canle, ruído, etc. Ao aplicar a visión tradicional da comunicación 
á tradución agardábase a situación que describe Stolze:
[z]wischen Sender und Empfänger muss der Übersetzer [...] 
treten, der einen Kodierungswechsel vornimmt, weil ja der 
Empfänger des Textes nicht über den gleichen Kode (Sprache) 
34 «As palabras teñen un carácter histórico e non significan nunca só aquelo que se com-
prendía ao principio do seu uso ou o que o autor [sic] quería dicir con elas senón que o 
seu significado ‘flota’ ou é a miúdo ‘indecidible (indécidable). Na teoría da literatura tende 
a remitirse a interpretación do texto á chamada ‘intención do autor’, mais esta afirma-
ción foi desenmascarada pola deconstrucción como ilusión ou prexuízo.»
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wie der Sende verfügt. Dabei muß aber der Informationsgehalt 
eines Textes invariant bleiben. (1997:58)35
Unha vez máis, como pode comprobarse, as teorías da comunicación tradi-
cionalistas afectan á tradución facendo a tradutora invisible, sen ningún tipo 
de papel, e os textos asumen un significado que «pasa» de forma inmutable 
do orixinal ao traducido. Dende logo, esta aproximación á comunicación, que 
parte das teorías de Shannon e Weaver, evolucionou moito dentro da propia 
lingüística ata chegar a concepcións de interacción nas que se traballa co sig-
nificado nos termos descritos pola lingüística cognitiva, pero son moitas as 
obras de teoría nas que aínda se concibe a tradución como unha substitución 
de textos entre unha emisora e unha receptora. O propio Venuti continúa 
nesta liña de pensamento cando define a tradución como: «a process by which 
the chain of signifiers that constitute the source language text is replaced by 
a chain of signifiers in the target language which the translator provides on 
the strength of an interpretation» (1997: 17).
 Polo tanto, a revisión das teorías do significado e da comunicación son 
fundamentais para unha nova definición da tradución e unha nova investi-
gación de relevancia que considere a comunicación nos termos en que indica 
Peter Linell:
[s]ocial-interactionist, contextualist theory, contends that in 
communicating we engage in practical problem-solving routines 
in situated action, yielding understanding for practical purposes, 
i.e. sufficient understanding of current projects, of what we, you 
and I, are saying or doing just now, so that we, as parties to the 
communicative process, can continue and proceed to subsequent 
communicative projects (and other projects) without any salient 
problems. (1994: 52-53) 
35 «Entre a emisora e a receptora debe entrar a tradutora [...], que leva a cabo un cambio de 
código porque de feito a receptora do texto non dispón do mesmo código (lingua) ca a 
emisora. Mais, neste proceso, debe permanecer invariable o contido dun texto.»
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Está claro que a interpretación ten uns límites que veñen dados polo enten-
demento da linguaxe coma unha creación colectiva (por exemplo, é moi difícil 
pensar un contexto no que dicirlle a alguén «Pecha a porta» faga que esta 
persoa acenda a radio), pero o importante destas reflexións é comprender que 
o significado non é algo «fixo» senón, precisamente, construído. Isto tamén 
cambia a énfase no ámbito de estudo da teoría da tradución. Agora, se cadra, 
cómpre achegarse máis aos procesos de comprensión para poder saber como 
funcionan as tradutoras e, daquela, como se pode mellorar o seu traballo. No-
vamente Kussmaul presenta algunhas pistas sobre a comprensión no campo 
da tradución: «Normally, processes of understanding work automatically. But 
in translation a greater awareness of these processes seems to be of para-
mount importance» (1995: 28). 
 A partir destas reflexións iniciais sobre o significado, a teoría da tra-
dución foi avanzando tamén dende unha visión totalmente tradicional do 
«texto» cara ás concepcións actuais. A aparición do texto como elemento fun-
damental de estudo resúmeo perfectamente a categórica afirmación de Albert 
Neubert:
Speaking about or doing translation from a language into another 
language pretends something that is really quite impossible, or 
at best, it is an ambiguous statement about something that is 
actually quite different. […] In fact, however, NOT LANGUAGES 
PER SE are translated, nor are they translatable at all. What 
translators do and what translation scholars talk about is […] 
about TEXTS produced from languages. Not the languages 
themselves but SOURCE TEXTS WRITTEN IN LANGUAGE L1 
(=SL TEXTS) GET TRANSLATED INTO TARGET TEXTS OF 
LANGUAGE L2 (=TL TEXTS). (2003: 189, énfase no orixinal)
Así, ante a imposibilidade de conceptualizar a linguaxe debido á súa comple-
xidade de definicións, certas correntes pragmáticas decidiron elixir o texto 
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como lugar para debater a tradución, como se este estivese libre de conflitos e 
de relacións «extratextuais», como indica Arthur de la Cruz Espinoza:
Sin embargo, aún cuando los textos instituyan un escenario dis-
cursivo a partir de un locutor y su alocutario [sic], están en re-
lación con una realidad, que puede aparecer, bien como una re-
presentación directa (en el caso de los textos no literarios) o bien 
como una plasmación estética (en el caso de los textos literarios). 
No obstante, la «realidad exterior» al texto, como un ámbito que 
se desarrolla con independencia de sus representaciones textua-
les, ha tenido un escaso espacio en la discusión traductológica 
frente a la abrumadora importancia atribuida a los componentes 
lingüístico-textual y comunicativo-textual, cuando no, ese espacio 
ha sido concedido al estudio de la traducción literaria. (2012: 111)
Como conclusión, podemos ver que dende uns alicerces certamente fanados 
tirados sobre todo do campo do literario e da lingüística, a teoría da tradución 
foi evolucionando e ampliando os conceptos, tensándoos contra as propias 
prácticas, para poder chegar a un marco de estudo máis axeitado.
2.1.3. Invisibilidade, fidelidade, imparcialidade, neutralidade?
Outra das razóns máis importantes para que a ideoloxía quedase fóra dos con-
ceptos que afectaron o estudo da teoría da tradución ata época moi recente 
é a énfase que tradicionalmente se puxo no produto e non no proceso. Agora 
ben, resulta peculiar esta separación, porque, como ben indica Bahaa-Eddin 
M. Mazid, un non se pode analizar sen o outro:
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The process and the product are inseparable in translation as well 
as interpreting. The constraints that govern both of them, the 
various contextual factors that determine how they are done, 
the background and attitude of translators and interpreters and 
the approaches and strategies that they follow shape the products 
of translation and interpreting. (2007: 3)
 O feito de centrarse no produto tamén agocha a necesidade de non 
enfrontarse aos mecanismos de poder que implica toda tradución. Así, ata 
estudos actuais, o proceso nunca fora abordado de xeito rigoroso. De aí que 
xa Krings (1986) acuñase o termo de «caixa negra» para referirse a todos estes 
estudos nos que a cabeza da tradutora era un ente misterioso no que entraba 
unha información e logo saía outra noutro idioma, sen a menor referencia a 
que pasaba no seu interior. As referencias ao proceso están ausentes na maio-
ría da literatura tradicional (véxanse as definicións de tradución de Oettinger 
1960, Catford 1965, Irmen 1970, Jäger 1975, Wilss 1977, Newmark 1991, 
por poñer algúns exemplos), ou se están presentes, coma no caso de Nida 
(1969), novamente ignoran a tradutora e contémplano coma un proceso lin-
güístico no que ela pouco ten que facer. Segundo a súa definición, o proceso 
de tradución consiste en que
The translator first analyses the message of the SOURCE language 
to its simplest and structurally clearest forms, transfers it at this 
level, and then restructures it to the level in the RECEPTOR 
language which is most appropriate for the audience which he 
[sic] intends to reach. (1969: 484, énfase no orixinal)
Este é un exemplo claro do tipo de teorías esencialistas nas que sempre se trata o 
proceso como unha mera substitución lingüística na que, novamente en palabras 
de Nida: «[s]uch a description of linguistic procedures has led to the establishment 
of techniques for moving from one set of surface structures to another, with the 
least possible interference or distortion» (1969: 483-84, énfase engadido). Esta afir-
mación que se inicia con Nida na teoría da tradución occidental pode ventarse a 
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partir de entón nunha aínda maioría de estudos que analizan fenómenos de todo 
tipo. Este concepto da «non interferencia» está directamente relacionado cos de 
«fidelidade» e «intención do autor», este último xa analizado brevemente. 
O concepto de fidelidade é un dos máis recorrentes na teoría da tra-
dución. Como indica Amparo Hurtado Albir, inicialmente «Le terme fidélité 
a été très souvent compris comme synonyme de ‘littéralité’ par opposition à 
‘traduction libre’» (1990: 13). Hurtado Abril, sen rexeitar o concepto, presen-
ta a evolución que se deu no propio seo da teoría da tradución tradicional, ao 
afastarse de convencións puramente textuais e da análise das traducións a un 
nivel de «palabra por palabra». Así, o concepto evoluciona á fidelidade do sen-
tido (tamén coñecida como «equivalencia» nalgúns casos) ata a nova concep-
ción de Nord que a vincula coa ética, reformulando mesmo a denominación 
a «loyalty» para diferenciar do habitual «fidelity» ou «faithfulness» en inglés:
Faithfulness and fidelity referred to an intertextual relationship 
holding between the source and the target texts. Loyalty, however, 
is an interpersonal category referring to a social relationship 
between people. [...] Loyalty commits the translator bilaterally to 
the source and target side. Therefore, we had to think not only 
of the souce-text authors and what their texts could mean for 
modern readers, but also of the targe-culture audience. (2003: 94)
Sexa como for, na teoría tradicional da tradución, as traducións espéranse que 
sexan «fieis», tal e como deixa claro o manual de tradución da Universidade de 
Vigo dedicado á Terminoloxía da Tradución coordinado por Jean Delisle, Hanne-
lore Lee-Jahnke, Monique C. Cormier e traducido ao galego por Anxo Fernández 
Ocampo e Alberto Álvarez Lugrís que define «fidelidade» como: «Característica 
dunha tradución que acada os seus obxectivos respectando ó máximo o senso 
que o traductor [sic] lle atribúe ó texto orixe e que respecta o uso normal da lin-
gua termo na súa formulación» (2003: 47). Aínda que a definición inclúe catro 
observacións referidas á distinción entre textos «pragmáticos» e literarios, a di-
ficultade de delimitar en que consiste e os criterios variables que se aplican para 
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determinala, segue considerándoa «unha das nocións básicas da tradutoloxía» 
(2003: 47). Así pois, como ben analizou a crítica feminista que logo veremos, 
segue agardándose en certa medida atopar traducións que sexan «fieis» ou ben 
«belles et infideles»36. Rosemary Arrojo (2003) tamén se refire a outra metáfora 
habitual para falar da tradución en termos de fidelidade, a do artista e a modelo:
Such comparison usually suggests not only the status of 
translators as mere copyists in their effort at being faithful and 
invisible, but also the flagrant inadequacy of their work, usually 
perceived as a clumsy attempt at reproducing an idealized original 
in another context, language or medium. (2003: 166).
A primeira pregunta que pode formularse a este respecto sería: fiel a quen? ao 
texto? á autora? á lectora da tradución? A expectativa da fidelidade aparece 
na literatura sobre TT cunha infinidade de variantes que no fondo recaen no 
que critica Weinberger:
translations continue to be measured according to a utopian dream 
of exact equivalences, and are often dismissed on the basis of a 
single word, usually by members of foreign language departments, 
known in the the trade as the «translation police». […] This is the 
old bugbear of «fidelity», which turns reviewers into television 
evangelists. Obviously a translation that is replete with semantical 
errors is probably a bad translation, but fidelity may be the most 
overrated of a translation’s qualities. (Weinberger 2000: sen paxinar)
Pola contra, se realizamos unha análise histórica da teoría da tradución, com-
probaremos que o concepto de fidelidade tamén cambia nos diferentes perío-
dos e nas diferentes culturas. Por exemplo, na tradición anglófona, na Idade 
Media e principios do Renacemento, como indica T.R. Steiner,
36 A frase derívase do texto do escritor francés Gilles Ménage (1613-92) sobre as traducións 
de Perrot de Nicolas d’Ablancourt (1606-64): «Elles me rappellent une femme que j’ai 
beaucoup aimé à Tours, et qui était belle mais infidèle. » (véxase Ballard 1992).
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All translation had a didactic purpose, with the moralisatio 
overriding other considerations. As national states began to 
mature in the XVIth century, a second, patriotic strain sprang 
up, whose primary function was enrichment from foreign stores 
of the developing vernacular and its literature. (1975: 7)
Durante ese período histórico, polo tanto, o ideal non era o de fidelidade ac-
tual senón que se priorizaban, polas razóns que indica Steiner, as traducións 
que tivesen un alto nivel de creatividade e que polo tanto desen de si textos 
novos na literatura autóctona.37Igualmente, tal e como recollen Bassnett e Tri-
vedi, o status elevado do orixinal tampouco é algo permanente para a cultura 
occidental, máis ben ao contrario: «research into the history of translation 
has shown that the concept of the high-status of the original is a relative 
recent phenomenon. Medieval writers and/or translators were not trou-
bled by this phantasm» (1999: 2). A fidelidade é, polo tanto, un concepto 
relativo, histórico e social. Este concepto está estreitamente relacionado cos 
de «imparcialidade» e «neutralidade», especialmente utilizado en contextos 
de tradución legal ou científico técnica e de forma senlleira, como veremos, 
en todo tipo de modalidades de interpretación. Sen eses conceptos de 
«fidelidade» serían imposibles tropos comúns como «traudutore tradittore»38 
ou a asunción permanente dunha posición inferior da persoa que traduce con 
respecto á que escribe o texto inicial.
 Como consecuencia disto, a invisibilidade é un dos temas dos que 
máis se ten escrito dende a aparición en 1995 de The Translator’s Invisibility 
37 Unha simple revisión das veces en que aparece «faithful» ou «faithfulness» na Routledge 
Encyclopedia of Translation Studies pode dar boa conta dos diferentes significados en dife-
rentes momentos históricos.
38 Segundo o estudoso e tradutor do italiano Mark Davie: «no-one seems to know who first 
coined the phrase. It appears in the plural form Traduttori traditori (“translators trai-
tors”) in a collection of Tuscan proverbs by the 19th-century writer Giuseppe Giusti; but 
this is an isolated occurrence which doesn’t appear to have any literary antecedents, nor 
is there any trace of the route by which it cut loose from its Italian origins and became 
a free-floating, multilingual cliché» (2012, en liña). Véxase tamén a reflexión de Apter 
2009 sobre a relación entre este termo de uso común e a violencia exercida contra as 
intérpretes en situación de conflito á que volverei logo.
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de Lawrence Venutti. Esta obra veu marcar un xiro paradigmático ao recoñe-
cer que a teoría e a práctica da tradución en occidente están baseadas precisa-
mente na obliteración da figura das propias tradutoras e intérpretes. Venutti 
vai aínda máis alá e analiza as estratexias de tradución como medios para fo-
mentar ou contrapoñerse a esa invisibilidade. É neste contexto no que acuña 
os termos «domesticación» e «estranxeirización», amplamente difundidos na 
teoría da tradución actual. Podería pensarse que na interpretación a invisibi-
lidade resulta certamente máis complexa, dado que as persoas polo de agora 
teñen condicións materiais que as fan visibles/audibles cando están presen-
tes nun contexto comunicativo. A presenza física dunha intérprete, mesmo 
cando está nunha cabina, aparentemente fóra do espazo visual de quen parti-
cipa na interacción, semella impedir xa calquera intento de borrala desta. Se 
ben comparativamente as intérpretes teñen maior visibilidade neste sentido 
obvio, cómpre non esquecer a súa posición de subordinación construída me-
diante o discurso e que non dista tanto da invisibilidade da tradutora. Así, as 
intérpretes espérase que sexan invisibles no sentido de que a súa presenza se 
note sempre o mínimo, a ser posible que non se vexan nun primeiro plano 
nas interaccións e, sobre todo, agárdase que non «interfiran» na comunica-
ción, algo que por pura lóxica xa é unha contradictio in terminis porque precisa-
mente as intérpretes están para «interferir» na comunicación e desta maneira 
conseguir que se produza. As estratexias polas cales as intérpretes se fan máis 
ou menos visibles no desempeño do seu traballo é un tema que cómpre anali-
zar con máis detalle e ao que volverei máis adiante nesta tese.
 Precisamente neste campo é o termo «neutralidade» ou «imparciali-
dade» o que adoito atopamos para describir as expectativas existentes con 
respecto ao traballo das intérpretes, seguramente porque falar de «fidelidade» 
neste caso resultaría certamente ridículo dado que implicaría ser «fiel» a unha 
persoa concreta coa que se mantén unha relación profesional. A interpreta-
ción, ademais, sobre todo a simultánea, demostra que é imposible seguir as 
teorías do «palabra por palabra» e que precisamente o que cómpre é tirar sen-
tido (interpretar no sentido hermenéutico) do que se escoita. A neutralidade 
ou imparcialidade é un tropo recorrente neste campo, sexa nos estándares 
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profesionais (véxase Mason 2003) ou no marco teórico. Agárdase esa «falla de 
interferencia» obviando o que afirma Rudvin: 
The neutrality axiom [...] that was previously the foundational epistemology 
of a number of professions in the human sciences [...] have long since been 
challenged on the grounds that human relationships and human systems 
are infinitely complex, changing, dynamic and unpredictable rather than ri-
gidly structured, uniform and predictable. (2006: 190)
O concepto da «neutralidade» manéxase non só a nivel teórico, senón que 
ten a súa translación ben concreta en entornos como as asociacións profe-
sionais ou as institucións. Aquí podemos comprobar como esta conceptuali-
zación que se orixina na teoría acaba afectando dun xeito totalmente directo 
a práctica. Ian Mason (2003) realizou un estudo das normas institucionais 
do goberno canadense e da Unión Europea. Estas normas indican cuestións 
como que hai que traducir «not the words or structures of the source-text but 
rather the message or, in other words, the author’s intention» (2003: 177) ou 
ben que hai que traducir «keeping slavishly to the expressions and structu-
res chosen by the author» (2003:177, énfase engadida). Igualmente, no caso 
da Unión Europea, Mason comenta como «the notion of authenticity is ins-
cribed in the Treaty of Rome (1957) and underlies translation policy in the 
European Union institutions» (2003: 178). Falarei nas seguintes seccións de 
maneira concreta das consecuencias de todos estes presupostos repetidos ata 
a saciedade nos contextos de debate teórico e profesional en torno á tradu-
ción e interpretación.
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2.2. Timidamente, ideoloxía
A pesar de que como acabamos de ver o tema da ideoloxía foi tratado de forma 
indirecta ou directamente con connotacións sempre negativas nos estudos de 
tradución, cómpre sinalar que en época recente si houbo intentos de achegarse 
dun xeito afastado da percepción de «falsa conciencia» ou «interferencia indese-
xable» á relación entre a ideoloxía e a tradución. Se ben a maioría destas achegas 
se fixeron de forma explícita dende o campo da teoría da tradución feminista e 
poscolonial que veremos logo, hai algunhas contribucións que nacen non nece-
sariamente destas correntes e esas son as que presentarei neste epígrafe. 
 Aínda que se cadra para a globalidade dos estudos de tradución a pre-
senza da ideoloxía como elemento recoñecido sen connotacións negativas 
segue sen ter a centralidade que debería, non se poden negar tampouco im-
portantes avances na integración deste. Dúas pequenas mostras interesantes 
neste sentido son a existencia dunha parte específica dedicada á ideoloxía no 
Doctorat  de Traducció i Estudis Interculturals da Universidade de Barcelona 
(en liña) no que se fala de «La traducció com a activitat ideològica en diver-
ses llengües i cultures. Anàlisi textual i ideologia.». Cómpre sinalar, porén, 
que este doutoramento bebe directamente da tradución feminista, dado que 
inclúe unha liña específica sobre «Gènere i traducció: ús de terminologia 
sexista, concepcions sexistes de la traducció, marques sexistes en traduccions, 
etc.». A segunda mostra é a reflexión recollida na comunidade do xornal El 
País por parte do escritor Manuel Mora Morales na que se recoñece, mesmo 
dunha forma parcial ao limitalo unicamente a «textos ambiguos» que:
el traductor [sic] aplica su propia visión del mundo, favoreciendo 
las tendencias ideológicas en las que participa. Es preciso que el 
profesional sea consciente de cuáles son las estructuras ideológi-
cas que están determinando sus traducciones, de modo que pue-
da subvertirlas, si lo considera necesario. (2009, en liña)
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Sinalo estes dous exemplos que poden semellar anecdóticos porque proveñen 
de dous ámbitos, o universitario e o da divulgación xeneralista, que poden 
estar nos dous extremos dun espectro amplo de ideas transmitidas sobre a 
tradución. Así, poden marcar un cambio lixeiro na maneira de percibir a ideo-
loxía en relación a esta actividade. 
 Aínda así, nos estudos de tradución tradicionais é pouco frecuente 
atopar un recoñecemento aberto da ideoloxía como operación fundamental e 
inevitable nos procesos tradutores. Podemos dicir que a tendencia máis xeral 
é a de presentar a ideoloxía como un «contido» de certo tipo de textos. En 
Apropos of Ideology, editado por María Calzada Pérez, podemos ver a indu-
bidable maior presenza deste enfoque no campo da tradución fronte a aquel 
que a propia Calzada Pérez sinala utilizando como punto de partida a análise 
crítica do discurso (CDA): 
All language use is, as CDA contenders claim, ideological. 
Translation is an operation carried out on language use. This 
undoubtedly means that translation itself is always a site of 
ideological encounters (which often turn “sour”). (2003: 2)
Esta autora cita a Robinson, teórico da tradución poscolonial, para poñer máis 
énfase no feito de que as capacidades que amosa unha tradutora no seu tra-
ballo son precisamente a mostra de que son persoas «who let their knowled-
ge govern their behaviour. And that knowledge is ideological. It is controlled 
by ideological norms» (Robinson, en liña, citado en Calzada 2003: 7), o cal 
amosa que mesmo neste caso existe unha influencia da teoría da tradución 
poscolonial á hora de integrar o uso do termo «ideoloxía» nun sentido crítico. 
 Porén, como xa comentei, a visión xeral do volume é a de considerar 
que hai «trazos ideolóxicos» nos textos e analizar de que xeito se traducen. 
En comparación co global da teoría tradicional pode considerarse mesmo un 
avance, dado que teóricas tan conservadoras como Mª Carmen África Vidal 
Claramonte chegan a afirmar, usando a Bourdieu como marco que:
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To translate these messages [os que se consideran marcados 
ideoloxicamente] it is necessary to take into account the social 
conditions surrounding the production (and reception) of the 
discourses. They are messages, Bourdieu would say, which force 
us, as translators, to analyse the power inherent in language it-
self and also the type of authority or legitimacy supporting it. 
The translator should reflect, therefore, on the symbolic power, 
on the symbolic violence which can be exercised through the 
word. (2003: 78) 
Así, pode verse que a ideoloxía aínda se concibe como algo que reside no texto 
mesmo. Esta mesma visión tamén a comparte Christina Schäffner ao falar 
dos aspectos ideolóxicos que se «traducen», no caso particular de textos polí-
ticos da centroesquerda británica e alemá de finais dos anos 90 (2003): 
any translation is ideological since the choice of a source text and 
the use to which the subsequent target text is put is determined 
by the interests, aims, and objectives of social agents. But ideo-
logical aspects can also be determined within a text itself, both 
at the lexical level (reflected, for example, in the deliberate choice 
or avoidance of a particular word) and the grammatical level (for 
example, the use of passive structures to avoid an expression of 
agency [...]). (2003: 23)
Esta mesma liña de pensamento séguea de la Cruz Espinosa (en liña) ao anali-
zar os elementos ideolóxicos dun discurso de Fidel Castro a diferentes idiomas, 
tamén con esa duplicidade de enfoque en canto á tradución e a ideoloxía: «Por 
otra parte, aun cuando no incidiremos en ello, queda presupuesto el hecho de 
que los traductores [sic], desde su posición, realizan una «agencia» de contra-
poder o resistencia al orden económico mundial imperante» (2012: 112).
 Aínda que neste traballo falarei sempre de ideoloxía como posición, si 
é importante recoñecer que os textos poden conter elementos de ruptura con 
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discursos ideolóxicos dominantes que poden resultar máis significativos para a 
tradutora á hora de explorar a súa propia posición con respecto a estes discur-
sos; pensemos, por exemplo, na presenza nun texto en inglés de palabras de 
xénero neutro ante as cales é inevitable que a tradutora ao galego teña por forza 
que adoptar unha escolla con xénero gramatical. Como indica Jun Tang nun-
ha visión que combina ambos aspectos, «In fact, a translator or an interpreter 
must be politically or ideologically sensitive or s/he may fail or commit mis-
takes in translating written or oral texts carrying political or ideological impli-
cations» (2007: 144). Estas cuestións verémolas en capítulos posteriores cando 
analice as traducións de textos feministas e poscoloniais do inglés ao galego.
2.3. Consecuencias para a práctica da concepción  
tradicional da ideoloxía na teoría da tradución
Tanto se unha tradutora ou intérprete desenvolveu a idea da súa propia posi-
ción de forma autodidacta ou a través de estudos formais, mediante o corpus 
teórico existente a nivel universitario, resulta bastante probable que remata-
se nun concepto de si e do seu traballo que xire en torno aos conceptos que 
acabo de presentar. Como resume Daniel Simeoni:
To become a translator in the West today is to agree to becoming 
nearly fully subservient: to the client, to the public, to the author, 
to the text, to the language itself or even, in certain situations of 
close contact, to the culture or subculture within which the task is 
required to make sense. (1998: 12)
A posición en xeral pasiva do colectivo profesional queda clara tamén na obra de 
Wagner e Chesterman (2002), que amosa as expectativas dun grupo amplo de 
tradutoras e intérpretes con respecto á teoría, resumidas nas palabras de Wagner:
Most translators, on the one hand, would be happy to have some 
concrete advice and guidelines, even doctrines, as long as they are 
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practical and realistic. It is regrettable that «prescription» has been 
out of fashion in linguistics for the past few decades. (2002: 4)
Obviamente, este tipo de expectativas, como ela mesma admite máis adian-
te na obra, son irreais, dado que «there are too many variables to be able to 
impose any particular textual strategy» (67), tanto dende o punto de vista de 
pares de linguas, de tipos de textos, de situacións comunicativas, etc. Polo 
tanto, a suposta reclamación por parte dun certo colectivo de tradutoras con 
respecto á teoría resulta non só inviable, senón de consecuencias que describe 
á perfección Tymoczko:
insofar as translation is taught to use a protocol for determining 
and transferring meaning, that protocol will narrow a 
translator’s choices and decision-making; it will circumscribe the 
translator’s agency and inscribe the translator within a dominant 
construction not only of translation, but also of meaning itself. 
(2009: 175)
O estudo de Rakefet Sela-Sheffy e Miriam Shlesinger amosa que este tipo de 
expectativas teñen un efecto directo nas condicións laborais de tradutoras e 
intérpretes dado que: 
all evidence shows that translators are usually regarded as minor, 
auxiliary manpower in the industry of translated text production 
and other interlingual communication practices, as «servants» of 
a higher authority, and as those who belong «behind the scenes». 
(2008: 81)
O cal fai que, no seu estudo, todos os colectivos de tradutoras e intérpretes 
incluídos «express frustration at their non-standardized working conditions 
and at the fact that their professional authority is constantly being called into 
question» (2008: 85).
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 Igualmente cómpre considerar que nunca pode darse unha práctica 
sen unha teoría que a sustente, dado que a teoría é a estrutura que organiza a 
toma de decisións. De aí que sexa totalmente relevante a afirmación de Ches-
terman en canto á contribución dos estudos de tradución como: «to study and 
then demonstrate the links between different translation decisions or strate-
gies and the effects that such decisions or strategies seem to have on clients 
and readers and cultures» (2002: 5) e nas relacións de poder en xeral. Por 
moito que ata época recente os estudos tradicionais da tradución tentasen 
afastar os debates de cuestións relativas ao poder, a ideoloxía e a hexemonía, 
como indica Navarro:
Power relations underlie almost every utterance, and interpreters 
do their job within those relations. Power influences what is said, 
how it is said and when it is said. In representative democracies, 
power does not usually involve violence but is manifested 
through control over communication (or over its absence). (2006: 
171, énfase engadida)
Fica claro, pois, que a tradución e a interpretación son actividades políticas no 
sentido en que as define Tahir-Gürçaglar: «because, both as activity and pro-
duct, it displays processes of negotiation among different agents. [...] Such 
a view presents translation as a result and determinant of social interaction 
inevitably placed within an often implicit ideological context» (2003: 113) e 
que este tipo de marco teórico tradicional ten obxectivos claros de reafirma-
ción das ideoloxías dominantes e unha receptora clara en mente: a traduto-
ra. Para poder seguir transmitindo estas ideoloxías é necesario conseguir o 
consentimento da propia tradutora, tal e como afirmaba Gramsci ao falar de 
hexemonía, e tal e como acontece tamén na submisión das mulleres ou dos 
pobos colonizados, como veremos máis adiante. Para que a ideoloxía domi-
nante poida seguir transmitíndose cómpre que as tradutoras e intérpretes 
aprendan e cumpran o seu papel sen desviación, refugando calquera discurso 
que incida na súa responsabilidade e no seu papel central na reprodución (ou 
non) dos patróns existentes.
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 Como en calquera situación de reprodución das ideoloxías domi-
nantes e da hexemonía, este marco tradicional provoca unha longa lista de 
contradicións nas propias tradutoras e intérpretes, unha serie de situacións 
irresolubles na vida profesional. Presentarei a continuación algúns dos nume-
rosos exemplos que podemos atopar na bibliografía que manifestan este tipo 
de conflitos. Empezarei polo caso da tradución non literaria, un campo no que 
sen dúbida destaca a tradución de textos técnicos, localización, textos de tipo 
comercial, publicitario, económico, legal, médico e/ou científico. 
 Na sección anterior mencionei o estudo de Mason (2003) sobre as 
expectativas dos estándares profesionais dentro de certas institucións, no-
meadamente na Unión Europea. No caso deste organismo, as nocións presen-
tadas, relativas á neutralidade e a seguir de forma «escrava» as expresións e 
estruturas escollidas polo «autor», resultan realmente interesantes, dado que 
por motivos políticos (ningún estado membro debe de ter a «propiedade» dun 
texto en exclusiva porque este se redactase na súa lingua oficial) as traducións 
deben pasar como textos orixinais. Isto contradí as nocións que se manexan 
noutros entornos do que é un orixinal e unha tradución; é dicir, na Unión 
Europea fálase de xeito contraditorio da «autenticidade» cando se sabe que 
os textos son produto dun laborioso proceso de negociación e de tradución, 
e polo tanto a autenticidade da que fala o Tratado de Roma non está claro a 
que se refire. Igualmente non pode vincularse a suposta autenticidade a unha 
relación coa autoría, dado que precisamente nestes entornos os textos son 
producidos por grupos de persoas ás que rara vez se lles recoñece unha auto-
ría, co cal, en que se basea a «autenticidade» da tradución?
 Nese mesmo traballo, Mason tamén analiza as normas da UNESCO e 
conclúe:
some of the terms used here to offer advice to translators are of 
the most traditional kind, a point which applies more generally 
to policy statements on translations. They are also usually 
under-specified: “accurate”, “idiomatic”, “equivalent”, “literal”, 
“message” are all terms which beg more questions than they 
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resolve, as is now more or less universally recognised in the field 
of translation studies. Finally, some of the requirements may be 
seen to conflict with each other, the final judgement being left to 
the translator. (2003: 179)
Fica claro que no caso das institucións existe un afán de dominio férreo das 
interpretacións e o seguimento dunhas normas comúns para defender os in-
tereses da devandita institución. Para isto, utilízanse termos do campo da 
teoría da tradución esencialista que, como ben indica Mason, provocan máis 
problemas que solucións. Para o traballo práctico das tradutoras estas indi-
cacións adoitan resultar bastante inútiles e en calquera caso variables, como 
analiza Ieva Zauberga no seu estudo da avaliación da calidade de interpreta-
ción nas institucións de Europa occidental e oriental:
CEEC [Central and East European Countries] interpreters seem to 
be used to their receivers being mainly concerned with fidelity to 
the  source text in the rendition. In practice this means insistence 
and adherence to words. […] The house-style of EU institutions, 
on the contrary, focuses on clarity. The interpreter is expected to 
process the input before delivery as her/his overall objective is to 
facilitate communication. (2001: 282)
Así, comprobamos que a «fidelidade», «neutralidade» ou «intención do autor» 
non existen, senón só os intereses que a institución como tal (e polo tanto as 
persoas que a dirixen, e que poden cambiar de rumbo en calquera momento) 
son as que impoñen a súa interpretación de valores. A utilización dunha lin-
guaxe coercitiva pero oca permite perpetuar as interpretacións dominantes 
dentro da institución. O problema é que non é politicamente correcto deixar 
por escrito nunhas instrucións á tradución, que se supón que deben ser algo 
neutro e imparcial, que a política da institución é defender certos valores «ideo-
lóxicos» e que para que unha tradución se considere válida, debe axustarse a 
esas expectativas que non son máis que definicións dende quen ten o poder 
nunha situación dada. Por suposto, o poder non é estático e como veremos, as 
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tradutoras poderían intervir (e de feito interveñen, como explica Wagner 2002 
para o caso da Unión Europea) na determinación desas normas e sen dúbida 
interveñen na súa aplicación ou falta dela. Cómpre non perder de vista a afir-
mación de Chesterman 2002 á que volverei máis adiante en detalle:
Translators serve their clients, of course, and it is their clients 
who usually have the most power. But translators also seem pro-
ne to reinforce their submissive status by their own habitual prac-
tice. They are not as aware as they might be of their own power 
to influence these practices, little by little. If you only follow the 
norms, you strengthen them even further. But if you resist them, 
and experiment with alternatives […] then you can be influential 
in setting up new norms. (2002: 78)
Se analizamos esta cuestión dende o punto de vista da interpretación, os exem-
plos son aínda máis evidentes dado que este labor acontece en situacións onde 
as relacións de poder son palpables e polo tanto resulta tan fundamental como 
quimérico tentar controlar a mediación de diferentes maneiras. Para ilustrar a 
contradición que existe en reclamar neutralidade dende o punto de vista teórico 
e dunha suposta ética profesional, escollerei un caso de especial relevancia e 
extremo nas súas circunstancias: os xuízos de Nüremberg. Aínda que os xuízos 
de Nüremberg recibiron especial atención na investigación sobre interpreta-
ción ao tratarse do nacemento da interpretación simultánea, como ben recolle 
a bibliografía incluída en Behr e Corpataux (2006), o enfoque adoitou centrarse 
nos aspectos de innovación técnica, na relevancia dos feitos a nivel histórico, ou 
no relato máis biográfico que doutro tipo de algúns intérpretes (curiosamente 
as mulleres recibiron moita menos atención) que se fixeron famosos a raíz do 
seu traballo en Nüremberg. No medio de todos estes relatos aparece sempre a 
peculiaridade de que moitas das persoas que interpretaron no xuízo adquiriran 
as súas capacidades lingüísticas como consecuencia da persecución e o exilio 
padecido durante o nazismo. Moitas destas persoas sufriran en primeira per-
soa a tortura ou perderan as súas familias durante o xenocidio. Moitas delas 
eran de orixe xudía. Non é obxecto desta análise afondar nas condicións en 
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que foron recrutadas as intérpretes para este complexísimo experimento que 
marcaría a historia,39 pero si na percepción do concepto de «imparcialidade» 
incluso nunha situación humanamente tan grave como a dunha vítima que ten 
que poñer voz ao seu torturador. Por desgraza, as análises que debemos facer 
deste caso céntranse máis nas ausencias que nas presenzas, é dicir, non exis-
ten entrevistas (as que existen non se centran nestes aspectos, como demostra 
Kurz 1985), ou material que nos permita saber ata que punto as intérpretes 
puideron facer fronte a estas situacións se non é por medio de fontes secun-
darias. Aínda así, resultan interesantes para comprobar como mesmo nestas 
circunstancias se agardaba das intérpretes a súa «imparcialidade». Así o con-
firma Francesca Gaiba cando afirma que: «on those occasions [cando se falaba 
dos campos de concentración en particular], interpreters were required [igno-
ramos exactamente por parte de quen] to hide or overcome the resentment 
they felt against the defendants» (Gaiba 1999: 80). Podemos considerar que tal 
solicitude, á parte de cruel, resultase imposible, como constatan Martina Behr e 
Maike Corpataux: «Jedoch war es den Dolmetschern [sic] nicht immer möglich, 
ihre Gefühle zu kontrollieren und es kam vor, dass einzelne Dolmetscher an-
gesichts bestimmter Inhalte in Ohnmacht fielen»40 (2006: 39). Comprobamos, 
pois, que a expectativa da neutralidade non é só irreal senón imposible, pero 
aínda así segue manténdose no discurso que analiza o traballo das profesionais, 
como constatan novamente Behr e Corpataux cando comentan que: «So gelang 
es den Dolmetschern nich immer ihre Tätigkeit objectiv durchzuführen und 
sich von ihren Erinnerung und Gefühlen nicht beeinflussen zu lassen»41 (2006: 
43). Os exemplos concretos no rendemento (produto) das intérpretes son real-
mente moi contados, tamén considerando que, como indiquei anteriormente, a 
análise de interpretacións resulta especialmente complexa. No caso dos xuízos 
de Nüremberg, as cintas que contiñan as interpretacións foron destruídas, non 
así as transcricións, que en calquera caso eran sempre corrixidas. Ademais, ha-
39 Véxase Behr e Corpataux (2006) para máis información sobre estes e outros aspectos do 
proceso.
40 «Aínda así ás intérpretes non sempre lles era posible controlar os seus sentimentos e 
acontecía que algunhas intérpretes se sentían impotentes cando se falaba dalgúns temas».
41 «Así, non sempre lles era posible ás intérpretes realizar a tarefa con obxectividade e non 
deixarse influír polos seus recordos e sentimentos».
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bería que analizar as impresións das participantes que, sen dúbida, despois de 
tanto tempo terían difícil realizar unha autoreflexión sobre as súas escollas in-
conscientes. Aínda así, perduran algúns exemplos a modo de anécdotas, como a 
que recolle Gaiba (1999:81) sobre a/o intérprete que interpretou «auf die Juden 
pissen» (lit. «mexar polos xudeos», no sentido de «que lles dean polo cu») como 
«You just had to ignore the Jews». Sen dúbida, os insultos ao propio colectivo 
ao que pertence a intérprete (sexa por xénero, etnia, relixión, lingua ou calque-
ra outro aspecto) provocan nas intérpretes reaccións claras e na maioría dos 
casos inconscientes, unha delas a decisión de «atenuar» o insulto, se ben por 
veces a reacción pode ser a contraria para deixar en evidencia a un/ha orador/a 
sexista ou racista e provocar se cadra así un debate sobre as súas afirmacións. 
En calquera caso, o interesante deste exemplo é que, mesmo nunhas condicións 
extremas e en absoluto excepcionais (pensemos na interpretación en guerras e 
zonas de conflito, como indica Baker (2006), ou no contexto poscolonial ao que 
volverei máis adiante) o mito da obxectividade paira para diminuír a capacidade 
de acción das intérpretes e para privalas do seu papel político fundamental nos 
procesos. 
 Outro exemplo claro de confusión no papel debido a un marco teóri-
co inaxeitado preséntao Sonja Pöllabauer (2001) no seu estudo sobre as ex-
pectativas das ONGs nas que traballan intérpretes comunitarias: por unha 
banda agárdase neutralidade por enriba de todo, e pola outra unha función 
de «Berater[s] [sic], eine[r] Vertrauensperson und ein[es] Kulturmittler[s]»42 
(74). O que isto demostra é que: «die Befragten sich über die Rolle des Dol-
metschers im Kommunikationsprozess eingentlich nicht im Klaren sind und 
denn Dolmetscher zu einem permanenten Rollenwechsel zwingen»43 (2001: 
74). Igualmente, neste caso queda claro que a neutralidade semella ser unha 
escusa para outra cousa ou, en último caso unha quimera, como indica Sylvia 
Kalina tamén para o entorno da interpretación comunitaria:
42  «Asesora, persoa de confianza, mediadora cultural».
43  «As persoas ás que se lles enviou a enquisa non teñen claro o papel das intérpretes no 
proceso de comunicación, o cal obriga ás intérpretes a andar seguido cambiando de 
papel».
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Wie steht es mit der Neutralität beim Dolmetschen für einen 
Flüchtling, der mit dem Sozialamt zu tun hat, oder bei einem 
Arztgespräch? Empirische Untersuchungen belegen, dass die 
beteiligten Dolmetscher ihre Rolle anders verstehen, dass sie oft 
ihre Neutralität aufgeben und koordinierend oder beratend 
handeln.44 (2001: 57)
Se cadra a resposta a estas cuestións pode resumirse en que as intérpretes so-
mos, ante todo, seres humanos, e polo tanto non ficamos alleas ao que nos 
rodea, moito menos en situacións de necesidade extrema ou conflito. Por for-
tuna hai quen recoñece xa que en tales situacións a intérprete é unha «co-diag-
nostician», como refire Mazid: «The term is originally Davidson’s (2000) who 
notes that interpreters actively evaluate information and interpret accordingly 
without informing others about their information evaluation process» (2007: 
30). O feito de non informar sobre as súas decisións non resulta sorprendente 
vistas as irreais expectativas que se engaden ao termo «profesionalidade».
 Resulta triste comprobar como as análises que se realizan de moitos 
fenómenos que poderían ser interesantes para descubrir a afiliación e posi-
cionalidade das tradutoras e intérpretes seguen quedando reducidas a unha 
superficialidade grazas a estes conceptos. Así, por exemplo, Esperanza Bielsa 
(2009) informa da controversia suscitada no estado español a raíz dos xuí-
zos do 11-M, nos que problemas coa interpretación de Rabei Osman el Sa-
yed, un dos principais imputados polos atentados, levaron a que fose posto 
en liberdade. O servizo de interpretación da policía italiana defendía que el 
Sayed planificara o ataque, porén, as intérpretes independentes contratadas 
en España negaban oír tal afirmación na declaración de Sayed. Durante esta 
controversia, tratada como un conflito lingüístico, a ninguén se lle ocorreu in-
vestigar ata que punto o feito de as intérpretes de Italia traballaren na policía 
influíu na súa interpretación do dito por Sayed (Ekaizer 2007: 33).
44  «Como se concibe a neutralidade ao interpretar para un refuxiado [sic] que ten que 
tratar cos servizos sociais ou nunha consulta médica? As investigacións empíricas de-
mostran que o intérprete [sic] implicado entende o seu papel doutro xeito, que a miúdo 
renuncia á súa neutralidade e negocia dende un enfoque de coordinador ou asesor».
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 Os estudos sobre a interpretación nos Estados Unidos despois do 11 de 
setembro de 2011 revelan as perigosas implicacións de como «aesthetic notions 
of fidelity, betrayal and treason are marshalled in actions of political targeting» 
(Apter 2009: 204). Tras analizar diversos casos nos que intérpretes padeceron 
consecuencias de cárcere, asasinato ou despedimento por mor do seu traballo, 
Emily Apter establece un vínculo claro: «the oft-cited expression ‘tradutto-
re, tradittore’ (translator, traitor), is particularly relevant here in pointing to 
why the translator becomes an easy target of criminalization» (2009: 198). As 
implicacións destes conceptos teóricos adquiren unha dimensión aterradora 
ao ver como fomentan un discurso que lexitima a concepción de intérpretes e 
tradutoras como elementos sempre sospeitosos en situación de conflito. Así o 
confirma Jerry Palmer no seu estudo da situación de tradutoras e intérpretes 
para os medios occidentais en Iraq,45 que explica perfectamente esta lóxica de 
«tradittore» percibida por ambas partes. Así «other Iraqis approved of the mur-
der [of an interpreter] because the translator [sic] —an Iraqi woman— appea-
red excessively Western to them, as she did not wear a veil in public and drove a 
car» (2007: 16), mentres que outras e outros, percibidos como «tradittore» polo 
bando estadounidense, están «at Guantanamo Bay [...] accused of sabotaging 
interviews with prisoners through mistranslating» (16). 
 A situación de vulnerabilidade do colectivo queda patente coa apari-
ción de Red T, unha ONG que busca, entre outras cousas, obrigar os gobernos 
occidentais que participan nas ocupacións principalmente de Iraq e Afganis-
tán que concedan asilo político a intérpretes e tradutoras que traballaron para 
as súas forzas armadas. Esta organización defínese nos seguintes termos:
From conflict zone to courtroom, T&Is are confronted with 
varying degrees of distrust, discrimination, and threats from 
all sides. In the worst cases, interpreters in Iraq must wear face 
masks to avoid being labeled as traitors and killed when they 
45  Poden verse algunhas cifras de mortes de intérpretes en Iraq do ano 2005 en Translators 
Dying by the Dozens (en liña). Véxase tamén as cifras que ofrece Beverly Currant sobre o 
feito de que no propio Guantánamo traballan 70 intérpretes que teñen que mediar en 17 
linguas (2007).
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return to their communities. In Afghanistan, translators who 
work with foreign troops are singled out for kidnapping and 
slaughter. In the United States, linguists have been held legally 
responsible for the content they translate and the sentiments 
those words carry. The simple act of practicing their profession 
makes T&Is vulnerable to loss of life, limb, and freedom. (en liña)
Porén, resulta evidente que nin sequera a posición de Red T como organiza-
ción pode observarse  como «neutral» cando, na mesma descrición da organi-
zación unha le:
These hardships and their implications affect the lives of more 
than just T&Is. Linguists are the first line of defense against foreign 
threats and domestic dangers. We need them to sift through the 
chatter on the airwaves. We rely on them to identify crucial 
information. In short, T&Is are indispensable to intelligence 
operations at home and abroad. (en liña; énfase engadida)
Esta descrición está claramente posicionada no discurso estadounidense da 
«seguridad» post 11 de setembro, cunha clara marca do «we» como os países 
occidentais, sobre todo Estados Unidos onde a organización ten a súa sede. 
Non resulta polo tanto sorprendente que esta organización, xunto con AIIC 
(Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias) e a FIT (Federa-
ción Internacional de Tradutores) introducisen unha guía de campo inzada 
de termos como «faithfulness» e «impartiality».46 Myriam Salama-Carr tamén 
amosa claramente como o discurso da neutralidade «can easily mask compli-
city and unilaterality» (2007: 7) ao relatar como o editor dunha revista en liña 
obrigou dende o inicio da invasión de Iraq ás tradutoras a utilizar o termo 
«collateral damage» para que non se entendese como «slaughter of civilians» 
(7), cuestión que marcou un claro contraste coas directrices que recibían as 
tradutoras de «not taking sides in political disputes» (7). 
46  Véxase a guía en diferentes idiomas en Conflict Zone Field Guide (en liña)
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 Por outra banda, o estudo de Apter (2009) antes mencionado amo-
sa tamén como a falta dunha análise ética, ideolóxica e de responsabilidade 
das tradutoras cara ao mundo leva a que a súa participación sexa tamén fun-
damental en procesos de tortura e explotación. A ATA (American Transla-
tors Association) ficou paralizada precisamente presa deste marco teórico da 
«neutralidade» ao comprobar as súas consecuencias, que permitiron a par-
ticipación de intérpretes nas torturas de Abu Ghraib. Este caso resulta inte-
resante porque, como explica Moira Inghilleri (2009), as intérpretes eran na 
maioría dos casos soldadas; o feito de a quen debían a súa fidelidade pon de 
manifesto a capacidade de acción do suxeito que media e a súa submisión (ou 
insubmisión, mais por desgraza non foi este o caso) aos valores da institución 
para a cal traballa. Se unha se rexe polas normas da neutralidade e da fidelida-
de, os comportamentos das intérpretes de Abu Ghraib non son reprochables, 
de feito fixeron o seu traballo con grande eficiencia, indicándolle a un preso, 
como relata Emily Apter, que finxise masturbarse diante da soldada England 
porque se non habían bater nel aínda máis (2009: 199). Un enfoque político 
da tradución diríanos por forza outras cousas. E sería capaz de indicar, como 
fai Apter, as liñas directrices de acción que as asociacións poderían tomar, ta-
les como esixir: «an official policy protecting translators from being enlisted 
as intermedaries in the cruel and inhuman treatment of prisoners [...], a legal 
right to desist from translating under circumstances that violate human ri-
ghts and the Geneva convention on the treatment of prisoners» (2009: 200). 
Estes casos extremos e outros non tan evidentes amosan as moitas eivas dos 
enfoques que utilizan a neutralidade e a fidelidade para perpetuar o poder. 
Precisamente as situacións de conflito sacan á luz estas cuestións con toda 
a súa forza porque, como indica Inghilleri: «Under these conditions, transla-
tors’ positioning within the norms of a particular social or institutional field 
[...] may, at least momentarily, be brought to reflective consciousness» (2009: 
210). Tamén é importante considerar que a situación de vulnerabilidade pode 
verse agravada coa introdución de conceptos como os da teoría da tradución 
tradicional, como indica Dragovi-Drouet ao afirmar que: «There is a consi-
derable gap between the theoretical and methodological expectations of the 
trainers of translators and interpreters, and the reality of practice in con-
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flict situations» (2007: 39). A miña argumentación é, precisamente, que non 
cómpre chegar á situación extrema de interpretar durante un conflito bélico 
para facerse conscientes de xeito reflexivo sobre as normas das institucións 
sociais. Cómpre, máis ben ao contrario, tomar isto como prerrequisitio para 
o traballo de tradutora e intérprete profesional. Para poder facer tal cómpre 
reflexionar na liña de Baker:
Being “neutral” is of course an illusion of theory; indeed, given 
the impossibility of being neutral and the nature of power rela-
tions, one might ask who the translator or interpreter is expected 
to be neutral against when they are fed the disciplinary narrative 
of neutrality. (2009: 223, énfase no orixinal)
Como de xeito necesariamente moi breve tentei poñer de manifesto, existe 
unha tendencia moi xeral, non só no eido da teoría senón tamén no da propia 
práctica, de manexar estes conceptos que resultan inaxeitados e agochan en 
realidade interesantes e intereseiras situacións de poder. A implicación máis 
evidente da utilización da «fidelidade» e «neutralidade» é a negación á tradu-
tora ou intérprete de ningún papel relevante no proceso comunicativo, e a 
presentación deste como algo no que os intereses das partes non teñen nin-
gún papel, no que non se dan tensións de poder e ideolóxicas. Algo que Mette 
Rudvin pon de manifesto cando di que «The interpreter is governed by his/
her [sic]47 cultural background, and his/her identity is actively negotiated in 
the triadic exchange through linguistic strategies» (2006: 183). Pola contra, 
dende as perspectivas tradicionais, o papel da teoría da tradución consistiría 
en establecer esas técnicas polas cales meramente se cambian as estruturas 
lingüísticas dunha lingua a outra mentres que o papel da tradutora se reduce a 
unha invisibilidade absoluta (véxase Venuti 1997) na que se lle esixe a famosa 
«mínima interferencia» de Nida. Como confirma Tymoczko:
47  Mesmo nun uso supostamente inclusivo da linguaxe segue perverténdose a orde alfabética para 
priorizar o masculino.
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the injunction to be “neutral” eviscerates the agency of translators; 
approaches to the ethics of translation recommending neutrality 
are paradigmatic of the dispersal of ideology in translation studies 
and the tendency to efface ethical issues in translation training. 
[...] One form that the dispersal of ethics, ideology and translator 
agency takes is the restriction of the  focus of professional ethics 
to the micro levels of textual fidelity and immediate obligations 
to the employer, effacing larger spheres of responsibility to 
communities and the world. (2009: 186) 
No caso das tradutoras e intérpretes, ademais, pola posición que ocupamos 
nos intercambios comunicativos, esta caída da neutralidade resulta aínda máis 
relevante, como afirma Rudvin «not only because we are dealing with cross-cul-
tural multilingual relationships where interlocutors’ identities are not based 
on fully shared knowledge, but because we are negotiating (or attempting to 
negotiate) those same identities on behalf of ourselves as well as on behalf of 
the other interlocutors» (2006: 190). A caída da neutralidade implica desterrar 
dunha vez do discurso teórico e práctico conceptos que nin axudan a un mellor 
desenvolvemento profesional nin moito menos a unha visión ética dunha acti-
vidade tan complexa como a tradución e a interpretación.
2.4. Un exemplo de noso: as tradutoras falan en Viceversa
Como acabamos de ver en numerosos estudos, asumir a tradución e interpre-
tación como unha actividade «técnica» baseada na fidelidade, neutralidade ou 
imparcialidade, leva as tradutoras e intérpretes a unha calella sen saída, dado 
que as expectativas que se lles esixen para realizar o seu traballo non son hu-
manamente realistas. Dáse, polo tanto, un conflito entre a autopercepción e 
a realización do traballo en si. Se a imaxe que unha tradutora ten de si mesma 
e do seu traballo é que ten que ser neutral, algo imposible e que só enmascara 
o poder dominante, ao final o sentido da profesionalidade queda deturpado 
e diluído.
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 Para comprobar ata que punto as tradutoras asumen este discurso en 
Galicia presentarei a seguir un estudo empírico das reflexións que as propias 
tradutoras realizan sobre o seu traballo publicadas na revista Viceversa. Son 
poucas as veces que temos acceso ás percepcións das tradutoras e intérpretes 
sobre a súa propia profesión e os conflitos de poder ou expectativas con res-
pecto á teoría. Mesmo no relativamente máis visible eido literario son escasos 
os textos que permiten un acceso á reflexión sobre o proceso de tradución. 
Así, as introducións ou metatextos que, como indica Baxter son: «unha ferra-
menta esencial para determina-lo lugar e función que reservan para esa tra-
ducción os axentes que a promoven» (2000: 72) adoitan ser pouco frecuentes 
e, polo menos no caso galego, non existen foros suficientes para que se dea 
este tipo de expresión sobre o propio traballo. 
 É por estas razóns que aínda resulta máis valiosa a sección de «tradu-
cións comentadas» da revista Viceversa, onde as tradutoras teñen a oportu-
nidade de reflexionar sobre o seu traballo ante un texto concreto. Resulta de 
interese coñecer, polo menos a través destes textos, a posición que adoptan 
as tradutoras ante o seu traballo e o papel que manifestan representar no 
proceso de tradución. Cómpre sinalar que neste exercicio só se contemplan 
textos de tipo literario (cunha excepción, o texto de Xermán García Cancela 
1995 sobre a tradución administrativa), pero dado que todos os exemplos an-
teriores eran de casos afastados del, considero que pode ser un bo equilibrio. 
Igualmente é importante analizar estas reflexións do literario polo valor máis 
canónico que poden ter dentro da esfera social máis ampla, dado que é proba-
ble que o que se aplique ao literario sexa de aplicación tamén en campos que 
non se consideran de tanto valor cultural (por exemplo na tradución técnica 
ou doutro tipo). Entendo que este tipo de análise, malia centrarse neste cam-
po, ten o valor que indica Calzada de «investigate modes of thinking, forms 
of evaluating, and codes of behaviour which govern a community by virtue of 
being regarded as the norm» (2003: 5). Tamén son interesantes para desfacer 
certos enfoques cientifistas que desbotan a experiencia e reflexións persoais 
como «investigación». Moi ao contrario, sen ir máis lonxe, a teoría feminista 
ten afondado na importancia de utilizar a experiencia como episteme e como 
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maneira fundamental de vincular o persoal co político e rachar coas esferas 
separadas do público e do privado que pretenden instaurar os discursos hexe-
mónicos para perpetuarse.
 Igualmente, resulta relevante contextualizar a tradución literaria en 
Galicia nun marco que destaca varios conceptos clave que poden cruzar cami-
ños cos descritos anteriormente para a teoría da tradución tradicional. Debi-
do á situación sociolingüística galega, as reflexións sobre a tradución dende 
un primeiro momento atoparon o seu espazo dentro do marco da chamada 
«normalización». Aínda así, ao contrario do que acontece noutros espazos de 
comunidades falantes de linguas non hexemónicas próximos, como pode ser 
o éuscaro parlante, estas investigacións e reflexións tenderon a centrarse de 
forma moi fundamental no espazo literario, fronte ao administrativo, xurídi-
co, etc., ámbitos estes moito máis próximos á experiencia lingüística diaria. 
Ana Luna Alonso describe esta situación do seguinte xeito:
O sistema literario galego precisaba, e aínda precisa, do apoio dos 
clásicos e dunha temática moi concreta, tanto en produción pro-
pia como en tradución, para manter un sistema literario feble. De 
aí que a selección dos textos que se traducían estivese dirixida 
nun primeiro momento polas presións do nacionalismo literario 
e polas esixencias vixentes da posta en marcha dunha norma lin-
güística que lle outorgase estabilidade ao sistema. (2003: 52)
Poucos son os estudos que en Galicia se centran en analizar de que maneira 
a tradución castelán-galego no espazo administrativo é contraria á normali-
zación lingüística (dado que se entende que certos textos xa deberían estar 
escritos en galego), igual que o é a reclamación por parte de colectivos reac-
cionarios contrarios ao galego como Galicia Bilingüe de documentos adminis-
trativos «bilingües» que anteriormente só se emitían en galego.48 Tampouco 
hai estudos sobre o uso da interpretación cara ao galego ante os tribunais, un 
espazo novamente moi conflitivo polo que implica para os dereitos das per-
48  Comunicación persoal co Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo.
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soas. Así, fronte á interpretación como ferramenta que promove os dereitos 
lingüísticos, tal e como defenden as asociacións profesionais doutros lugares 
coma Gales, no caso de Galicia, cando esa interpretación se dá entre o galego e 
o castelán, o único que manifesta é o fallo do sistema xudicial á hora de esixir 
o dominio do galego como un elemento básico da función pública49. Como 
ben explicarei con máis detalle ao falar da teoría poscolonial, a tradución non 
ten por que ser necesariamente un lugar idílico de encontro, senón que pode 
ser cómplice, como amosan estes exemplos moi breves do noso contexto, da 
minorización das comunidades falantes de linguas non hexemónicas.
 Aínda así, no espazo de reflexión sobre a tradución en Galicia, as liñas 
de traballo, ademais de centrarse no estudo da literatura case de forma exclu-
siva, tomaron como base conceptos derivados da teoría dos polisistemas e do 
papel que as traducións poden representar para un sistema literario de chega-
da que se asume como «deficitario», visión que sería máis que cuestionable no 
momento actual. Estas visións resúmeas Dasilva cando afirma:
a tradución ten sido unha actividade sempre depositaria de ferven-
tes esperanzas no noso país, primeiro, en épocas máis difíciles, res-
pondendo a heroicos estímulos individuais e, máis tarde, xa en con-
dicións menos ásperas e ata de crúa hostilidade, converténdose en 
arela colectiva e, por iso, de meirande alento. (2003: 7)
Dasilva traza liñas que interseccionan claramente coas análises poscoloniais e 
feministas da construción da nación ás que volverei máis adiante, pero nesta 
altura resulta suficiente ver que a tradución constitúe un piar fundamental 
na construción da nación galega. Esta visión compleméntase co discurso re-
petido do «anovar»/«anosar», unha visión iniciada por Álvaro Cunqueiro e 
que mesmo chegou a denominar os volumes publicados por Alberto Álvarez 
Lugrís e Anxo Fernández Ocampo (1999), que recollen as actas do congreso 
do mesmo título que tivo lugar na Universidade de Vigo en 1998. As implica-
cións destes termos son abondo transparentes: a tradución introduce novos 
49  Como un exemplo de moitos véxase a nova «Una jueza de Vigo rechaza una demanda por 
estar escrita solo en gallego» no xornal Público (en liña)
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tropos, estilos e temas no sistema literario e cumpre tamén a función de facer 
noso ese legado doutros lugares.
 Partindo desta breve análise podemos concluír entón que ás capas de 
«intención do autor», «fidelidade», «neutralidade» e «imparcialidade» cómpre 
engadir unha de noso: a responsabilidade normalizadora das tradutoras no 
seu traballo, unha responsabilidade derivada de condicións claramente rela-
cionadas co poder e da que as tradutoras entre linguas hexemónicas adoitan 
estar exentas, mais que comparten profesionais de moitos outros contextos 
lingüísticos, como veremos ao falar do poscolonialismo.
 Para contemplar estas cuestións dunha maneira empírica, analizarei a 
seguir as reflexións incluídas en Viceversa. Primeiramente farei unha peque-
na presentación do tipo de textos que se recollen nestas pequenas análises 
do traballo tradutor e logo pasarei a agrupar aqueles trazos máis sinalados 
e compartidos pola maioría das recensións, con mención expresa a aquelas 
persoas que amosan enfoques «excepcionais» dentro do que, como veremos, 
tende a ser unha corrente bastante unificada no enfoque do traballo tradutor.
2.4.1. Quen traduce?
En total (ata Viceversa nº 17-18, o último número publicado en 2014) rexís-
transe 57 recensións, das cales 25,5 están asinadas por mulleres e 31,5 por 
homes (con algunhas recensións en co-autoría).50 Como vemos, hai unha ten-
dencia a que sexan máis os tradutores que expresen a súa opinión sobre o seu 
traballo ou, se cadra, como indica Baxter (2010), no sistema literario galego 
hai máis homes que traducen no campo literario (aínda que seguramente non 
nos demais, como indica el baseándose no número de licenciadas fronte a 
licenciados e en xeral na experiencia laboral na que este se mostra un sector 
amplamente feminizado), que é precisamente o máis prestixiado e que ten es-
treita relación cos proxectos de nación e activismo político desta índole. Esta 
50  Non analizarei nesta sección a miña propia recensión por ser redundante con temas que 
trata esta tese, nin tampouco a recensión de Manuel Focadela sobre Ancho mar de argazo 
dado que lle dedicarei atención extensa cando analice a tradución deste texto no seguinte 
capítulo.
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idea queda se cadra confirmada cando observamos que só 12 das obras orixi-
nais comentadas son autoría de mulleres fronte a 39 de autoría masculina e 
8 recensións sobre agrupacións de textos sen autoría definida (hai recensións 
de libros que son conxuntos de relatos, polo tanto non coincide o número de 
autoras e autores co de recensións). Utilizando estes datos e os datos xerais 
de publicación de tradución literaria en Galicia, podemos concluír que no sis-
tema literario galego se traducen sobre todo homes, igual que se publican so-
bre todo homes en lingua orixinal galega.51 Cómpre sinalar que unha maioría 
importante de comentarios (e polo tanto de traducións) foron realizados por 
persoas que á súa vez teñen obra propia, o cal confirma a tendencia indicada 
por Baxter (2010) de dar aquel labor prestixiado socialmente a persoas que 
xa teñen unha autoridade no campo literario e que, é significativo, son case 
na súa totalidade homes. De feito, de entre as tradutoras que escriben estas 
pezas, só Marilar Aleixandre, Erín Moure e eu mesma somos tamén autoras 
de obra propia.
2.4.2. Dende onde se traduce?
Nas recensións analizadas hai unha serie de impresións que se repiten de for-
ma reiterada e que poden dar a entender a idea que estas persoas concretas 
e por extensión o sistema literario, teñen sobre en que consiste traducir no 
sistema literario galego. Resulta importante destacar que a revista Viceversa 
non dá ningún tipo de liña directriz para estes textos, exceptuando a súa ex-
tensión, e polo tanto cada persoa é libre de escribir segundo as expectativas e 
obxectivos comunicativos propios. Se cadra por iso é aínda máis reveladora a 
aparición dunha serie de «lugares comúns» que, con moi contadas excepcións, 
constitúen o groso das recensións. Agruparei as ideas expostas en diversos 
apartados antes de tirar unha serie de conclusións de tipo xeral.
51  Sobre esta cuestión véxanse os informes que A Festa da palabra silenciada publica cada 
ano cos datos de publicación en lingua galega.
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a) A retórica tradicional e acrítica da teoría da tradución: fidelidade, tra-
duttore-tradittore, o autor
Para exemplificar a recorrencia destes tropos tradicionalistas podemos come-
zar comentando o artigo de Darío Xohán Cabana que se titula precisamente 
«Sobre a fidelidade» (1995:161-164) e manexa os conceptos tradicionais de 
fidelidade ou da «letra» e o «espírito» para introducir a súa interpretación do 
que significan os ríos no texto que traduce. Así, comenta por exemplo: «que 
é a fidelidade, se o cinguirse á letra ou cinguirse á música e ó espírito» (161). 
Pola súa banda, Henrique Harguindey fala de «repoñer noutra lingua os sig-
nificados —e mesmo se é posible— os significantes que o escritor empregara 
no orixinal, atopar a equivalencia idiomática e estilística que caracteriza unha 
obra e un autor» (1996: 180). Marilar Aleixandre fala da «tradución literal» 
que defende Newmark como «a mellor», se ben explica que na tradución do 
Carbairán resulta imposible manter esa «literalidade» por estar o texto inza-
do de xogos de palabras e conclúe pois que «a traducción constitúe máis ben 
unha recreación ou interpretación do texto orixinal, adaptando algunhas si-
tuacións ó contexto galego» (1997: 103).
 Laurence Brault e Helena González utilizan novamente os conceptos 
de fidelidade cando explican: «Isto levounos a preferir unha traducción non 
interpretativa, que fose o máis fiel posible ó texto en francés» (1997: 114) e 
puntualizan: «Se a traducción fiel e case literal ten o inconveniente de deixar 
demasiado aberto o texto [...], estoutra opción deixa entrever demasiado 
a voz do traductor [sic] e esta intromisión explicíta pode chegar ás veces a 
falsea-lo ton do orixinal» (115). Novamente regresan a conceptos tradicionais 
cando indican que: «Todo o devandito non quere dicir que nós rexeitémo-la 
interpretación como actitude do traductor [sic] neste tipo de textos sempre 
que se manteña o espírito que moveu o autor [sic]» (116) e retoman outro 
lugar común ao afirmar: «Insistimos: pódese traizoa-la letra, nunca a vontade 
do autor» (116). Tamén Rodríguez Otero responde á lóxica tradicional cando 
afirma que «A primeira pregunta á que debe responder un tradutor [sic] que 
tente abordar os textos da Woolf é como manterse fiel ao clima que pretende 
crear en cada un dos microcosmos de cada relato» (2007: 298-99)
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 A tradución como perda está presente en toda a recensión de Henri-
que Harguindey sobre as rimas e ritmos dun conto de Prévert: «É mágoa que 
algúns deles se perdan [...] Pero o que se salva segue compensando» (1997: 
128). Pola súa banda, Mª Xesús Lama volve á retórica da fidelidade e da «trai-
zón» para explicar o seu traballo na tradución, con Marta Ares, duns contos 
de Hoffmann:
Sempre dende o propósito de transmitir coa maior fidelidade 
posible os valores do texto orixinal dentro da súa cultura e así 
poñe-lo lector [sic] galego en contacto con estoutra cultura, ofre-
céndolle as ferramentas imprescindibles para unha comprensión 
enriquecedora. (1997: 131)
Sonsoles López Cerviño para falar da tradución da rima nunha obra de 
Brecht abunda neste concepto:
O que fai que un texto sexa sentido como obra de arte é a súa 
forma; por iso penso que a finalidade do traductor [sic] debe ser 
respecta-la forma artística do orixinal. Aí reside a fidelidade na 
traducción literaria: en reproducir con palabras doutro idioma o 
que o autor [sic] dixo tendo moi presente a forma que empregara 
para expresa-los seus sentimentos. (1998:157)
En termos similares se expresan Ana Luna Alonso e Xoán Garrido Vilariño 
cando explican no seu artigo sobre a tradución d’O Fantasma da Ópera que:
Os traductores [sic] tivemos que buscar na nosa tradición cultural 
un referente que permitise identificalo en certo modo co que pre-
tendía expresar e cómo o expresaba o autor. Trátase de busca-lo 
equivalente na cultura de chegada, coas lóxicas e case necesarias 
diferencias, que lles permita ós lectores [sic] coñece-lo alleo, e fa-
celo seu, sen apropiarse del. (1998:188)
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 Tamén Ánxela Gracián, tradutora de Yourcenar, explica que decidiu 
adoptar «unha liña de traballo suxeita á fidelidade» (1999: 135). Unha visión 
pexorativa de traducir preséntaa Ana Mª Spizmesser, tradutora d’A semellan-
za de Queizán, cando afirma: «os traductores [sic] nunca daremos acadado o 
vigor expresivo do orixinal» (2000: 272). Porén, despois afirma que: «A pers-
pectiva dialéctica é a verdadeira proba de lume do traductor [sic], é dicir, a súa 
capacidade de non só efectuar unha sinonimia aceptable, senón máis ben de 
transformar, plasmar, reconfirmar e ata revitaliza-lo texto orixinal» (2000: 
276). Igualmente se presenta a tradución como perda nas recensións de Mon-
tero Domínguez (2007).
 Nesta afirmación paira xa a contradición existente entre a retórica im-
posta ás tradutoras da «fidelidade» e o exercicio do propio criterio e o feito crea-
dor que é consubstancial a traducir. Como comentei con anterioridade, a retó-
rica tradicional da teoría da tradución crea expectativas imposibles de cumprir 
que fan que as tradutoras se debatan na súa expresión entre o que se agarda 
delas e o que fan. Veremos isto máis adiante, mais nesta altura cómpre amosar 
un par de exemplos máis desta cuestión coma os de Mª Xesús Lama e Bieito 
Iglesias. A primeira tradutora comenta: «Matices que seguramente á maioría 
dos lectores [sic] lles pasan desapercibidos e que ó traductor [sic] lle reavivan 
ese estigma de ‘traditore’, do que ultimamente parece que ata podería sentirse 
orgulloso» (1997: 137). Nesta última frase pode intuírse xa o inapropiado do 
concepto de «traidor/a» para un traballo que parte da creatividade e da posición 
ideolóxica. Do mesmo xeito Bieito Iglesias fai patente esa fenda cando se refire 
á incoherencia de presentar as tradutoras como traidoras e submisas e agardar 
por outra banda que o seu traballo sexa remunerado como debe: «expreso o 
meu desexo de que, anque Roma non paga a traidores, a industria editorial pa-
gue relixiosamente ós traductores-traditores [sic]» (1998: 204). 
 Finalmente chama a atención a entrada dos conceptos académicos 
de tipo «técnico» dos que falei con anterioridade como impedimento a unha 
práctica crítica e reflexiva da tradución en recensións de tradutoras forma-
das xa na Licenciatura de Tradución e Interpretación e que están algo máis 
representadas nos últimos números da revista. Así, dende a recensión de Eva 
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Almazán que presenta a súa «reflexión» como unha explicación da maneira 
en que os entornos de tradución dixital contribúen á tradución literaria, que 
polo tanto presenta como un asunto en certa medida técnico (2007), ata a de 
Liliana Valado, que fala da tradución como «proceso editorial» (2007), á de 
Belén Souto e Ramón Porto Prado, que tiran das teorías funcionalistas para 
explicar as súas escollas en termos de recepción e de igualar a experiencia 
lectora do público orixinal coa do público de chegada estes usos do «técnico» 
son moi frecuentes. Así engaden «O tradutor [sic] realiza o dobre traballo de 
transportar a obra orixinal intacta, de xeito que respecta ao mesmo tempo o 
lugar de onde procede e ao que se dirixe» (2010: 205). Tamén Patricia Buján 
(2008) tira de enfoques deste estilo na explicación do seu traballo, se ben 
cómpre sinalar, porén, que sobre todo neste último caso a postura tradutora 
é moito máis complexa e que, sen saír completamente do marco tradicional, 
neste caso da tradución vista como actividade «técnica», si incorpora cues-
tións que teñen máis que ver coa ética e coa posición que comentarei logo.
b) A tradutora como normalizadora 
Resulta sumamente interesante o comentario que Vicente Araguas ofrece sobre 
o contexto xeral da tradución en Galicia no momento que escribe, finais dos 
anos 90, e do que se poden tirar cales son as súas expectativas con respecto ao 
papel das tradutoras. Por unha banda sinala: «hai certos ¿traductores [sic] ga-
legos? que non saben ‘positivamente’ o idioma do que ¿traducen?» (109) para 
contrastar logo con outra serie de «certos traductores [sic] que igual si coñecen 
o idioma orixinal pero en absoluto o de recepción e, en todo caso, á hora de 
escribir ‘non saben/non coñecen’» (110). Logo engade «Riscos do oficio de tra-
ductor [sic], supoño, compensados co gozo de recrear, revivir no noso idioma, 
esas xoias» (111). De todas estas afirmacións podemos concluír que para el o 
problema básico da tradución ten que ver cos carentes coñecementos de lingua 
galega que amosan moitas persoas que traducen. Nas súas palabras está pois 
implícita a idea dunha lingua galega «correcta» que toda tradutora debe coñe-
cer. É certo que o concepto de «lingua correcta», é dicir, aquela sancionada polas 
institucións habituais (no noso caso a Real Academia) existe en calquera idio-
ma, pero sen dúbida resulta moito máis forte no caso de idiomas que están en 
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proceso de ameaza e que teñen unha normativización recente, como é o caso do 
galego. As afirmacións de Araguas amosan de maneira clara que o criterio máis 
forte á hora de avaliar unha tradución, ao seu ver, non son cuestións relativas á 
mediación senón precisamente á conservación e coidado na lingua de chegada.
 Laurence Brault e Helena González Fernández recollen na súa recen-
sión da tradución de Capital da dor un obxectivo claramente normalizador e 
de influencia no contexto literario galego, que el e ela non perseguen pero que 
só pola mención fica claro que está presente no eido da tradución en Galicia:
non afrontámo-lo noso labor pensando nunha funcionalidade 
inmediata da versión galega, isto é, que influíse na poesía —na 
literatura— que se está a escribir hoxe en día. Non nos atopaba-
mos, xa que logo, perante un texto escollido por unha instancia 
literaria. (1997: 114).
Un dos artigos que máis se centra no aspecto normalizador é o de Xoán Ga-
rrido Vilariño e Ana Luna Alonso, no que se fan unhas consideracións previas 
sobre a tradución d’O Fantasma de Ópera como por exemplo: «Un paso adiante 
máis para a normalización da nosa cultura é o feito de que se traduzan (e que 
se creen) obras pertencentes á denominada literatura popular» (1998: 187). 
Tamén suxiren unha relación entre as dúas culturas que implica que existe «un 
proceso de achegamento entre dúas culturas porque existe na lingua de chega-
da unha vontade por coñece-lo estranxeiro, por coñece-lo outro» (1998: 187).
 Nesta liña incide Antón Dobao cando reflexiona sobre a importancia 
de traducir «clásicos universais» para o sistema literario galego: «teremos que 
relaciona-la producción de traducción con modelos de lingua literaria que 
funcionen como propostas estéticas no sistema literario galego» (1998: 117) 
e continúa falando da «fidelidade á lingua terminal» (122). Tamén Darío Xo-
hán Cabana considera que o «traductor [sic] galego, neste tempo noso é, ou 
debería ser, tamén un creador de lingua» (2000: 264). Unha vez máis todas 
estas reflexións destacan de forma clara o papel das tradutoras no proceso co-
municativo como persoas responsables de aspectos vitais da normalización, 
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dende o contacto co «estranxeiro» ata a integración no sistema literario exis-
tente, entendida esta dende un punto de vista case puramente lingüístico.
 Unha voz crítica e, na miña opinión, atinada ante esta situación é a 
de Franck Meyer cando comenta a súa tradución de Siddharta e indica como 
este afán «normalizador» inflúe na maneira de valorar as traducións: «Na tra-
ducción, por conseguinte, podemos atoparnos coa vontade de producir textos 
neutros, lisos, plenamente normativos e encaixados. Quen teña traballado 
no eido da traducción literaria, sabe que se valoran moito os textos nos que 
nada chame a atención» (2001-2002: 252). Meyer tamén critica as voces que 
defenden que a literatura traducida é fundamental para as literaturas perifé-
ricas, amosando o caso do alemán como literatura central e porén centrada 
na tradución. Sen dúbida as súas preocupacións van moi en liña coas teses de 
Venuti sobre a domesticación das que falei anteriormente e deitan nova luz 
sobre a visión da tradución dentro dos sistemas literarios concretos.
 Eva Almazán parece abrir un espazo de cambio,mais o que constata 
é o herdo de tradución literaria en Galicia como actividade normalizadora: 
«Movémonos desde un escenario anormal, no cal o tradutor [sic] literario por 
excelencia é un intelectual polifacético e galeguista militante, cara a un es-
cenario normal, no cal a maior parte da literatura traducida é producida por 
un corpo de profesionais que fan da tradución o seu modus vivendi» (2007: 
305).52 Independentemente da valoración do cambio de contexto, que resulta 
complicada de avaliar, chama a atención a idea de «anormalidade» e «norma-
lidade» que a tradutora utiliza para describir o contexto no que se traballa. 
Os conceptos en si mesmos parten precisamente da mentalidade «normaliza-
dora» que, como expliquei con anterioridade, ten perigos importantes e que 
cómpre considerar de forma crítica e non como un mero evento que celebrar.
 Precisamente a recensión de Souto e Porto Prado amosa a difícil celebra-
ción das estratexias que, tirando de Venuti desprovisto do seu contido crítico, de-
finen como «domesticadoras» do texto xuvenil do escritor británico de orixe india 
52  É difícil de avaliar ata que punto é realista a súa valoración neste momento actual no que 
a baixada de traducións é tan marcada.
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B. Rai (Un)arranged Marriage: «esta ‘domesticación’ produciuse xa que evitamos 
na medida do posible e[sic] castelanismos ou anglicismos léxicos que truncasen o 
fluír natural da narración e os diálogos en lingua galega e que sen dúbida anoxarían 
a un lector [sic] galego» (2010: 209, énfase engadida). Dende ese marco, pasan 
a explicar as escollas concretas que certamente parten deste afán normalizador 
mesturado cun certo azo exotizante mediante a profusión de notas que critica 
Dorado Cadilla (2007). A tradutora e o tradutor afirman que nese afán normali-
zador introduciron cambios nas repeticións que se daban nalgúns fragmentos do 
texto utilizando sinónimos pero «sempre tratando de respectar o estilo do autor 
[sic] do texto fonte e de conseguir que a calidade do texto meta fose equivalente á 
do texto orixinal [...] xa que non é razoable mellorar ou cambiar o estilo do TO» 
(213, énfase engadida). Resulta como mínimo peculiar esta afirmación despois da 
intervención que manifestaron realizar, o cal amosa que a ideoloxía dominante da 
normalización fai pasar esa intervención como «non intervención» no esquema 
mental que estas dúas persoas amosan sobre o seu traballo. 
c) A focalización no filolóxico e no prescritivo
Un aspecto fondamente relacionado co anterior e novamente de alta reco-
rrencia é o carácter prescritivo das recensións publicadas e un excesivo énfase 
no que eu denomino o enfoque «filolóxico», é dicir, en aspectos relacionados 
coa lingua nun sentido purista. Así, atopamos na recensión de Xermán García 
Cancela sobre a tradución administrativa a afirmación: «debe buscarse sempre 
que sexa posible unha linguaxe o máis achegada posible á común» (1995: 158).
 Outro exemplo claro é a recensión de Xavier Rodríguez Baixeras, que 
se centra case de forma exclusiva nas escollas lingüísticas e a súa comparación 
coas do castelán e as do catalán (1995: 171-178). Harguindey indica nova-
mente «o traductor [sic] debe estar atento ó rexistro do léxico e da sintaxe» 
(1996:180) e máis adiante engade: «é obriga do traductor [sic] traducilas [cer-
tas expresións marcadas culturalmente] o máis certeiramente posible, mes-
mo se o lector [sic] non chega a entendelas» (1997: 122). Outro exemplo se-
mellante é o artigo de María Cristina González Piñeiro (2009) no que analiza 
o code switching nunha tradución do italiano ao galego.
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 O artigo de Anxo Fernández Ocampo céntrase de novo sobre todo en 
cuestións filolóxicas e prescritivas sobre o texto orixinal, chegando a falar 
de «decisións no eixo sintagmático» e no «paradigmático» (1998). O mesmo 
acontece co texto de Xosé Martínez García que comenta dende este enfoque 
filolóxico as traducións de Salustio ao galego e conclúe coa sentenza: «non é 
posible realizar unha tradución equivalente, perfecta, senón ir na procura da 
tradución máis axeitada» (2007: 268).
 Estas afirmacións deben entenderse no marco das consideracións da 
tradutora como normalizadora presentadas anteriormente, mais tamén nun 
marco máis xeral do entendemento da tradución como actividade meramente 
lingüística. Se ben este enfoque foi superado xa nos anos 80, aínda se pode 
comprobar que moitas tradutoras aceptan o paradigma da corrección filolóxi-
ca como criterio primordial á hora de analizar e realizar o seu traballo, no 
canto de priorizar unha análise máis complexa da súa posición mediadora.
d) A posición do texto traducido e tamén da tradutora 
Parte fundamental das reflexións presentes en Viceversa ten que ver coa con-
cepción do propio texto e da tradutora dentro do sistema literario galego. 
Resulta interesante ver as distintas posturas, pero sobre todo a recorrencia 
deste tema. Harguindey, por exemplo, céntrase na visión da tradutora como 
«descifrador[a]» (1996: 180). Fernando González Muñoz, pola súa banda, 
contribúe cunha visión da tradución como reescrita aberta:
este [o tradutor] [sic] deberá renunciar en certa medida á ilusión 
de acadar unha reprodución acabada e exacta do texto orixinal, 
para pasar a entende-la traducción como un proceso de reescritu-
ra, sempre aberto e cun maior afondamento nos valores do texto 
orixinal, e unha maior aquilatación dos recursos expresivos pro-
pios. Á fin e ao cabo, a tradución non deixa de ser unha sorte de 
prolongación da lectura, e esta é unha forma aberta de comunica-
ción. (1995: 165-66)
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Se ben logo regresa á retórica tradicional ao afirmar que «a maior traizón que 
lle podemos facer a un poeta cando traducímo-los seus textos é que o pro-
ducto resultante do noso traballo non se recoñeza como poesía» (167, énfase 
engadida).
 A achega se cadra máis interesante sobre a posición e precisamente 
unha que entra nunha visión máis crítica dos conceptos tradicionais é a de 
Consuelo García Devesa, que pon en dúbida a idea da tradución como traizón 
cando indica que: «Se a traducción é unha traizón, tamén a lectura é unha trai-
zón, pois que unha traducción é unha de moitas lecturas posibles» (1996: 172). 
Afonda máis esta autora no papel da tradutora como intérprete dunha obra e 
tamén como mediadora consciente do proceso interminable de lecturas:
O papel do traductor [sic] é, xa que logo, facer unha lectura lexí-
tima que poña nas mans, no espírito de todo un mundo novo de 
lectores [sic], un texto que doutro xeito non chegarían a coñecer. 
O traductor, coma o autor orixinal, fai a súa obra, que de inmedia-
to se fai independente cando chega ás mans do lector, dándolle 
canle a este para que na súa receita faga unha lectura propia e 
diferente. Ou varias lecturas diferentes. (173)
García Devesa chega a falar en palabras case próximas a Spivak sobre a tradu-
ción coma «unha tentación amorosa. Quero achegarme intimamente ao texto 
e descubrir tódalas súas posibilidades» (174).53 A súa formulación da posición 
vén talvez dada tamén polo feito de que o texto ao que se achega, os haikus, 
proveñen dunha cultura moi afastada da galega e por iso indica: «haise que 
achegar a esoutra lingua e cultura con grande humildade, aceptando o risco 
da posibilidade de erro» (173). Pode ser por este enfoque inicial que chama 
máis a atención o feito de que á hora de analizar as escollas particulares a au-
tora regrese a unha retórica tradicional con frases como «non desviármonos 
53  «But no amount of tough talk can get around the fact that translation is the most inti-
mate act of reading. Unless the translator has earned the right to become the intimate 
reader, she cannot surrender to the text, cannot respond to the special call of the text», 
Spivak 1992: 183.
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totalmente da idea do autor [sic]» (175) ou con indicacións de tipo prescritivo 
como «Unha boa traducción debe alcanzar un fluír creador entre o autor-tra-
ductor-lector [sic]. Os tres (en número simbólico) teñen que comparti-la mes-
ma responsabilidade» (177).
 Kathleen March utiliza o marco presentado por Venuti para falar das 
relacións entre o orixinal e a tradución de Arredor de si: «houbo que resisti-la 
tentación de facer unha prosa máis fluída, máis ‘domesticada’ diría Venuti, 
máis estándar para o inglés» (1996: 192). A maiores, March engade unha re-
flexión sobre o xénero á hora de traducir o título que resulta certamente inte-
resante neste contexto, pois marca unha posición clara con respecto á retórica 
tradicional da tradución, tan preocupada polo seguimento cego de certas nor-
mas gramaticais:
En inglés non é posible fusionar o «si» masculino co «si» femini-
no. O xénero debe ser marcado cun him ou her (interpretando o 
«si» de Galicia como de referente feminino). No que significa a 
combinación do particular e do universal, do masculino co femi-
nino, do galego co mundo exterior e interior, non é en absoluto 
posible perde-la función fusionadora. Procuramos entón un tí-
tulo que incluíse os diversos enfoques. A solución foi «The World 
Around Us». (1996: 193-194)
Tendo en conta que o autor da obra orixinal é un home, unha tradutora que 
seguise a retórica tradicional da teoría da tradución seguramente utilizaría 
algunha opción con marca de xénero masculino. O feito simplemente de re-
flexionar sobre o asunto, independentemente mesmo do resultado final, 
amosa unha posición autocrítica da tradutora que tamén pode observarse en 
Ánxela Gracián. Esta tradutora, malia a falar da tradución como institución 
de transmisión de cultura, fai referencia á súa escolla de xénero no caso dunha 
ambigüidade que aparece no texto de Memoiras de Hadrián, onde non se sabe 
se Vèronique e Théodore son unha muller e un home ou dúas mulleres. Gra-
cián escolle a segunda opción, se ben non explica por que (1999: 138).
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 Unha atención especial á postura da tradutora precisamente dende 
un enfoque feminista amósaa Marga Rodríguez Marcuño no seu texto sobre 
a tradución d’O segundo sexo ao galego. No seu caso entronca o seu traballo co 
de de Beauvoir e resalta que a tradutora debe traballar dende «a honestida-
de» (2008: 123) dende o momento de aceptar a tradución ata o momento de 
visibilizar as súas escollas. Nesa liña, Rodríguez Marcuño dedica certo tempo 
a xustificar, por exemplo, a tradución de certos masculinos totalizadores na 
obra de de Beauvoir como femininos como un xeito de actualizar o seu texto e 
de seguir a liña de conexión feminista tamén ao longo do tempo. Esta escolla 
xustifícaa precisamente volvendo á cerna do texto de de Beauvoir: 
co convencemento de que no seu papel secundario asignado á 
Muller nesta sociedade contribúe de forma definitiva a linguaxe 
sexista [...]. Cumpría, xa que logo, reescribir o ensaio cos lentes 
violetas do século XXI, sendo coherentes co que foi o legado de 
Beauvoir. (2008: 123)
A posición da tradutora como suxeito crítico tamén a pon de manifesto Marilar 
Aleixandre cando defende implicitamente a influencia da tradutora no proceso 
de traballo, vinculando o privado (a experiencia persoal) co público (a tradu-
ción): «— quizais por coincidi-lo empezo da traducción coa preparación dunha 
oposición— a traductora non puido substraerse á asociación entre ‘instrucción 
sen introducción’ e ‘ensinar sen oposición’» (1997: 107). En todo o corpus ana-
lizado esta é a única autora que fala da influencia da súa experiencia persoal no 
seu traballo tradutor, algo que non sorprende demasiado coñecendo o seu tra-
ballo de escrita e pensamento feminista, ademais da súa formación como teóri-
ca da ciencia na que destaca polo traballo na posta en dúbida da obxectividade.
 Esta posición contrasta de modo agudo coa de Moisés Rodríguez Bar-
cia, quen, a pesar de ocupar a maior parte da súa reflexión sobre a escolla de 
nomes para Bilbo Baggins na súa tradución ao galego de The Hobbit en funda-
mentar con erudición o seu traballo, remata admitindo que:
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A fortuna (a mala fortuna, habería que dicir) quixo concederlles, 
na época en que eu debandaba os miolos con estas cuestións, unha 
inusual actualidade ós bolseiros, a raíz de certo asunto privado do 
presidente dos EE.UU. O certo é que o escándalo mediático e a 
crecente presenza no ámbito universitario da figura do bolseiro 
fixeron que me decatase do pouco natural que podía resultar asig-
narlle a un personaxe [...] un apelido que fixese referencia [...] a 
unha actividade máis ben recente, e que ademais podía dar lugar 
a comentarios burlescos. (2000: 258-259)
Mentres que no caso de Aleixandre a tradutora recoñece a influencia da súa 
visión persoal na escolla, neste caso esta escolla preséntase como algo alleo e 
debido a circunstancias concretas (que ben se podería argumentar que foron 
moi delimitadas no tempo para unha obra que se supón que vai perdurar máis 
ca un feito mediático calquera). Neste caso resulta evidente que é a percep-
ción ideolóxica do propio tradutor sobre unha noticia a que marca algo tan 
significativo como a tradución do nome do propio protagonista da obra, se 
ben o feito se presenta como unha «non escolla» dado que, insisto, se poñen 
as motivacións no marco externo ao tradutor, precisamente en liña coa ma-
neira de funcionar das ideoloxías dominantes.54
 É interesante contrastar esta postura coa de Patricia Buxán, quen indi-
ca que «para ofrecer un traballo profesional de calidade é fundamental sermos 
conscientes das eivas que podemos ter, para así podermos centrar a atención 
nelas e superalas» (2008: 136-37), o cal conecta a idea de auto reflexividade co 
concepto de profesionalidade. É dicir, negar a influencia do marco ideolóxico 
propio no traballo é unha maneira tamén de non mellorar como profesional.
 Volvendo ao grupo de tradutoras e tradutores que reivindican o seu 
papel podemos contar tamén a Vincente Araguas, que pola súa banda, ma-
nifesta na súa recensión interesantes aspectos do propio proceso editorial 
54  Nese sentido non poden tampouco ignorarse as connotacións que dende o punto de 
vista do xénero ten dar relevancia precisamente ao caso Lewinksy (nótese que é ademais 
definido como un «asunto privado») para fundamentar unha opción tradutora.
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da tradución ao explicar como se lle fixo o encargo e mesmo a súa falta de 
coincidencia no criterio de escolla da obra: «non tiven reparo en acepta-la 
traducción dun libro que non está entre os máis sobranceiros de Heaney» 
(1997: 109). Tamén fala dos «prazos tan perentorios» como culpables da 
«baixa calidade literaria das traduccións» (110) para reclamar finalmente 
o papel da tradutora como «o lector [sic] máis privilexiado de todos. O que 
mellor, e máis veces, entra na cerna do libro» (110). Tamén segue esta liña 
Rexina Vega cando comenta unha tradución de Perec e presenta as seguin-
tes cuestións:
¿Onde remata a traducción e onde empeza a adaptación?, ¿que 
dereito ten o traductor [sic] a corrixi-lo escritor [sic]?, ¿como ser 
rigorosamente fiel?, ¿traduci-lo contido ou a forma? Parte destas 
preguntas van perdendo pertinencia a medida que os traductores 
literarios reivindican o seu estatus de creadores e ó mesmo 
tempo a súa responsabilidade ante os textos que dan a ler ós seus 
lectores [sic]. (1998: 170)
Vega reforza o papel central da tradutora cando afirma:
Abonda con dicir que un traductor [sic], sexa cal for a súa orien-
tación á hora de traballar toma, ante todo e en primeiro lugar, de 
maneira consciente ou non, unha decisión sobre o sentido do tex-
to que se propón trasladar a outro idioma e o resultado da opera-
ción traductolóxica reflectirá sempre de maneira máis ou menos 
clara as implicacións desa decisión inicial. (171)
Igualmente Luís Manuel Fernández reafirma a tradución como comprensión 
e que esta «é sempre unha interpretación» (2007: 256) e John Rutherford, ao 
narrar o traballo do obradoiro de tradución do Queen’s College reafírmase na 
posición tradutora como posición de central e non secundaria: «Decidimos 
que o tradutor non ten por que se resignar a ser humilde produtor de reveses 
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de tapices que dixo don Quixote, senón que debe considerarse coautor que 
pode aspirar a escribir mellor có autor orixinal» (2010: 219). Tamén Eduar 
Velasco se reafirma nesta idea de que «Traducir literatura é facer literatura» 
e reclama a tradución como escolla, que pode ser discutible pero que debe 
tomarse dende a responsabilidade (2011-2012: 278).
 Mais se cadra o elemento máis interesante nesta toma de postura o 
ofreza Mona Imai (2009), seguramente por proceder dun eido cultural non oc-
cidental, o cal fai que en ningún momento entenda o seu labor como tradutora 
dentro do marco tradicional establecido. Ademais de ofrecer un texto no que 
introduce o seu entendemento da cultura xaponesa e como este se aplica aos 
seus enfoques tradutores, Imai enfronta o seu papel como un investimento 
emocional no que sente «moita inquedanza» (165) ao ser a única voz que ata o 
momento verqueu textos do xaponés ao galego, o cal a leva a definir a súa po-
sición como unha «sensación de completo desamparo» (166). Esta vinculación 
emocional coa posición de tradutora tamén a expresa cando di que se aferra a 
«interpretar o texto cunha parte de min (a xaponesa) e reescribilo coa outra 
(a galega) baseándome en vivencias e na aprendizaxe dunha lingua inmersa 
no seu contexto» (166). Así, tanto a linguaxe como a maneira de enfrontar-
se á explicación do seu traballo parten dun lugar bastante diferente ao resto 
de recensións e manifestan a complexidade da súa posición como mediadora 
cultural entre mundos moi distantes. Resulta interesante dende esta óptica a 
subversión que realiza da idea da «perda» na tradución cando indica que:
sempre se perde algo pero é porque na interacción libro-lector 
[sic] seguramente existan carencias por parte dos lectores da 
obra traducida no tocante aos coñecementos desa sociedade en 
concreto. Mais estes problemas son os que temos que afrontar os 
tradutores [sic], para encher os baleiros que deixan as fronteiras 
culturais. (167)
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Así, a tradución non é a carencia ou a perda, senón a súa solución. Nesa mes-
ma liña Imai, lonxe das percepcións exotizantes que conciben que deixar pa-
labras noutro idioma é dar un carácter foráneo ao texto, explica a súa escolla 
de deixar certos termos en xaponés nas súas traducións como facer «que o 
acto de ler sexa máis participativo e identificativo, aínda que cómpre non ex-
cederse e pecar de snobismo» (169). Para resumir a súa postura, Imai fala da 
tradución como un acto cuxo resultado 
depende da sensibilidade do tradutor [sic]. [...] Canta máis expe-
riencia se vai tendo, máis aberta está a mente para poder solucio-
nar problemas, aínda que o máis importante, a pesar das dificul-
tades que poida percibir o tradutor [sic], é que a obra se traduza 
para que logo a lean e a gocen os lectores [sic]; esa é a vontade 
final dos autores [sic]. (171)
Novamente Imai subverte a tradicional «intención do autor» para entender 
esta unicamente como un desexo de chegar ás persoas a través da lectura, 
como un acto compartido no que ela ten o papel de facilitar esa comunicación. 
Sen dúbida, a visión de Imai da tradución non parte dos mesmos preceptos 
ca as demais recensións e contribúe cunha visión complexa da posición me-
diadora, vista como unha posición positiva pero non exenta de conflitos e 
dificultades.
 Begoña Rodríguez Otero, por outra banda, reafirma a súa capacidade 
de reescrita, se ben esta está mediatizada na súa explicación por traducir tex-
tos modernistas (de Woolf, Lawrence e Mansfield) que de seu innovaron na 
linguaxe:
Se os autores [sic] traducidos traballaron nun momento de in-
certezas e de experimentación, por que eu, filóloga metida a tra-
dutora, non habería de ir resolvendo as escollas polo camiño? Xa 
que logo, o criterio que se mantivo na toma de decisións foi o de 
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deixarse guiar por unha intuición que debería reflectir as viven-
cias e creación dos autores [sic], tentando buscar a última capa de 
cada unha das súas verdades; primando o «máis xenuíno» deles e 
actualizando os textos aos nosos días. (2007: 295)
Co cal cabe a dúbida de se esta reclamación se fai no marco dun entende-
mento da autoría como autoridade ou ben como un acto de empoderamento 
tradutor. Máis ben semella enmarcarse nun discurso, que por certo é dos máis 
habituais, no que a posición oscila e amosa as fendas do retórica aprendida da 
posición secundaria e invisible das tradutoras e a propia práctica, tema que 
reaparece na recensión de Garrido e Luna. Este tradutor e tradutora indican 
por unha banda que son «en última instancia, os responsables do producto» 
(1998:189). Ademais, como pasaba no caso de Bieito Iglesias, vinculan esa 
responsabilidade polo produto a unha valoración do propio traballo de tradu-
ción como algo vital e que precisa de mellores condicións laborais: «o cúmulo 
de horas investidas con respecto ao diñeiro cobrado (que foi a legal e a correc-
ta, por outro lado), pode provoca-lo riso» (189). Resulta polo tanto chocante 
que logo falen nestes termos da súa propia visibilidade no texto:
Decantámonos porque fose invisible, e deixar que o texto se ex-
plique por si mesmo, e tamén para mante-la súa alteridade. No 
prólogo que introduce a versión galega, incluímos tódalas aclara-
cións que consideramos oportunas para unha correcta compren-
sión da novela. (1998:192)
Así, por unha banda fálase de apostar pola invisibilidade pero ao tempo in-
trodúcese un prólogo que é de seu unha maneira imperiosa de facerse visible. 
Como xa indiquei anteriormente e como ben indican outros estudos mencio-
nados, estas cuestións amosan como o paradigma tradicional da tradución 
provoca contradicións irresolubles entre as expectativas que teñen as tradu-
toras con respecto ao seu traballo e a materialidade deste.
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 Outra instancia das visións contraditorias que provoca a teoría tradi-
cional témolo na recensión de Dorado Cadilla que por unha banda reafirma a 
súa capacidade de intervención clara cando explicita a súa escolla con respec-
to ás notas ao pé dende un punto de vista político:
Como tradutor eu era partidario de non introducir notas a rodapé 
en todo o texto traducido. Persoalmente son do parecer que o exceso 
de notas a rodapé é un acto de «paternalismo» por parte do tradutor 
[sic], que moitas veces coas mesmas pretende mostrar ou ben o seu 
coñecemento da cultura, sociedade, historia ou lingua da que tradu-
ce ou ben tratar aos destinatarios [sic]do texto como «ignorantes» 
aos que hai que informar de absolutamente todo. (2007: 246)
Este tradutor amosa claramente que como tradutor está en posición de to-
mar decisións dende unha visión política da intervención para logo afirmar 
que «O tradutor [...] debe manter marcada a distancia sen influenciar alén do 
necesario o resultado do proceso [...] sobre todo sen introducir ou incremen-
tar a ideoloxía existente no texto orixinal» (2007: 246, énfase engadida). Esta 
visión, ademais de ser contraditoria co papel que el mesmo se atribúe ante-
riormente é tamén unha constatación de como a ideoloxía dominante segue 
estando firmemente presente na súa percepción do seu traballo.
 Un novo caso de contradición evidente atopámolo en Liliana Valado can-
do comenta que Ibsen, o autor que traduciu, se negou a aceptar unha adaptación 
ao alemán de Casa de bonecas na que pretendían cambiarlle o final á obra porque 
non era do «gusto» (heteropatriarcal) do público. O problema neste caso reside 
en que para xustificar a postura autorial de Ibsen fronte á escolla de quen tradu-
ciu/adaptou ao alemán, Valado utiliza o argumentario da teoría tradicional. Así, 
Valado explica o seu acordo coa postura de Ibsen argumentando «que se trata 
dunha manipulación, criterio subxectivo que non debe seguirse nunha tradución 
ou revisión, xa que os contidos e a ideoloxía do texto orixinal deben respectarse 
e, xa que logo, trasladarse no texto traducido» (2007: 182). Argumentar que esta 
intervención non debe facerse por ser unha «manipulación» recunca na visión 
supostamente obxectiva e aséptica que a tradutora debe manter no seu traballo. 
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Aínda se fai máis fincapé nesta idea cando Valado argumenta máis adiante, en 
contraposición coa proposta alemá: «as tradutoras non nos deixamos levar polos 
sentimentos de rabia —manipular— ante o actitude heteropatriarcal do marido 
e da sociedade da época á hora de transvasar sen alteracións o sometemento que 
condiciona a personaxe de Nora» (2007: 283). A confusión teórica neste caso é 
notable, dado que semella suxerirse que non se deben cambiar os personaxes se-
xistas da obra de Ibsen para non «manipular», comparando dúas intervencións 
que serían en certa medida antagónicas, unha partiría dun marco ideolóxico do-
minante e pretendería adaptar o texto a este e outra partiría dun marco suposta-
mente de contradiscurso, ao meu ver mal entendido.55 O que quero dicir con isto 
é que partir da manipulación como algo negativo resulta neste caso máis proble-
mático que as escollas das que se fala. Non pode obviarse que no caso do primeiro 
exemplo, o da tradución alemá, a xustificación remite á idea de que a vontade do 
autor debe respectarse a pés xuntos, cuestión que xa analicei. Así, o malestar que 
esta situación provoca, tanto no autor como na tradutora que realiza a recensión, 
non pode resolverse dende ese enfoque, dado que só podería criticarse dende 
unha óptica que encadrase a intervención alemá no patrón ideolóxico dominante 
do patriarcado que precisamente Casa de bonecas subvertía. Dende ese punto de 
vista cómpre entender tamén a segunda cita desta tradutora, porque novamente 
a teoría tradicional impide que a tradutora entenda as formas políticas de xes-
tionar a «rabia» ante actitudes patriarcais (que non teñen por que se eliminar 
ou cambiar os personaxes sexistas como suxire a segunda cita). Volverei a estas 
cuestións no seguinte capítulo de forma máis detallada.
 A pesar de que a maior parte do seu artigo se centra en cuestións de 
tipo filolóxico, Fernández Ocampo tamén introduce a idea da escolla conscien-
te cando afirma que: «ó traductor [sic] non lle faltan razóns para recompoñe-la 
orde dos elementos e decidir se pon o énfase na lectura popular ou cabaleiresca 
do motivo, sempre e cando o faga de maneira consciente» (1998: 200).
55  Se analizamos a escolla que se esboza na cita de Valado, unha suposta modificación do 
sexismo dos personaxes masculinos da obra de Ibsen sería contraproducente de todo 
punto nunha lectura feminista do texto, dado que precisamente estes personaxes están 
aí precisamente como a voz do patriarcado que delimita o marco de decisións da prota-
gonista. Entender unha intervención crítica como a eliminación deste tipo de elementos 
sen máis reflexión de contexto resulta como mínimo problemática.
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 Francisco Pillado e Luísa Villalta, a raíz dun texto teatral, esbozan 
sen dúbida unha achega á tradución como toma de posición cando explican:
Conscientes de que non existe un punto onde a traducción devén 
versión, consideramos que nos situámo-lo suficientemente pre-
to do orixinal como traductores sen por iso ata-las mans a todo 
aquilo que dese como resultado un «novo texto» plausíbel e co-
municábel en escena no noso contexto cultural. (1999:140)
Moito máis interesante e fundamentada sen dúbida é a reflexión que realiza 
Darío Xohán Cabana sobre a súa tradución de Dumas na que non só comenta 
que dende a súa posición de intérprete da obra se negou a corrixir os erros 
do orixinal, entendendo que formaba parte da propia obra e contexto desta 
(pola rapidez con que Dumas se vía obrigado a redactar) e critica ademais as 
intervencións que se fixeron nas versións en castelán para censurar as aven-
turas de cama de D’Artagnan «para beneficio da inocencia dos seus lectores 
[sic] xuvenís» (2000: 262). Este autor tamén pon en cuestión o concepto da 
«equivalencia» da que afirma que «non hai regras, ou polo menos eu non as 
sei, fóra do bo sentido e unha certa competencia lingüística» (2000: 263).
 O texto de Erín Moure, que xa no seu título explica «O meu obxectivo 
nunca foi a fidelidade (senón a felicidade)» é o único que celebra a tradución e 
a visibilidade do seu traballo:
comecei a «traducir» sen obxectivo e sen propósito, facendo que as 
palabras en inglés encarnasen a miña sorpresa e o meu pracer en 
todo o texto, así como o meu emprazamento como lectora no tem-
po e na cultura. Quería facer este emprazamento non só visible, 
senón un elemento xestual e dinámico do novo texto. (2000: 277)
Moure defínese como «artesá do texto» (énfase no orixinal) (2000: 279) 
e presenta esa visión en toda a súa análise. O mesmo acontece con Franck 
Meyer, que resalta o seu protagonismo na tradución de Siddharta cando afir-
ma que: «A miña presencia está dentro del como de maneira intertextual» 
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(2001-2002: 249). Meyer analiza tamén as razóns polas cales se escolleu a 
Hesse para entrar no sistema literario galego e conclúe o seu estudo cunha 
reflexión sobre a posición que el denomina «elíptica» das tradutoras:
Aproveitei a ocasión para falar desde a miña perspectiva elíptica, 
que chamo así porque unhas veces estou na órbita galega e outras 
veces ólloa desde fóra. Lonxe de ser un impedimento, considéroo 
típico da nosa condición de traductoras e traductores. Transgre-
dindo fronteiras, somos quen une mundos. Xuntando as nosas ex-
periencias [...] tamén acadaremos unha consciencia colectiva para 
dignificarmos a nosa profesión e/ou vocación. (2001-2002: 254)
Como pode comprobarse, xa que logo, son diversas as posicións e moitas ve-
ces contraditorias, pero en todas elas podemos analizar a presenza dos tro-
pos recorrentes da teoría tradicional, cuestión na que me centrarei a seguir.
2.4.3. [Auto]Percepción
Despois de analizar de maneira por forza breve as impresións deitadas nes-
tas análises das propias tradutoras e tradutores en Viceversa, semella claro 
que o éxito do paradigma tradicional da tradución é innegable, polo menos 
no contexto da tradución literaria en Galicia. Os exemplos antes presentados 
manifestan como este discurso evita un enfoque crítico con respecto ao labor 
tradutor e a tendencia moi espallada de ceder esa responsabilidade a terceiras 
persoas (o autor principalmente) ou ao propio sistema literario. Tamén fica 
claro que o pensamento derivado da teoría da tradución tradicional provoca 
importantes contradicións para as persoas que traducen, que se amosan nal-
gunhas das fendas críticas que de cando en vez aparecen nalgúns dos textos 
presentados, pero que axiña volven subsumirse, na gran maioría dos casos, 
nunha linguaxe tradicional. Esta cuestión non é en absoluto menor, pois se-
mella en moitas ocasións que as tradutoras que queren fuxir dos tropos co-
múns da teoría tradicional non atopan outras ferramentas e expresións coas 
que referirse ao seu traballo. Así pois, cómpre o desenvolvemento dunha nova 
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linguaxe á hora de falar do traballo que se fai na tradución, unha linguaxe que 
non eluda o poder e a posición propia.
 
 A posición contraditoria aparece constantemente ao falar mesmo da 
importancia da tradución para o sistema literario galego, ao tempo que se inci-
de permanentemente no carácter deficitario desta actividade, sempre poñen-
do o foco nas perdas, nun enfoque xeral que explica Carol Maier cando indi-
ca que: «Flux becomes identified with defeat rather than with discovery, and 
translators’ notes are often written in apology, as asides, endnotes or footno-
tes, introductions or afterwards, rather than communications from the ‘spa-
ce between’» (1995:  22). Así, tanto as traducións como as tradutoras seguen 
relegadas a un segundo plano ao tempo que se gaba a súa importancia.56 
 Aínda que afondarei máis nas críticas feministas e poscoloniais a este 
marco teórico no seguinte capítulo, resulta xa nesta altura relevante comen-
tar tamén o uso da linguaxe sexista como característica de todas as reflexións 
que se presentan neste compendio. Só Francisco Pillado e Luísa Villalta uti-
lizan linguaxe inclusiva e a maioría das tradutoras, coa notable excepción de 
Kathleen March e Marilar Aleixandre, utilizan «o tradutor» para referirse a si 
mesmas, mesmo a tradutora d’A Semellanza, texto producido por unha autora 
feminista, pero non é de estrañar, dado que tamén o fai Iria González Liaño 
no seu estudo sobre tradución e xénero na obra feminista de Rosalía de Castro 
(2001-2002: 109-130). A submisión nestes casos é dobre e manifesta o éxito 
máis absoluto da ideoloxía dominante.
 Baxter é un dos teóricos do sistema literario galego que presenta unha 
visión crítica da posición dende o xénero e ademais algunhas ideas que axu-
dan a comprender os problemas dos enfoques filolóxicos ante a tradución:
non seremos quen de explica-las modificacións, engadidos, muti-
lacións, etc. a que foi suxeito un texto orixinal durante o proceso 
56  Véxase o paralelismo coa celebración do Día da mai, na que os sistemas patriarcais 
celebran a submisión das mulleres a unhas tarefas que supostamente teñen vital 
importancia pero que na realidade están totalmente deostadas e estipuladas segundo as 
construcións patriarcais das identidades de xénero.
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de traducción, de referirnos única e exclusivamente ós procesos 
lingüísticos que decorren na cabeza do traductor. Hai que ter en 
conta que este traductor é igualmente receptora desta obra en 
tanto que individuo integrado nun sistema e que obedece even-
tualmente a outras restriccións [...] así como á súa consciencia 
[...] do público a que a obra é destinada, xa que estes factores, 
entre outros tamén de orde metalingüística, van exercer unha in-
fluencia máis ou menos tanxible sobre o producto acabado no seu 
conxunto. (2000: 161)
É tamén Baxter un dos autores que critica a fidelidade como concepto de traballo 
ao afirmar que: «‘boa’ ou ‘fiel ao orixinal’ [...] xa nunca serán máis ca simples 
etiquetas que non fan senón responder ás exixencias dos poderes e dos gustos 
fugaces que dominan un ou outro sistema nun momento dado» (2000: 73).
 Tendo en conta a autopercepción das tradutoras, polo menos das que 
se expresan a través de Viceversa no sistema literario galego, non sorprende 
moito que a percepción social do noso traballo sexa igualmente deficiente, 
algo que queda manifesto de forma plenamente tanxible nas condicións de 
traballo e pagamento que se recibe, tema tamén mencionado nas propias re-
censións, como xa se viu. Como ben di Snell-Hornby:
Despite all the works published by translation scholars over the 
last few decades, and despite the efforts on the part of translator’s 
associations to codify standards, norms and working conditions 
[...] the position and image of the translator on the market and in 
society, have hardly improved. (2006: 18)
O que indican todos estas probas é que existe unha relación directa entre a 
teoría tradicional da tradución, a subordinación das tradutoras e as súas con-
dicións materiais de traballo. Neste punto é fundamental regresar ao concep-
to de ideoloxía. No sector profesional do que falamos, a teoría tradicional da 
tradución constituíuse en ideoloxía dominante, que á súa vez se apoia ademais 
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en maior ou menor medida noutras ideoloxías dominantes varias (a hetero-
patriarcal, a neocolonial, a capitalista, etc.). Como ideoloxía dominante que é 
pretende pasar desapercibida, de xeito que as propias tradutoras nin sequera 
poñan en dúbida esas bases adquiridas. Ademais, seguindo a descrición al-
thusseriana, as tradutoras son interpeladas para seguir os ditados ata o punto 
de referirse a si mesmas, como acabamos de ver, en masculino sendo mulleres 
ou de definirse como «traidoras» de forma sistemática.
 Malia o amplo corpus existente de teoría crítica sobre a tradución e a 
interpretación, do que como acabamos de ver hai voces fundamentais en Gali-
cia (Baxter e Castro, por exemplo), a ideoloxía dominante segue formulando a 
posición que as tradutoras literarias amosan ante o seu traballo. É importante 
sinalar que este discurso teórico se retroalimenta tamén do discurso digamos 
«popular» sobre a tradución literaria que decote atopamos nos medios. Po-
demos ver un exemplo das ideas manexadas nos medios galegos neste texto 
publicado no Faro de Vigo:
O decisivo, en calquera caso, é que a tradución sexa transparente. O 
lector non debe percibir ningunha interferencia á hora de acceder 
ao texto, e para iso o tradutor debe aspirar a ser tan invisible no seu 
traballo como o título da novela de Paul Auster da que aquí fala-
mos. No entanto, este ideal comporta riscos aos que están expostos 
tanto os novatos como os veteranos. O tradutor pode carecer de 
suficiente bagaxe para enfrontarse a un texto literario, ou pode ser 
un tradutor que asemade é autor e que por exhibir as súas dotes 
creativas invada o eido do escritor que está a interpretar. Tamén 
pode ocorrer que o tradutor conserve lastres da súa formación aca-
démica, e trate de resolver os problemas propios da tradución re-
correndo a un nivel teórico alleo á maioría dos lectores. En última 
instancia, é o editor quen debe facerlles fronte a todos estes riscos, 
preservando a transparencia da obra para que chegue nas mellores 
condicións aos lectores. (Freire 2010; énfase engadida)
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Esta idea da inferioridade das tradutoras aparece tamén no artigo de Ana 
Abelenda publicado en La Voz de Galicia o 28 de novembro de 2014 que in-
siste nestas ideas ademais de xeito fondamente preocupante dende o punto 
de vista do xénero ao afirmar: «Adoita haber un pouso de insatisfacción nese 
amante escravo que é, no dicir dalgúns, o poeta tradutor» (2014: 3). Abelen-
da cita no mesmo artigo a Cabana para reafirmar esta idea: «Cando collo un 
soneto de Petrarca son un servo, un escravo» (2014: 3). Vemos pois que a di-
vulgación da figura das tradutoras literarias en Galicia parte polo xeral deste 
marco que veño criticando ata o momento.
 O vínculo entre a teoría tradicional da tradución e as autopercepcións 
que acabo de presentar pode entenderse no marco do concepto de violencia 
simbólica de Pierre Bourdieu (2000). Así, a teoría funciona como o mecanis-
mo que a ideoloxía dominante («os dominadores» en terminoloxía de Bour-
dieu) ten para establecer o marco de referencia:
Los dominados [sic] aplican a las relaciones de dominación unas 
categorías construidas desde el punto de vista de los dominado-
res, haciéndolas aparecer de ese modo como naturales. Eso puede 
llevar a una especie de autodepreciación, o sea de autodenigra-
ción sistemáticas [...]. La violencia simbólica se instituye a través 
de la adhesión que el dominado se siente obligado a conceder al 
dominador (por consiguiente, a la dominación) cuando no dispo-
ne, para imaginarla o para imaginarse a sí mismo o, mejor dicho, 
para imaginar la relación que tiene con él, de otro instrumento de 
conocimiento que aquel que comparte con el dominador y que, al 
no ser más que la forma asimilada de dominación, hacen que esa 
relación parezca natural. (2000:50-51)
Na meirande parte dos casos analizados, fica claro que o marco de pensamen-
to recibido é asimilado nunha relación de violencia simbólica na que a tradu-
tora aprende a ser invisible e secundaria. O que tamén resulta evidente nesta 
altura é que se as propias tradutoras non cambian a maneira de entender o seu 
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traballo e a percepción de si mesmas nos procesos comunicativos o único que 
farán, como dicía Wagner, será reforzar as normas existentes. Esas normas 
existentes, ese servilismo do que falaba Cronin no seu estudo das normas das 
institucións para tradutoras e intérpretes, está na base das pésimas condi-
cións laborais que son tan coñecidas da profesión, pois efectivamente como 
tamén indica Bourdieu (2000), o ámbito do simbólico está na base das prác-
ticas económicas e materiais, non á marxe delas. De aí que non sexa casual 
que as profesionais da tradución en particular se queixen a miúdo das malas 
condicións laborais e de pagamento fronte ás intérpretes, onde as reclama-
cións profesionais van máis por unha dignificación do traballo. Como vimos 
ao inicio deste capítulo, na interpretación resulta moito máis difícil instaurar 
o servilismo do que se fala habitualmente na tradución. Así, presentar a tra-
dución como un traballo menor, repetitivo e de mera «reprodución» é o que 
subxace tamén ás prácticas de intrusismo laboral e pagamentos ínfimos.
 O ocultamento do papel fundamental que as tradutoras e intérpretes 
desempeñan nos complexos procesos de comunicación e mediación é a pedra 
angular de todo o edificio, e a ideoloxía a súa maior ferramenta de constru-
ción, tal e como indican Rakefet Sela Sheffey e Miriam Shlessinger no seu 
estudo das estratexias de creación de imaxe e avance do estatus de tradutoras 
e intérpretes:
The marginality of translators and interpreters alike is especially 
paradoxical in view of the enormous potential power encapsulated 
in their work as culture mediators par excellence, namely as those 
who have held the key to all cultural contacts and linguistic 
exchange […]. This exceptional power seems all the more relevant 
today, when so much attention is being devoted to processes of 
globalization, migration and transnationalism. (2008: 80)
Como argumenta Maria Tymoczko (2007) en Enlarging Translation. Empowe-
ring Translators, cómpre unha reformulación do papel de tradutoras e intér-
pretes empezando pola propia percepción. Esa reformulación debe pasar polo 
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recoñecemento da responsabilidade nos procesos comunicativos. Esta mes-
ma idea tamén a expresa Carbonell i Cortés cando indica:
Todo traductor [sic] debería, tras formarse una idea clara de la 
traducción en su dimensión semiótica, reconocer que su activi-
dad, lejos de constituir una serie de procesos de elección libre, 
esta sujeta a pautas y prácticas muchas veces predeterminadas 
que representan, en mayor o menor grado, un instrumento de 
control social. (1999: 216)
Cómpre sinalar aquí, por paradoxal que pareza, que para as tradutoras hexe-
mónicas a invisibilidade pode resultar unha vantaxe. Evita un debate aberto 
das súas alianzas e tamén unha toma de postura política clara. Así, mentres 
que a tradutora invisible pode lavar as mans ante o contido ou a súa participa-
ción en calquera evento contrario a uns valores de xustiza social mesmo moi 
básicos,57 a tradutora visible debe amosar as súas alianzas de maneira clara. 
Carol Maier reflexiona ao respecto:
The translator’s visibility has increased in a very real professional 
sense then, and translators welcome that visibility, as well they 
should. However, I find myself wondering if translators are aware 
that for translation to become fully visible as both a profession 
and a practice it will be necessary for them to address the multiple 
possibilities for conflict that visibility can involve? (2007: 254)
Isto non quere dicir que as tradutoras teñan que ser de seu activistas, pero 
si quere dicir que a participación en calquera proceso comunicativo implica 
alianzas ou resistencias a uns valores dados e que as tradutoras decote se es-
cusan nestes marcos para eludir a súa responsabilidade, como di Tymoczko, 
57  Para aquelas que aínda consideran esta postura extrema e innecesaria sería interesan-
te lembrar o papel de intérpretes durante o nazismo ou no caso xa comentado de Abu 
Ghraib, por poñer só dous exemplos clarificadores.
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como cidadás.58 Cómpre non esquecer tampouco as palabras de Carol Maier 
cando analiza a situación de intérpretes e tradutoras en zonas de conflito: 
«Most translators and interpreters are not serving —and will not serve— in 
situations as highly conflictive as the one described by Stahuljak [in the war 
in Croatia]. However, many translators and interpreters do and will work in 
situations that establish the framework from which such situations develop» 
(2007: 264). Por iso é se cadra máis urxente ca nunca asumir a nosa respon-
sabilidade nestes procesos.
2.5. A tradutora visible: poder e ideoloxía
Despois desta traxectoria pola teoría tradicional da tradución é doado intuír 
o fío que une as miñas reflexións co concepto base da ideoloxía. O obxectivo 
deste capítulo era precisamente demostrar como a ideoloxía dominante na 
TTI foi construíndo unha tradutora  «fiel», «neutra» e «obxectiva». Noutras 
palabras, submisa. O fracaso das achegas teóricas esencialistas abriu unha 
fenda na que promover outros discursos. Neste contexto, xa que logo, comeza 
a perfilarse a relevancia da ideoloxía como un concepto sobre o que afianzar 
unha nova teoría da tradución que sexa relevante para a práctica e que co-
necte con outras disciplinas dun xeito non só superficial. O resultado deste 
proceso resúmeo Mazid cando indica que: «[R]esearch on translation is in-
creasingly becoming more aware of the power of translation and the power 
in translation and the power through translation, the culture and ideology in 
translation and the (mis)translations of culture and ideology» (2007: xvii).
 Retomar o concepto da ideoloxía nesta altura resulta un proxecto fun-
damental para poder falar da tradución como toma de posición no sentido en 
que o definen a teoría poscolonial e feminista, algo que xa adianta Harald 
Olk cando di que «only translators who are aware of their position and the 
58  Un exemplo concreto podemos velo na actitude dun intérprete que se nega a prestar 
asistencia a unha persoa que busca asilo político escudándose na súa neutralidade en 
Alfonso (2013) e o doutra que formula unha posición ética ao tratar con vítimas de vio-
lencia sexual en Lum (2013).
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positioning of their target text can make responsible choices» (2002: 112). 
Traducir resulta imposible sen unha avaliación de quen somos e cales son os 
nosos intereses nun proceso comunicativo dado. Esta avaliación implica ex-
plicitar na maior medida posible as ideas tácitas ou implícitas que a tradutora 
teña sobre as linguas implicadas, as culturas implicadas, o texto en particular 
e, en xeral, a situación comunicativa e o seu papel dentro dela. Como acaba-
mos de ver, as ideas que a teoría tradicional transmite e que son asumidas por 
moitas tradutoras van precisamente no sentido contrario. Mais o avance da 
postura ética tamén é xa unha realidade tímida no campo profesional, tal e 
como recollen os traballos sobre tradución e activismo de Mona Baker (2006) 
e os exemplos que recolle Carol Maier (2007) de intérpretes que se negaron a 
colaborar en torturas en Mosul ou nas torturas de Abu Ghraib.
 Neste novo marco, as tradutoras teñen que desenvolver unha auto-
consciencia do seu papel no proceso de tradución, especialmente porque isto 
vai ter consecuencias palpables: o produto traducido. As aproximacións ao 
proceso xa non poden deixar de lado que a mente da tradutora, á hora de 
procesar un texto, realiza unha tarefa de interpretación que en palabras de 
John Joseph podería resumirse na afirmación xeral de que: «Texts are not 
processed by empty brains, but by minds already stocked with set ideas, a 
priori categories, prototypes and perhaps, most importantly, agenda. In other 
words, misreadings are usually ideologically determined» (1990: 51). Por ou-
tra banda, o que Joseph clasifica como «misreadings» constitúen simplemen-
te lecturas diverxentes con respecto a un canon particular nunha cultura e 
época determinada, como ben explica Kaisa Koskinen ao afirmar que:
[m]isreading is normally seen as a negative deviation from the (one and 
only) correct reading. This apparently obvious truth can be questioned. 
As meanings are not preordained by nature, the opposition between 
reading and misreading presupposes that someone has defined one of 
the myriad possible readings as the only correct one. The main issue 
then is how some (mis)readings are legalized and institutionalized 
while others are suppressed. (1994: 450)
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O cerebro da tradutora non constitúe unha excepción á regra de Joseph, por 
moito que a teoría esencialista da tradución así o presentase, como xa se 
viu. Por suposto, tamén el está cheo de ideas previas, e dunha «agenda» par-
ticular. Esa «agenda» pode ser totalmente inconsciente ou pode ser aberta 
e subversiva como no caso das tradutoras feministas e/ou poscoloniais que 
veremos logo e que caerían en lecturas diverxentes ás do canon establecido, 
tal e como as describe Koskinen. A vantaxe de afastarnos da teoría tradi-
cional é tamén que permite que penetremos no proceso, como indica Theo 
Hermans, dado que
[it] allows us to bring into focus not just the social, institutionalized 
aspect of translation, but also the individuals themselves who 
weave their way through and around these complex structures, 
who take up positions building alliances so as to be able to 
achieve their own aims and ambitions — be it making money, 
or buttressing or subverting a political system or an ideology, 
or acquiring literary fame, or, as has been the case with many 
women translators in history, finding a voice when they were 
prevented from speaking in their own name. (1995: 10)
Como veremos no seguinte capítulo, as teorías feministas e poscoloniais so-
bre a tradución defenden a toma de postura ética, e isto ten moito que ver 
tamén co concepto de profesionalidade, que debe redefinirse lonxe dos pa-
tróns establecidos pola teoría tradicional e integrando a ideoloxía como con-
cepto útil e necesario nos debates sobre tradución. Así, se o concepto da fide-
lidade e neutralidade non é válido, entón ábrense novas preguntas referidas 
ao concepto xeral de que é traducir e ao papel das tradutoras neste proceso. 
Tamén cuestións relacionadas coa calidade das traducións deben ser revisa-
das. A ideoloxía resulta unha ferramenta fundamental neste contexto.
 A tradución comeza a concibirse como un lugar de intercambio políti-
co onde as relacións de poder son fundamentais. Esta conclusión, como vere-
mos de seguido, non pode entenderse sen a contribución dos feminismos e a 
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teoría poscolonial. Así, como indican Bassnett e Trivedi: «Translation is not 
an innocent, transparent activity but is highly charged with significance at 
every stage; it rarely, if ever, involves a relationship of equality between texts, 
authors or systems» (1999: 2). Igualmente Mona Baker pon de manifesto este 
aspecto ao analizar a tradución e interpretación en situacións de conflito e a 
relevancia política deste traballo:
translation and interpreting are essential for circulating and 
resisting the narratives that create the intellectual and moral 
environment for violent conflict in the first place, even though 
the narratives in question may not directly depict conflict or war. 
(2006: 2)
A tradución, xa que logo, como fenómeno, non pode analizarse sen ter en 
conta o seu impacto político e cultural, como indica Andrea Wurm:
Translatoren üben mit ihrer Tätigkeit eine Wirkung auf die 
sie umgebenden Kulturgemeinschaften aus und schreiben 
Kulturgeschichte. Für eine solche „translatorische Wirkung“ lassen 
sich zahlreiche Beispile anführen, von denen einzelne sehr gut 
dokumentiert und erforscht sind, wie Luthers Bibelübersetzung und 
ihr Einfluss auf die Ausbildung einer deutschen Standardsprache59. 
(2009: 211)
Esta teórica analiza ese efecto en textos de cociña, unha tipoloxía textual que 
pode estar moi afastada da nosa imaxe do político, se ben ela  mesma afirma 
que : «Und doch sind [...] Kochbücher im Leben vieler Menschen, in ihrem All-
tag, in zahlreichen Lebensbereichen, immer wieder präsent und wirken damit 
59  «Os tradutores [sic] provocan un efecto na comunidade cultural que os rodea a través da 
súa actividade e escriben así a historia cultural. Poderiamos mencionar moitos exemplos 
deste «efecto tradutor», algúns deles están moi ben documentados e foron obxecto de 
moita investigación, como a tradución da Biblia de Lutero e o seu influxo na creación dun 
estándar para o alemán».
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auf sehr subtile Weise auf die Kulturgeschichte des Alltags ein»60 (2009: 212). 
Isto demostra que todos os textos sen excepción forman parte do tecido social 
e teñen a capacidade de influír en quen os le. De aí que as interpretacións das 
tradutoras sexan sempre entendidas como políticas, por moito que as teorías 
esencialistas pretendesen facernos crer o contrario. De feito, unha análise de 
réximes dictatoriais como a que fai Kate Sturge (2004) para o nazismo amosa 
que a tradución é un espazo de poder e que por iso durante estes períodos de 
represión institucionalizada houbo un interese especial en manter a raia os 
textos traducidos tanto dende o punto de vista da procedencia, do contido, 
das tradutoras, como das estratexias de tradución. Así, a presentación da tra-
dución como un espazo de poder leva a poñer de manifesto a importancia da 
persoa que media, ese elemento que se defende de forma reiterada que debe 
ser invisible:
the translator has never been a neutral party in the translation 
process but, rather, an individual with linguistic and cultural skills 
and her or his own agenda. Ideology works in funny ways — some of 
it conscious and some of it unconscious. Contemporary translators 
tend to be increasingly sensible to their own worldviews and realize 
how such views might color  the translation process. Many no longer 
subscribe to the notion of the self-effacing translator; instead they 
are increasingly aware of their involvement in the process of textual 
production, exploring and interpreting the contemporary world in 
all its conflictual guises. (Gentzler 2002: 216)
Nesa actuación consciente a teoría da tradución deixa atrás o concepto da 
ideoloxía como algo pernicioso e comeza a comprobar que esta está presente 
en todos os procesos, dunha forma implícita ou explícita. Aplicando tal valo-
ración aos textos en si mesmos, Tiina Puurtinen explica:
60  «E aínda así [...] os libros de cociña están presentes unha e outra vez na vida de moitas 
persoas, no seu día a día e en moitos ámbitos e desta maneira inflúen de xeito moi sutil 
na historia cultural do cotián».
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Ideological content in a text can be explicit or implicit. Explicitly 
expressed ideological meaning is naturally intentional. [...] 
Implicit ideology, on the other hand, is often unnoticed and even 
unintended; it consists of the writer’s possibly subconscious 
assumptions and generally accepted values which underlie the 
writer’s linguistic choices. (2000: 178)
Resulta habitual en época recente que a integración da ideoloxía nos estudos 
de tradución se faga deste xeito, achacándoa ao texto. Porén, resulta difícil 
defender que a ideoloxía resida nel, senón máis ben nas lecturas que del se 
fan, como argumentarei máis adiante. Por suposto, os textos parten dun con-
texto concreto e dunha persoa ou persoas concretas, mais o relevante den-
de este punto de vista é o contexto e persoa ou persoas que os len e en que 
marco dialogan estas lecturas coas ideoloxías dominantes ou subversivas. É 
precisamente facer consciente a propia lectura o que marca no caso específico 
da tradución un novo paradigma da profesionalidade, pois neste traballo, a 
maior consciencia das intervencións, maior grao de profesionalidade espera-
ble. Porque a tradutora toma decisións ideolóxicas sempre, de xeito conscien-
te ou non, en connivencia cos discursos e ideoloxías dominantes, en contra 
ou en posicións ambiguas. É a reflexión sobre o traballo propio a que produ-
ce tradutoras verdadeiramente profesionais, que poidan argumentar as súas 
decisións concretas dende un marco explícito e coherente. Mais para poder 
comezar ese debate cómpre que as tradutoras empecen a reflexionar sobre 
a percepción que teñen delas e do seu traballo, nun debate que foi a miña 
intención perfilar con esta pequena análise das recensións publicadas en Vi-
ceversa e que amosan o fraco punto de partida no que nos atopamos. Como 
continuidade desta parte do estudo afondarei no seguinte capítulo en como 
se a concepción teórica que ten unha tradutora sobre o seu traballo é que ten 
que producir textos «fieis» a un orixinal, daquelas as súas decisións textuais 
reflectirán esta cuestión.
 Unha teoría da tradución baseada na posición, en cambio, consegue 
artellar diferentes enfoques e amosar os mecanismos de poder existentes nos 
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procesos. Ademais, reforza a idea de que as tradutoras son axentes activas no 
proceso e que dado que «cultural power is not simply exercised from the top 
down, but instead is negotiated and contested through a process of discursive 
articulation» (Hennessy 1993: 76), daquelas as tradutoras teñen capacidade de 
influencia non só na teoría senón na sociedade a un nivel máis xeral. Ademais, 
Ó percibi-lo acto de traducción como unha interpretación e unha 
lectura cultural dun texto pertencente a un espacio cultural 
distinto, empregando dúas (ou máis) linguas con (case que sem-
pre) estatutos culturais diferentes, ábrese a porta a unha teoría da 
traducción baseada na experiencia social da desigualdade. Esta ex-
periencia amosa variadas manifestacións, debido a que se insire en 
diversos aspectos das prácticas sociais e culturais e permítenos es-
tudia-la noción xerárquica dos autores [sic], textos, linguas e cultu-
ras traducidas, a baixa autoestima das linguas e culturas ás que son 
traducidos, así coma o recoñecemento das deficiencias obxectivas 
coas que teñen que traballar. (González Millán 1995: 65)
Así, como ben indica Gentzler, existe xa un colectivo de tradutoras que se negan 
a seguir os ditados da invisibilidade e que recoñecen a importancia da ideoloxía 
no seu traballo. Este feito de recoñecer, na medida do posible, a propia posición, 
retomareino máis adiante para falar da profesionalidade das tradutoras. Ser visi-
bles é o primeiro paso para poñer de manifesto os conflitos de poder inherentes 
á tradución. A visibilidade das tradutoras foi analizada sobre todo no contexto li-
terario, onde o uso de introducións, notas ou mesmo o estrañamento nos textos 
son estratexias utilizadas e debatidas sobre todo dende os enfoques feministas 
e poscoloniais, como amosarei no seguinte capítulo. Queda aínda por investigar 
que é a visibilidade noutras modalidades de tradución e interpretación. O que 
sen dúbida xa non pode rebaterse é que proclamar unha suposta neutralidade 
agocha outras intencións, como ben aclara Theo Hermans: «the claim to neutra-
lity and objectivity is already an ideological statement in itself» (1999: 36).
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 O entendemento da tradución como un espazo de poder levou á reali-
zación de estudos que desenmascarasen as intervencións que un aparello de 
poder realizaba para manter o seu control (heteropatriarcal, colonial ou dita-
torial) e a opresión dun colectivo concreto (nestes casos adoita ser habitual o 
uso de ideoloxía no sentido marxista pre-althusseriano). Nalgúns casos, como 
o de Gutiérrez Lanza (2002) sobre a censura de Franco na filmografía ou os 
exemplos que menciona Lin Kenan (2002) sobre a tradución na República 
Popular Chinesa, a análise faise dende un punto de vista acrítico, reforzando 
a idea de que hai intervencións ideolóxicas (neste caso as dun estado dita-
torial) e outras non. Esta falta de reflexión crítica leva a análises ás veces un 
tanto maniqueas nas que se estipula como «malo» o estado ou entidade que 
sexa pero non se analiza ata que punto eses mecanismos, no momento en que 
se dan, son a normalidade, igual que agora se conceptualiza como «normal» 
traducir neutros como masculinos. 
 Lonxe dos sistemas de represións soviéticos ou nacionalsocialistas, 
na actualidade as ideoloxías dominantes perpetúanse dun xeito moito máis 
sutil e polo tanto moito máis difícil de visibilizar. Afortunadamente, as in-
tervencións de feminismos e poscolonialismo non deixan lugar a dúbidas: a 
tradutora ten que tomar partido porque disto dependen moitas máis cousas 
das que habitualmente cremos. O poder para interpretar que as tradutoras 
reclaman a través do seu papel ideolóxico é totalmente incompatible co in-
tento de impoñer unha lectura única e dominante dos textos. Como indica 
Antony Easthope, «what you think or say depends in part on who you are 
and where you are when you are saying it» (1995:131), polo que as lecturas 
únicas son só unha ficción que pretende impoñerse sobre a liberdade de 
interpretación. 
Esta é outra das consecuencias máis importantes do estudio da ideo-
loxía para a teoría da tradución. Louise von Flotow refírese a este efecto para 
as tradutoras feministas como o que ela chama «a new found right as pro-
ducers of meaning» (1997: 45). Este dereito de interpretación que agora se 
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defende vén dado polo novo papel da tradutora en todo o proceso, unha vez 
comprendido que a ideoloxía actúa en toda lectura e que cada lectura é persoal 
e que, en palabras de Julia Woodsworth: «The translator’s decisions take place 
within the framework of political or ideological factors and are determined 
by their vision of what the function and consequence of their work might be» 
(1996: 212). A responsabilidade da tradutora pasa agora a un primeiro plano 
fronte á fidelidade. A tradutora é quen ten que considerar a súa propia análise 
e tomar unha decisión porque, como indica Christiane Nord,
the responsibility for the translation will always rest with the 
translator. He [sic] is the only one who has the competence to 
decide whether the translation which the initiator asks for can 
actually be produced on the basis of the given source text and, if 
so, how, i.e. by which procedures and techniques. (1991: 9)
Todo isto está directamente relacionado coa revisión que tanto o feminismo 
como o poscolonialismo fixeron das lecturas de poder en relación coa ideo-
loxía. Os mecanismos polos que se lexitima un canon literario ou cultural son 
os mesmos polos que se opremen certas interpretacións na súa tradución. 
Novamente estamos tratando coas lecturas dominantes e as lecturas que se 
consideran diverxentes. 
 As manifestacións prácticas de como funciona a ideoloxía nos textos 
aínda non foron estudadas en case ningunha medida (con excepcións como 
as de Baxter 2010 ou Castro 2009), malia ser, como acabo de presentar, un 
factor determinante para poder comprender as decisións da tradutora. Aínda 
así, son moitos os casos nos que se admite a presencia da ideoloxía na tra-
dución de textos literarios mais non noutros, onde se supón que debe seguir 
reinando a fidelidade e imparcialidade (textos científicos, interpretación en 
xeral). Baker sinala o perigo desta falsa división.
Translators of both science and fiction must be alert to their 
own role in elaborating and promoting these narrative visions of 
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society, with all the real world consequences that these visions 
entail. They might also consider that scientific narratives are no 
more truthful or robust than other narratives that provide our 
interface with the world. (2006: 16)
O cal quere dicir que todo tipo de textos está aberto a interpretación e que 
polo tanto as decisións que toman as tradutoras indican sempre un posicio-
namento con respecto ao texto. Imaxinemos, por exemplo, aplicando o marco 
de análise feminista, que unha tradutora traduce todos os nomes de profe-
sións neutros en inglés sempre como masculinos en galego: isto sería unha 
intervención ideolóxica, na maioría dos casos case que seguramente incons-
ciente, pero non por iso menos ideolóxica, como as tradutoras feministas in-
sisten en enfatizar. 
 A modo de conclusión deste apartado, poderíase afirmar que cos cam-
bios na propia teoría da tradución, abriuse un campo novo de estudio no que 
a ideoloxía vai pasar a ter un papel principal. Dende as teorías esencialistas 
movémonos agora nun mundo teórico no que se reafirma o papel activo das 
tradutoras no proceso comunicativo, e que sen dúbida vai ter repercusións na 
práctica da actividade profesional, xa que, como indica Lane Mercier, citada 
por Arrojo,
the «invisible» translator is no longer the one who merely «resorts» to 
fluent strategies, but the one who refuses to take over responsibility 
for his or her manipulations, who believes s/he is merely conveying 
the information contained in the source text (Lane-Mercier 1997: 
65). (1998: 44)
Así, mesmo a visibilidade, o prestixio, o recoñecemento profesional do la-
bor das tradutoras e ata a súa remuneración pasan por recoñecer o seu papel 
como axentes ideolóxicos dentro dun proceso comunicativo. As reflexións 
que presentei sobre a ideoloxía ata este momento axúdannos a afondar nese 
proceso e a desartellar todo un artefacto teórico que tendeu a enfatizar sem-
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pre a invisibilidade das tradutoras e a negación da súa presencia como unha 
estratexia de acalar as súas voces, moitas veces cómplices co poder, noutros 
casos subversivas.
 No seguinte capítulo desenvolverei máis polo miúdo estas cuestións 
en relación cos marcos de pensamento feministas e poscoloniais atendendo 
tamén á presenza de textos de autoras traducidas do inglés ao galego. Como 
explicarei máis adiante, centrareime nestes textos en particular pola capa-
cidade que teñen de dar a entender de forma paradigmática os marcos e in-
tervencións que se poden aplicar de xeito aínda máis invisible ao resto de 
modalidades de tradución e interpretación. Dado que a tradución literaria en 
Galicia forma parte dun debate público do que non fan parte outras modali-
dades de tradución, calquera reflexión que se faga sobre este campo pode ter 
un impacto significativo nos demais.
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Calquera evolución dentro da Teoría da Tradución resulta incomprensible 
nesta altura sen entender a contribución do marco feminista e poscolonial 
á disciplina. Aínda que xa con anterioridade fixen algunhas mencións inevi-
tables ao papel destes dous marcos ao impulso dunha nova TTI, nas seguin-
tes páxinas tentarei demostrar que de feito estableceron os puntos de vista 
máis innovadores na evolución da disciplina, dado que provocaron un au-
téntico cambio de paradigma dende as raíces tanto do marco de pensamento 
como dos conceptos que nel se utilizaron (linguaxe, cultura, texto, fidelidade, 
obxectividade...). Pero ademais disto foron tamén artífices dun cambio fun-
damental na propia práctica da tradución e as súas repercusións superaron o 
debate puramente académico para entrar no espazo público máis xeral onde 
teñen lugar as traducións e interpretacións.
 A contribución dos feminismos e a teoría poscolonial á tradución co-
meza nos anos 80 e 90. Os feminismos inician a súa interacción sobre todo 
dende o punto de vista da linguaxe (Snell-Hornby 2006), mentres que a teo-
ría poscolonial parte sobre todo do marco da antropoloxía (Robinson 1997). 
Veremos agora de xeito máis detallado as súas contribucións. Centrareime 
primeiro nunha análise da revisión do marco teórico para logo pasar a expo-
ñer diversas prácticas recollidas tamén como parte do corpus crítico de ambas 
correntes. Ao final deste capítulo enlazarei todas estas reflexións coa análise 
de meu dunha selección de textos feministas e poscoloniais que foron tradu-
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cidos do inglés ao galego para estudar dende un punto de vista da ideoloxía 
as intervencións das tradutoras e mediadoras na comunicación deses textos a 
un público galego.
3.1. A revisión do marco teórico da TTI dos feminismos e 
teorías poscoloniais
Se algo teñen en común feminismos e poscolonialismos son os seus enfoques 
realmente radicais, é dicir, que van ás raíces. De aí que a súa función no campo 
da tradución non se limitase só a indicar a falta de presenza de mulleres ou 
suxeitos poscoloniais nos estudos (parte tamén importante do traballo em-
pírico da que falarei logo), senón que para as dúas correntes foi importante 
desartellar o propio marco teórico sobre o cal se fundamenta a práctica. 
 Todo o traballo de revisión do marco da TTI non podería acontecer se 
non fose pola contribución previa que os feminismos e a teoría poscolonial 
fixeron aos conceptos básicos da teoría da tradución esencialista, a linguaxe e 
a cultura. As revisións previas deste conceptos foron tan vitais para desfondar 
os alicerces da teoría da tradución tradicional que lles dedicarei unha atención 
máis demorada. Comezarei por unha revisión dos conceptos de linguaxe e 
cultura porque, como indica Theo Hermans: «Historically, the study of trans-
lation in the Western world owes its key categories and protocols to particu-
lar concepts of language and culture and an association with a limited set of 
canonical written texts» (2006: 9). Polo tanto, cómpre entender primeiro o 
traballo que fixeron os feminismos e teorías poscoloniais para desafiuzar os 
conceptos tradicionais de linguaxe e cultura antes de poder entender o traba-
llo específico no campo da tradución.61
61  Para un enfoque tradicional da relación entre as teorías hexemónicas da linguaxe e da 
cultura e a teoría da tradución véxase Carbonell i Cortés (1999).
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3.1.1. A linguaxe
Como vimos nos capítulos anteriores, un dos aspectos máis relevantes á hora 
de concibir unha teoría tradicional da tradución ten que ver coa concepción 
da tradución como unha actividade lingüística e tamén co que implica, mes-
mo en enfoques xa máis afastados desta visión estrita, a idea da propia lin-
gua/linguaxe62 como base non recoñecida da TT tradicional. A importancia 
de reformular como se concibe a linguaxe para a tradución en xeral explícaa 
Ricardo Muñoz Martín cando di que:
Común a toda perspectiva sobre la mediación es la necesidad de 
contar con conceptos —implícitos o explícitos— de qué es el len-
guaje, cómo funciona, qué es el significado, qué es la comunica-
ción y finalmente, cuál es el concepto de mediación que se des-
cribe o defiende. Lörscher (1991) argumenta convincentemente 
que las formulaciones personales de estos conceptos influyen en 
su manera concreta de traducir y en sus resultados. (1996: 140) 
Vemos aquí, pois, que a concepción que temos da lingua tamén se pode consi-
derar parte fundamental da postura tradutora e polo tanto cómpre analizala 
dende as críticas feministas e poscoloniais. Este tema podería resultar ina-
branguible polo vizoso das súas contribucións pero co fin de acoutalo correc-
tamente centrareime só naqueles aspectos que me parecen de relevancia para 
as críticas á TTI como tal.
Dende os comezos dos feminismos como movemento social, polo me-
nos en occidente, a preocupación pola linguaxe constitúe un dos alicerces da 
crítica á sociedade heteropatriarcal. Esta preocupación pola lingua ten unha 
forte base teórica que a sustenta. Como indica Cora Kaplan en Language and 
Gender para explicar a importancia da crítica feminista á linguaxe,
62  Non farei distinción entre estes dous conceptos por consideralos un derivado directo 
das teorías de Saussure, que este traballo non asume como base. Para a sociolingüística e 
sobre todo para toda a lingüística feminista, non se pode falar de divisións entre a lingua 
como «ente abstracto» e a linguaxe como «usos», dado que ningunha lingua existe fóra da 
comunidade que a creou e a usa.
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Language is the most important of all forms of human commu-
nication. Through the acquisition of language we become human 
and social beings: the words we speak situate us in our gender 
and our class. [...] Social entry into patriarchal culture is made in 
language, through speech. (1998: 56)
Polo tanto, a construción da idea da «muller» e das mulleres e homes de xeito 
individual pasa por todas as imaxes que conforma a lingua como instrumento 
individual e social, como indica Code:
like other social institutions and practices, linguistic systems 
serve the interests of some groups —dominant groups— better 
than others. Thus, it is perhaps not surprising that feminist theo-
rists have long been interested in language as both a reflection 
of gender relations and ideologies […], and as an important re-
source drawn upon in the social construction and enactment of 
gender. (2000: 287)
As linguas, como ben teñen demostrado numerosos estudos feministas, están 
inzadas de exclusións e de definicións negativas das mulleres. Isto non é un 
produto da «natureza» das linguas, xa que estas non son senón un instrumen-
to humano, creado, polo tanto, a través dun uso individual e social no que se 
reproducen valores e estruturas de poder existentes na sociedade. Esta visión 
é fundamental para comprender que as linguas non son algo inmutable, que 
todo tipo de usos e concepcións foron variando ao longo da historia e que a 
actuación social das usuarias pode levar a un paulatino cambio de usos.63 No 
caso dos feminismos de feito hai xa cambios que se fan patentes nalgunhas 
linguas, como a inglesa:
63  Véxase por exemplo todo o traballo de Mercedes Bengoechea sobre a 
institucionalización do sexismo no castelán a raíz da aparición da Real Academia fronte 
á práctica medieval anterior de nomear a mulleres e homes de forma dupla e claramente 
diferenciada, por exemplo en Boix (2012).
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linguistic reform as proposed by feminists has enjoyed a measure of 
success. [G]eneric masculine pronouns are no longer uniformly used 
by educated speakers and writers; even such authoritative sources 
as Quirk et al. (1985) acknowledge the existence of alternatives. 
(Cameron 1990: 90)
 Os conceptos de linguaxe non sexista foron incluídos tamén en certos 
momentos no marco lexislativo polo menos a nivel da Comunidade Autónoma 
Galega e do Estado español, o cal manifesta o seu nivel de importancia para as 
políticas feministas. A Secretaría Xeral da Igualdade, de feito, segue manten-
do as súas recomendacións para evitar usos sexistas da linguaxe (véxase a súa 
páxina web), e resulta interesante a descrición que fai do fenómeno antes de 
introducir certas recomendacións prácticas, que cito de forma ampla:
A linguaxe non é unha creación persoal arbitraria; é, ante todo, 
un produto dunha determinada sociedade, duns modos de pen-
sar, cunha gran influencia na percepción persoal da realidade que 
nos envolve.
Na nosa sociedade, desde sempre, o masculino tómase como refe-
rente da humanidade, e a lingua empregada para comunicármonos 
é unha clara mostra dese principio. Proba diso é que tradicional-
mente empréganse palabras masculinas, tanto en singular como 
en plural —home , funcionarios, cidadáns—  para  facer referencia 
a colectivos nos que están presentes tanto mulleres coma homes. 
Esta  formulación, como sabemos, contribúe a minimiza-la presen-
za das mulleres nos distintos ámbitos laborais e sociais. Calquera 
uso dun idioma que invisibiliza as mulleres debe ser evitado a fa-
vor, na medida do posible, de formas non sexistas de expresión.
A participación feminina en todos os ámbitos de relación abre 
novas vías de evolución para a lingua e ao tempo posibilita xerar 
conceptos e formas de expresión máis acordes coa realidade que, 
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en definitiva, non farán senón indicar a presenza das mulleres e a 
consecución dunha situación social máis igualitaria.
Por iso, seguir empregando nas administracións públicas unha 
linguaxe sexista e discriminatoria para o colectivo feminino, su-
pón non só un anacronismo senón, e sobre todo, a fixación de ba-
rreiras invisibles que afectan directamente ao proceso de partici-
pación das mulleres na sociedade actual e que agochan os avances 
que se están a dar na participación en igualdade de condicións de 
mulleres e homes en todas as esferas da vida.
Este texto da Secretaría Xeral resume dunha maneira breve outras preocupa-
cións das feministas con respecto á linguaxe e pecha as portas ás voces que 
defenden a fatuidade do esforzo feminista sobre a linguaxe perante outros as-
pectos sociais «máis importantes» (igualdade de salarios, discriminación labo-
ral, etc), entendendo que son cuestións relacionadas. Isto resúmeo Cameron 
cando di que «a change in linguistic practice is not just a reflection of some 
more fundamental social change: it is, itself, a social change» (1990: 90). 
Ao fío disto enténdese que este cambio da linguaxe (e polo tanto cam-
bio social) constitúe un dos grandes proxectos dos feminismos, como unha 
forma de cambiar o establecemento de categorías nas que o home é tomado 
como exemplo central de calquera categoría positiva ou xeral e a muller como 
exemplo sempre secundario ou negativo. Esta característica da linguaxe como 
constituínte de formas de categorización centrais que van en detrimento das 
mulleres é denominado «falocentrismo» como explica Sarah Mills, cando afir-
ma: «Phallocentrism is the practice of placing the male at the centre of theo-
retical models, and assuming that ‘male’ is in fact coterminous with human» 
(1998: 66). A exclusión das mulleres da linguaxe é un fenómeno de constru-
ción da realidade que está na base da exclusión social das mulleres. Maria 
Black e Rosalind Coward explican como a lingua manifesta e reforza a depen-
dencia e a invisibilidade das mulleres en calquera esfera social:
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Women, on the other hand, never appear as non-gendered subjects. 
Women are precisely defined, never as general representatives of 
human or all people, but as specifically feminine, and frequently 
sexual categories [...]. The curious feature is exactly the excess 
of (sexual) definitions and categories for women. A similar 
profusion is not found for men, whose differentiation from one 
another comes not through sexual attributes and status, but 
primarily through occupation, or attributes of general humanity 
[...]. Men remain men and women become specific categories in 
relation to men and other categories. (1998: 116)
A consecuencia máis directa desta categorización é que o masculino se cons-
titúe precisamente en exemplo central da categoría non só para os homes 
senón tamén para as mulleres, que aprenden a súa propia identidade social e 
relacións sociais en masculino. Para as linguas que, coma o galego, teñen xé-
nero gramatical, o uso do masculino como totalizador é un dos aspectos máis 
criticados e fundamentais para a inclusión das mulleres no discurso e tamén 
para desfacer o falo/androcentrismo, algo que analiza dende a ideoloxía Olga 
Castro:
A suposta adscrición á non-ideoloxía implica xustamente adhe-
rirse á ideoloxía dominante e a proxectar, de forma intencionada 
ou non, a ideoloxía heteropatriarcal a través dunha linguaxe se-
xista que exalta os logros dun só sexo, mentres que subordina e 
invisibiliza os do outro. O sexismo lingüístico decote converxe co 
androcentrismo, definido como a visión do mundo desde o punto 
de vista do home, ao que toma como medida das cousas e concibe 
como sinónimo de universal. (2010a: 36)
No caso dunha lingua non hexemónica, as reflexións sobre o sexismo son 
fundamentais para as feministas que tamén comparten a preocupación na-
cionalista, como ben expresa María Xosé Queizán vinculando o sexismo lin-
güístico coa violencia: «O sexismo na linguaxe é unha forte violencia, mesmo 
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se é aceptada pola maioría das mulleres. Os niveis de aceptación da violencia 
represiva heteropatriarcal son altos. As mulleres, socializadas na norma lin-
güística heteropatriarcal, entran voluntariamente na subordinación» (2008: 
8). Castro (2010a) analiza diferentes formas en que o sexismo se explicita 
a través da lingua para o caso específico do galego. Cómpre sinalar, porén, 
que o galego, pola súa característica de lingua non hexemónica e de recente 
normativización, pode resultar máis permeable aos cambios cara a usos non 
sexistas, dado que a súa «creación» é máis visible ca en linguas que tiveron 
procesos de normativización anteriores. Isto, que adoita verse como un pro-
blema (e que o é en moitos sentidos, sobre todo na percepción sociolingüís-
tica das falantes, que non saben distinguir os papeis do rexistro «normativo» 
das manifestacións orais ou diversas da lingua) pode ser unha vantaxe para 
a introdución de formas non sexistas, como o termo «crianzas», préstamo do 
portugués e moi xeneralizado nesta altura como inclusivo de nenas e nenos 
(véxase Castro 2010a).
Outro enfoque que tamén se dá dende a lingüística feminista é tentar 
identificar e comprender as distintas «falas» de homes e mulleres. Sobre todo 
no mundo anglosaxón, onde existe un corpus moi amplo de crítica á linguaxe, 
foron numerosos os estudos que intentaron demostrar de xeito empírico a 
diferente utilización da linguaxe por parte de homes e mulleres (véxase, por 
exemplo, Coates 1998 ou Tannen 1990). Sen dúbida, algúns presentan datos 
de gran valía para o estudo deste fenómeno. Porén, aínda que son moitos 
os estudos que se poden realizar sobre as diferenzas entre a fala de homes e 
mulleres en diferentes linguas, cómpre ter en conta a afirmación máis xeral 
dos feminismos que realizan unha análise ideolóxica deste tipo de estudios. A 
investigación, por suposto, tamén está marcada ideoloxicamente, como cal-
quera outra actividade humana. Moitos foron e son os estudos que «demos-
traron» a inferioridade das persoas negras ou das mulleres, polo tanto hai 
que andar con moito tino á hora de tirar conclusións de tales análises, cóm-
pre considerar sempre que os datos son interpretados e que os datos deben 
avaliarse en relación coa realidade social e ideolóxica que os produce. Como 
indica Elizabeth Deeds: «it is by now eminently clear that no discourse — no 
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theoretical speculation, no writing, no personal or professional behaviour — 
is innocent of political and ideological valence» (1992: 4).
Isto leva a que os feminismos relean moitas das contribucións que for-
man o corpus do coñecemento «científico» da lingüística dende a súa propia 
perspectiva. Igual que acontece na construción do concepto de raza, no de xé-
nero tamén se aplican o que Colette Guillaumin (1995) dá en chamar «teorías 
naturalistas», é dicir, aquelas que fundamentan as diferenzas (entre o home, 
o normal, e a muller, a «diferente») en cuestións da propia natureza e aque-
las que simplemente reforzan unha concepción heteropatriarcal das relacións 
entre homes e mulleres sen presentar ningún comentario a este respecto.
No canon de estudos anglosaxóns de sociolingüística, existen princi-
palmente tres estereotipos atribuídos ás mulleres nos estudos sociolingüísti-
cos baseados na diferenza de xénero, que Deborah Cameron e Jeniffer Coates 
clasifican nos tres grupos que aparecen de seguido:
conservatism (women stick to older forms because they are 
more conservative); one in terms of status (women speak more 
“correctly” because they are sensitive to the social connotations 
of speech); and one in terms of solidarity (women do not 
experience the same pressure as men to adhere to vernacular 
norms). (1988: 13-14, énfase no orixinal)
Todos estes estereotipos son tratados amplamente no capítulo 2 de Coates 
& Cameron (1988) con numerosas referencias a estudios coma os de Lavob 
(1972), Trudgil (1974), etc, nos que queda patente que existe «a tendency to 
identify whatever is thought healthy and vital with the linguistic behaviour 
of men, and whatever is disapproved with that of women» (1988: 24-25). Ade-
mais, dende os feminismos ponse moito máis énfase no feito de que as mulle-
res, ao igual ca os homes, non falan dunha forma determinada por ser de sexo 
feminino, senón pola construción social que as define (Tannen 1990), men-
tres que nos traballos citados por Coates & Cameron: «too little attention has 
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been paid to the place of women in economic and social organisation; too litt-
le is known about the nature and values of women’s subcultures» (1988:24).
 Igualmente foi criticado o feito de que a maioría destes estudos se de-
rivan dun ámbito lingüístico e cultural moi concreto (o anglófono) e ademais 
monolingüe e que polo tanto non poden tomarse como unha base teórica uni-
versal. A preocupación pola linguaxe, pola contra, si semella estar presente 
en todas as sociedades,64 por iso esta crítica é sen dúbida relevante mais non 
afecta á pertinencia de base do enfoque. 
 Polo tanto, nestes estudos tradicionais, por unha banda as mulleres 
no seu conxunto caracterízanse na súa forma de falar como un grupo diver-
xente da forma de falar masculina, que se caracteriza como a norma, sen ter 
en conta que o xénero é un construto que responde a relacións de poder e 
que se estas non se teñen en conta, as conclusións que se tiren poden ser 
sumamente nesgadas. Por outra banda, estes estudos tradicionais presentan 
ás mulleres como un grupo homoxéneo, caracterizado simplemente polo seu 
trazo de «feminino» e esquecen as relacións de poder existentes dentro do 
grupo. Como resultado destas dúas tendencias, «difference and dominance 
are each abstracted from wider social practice» (Eckert & McConnell-Ginet 
1998:485) tanto ao obviar as relacións de poder na construción do xénero 
como as que existen dentro do propio grupo de mulleres por condicións de 
clase, raza, etnia, etc.
 No caso de Galicia estes tipo de estudos toman un cariz moito máis vi-
zoso dende o punto de vista dos dereitos e do concepto de interseccionalida-
de, central para os feminismos contemporáneos: a análise dos usos do galego 
dende un enfoque de xénero (aínda que tamén hai algunha autora que insiste 
en seguir estas análises da «fala das mulleres», como Teresa Moure 2010). Así, 
os datos de Suárez Fernández amosan unha visión do Mapa sociolingüístico de 
Galicia no que por primeira vez se desagrega por sexos o uso da lingua galega 
fronte á colonización do castelán. Os datos do seu estudo de 2010 incluído no 
volume Lingua e Xénero amosan claramente que as mulleres utilizan menos o 
64  Véxanse exemplos de Xapón ou da India en Castro e Reimóndez (2013).
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galego. Estes datos estatísticos aparecen contextualizados no mesmo volume 
no artigo de Avia González Veira e Nuria Seoane Bouzas (2010), que amosan de 
que xeito os prexuízos contra o galego teñen tamén unha correlación estreita de 
xénero. Así, a percepción de que o galego é unha lingua «bruta/de clase baixa/
rural» leva maioritariamente ás mulleres (entendidas no estereotipo heteropa-
triarcal como «fina/delicada/aspirante a clase media-alta/aspirante a urbana») 
a rexeitala nunha alianza nefanda dos prexuízos lingüísticos e de xénero.
Ademais da crítica ao espazo teórico da lingüística tradicional, o cam-
bio dos usos lingüísticos constitúe un elemento principal da crítica feminista 
da linguaxe. Este cambio de usos lingüísticos implica un cambio nas catego-
rizacións que ata o momento só agochaban ou presentaban imaxes negativas 
para as mulleres. Nun estudo empírico sobre os usos lingüísticos de homes e 
mulleres nos tribunais, Senta Troemel-Ploetz tira como conclusións que no 
grupo estudado se perpetuaba o uso xeral da linguaxe sexista. Porén, a toma 
de conciencia por parte das avogadas feministas destes usos tivo incidencia 
directa nos tribunais:
They [feminist lawyers] defined such talk as sexist, and 
have shown that sexist bias against women is damaging 
to women on all levels in the court system, as accused and 
as witnesses, as jurors and court personnel, as lawyers and 
secretaries and judges; it does not make justice. (1998: 455)
Aínda así, como xa se mencionou, o uso de linguaxe non sexista non está 
exento de detractoras e detractores. O argumento máis utilizado por algúns 
sectores sería que non cambia a realidade que a rodea, pero poden revisarse 
outros argumentos e contraargumentos no artigo de Castro (2008) «Rebaten-
do o que outros din da linguaxe non sexista». En calquera caso, todo o que vin 
expoñendo ata o de agora pretende manifestar que a linguaxe si pode influír 
nas categorizacións e no proxecto de visibilización das mulleres que leva a 
cabo o feminismo. E esta influencia, como comentaba Cameron (1990), é en 
si un cambio social. A linguaxe perpetúa os sistemas sociais, mais é tamén o 
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instrumento que pode cambialos a través dunha intervención. Contra o argu-
mento de que os cambios lingüísticos son innecesarios, superficiais e mesmo 
prexudiciais, Margaret Doyle presenta o seguinte contraargumento:
Many people believe that discrimination in society will not 
change simply by ridding our language of sexism. In this view, 
using non-sexist language is only paying lip service to reform 
rather than addressing the very real problems of sexism in 
society, including discrimination, harassment, violence against 
women, and economic inequality. Furthermore, in this view, 
efforts to adopt non-sexist language can be harmful because they 
can provide a superficially progressive veneer for an organization 
while masking its systemic sexism. Others believe that using non-
sexist language is an essential part of tackling societal sexism. 
In this view, language influences our attitudes and behavior; 
watching our language goes hand in hand with being careful how 
we treat others. (1998: 150-51)
A raíz destas análises que comentei de maneira moi resumida por non ser 
o obxecto central desta tese, as feministas foron desenvolvendo tamén es-
tratexias propias para transformar a linguaxe, que son fundamentais tamén 
para entender as intervencións feministas no caso da tradución. De forma 
xeral, nas linguas occidentais, a actuación sobre a linguaxe sexista móvese en 
dous parámetros fundamentais: a linguaxe exclusivista e os estereotipos que 
fomentan a discriminación das mulleres. Estes dous parámetros inclúen nu-
merosas manifestacións, dende o masculino mal chamado «xenérico» (sería 
máis axeitado denominalo «totalizador», por exemplo), que exclúe ás mulle-
res do sistema de categorizacións, ata as connotacións negativas dun termo 
en feminino (por exemplo, «muller pública»). As actuacións ante a linguaxe 
sexista dende os feminismos tampouco son uniformes, nin sequera dentro 
de occidente, empezando porque como é evidente cada lingua ten as súas 
características específicas e as estratexias que se apliquen para unha lingua 
romance, con xénero gramatical, non poden ser as mesmas que as que se 
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utilicen para linguas sen este trazo. Así, solucións utilizadas en inglés como 
«herstory» non poden ser transferidas, por exemplo, ao galego, que crea as 
súas propias estratexias como o uso de «as/os» ou de «@» na lingua escrita ou 
recorre á neoloxía como na creación de «feminario». Igualmente dentro das 
diferentes linguas as distintas posturas ideolóxicas dentro dos feminismos 
levarán a priorizar unhas estratexias ou outras. 
 Un paso máis alá desta lóxica, en liña en certa medida coa idea de 
Lorde (1979) de que non é posible destruír a casa do amo coas ferramentas 
do amo, é a reivindicación de diversas teóricas e creadoras en occidente dun-
ha linguaxe propia. Este tipo de pensadoras, sobre todo presentes nas zonas 
francófonas seguidoras da écriture féminine, deu de si textos de gran comple-
xidade que viñeron da man de autoras como Hélène Cixous, Monique Wittig, 
Luce Irigaray ou Julia Kristeva, que tomaron a creación dunha linguaxe femi-
nina como obxectivo de intervención feminista prioritario. Este tema resú-
meo en galego Teresa Moure n’A palabra das fillas de Eva (2004), onde dedica 
un capítulo á linguaxe feminina fronte a linguaxe masculina.65 Resulta inte-
resante ver como esta «linguaxe feminina» cobra outras dimensións noutros 
contextos non occidentais, dado que, por exemplo no caso de Xapón, un dos 
traballos máis importantes dos movementos feministas foi o de transformar 
o feito de que as mulleres tivesen reservada unha forma específica de falar, 
polo xeral chea de abaixamentos e expresións que só utilizan elas (véxase Cas-
tro e Reimóndez 2013 para máis detalles). 
 O que si é común a todas as teorías é a necesidade de revisar as teorías 
e as prácticas en algo tan consustacial ao ser humano e tan sumamente rele-
vante para a tradución como a linguaxe. Como indica Code, estas análises son 
de vital relevancia tamén dende a perspectiva da ideoloxía e dende o punto de 
vista máis global da comunicación:
65  Cómpre distinguir este traballo de Moure co citado anteriormente de 2010, porque se 
ben neste caso fala da creación dunha linguaxe feminina ao estilo da écriture, no de 2010 
analiza as supostas formas de falar das mulleres en galego.
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The analysis of gender ideology has been a central focus of critical 
communication studies since the 1970s making conceptual 
links between the operation of capitalism and its «ideological 
state apparatuses», such as the mass media, and the patriarchal 
subordination of women. Analyses often examine the ways in 
which textual constructions of femininity in the media encourage 
female audiences to «consent to» their subordination in patriarchal 
society. […] Feminist researchers have analyzed how human nature 
in capitalist society is ideologically structured by gender as well 
as other forms of cultural identity within the context of specific 
historical, social and economic conditions. (2000: 325)
Pola súa banda, a importancia da linguaxe na teoría poscolonial vén sempre 
dada en relación coa crítica ao imperialismo e o fenómeno parello da globa-
lización. A linguaxe representa unha das forzas máis fortes de opresión ou 
de liberación dunha sociedade colonizada, como indican Ashcroft, Griffiths 
e Tiffin:
Language is a fundamental site of struggle for the post-colonial 
discourse because the colonial process itself begins in language. The 
control over language by the imperial centre — whether achieved 
by displacing native languages, by installing itself as a «standard» 
against other variants which are constituted as «impurities», or by 
planting the language of empire in a new place — remains the most 
potent instrument of cultural control. (1989: 283)
Polo tanto, a lingua está no cerne do propio colonialismo; abonda con lembrar 
a célebre frase de Elio Antonio de Nebrija: «Siempre la lengua fue compañera 
del imperio», emitida no ano 1492, xusto ao inicio do período de colonización 
española. Proba disto son os millóns de falantes do castelán en Latinoaméri-
ca, de inglés en América do norte, o Caribe, Asia, África e Oceanía, de portu-
gués en Brasil, África e partes de Asia e de francés tamén neste continente e 
en Quebec, Haití e partes de Oceanía. As repercusións desta imposición das 
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linguas imperiais ten consecuencias cruciais para a relación das comunidades 
e individuos co seu pasado, co seu presente e co seu futuro. Se a construción 
da desigualdade, como viamos no caso dos feminismos, pasa sempre pola lin-
gua, os suxeitos poscoloniais teñen que afrontar o dilema de térselles imposto 
unha lingua, o cal tivo efectos de alleamento cultural fundamentais, como 
comenta Ngugi wa Thiongo:
Language as communication and as culture are then products of 
each other. Communication creates culture: culture is a means 
of communication. Language carries culture, and culture carries, 
particularly through orate and literature, the entire body of 
values by which we come to perceive ourselves and our place in 
the world. (1995: 290)
Ademais, a obra de autoras e autores poscoloniais, tanto de teoría como de 
ficción, manifesta como esta relación que Ngugi indica foi alterada polas 
prácticas do colonialismo para miles de comunidades, que aprenderon a súa 
propia cultura, e a súa propia identidade nunha lingua que non só non lles 
era propia senón que as alienaba. Sen dúbida, estas mesmas consideracións 
podemos atopalas nos conceptos ben coñecidos para a sociolingüística en Ga-
licia do autoodio que tan ben manifesta o estudo de Ana Iglesias Álvarez Falar 
galego: No veo por qué (2003).
 A ocupación que as linguas hexemónicas e imperiais fixeron das dife-
rentes comunidades deuse tanto por vías de violencia directa (pensemos no 
hábito de cortar a lingua ás escravas ou mesturalas para que non puidesen 
comunicarse, nas prohibicións explícitas de usar certas linguas, como acon-
teceu en períodos históricos no estado español) ou indirecta, creando unha 
ideoloxía hexemónica relativa ao monolingüísmo que o defende como a úni-
ca opción viable, algo que analiza de forma detallada Pável H. Valer Bellota 
(2013) para o caso do castelán en América Latina. A difusión desta ideoloxía 
fíxose por medio da propia lingüística, como comenta Teresa Moure:
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Cunha visión inxenua a lingüística tende a considerar que se alzan 
coa calidade de linguas internacionais algunhas variedades máis 
afortunadas ca outras, mais o estatus de lingua internacional 
deriva directamente de trasuntos ideolóxicos. (2005: 28)
O máis importante é se cadra a perpetuación desta dominación lingüística no 
período poscolonial, da que os estudos poscoloniais en linguas hexemónicas 
falan só de forma excepcional e que como ben indica Valer Bellota, é funda-
mental para as comunidades orixinarias de toda América Latina (e non só):
El arcaico modelo político cultural, diseñado en la colonia, persiste 
hoy en el proceso de expansión e implantación del castellano. Las 
políticas orientadas a extinguir el uso de los idiomas autóctonos, 
mediante la enseñanza solo en el idioma de los invasores, es 
parte central de dicho modelo. Ante esto, las políticas públicas 
de naturalización del uso social y normalización lingüística 
para la recuperación, preservación y promoción de los idiomas 
autóctonos son una necesidad urgente, y una tarea democrática 
aún no llevada a cabo por el Estado. (2013: en liña)
Nesa mesma liña resultan igualmente fundamentais as críticas ao concepto 
de «lusofonía» (véxase Seixas 2007) como aparente paraugas dunha serie de 
pobos que están marcados, porén, pola experiencia colonial portuguesa, tal 
e como resume Baltrusch (2009) nun interesante enfoque que vincula este 
debate coa posición de Galicia nese construto:
Os condicionamentos globais do campo cultural lusófono non van 
ser distintos dos campos culturais francófono e anglófono. Tamén 
a Lusofonía carrexa, sobre todo desde a posición portuguesa, dema-
siados elementos mítico-ideolóxicos. Deste xeito, corre o perigo de 
ser un proxecto de civilización que simplemente traduce as antigas 
concepcións imperiais para unha utópica e clandestina noción de 
‘imperio da lingua portuguesa’. Desafortunadamente, isto continúa 
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a ser válido para boa parte do campo intelectual portugués. En Por-
tugal instalouse ao longo das pasadas décadas unha tradución ou 
adaptación ideolóxica que partiu do discurso medieval que explicaba 
a expansión imperial e económica coa cruzada e a evanxelización e 
que agora pretende revalidalo coa suposición dunha esencia cultural 
contida  nesta lingua. Este neofundacionalismo xustificaría un utó-
pico condominio ‘luso’ como substituto de valores esenciais cuestio-
nados ou perdidos nos cataclismos paradigmáticos da contempora-
neidade poscolonial, posmoderna e globalizada. (2009: 10-11)
Dende a óptica galega resulta sen dúbida interesante contrastar a lusofonía 
co termo «galeguía», introducido polo escritor angolano Pepetela e retomado 
pola cantora tamén angolana Aline Frazão:
Galeguia, além de ter um som mais bonito, remete para a ori-
gem galaica da língua portuguesa e subtrai-lhe, elegantemente, o 
peso do passado colonial luso. Há muitos angolanos [sic] que não 
se consideram lusófonos mas talvez pudessem estar dispostos a 
pertencer à Galeguia, com a Galiza como entidade neutra e unifi-
cadora através da língua comum. (2014: en liña)
Se cadra cómpre aventurar se non é a hexemonía lingüística66 a maior marca 
do mundo poscolonial actual, que por desgraza pasa desapercibida con dema-
siada frecuencia nos estudos poscoloniais que se cadra non dedicaron dema-
siado tempo a estudar os procesos de desprestixio das linguas non hexemóni-
cas e de creación dunha idea de «internacionalidade» que se resume no acceso 
ás linguas hexemónicas como garante de dereitos (véxase Reimóndez n.d.a 
para unha análise máis pormenorizada deste tema).
66  O feito mesmo de falar de linguas hexemónicas ou non hexemónicas é unha toma de 
postura fronte a outras terminoloxías como «minorizadas» e xa non digamos o máis es-
tendido «minoritarias». Como argumentei noutros lugares, a hexemonía permite analizar 
os mecanismos de creación da submisión ao monolingüísmo ideal imposto pola coloniza-
ción e tamén permite analizar situacións de linguas ben diferentes dado que a hexemonía 
é unha posición que ademais non é estática (véxase Reimóndez 2013a).
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 Esta idea reafírmana Kingsley Bolton e Christopher Hutton ao indicar 
que: «Given the centrality of questions of language to both literary studies and 
issues of race and identity, remarkably little attention has been paid to acade-
mic linguistics within postcolonial studies» (2000: 1), mesmo se a imposición 
da lingua foi un factor central, como xa vimos, na creación dos imperios.67 Dis-
to tamén se deriva que as reflexións teóricas sobre poscolonialidade rara vez se 
desenvolven fóra das linguas hexemónicas coloniais, o cal fai que esgoten moitas 
veces as súas enerxías en lexitimar a presenza destas linguas e o seu prestixio 
literario. Se ben as teorías poscoloniais mencionan de cando en vez a violencia da 
presenza destas linguas, ao final acaban en certo modo ratificándoa ao centrar 
os seus estudos, por exemplo no eido literario, de forma maioritaria nas autoras 
e autores que se expresan en inglés, francés, portugués ou castelán. Isto supón 
desperdiciar un marco teórico vizoso que pode ser sumamente importante nas 
súas análises para establecer un mundo máis «polifónico», como defendín nou-
tros lugares (Reimóndez n.d.b) e polo tanto onde as persoas non vexan suxeito o 
exercicio dos seus dereitos a falar nunha lingua hexemónica determinada.
Dito isto, cómpre sinalar que é certo que o debate sobre as linguas 
si segue proendo nos estudos poscoloniais e que en certas zonas do mundo 
poscolonial anglófono (especialmente na India e en África), o dilema do uso 
da lingua colonial e do uso das linguas autóctonas provoca un amplo debate 
no que se analiza a adaptación do inglés ás realidades das novas zonas de 
uso e a apropiación da lingua colonizadora por parte da comunidade coloni-
zada fronte ao desenvolvemento pleno das linguas autóctonas (véxanse por 
exemplo os debates entre Wole Soyinka e Ngugi, defensores de dúas postu-
ras antagónicas no caso africano). Cómpre non esquecer que o inglés tende a 
ser lingua oficial ou cooficial destas zonas, unha das probas máis innegables, 
como xa comentaba, do impacto da colonización. A asunción do inglés como 
«lingua autóctona» tras a violencia da colonización é habitual no caso da In-
67  Resulta interesante comprobar como refire Cheyfitz que cando Cristovo Colón chega ao 
continente americano interpreta que as persoas que atopa non falan «un idioma» e reali-
za o primeiro secuestro de persoas do lugar «so that they learn to speak». Tamén chama 
a atención que os tradutores e tradutoras de francés da época, ao traducir os escritos de 
Colón sentiron tal incomodidade ante esta frase que traduciron «so that they may learn 
our language» (1991: 106).
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dia, porque como comenta Salman Rushdie: «The children of independent In-
dia seem not to think of English as being irredeemably tainted by its colonial 
provenance. They use it as an Indian language, as one of the tools they have 
at hand» (1991:64). Resulta interesante reflexionar sobre como as autoras e 
autores que escriben nas «outras» linguas autóctonas da India (se se pode en-
tender tal ironía) non están de acordo co expresado por Rushdie, sobre todo 
tendo en conta a visibilidade ou invisibilidade internacional que o uso dunha 
lingua ou doutra implica (véxase Shankar 2012 para un debate sobre o polé-
mico destas afirmacións na India). Estas apreciacións poden estenderse ao 
contexto de autoras e autores que escribimos en linguas non hexemónicas. 
Para poder acceder ao espazo público, mesmo a través das traducións, debe-
mos superar diversos obstáculos, algúns dos cales recolle Georg Kremnitz, no 
seu caso utilizando o occitano como referencia:
Sie [as autoras e autores en linguas non dominates] müssen nicht 
nur in der Regel besser sein als vergleichbare Autoren, die in 
grossen Sprachen schreiben, sie müssen in die Hand der richtigen 
professionellen Leser fallen und sie müssen in irgendeiner Weise 
Erwartungen des Buchmarktes abdecken. Eine gewisse Dosis 
Exotismus kann dabei nie schaden. (2009: 525)68
Entenderemos por suposto esta última frase como irónica, porque precisa-
mente a teoría poscolonial ten argumentado poderosamente como as «certas 
doses de exotismo» danan, e dunha forma fundamental.
Sen dúbida, todas estas críticas veñen en calquera caso a desmontar 
a idea de que a lingua é un ente abstracto e póñena sempre en relación coa 
experiencia. Como comentan Ashcroft, Griffiths e Tiffin:
68  «Polo xeral, [as autoras e autores en linguas non hexemónicas] deben ser non só mello-
res ca os autores [sic] cos que se poderían comparar en linguas hexemónicas senón que 
deben caer en mans dos lectores [sic] profesionais apropiados e deben responder dalgun-
ha maneira ás expectativas do mercado editorial. Unha certa dose de exotismo tampouco 
fai mal ningún». 
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Language exists, therefore, neither before the fact nor after the 
fact but in the fact. Language constitutes reality in an obvious 
way: it provides some terms and not others with which to talk 
about the world. [...] But the worlds constituted in this way do not 
become fixed composites in the speaker’s mind, a set of images 
which differs, by definition, from the set in the mind of the 
speaker of a different language. (1989: 44)
Esta definición suxire claramente a formación do significado na mente das 
falantes e non coma un ente universal e con vida propia, é dicir a «Palabra» 
como fundamentadora dunha concepción xerárquica da lingua, na que algun-
has persoas teñen o poder de interpretar e outras non.
 Mais os estudos poscoloniais afondaron tamén en aspectos máis es-
pecíficos na súa crítica á linguaxe como parte da colonización. Un aspecto 
de vital importancia, sobre todo se o temos en mente ao falar de tradución 
é a crítica ao imperialismo na lingüística. Non é este o espazo para falar da 
conformación da lingüística como teoría «científica» en occidente mais está 
claro que un dos problemas máis evidentes que todas as grandes narrativas 
desta área presentan, dende Saussure a Chomsky pasando mesmo por 
algunhas revisións feministas, é partir das linguas occidentais e dende elas 
realizar abstraccións con afáns universalistas.69 Este proceso resúmeno Bol-
ton e Hutton ao afirmar que:
the impact of western language theory on the formation of the 
different forms of identity outside the west has been profound. 
[It] brought new and radical ideas about the relationship of human 
groups to each other and to the rest of the natural world. Those 
ideas were transmitted to Africa and Asia through the institutions 
of practices of colonialism; in many cases, they formed the basis 
of postcolonial national language policies. (2000: 2) 
69  Isto é algo que, como veremos máis adiante, tamén acontece na TTI. Ambas críticas, a da 
lingüística imperialista e a da TTI imperialista están fondamente relacionadas.
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Neses intentos de universalización destacan a utilización de marcos teóricos occi-
dentais para linguas que non o son, que chegan a presentar estudos «científicos» 
de conclusións peregrinas. A modo de exemplo, os artigos de Q. S. Tong (2000) 
sobre o orientalismo no estudio da lingua chinesa e o de Kisten Refsing (2000) 
sobre a colonización da lingua ainu presentan resultados fundamentais neste sen-
tido. No caso analizado por Tong, os estudos do lingüista británico Wilkins tive-
ron como consecuencia que: «[T]he notion that Chinese was an unreasonably and 
unnecessarily difficult language was extensively propagated and instantly became 
a constituted piece of knowledge in England and the rest of Europe» (2000: 13).
 Mentres que no caso da lingua ainu, foi Batchelor, outro estudoso eu-
ropeo, o que describiu a gramática desta lingua da forma en que explica Ref-
sing: «[he] took the traditional categories of European grammar as his star-
ting point, he consequently had to twist and bend the Ainu language to fit 
into these categories, and it is not surprising that he should have found the 
two grammatical systems to be similar» (2000: 26).
Outro exemplo famoso sobre todo pola relevancia que o seu prota-
gonista tería para o desenvolvemento da lingüística moderna é o de Whorf 
(ironicamente coñecido pola teoría de asociación da linguaxe ás culturas que 
elaborou con Sapir e que tería consecuencias fundamentais para a lingüística 
e a tradución),70 que realizou unha pequena gramática do hopi sen falar a lin-
gua e nas condicións que explica Zdenek Salzmann: «Although Whorf briefly 
visited the Hopi villages in 1938, the data for his grammatical sketch of the 
language (1949) were obtained from a native speaker of Hopi who lived in 
New York City» (1993: 154). 
70  Whorf é, xunto con Sapir, o promotor da «hipótese de Sapir e Whorf» que podería resu-
mirse a idea de que cada lingua constitúe unha imaxe concreta do mundo e unha maneira 
de pensar que é en certa medida predeterminada pola lingua (ver Stolze 1997 para unha 
explicación máis cumprida). A hipótese de Sapir e Whorf foi logo levada ao extremo 
da chamada «relatividade lingüística» chegando ao «determinismo lingüístico», polo 
cal, por certo, a tradución se facía imposible, xa que cada lingua contiña esas relacións 
entre as persoas e o mundo dunha maneira única e intransferible. Cómpre sinalar nesta 
altura que este tipo de aproximacións, ademais de estar centradas no concepto de lingua 
occidental que acabo de explicar, estaban centradas nas palabras illadas, que, no caso de 
Whorf, comparaba entre o hopi e o inglés.
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 A historia da lingüística moderna (e cómpre dicilo tamén, da tradu-
ción) está chea de exemplos coma este, nos que estudosas e estudosos occi-
dentais realizan investigacións sobre linguas que descoñecen e en moitos ca-
sos faladas por pobos colonizados. Este tipo de aproximacións eurocéntricas 
son moi criticadas dende os estudios poscoloniais. Estes exemplos amosan 
como na lingüística se dá por sentado que o que é válido para as linguas occi-
dentais dominantes é tamén válido para todas as linguas do mundo, evitando 
así o desenvolvemento particular de cada unha e a toma de prestixio destas 
linguas fronte ás colonizadoras. Un aspecto relacionado con esta tendencia é 
o de dar valor á lingua escrita fronte á lingua oral, algo que tamén foi criticado 
polo poscolonialismo e que terá influencia no estudo da interpretación, que 
como actividade da lingua oral tamén fica nun lugar secundario. Tal e como 
indica Cronin (2002), existe unha relación entre o valor dado á escrita na cul-
tura occidental e a falta de aprecio da interpretación dende a teoría, ao ser 
esta unha actividade oral: «Indeed, it might be argued that the hold of literacy 
on our analytical worldview means that we tend to exaggerate the importan-
ce of textual translation and ignore the far-reaching historical and political 
effects of interpreting encounters» (48). Esta é unha interacción amplamente 
estudada pola teoría poscolonial. Igualmente, o feito de que a maioría da teo-
ría da interpretación se centre na de conferencias, modalidade prestixiada en 
occidente, fai que non se teña en conta a situación da maioría das intérpretes 
do mundo, que adoitan traballar fóra de cabina. Isto é o que Cronin (2002) 
denomina a «xeopolítica dos estudos de interpretación» (49).
Para concluír con esta análise breve da revisión que as teorías pos-
coloniais e feministas fixeron da linguaxe e que son relevantes para as súas 
análises sobre a tradución propiamente dita, rematarei cunha cita de Gayatri 
Spivak que resalta a importancia das linguas para os feminismos dende unha 
óptica poscolonial: 
There are countless languages in which women all over the world 
have grown up and been female or feminist, and yet the langua-
ges we keep on learning by rote are the powerful European ones, 
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sometimes the powerful Asian ones, least often the chief African 
ones. (1992: 190)
É dicir, cómpre saír do marco teórico dado sobre a lingua, heteropatriarcal 
e imperialista, para poder acometer proxectos realmente transformadores 
como os que propoñen estas dúas correntes de pensamento e de intervención. 
3.1.2. A cultura
Se ben o estudo da linguaxe e a crítica a certas categorías teóricas fundamentais 
foi de relevancia para a teoría da tradución en xeral, o xiro cultural dentro des-
ta disciplina fíxose na maioría dos casos sen revisar exactamente a que se refire 
o termo. Isto podería explicarse pola abstracción deste concepto e pola falla de 
afondamento nel que atopamos na literatura de teoría da tradución. Aínda así, a 
cultura é algo que afecta ás persoas en cuestións inmediatas e en cuestións máis 
abstractas, como veremos de seguido, e o que non pode negarse é que a tradu-
ción é unha actividade que se dá entre persoas e estas persoas están inseridas en 
grupos culturais, como queira que estes sexan delimitados. Michaela Wolf define 
así a contribución deste xiro cultural para os estudos da tradución: «The cultural 
turn has shown us, among other things, that culture is best conceived not as a 
stable unit, but as a dynamic process which implies difference and incomplete-
ness» (2002: 186). A partir do xiro cultural, a relevancia do termo «cultura» faise 
manifesta na literatura teórica posterior aínda que, como indica Sherry Simon,
[w]hat is often missing from translation studies accounts is a 
clear definition of what «culture» means. While «culture» is re-
cognized as one of the most difficult and overdetermined con-
cepts in the contemporary human and social sciences, it often 
appears in translation studies as if it had an obvious and unpro-
blematic meaning. (1997: 464)
Así, o primeiro paso cara ao estudio da cultura en relación coa tradución po-
dería considerarse a avaliación da actividade tradutora como algo que vai alén 
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da mera lingüística e que se insire na sociedade como unha institución máis. 
En palabras de Muñoz Martín, o obxecto que estuda a teoría da tradución 
pode definirse como:
[u]n conjunto de modos específicos de comunicación y sus pro-
ductos, realidades sociales cambiantes que, en consecuencia, 
también hay que estudiar como constructos interrelacionados 
con otras manifestaciones culturales, como apunta Carbonell. 
[...] Por ello se puede afirmar que nuestro objeto de estudio es 
una institución social. Como tal, hay que analizarla en su contexto 
amplio, ver sus relaciones con los demás sistemas simbólicos que 
conforman la cultura y realizar análisis éticos e ideológicos de sus 
circunstancias. (1996: 139, énfase no orixinal)
Polo tanto, a tradución comeza a verse dentro da súa propia disciplina como 
unha institución social, que será o primeiro chanzo cara á consideración da 
tradución como unha práctica cultural. Así, o labor das tradutoras comprén-
dese nun marco máis amplo no que se insiren tamén, por suposto, os confli-
tos de xénero e das desiguais relacións de poder por orixe, raza, etc. O estudo 
da tradución, como indica Venuti, debe pasar, xa que logo, por todos estes 
conflitos: 
Since cultural practices are always already social in their 
significance and functioning, shared by specific social groups, 
inscribed within ideologies that serve the competing interests of 
those social groups, housed in institutions that constitute centres 
of power in any social formation, the analysis of translation can 
also include its ideological and institutional determination, 
resulting in detailed studies that situate the translated text in its 
social and historical circumstances and consider its political role. 
This would involve examining the place and practice of translation 
in specific cultures, addressing such questions as which foreign 
texts are selected for translation and which discursive strategies 
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are used to translate them, which text strategies and translations 
are canonized or marginalized, and which social groups are 
served by them. (1992: 10-11)
Polo tanto, pouco a pouco a tradución vaise encadrando coma unha activida-
de ideolóxica, cun papel político claro, dende os textos que se elixen para a 
tradución ata as estratexias que se utilizan na propia práctica, e tamén como 
unha práctica específica para cada cultura. Así, as relacións entre cultura e 
tradución establécense primeiro para enmarcar a actividade e orientar o seu 
estudo. Determínase, pois, que a tradución é unha actividade cultural e non 
só lingüística polas razóns que acabo de presentar. Mais chegado este punto, 
que quere dicir exactamente que a tradución é unha práctica cultural?
 De feito, ata este momento poderíase afirmar que a tradución non é 
unha actividade «máis» cultural ca outras, xa que calquera outra está tamén 
inserida e nace dun marco cultural concreto, mesmo cando na maioría dos 
casos isto non resulta algo manifesto. A cultura constitúe un parámetro de 
interpretación da experiencia compartido por un grupo e como tal resulta di-
fícil de identificar, de igual maneira que a ideoloxía. Por poñer un exemplo et-
nográfico, o costume peninsular de bicarse dúas veces nas meixelas cando se 
coñece a alguén (só entre home e muller ou entre dúas mulleres) semella algo 
«natural» que só nos decatamos de que é cultural cando saímos ao estranxeiro 
ou temos contacto con persoas doutras comunidades para as cales tal hábito 
resulta totalmente estraño. Este tipo de manifestacións son moi fáciles de 
identificar como algo cultural xa que son tanxibles, porén, outros patróns de 
comprensión están moito máis ocultos ao ser aquilo que nos socializa dentro 
dun grupo. Precisamente esa distancia da propia cultura é o que marca de ma-
neira especial á tradución con respecto a outras actividades. A tradución non 
é só unha actividade cultural senón intercultural, é dicir, na que se implican 
dous (ou máis) universos diferentes. 
 Precisamente neste punto que acabamos de mencionar, a cultura en-
tendida como unha forma de «desnaturalizar» aquelas cousas que para unha 
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comunidade veñen en certa medida «dadas», comeza o debate nos feminismos 
sobre se a diversidade de xénero é froito da natureza ou da cultura. O debate 
que se dá dende hai xa tempo nos estudos feministas entre as aproximacións 
que toman a natureza e as que toman a cultura como determinante do xénero 
produciron un amplo corpo teórico (dende a propia Beauvoir se formula esta 
teoría e de seguido veremos máis exemplos) no que pareceron cobrar espe-
cial relevancia estas últimas.71 Aínda así, cómpre non esquecer, como sinala 
María Xosé Queizán (2008) no seu percorrido histórico dende a Antigüidade 
pasando pola Ilustración, o Romanticismo, os inicios do nacionalismo galego 
ata a psicoanalítica de Freud, que unha das carácterísticas fundamentais 
da discriminación de xénero en occidente foi a asociación das mulleres co 
«natural» e dos homes co cultural. Esta cuestión problematízana as correntes 
ecofeministas, que novamente buscan o vínculo entre a natureza e as 
mulleres como base para a súa teoría e práctica feminista.72 Estas correntes 
foron duramente criticadas dende diversos puntos de vista, principalmente 
por recorrer a unha esencialización dos conceptos tanto de «natureza» como 
de «muller(es)» que na altura da aparición do ecofeminismo se consideran 
xa cuestións que deben superarse para conseguir un proxecto global sen ero-
sións da outra. Así pois, o paradigma maioritario neste momento tende a con-
siderar a base da discriminación das mulleres como unha cuestión cultural; 
como indica Queizán a discriminación «Non é unha contemplación da reali-
dade física, senón unha interpretación política das mulleres identificándoas 
con esa realidade, formando parte desa realidade como ontoloxía» (2008: 42, 
subliñado no orixinal).
 Se ben nesta altura do desenvolvemento dos feminismos é certo que 
o termo «xénero» pasou por unha análise crítica ben sistemática (dende as 
críticas poscoloniais do termo como un concepto occidental ata as voces que 
claman a substitución do termo «feminismos» por «xénero» como estratexia 
despolitizante), é certo que segue a ser un elemento fundamental para enten-
71  Como resumo do conflito natureza vs cultura no feminismo véxase o artigo de Sherry 
Ortner «Is female to male as nature is to culture?» (1998:23-45).
72  Para unha análise deste tema, das críticas por esencialismo e das diferenzas entre «eco-
feminismo» e «feminismos ecoloxistas» véxase Castro e Reimóndez 2013.
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der ata que punto a discriminación das mulleres é algo construído e cultural. En 
palabras de Carol Watts: «The physical fact of a woman’s body is ‘not enough’ to 
define her, essentially, as a woman; rather such an identity is allotted to her 
within a continual process of acculturation that positions her in a restricting 
and defining set of cultural norms» (1992: 83). As críticas a este termo conse-
guiron, máis ben, refinalo e melloralo para o seu uso político. Primeiro porque 
se entenderon as manifestacións de xénero como culturalmente marcadas (o 
que, por exemplo Kumkum Sangari 1995 chama os «patriarcados múltiples») 
e segundo porque grazas ao desenvolvemento das teorías queer, contribuíu a 
comprender que tamén o corpo e o pretendidamente natural non son senón 
un construto (para unha revisión actualizada das teorías de Butler e do queer 
dende a perspectiva hispánica véxase Suárez Briones 2014). 
Dende este punto de partida, fica claro que a «cultura» vai ser un con-
cepto, en toda a súa amplitude de acepcións, que vai ser revisado en profundi-
dade polos feminismos. Novamente atopámonos ante un concepto de grande 
complexidade porque, como indica Lucida Joy Peach,
The term culture is difficult to define precisely because it 
encompasses so many different aspects, and has been interpreted 
in so many different ways. Most broadly, the term «culture» 
refers to the practices and products of human civilization. This 
encompasses images, symbols, myths, values, ideas, language, 
the arts, folklore, philosophy and religion. Culture constructs 
meanings, images, belief systems, and identities. (1998: 1)
Se temos en conta esta definición non resulta sorprendente que este concepto 
interese tanto aos feminismos como ao poscolonialismo, xa que trata precisa-
mente de todos os aspectos nos que máis se ten manifestado a opresión.
Dunha forma moi xeneralizada, a cultura foi tratada como unha repre-
sentación folclórica (en Galicia sobran exemplos deste tipo, nos que se rela-
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ciona a cultura galega coas manifestacións musicais, bailes, etc.)73. Poderíase 
considerar que foi o marxismo novamente o que deu un enfoque diferente ao 
estudo da cultura, relacionándoo coas condicións máis xerais das comunida-
des (ou na súa propia xerga coas «condicións materiais ou de produción»). No 
estudio da cultura foron cruciais as consideracións althusserianas da ideo-
loxía. En palabras de Graeme Turner,
The problem of how the conditions in which we make our own 
history are determined is a central one for Marxist and for cultural 
studies theory. Althusser’s answer is to argue for a network of 
determinations, differently articulated at different points and for 
different people, that exercises an overseeing, or “overdetermining” 
control over social experience. The mechanism through which this 
process of overdetermination works is that of ideology. (1996: 24, 
énfase no orixinal)
Segundo as teorías de Althusser, a experiencia social estaría controlada polos 
Aparatos Ideolóxicos do Estado, e con ela as condicións nas que se vai con-
formando a cultura. Porén, ao  igual que a concepción marxista de ideoloxía, 
a súa relación coa cultura tamén foi modificada posteriormente. O chamado 
«materialismo cultural» cimentábase en gran medida no concepto de «ideo-
loxía» elaborado por Althusser, mais introducía xa un elemento que a sacaba 
dos conceptos de «manipulación» abstracta por parte do estado que parecían 
suxerir as teorías dos Aparatos Ideolóxicos do Estado. Esta corrente tivo espe-
cial relevancia na teoría literaria, na que destaca Raymond Williams como un 
dos seus maiores representantes. Como indica a este respecto Irena Makaryk,
Williams incorporates both the original and modified Marxist 
views by placing ideology in a context of change comprising 
73  Cómpre reseñar que este mesmo enfoque da cultura é moi común na representación 
das culturas non hexemónicas, incluídas as dos países antigamente colonizados, como a 
India, da que normalmente só trascenden imaxes estereotipadas de claro folclorismo, coa 
adoración ás vacas sagradas, as grandes peregrinacións e os ritos relixiosos e artísticos 
tradicionais.
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“residual”, “dominant”, and “emergent” elements in culture. [...] 
In this understanding, ideology encompasses all social practices, 
including the production of literary texts which both evaluate 
and participate in contemporary values and beliefs. (1997: 22)
Esta incorporación que Williams realiza das diferentes visións marxistas ten 
unha relevancia fundamental para o concepto de cultura, xa que esta deixa de 
ser un ente inamovible e pasan a convivir nela elementos que se manifestan 
dunha forma clara, por exemplo, nos textos literarios e noutras expresións ar-
tísticas, mais non só a través delas. A relación entre a ideoloxía e a cultura vai 
alén deste tipo de manifestacións: son os valores inconscientes da ideoloxía 
os que conforman aos individuos e estes apréndense nun sistema que ben 
podería definirse como cultura. En palabras de Colette Guillaumin: «Ideology, 
more diffuse but also more widespread, is the mode of apprehension of reali-
ty shared by a whole culture, to the point where it becomes omnipresent and, 
for that very reason, goes unrecognised» (1995: 35). Así, a conformación das 
diferentes ideoloxías está directamente relacionada coa cultura, que é o seo 
que as produce.
Moitas seguen sendo as definicións de cultura que parecen presentala 
como algo inamovible, aínda que a raíz da aparición dos chamados «estudios 
culturais» nos anos 80, o afondamento que se fixo no termo leva a que cada 
vez se admita máis o seu carácter cambiante e de constantes tensións. Neste 
sentido tanto os feminismos coma o poscolonialismo van realizar unha crí-
tica ampla ás achegas universalistas e colaborar en gran medida cos estudios 
culturais, dado que o obxectivo desta corrente, tal e como a describe Morag 
Shiach, ten moito que ver coas preocupacións das dúas primeiras:
Cultural studies has always been concerned with relations 
between forms of culture and forms of power. Culture has been 
understood in a number of different ways […]. But each of these 
understandings has led to analysis which aim to capture  the ways 
in which culture interacts with social inequalities. […] Overall, 
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however, cultural studies is interested in the practices and texts 
through which individuals and groups come to understand or 
imagine themselves as social beings. (1999: 3)
A colaboración entre os estudos culturais e as teorías feministas e poscolo-
niais foi ben vizosa, se ben cómpre sinalar como os propios estudios culturais 
que se realizan fóra destes marcos tenden a caer nos estereotipos de xénero 
e mesmo de prexuízo colonial. Como exemplo da relevancia da análise femi-
nista neste campo abonda simplemente mergullarse en libros xerais da dis-
ciplina dos estudios culturais tales como o de Graeme Turner British Cultural 
Studies, para atopar exemplos coma o seguinte, neste caso referido á relación 
cultura-linguaxe:
Cultural relations are reproduced through the language system: 
to extend the previous example, the word man might also 
generate its meaning in opposition to other concepts — not 
weak, not emotional, not sensitive, for example — that go to 
build up a particular cultural definition of the male role within 
gender relations. (1996: 14)
Este exemplo abondaría para aclarar como se conciben en moitas aproxima-
cións á cultura certo tipo de relacións dende o xénero. Neste exemplo, tal e 
como se presenta, semella que o concepto «home» é algo inamovible, e que a 
propia palabra «home» non pode ser redefinida en termos que non sexan os 
indicados entre guións, e que son precisamente os da construción do xénero 
masculino heteropatriarcal. A mera presenza deste exemplo nun libro sobre 
estudos culturais xa pon de manifesto a necesidade dunha revisión feminista 
das teorías culturais e da cultura en si mesma. Así, non abonda con observar 
só as prácticas culturais senón que cómpre analizar o propio concepto de cul-
tura dende un punto de vista do xénero. Como indica Celia Lury:
The dominant presumption that culture itself is gender-neutral, 
that it is only specific uses of culture which are problematic from 
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a feminist point of view, obscures the ways in which culture itself 
is constituted in relation to gender and other social and political 
categories. (2001: 387)
Tal e como manifesta o exemplo de Turner, os estudos culturais e a cultura 
mesma funcionan en moitos casos a través de fortes estereotipos. Este uso de 
estereotipos constitúe unha das bases para a construción cultural do xénero 
á que xa me referín e que promoven os diferentes patriarcados nas diferen-
tes culturas. O papel da cultura en todo este proceso defíneo novamente Joy 
Peach nos seguintes termos:
By defining what the universe of available options is, culture 
shapes what is thinkable and achievable. Images and stereotypes 
of women thereby confine real women within certain boundaries 
by defining them as having certain prescribed characteristics. 
In addition, representations provide women with images and 
stereotypes of how to be feminine, and thus succeed at being 
«real» women. Women internalise the images and stereotypes 
that culture expects them to conform to. (1998:93)
De aí tamén que a construción do xénero estea tan estreitamente vinculada 
á identidade, xa que a das mulleres vai ser conformada por todas esas men-
saxes que a sociedade presenta en imaxes e estereotipos do seu xénero. As 
imaxes que pretenden marcar os comportamentos e modos de ser axeitados 
para as mulleres nunha sociedade dada son transmitidas por todos os medios 
posibles, dende os medios de comunicación ata as institucións sociais máis 
básicas como a familia e a escola, sen esquecer, por suposto, a linguaxe. Nova-
mente en palabras de Lucinda Joy Peach, a cultura
[i]ncludes both the meanings and values of distinctive social 
groups and the way they confront and respond to the conditions 
of their existence. Culture also includes lived traditions and 
practices which express and embody these understandings (Hall, 
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1994: 521-2). In other words, culture shapes who we are as human 
beings. Some would go as far as to say that culture constitutes 
women’s (and men’s) lives, especially through language. In turn, 
men and women shape culture. (1998: 2, énfase no orixinal)
Así, todos eses significados e prácticas colectivas teñen que ser reconsidera-
das á luz da última frase de Peach: a cultura é algo en constante transforma-
ción, algo que sempre se está a construír, e como tal aberto a un cambio inin-
terrompido. É dicir, a cultura presenta unha dobre dimensión, a de constituír 
e ser constituída polos suxeitos. Spivak redunda nesta idea cando di que:
culture is taken as an agent as in “cultural construction of race”, 
then what we tend to lose sight of is that culture is also something 
that is the effect of the production of cultural explanations, and 
cultural explanations are produced also because a certain culture 
needs to be fabricated, a monolithic explanation of a group needs 
to be fabricated. (1990:123)
Porén, mentres que para outros aspectos do estudio das culturas este carácter 
cambiante como as novas tecnoloxías non supón senón unha realidade positi-
va, no caso da construción de xénero, as sociedades patriarcais tenden a presen-
tala como unha realidade cultural invariable, algo que se agrava nas sociedades 
poscoloniais polas alianzas patriarcado-imperialismo. Pola contra, esta dobre 
dimensión da cultura como constituínte e constituída polos suxeitos terá unha 
relevancia vital á hora de poñer en dúbida as construcións de xénero patriarcais 
que o propio patriarcado pretende facer pasar por manifestacións culturais.
 
En calquera caso, alén das consideracións xerais sobre a cultura como 
fenómeno humano cómpre non esquecer que a un nivel práctico, e en especial 
cando intentamos analizar as diferentes construcións de xénero, o exacto se-
ría falar de «culturas», xa que a concreción destes aspectos que acabo de expo-
ñer lévase a cabo de xeito moi diferente nas distintas sociedades. No caso do 
xénero, como indica Oyeronke Oyewumi, este «is intelligible only in a cultural 
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frame; any theory of gender, therefore, must be attentive to the fact that 
there are many cultures in the world» (1998:1050). De seguido presentarei 
algúns exemplos breves de como poden funcionar as construcións de xéne-
ro en dúas culturas particulares, aínda que resulta imposible reflectir toda a 
complexidade dun fenómeno tal.
No caso de occidente, a maioría das sociedades presentan constru-
cións de xénero baseadas en preceptos similares pero con consecuencias dife-
rentes para os distintos colectivos de mulleres. Se ben a importancia do con-
trol da sexualidade resulta central para a construción do xénero en occidente, 
así como a representación das mulleres unicamente a través dos seus corpos, 
tamén hai outras características de tipo «psicolóxico» que a cultura occidental 
heteropatriarcal intentou utilizar para definir dunha forma cerrada á «mu-
ller». No caso do control da sexualidade, como ben indica Joy Peach:
Sexuality and sexual orientation are tremendously important 
considerations in analysing the status of women in culture. This 
is not only because sex and sexuality are so basic to being human, 
but also because Western culture has defined women in large 
parts in terms of sex. [...] Culture also defines the kinds of sexual 
relationships that are “normal” and “healthy”, as well as those that 
are considered “deviant” and culturally unacceptable. (1998: 60)
Tamén moi vinculado ao tema da sexualidade está o dos corpos femininos, e 
a sociedade occidental actual parece promover uns ideais de beleza femininos 
inaccesibles que ademais son sinónimos de éxito social e que polo tanto chegan 
a ter consecuencias gravísimas na saúde física e psicolóxica de certas mulleres a 
través de trastornos alimenticios ou prácticas cirúrxicas perigosas para a saúde.74
74  Véxase Kilbourne 1998 e Scott 1998 para a influencia da publicidade neste tipo de 
situacións; Kay Diggs 1998 para a influencia da televisión, e sobre todo Wolf 1998 e 
Chernin 1998 para o problema dos cánones de beleza occidentais actuais.
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Como comentaba antes, non todos os grupos de mulleres se ven afec-
tados da mesma maneira polos mesmos modelos. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, as mulleres de cor «have often been defined by conflicting images 
imposed on them by men of either the dominant culture or their own cultural 
group» (Peach 1998: 95) e polo tanto as imaxes teñen repercusións totalmen-
te diferentes nuns grupos e noutros. Esta visión plural fai que a definición da 
cultura sexa sempre un tema no que as feministas teñen especial prevención, 
como indica Morag Shiach:
Feminist critics are often particularly conscious of the difficulties 
of describing or constructing collectivity and they are wary of the 
rhetorical gesture of inclusion which leaves many outside central 
theoretical and political categories. (1999: 4)
Así, os feminismos ensinan a desconfiar das categorías unitarias en xeral e 
das definicións monolíticas da cultura. Esta reflexión débese en gran medi-
da ás contribucións das feministas poscoloniais, racializadas e lesbianas. A 
súa posición enxendra un espazo de interseccionalidade no que a relación cos 
conceptos hexemónicos de cultura resulta aínda máis problemática. Este es-
pazo pon de manifesto, por exemplo, como os movementos de liberación dos 
países antigamente colonizados partiron de estruturas patriarcais que utili-
zan precisamente os construtos de xénero máis constrinxentes para as mulle-
res como símbolo da súa idiosincrasia fronte a culturas invasoras (tema que 
xa mencionei no Capítulo 1). No caso das comunidades minoritarias incluídas 
noutra dominante, resultan de total relevancia os seguintes comentarios de 
Audre Lorde:
Because of the continuous battle against racial erasure that black 
women and black men share, some black women still refuse to 
recognize that we are also oppressed as women, and that sexual 
hostility against black women is practiced not only by the white 
racist society but implemented within our black communities 
as well. [...] Exacerbated by racism and the pressures of 
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powerlessness, violence against black women and children often 
becomes a standard within our communities, one by which 
manliness can be measured. (1998:74) 
Así, no caso da comunidade negra nos Estados Unidos, segundo Lorde, a vio-
lencia contra as mulleres da propia comunidade semella terse convertido nun 
patrón «cultural» que pretende xustificarse coas presións do racismo e a des-
posesión. 
Igualmente na India, antiga colonia británica, a contraposición entre 
a cultura do país e a da metrópole (de occidente en xeral) tivo nefastas conse-
cuencias para o avance do feminismo nun sentido similar ao da comunidade 
negra dos Estados Unidos. En palabras de Vrinda Nabar,
Awareness of feminism among the urban literate is largely confined 
to what is perceived of as the moral corruption of women abroad, 
a result of their unnatural freedom to think and choose what they 
want out of life! It is a fad which has something to do with not 
wearing a bra and unrestrained promiscuity. For most urban Indian 
males, feminism continued to mean a bad word which, however, 
has tremendous comic-smutty potential. Since the Indian female 
has always been a considerably more conditioned product, usually 
coerced into a mindless acceptance of male diktat, the possibility 
of a reasoned, open-minded approach to the concept of feminism 
has been at best sporadic. (1995: 7)
Así, todo o que está relacionado coa liberación das mulleres no seu propio país 
vese simplemente como unha influencia estranxeira que en ningún momen-
to podería ter acontecido de seu na India, xa que, como lle comentaban nas 
clases os alumnos «more orthodox, even fundamentalist companions (the 
substantial majority, alas!)» á profesora Nabar, «what is is because it should 
be so. ‘That’s part of our cultural heritage’». Este é un caso clarísimo no que a 
opresión das mulleres se ve como parte dun legado cultural, e no caso indio, 
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como ben explica Nabar no primeiro capítulo de Caste as Woman, como algo 
inamobible.75 
 Podemos atopar casos semellantes na cultura Chicana ou nos conflitos 
das imaxes de «muller» e «cultura musulmá» que se difunden en occidente e 
que fan que os corpos das mulleres e o seu significado social sexan lugares de 
conflito con demasiada frecuencia, en sentido literal. Podemos utilizar tamén 
o exemplo dos corpos das mulleres negras en España amplamente estudado 
por Bringas (2010), a violencia contra as mulleres en Palestina durante a In-
tifada ou en Afganistán e Iraq vinculadas á idea da «mai patria» como estuda 
Martín Lucas (2010). Así, as mulleres acaban atrapadas na intersección entre 
o imaxinario heteropatriarcal da metrópole e da terra e os conflitos de poder 
colonial que reforzan estas imaxes.
Neste punto de intersección vincúlanse as análises feministas da cul-
tura coas poscoloniais. O concepto de cultura resulta un piar básico para esta 
corrente. A maior parte desta teoría baséase na crítica á imposición dunha 
cultura sobre outra (incluído o sentido económico, político e o que se entende 
como estritamente cultural), con todas as consecuencias deste proceso. Así, 
a colonización cultural resulta un dos piares máis importantes dos imperios 
e daquela recibe unha especial atención no marco desta teoría. Un aspecto 
de especial relevancia neste estudo da colonización cultural sería o dos efec-
tos na identidade e así resulta moi frecuente atopar estudos poscoloniais da 
cultura que a relacionen coa identidade comunitaria e individual. Ademais, a 
evolución de sociedades multiculturais, que se considera un dos maiores efec-
tos do colonialismo non só nas colonias (pensemos, por exemplo, nos asen-
tamentos de persoas brancas nas zonas coloniais ou no traslado forzado de 
persoas entre colonias, sobre todo no tempo en que estivo vixente o sistema 
escravista) senón tamén nas metrópoles (neste caso resulta relevante o «re-
greso» das persoas das colonias á metrópole, que por exemplo a poeta Louise 
Bennet chama para o caso caribeño a «colonization in reverse»). Bhabha re-
75  Véxase aquí o artigo James (1998) para a controversia sobre a mutilación xenital, que 
exemplifica tamén este tipo de conflitos onde a opresión das mulleres que se defende 
como unha práctica cultural.
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flexionou amplamente sobre o impacto destes fenómenos dende un punto de 
vista positivo en The Location of Culture (1994).
A crucialidade do concepto de cultura para o mundo poscolonial está 
presente dende o propio momento da colonización, pasando pola indepen-
dencia ata a época posterior a esta. A propia reclamación de independencia 
tiña fortes vínculos coa cultura que fora asoballada. No momento concreto da 
independencia, a reafirmación dunha cultura propia resultaba un dos lugares 
de debate máis importantes dentro do mundo poscolonial. Así o manifestan 
as palabras de Franz Fanon:
The passion with which native intellectuals defend the existence 
of their national culture may be a source of amazement; but those 
who condemn this exaggerated passion are strangely apt to forget 
that their own psyche and their own selves are conveniently 
sheltered behind a French or German culture which has given 
full proof of its existence and which is not contested. (1997: 93) 
Nesta cita queda claro que mentres que a cultura dos poderes imperiais se 
daba por sentada, os países en vías de independencia tiñan que demostrar 
de cotío que eles tamén posuían unha cultura propia. A cultura propia, polo 
tanto, semellaba ser unha verdade universal e coherente para a metrópole 
mentres que cando se falaba das culturas das colonias o feito espertaba sor-
presa e desaprobación. Isto é algo tamén habitual dentro do estado español, 
que semella seguir inmerso nesta mesma lóxica (véxase Bouzas 2012).
Esta centralidade da cultura da metrópole foi estudada polo miúdo po-
las teorías poscoloniais como un evento construído por distintos aparatos e 
discursos, entre eles un dos máis poderosos foi o antropolóxico. Os conceptos 
antropolóxicos occidentais pasaban por alto moitas das implicacións de poder 
que entraña o estudo da propia e da outra. Segundo Graham Murdock, a de-
finición antropolóxica da cultura consistiría en «all the ways in which people 
make sense of their situation and express these understandings» (1997: 81). 
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Así, a cultura pasaría a ser unha especie de «canon» dunha comunidade. Se nos 
referimos novamente ás críticas que o poscolonialismo fai do concepto do ca-
non non resulta moi difícil chegar á conclusión de que esta definición da cultu-
ra non abonda para as necesidades das comunidades colonizadas e que moito 
menos as axuda á súa recuperación da identidade e da voz. De moita maior 
aceptación sería a definición da cultura que tamén presenta Murdock como:
a site of a continual struggle between competing discourses, each 
offering a particular way of looking at or speaking about the so-
cial world (or particular segments of it) and engaged in a contest 
for visibility and legitimacy across a range of social institutions. 
(1997: 84)
Neste caso, o carácter aberto da cultura viría a cambiar moitas das concep-
cións imperialistas que impuxeron a súa como a única válida, sen ter en con-
ta, precisamente, que a cultura non é algo estático senón que resulta dunha 
polifonía de visións que conviven nunha comunidade dada, como queira que 
esta sexa definida.
 Agora ben, este tipo de definicións totalitarias da cultura non pro-
veñen só das metrópoles senón que nos complexos procesos que se deron 
despois da independencia moitas comunidades intentaron buscar ese canon 
cerrado para a súa identidade comunitaria, que en moitos casos non aceptaba 
todos os cambios que o proceso de colonización trouxo consigo, nin tampou-
co os cambios que o presente traía consigo (como por exemplo, o recoñece-
mento das voces das mulleres, do que xa falei anteriormente). A modo de 
exemplo deste tipo de correntes, Stanlie James refírese a Jomo Kenyatta, un 
dos líderes da liberación de Kenya, e comenta:
At the same time, writing as an anticolonial spokesperson and a 
self-appointed guardian of tradition, he offers his people an idea-
lized version of precolonial life in which Giyukus lived harmo-
niously in a democratic (and patriarchal) society. Exhorting his 
countrymen to return to the “correct” ways of their ancestors, 
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he goes as far as to argue that those who would astray from his 
representation of their culture have been detribalized and should 
no longer be considered themselves or be considered Giyuku. 
(1998: 1035)
Fronte á visión de líderes como Jomo Kenyatta, moitas outras voces do mun-
do poscolonial reclaman esas novas formacións culturais nacidas da expe-
riencia da colonización e que non permiten regresar a un pasado «ideal». En 
palabras de Leacock,
Colonization characteristically brought disruption and 
devastation to foraging peoples and it is necessary to point this 
out. However, for ethical and political as well as scientific reasons, 
it is equally necessary to note and to document the resiliency 
and creativity with which different peoples moved to survive in, 
cope with and take what advantage they could of new situations 
in which they found themselves [...] They evolved new cultural 
forms which, although much changed from aboriginal times, 
continued to be distinctively theirs. (1978: 168)
Toda esta cuestión, amplamente debatida no contexto africano, está estreita-
mente vinculada co concepto da representación, que á súa vez está estreita-
mente vinculado coa identidade. A cultura, dende o punto de vista poscolo-
nial, non é só unha polifonía senón que é tamén o xeito en que os individuos 
se forman unha identidade e se relacionan cun ou varios grupos. Novamente 
en palabras de James, «culture is not monolithic. Rather, culture comprises 
a cacophony of voices and thus should be understood as the language and 
argument about identity» (1998: 1036). O que nos ensinan os enfoques fe-
ministas e poscoloniais entendidos tamén dende a ideoloxía althusseriana 
e a hexemonía de Gramsci é que esas voces cacofónicas non están todas ao 
mesmo nivel. Unhas están lexitimadas polas estruturas do poder mentres que 
outras son construídas como secundarias, marxinais ou periféricas. A lección 
máis importante que se deriva desta análise é que estes equilibrios son sus-
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ceptibles de intervención e por iso a tradución feminista e poscolonial ten 
unha vertente de práctica que tratarei na seguinte sección deste capítulo.
3.1.3. Texto, autoría e canon
A revisión da idea do «texto» da que falei con anterioridade ao fío da teoría 
tradicional da tradución tamén se viu enriquecida polas contribucións dos 
feminismos e da teoría poscolonial. Cómpre sinalar, porén, que o traballo que 
se fixo dende os feminismos e a teoría poscolonial á hora de revisar o concep-
to de texto tendeu a centrarse no campo case exclusivo da literatura, aínda 
que as conclusións conseguidas, sobre todo aquelas relativas á interpretación 
e a lectura, son aplicables a calquera tipo de texto (escrito ou oral). É así que 
as reflexións destas dúas correntes neste sentido son fondamente relevantes 
para tirar conclusións máis amplas para a teoría da tradución. 
 En xeral, tanto para os feminismos como para as teorías poscoloniais, 
a aproximación crítica aos textos seguen a liña que definín anteriormente con 
respecto ás teorías de Barthes sobre a morte do autor e a intertextualidade, 
mais engaden novos elementos de análise. Así, un texto existe sempre como 
lectura pero o relevante é analizar de onde parte esta e que intereses serve. 
Ashcroft, Griffiths e Tiffin recoñecen isto cando afirman que: «Some contem-
porary critics have suggested that post-colonialism is more than a body of 
texts produced within post-colonial societies, and that it is best conceived of 
as a reading practice» (1989: 193). Así, estas dúas correntes defenden a lectura 
como eixo principal de traballo e tentan explorar de que xeito son susceptibles 
de ser interpretados os textos en relación coa ideoloxía dominante e en que 
maneira as lecturas son compracentes ou subversivas con respecto a ela.
 Nese entendemento cobran importancia novamente as circunstancias 
de produción dos textos dende o punto de vista de xénero e da creación da ou-
tra, onde se ve que o traballo dende o marco que abre o concepto da ideoloxía 
entronca directamente coas críticas ao status do orixinal e do «autor». Esta 
cuestión é fundamental vista dende a óptica da tradución, primeiro porque o 
orixinal é un concepto que se usa constantemente sen reflexionar sobre as im-
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plicacións que ten para a posición das tradutoras ante os textos que teñen que 
traducir e, segundo, polo impacto que tivo a visión da escrita de calquera tipo 
como «tradución» na difuminación do campo de estudo da teoría da tradución 
no que se deu en chamar «tradución cultural». En primeiro lugar, centrareime 
na importancia da revisión do orixinal como texto que ten un status supe-
rior a outros textos derivados, entre eles as traducións. As teorías feministas 
e poscoloniais relativas ao texto entenden que esta percepción non é senón un 
construto social grazas que reflicte claros intereses de determinación de poder. 
Bassnett e Trivedi explican esta revisión, xa dende os estudos da tradución 
poscolonial, cando afirman: «It is also significant that the invention of the origi-
nal coincides with the period of early colonial expansion, when Europe began 
to reach outside its own boundaries for territory to appropriate» (Bassnett 
e Trivedi 1999:2, énfase miña). Así, os estudos poscoloniais recordan que a 
busca dun «orixinal» na escrita, ou a reclamación de «orixinalidade» dos textos 
teñrn tamén fondas connotacións metafóricas en canto ás relacións dos cen-
tros coas periferias, definidas estas últimas sempre como copia ou aspirantes 
a copia dun orixinal que se atopa na (antiga) metrópole.
 O segundo aspecto importante nas críticas que tanto feminismos 
como teorías poscoloniais fixeron ao concepto da «orixinalidade» ten que ver 
coa interpretación de que todo texto é unha «tradución» e que este concepto 
é de aplicación a calquera tipo de experiencia de «traslado». Como xa comen-
tei anteriormente, esta crítica leva á introdución do concepto de «tradución 
cultural», que foi enunciada primeiramente por Homi Bhabha (1994), se ben 
Trivedi dá unha visión (crítica) algo máis concreta do termo: 
A clue to the new sense in which the term translation is here being 
used is suggested by a remark made by Rushdie himself (which 
Bhabha incidentally does not cite) in which he said of himself 
and other diasporic postcolonial writers: “we are translated men” 
(Rushdie 16). Rushdie was here exploiting the etymology of the 
word “translation”, which means to carry or bear across, and 
what he meant, therefore, was that because he had been borne 
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across, presumably by an aeroplane, from India and Pakistan 
to the United Kingdom, he was therefore a translated man. He 
neglected to tell us as to whether, before he became a translated 
man, he was at any stage also an original man. (2005: en liña)
Así, no uso inicial que tanto Rushdie como Bhabha fan deste termo, a refe-
rencia é á experiencia de «displacement» que padecen os suxeitos poscolo-
niais, en concreto aqueles que «regresan» á metrópole. Esta idea foi asimilada 
rapidamente para utilizarse na análise, por exemplo, da «tradución» de tex-
tos literarios ao cine, na creación de obras de arte de calquera índole como 
«tradución» da experiencia e nunha grande infinidade de situacións. Porén, 
o concepto de «tradución cultural» ao meu entender, e tamén ao entender 
de Trivedi, fai un fraco favor aos estudos da tradución en si mesmos, dado 
que, como el admite, cómpre ter conta do perigo destes usos «non-textual, 
non-linguistic» (2005: 257):
there is an urgent need perhaps to protect and preserve some little 
space in this postcolonial-postmodernist world, where newness 
constantly enters through cultural translation, for some old and 
old-fashioned literary translation. For, if literary translation is 
allowed to wither away in the age of cultural translation, we shall 
sooner than later end up with a wholly translated, monolingual, 
monocultural, monolithic world. And then those of us who are 
still bilingual and who are still untranslated from our own native 
ground to an alien shore, will nevertheless have been translated 
against our will and against our grain. (2005: 259)
Así, este uso tan laxo e que pode ser de interese para outros campos concre-
tos coma o literario ou dos estudos culturais, ao final deixa na escuridade 
a realidade de quen segue vivindo na periferia e tamén de quen traduce no 
sentido lingüístico e textual, con todas as súas complexas relacións de poder. 
Estas quedan silenciadas e desvían a atención, como por exemplo no caso 
certamente triste do estudo titulado «Translenguas/Mapping the Possibilities 
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and Challenges of Transnational Women’s Organizing Accross Geographies 
of Difference», no que Maylei Blackwell (2014) fala da organización que se 
deu entre mulleres indíxenas do norte de América ao redor das mobilizacións 
de Chiapas sen ter en conta en ningún momento as linguas de comunicación 
que se utilizaron, e o problema agudo en canto a dereitos ao que se enfrontan 
as comunidades indíxenas que non falan inglés, francés ou castelán dende 
Canadá a México. Blackwell fala da «tradución» de conceptos sen pensar que 
estes tiveron que pasar necesariamente por mediacións lingüísticas funda-
mentais para a súa «viaxe» entre mulleres de diferentes comunidades para as 
cales a lingua é un factor moitas veces determinante no seu entendemento do 
mundo, de si mesmas e da opresión. Ademais, estas visións fan que se ignore 
o que afirma Talal Asad cando indica que as linguas non hexemónicas (que el 
denomina «Third World languages»):
are more likely to submit to forcible transformation in the 
translation process than the other way around. The reason for 
this is, first, that in their political-economic relations with Third 
World countries, Western nations have the greater ability to 
manipulate the latter. And, second, Western languages deploy 
desired knowledge more readily than Third Word languages do. 
(The knowledge that Third World languages deploy more easily is 
not sought by Western societies in quite the same way, or for the 
same reason). (1986: 157-58)
En calquera caso, a revisión da idea de «orixinal» que fan as teorías posco-
loniais e feministas leva á caída definitiva da «fidelidade», que se manifesta 
máis que nunca coma un asunto de poder, no que se intenta impoñer unha in-
terpretación determinada. Deste xeito, é inseparable do concepto do «autor». 
Rosemary Arrojo vincula estas dúas ideas do seguinte xeito:
A concepção tradicional de fidelidade — que presupõe o respeito 
à figura autoral que, em nossa sociedade ainda heteropatriarcal, 
se confunde com a figura do pai — não passa de um recurso efi-
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ciente que permíte ao tradutor refugiar-se de seu sentimento de 
culpa resultante da «transgressão» cometida pela sua invetável 
interferência autoral no texto que traduz. Para o tradutor, a proi-
bição dessa interferência «indevida», dessa «usurpação» do lugar 
autoral e paterno parece se resolver e se anular, pelo menos su-
perficialmente, no empenho declarado de alguma forma de fide-
lidade. (1992: 66)
O interesante destes enfoques é poñen de manifesto que nos textos traduci-
dos dende a ideoloxía dominante en ningún caso existe advertencia da pos-
tura ideolóxica da persoa que traduciu o texto, mentres que, como indica von 
Flotow, «When feminist translators intervene in a text for political reasons, 
they draw attention to their action» (1997: 25). Polo tanto, estas traducións 
que se considerarían faltas de «fidelidade» segundo as teorías tradicionais da 
tradución, pasan a ser as máis honestas, xa que, en palabras de Kaisa Koski-
nen: «There is no such thing as objective truth, and thus the most dangerous 
manipulator is not the one who does it openly but the one who claims to be 
objective» (1994: 151).
 Por outra banda, a crítica ao «autor» que fixeron estas dúas correntes 
tamén resulta relevante porque, se ben comparten en gran medida a visión 
de Barthes, engaden elementos importantes ao debate. O punto de partida 
explícao Edwin Gentzler para o contexto estadounidense: 
Many Yale School critics were influenced in their early years 
by the New Critics, who advocated studying literary texts 
and translations in and of themselves, totally divorced from 
extraliterary factors such as the social context in which the text 
was written. (2002: 198)
Foi necesaria, como explica tamén Gentzler, a revisión crítica de autoras como 
Spivak para poñer de manifesto que se cadra o «autor» non podía estar morto 
de todo, no sentido de que non poden obviarse as circunstancias de produ-
ción dun texto dende o punto de vista feminista e poscolonial. Así, o «autor» 
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si segue morto no sentido de autoridade, dado que a interpretación dos tex-
tos non é algo que deba supeditarse ao seu control, pero non no sentido do 
recoñecemento do ser humano concreto que produce nun momento concreto 
tamén da historia un certo texto. Os textos, pois, manteñen relación coas cir-
cunstancias sociais nas que foron producidos e isto, analizado dende o punto 
de vista do xénero ou do imperialismo, é relevante á hora de analizar a cons-
trución do canon e a posibilidade de ter voz. Así, o canon literario convértese 
no lugar onde se manifestan os diferentes intereses de predominio cultural. O 
canon baséase en concepcións supostamente universais, mais evidentemente 
eurocéntricas e androcéntricas nas que non adoita quedar espazo para todo 
aquilo que se saia fóra das expectativas do discurso dominante. Dennis Wal-
der explica esta cuestión en maior detalle dende unha óptica poscolonial: 
At the risk of oversimplifying, then, I would say that the 
basic claim implied by the use of “post-colonial” in relation to 
literatures is twofold: on the one hand, it carries with it the 
intention to promote, even celebrate the “new literatures”  
which have emerged over this century from the former colonial 
territories; and on the other it asserts the need to analyse and 
resist continuing colonial attitudes. (1998: 6)
Polo tanto, compróbase que hai un dobre nivel na relación do poscolonialismo 
coa literatura, o teórico e o práctico, que non deixan de estar interrelaciona-
dos. Barbara Harlow, na súa definición do que ela denomina «resistance lite-
rature», tamén explica este aspecto:
This literature, like the resistance and national liberation 
movements which it reflects and in which it can be said to 
participate, not only demands recognition of its independent 
status and existence as literary production, but as such also 
presents a serious challenge to the codes and canons of both the 
theory and practice of literature and its criticism as these have 
been developed in the West. (1987: xvi)
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As colonias, as comunidades marxinadas, posúen na literatura un instrumen-
to dende o que refacer o canon e no que poñer de manifesto que todo aquilo 
que se considerou universal non o é senón só para quen así o establece. A 
análise das relacións de poder existentes no campo do literario leva a Stephen 
Slemon a afirmar que:
our interest is multiple, racially mixed, gendered and engendered; 
national and trans-national post-colonial literature not only 
carries us inescapably into the theatre of colonialist and neo-
colonialist power relations, but also carries us into the figurative 
domains of other modes of power as they appear and are 
contested through the field of literary writing. (1997: 82)
A mesma liña de análise seguen diversos feminismos no campo da literatura, 
onde se analizan varios niveis, entre eles, o da crítica e o da propia práctica 
literaria, aínda que, como indica Laura Marcus, hai unha conexión estreita 
no caso do feminismo entre a teoría e a práctica: «The connection between 
feminist literature and politics is more emphatically asserted at a narrative 
and discursive level, in the form of a correspondence, or indeed homology, 
between feminist fiction and the narratives of the women’s movement per se» 
(1992: 21).
Dende o punto de vista da crítica, nun primeiro momento púxose 
moito énfase na recuperación das voces de mulleres na historia das distintas 
literaturas e na revisión do canon heteropatriarcal para pasar despois á análi-
se dos textos creados dende os propios feminismos (véxase Moore 1992). Así, 
na primeira parte dese inxente traballo, os estudios feministas relacionaron 
a literatura coa construcción de xénero, xa que, como indica S. Greenblatt: 
«Art is an important agent then in the transmission of culture. It is one of 
the ways in which the roles by which men and women are expected to pattern 
their lives, are communicated and passed from generation to generation» 
(1990: 228).
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 Na mesma liña irán os comentarios de Moira Gatens, nos que se enga-
de xa a perspectiva de que a representación histórica das mulleres na literatu-
ra levárona a cabo os escritores, tomando a voz das mulleres e construíndoas 
segundo os criterios do patriarcado, o cal tivo consecuencias a todos os niveis:
Needless to say, these legal, psychoanalytical and social 
understandings of the female body have been articulated from 
the perspective of male writers, who take it upon themselves 
to represent women, femaleness and femininity. From this 
perspective, it is not surprising that women are represented as 
pale shadows or incomplete complements to the more excellent 
type: “man”. (1992: 134)
Así, comeza esta revisión histórica que terá dúas liñas de traballo fundamen-
tais: a revisión da representación das mulleres na literatura canónica hete-
ropatriarcal e a recuperación das escritoras que permanecen escurecidas no 
discurso dominante. Aínda así, como indican Kathleen McNerney e Cristina 
Enríquez de Salamanca, non abonda con encher os ocos do canon:
To shuffle women into the canon with no previous theoretical 
analysis of the parameters on which the canon is based may 
have no effect, since the literary establishment is more than 
capable of justifying the exclusion of women (as well as other 
groups of writers) and taking refuge in the well-known criteria 
of “literary quality” [...] What is needed, then, is both a criticism 
that acknowledges literature’s role in forming thought patterns 
legitimising the subordination of women and an analysis 
of literary works that makes sense in the organisation and 
perception of literary consciousness. (1994: 9)
A alianza entre os feminismos e a teoría poscolonial axuda a ver os puntos 
de fricción e novas sombras que poden crearse nese proceso tal e como des-
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cribe Florence Stratton no caso concreto da literatura de mulleres africanas: 
«Women’s texts are being asserted on the basis of standards established first 
by western and then by African men writers, and it illustrates the extent to 
which African women writers have been alienated from the African literary 
tradition» (1994: 5).
 Tendo estas cuestións en conta, a importancia da chamada xinocrí-
tica cobra aínda máis importancia, tal e como que comenta Jane Moore con 
respecto ao libro Gynesis, un dos innumerables estudos históricos do canon: 
«In the book Gynesis Jardine observes that throughout western history, the 
master narratives that structure patriarchal culture have consistently margi-
nalized women, thus placing them on the edge of reason, truth, meaning and 
certainty» (1992: 72). Como consecuencia destas correntes teóricas de revi-
sión do canon, danse na práctica numerosas reescrituras de obras da narra-
tiva dominante heteropatriarcal dende a perspectiva feminista.76 Na actuali-
dade, esta producción literaria de autoras ben diversas está ocupando tamén 
un lugar moi importante na crítica. Tamén son as reescritas unha forma habi-
tual de poñer en dúbida o canon dende o propio espazo literario do contexto 
posclonial. Neste caso, en combinación moi habitual co enfoque feminista, a 
estratexia da reescrita aplícase ás obras da metrópole que se impuxeron como 
«clásicas» segundo os paradigmas que pretendían ser obxectivos do canon xa 
descrito. Ashcroft, Griffiths e Tiffin reflexionan sobre este aspecto en The Em-
pire Writes Back, e revisan as reescrituras de obras tales como The Tempest, 
Mansfield Park, Robinson Crusoe ou Jane Eyre.77
76  No eido da literatura en lingua inglesa destacan as reescrituras das obras de Shakespea-
re, como no caso de Indigo, de Marina Warner como unha das reescrituras feministas de 
The Tempest, ou No Fixed Address, de Aritha van Herk, que reescribe o xénero da picaresca 
en clave feminista. O número de reescrituras feministas é inxente se miramos a cultura 
chamada «clásica» tanto en occidente como fóra. Pensemos no caso galego nos traballos 
de María Xosé Queizán (Antígona ou a forza do sangue), Marilar Aleixandre (tanto en 
poesía as súas Mudanzas ou na narrativa xuvenil con A cabeza da Medusa), por poñer só 
dous exemplos, e o caso máis sobranceiro, o de Begoña Caamaño (Circe ou o pracer do azul 
e Morgana en Esmelle). Fóra de occidente destacan as numerosas reescritas de textos e 
personaxes clásicos das diversas culturas do subcontinente indio, dende Shakuntala a 
Kunti ou, unha predilecta polo seu forte contido heteropatriarcal, Sita.
77  Precisamente a reescrita por excelencia de Jane Eyre, Wide Sargasso Sea de Jean Rhys, 
constitúe un dos textos que analizarei na parte dedicada ás obras feministas e poscolo-
niais traducidas do inglés ao galego.
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 Como acabamos de comprobar, xa que logo, tanto os feminismos como 
a teoría poscolonial fixeron importantes traballos de teoría de base para que 
a aplicación de certos conceptos transformase de forma radical o pensamento 
sobre a tradución, que será o tema do seguinte epígrafe.
3.1.4. Propiamente, tradución e interpretación
A revisión de bases teóricas que realizaron os feminismos e a teoría posco-
lonial non se limitou a cuestións de tipo xeral como as que acabamos de ver, 
senón que dende os anos 80 para o caso dos feminismos e con algo máis de 
posterioridade para a teoría poscolonial, ambas correntes de pensamento en-
traron de cheo na teoría da tradución propiamente dita. Como ben indica 
Robinson a este respecto, as revisións dos conceptos de lingua, cultura, e con-
sideracións de tipo social e político ao redor destas dúas cuestións:
looked at ideological norms and various social power systems 
such as patronage, and it could be argued that these scholars 
paved the way for the awareness that postcolonial studies of 
intercultural communication before, during and after empire are 
essentially culturally and politically oriented forms of translation 
studies. (1997: 2)
Neste apartado tentarei debullar os elementos principais das teorías da tra-
dución feministas e poscoloniais propiamente ditas, empezando pola fonda 
revisión que fixo a teoría poscolonial sobre a maneira de definir o campo de 
estudo e os conflitos de poder inherentes a considerar unha teoría da tradu-
ción «universal» partindo só dende occidente. Este primeiro paso é funda-
mental no sentido que indica Tymoczko:
I believe that if the theory and practice of translation remain 
predicated upon and restricted to dominant Western European 
conceptions of translation, translators will ipso facto through 
their processes of translation, consciously or not, be enlisted in 
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the political aspect of globalization from a dominant Western 
point of view, that is, the use of globalization to further the 
carrying across of Western dominance. (2007: 6)
Esta autora analiza en detalle os problemas que implica tomar a tradición 
occidental como base para unha disciplina pretendidamente internacional so-
bre a tradución, dado que a tradición occidental se basea na escrita e non na 
oralidade (forma de comunicación dominante no mundo), está fondamente 
marcada pola tradución da Biblia, baséase na relación entre lingua e estado 
europea, que tende a promover como ideal unha lingua-un estado e tamén 
pola relación entre tradución e imperialismo na tradución europea (2009: 
175-176). Así, non resulta só importante analizar as linguas das que se tradu-
ce e como, senón os propios fundamentos da teoría da tradución e asociar as 
reflexións ao marco no que se producen dun xeito crítico, sen tentar aplicar 
os valores dominantes nunha rexión xeopolítica ao resto do mundo ou facer 
abstraccións idealizadas «doutros» contextos ou prácticas tradutoras sen ter 
en conta os condicionantes políticos, históricos e culturais que as producen. 
A limitación paradoxal que supón para as investigadoras dominar só algun-
has linguas e estar familiarizadas con algúns contextos nada máis indica que 
moitas veces as reflexións só son relevantes para estes contornos, o cal non 
ten nada de negativo, sempre e cando se faga explícita a posición e se anali-
ce o impacto máis global que este feito ten nas desigualdades norte-sur. Un 
exemplo disto podémolo atopar nas reflexións de Venuti de domesticación 
e estranxeirización, que foron criticadas por Ovidi Carbonell precisamente 
dende esta óptica:
[s]us conclusiones son de dudosa aplicabilidad a contextos dis-
tintos de la traducción elitista de literatura moderna italiana al 
inglés estadounidense, y [...] los conceptos que emplea son a las 
claras reduccionistas y presentan una faceta exotizante. [...] Creo 
que la estrategia minorizante de Venuti se convierte con dema-
siada facilidad en nuevos exotismos, o nuevas estrategias exoti-
zantes. (2004: 17-45)
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O problema non son necesariamente as enunciacións de Venuti, que se ben 
poden resultar útiles para o contexto estadounidense non teñen por que selo 
para outros. Cómpre delimitar ben o espazo xeopolítico de enunciación, o cal 
pode promover con maior facilidade o debate noutros lugares sobre os termos 
propostos, algo que aconteceu no caso venutiano como indica Mazid (2007). 
Ademais, as teorías venutianas non poden implicar un xuízo de valor per se, 
dado que se ben no caso das culturas hexemónicas a domesticación pode ser 
unha estratexia fondamente criticable dende un punto de vista político, nou-
tras relacións culturais concretas pode ser unha interesante estratexia sub-
versiva, como ben explica Loc Pham (2011) na súa xustificación da tradución 
anosadora de Brokeback Mountain ao vietnamita, co fin de non reforzar o dis-
curso xa presente na súa cultura da homosexualidade como unha «importa-
ción occidental», de xeito que o público viaxe non ao estranxeiro senón «into 
their own domestic cultural spheres where there are still microrealities, both 
ethnic or sexual, to be rediscovered and acknowledged with a more inclusive 
social and cultural outlook» (124).
 O concepto de que é traducir cambia fondamente non só co tempo 
senón dunha cultura a outra, como amosa por exemplo o estudo de Lin Kenan 
para o caso do entorno cultural chinés, onde menciona a frecuencia de tradu-
cións en equipo aínda na actualidade como herdanza da práctica de tradución 
de textos budistas da Antigüidade (2002: 160-183), algo que en occidente 
non foi estudado e que podería facerse nos contextos, por exemplo, de tra-
dución institucional ou dende un punto de vista teórico para entender como 
se constrúe en occidente a tradutora como ente individual. Se non se fai se-
guramente é porque a idea que se promove do que é traducir non se concibe 
nunca como unha empresa grupal, por moito que as prácticas de tradutoras 
en certos contextos indiquen o contrario. Nisto inflúe tamén o discurso hexe-
mónico do capitalismo (neo)liberal, onde prima o individual e que bebe da 
tradición europea do humanismo iniciada no Renacemento. Igualmente son 
numerosos os estudos para o entorno cultural da India que presentan Waka-
bayashi e Kothari (2009) onde podemos analizar diferentes enfoques con res-
pecto á práctica da tradución ao longo do tempo e en diferentes tradicións 
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culturais e lingüísticas do subcontinente. A visión máis global da tradución 
como evento leva tamén a que se poida analizar dunha forma máis completa 
en occidente, cambiando así dende a raíz o paradigma xerárquico occiden-
te-ensina/o sur-aprende e fomentando un diálogo máis horizontal. Estas crí-
ticas poñen de manifesto o que afirma Sherry Simon:
translation in the West has historically been given the mission to 
mediate between nations. Yet the forms of those national cultures 
do not remain stable. Cultural transfer and transmission are enacted 
within specific cultural configurations. Shifts in the way we think 
about the nation and national culture will inevitably affect our ideas 
about the mission and modalities of translation. (2002: 123)
En xeral, as teorías feministas e poscoloniais da tradución desmontan a su-
posta neutralidade dos marcos teóricos e chaman por unha lectura máis com-
plexa das situacións da tradución, que é un lugar especialmente mesto de 
interaccións de formas diferentes de entender o mundo. Novamente Simon 
aclara esta idea cando afirma que:
We live simultaneously with an understanding of translation as 
a mode of nation-building, as a means of creating ever stronger 
and more unified national cultures, and with an understanding 
of exchange as complicated by the instabilities of cultural iden-
tity, of the historical weakening of the nation-state, and of the 
importance of a multitude of cultural influences. (2002: 138)
A relación entre a simplificación do estudo da tradución, o uso de conceptos 
como a «fidelidade» ou o intento de eliminar a ideoloxía do estudo da tradución, 
ten consecuencias fundamentais a un nivel político, que afectan en especial ás 
relacións de poder de xénero e imperialistas. Todas estas críticas poñen tamén 
de manifesto ata que punto é unha quimera a procura dunha teoría da tradu-
ción «universal» e como tales intentos non están senón mediados polos centros 
de poder e as súas linguas. Como claramente explica Sebnem Susam-Sarajeva:
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The centre and periphery of translation studies do not exactly 
correspond to those of the world’s geopolitical situation today. 
As a consequence of the subject matter of the discipline, they 
are rather language-bound. Having a native proficiency in one 
or more of the dominant languages […], choosing one’s research 
material from these languages and/or publishing one’s research 
in them are frequently key factors in making one’s voices heard. 
Working on and/or writing in «exotic» languages, on the other 
hand, seems to indicate a rather peripheral position, and those 
who do so have to fight their way through in order to achieve 
international acknowledgement. (2002: 194)
Este, por outra banda, é un problema claro que padecemos as teóricas que tra-
ballamos dende o galego, co cal as linguas «exóticas» en occidente comproba-
mos que poden ser calquera que saia do eixo inglés-francés-alemán-castelán. 
Dun modo máis amplo, estas observacións mostran que cómpre ter sempre 
prevención á hora de falar da tradución en termos xerais dado que o noso ac-
ceso ao coñecemento faise sempre a través de ventás moi concretas, as das 
linguas que falamos. Estas «ventás», ademais, poden ser claras posicións de 
poder. Como explica Cronin, se ben a tradución ten un maior impacto nas 
comunidades non hexemónicas e se ben moitas tradutoras e intérpretes pro-
veñen precisamente deses colectivos porque adquiren os idiomas en moitos 
casos mediante o «desprazamento» (sobre todo se pensamos na relación en-
tre linguas hexemónicas e non-hexemónicas),78 «it is precisely these minority 
78 Se ben a adquisición de linguas hexemónicas pode ser unha cuestión clara de status 
(pensemos por exemplo nas persoas que poden ir aos mal chamados «colexios bilingües» 
en Europa, ou aquelas que son fillas e fillos de funcionariado europeo que adquiren os 
idiomas como parte da vida de tránsito de clase alta das súas familias, ou mesmo as lin-
guas que poden estudarse de forma oficial para a tradución e interpretación en Europa), 
a adquisición de linguas non hexemónicas adoita partir de procesos migratorios. Pense-
mos, por exemplo, nas intérpretes que traballan no estado español nos servizos sociais 
para linguas como o wolof ou outras de gran demanda. Polo xeral son persoas migrantes 
que adquiren a lingua hexemónica concreta na experiencia moitas veces traumática da 
migración e non persoas da cultura hexemónica que se achegan a esas linguas concretas. 
O proxecto SOS-VIC da Universidade de Vigo amosa datos concretos neste sentido para a 
interpretación con vítimas de violencia de xénero (véxase a súa web).
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[sic] languages and marginalised groups that are largely absent as a focus of 
enquiry from translation theories and histories» (2002: 45). Dende esta pers-
pectiva é evidente que para os estudos de tradución feministas e poscoloniais 
é relevante facer unha análise dos fluxos de tradución que se dan entre linguas 
e tamén que tipo de textos se traducen.79 A «falta de acceso» a certas linguas é 
resultado evidente, como comentei, dos fluxos (ou ausencia deles) económicos 
e culturais,80 ao cal ademais cómpre engadir o interese «antropolóxico» nas cul-
turas de ámbitos non occidentais por parte de occidente. Isto leva a que se tra-
duzan textos «clásicos», por exemplo da India (consonte á imaxe colonial que 
se ten do subcontinente en occidente), ou do folklore no caso africano (tamén 
acorde coa imaxe preexistente). Rara vez se traducen textos contemporáneos 
de linguas non dominantes (ensaios, estudos ou textos doutra índole), o cal 
daría unha imaxe realmente diferente da «literatura da India» ou «africana». 
 Outro aspecto importante na revisión do marco teórico que realizan 
tanto os estudos feministas como poscoloniais ten que ver coa importancia 
de realizar unha relectura das metáforas e maneiras de falar sobre a tradución 
como un piar fundamental para reconceptualizar a actividade e visibilizar os 
mecanismos de poder cos que se move. Así o expresa Tymoczko dun xeito 
sumamente interesante, por iso a citarei dunha forma extensa:
The metaphor of between suggests that the translator is neutral, 
above history and ideology; the translator can even be seen as 
an alienated figure in this construct, an alienation that can be 
passed oft as the “objectivity” of the professional […]. The conse-
quence is the effacement of ideology and the evisceration of the 
agency of the translator as a committed, engaged and responsible 
figure. Thus, the transfer metaphor implicit in Western concep-
tualization of translation undermines the self-reflexivity and em-
79  Como un exemplo de moitos véxase o volume de Simon e St-Pierre Changing the Terms. 
Translating in the Postcolonial Era (2000).
80  E tamén da inexistencia de tradutoras e intérpretes formadas en linguas non hexemó-
nicas, que padecen de importantes dificultades á hora de atopar espazos formativos 
axeitados, como poden exemplificar Dimitriu (2009), Verhoef e Blaauw (2009) Beukes e 
Pienaar (2009) para Sudáfrica.
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powerment of translators, encouraging a sort of amnesia about 
ideology in translation processes that facilitates the unexamined 
ascendancy of the values of dominant powers within a culture 
and throughout the globalizing world. (2007: 7)
Tymoczko indica xa a importancia das metáforas que pretenden poñer á tra-
dutora fóra do proceso, un tema ao que volverei máis adiante e que Baker 
tamén reafirma ao indicar:
Narrating ourselves outside or between cultures […] allows us to 
downplay commitment to real people caught up in real contem-
porary conflicts, and to avoid the responsibility of using language 
and translation as a tool for political change. (2009: 223)
Así, as metáforas de intercambio (ponte, transferencia cultural, etc.) que tan 
a miúdo se utilizan para describir a tradución en occidente tentan novamente 
agochar as desigualdades de poder existentes nestes supostos «intercambios», 
que parten de conceptos ancorados nas relacións sexistas e coloniais. Igual-
mente de Beaugrande, amplía este enfoque sobre as metáforas da tradución 
en occidente e as súas implicacións cando afirma, para referirse ao contex-
to anglófono, que: «[T]he ideologies of colonialism, imperialism, and ‘World 
English’ depend materially upon the ideology of limited translatability» (2005: 
11, énfase no orixinal). Deste xeito, vese que existe un vínculo entre a imaxe 
que se presenta da tradución (sexa esta como ponte ou como empresa impo-
sible) e a defensa dos valores dominantes. Resulta neste sentido sumamente 
interesante o traballo de Tymoczko (2009) en que estuda as metáforas que 
utilizan culturas non occidentais para falar da tradución. As imaxes que apa-
recen en moitas delas non teñen nada que ver coas ideas de fidelidade ou de 
superioridade dos orixinais, senón que van dende a imaxe de traballar nunha 
mesma peza de tecido (o chinés fanyi), a biografía ou análise en profundidade 
de tarjaman en árabe, ou o cambio de forma de rupantar do canarés (2009: 
177). Nun sentido máis amplo deben entenderse as achegas que presentan 
conceptos teóricos da tradución prevalentes en diferentes culturas como (sen 
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tentar ser exhaustiva) as de Saliha Parker sobre os termos terceme e nazire do 
turco (2002); a análise de Elsie Chan sobre os principios da tradución esta-
blecidos por Yan Fu na China (2002), ou a exploración etimolóxica de Judy 
Wakabayashi da tradución en Xapón (2009).
 A estas reflexións cómpre engadir tamén a contribución fundamental 
dos feminismos. Se cadra o estudo máis coñecido neste sentido é o de Lori 
Chamberlain (1988), sen esquecer a análise que Godayol (2008) fai das me-
táforas, sobre todo aquelas relacionadas coa fidelidade, que teñen como a súa 
base unha sexualización e equivalencia heteropatriarcal entre a propiedade, 
a tradución e as mulleres. As consecuencias da aplicación deste tipo de me-
táforas queda clara para as teóricas da tradución feministas, que comproban 
a dobre inferioridade da tradución e da muller en metáforas tan recoñecidas 
como a das belles infidèles, que xa mencionei anteriormente, ou a que comenta 
Sherry Simon e que resulta moi ilustrativa:
Because they are necessarily “defective”, all translations are “re-
puted females”. In this neat equation, John Florio (1603) sum-
marizes a heritage of double inferiority. Translators and women 
have historically been the weaker figures in their respective hie-
rarchies: translators are handmaidens to authors, women infe-
rior to men. [...] “Woman” and “translator” have been relegated 
to the same position of discursive inferiority. (1996: 1) 
Cómpre non esquecer nesta altura contribucións como a de Goethe, citada 
por Stanley Corngold (2005): «translators are those ‘industrious pimps who, 
in extolling the adorable charms of the partly-clothed beauty, excite in us an 
irresistible desire for the original’» (140). As implicacións de xénero resultan 
evidentes. Non menos evidentes ca a conceptualización da relación entre as 
linguas galega e castelá que fai o «auto-tradutor» Blanco Amor: «La lengua 
gallega es mi querida y la castellana, mi mujer. La diferencia estriba en que la 
querida se resigna a ayunar, y la esposa no, que para eso es legal y sacralmente 
legítima». (Blanco Amor 1975, cit. en Dasilva 2003: 268). 
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 Aínda así, se cadra este tipo de estudos das metáforas que partiron 
dos feminismos occidentais foron menos vizosos ca os anteriores do eido pos-
colonial precisamente por realizar afirmacións que non sempre teñen que ser 
válidas noutros eidos culturais, como acabamos de ver. Sen ir máis lonxe, Bax-
ter (2010) bota por terra a conceptualización metafórica da tradutora como 
criada do autor ao analizar como no caso de Galicia na tradución literaria a 
maioría de tradutores son homes, dado que é a variante prestixiada da tra-
dución, mentres que a feminización se dá noutros contextos que cumpriría 
relacionar máis con cuestións laborais máis amplas. Tamén dende os estudos 
poscolonais se dá unha nova relectura desta metáfora dado que, como comen-
ta a autora támil Ambai (C.S. Lakhmi) :
The translator who translates into English an Indian language 
always feels that it is an act of favour where the Indian langua-
ge writer is being raised to a different level. The Indian language 
writer also feels this act of translation to be some kind of ‘pro-
motion’. It is almost like a magical transformation where an ugly 
frog becomes a handsome prince or a divine blessing where a cur-
sed stone turns into a woman when a divine man steps on it. 
(2009: 65)
Polo tanto, dende unha óptica poscolonial na que, como veremos no caso da 
tradución de Wide Sargasso Sea, tamén inflúe o xénero (é dicir, cando o tra-
dutor é un home e traballa co texto dunha autora), hai instancias nas que a 
tradutora (ou se cadra sería máis idóneo dicir aquí «o tradutor») se considera 
cun status superior á autora orixinal, por cuestións de xénero e de orixe. Ve-
remos máis adiante abondos exemplos disto cando vexamos as intervencións 
da tradución colonial.
 Xa que logo, para concluír con esta cuestión das metáforas, resulta 
interesante comprobar como este afán por analizar as metáforas da tradu-
ción foi contaxiado a contextos da teoría da tradución inicialmente alleos ao 
marco feminista e poscolonial. Así, o estudo de Sturge analiza as metáforas 
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utilizadas polo nazismo sobre a tradución (2004: 85-88) ou Chesterman e 
Wagner (2002) igualmente presentan un debate sobre as metáforas utilizadas 
na teoría da tradución para referirse a esta actividade. Dende este punto de 
vista, os feminismos e as teorías poscoloniais tiveron éxito no seu traballo 
de poñer en dúbida as afirmacións que eran anteriormente incuestionables e 
ese coñecemento foi absorbido polo campo xeral da disciplina dos estudos de 
tradución.
 Cómpre sinalar ademais que, para alén de revisar os diversos concep-
tos tradicionais de tradución existentes en múltiples culturas, tanto o posco-
lonialismo coma os feminismos forneceron tamén outras metáforas para a 
tradución, algunhas pouco vizosas para o campo concreto dos estudos de tra-
dución, como vimos coa «tradución cultural» de Bhabha e outras certamente 
máis útiles. Dende os estudos poscoloniais resulta interesante a do concepto 
do canibalismo proposto dende Brasil no «Manifesto antropófago» de Harol-
do de Campos (véxase Pires Vieira 1999 para unha análise deste fenómeno), 
que pode compararse co afán anosador/anovador da tradición tradutora ga-
lega. As teorías de de Campos son especialmente interesantes cando se con-
trastan coas de Venuti, dado que precisamente dende o punto de vista do su-
xeito poscolonial brasileiro concreto (home, no momento histórico concreto 
das vangardas, de clase social media alta e raza non necesariamente branca), 
«fagocitar» os textos mediante a tradución constituía unha clara estratexia 
subversiva. Esta visión parte, como o fai a de «anosar», outra metáfora non 
hexemónica que xa comentei con anterioridade, do traballo moitas veces a 
prol da supervivencia das linguas, onde as tradutoras se entenden, para ben 
e para mal, como partícipes dun proxecto nacional non hexemónico concreto, 
como demostra Prasad (2009) para o caso do támil, Ramakrishnan (2009) 
para o malaialam ou Satyanath (2009) para o canarés. Isto é algo que se pode 
estudar tamén no caso galego como demostran os estudos de Noia Campos 
(1995), González Millán (1995) ou en exemplos concretos Vieites (2005) ou 
López Silva (2003). A estas «novas» metáforas desenvolvidas polo eido posco-
lonial cómpre engadir aquelas que se deron no campo dos feminismos. Eleo-
nora Federici (2011) presenta un resumo dalgunhas destas metáforas, en par-
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ticular de linguas occidentais, como son «transformance», «a daring act», «a 
living process, ever beginning anew», «continuation of life-energy» ou «new 
life blood» (2011: 362).
 O obxectivo de todos estes estudos citados e moitos outros foi deste-
rrar dunha vez por todas os conceptos coloniais que subxacen a gran parte 
das descricións da tradución en occidente e que resumen Bassnett e Trivedi 
cando afirman que: «Europe was regarded as the great Original, the starting 
point, and the colonies were therefore copies, or ‘translations’ of Europe, 
which they were supposed to duplicate» (1999: 4). Igualmente Lefevere pro-
move un cambio de paradigma porque ata época recente: «Western cultures 
‘translated’ (and ‘translate’) non-Western cultures into Western categories to 
be able to come to an understanding of them and, therefore, to come to terms 
with them» (1999: 77). 
 Como ben indicaba Tymoczko anteriormente, unha función vital das 
metáforas en occidente foi a de crear o concepto da invisibilidade, do que xa 
falei tamén en capítulos anteriores. Podemos afirmar sen dúbida que unha das 
tarefas fundamentais das teorías feministas e poscoloniais en relación coa tra-
dución foi a de entender de onde provén esa invisibilidade e sobre todo a que 
valores responde, para pasar logo a poñer a tradutora no centro, con todas as 
consecuencias que isto implica. Entre elas destacan, por unha banda, a recupe-
ración das biografías de tradutoras e intérpretes que realizaron os feminismos 
(Castro 2011) mais tamén, dende a óptica poscolonial, a interrogación sobre 
a violencia coa que moitas tradutoras e sobre todo intérpretes chegaron ao 
seu lugar mediador. Así Stephen Greenblatt, citado en Cheyfitz The Poetics of 
Imperialism, indica: «The primal crime in the New World [the kidnapping of 
Native Americans to serve as interpreters] was committed in the interest of 
language» (1991: 104). Cronin insiste na mesma idea cando indica que:
In the same way that minority [sic] languages have far more 
exposure to the fact of translation than majority languages, 
marginalised groups, often as a result of nomadic displacement or 
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territorial dispossession, are generally much more implicated in 
the practice of translation than dominant, settled communities. 
(2002: 45)
Un exemplo claro onde se funden as críticas poscoloniais, feministas e as re-
flexións sobre a tradución atopámolo na figura da Malinche/ Doña Marina, 
a intérprete de Hernán Cortés, con quen a tradición heteropatriarcal afirma 
que mantivo nalgún momento unha relación «amorosa». A lenda negra da 
Malinche como traidora dos pobos precolombinos está moi viva aínda en 
México e foi introducida nos estudos poscoloniais de tradución moitas veces 
dende a óptica heteropatriarcal, que a representaba como «traidora» á súa 
cultura. Sen dúbida existe aquí unha liña directa entre esta figura e os crimes 
contra intérpretes que se cometen na actualidade sobre todo en situacións 
de conflito e dos que xa falei anteriormente. Porén, as análises feministas e 
tamén voces dende o poscolonialismo reformularon a súa figura como un lu-
gar de encontro problemático entre a colonización, o xénero e a mediación.81
 Nesta disxuntiva faise polo tanto imprescindible unha reflexión so-
bre o papel das tradutoras e das mediadoras en xeral, cuestión que trata do 
xeito máis intenso, crítico e en profundidade Gayatri Spivak na totalidade da 
súa obra, como xa fun comentando en diversos momentos desta tese. Para 
Spivak a tradución é unha posición complexa de mediación, como xa vimos. 
Ademais, Spivak é tamén tradutora, non só de Derridá, senón sobre todo da 
activista bengalí Mahasweta Devi. Dora Salvador avalía o traballo da Spivak 
tradutora deste xeito:
En sus traducciones y comentarios, Spivak ha engarzado teoría y 
práctica, ha logrado que el discurso de Devi logre traspasar las ba-
rreras de su subalternidad y pueda hablar políticamente […]. Spi-
vak es consciente del peso político del  lenguaje y, en particular, 
de la posición hegemónica del inglés. Y, por otra parte, reconoce 
81  Para unha revisión de todas estas cuestións e tamén unha comparación das visións his-
toriográficas sobre a Malinche e aquelas referidas ao campo da teoría da tradución véxase 
Valdeón (2013).
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la necesidad de una traducción que está basada en la solidaridad 
femenina [sic]. Ella, como traductora, como mujer que se halla en 
una posición privilegiada al trabajar en instituciones centrales, 
decide colaborar y servir de mediadora para que la voz de la sub-
alterna se pueda oír. (2006: 2)
Polo tanto, o traballo de Spivak abre unha miríade de posibilidades dende o 
teórico á práctica, para unha nova achega ao traballo da tradutora e á tradu-
ción en xeral como fenómeno, xa non só dende o punto de vista da tradución 
específica de obras poscoloniais, como analiza Tymoczko (1999), senón nun 
espazo moito máis amplo. Na comparación que Sherry Simon realiza de Mdm 
de Stäel e Spivak como mediadoras culturais resulta interesante a relación que 
marca entre a tradución e o posicionamento poscolonial: «Translation, then, is 
a movement similar to the negotiation of postcolonial positioning, which see-
ks to reverse and displace the apparatus of value-coding» (2002: 138). Dende 
esta óptica, as tradutoras feministas/poscoloniais poden lexitimizar a súa voz 
e poñer de manifesto a opresión que se realiza tamén a través da tradución. 
 Deste xeito, os estudos feministas e poscoloniais contribuíron á visi-
bilización da mediación e da mediadora. Ao constatar que as relacións entre 
xéneros, culturas e linguas non son igualitarias, senón que están cheas de 
conflitos de poder, daquelas resulta fundamental comprender que papel tivo 
e ten a tradución na constitución desas desigualdades. Os estudos poscolo-
niais en particular estableceron vínculos directos entre a colonización e as 
prácticas tradutoras como parte fundamental do concepto imperial. Como 
indica Sherry Simon:
Translators during the colonial period, we know, were an 
expression of the cultural power of the coloniser. Missionaries, 
anthropologists, learned orientalists chose to translate texts 
which corresponded to the image of the subjugated world which 
they wished to construct. Translations materialised modes of 
interpretation whose terms were rarely questioned. (2000: 10)
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Esta idea tamén a remarca Wolf cando indica: «Concepts of alterity as origi-
nally conceived in cultural studies can be seen as constitutive for translation 
studies once we view translation as a linguistic and cultural practice which in 
fact produces the ‘Other’» (2002: 180). A Outra, colonia, muller ou ambas, 
é construída aínda hoxe na tradución a través de diferentes mecanismos. O 
primeiro deles é a través da selección de textos para a tradución. Aínda que 
este tipo de análises son frecuentes para a tradución literaria, tamén son re-
levantes para o resto de intercambios dado que: «The exchange of culture is 
never ‘free’. There are always economic and ideological interests at play in 
decisions about what cultural elements are worthy of translation and how 
those cultural translations should be financed» (Tymoczko 2009: 183). Así, 
en especial nas situacións afectadas pola colonización (unha gran maioría), a 
cultura dominante está interesada en moitos casos en perpetuar a imaxe da 
outra cultura:
these “images” construct notions of the Other and formulate an 
identity of the source culture that is recognizable by the target 
culture as representative of the former — as “authentic” speci-
mens of a world that is remote as well as inaccessible in terms of 
the target culture’s self. (Sengupta 1995: 159)
De aí a relevancia de realizar análises das obras traducidas dende os entornos 
poscoloniais para entender que voces reciben prioridade e de que forma son 
presentadas na cultura dominante, porque como indica Nedret Kuran-Burco-
glu: «Images of the other can be maintained, reinforced, strengthened, cha-
llenged, or questioned, modified, transformed or completely changed during 
the reception process of the translated text». (2000: 149). 
 O caso agrávase aínda máis cando falamos de mulleres que escriben 
neses espazos culturais en linguas non europeas, onde debemos ter en conta 
certas estratexias exotizantes que denuncia a escritora en lingua támil Ambai 
con respecto ás traducións da súa obra do támil ao inglés:
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the product (the translation) has to be turned exotic and ethnic, 
an exhibition piece that can please a certain readership. Hence 
stories that “belong to the soil”, stories of “protest”, “suffering” 
and stories that have explicit cultural elements like arranged ma-
rriages, dowry deaths, witch-hunting and poverty become more 
saleable than other kinds of stories. (66)
Millie Thayer insiste nesta mesma idea, que aplica de forma máis xeral ao 
campo de estudos da tradución e non só ás prácticas tradutivas en si mesmas:
The literature of translation studies has both reflected and 
critiqued the gendered marauding style of those from the North 
who pillage the cultural work of less powerful language groups, 
distorting it in the process of making it accessible to the speakers 
of English and other European languages. It is an issue of not just 
which way the discursive current moves but what the political 
dispositions of the «translators» may be. (2014: 405)
De aí que outro campo fundamental de análise para estas dúas correntes á 
hora de falar de mediación sexan as estratexias de tradución utilizadas, que 
veremos de forma máis detallada mediante exemplos en seccións posteriores. 
Cómpre sinalar, porén, que dende un punto de vista teórico foi de interese 
para os feminismos e a teoría poscolonial comprobar como son posibles os 
procesos de intervención heteropatriarcal e colonial unicamente grazas á in-
visibilidade da «fidelidade», «neutralidade», «imparcialidade», etc. Así, como 
indica Bielsa: «The important role played by translation in the production and 
circulation of global information flows has been fundamentally neglected, 
and this has led to the assumption that information can circulate unaltered 
across linguistic communities and cultures» (2009: 14).
 Esta cuestión entronca perfectamente coa análise da ideoloxía, dado 
que as teóricas feministas fixeron especial fincapé no feito de que as tradu-
cións realizadas dende as posicións de poder (a maioría) buscan facerse pasar 
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como neutras cando en realidade serven os intereses dos grupos dominan-
tes. Neste sentido, a crítica diríxese tanto á práctica da tradución en análises 
concretas de exemplos, como á propia posición da teoría, na cal en xeral as 
mulleres e en particular feministas, xa non digamos de países do sur, queda-
ron excluídas dos discursos que se foron canonizando. Así, as teóricas femi-
nistas occidentais, as únicas aparentemente visibles,82 son a miúdo presen-
tadas como intereseiras e como defensoras dunha «agenda» ilícita no campo 
(aséptico) da tradución. Un exemplo claro deste tipo de percepción vén da 
man, curiosamente, dunha teórica que supostamente escribe dende un marco 
poscolonial, Rosemary Arrojo, quen critica as actividades de certas tradutoras 
feministas como Suzanne Levine, Carol Maier ou Barbara Godard por ser, se-
gundo ela, violentas e agresivas na maneira en que se enfrontan ás escollas de 
xénero (1994). O caso se cadra máis peculiar de cooptación absoluta podemos 
atopalo no estudo de Vanessa Leonardi sobre se os homes e as mulleres tradu-
cen de forma diferente, no que fala da tradución feminista nestes termos:
it is debatable whether it is possible to talk about universality or 
objectivity in feminist translation. Indeed, gender issues are seen 
as too emotional, too ideological, too partisan, too subjective for 
real scholarship […]. It is also debatable whether feminist work 
actually manages to establish gender neutrality or androgyny as 
advocated by De Beauvoir. (2007: 59)
Leonardi defende en todo o volume precisamente iso, que o marco da tradu-
ción feminista non é válido polas razóns mencionadas na cita. Á luz do deba-
tido anteriormente nesta tese fica claro que Leonardi non parece comprender 
moi ben nin os enfoques feministas en xeral con respecto ao coñecemento nin 
82  Véxase por exemplo o caso de Castro que na súa tese de 2010 sobre Tradución, xénero, 
nación: cara a unha teoría e práctica da tradución feminista, no apartado en que se revisa a 
tradución feminista non inclúe ningunha autora fóra do eido anglo-francófono. Como 
contraste pódese ver a tese de Nuria Brufau Albira 2009, que si inclúe exemplos doutras 
latitudes.
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moito menos a transposición destes na tradución.83 Este tipo de desafección 
non é de estrañar mesmo se, como indica Mary Snell-Horby, as mulleres ti-
veron un papel fundamental no avance da teoría da tradución. En xeral, igual 
que no resto das sociedades occidentais:
die Idee „Frau“ von der Idee „Wissen“ getrennt hat, werden wir 
unfähig, unsere eigenen Gedanken, Gefühle und Empfindungen 
als Ursprung massgeblicher Bewertungskriterien zu akzeptieren. 
Auch wir sehnen uns nach einer Ideologie, die unsere eigene Er-
fahrung auslöscht.84 (Griffin 1989: 581-82) 
Sería interesante ver ata que punto esta concepción xeral inflúe tamén na 
pouca capacidade que as tradutoras (como ben sabemos, maioritariamente 
mulleres no mundo occidental) demostran para valorar as súas decisións e o 
seu traballo como meritorio e válido en si mesmo. Porén, si houbo tradutoras 
subversivas ao longo da historia, un traballo aínda pendente de facer para o 
caso de Galicia no que só se avanzaron uns tímidos pasos85 pero que conta con 
estudos noutros espazos.86
83  Isto é algo evidente, ademais de por referirse sistematicamente a «homes» e «mulleres» 
como «male» e «female» polo propósito explicito do seu estudo que sería «to find out 
whether texts translated by male translators could also be ideologically slanted or show 
a certain degree of mediation by them» (2007: 62), entendendo o «also» como unha com-
paración coas prácticas tradutoras feministas.
84  «Se separou a idea de ‘muller’ da idea de ‘coñecemento’, nosoutras [as teóricas e traduto-
ras] tampouco damos aceptado os nosos propios pensamentos, sentimentos e sensacións 
como orixe de criterios de valoración determinantes. Tamén nosoutras anhelamos unha 
ideoloxía que borra a nosa experiencia».
85  A tese de Castro (2010b) enumera tradutoras galegas pero non explicita de forma crítica 
o seu traballo, polo tanto non se poden coñecer aínda as súas alianzas e traballos, só os 
seus nomes. Rábade Villar (2012) presentou tamén un traballo sobre a Rosalía de Castro 
tradutora no Congreso Internacional de Estudos Galegos en Cardiff que abre unha porta 
innovadora ao entendemento de Rosalía de Castro como tradutora subversiva.
86  Só algúns exemplos do eido occidental: o estudo de Wolf (2005) sobre Luise Adelgunde 
Victorie Gottsched, o de von Flotow (2001) sobre Karen Nölle-Fischer, o de El-Akramy 
(2001) sobre as tradutoras de Shakespeare ao alemán na época dos salóns literarios, o de 
Adamo (2001) sobre as tradutoras centroeuropeas do século XVIII.
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 Aínda así, os estudos feministas abriron un interrogante máis amplo 
no que se ben se iniciou un debate lexítimo sobre o que era traducir «como 
muller», o patriarcado tentou facer seu mediante a lectura en termos de «di-
morfismo sexual». Así, fronte a afirmación de Pilar Godayol de que traducir 
«as/like a woman» significa «translating from the borderland, a reflective and 
self-critical space in which the representations of the feminine subject trans-
lator are constantly modified and recreated» (2005: 13), é dicir, unha postura, 
pasouse aos estudos como o de Vanessa Leonardi, que pretenden ver as «dife-
renzas» de homes e mulleres ao traducir.
 Nesa mesma liña de cooptación resulta interesante comprobar como 
as intervencións feministas son a miúdo mencionadas dun xeito parcial, 
como fan estes exemplos, e nunca con énfase na transformación que supoñen 
para as bases da disciplina. O exemplo criticado por excelencia adoita ser a in-
tervención da tradutora Suzanne Jill Levine de Tres Tristes Tigres de Cabrera 
Infante, se ben curiosamente dende o inicio ela describiu este traballo sempre 
como unha «colaboración» entre ela e o autor orixinal. Jill Levine explica a 
súa postura de forma clara e o xeito en que interviu no texto para subverter 
o discurso heteropatriarcal implícito (véxase para unha revisión máis ampla 
do seu traballo como tradutora, a súa obra The Subversive Scribe 1991). Curio-
samente, ao meu modo de ver, o máis criticable da recepción da tradución de 
Jill Levine, ademais da cooptación, é precisamente que nos casos en que non 
se criticou foi porque se xustificou mediante o «consentimento do autor», o 
cal reforza as mesmas estruturas de poder contra as cales traballan os femi-
nismos, como afirma Gentzler:
With regard to questions of power, Suzanne Jill Levine’s use of 
“authority”, that is, the authority of the original author Cabrera 
Infante, to «legitimize» her translation choices is troubling. Without 
his authority, could she ever publish her work? Would a publisher 
accept a translation that has an additional thirty to forty pages 
not present in the original? Clearly the most abusive translators 
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—Ezra  Pound, Jorge Luis Borges, Augusto and Haroldo Campos— 
are famous creative writers in their own right and already have 
enormous cultural prestige and power. (2002: 204)
Cómpre ter en conta tamén que os tradutores-autores que cita Gentzler 
son todos homes, un aspecto que non debe considerarse como trivial ou 
anecdótico. Ademais, cómpre sinalar que ao contrario que os proxectos de 
tradución conxunta realizada por autoras e tradutoras feministas de Ca-
nadá, neste caso o papel de Cabrera Infante redúcese ao de conferir a súa 
beizón, expresando así a súa capacidade de toma de decisións sobre o pro-
ceso e autoridade. Precisamente, todo o contrario do que debería perseguir 
a práctica e teoría da tradución feminista. Chama a atención a centralidade 
deste caso cando as accións iniciais das tradutoras feministas de América 
do Norte partiron de colaboracións coma esta, só que entre autoras, polo 
xeral canadenses, que tamén traballaron man a man para producir textos 
novos na nova lingua (véxase Castro 2010b para un resumo das actividades 
destas tradutoras). No sentido contrario tamén chama a atención a falta de 
centralidade do resto de investigacións sobre tradución feminista, enten-
dida esta como un enfoque crítico global con respecto á tradución e como 
unha práctica moito máis abranguente ca a experiencia de Jill Levine ou as 
tradutoras canadenses. É evidente que se fixo un uso intereseiro deste caso 
en particular, como ben demostran as afirmacións de Arrojo e Leonardi que 
vimos con anterioridade, descontextualizando os traballos e presentando 
ás tradutoras feministas como «tolas manipuladoras».87 
 Podemos considerar que a estratexia do desprestixio tivo un certo 
efecto dado que, ao contrario do que acontece coas publicacións sobre tra-
dución e estudos poscoloniais, aquelas dedicadas aos feminismo e tradución 
non padeceron ese mesmo aumento. Igualmente, como demostra o estudo 
de Leonardi, nos últimos tempos tamén se deu unha clara substitución do 
87  Véxase tamén a miña controversia coa editorial Rinoceronte en Reimóndez (2009), que 
seguiu precisamente estas mesmas liñas de descontextualización e desprestixio, como 
demostra de forma clara o estudo de Castro (2009).
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feminismo polo «xénero» que desviou a atención, e sobre todo o enfoque, en 
cooptacións totalmente patriarcais de elementos derivados das análises femi-
nistas. Parece, pois, que as intervencións feministas na teoría da tradución 
foron ou ben atacadas ou ben ignoradas por irrelevantes.
 Ao final deste proceso de reflexión sobre a tradución feminista e tamén 
poscolonial, o que realmente sae á luz é a revisión do papel da tradutora e a 
parcialidade das posturas que se defendían como «neutrais» á hora de falar da 
tradución. Como ben indica Sara Mills:
other critics have written from the perspective of being male and 
simply not admitted that fact; [...] it is now time for critics to admit 
how much their position is determined by their personal prejudices, 
their backgrounds and presumably, their gender. (1989: 55)
Así, estes dous marcos teóricos ensínannos sobre todo a analizar de forma 
crítica, algo fundamental xa non só para a tradución e a interpretación senón 
para o exercicio da cidadanía. Polo tanto, ademais de analizar a mediación, as 
teorías feministas e poscoloniais buscaron botar luz sobre a responsabilidade 
da propia tradutora, ben agochada no marco tradicional tras os conceptos de 
fidelidade ou neutralidade ou equivalencia, como pon de manifesto Luise von 
Flotow ao afirmar que:
[t]he interest in constructing meaning through translation 
confronts theories that repose on notions of equivalence. [...] 
To produce “equivalent” texts is to reduce both the source and 
the translated text to some acceptable, mainstream level, thus 
producing “in-different” texts. Feminist work wants to disrupt 
acceptable, mainstream reading and writing and understanding; 
it wants difference. Further, it wants to draw attention to women 
translator’s work — to the translator effect. (1997: 44)
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Nese marco, resulta vital a énfase destas correntes no concepto de «lectura», 
que vai alén do estudo da literatura e que ten moito que ver coa concepción 
do significado como algo social. A crítica feminista, porén, vai máis alá, ao 
afirmar que grazas a esta nova concepción da lectura como un acto non xerár-
quico, é posible «to make radical claims for it [the text] without implying that 
they are in any way definitive» (Pearce 1989: 47-48). Esta está directamente 
vinculada ao concepto de «interpretación», é dicir, que a ideoloxía é o meca-
nismo polo cal as persoas interpretan o que o mundo lles ofrece. Como indica 
Tory Trew, ideoloxía é tamén «a system of concepts and images which are a 
way of seeing and grasping things, and of interpreting what is seen or heard 
or read» (1979: 95) e polo tanto dende un punto de vista feminista e posco-
lonial, os sistemas e imaxes patriarcais constitúen a ideoloxía dominante que 
tenta determinar interpretacións concretas dos textos, marcando as que se 
saen do seu rego como «ideolóxicas» e polo tanto nesgadas e inaceptables.
 Todas estas reflexións poñen de manifesto non só a centralidade do 
papel da traductora como intérprete dos textos senón a necesidade dunha 
toma de conciencia con respecto ás desigualdades entre culturas (incluídas 
aquí as diferenzas entre, por exemplo, a cultura heteropatriarcal e feminista, 
a de instancias opresoras e oprimidas) manifesta nos textos por todo tipo de 
vías e, máis importante aínda, o poder de actuación sobre estas situacións de 
desigualdade. Se cadra a autora que mellor resume esta postura é Meena Pillai 
cando define o que é ser tradutora feminista, poñendo ademais a definición 
en contraste directo cos supostos estudos de «xénero» coma o de Leonardi:
Having more women translating does not necessarily entail 
that they are engaged with feminist translations. A translator 
becomes feminist only when the translator consciously seeks to 
transform dominant modes of gender representation by choosing 
what to translate and deciding how to translate it. This she 
does by refusing to reduce the text to the conscious intentions 
of its author and intervening through discursive strategies to 
problematise an a priori meaning. The feminist translator seeks 
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to demystify the grand notions of “fidelity” in translation and 
pose the text as the site of struggle in language for control over 
the process of signification. (2008: 9).
Non son só os textos literarios onde se manifesta a ideoloxía, aínda que ata o 
momento é neste tipo de textos onde se centraron as análises de como actúan 
as ideoloxías dominantes, sobre todo dende o marco feminista e poscolonial. 
Como ben indica Suzanne de Lobtinière-Harwood,
The difference with rewriting in the feminine is that, unlike the 
patriarchal agenda, where the underlying order of discourse is 
made invisible by passing itself off as “normal” and “natural”, 
the feminist agenda has its political cards on the table. The hand 
mediating is overt in its intentions. (1991: 100-101)
Todas estas reflexións teóricas conseguiron, pois, que se abrise un campo de 
intervención visible nos textos e un novo marco no que formular estratexias 
de tradución que reafirmen a capacidade de mediación das tradutoras no sen-
tido en que argumenta von Flotow comenta:
When feminist translators intervene in a text for political 
reasons, they draw attention to their action. In so doing, they 
demonstrate how easily misogynist aspects of patriarchal 
language can be dismantled once they have been identified. They 
also demonstrate their decision-making power. (1997: 25)
Así, aparece no debate o concepto de «responsabilidade» da tradutora que xa 
non se centraría, polo tanto, na «fidelidade» a un texto nin tampouco a unha 
autora irreal ou a unha lectora que constitúe só un construto de traballo. Máis 
ben ese novo concepto estaría centrado na capacidade da tradutora para rea-
lizar unha análise consciente non só dos textos, senón sobre todo das bases 
ideolóxicas das interpretacións dende as que se traballa. 
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 Sen dúbida tanto as teorías poscoloniais como feministas da tradución 
foron quen de identificar o que denominarei «puntos de fricción», é dicir, ins-
tancias concretas onde se fai visible a posición ideolóxica das tradutoras con 
respecto ás súas alianzas ou subversión das ideoloxías dominantes. Un deses 
puntos de fricción son o que a teoría tradicional denomina «marcadores cul-
turais». Isto verase mellor na parte práctica da análise de traducións de textos 
poscoloniais e feministas do inglés ao galego, mais para poñer xa un exemplo 
do que quero dicir con isto, comprobamos que son moitos os textos de auto-
ras da diáspora de diferentes países poscoloniais que escriben en inglés e que 
mesturan palabras nas súas linguas maternas nos seus textos. Estas palabras 
e tamén a descrición de certas prácticas alleas a unha cultura diferente da do 
texto de partida son exemplos do que se denominan «marcadores culturais». 
Segundo o prescriptivismo da equivalencia, o «aceptable» sería incluír unha 
explicación ou tradución tamén deses termos. Isto só sería posible, claro está, 
no suposto teórico de que a tradutora fose capaz de identificar a lingua da que 
proceden e chegase a saber que significan e non se limitase a afirmar, como fai 
Herrero no seu estudo sobre textos de literatura angloindia que: «dispersas 
por el texto asoman palabras escritas en una lengua india que incomodan al 
lector interrumpiendo la fluidez de la lectura» (2000: 211, énfase engadida). 
A concepción que esta autora fai desas «incomodidades» ou puntos de fricción 
no contexto xeral da literatura poscolonial sen dúbida marcará a súa avalia-
ción ou aplicación de estratexias con respecto aos marcadores culturais:
[E]s el rasgo más visible e inmediato de la novela angloindia, sus 
páginas en inglés con sus continuas intromisiones [...]. Estas pa-
labras son la representación de la tradición y de la historia de la 
India, el testimonio de su memoria colectiva [...]; el gesto reivin-
dicativo de escritores apologistas de sus orígenes: escriben porque 
el mundo les ha ignorado a ellos y a sus culturas y ahora quieren 
presentar sus historias sin filtros, sin occidentalizar, sin manipular. 
(2000: 311 énfase engadida)
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A conceptualización destes elementos neste marco de pensamento é obvio 
que marcará a súa tradución. Esta visión contrasta moito coa que comenta 
Sharon Willis a propósito destes elementos nos textos dunha autora como 
Helen Cixous:
Her double text plays with the boundaries, the border, taking in 
foreign elements, without translation — so they are never fully 
incorporated, brought inside, but rather markers of an internal 
foreign body, a loss within. At the same time, however, the loss 
transforms the interior, the very notion of “within”. (1992: 116)
Nesta mesma liña están tamén as miñas propias reflexións ao respecto a raíz 
da tradución de Salma Despois da media noite ou dos Teatriños de Erín Moure. 
Dende un punto de vista feminista e poscolonial eses marcadores poden in-
terpretarse de maneiras ben diferentes e entenderse inseridos nunha lóxica 
da escrita poscolonial como unha escrita que pode partir de poñer en dúbida 
os conceptos de pertenza ás culturas hexemónicas. Estes elementos poden 
lerse, xa que logo, como unha forma de desestabilizar o suxeito hexemóni-
co ao que pode estar dirixido ese texto. As estratexias que se considerarían 
dende esta óptica, polo tanto, non terían por que pasar necesariamente pola 
explicación ou a busca dun termo «equivalente» porque dependerá de se a tra-
dutora entende que esa incomodidade é relevante e transmisible tamén para 
o público que vai recibir o texto traducido.
Este breve exemplo simplemente quere poñer de manifesto como o 
prescriptivismo da equivalencia cae ante a capacidade de interpretación das 
tradutoras. As estratexias poden ser múltiples e sempre estar enmarcadas na 
análise e nos obxectivos que a tradutora se marque para un texto dado. Polo 
tanto, se cadra o maior problema que os aspectos culturais da tradución pre-
sentaban ás teorías tradicionalistas sexa precisamente que requiren unha in-
tervención clara, sen ocultación, porque constitúen os puntos de fricción no 
contacto entre culturas e linguas. 
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Sen dúbida outro punto de fricción claro ten que ver coa linguaxe se-
xista ou coas intervencións feministas na linguaxe, entendidas estas cues-
tións dende unha óptica ampla. O traballo de Castro 2010b amosa diferentes 
estratexias aplicables á combinación inglés-galego á hora de enfrontarse á 
tradución deste tipo de cuestións. Tamén as tradutoras de Rosalía de Castro 
Anna-Marie Aldaz, Barbara Gantt e Anne Bromley (1991) mencionan as súas 
estratexias á hora de traducir textos que en galego son neutros con respecto 
ao xénero cara ao inglés onde deben tomar unha decisión (no uso de «seu» 
«súa» fronte a «his», «her»). No marco da écriture feminine da que xa falei con 
anterioridade tamén son fundamentais as reflexións sobre a tradución destes 
textos tan sumamente vizosos en canto a innovacións feministas da linguaxe.
A diferenza entre as intervencións patriarcais e feministas nestes 
puntos de fricción, que poderían ampliarse, é que no segundo caso calquera 
estratexia que se adopte é sempre visible, tanto a conservación de segmentos 
como a explicación, como a notación; mesmo as estratexias máis «discretas» e 
que semellan non «alterar» nada son en si unha opción e a tradutora faise visi-
ble a través delas sen poder xa refuxiarse máis na obxectividade aséptica que 
como xa vimos proclaman todas estas aproximacións teóricas. O marco teóri-
co que fomenta a responsabilidade da tradutora atopa nestes casos exemplos 
abondos para poñer de manifesto os seus puntos de vista. 
Finalmente, a tradución tamén foi teorizada polo marco feminista e 
poscolonial como parte do afán transversal e tamén «global» que ambas co-
rrentes amosan. Así, a tradución constitúe un espazo primordial de traballo, 
dado que permite o fluxo, polo de agora tolleito, de diversas ideas e estratexias. 
Nun contexto como o que describe Mohanty en Under Western Eyes Revisited 
onde se fai máis urxente ca nunca o traballo dende a solidariedade feminista, 
a tradución ten que desempeñar un papel fundamental. Por iso non poden 
obviarse os esforzos que a teoría da tradución feminista e poscolonial fixo en 
analizar as intervencións coloniais e patriarcais na tradución mais tamén en 
analizar que acontece cos textos das autoras que producen tanto teoría como 
ficción nestes eidos na tradución, cuestión que entronca coa parte final deste 
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capítulo. Sen dúbida, os textos producidos dende os feminismos e tamén den-
de espazos poscoloniais parten dun contexto marcado. Así o indica Kamala N. 
para entroncar a produción de textos feministas coa súa tradución:
If women’s language is different from the patriarchal language that 
forms the basis of communication in most language communities, 
what is the impact of writings from the women’s perspective and 
how have these writings been translated? (2009: xii)
Porén, fican aínda traballos críticos fundamentais por realizar, como unha 
análise clara dos fluxos de tradución eivados no campo das teorías feministas. 
Polo xeral, como indica Nnaemeka (2005), as feministas do sur ou non occi-
dentais agárdase que coñezan os textos das autoras feministas occidentais 
(en lingua hexemónica, engadiría eu), ben directamente lidos na lingua colo-
nial ou ben a través de traducións que se fan con certa axilidade dado que se 
consideran o «canon feminista». Isto é algo que pon tamén de manifesto Clau-
dia de Lima Costa (2014) cando analiza o traballo de tradución realizado na 
Revista Estudos Feministas do Brasil, que se considera a revista de referencia 
dende os anos 90 nese país e na que se publican con frecuencia textos consi-
derados «fundamentais» dos feminismos. Iso produce o efecto de que a revis-
ta «ended up (not intentionally) making invisible other feminist theoretical 
genealogies» (141), empezando polas das mulleres indíxenas, tematizadas a 
través de mulleres brancas (140). Este é só un exemplo da dificultade tamén 
de acceder ao pensamento feminista (e antiimperialista) que se produce nas 
linguas non hexemónicas. Non fai falla ir moi lonxe para comprobar isto. Re-
sulta significativo que cando se fala dos debates sobre xénero e nación a nivel 
«internacional» ou «transnacional» (enténdase anglófono monolingüe), non 
se inclúan perspectivas tan fundamentais como as de María Xosé Queizán, xa 
non digamos as de Rosalía de Castro, moi precedentes aos libros que se consi-
deran canónicos, coma o de Yuval Davies. 
 Esta cuestión é aínda moito máis relevante se se analiza no marco 
de «Can the Subaltern Speak?» e a posibilidade de determinar discursos que 
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logo afectan aos dereitos das mulleres nas súas vidas de xeito fondamente 
tanxible. Así, cómpre recordar, por exemplo, que os espazos onde se deba-
ten cuestións que afectan os dereitos de todas están sempre mediados pola 
interpretación pero que as persoas que participan deben falar unhas linguas 
concretas. Está claro que os traballos xerais da ONU, OMC, OMS, E.U., etc 
están determinados polas linguas oficiais (recordemos que a ONU só recoñece 
o inglés, castelán, francés, árabe e ruso como linguas de traballo e a U.E. non 
recoñece as linguas non estatais de ningún país, se ben pode facer excepcións 
a esta norma sempre e cando o estado membro o solicite e en condicións es-
peciais). Isto xa quere dicir que só as feministas que teñen acceso aos idiomas 
oficiais van poder representar prioridades ou incidir dalgunha maneira neste 
traballo. Mais o problema fundamental é que dentro dos propios feminismos 
e teorías poscoloniais, as reflexións sobre a necesidade dunha polifonía como 
base do pensamento non está aínda nin en fase incipiente.88 Resulta realmen-
te doloroso dende esta perspectiva observar, por exemplo, a xustificación que 
fai Fatou Sow do uso do francés como lingua de comunicación no coloquio 
titulado La recherche féministe dans la francophonie plurielle en Dakar en 1999 
como acto digamos «reivindicativo» fronte ao inglés, ignorando a presenza 
das linguas autóctonas africanas e o silenciamento absoluto das activistas 
destas comunidades:
Certes l’usage de lánglais y est prédominant et s’impose dans la 
très grande majorité des réunions internationales. Le fait même 
de décider du francçais comme outil exclusif de communication 
de cette rencontre avait semblé réducteur, fut-il lié à un débat 
feministe ouvert. (2009: 11)
88  Por moito que a «lingua» se inclúa de cando en vez na lista de factores discriminatorios, 
como se fai na Declaración de Beijin, faise dun modo simplemente decorativo. En todo o 
texto da declaración o tema da lingua aparece unicamente unha vez no punto 32: «Inten-
sify efforts to ensure equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms for 
all women and girls who face multiple barriers to their empowerment and advancement 
because of such factors as their race, age, language, ethnicity, culture, religion, or disabi-
lity, or because they are indigenous people» (véxase o documento completo en liña).
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Xa non só chama a atención o agravio comparativo, senón que no único mo-
mento en que se formula que África é un continente políglota alén das lin-
guas colonizadoras se fai para comentar que as mulleres que non comparten 
o proxecto do feminismo francófono: «sont, dans leur majorité, locutrices de 
langues nationales (hal pulaa, hausa, éwé, lingala, arabe, etc.) et, moins scola-
risées» (2009: 15), razón pola cal, segundo Sow, amosan «des rapports diffé-
rents à la langue» (2009: 15). Así, aquelas que non comparten o proxecto dos 
feminismos aglutinados baixo o paraugas totalizador da lingua francesa, son, 
ademais, caracterizadas como «menos escolarizadas», é dicir, con menos lexi-
timación para falar nun debate digamos «intelectual». Por desgraza, o pensa-
mento que expresa Sow adoita ser a norma, máis ca excepción, e unha parte 
da ideoloxía imperialista que pervive nos movementos feministas case sen 
reflexión de ningún tipo. Abonda con tentar buscar títulos sobre feminismos 
que falen en inglés, castelán, francés ou portugués deste aspecto concreto do 
imperialismo (coa excepción, claro está, de Spivak).
 A necesidade de «escoitar a outra» da que se reflexiona adoito en modo 
abstracto poucas veces pasa por caer na conta de que a «outra» se expresa en 
idiomas que non son os idiomas do poder e que a menos que se inicien fluxos 
de tradución diversos que poñan en dúbida a lóxica lingüística hexemónica a 
outra permanecerá no lugar dado. É importante tamén analizar que esa me-
diación non pode darse dun xeito «maternalista», é dicir, asumindo que a ou-
tra está aí como «native informant» da cal o suxeito hexemónico dende o pun-
to de vista lingüístico pode tirar contidos que lle interese e desbotar aqueles 
que lle parecen inaxeitados para os seus fins.89 Isto é algo que, como comenta 
Susam-Sarajeva, afecta á investigación no sentido en que «research on peri-
pheral systems is often full of background information, which would not be 
necessary to anything like the  same extent for research on central systems» 
(2002: 200). As análises que fai o poscolonialismo dos fluxos de tradución 
resultan sen dúbida relevantes para conseguir que a construción dos feminis-
89  Véxase por exemplo o uso que o concepto occidental de «decrecemento», aceptado por 
algunhas feministas de forma pouco crítica, fai das supostas formas de vida dos «pobos 
indíxenas», concibidos novamente como unha especie de «bo salvaxe» rousseuniano.
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mos a nivel planetario poida facerse dende o concepto polifónico no que todas 
as voces son distintas pero teñen a mesma importancia. Se cadra o espazo 
onde esta reflexión está máis avanzada é nos feminismos de América Latina e 
o Caribe, onde a presión das mulleres indíxenas nos «Encuentros» foron quen 
de empezar a poñer nas prioridades dos movementos o tema da lingua, aínda 
que que se saiba os Encuentros se realizan case exclusivamente en castelán90 
e ademais, como relata Sciortino (2013) a presenza das mulleres indíxenas foi 
un traballo de esforzo delas mesmas a negarse a que as mulleres brancas lles 
desen a voz.91 Así, as reflexións de Liliana Ancalao ou Moira Millán dende as 
comunicades mapuches resitúan os temas presentes na colección de Bidaseca 
y Vázquez Laba (2013) sobre feminismos e poscolonialidade.
 A tradución constitúe, polo tanto, unha ferramenta fundamental para 
repensar os feminismos e tamén as dinámicas neocoloniais dende unha óptica 
polifónica, se ben, como acabamos de ver, ese camiño aínda comeza de forma 
moi incipiente. Mentres esas prácticas polifónicas non se instauran de forma 
xeral, resulta importante así e todo revisar as prácticas que xa existen, tanto 
dende os feminismos como dende a teoría poscolonial, no campo da tradución.
90  Véxase por exemplo toda a información do último, exclusivamente en castelán, en liña.
91  Véxase a descrición que fai do boycott que as mulleres indíxenas fixeron nos 
Encuentros a partir de 2007 ao feito de que o obradoiro sobre as mulleres de pobos 
orixinarios o coordinase unha muller branca e de que xeito a súa postura inamobible foi 
conceptualizada mesmo como falta de educación polas integrantes brancas do obradoiro, 
que o vían como un espazo de «conciliación» e «coñecemento mutuo», sen querer ver as 
implicacións políticas da súa dominación.
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3.2. A tradución feminista e poscolonial como práctica
Unha parte importante do traballo da teoría da tradución feita dende un mar-
co poscolonial e feminista ten que ver coa revisión que se fixo das prácticas 
tradutoras cómplices coa ideoloxía dominante e o desenvolvemento e estu-
do de prácticas subversivas. Este tipo de traballo forma parte indivisible da 
reforma do marco de pensamento sobre a tradución que presentei anterior-
mente. Ambos enfoques conflúen con frecuencia pero podería facerse unha 
agrupación dos tipos de prácticas analizadas de forma lixeiramente diferen-
ciada. Así, dende o marco do poscolonialismo traballouse especialmente o 
xeito en que a tradución foi cómplice do imperio, a representación das cultu-
ras do sur como as outras e das figuras das tradutoras e intérpretes como me-
diadoras nos procesos de colonización, ademais de estratexias de tradución 
poscolonial resistente. Dende o marco dos feminismos as revisións prácticas 
centráronse nas análises da tradución de textos de mulleres,92 a recuperación 
da historia das mulleres na tradución e a posta en marcha de estratexias e 
iniciativas para unha práctica de tradución feminista. Sen que sexa de forma 
exhaustiva, presentarei a seguir algúns exemplos destas tendencias.
 Comezaremos, pois, coas prácticas de tradución cómplices coas ideo-
loxías patriarcais e imperialistas que foron analizadas por diferentes estudo-
sas. A primeira práctica que podemos identificar como estratexia heteropa-
triarcal e imperialista de «tradución» é o silencio, é dicir, a non tradución de 
certos textos. Se nos centramos no campo literario, chama a atención que os 
sistemas literarios de linguas hexemónicas e en particular o anglófono sexan 
os que mostran un índice de tradución menor (4% no caso de Gran Bretaña, 
por exemplo). A posición hexemónica maniféstase neste caso nun desinte-
rese manifesto polo que teñen que dicir as outras, dado que se supón que se 
92  Dúas das últimas contribucións máis significativas neste sentido e curiosamente co 
mesmo título son o volume Translating Women de Luise von Flotow (2011) e Transla-
ting Women de N. Kamala (2009), este último subtitulado Indian Interventions, o cal dá, 
fronte ao de von Flotow, que pretende presentarse como «global» e que inclúe análises de 
diferentes espazos xeográficos pero todos menos un occidentais, unha clara explicación 
do lugar.
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tivesen algo relevante que dicir xa o dirían na lingua hexemónica. Este tipo de 
mentalidade impera tamén no estado español onde o fluxo de traducións den-
de as linguas non estatais ao castelán é mínimo debido a este tipo de visións.
 A situación agrávase cando se fala de textos escritos por mulleres e 
máis aínda por mulleres que escriben dende un ámbito poscolonial, primei-
ro polo peso do canon (ou chamémoslle mercado) determinado por valores 
patriarcais e segundo porque, no caso ademais dos textos feministas, a ocu-
pación deses espazos por textos de homes occidentais brancos heterosexuais 
ten como efecto dar «more currency to gender stereotypes that rationalize 
the logic of domination» (Pillai 2008: 6).93 Meena Pillai refírese con esta afir-
mación a que non traducir textos de autoras feministas implica continuar a 
ficción de que non hai referencias para quen traballa dende os feminismos 
dentro da cultura particular da que se trata. Ademais, este silencio rompe as 
posibilidades de diálogo e articulación de movementos polifónicos. Fóra do 
eido literario, como xa comentei con anterioridade, a ausencia da maioría de 
linguas do mundo dos debates internacionais de toda índole fai que a non 
tradución sexa a estratexia de silenciamento máis utilizada, a primeira pola 
cal «non pode falar a subalterna».
 Mais as análises feministas e poscoloniais das prácticas non fican no 
silencio, como é evidente. Como comentei, o groso dos estudos buscan analizar 
de que maneira se dan intervencións cómplices ou subversivas das ideoloxías 
dominantes. Cómpre non perder de vista que, seguindo a explicación que fixen 
anteriormente do que considero «ideoloxía dominante» seguramente a maior 
parte das traducións que manexamos en calquera contexto, literario ou non, 
parten desa mentalidade que se fai pasar por «non ideolóxica», «obxectiva» e 
«neutral», pero destacarei aqueles estudos nos que a aplicación do marco femi-
nista e poscolonial botou luz sobre exemplos de grosa relevancia.
 Un deles analízano Sabine Fenton e Paul Moon (2002) no seu estudo 
da polémica tradución do Tratado de Waitangi, un texto que aínda é contro-
93  Como xa vimos, esta «tendencia» tamén se imita nos feminismos imperialistas.
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vertido en Nova Celandia dado que os dereitos das poboacións orixinarias a 
acceder ás súas terras segue estando determinado por el. A controversia, que 
ten unha parte de litixio legal, parte do feito de que o texto que as autorida-
des maorís do momento asinaron non implicaba unha cesión de soberanía. 
O texto en inglés, si. A discrepancia entre ambas versións implica a diferenza 
entre ter dereitos ou non. Fenton e Moon analizan o proceso que levou a esa 
tradución, mediada por Williams, que describen como
a product of his time, his religion [era un misioneiro] and the 
prevailing ideology. His translation reflected all three. He firmly 
believed that Maori interests would be best served under British 
rule, just as he believed that Maori souls would be saved by 
faith in a Christian God. Williams’s translation illustrates the 
development of strategies by translators in the service of power 
[...]. His view of the world and that of his own position in it were 
the dominant factors that determined his translation. (2002: 41)
Dende o punto de vista da práctica da tradución poscolonial, cómpre rese-
ñar un amplo grupo de traballos que revisan este tipo de prácticas de, na súa 
maior parte, tradutores94 durante a época colonial e como os seus proxectos 
se inseriron dentro do edificio do imperialismo. Moitas das traducións ana-
lizadas tenden a relacionar estas prácticas textuais co concepto de orienta-
lismo, poñendo de manifesto como os textos escollidos buscaban establecer 
unha imaxe da outra que encaixase nas expectativas coloniais. Vexamos al-
gúns exemplos máis.
 Mahasweta Sengupta analiza entre outras cousas a interacción da tra-
dución coa formación da imaxe orientalista da India. O seu traballo céntrase 
na escolla de textos, que caracteriza como un esforzo consciente «to retrieve 
a ‘golden age’ of the Indian past that existed before the medieval period and 
the coming of the Islamic rulers to the subcontinent» (1995: 160). Esta mes-
94  As únicas excepcións sobranceiras son as da Malinche, Pocahontas e Krotoa. Véxase 
unha versión das súas biografías baseada na idea da interpretación como «traizón» en 
Faasen (2013). 
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ma autora céntrase no traballo da tradución do Gitagovinda e da forma en 
que, en liña con moitas outras traducións da época colonial foi adaptado para 
«conform to an ‘image’ acceptable to ‘European taste’» (1995: 161) ata o pun-
to en que un poema erótico se converte nunha oración devocional mística. 
O interesante deste caso é que o tradutor, Jones, afirmaba non ter engadido 
«a single image or idea» (1995: 161), o cal reforza a tese de que as ideoloxías 
dominantes buscan a toda costa facerse pasar por invisibles.
 Outro caso amplamente estudado é o das autotraducións de Rabin-
dranath Tagore. Neste caso permanecen vestixios do por que das decisións de 
Tagore, que son analizadas dentro da lóxica colonial. Tagore buscaba axustar-
se aos valores literarios da metrópole para ser aceptado por esta, pero partin-
do dunha serie de ideas sobre a incapacidade e desinterese desta polo «alleo» 
que non deixan de ser ilustrativas:
I believe that in the English version some portions of it may have 
profitably be left out, for I find that English readers have very little 
patience for scenes and sentiments which are foreign to them; 
they feel a sort of grievance for what they do not understand 
whatever is different from their familiar world. (Tagore citado en 
Sengupta 1995: 166)
Por suposto, non hai dúbida de que as percepcións de Tagore tiñan e seguen 
tendo todos os visos de seren correctas, mais é importante ter en conta que 
precisamente traducir dende esta óptica non fai máis que reificar estas acti-
tudes. Está claro que neste caso o tradutor non chegou a considerar que a súa 
práctica podía incidir nun sentido ou noutro.
 Outro caso de interese é o da interacción entre a elección de textos e a 
conformación do imaxinario do imperio no caso da literatura escrita en árabe. 
Este tema adquire maior actualidade coa situación xeopolítica actual, na que 
a Outra por excelencia parece provir precisamente do entorno árabe-parlante 
(asimilado na mentalidade imperialista á relixión musulmá). Así o puxo de 
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manifesto Edward Said na súa análise dos prexuízos que rodean a recepción 
de obras de entornos árabe parlantes ao inglés, sobre todo nos Estados Uni-
dos (Said 1995). O que fan este tipo de estudos é vincular as escollas textuais 
e demais elementos (prefacios, comentarios, biografías) que poden botar algo 
de luz sobre os criterios do tradutor coas implicacións políticas dos textos no 
marco da colonización. Un exemplo claro disto é a tan comentada tradución 
do Rubayyiat de Omar Khayyam ao inglés realizada por Edward Fitzgerald. 
Unha das moitas análises faina Abdulla (1999) na que amosa este texto como 
un exemplo de colonización a través da tradución, na que o tradutor conside-
raba a cultura do orixinal tan inferior e desprezable que se vía na necesidade 
de adaptala aos únicos estándares aceptables: os británicos:
In order for the Rubayyiat to be accepted in England, Fitzgerald 
must have thought that inferior poems belonging to an inferior 
poetics had to be broken down, reshaped and presented in 
English poetry with a touch of exotic elements, a sort of eastern 
spices. (1999: 12)
 Dende o contexto africano chegan tamén análises deste tipo, como a 
realizada por Stanley Ridge sobre as negociacións que se deron en Sudáfrica 
durante o xuízo do xefe Langalibalele (2009: 195-202), ou a análise de Paul 
Bandia das traducións de literatura oral como parte da colonización (2000: 
353-362).
 Mais o interesante destas análises é que non fican en meros espellis-
mos do pasado, senón que nos ensinan os xeitos en que o imperio segue a 
reproducirse e a apropiarse das voces alleas no presente. Así, a tradución de 
textos doutras épocas onde a conciencia crítica sobre a colonización era me-
nor pon en cuestión a actuación ética das tradutoras. Un exemplo propor-
ciónao Rainer Kohlmayer na súa análise das traducións ao francés e inglés 
da traxedia Lulu do autor Frank Wedekind dende o alemán. Neste texto, as 
representacións dun dos personaxes, un africano, resultan complexas dende 
un punto de vista ético:
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The figure certainly poses enormous problems for translators with 
a political or, rather, cultural conscience. […] One might have ex-
pected that the clearly racist, Eurocentric portrait of the barbaric 
African might have been even more embarrassing for the English 
translators in the course of the 20th century. (2000: 299)
Porén, algunhas das traducións analizadas por Kohlmayer manteñen o mesmo 
nivel de representación racista sen que sexa nin interesante dende o punto de 
vista do argumento nin dende ningún outro. Igualmente resulta significativo 
dende o punto de vista da clase social a decisión tomada por un dos traduto-
res estadounidenses, que reproduce o alemán suízo dun dos personaxes a un 
inglés que se caracteriza pola súa falta de refinamento e co que tenta connotar 
unha clase social baixa, cando o alemán suízo representa na obra orixinal pre-
cisamente todo o contrario, riqueza, co cal as relacións de clase dos personaxes 
cambian radicalmente (2000: 301). Este tipo de intervencións non son únicas 
deste exemplo. Judith Lavoie amosa esta tendencia tamén na tradución de 
Huckleberry Finn de Mark Twain ao francés na cal a retórica abolicionista de 
Twain acaba subvertida na tradución francesa nun retrato racista de Jim nun 
proceso onde «shifts do not take place by accident, but are part of a larger strate-
gy, in this case a strategy which denied humanity to the black character, reinfor-
cing racial prejudices and white domination» (2005: 83). Se ben alguén podería 
pensar que estas cuestións son «erros» de tradución, como ben indica Meena T. 
Pillai, en realidade o importante son as súas implicacións políticas (2009: 9).
 Un exemplo interesante de dobre apropiación na actualidade comén-
tano Anuradha Dingwaney e Carol Maier na análise da mediación da narra-
ción de Rigoberta Menchú, que por unha parte foi mediada por Elisabeth Bur-
gos-Debray (quen escribiu a «súa historia» en castelán) e pola outra por Ann 
Wright, a tradutora ao inglés. As dúas mediadoras reclaman a invisibilidade 
para concederlle un viso de «orixinalidade» ao relato da indíxena Menchú 
pero ambas, como é inevitable, apropian a súa voz para os fins que lles resul-
tan axeitados. Wright explicita: «I have tried, as far as possible, to stay with 
Rigoberta’s original phrasing» (Wright citada en Dingwaney e Maier 1995: 
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310). Porén, o propio título foi cambiado para dar a sensación de que era unha 
autobiografía e a introdución de Burgos-Debray mantívose como introdución 
xeral ao libro sen mencionar en ningún lugar que ela foi en realidade quen 
escribiu a historia de Menchú. Neste caso o problema novamente non é a 
mediación senón a invisibilidade desta, dobre no caso da tradución do texto 
ao inglés, neste caso cun claro fin exotizante. As autoras analizan algunhas 
escollas textuais concretas que van no sentido de facer do relato da activista 
unha historia «auténtica», pero en moitos casos (como na tradución de «con-
ciencia» no sentido de «espertar político» por «consciouness») o que fan é re-
tirarlle capacidade de actuación ou «agency» a Menchú. Así pois, ocultar a 
mediación segue permitindo a perpetuación das imaxes imperialistas sobre 
as subalternas que, como indica Spivak, efectivamente non poden falar (ou 
polo menos non sen axustarse á expectativa neocolonial, neste caso transfor-
mada na indíxena pura que loita e vive en harmonía coa natureza). 
Outro exemplo neste sentido ofréceo Rosemary Arrojo sobre as tradu-
cións de Clarice Lispector realizadas por Hélène Cixous (2009: 141-161) nas 
que Cixous proclama «fidelidade» á autora, se ben, como demostra Arrojo, esta 
afirmación resulta cuestionable dende diferentes puntos de vista. No caso de 
Cixous cómpre entender que a fidelidade que se proclama ten moito que ver 
coa apropiación da autora «exótica» e o desexo de afirmar que a tradución é 
unha maneira de facer accesible a súa voz «auténtica». As implicacións destes 
feitos son amplas dende o punto de vista do colonialismo, como tamén explica 
Arrojo. Aquí novamente vemos que mesmo os discursos non dominantes na 
globalidade da sociedade poden asumir a idea de «fidelidade» para defender 
un proxecto político propio dun xeito que en certos casos implica novamente 
unha apropiación da outra, algo que cómpre distinguir dos proxectos colabora-
tivos que se dan sobre todo, pero non só, no marco feminista canadense. 
 Precisamente a exotización é unha estratexia de tradución imperialis-
ta preferente que se manifesta de diferentes formas,95 entre elas na introdu-
ción de grandes profusións de notas e explicacións, como ben indica Ambai:
95  Véxase Carbonell i Cortés 1997 para exemplos de traducións entre linguas ibéricas e o 
árabe como exemplos de Orientalismo.
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Turning a culture into footnotes is a power politics a writer 
has to constantly resist. When we were young and read French 
and Russian novels, even American ones at times, I don’t think 
footnotes were provided. One did not understand certain 
references to Greek or other mythologies nor some references to 
certain kinds of food. One did not quite know how champagne 
tasted and for a long time pronounced it as champ-page-ne. 
[...] We had to receive it the way it came and raise ourselves to 
its level. But our literature is seen as something that is flowing 
upward and something that takes that kind of a direction has to 
suit itself to the needs of that upward path. (2009: 66)
A exotización pode estar ás veces moito máis preto aínda de nós, como ben in-
dica o estudo de Reine Meylaerts sobre as traducións de novelas do flamenco 
ao francés a principios do século XX: 
In the eyes of the French-speaking upper classes, these novels 
confirmed the clichès of an ideal world where the “Flemish” 
continued to be synonymous with popular life and backwardnes, a 
world at the opposite of the claims to sociolinguistic emancipation 
coming from some Dutch-speaking groups. (2008: 96)
Sería sen dúbida interesante realizar unha análise das traducións entre o ga-
lego e o castelán na península ibérica dende esta óptica para ver as estra-
texias que se utilizan para a selección de textos e tamén na tradución. O único 
campo onde se realizaron estudos deste tipo foi na auto-tradución (Dasilva 
2013) pero a óptica utilizada, a da glorificación «do autor» non permite tirar 
moitos detalles das estratexias mediadoras adoptadas porque se interpretan 
todas dende o punto de vista da «creatividade excepcional» do autotradutor 
(masculino intencional, dado que coa excepción de Teresa Moure os textos 
estudados son sempre de autores, polo xeral considerados «canónicos» como 
Blanco Amor, Cunqueiro, etc.).
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 Ante este tipo de intervencións resulta fundamental entender que rexei-
tar a tradución tamén pode ser unha estratexia de resistencia fundamental, 
como indica Carli Coetzee (2013) para o caso de Sudáfrica. Rexeitar ser tradu-
cida é unha estratexia de resistencia poscolonial que rompe co que Calefato e 
Godayol denominan, seguindo a Spivak, a posición «non negociadora» do suxei-
to hexemónico que busca que sexan sempre as outras quen se acheguen (como 
vimos dunha maneira moi directa aprendendo as linguas da colonización, por 
exemplo): «La experiencia del sujeto hegemónico no es negociadora porque nun-
ca interviene, no adquiere el derecho de criticar y ser escuchado porque no corre 
ningún riesgo ni toma ninguna responsabilidad: no se posiciona» (2008: 12). Así, 
rexeitar ser traducida é unha estratexia que o suxeito non hexemónico ten para 
visibilizar esa posición «que non corre ningún risco». Así o exemplifica Thayer 
(2014) cando fala das estratexias das mulleres de movementos de base en Brasil 
ante a imposición de criterios de axencias «doadoras» á hora de financiar os seus 
proxectos de desenvolvemento: «Translation, or its refusal is a strategic political 
act in the hands of social movements, whether it involves sharing knowledge 
to foster an alliance or interrupting a dominant discourse to defend autonomy» 
(2014: 420). Este tipo de prácticas beben directamente da reformulación que se 
fixo dende a teoría do concepto de tradución, que xa non pode verse como un 
«intercambio» ou unha «ponte» senón máis ben como un punto de fricción.
 Esta reflexión entronca tamén con outra visión da non tradución 
como acto subversivo que manifesta o interesante artigo de Daniela Beuren 
(2001) sobre a súa práctica como tradutora feminista fóra do literario, onde, 
na súa axencia de tradución, o principio ético explícito de non traducir certo 
tipo de textos, por exemplo de contido abertamente sexista, racista, fascis-
ta/nazi ou da industria armamentística, conseguiu unha mellora da relación 
comercial dado que a confianza aumentaba. A clientela da súa axencia enten-
día que tales requisitos implicaban unha reflexión e preocupación fonda pola 
calidade do seu traballo, o cal acabou mellorando o seu rendemento como 
axencia. Ademais, a súa postura ética foi entendida tamén como unha forma 
de «especialización» que foi capaz de atraer clientela específica interesada por 
un entendemento tamén ético do traballo. 
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 Se no caso das análises poscoloniais a estratexia máis analiza como 
práctica tradutora imperialista foi a exotización nun sentido amplo, os fe-
minismos analizaron igualmente de que maneira o patriarcado se apropiou 
dos textos, en particular daqueles que nacen do pensamento feminista ou 
que, en xeral, son escritos por mulleres. Unha práctica que se constata como 
habitual nestes caso adoita ser o silenciamento das estratexias subversivas 
dos textos de partida, ademais do recurso do ocultamento da tradutora (polo 
xeral tradutor) que non indica o punto de partida e polo tanto fai pasar a súa 
versión como «neutra» e «fiel». Un exemplo claro de intervención ideolóxica 
dominante e por suposto «camuflada» como «natural» e aceptable é a tradu-
ción d’O segundo sexo ao inglés, da que Louise von Flotow fai un estudio de-
tallado. Nesta tradución desapareceron partes fundamentais do razoamento 
de Beauvoir, o listado de mulleres da historia que inclúe ou outras cuestións 
de relevancia vital que, segundo Flotow, están na base dos desentendemen-
tos entre feministas francófonas e anglófonas. Estes estudos foron ampliados 
por Castro (2006) coa inclusión das traducións a outros idiomas como o cas-
telán e o galego e de forma moito máis significativa aínda polo trasvase tamén 
poscolonial, por Pillai 2008 para o malaialam. 
 Outro exemplo disto témolo na análise que realiza Takayuki Yoko-
ta-Murakami (2011) sobre as primeiras traducións ao xaponés de Walter 
Scott e Charlotte Brontë, onde se ben fica claro que o enfoque tradutor era 
moi distante do occidental actual e a reescrita se formulaba dunha forma 
moi aberta, non poden obviarse mesmo nese marco os patróns de xénero que 
impiden formular certos relatos dende unha óptica de desafío á construción 
heteropatriarcal do que é ser muller nunha cultura dada. Como indica Yoko-
ta-Murakami, as intervencións do tradutor de Jane Eyre, que remata a novela 
antes de que se saiba de Bertha, mostran que «Mizutani (o tradutor) did not 
understand the fact that Jane Eyre was the story of a woman’s becoming. [...] 
In all likelihood, this simply attests to the limitations of the male translator» 
(2011: 107). Este caso é interesante porque manifesta a visión da tradución 
heteropatriarcal coma unha eiva, amosando así o condicionamento na media-
ción desta obra.
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 Outro estudo interesante neste sentido é o de Elisabeth Gibbels 
(2001), que analiza os «elementos misóxinos» en tres traducións de A Vindi-
cation of the Rights of Woman ao alemán. Gibbels destaca de que forma aqueles 
aspectos do texto nos que se manifesta a subxectividade feminina se traducen 
de forma confusa e sen coidado estilístico, ademais de se neutralizar o texto, 
masculinizalo e introducir contradicións do discurso que non están presentes 
na argumentación de Wollstonecraft. Algo moi semellante acontece nunha 
das dúas traducións de Under Western Eyes de Chandra Talpade Mohanty ao 
castelán que eu mesma analicei (Reimóndez: De miradas).
 Porén, estas intervencións dominantes son moitas tamén noutro tipo 
de textos. Así, hai casos, coma os analizados por Adnan K. Abdulla (1999), 
nos que a tradución pasou totalmente por alto as estratexias feministas da 
autora, como no caso da escritora Ghada Samman que utiliza como estratexia 
de transgresión feminista o feminino primeiro e logo o masculino (colocación 
inaceptable dende o patriarcado na súa lingua materna, na que o feminino 
debe ir sempre detrás do masculino), transgresión que desaparece totalmente 
na tradución (e refírome á transgresión, non á estratexia que con toda pro-
babilidade tería que variar dunha lingua e contexto cultural a outro). Un caso 
menos comentado pero igualmente aberrante preséntao a tradución do infor-
me do Banco Mundial «Gendering Development» do inglés ao árabe. Mazid 
(2007) explica como neste documento o tradutor do árabe, Hisham Abdalla, 
cambiou os neutros en inglés a masculinos, co cal a propia tradución «is not 
gendered at all. All the actors and agents and subjects in the original, most, 
at least many, of whom are women, are translated into masculine Arabic 
equivalents» (Mazid 2007:72). Isto demostra a incoherencia da tradución co 
propio texto, algo que tamén acontece, por exemplo, na tradución de Under 
Western Eyes ao castelán de María Vinós que mencionei anteriormente. Sería 
tamén interesante comprobar como no caso da linguaxe non sexista no en-
torno da Unión Europea esta é unha das normas dominantes por ser política 
fundamental da institución a promoción da igualdade de oportunidades en-
tre homes e mulleres a todos os niveis. Mais, cumpriría comprobar se real-
mente as tradutoras e intérpretes logo fan caso destas indicacións. 
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 Estes exemplos tamén amosan, como comentei anteriormente, como 
o xénero gramatical pode constituírse nun deses puntos de fricción onde se 
visibiliza a ideoloxía dominante.96 Como indica novamente Mazid: «One oc-
cassion when our ideologies become manifest is in translating gender, espe-
cially between languages that have different grammatical gender demarca-
tions» (2007:71). No caso da tradución entre o inglés e as linguas romances 
é un aspecto de especial relevancia. Así, fronte á escolla «non marcada» da 
ideoloxía dominante que pretende facernos crer que o «correcto» é traducir os 
neutros que poidan aparecer nos textos en inglés ao masculino (como aconte-
cía no exemplo anterior de Mazid), as tradutoras feministas presentan estra-
texias reflexivas sobre o xénero. Ademais, como ben demostra o meu conflito 
coa editorial Rinoceronte, esta lóxica só se aplica cando as expectativas de 
xénero se corresponden coas patriarcais.97
 Tamén Michaela Wolf (2005) analiza o campo literario en «The Crea-
tion of ‘A Room of One’s Own’. Feminist Translators as Mediators between 
Cultures and Genders» e conclúe que para o contexto que ela estuda, o de 
lingua alemá, o tema da linguaxe inclusiva é ignorado en xeral polas editoras, 
dando prioridade a conceptos de «fluidez». «Nevertheless, committed femi-
nist translators do not give in and struggle for a space of visibility» (23). Un 
estudo máis neste sentido é o de Taronna (2008) que analiza dúas traducións 
ao italiano de Orlando Tamén autoras como Gabrielle Haefs (2001) explicitan 
as intervencións impostas ás tradutoras feministas nos escollas do xénero 
gramatical ou de linguaxe inclusiva por parte de correctoras/es ou editoras/
es. No exemplo que ela fornece como tradutora dun libro técnico, a cuestión 
era aínda máis grave tendo en conta que a autora orixinal utilizara o femini-
96  Véxanse as contribucións de Santaemilia 2003 para máis exemplos deste tipo.
97  As expectativas sexistas levaron a que o editor-tradutor que defendía o masculino como 
«xenérico» nestes casos traducise «nurse» como «enfermeira» e non en masculino, por 
exemplo. Ademais, un dos casos centrais do conflito, foi a tradución da interxección 
«Liar!» sen referente de ningún tipo por parte dun indixente nun momento da trama 
como «Mentireira» por parte do editor-tradutor, dado que, segundo comentou publi-
camente, o personaxe falaba da súa muller, interpretación que non ten ningunha base 
textual e que parte máis ben da perspectiva ideolóxica de xénero deste tradutor. Para un 
debate detallado destes aspectos véxase Reimóndez 2009 e Castro 2009.
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no como xenérico e o proceso de «revisión» da tradución ao alemán cambiou 
todas as formas a masculino (tendo en conta que en alemán sería igualmente 
subversivo usar o feminino como xenérico pois é unha lingua con xénero gra-
matical).98
 Unha revisión interesante de prácticas dáse cando se tenta compren-
der o uso da tradución dentro do propio movemento feminista. Mesmo den-
tro do espazo occidental resulta interesante analizar como existiron conflitos 
dende os primeiros momentos dos feminismos nos que a tradución tivo un 
papel fundamental que desempeñar. Un deses momentos descríbeo Michaela 
Bank ao narrar o conflito entre as feministas estadounidenses representadas 
por Elizabeth Cady Stanton, e as da minoría xermana neste país. Neste con-
flito, a representación da outra (cultura pero no debate caíase con frecuencia 
na identificación da cultura coa «muller») alemá como «atrasada» e «incivili-
zada» resultou o acicate para a tradución entre o inglés e o alemán de textos 
que apoiaban diferentes discursos (Bank 2008: 99). Esta cuestión non está 
tan afastada do que acontece na actualidade coas identidades das migrantes 
en Europa e EUA, representadas constantemente como «as outras» e rara vez 
representadas na súa propia voz.99 
 Unha práctica que se explorou aínda timidamente dende os feminis-
mos é a da tradución como vía de publicación para obras feministas non per-
98 Este tipo de intervencións non son exclusivas da tradución e máis aínda en contextos 
onde a «normalización» entendida como estandarización dos textos é a ideoloxía domi-
nante entre as persoas que se dedican á corrección e revisión de textos. Un exemplo claro 
pódese atopar nos procesos de «corrección» aos que son sometidos os textos producidos 
polo grupo de investigación ao que pertenzo, o Feminario de Investigación Feminismos e 
Resistencias: Teorías e Prácticas cada vez que pasan polo servizo de «normalización» lin-
güística que aplica unha visión heteropatriarcal aos termos e textos escritos para resumir 
as nosas investigacións. Este tipo de enfoque tamén explica que en libros editados por 
min como Vanakkam/Benvidas se «corrixise» «sororidade» por «sonoridade», opción que 
en ningún momento foi consensuada nin consultada comigo e que só se fixo patente 
cando o libro estivo publicado (por Galaxia, aínda que o libro o distribúe Implicadas no 
Desenvolvemento).
99 Resulta interesante comprobar, por exemplo, que mesmo espazos tan abertos á diver-
sidade coma Pikara Magazine non desen voz propia ás feministas migrantes do estado 
español, tampouco ás feministas xitanas, se ben se tematizan a miúdo cuestións referi-
das á interseccionalidade, migración, etc.
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mitidas na lingua orixinal. Estas obras, sen orixinal publicado ou censurado, 
aparecen en tradución para chegar polo menos a un público e nalgúns casos, 
como explica Nadja Grbic (2001) no caso dun grupo de autoras croatas duran-
te o conflito dos Balcáns, para activar a sensibilización social noutros lugares 
(no caso de Grbic en Alemaña) sobre a situación de represión que viven estas 
autoras. A práctica de difundir textos en tradución non se limita só a casos 
literarios, sería interesante estudar ata que punto a tradución das declara-
cións e comunicados das Pussy Riot durante o seu encarceramento (marzo 
2012-decembro 2013) conseguiu facer da súa represión un tema de axitación 
para os feminismos en moitos recunchos do planeta. En calquera caso, estas 
traducións sen orixinal publicado no literario deberían recibir máis atención 
dende os estudos feministas da tradución. Un caso interseccional senlleiro 
é a tradución ao inglés de Women’s Barracks, un clásico do «lesbian pulp» no 
que Tereska Torrès, a autora, explicou ata que punto houbo unha interven-
ción heteropatriarcal no seu texto (nunca publicado en francés orixinal) polas 
expectativas tanto de xénero como de «cultura» (neste caso a francesa vista 
dende os ollos anglosaxóns).100
 Todas estas análises e moitas outras que por razóns de espazo non 
podo mencionar, abriron portas para o desenvolvemento de novas estratexias 
que foron tamén obxecto de reflexión e estudo teórico nun círculo virtuoso 
exemplar. No caso dos feminismos adoita falarse das estratexias desenvolvi-
das polas feministas canadenses, afeitas a traducirse entre o inglés e o fran-
cés. Porén, é máis axeitado falar de estratexias xerais de intervención que se 
foron adaptando e desenvolvendo en diferentes contextos. Algúns enfoques 
prácticos foron analizados máis polo miúdo, como por exemplo os textos que 
Luise von Flotow denomina textos «politically offensive» (1997: 45) e para 
os cales afirma que non existe unha única estratexia para a súa tradución. 
Outro exemplo que menciona o teórico Adnan Abdulla (1999), neste caso de 
intervención da tradutora ante un texto deste tipo, é o da tradución de Tho-
mas Mann ao inglés no que esta última reduce a carga sexual agresiva da súa 
100  Pódense ler as súas impresións e a súa narración do proceso de tradución e publicación 
desta obra na entrevista que inclúe o libro en versión Kindle.
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obra segundo Abdulla para facela aceptable ao publico de fala inglesa daquela 
época, bastante máis puritano ca o alemán, ou ben (unha interpretación fe-
minista) pola agresividade que a ela como muller lle transmitían tales imaxes. 
Cada tradutora vai desenvolvendo as súas propias estratexias dependendo 
do tipo de manifestación heteropatriarcal coa que se atope. Por exemplo, 
as estratexias poden ir dende rexeitar traducir certo tipo de textos, intervir 
mediante atenuación, eliminación ou preservación dos elementos ofensivos, 
dependendo da estratexia xeral da tradutora. Carbonell i Cortés (1999) intro-
duce tamén unha serie de exemplos de traducións subversivas no contexto 
de «cristianización» da península ibérica e da colonización das Américas e 
Filipinas.101 Nestes exemplos, os textos relixiosos que pretendían promover 
á conversión subvértense nas súas traducións de tal xeito que no canto de 
impoñer, como pretendía a autoridade eclesiástica, o cambio, abrían portas 
á negociación das identidades relixiosas e a integración de distintas crenzas 
(239-246).
 Na práctica da interpretación a adopción deste tipo de estratexias é 
moi amplo, se ben non está documentado. Na miña experiencia como intér-
prete dende hai case dúas décadas resulta habitual que as intérpretes non in-
terpreten afirmacións como «debeu haber un problema de ‘tradución’» cando 
dúas persoas non se entenden, por resultar ofensivo ao seu propio traballo. 
Mais tamén se teñen dado casos en que unha intérprete pasa o micrófono ao 
compañeiro de cabina cando o orador expresa unha serie de opinións que lle 
resultan insultantes (por exemplo describir atraer investimento estranxeiro 
como «estar cunha muller, ti quéreste deitar con ela pero antes tela que levar 
cear»). Outra estratexia habitual na simultánea é inserir «di o/a orador/a» 
cando a intérprete quere tomar distancia do que se está dicindo. Esta estra-
texia é interesante dado que é evidente que todo o que di a intérprete o está 
dicindo a/o orador/a, polo tanto inserir esta frase introduce unha visibilidade 
ante quen está escoitando e manifesta que a intérprete atopa inaceptable o 
que se está dicindo (por exemplo é habitual nos discursos de tipo político). 
101  Véxanse tamén as contribucións incluídas no volume editado por Linn, Mus e Vogel 
Translation and Interculturality: Africa and the West (2008) referidas ás traducións da 
Biblia a diferentes linguas africanas.
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Esta é tamén a razón pola cal moitas intérpretes utilizan a terceira persoa 
nas consecutivas cando están interpretando negociacións, para non asumir 
como propias as cuestións que se debaten. Dende un punto de vista do xénero 
resulta moi revelador que precisamente a guía para as intérpretes que median 
en casos de violencia de xénero da Glasgow Violence Against Women Partner-
ship recomende falar en primeira persoa. Esta guía asume que as intérpretes 
son partes ideolóxicas do proceso e dálles estratexias para enfrontarse a si-
tuacións de conflito recoñecendo a súa «agency». Así, indica o xeito en que as 
intérpretes teñen que actuar se consideran que unha muller non está recibin-
do un trato correcto (o cal asume que a intérprete ten un criterio ético que 
a debe levar a actuar) e tamén incide, como comentaba, no uso da primeira 
persoa, que neste caso personaliza a narración das experiencias de violencia. 
Usar a primeira persoa neste contexto racha coa distancia entre a muller que 
sufriu violencia e os servizos que deben atendela, polo tanto constitúe unha 
intervención clara da intérprete, a quen ademais se lle especifica de xeito moi 
nidio os límites éticos necesarios para realizar o seu traballo nese contexto.102
 Dende este marco cómpre destacar o traballo de recuperación de 
tradutoras e a posta en contexto de xénero das súas condicións de traballo, 
como poden ser as que acabamos de mencionar. Así, a condición de xénero 
por exemplo na interpretación en zonas de conflito é un asunto que ata este 
momento recibiu pouca atención, desgrazadamente, se ben sabemos que as 
mulleres son percibidas como traidoras, como xa mencionei co caso da Malin-
che, aínda con máis frecuencia ca os homes (véxase Palmer 2007), ou padecen 
formas de violencia específicas de xénero como indica Mila Dragovic Drouet 
ao falar da situación de conflito da antiga Iugoeslavia durante os anos 90:
Some female interpreters resigned due to the psychological 
strain of having to deal with harrowing situations and the grisly 
minutiae of criminal investigations. Some Serbian interpreters 
[...] were forced to abandon their posts because they had been 
102  Por exemplo, o feito de que non debe facer ningún tipo de comentarios que valoren ou 
enxulguen as circunstancias que relatan as mulleres co fin de evitar a súa dobre vitimi-
zación. As directrices completas poden verse en liña.
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physically threatened and consequently they were obliged to flee 
their native region, the peace-keeping forces being unable to 
guarantee their protection. (2007: 36-37)
Cómpre non esquecer que precisamente o conflito na antiga Iugoeslavia marcou 
o inicio da investigación da violación como crime de guerra, así que as coaccións 
ás intérpretes deben entenderse tamén nun marco onde a presenza de mulleres 
durante as investigacións deste tipo de crimes resulta fundamental.
 Finalmente, cómpre sinalar tamén como estratexia feminista e posco-
lonial de tradución os proxectos que son compartidos. Un exemplo pode ser a 
tradución de Our Bodies, Ourselves que describe Ester R. Shapiro en América 
Latina, se ben o uso que se fixo dela —dado que é un texto de tipo médico 
con directrices prácticas— en diversos lugares do mundo é obxecto de certa 
controversia.103 Este texto, sexa como for, constituíuse nun piar fundamen-
tal para a recuperación dos coñecementos tradicionais das mulleres sobre o 
corpo porque o seu proceso de tradución se enfrontou como unha forma de 
activismo. Así o di Shapiro cando indica que:
When translating texts with potential to inform and transform, 
inspiring active engagement and participation in critical spheres 
of personal, professional, and political life, it becomes crucial to 
understand connections between textual translation and processes 
motivating transformative individual and collective action. (2014: 340)
Fica claro, polo tanto, mediante esta selección de exemplos entre os moitos 
existentes, que a reflexión teórica sobre a tradución dende os feminismos e 
as teorías poscoloniais tivo un impacto evidente e nalgúns casos fondamente 
decisivo nas prácticas das tradutoras e intérpretes. Esta vinculación bilateral 
caracteriza as dúas correntes. Por unha banda, a reflexión teórica lexitima e 
argumenta as opcións da práctica e pola outra a práctica mesma é unha fonte 
inesgotable de análises que fan o campo teórico máis amplo e vizoso. 
103  Véxase tamén a tese de Brufau Alvira (2009) que analiza este caso concreto.
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3.3. A tradución de textos literarios feministas e poscolo-
niais ao galego
Despois desta análise teórica e de exemplos tirados doutras latitudes é o mo-
mento de ver a aplicación que todas estas teorías poden ter no contexto gale-
go. Os enfoques críticos feministas e poscoloniais desenvolvidos ao redor da 
tradución poderían ser de aplicación para numerosos estudos no noso campo, 
dende unha análise da tradución e da interpretación en eidos administrativos 
e xurídicos ata aqueles científicos e médicos. Mais neste caso centrareime na 
análise dos textos literarios de autoras feministas e poscoloniais do inglés 
ao galego. A pesar das miñas críticas ao feito de se centraren os estudos de 
tradución de forma moi prioritaria na literatura, a miña escolla neste sentido 
responde a dúas cuestións fundamentais. A primeira, á necesidade de revisar 
un espazo, o literario, onde tradicionalmente se definen ideas da nación dun 
xeito moito máis agudo ca nos outros. Refírome con isto ao feito de que o 
nacionalismo galego, a diferenza doutros, basea o seu desenvolvemento no 
campo do literario de forma primordial. Unha revisión do canon literario 
axuda tamén a tirar conclusións máis amplas sobre que tipo de voces se 
consideran centrais ou marxinais na construción nacional galega. A análise 
do literario axuda tamén a poñer en cuestión ideas concretas que están na 
base desa construción, como a dunha lingua estandarizada, que no caso da 
tradución pode levar a graves dilemas políticos á hora de enfrontarse a certos 
tipos de textos. Como xa vimos no capítulo anterior, a idea da tradutora como 
normalizadora caracteriza a priori o traballo das tradutoras literarias. Esta 
parte da miña tese busca profundar nas conclusións derivadas dese capítulo e 
comprobar ata que punto esas visións das tradutoras que se vían como xerais 
marcan logo o traballo práctico. Para facer esta análise cómpre, pois, conti-
nuar no campo do literario.
Finalmente, hai outra cuestión que resulta importante á hora de enten-
der a escolla destes textos en concreto. No caso dos textos de autoras feministas 
e poscoloniais, a tradución, como fun explicando ao longo deste capítulo, pode 
minar o potencial de lectura política dos textos particulares ou ben establecer 
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alianzas e relacións que son fundamentais no marco da solidariedade feminista 
do que xa falei. Resulta complicado no marco galego atopar textos fóra do lite-
rario (por exemplo, textos xornalísticos, de pensamento, médicos ou discursos) 
que fosen producidos no marco feminista e poscolonial sen que sexan textos 
literarios e máis en concreto, de ficción. Así, non existe ningunha tradución 
de ningunha pensadora feminista e poscolonial ao galego, nin tampouco se di-
funden na nosa lingua discursos como as TED Talks, organizadas pola Sapling 
Foundation, onde moitas das relatoras combinan estas dúas posicións (si están 
subtiulados, por exemplo, ao castelán nalgúns casos). É xa significativo en si 
mesmo que só poidamos acceder en galego a un grupo moi reducido de obras 
escritas dende estas dúas correntes críticas, e só no literario. Tamén é significa-
tivo que o fluxo de autoras feministas e do marco poscolonial que escriben en 
linguas non hexemónicas cara ao galego sexa moi reducido, o cal agrava aínda 
máis o problema (véxase Reimóndez n.d.b). Mesmo o corpus de textos de auto-
ras feministas e poscoloniais traducidos do inglés ao galego non é moi amplo. 
Isto pódese entender dentro dun marco sociolingüístico restritivo no que as 
traducións ao galego supoñen unha empresa complexa cando non hai axudas 
para promovelas,104 mais tamén un claro nesgo sexista e imperialista.
O meu obxectivo nesta parte da tese será analizar os textos feminis-
tas e poscoloniais traducidos ao galego dende un punto de vista ideolóxico, 
que Rehman describe como «exposing texts to a ‘symptomatic reading’, which 
helps lay open the ruptures, the unsaid within what is being said, and the 
invisible within what is seen» (2014: 94). Isto quere dicir que o obxectivo é 
analizar as escollas concretas da tradución e relacionalas cun marco inter-
pretativo máis amplo que amose as complicidades ou rupturas cos discursos 
heteropatriarcal e colonial, e tamén coas ideas de autopercepción que destes 
discursos se derivan e das que falei no capítulo anterior. Evidentemente, es-
tas análises parten da miña óptica explícita feminista e poscolonial, que está 
en liña co marco de produción dos textos que analizarei.
104   A falta aínda de datos concluíntes simplemente cun seguimento de publicacións é 
evidente que dende a chegada ao goberno da Xunta de Núñez Feijoo en 2009 o esforzo 
de promoción da tradución obvio que se fixera dende o bipartito (2005-2009) quedou 
fanado no marco das políticas do Partido Popular de recortes e de belixerancia aberta e 
manifesta contra as expresións culturais en lingua galega.
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 Unha das características das obras que inclúo nesta parte da tese é que 
todas parten do marco que Carbonell i Cortés describe cando indica que: «Los 
textos modernos y posmodernos que tratan de aspectos exóticos han vuelto 
hacia el Otro y han influido considerablemente en la imagen que las culturas 
coloniales tenían de sí mismas» (1997: 27). Dende unha óptica feminista isto 
quere dicir tamén que novamente na literatura as mulleres non occidentais 
pasan a ser representadas dobremente como a «Outra», que nin pertence ao 
universo masculino da súa propia comunidade nin tampouco ao do feminis-
mo con influencias imperialistas que promove un canon branco e occidental.
 Para este exercicio centrareime só naqueles traducidos ao galego den-
de o inglés por seren estas as miñas principais linguas de traballo, aínda que 
cómpre mencionar que tampouco son moito máis numerosos os procedentes 
doutras linguas ou os escritos por homes do eido poscolonial. Abonda com-
probar no global das traducións publicadas polas editoriais as poucas que son 
de autoría feminina e as moitas menos que son de autoría feminina e de fóra 
de occidente ou sistemas hexemónicos na súa área cultural, coma o xaponés. 
Un caso de fácil análise é o catálogo de Rinoceronte, editora especializada en 
tradución e que define a súa selección de títulos con dous obxectivos: «apostar 
por autores [sic] de calidade, aínda descoñecidos no noso contexto literario e 
cultural; e ofrecer obras de autores recoñecidos, recentes ou inéditas en gale-
go». Revisando o seu catálogo queda manifesto o tipo de obras que se enten-
den como «de calidade». Do total de autoras e autores publicados a marzo de 
2015, 66, só 11 son mulleres. Destas, só dúas corresponden a ámbitos que se 
poden considerar poscoloniais como son Sandra Cisneros e Marjane Satrapi. 
O resto son todas autoras occidentais (europeas ou estadounidenses) ou de 
Xapón. En canto aos homes, a maioría dos homes publicados son europeos, 
estadounidenses ou xaponeses, coa excepción de 5 que entran no eido posco-
lonial: Chinua Achebe, Alaa Al Aswany, Atiq Rahimi, Smbène Ousmane e J.M. 
Coetzee. Este exemplo deixa suficientemente claro que o primeiro criterio de 
suposta calidade é, por esta orde, ser home occidental, ser muller occidental, 
ser home non occidental e, finalmente, ser muller non occidental. De aí que 
non sexa sorprendente que o corpus para esta tese fose limitado, xa que por 
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desgraza Rinoceronte non constitúe unha excepción e este patrón pode cons-
tatarse con algunhas variacións na posición de muller occidental / home non 
occidental no resto de editoras galegas.
Aínda así, neste contexto, o corpus na combinación lingüística men-
cionada é o máis extenso, dentro do reducido que é a totalidade. Conside-
rando o eido poscolonial anglófono de forma estrita, é dicir aquelas obras 
producidas en países que foron anteriormente colonizados por Gran Bretaña 
coa excepción dos Estados Unidos, en realidade só habería as seguintes obras 
que poderían entrar no corpus:
 
• Entre o costume e a ruptura de Rachna Mara, traducida por min mesma 
en 1998 para edicións Xerais.
• Luces Fóra de Manjula Padmanabhan traducida en 2006 por Antía 
Mato Bouzas para a Biblioteca Pillado Mayor.
• Ancho Mar de Argazo de Jean Rhyss, traducida por Manuel Forcadela 
en 2007 para Xerais.
• Teatriños de Erín Moure, traducida por min mesma en 2007 para Ga-
laxia.
• O soño da sultana de Rokeya Sakhawat Hussain, traducida por min 
mesma en 2010 para a Biblioteca Virtual Galega.
• A historia de Mary Prince de Mary Prince, traducida por min mesma 
en 2010 para a Biblioteca Virtual Galega (Premio Plácido Castro de 
tradución).
 Se ampliamos o corpus para incluír a literatura chicana como manifes-
tación poscolonial entón o corpus pode ampliarse con dúas obras de Sandra 
Cisneros, Muller ceiba en tradución de Marilar Aleixandre do ano 1997 publi-
cada en Xerais e A casa de Mango Street de Alicia Meléndez Sousa publicada 
en 2008 en Rinoceronte. Para este traballo decidín incluír a primeira destas 
obras no corpus, primeiro porque entendo que a creación da identidade chi-
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cana pode entroncar coas manifestacións poscoloniais do desprazamento, 
neocolonización e colonización interna, e segundo porque deste xeito tamén 
estaba presente o xénero literario poético. Así, o corpus co que traballarei 
inclúe todos os xéneros literarios, agás o ensaio, do que non atopei ningún 
exemplo publicado, o cal pode axudar a dar unha visión ampla de diferentes 
enfoques e estratexias. Tamén resulta interesante sinalar que todos os textos, 
excepto os da miña propia autoría, están traducidos por persoas diferentes, o 
cal engade outro elemento de diversidade nas propostas tradutoras. Dado que 
esta tese non pretende defender as miñas estratexias de tradución fronte a 
outras senón máis ben analizar un panorama de traballo que en principio non 
ten que partir necesariamente do marco feminista e poscolonial da tradución, 
centrareime de forma exclusiva naqueles textos traducidos por outras per-
soas. Cómpre sinalar, porén, que todas as traducións que comentarei a seguir 
foron realizadas por persoas que á súa vez son autoras de obra propia, se ben 
no caso de Antía Mato Bouzas este criterio pode non ser moi relevante dado 
que a súa obra publicada (Aquel lugar, novela publicada en Xerais en 2007 co 
pseudónimo de Antía Nara) é posterior á tradución. Nos outros dous casos, 
tanto Manuel Forcadela como Marilar Aleixandre si contaban xa cando reali-
zaron estes traballos cunha obra propia importante, o cal confirma as teses de 
Baxter (2010) e reforza a idea de que o feito de ter obra publicada é un criterio 
de importancia á hora de seleccionar tradutoras literarias en Galicia.
 Para poder analizar esta sección procederei primeiro a enmarcar a 
obra orixinal e logo a tradución tentando tirar das maiores fontes dispoñi-
bles. Tentarei ofrecer información ampla na medida do posible sobre as tra-
dutoras e os procesos editoriais para poder argumentar de forma convincente 
as análises detalladas das escollas tradutoras. Decidín organizar as obras por 
aquela que presenta unha maior intervención heteropatriarcal e colonial a 
aquela que presenta un enfoque de tradución feminista para poder ir estu-
dando as diferentes estratexias.
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3.3.1. Ancho mar de Argazo
Como acabo de comentar, empezarei cunha moi breve introdución a este tex-
to fundamental do corpus feminista e poscolonial en lingua inglesa e da súa 
tradución ao galego para analizar de forma máis pormenorizada as escollas 
do tradutor dende un marco da ideoloxía dende o punto de vista feminista e 
poscolonial.
3.3.1.1. Wide Sargasso Sea, un exemplo de reescrita poscolonial e feminista 
Pódese afirmar sen lugar a dúbida que Wide Sargasso Sea (1966) é unha das 
novelas canónicas dos estudos feministas e poscoloniais en lingua inglesa 
(McLeod 2000). Queda patente este status cando se analizan as lecturas re-
comendadas para este tipo de estudos e tamén o vizoso ronsel de interpre-
tacións que abriu esta reescritura de Jane Eyre (1847) de Charlotte Brontë 
realizada pola caribeña Jean Rhys. Cómpre ter en conta para comezar que a 
reescritura é unha estratexia narrativa primordial tanto para as literaturas 
feministas como para as poscoloniais, como xa vimos. O recurso da reescrita 
compréndese como unha posta en dúbida das historias adquiridas e un resi-
tuar a mirada fóra do foco eurocéntrico heteropatriarcal.
 Nese marco, a obra de Rhys resultou no seu momento un auténtico 
golpe á retórica do feminismo branco de clase media sobre a súa propia histo-
ria, dado que por primeira vez se presentaba a construción da subxectividade 
feminista británica como problemática no seu imperialismo, tal e como des-
cribe de forma extensa Gayatri Spivak no seu clásico «Three Women’s Texts» 
incluído en A Critique of Postcolonial Reason (1999). Así, a obra de Brönte, ce-
lebrada como un primeiro paso cara á emancipación das mulleres, cobraba 
agora novas dimensións: se cadra tal emancipación non era «das mulleres» se-
nón só dalgunhas, e ademais érao de forma compracente co discurso colonial 
que oprimía ás súas Outras. Así, a subxectividade feminina branca colonial só 
podía realizarse se encerraba á súa outra no faiado. Esa «tola do faiado» (ter-
mo ademais utilizado por Gilbert e Gubar  para titular o seu estudo sobre as 
escritoras do século XIX, The Madwoman in the Attic, publicado inicialmente 
en 1979) toma corpo literal en Jane Eyre no personaxe de Bertha Mason Ro-
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chester, a crioula e primeira muller do home que Jane Eyre ama. Esa muller, 
tola e fechada no faiado do que de cando en vez escapa, constitúe o obstáculo 
para o éxito da protagonista de Jane Eyre, mais ao tempo tamén a libera, como 
argumentan Gilbert e Gubar (2000), dado que coa súa morte e a destrución 
de Thorfield Hall a protagonista atopa o camiño franco cara a construción 
da felicidade heteropatriarcal sancionada polo matrimonio e o nacemento do 
herdeiro. É o personaxe silenciado, animalizado e encerrado de Bertha Mason 
Rochester quen cobra voz en Wide Sargasso Sea.105 Por primeira vez o perso-
naxe silente e tolo toma a palabra para contextualizar os seus actos, tan fun-
damentais para o desenvolvemento da trama de Jane Eyre e, sobre todo, para 
o desenvolvemento da autoimaxe das feministas occidentais brancas ata a 
época das críticas das feministas racializadas e poscoloniais. Spivak resúmeo 
desta maneira, referíndose ao final da novela:
In this fictive England, she must play out her rôle, act out the 
transformation of her «self» into the fictive Other, set fire to 
the house and kill herself, so that Jane Eyre can become the 
feminist individualist heroine of British fiction. I must read this 
as an allegory of the general epistemic violence of imperialism, 
the construction of a self-immolating colonial subject for the 
glorification of the social mission of the colonizer. Rhys sees to it 
that the woman from the colonies is not sacrificed as an insane 
animal for her sister’s consolidation. (1999: 127)
Non é o obxecto deste traballo realizar unha análise pormenorizada desta 
obra tan sumamente complexa pero a grandes trazos, este é, de forma su-
mamente resumida, o material ao que o tradutor tivo que enfrontarse no seu 
traballo de traer esta obra de Rhys ao galego.
105  Spivak (1999) reproduce unha entrevista con Rhys na que a autora afirma que cando 
leu Jane Eyre de pequena se sentiu conmovida polo personaxe de Bertha Mason: «I 
thought I’d try to writer her a life» (125).
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3.3.3.1.2. Ancho mar de Argazo, contextualización da tradución ao galego
Esta obra aparece traducida no ano 2007 dentro da colección As literatas de 
Edicións Xerais de Galicia, coordinada pola feminista María Xosé Queizán. A 
tradución é obra de Manuel Forcadela. Esta colección, como é transparente 
polo seu nome, referencia ao texto de Rosalía de Castro sobre as mulleres es-
critoras, pretendía recoller obras de ficción do espectro feminista, todas elas 
en tradución. A colección incluíu 14 títulos e as linguas das que se traduciu 
foron o inglés, o francés, o alemán, o castelán e o portugués, como pode com-
probarse, todas elas linguas hexemónicas. O texto de Rhys é o único que se 
incluíu do canon poscolonial, o resto de textos traducidos do inglés inclúen: 
Xeo e lume de Andrea Dworkin traducido por Cristina Veiga Novoa, Venus ne-
gra de Ángela Carter traducido por Xela Arias, A voda de Carson Maccullers 
traducido por Laura Sáez Fernández e As fillas do defunto coronel de Katherine 
Mansfield traducido por Estela Villar Nogueira. Como se pode comprobar, a 
colección inclúe traballos de diferentes tradutoras.106
 Ancho mar de Argazo foi un texto que pasou por un difícil proceso de edi-
ción e que foi finalmente traducido por Manuel Forcadela. A iniciativa de tradu-
cir esta obra foi de Marta Pérez Pereiro, que presentou o texto á editorial, quen 
decidiu incluíla na colección As Literatas. Porén, a coordinadora da devandita co-
lección, María Xosé Queizán, por razóns que descoñezo, rexeitou o traballo, que 
xa fora pago e aceptado pola editorial e obrigou a encargar outra, inicialmente a 
Xela Arias, quen por desgraza faleceu antes de poder rematala. Foi así que María 
Xosé Queizán designou a Manuel Forcadela como tradutor do texto.107
 Manuel Forcadela é profesor titular da Facultade de Filoloxía e Tradu-
ción da Universidade de Vigo. Conta cunha dilatada traxectoria como poeta, 
narrador e ensaísta, sobre todo especializado en Eduardo Pondal, obxecto da 
súa tese. Porén, a traxectoria de Manuel Forcadela como tradutor semella ser 
breve, dado que ademais desta obra só consta como outra obra publicada súa 
Despois de Magritte, de Tom Stoppard, publicada en 1993 por Teatro Keyzán. Os 
106  Baxter (2010) ofrece unha descrición e crítica da lóxica desta colección, que critica 
por estigmatizar as autoras ofrecéndolles un recuncho que contrasta coa colección de 
Narrativa «xeral» da editora.
107  Comunicación persoal con Manuel Bragado, director de Edicións Xerais de Galicia.
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únicos datos que temos do seu traballo como tradutor están precisamente no 
texto que publica en Viceversa, ao que volverei máis adiante de forma detallada.
 A tradución ao galego inclúe, de forma significativa, unha introdu-
ción do tradutor. Toda a colección inclúe polo xeral textos introdutorios, mais 
cómpre sinalar que estes non están sempre redactados polas propias tradu-
toras, senón que poden estar redactados por estudosas da obra da autora en 
particular. A seguir analizarei esta introdución xunto con outros aspectos do 
texto que son relevantes para comprender a miña interpretación deste traba-
llo de tradución dende o marco feminista e poscolonial.
3.3.3.1.3. A introdución
Cómpre comezar dicindo que, a pesar de que esta tradución conta cunha in-
trodución, esta non inclúe ningunha mención explícita ao traballo do tradu-
tor como tal, exceptuando o recurso ao coñecido tropo traduttore tradittore 
que xa analicei con anterioridade e o feito de recorrer a outras versións e di-
cionarios para o seu traballo: 
Teñen vostedes nas súas mans unha novela formidable. Cóubome a 
honra de ser fundamentalmente o seu traidor e un pouco o seu tradu-
tor (xa saben aquilo de traduttore tradittore) e botando man do texto 
orixinal en lingua inglesa e de varios dicionarios e versións a outros 
idiomas fun dando conta deste monumento da linguaxe e da ficción. 
(2007: 5)
Como xa comentei con anterioridade, as introducións son un espazo privi-
lexiado para que as tradutoras poidan formular a súa posición ante o texto 
dunha forma explícita, mais neste caso a análise semella resumirse ao tropo 
xa visto. Neste caso destaca tamén o feito de que o propio tradutor sinala a 
traizón como un trazo positivo («cóubome a honra») mais sen analizar as im-
plicacións do tropo das que xa falei anteriormente. Aínda que esta é a única 
definición explícita da postura do tradutor, a introdución dá moita informa-
ción implícita sobre o lugar ideolóxico dende o que se fixo esta tradución.
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Para empezar, resulta significativo que non se mencione en ningún 
momento o feito de que Wide Sargasso Sea constitúe unha reescritura de Jane 
Eyre, a lectora ten que imaxinalo desta frase como única referencia: «Deste 
xeito Rhys humaniza a imaxe da crioula louca de atar que Brönte pintaba en 
Jane Eyre, invitándonos a simpatizar coa quebra mental dunha muller soli-
taria e incomprendida» (2007: 12). Deste xeito, a lectora debe inferir que hai 
relación entre estas dúas obras, mais en ningún momento da introdución se 
dá máis información ao respecto. 
Ademais, o tradutor centra a introdución en facer unha análise do tex-
to totalmente distante deste marco, presentando os conflitos da novela como 
cuestións de tipo «universal», é dicir, non nun contexto histórico da coloni-
zación e escravitude manifesto en expresións como «o drama de todas estas 
personaxes» (5) ou ben nunha abstracta «Historia» (6): 
Porque esta é unha novela de Historia, unha ficción na que a di-
mensión da Historia se percibe, diría que se toca, e un acada a 
convicción de que todo o que somos, homes mulleres, mozos, ve-
llos, ricos, pobres, brancos, negros... non é máis que un resultado 
da Historia. (6)
Presentar a relación vital entre Jane Eyre e Wide Sargasso Sea dun xeito vela-
do e logo presentalo nun marco universalizante descontextualiza en medida 
bastante grande as condicións de produción e de interpretación prioritarias 
deste texto, a literatura feminista e poscolonial, algo que resulta aínda máis 
chocante nunha colección específica de literatura feminista traducida. 
A introdución continúa cunha presenza significativa da narración da 
vida de Jean Rhys (referida indistintamente como Rhis e Rhys) e sobre todo 
en destacar de forma sospeitosamente esaxerada a súa pericia como autora: 
«Digo que, sendo Jean Rhis [sic] unha magnífica escritora, sen dúbida é, so-
bre todo, unha extraordinaria ficcionista. E éo por varias razóns» (6). Resul-
ta interesante comentar que unha das características que o tradutor gaba de 
esta autora é que «a autora fica ausente, como se non quixese inmiscirse no 
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que conta, allea por completo a esta traxedia», un trazo que denomina «dis-
creción autorial» (6, cursiva no orixinal). O eco que estas palabras teñen na 
construción tradicional da feminidade non pode pasar desapercibido, sobre 
todo no marco de A Room of One’s Own de Woolf. Como argumentaba a auto-
ra, tanto a modestia coma o anonimato son calidades que o sistema literario 
heteropatriarcal tende a gabar nas mulleres, establecendo así o seu lugar que 
se agarda que sexa submiso dentro do sistema.
 Esta idea queda aínda máis clara cando Forcadela insiste en interpre-
tar a narración de Rhys como un exercicio de «diluír as fronteiras entre o mito 
e o logos» (7) para afirmar que no texto «existe unha mensaxe clara, mesmo 
diáfana, que é posible transmitir sen contar máis nada» (7). Esta afirmación 
resulta certamente curiosa para unha persoa que traduce porque calquera tex-
to, por breve ou simple que poida parecer, entraña sempre algunha dificultade 
interpretativa, xa non digamos unha obra literaria co nivel de intertextuali-
dade de Wide Sargasso Sea. Resulta sen dúbida chocante que nun texto que 
está inzado de referentes de varias culturas, estilos de fala e unha densa es-
crita poética que aínda por riba dialoga con outro texto canónico, o tradutor 
considere que hai unha «mensaxe clara» que se transmite sen máis. 
 O tradutor segue na súa interpretación do texto poñendo énfase nas 
contraposicións entre «Brancos chegados da Europa neboenta e negros arrin-
cados da África tropical» (7) para falar logo, tras os masculinos totalizadores, 
das mulleres como o elemento de fusión entre as dúas culturas supostamente 
en conflito:
Mais por que están loucas estas mulleres. Digamos, para facelo 
máis complexo, que están loucas porque non o están. A súa loucu-
ra é xustamente a disolución desa falsa polaridade entre ciencia e 
escurantismo. A súa loucura é simplemente o sol que se abre paso 
entre a néboa. O lume que se prende no pazo vitoriano para espa-
rexer a claridade e disolver as tebras. A súa loucura é un saber. (7)
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É certo que este tipo de afirmación da loucura como forma de coñecemento 
comparte discurso coa forma en que as autoras feministas poscoloniais puxe-
ron en dúbida os conceptos de razón. Mais o problema é que esta afirmación 
se dilúe cando se segue analizando o resto da introdución, na que o tradutor 
incide en interpretar a novela dende unha óptica que para nada parte desa 
raíz. Un exemplo claro vémolo na forma en que o tradutor interpreta o feito 
de Rhys non nomear a Rochester: «Mentres Antoinette ten varios nomes e hi-
pocorísticos, o seu marido é o home sen designar, aquel que non foi atinxido 
polo signo, o carente de palabra que o defina» (10). Nesta afirmación podería 
interpretarse unha especie de dó por Rochester, que non ten nome de seu, 
fronte aos moitos nomes de Antoinette, algo que se ve reforzado por outra 
afirmación na que Forcadela iguala a situación dos dous personaxes, pasan-
do por riba a tremenda violencia que Rochester exerce contra Antoinette e 
tamén as demais violencias ás que é sometida por ser muller: «tanto Antoi-
nette como o seu home son seres rexeitados pola familia, deitados sobre o ta-
boleiro da vida a xogar unha indecisa partida de azar e de loucura» (11). Polo 
tanto, a afirmación anterior na que semellaba amosar unha visión da loucura 
das mulleres como saber vaise diluíndo nun discurso certamente contrario a 
tal idea, algo que se ve claramente se contrastamos a súa interpretación do 
nomeamento de personaxes co de Spivak. Esta autora explica como Roches-
ter «violenty renames Bertha», o que ela interpreta como que «so intimate a 
thing as a personal and human identity might be determined by the politics 
of imperialism» (Spivak 1999: 125-126). Mesmo sen nome que o una ao pai, 
«the power of patriarchy is swamped by the categories it needs to tell his tale, 
so that Rochester desperately swarms in the subjectivity of his pronouns» 
(Humm 1991: 77).
 Tamén resulta significativo que en toda a análise da loucura que se 
realiza na introdución como eixo da novela se fale da obra como:
a interpretación da histeria feminina (é sabido que hyster é útero 
en grego) como unha simple etiqueta para describir a submisión 
das mulleres ao mundo dos homes ata, cando menos, mediados 
do século vinte. Así, as caracterizacións de Antoinette e Anette, 
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ambas asociadas ao mundo mestizo das Antillas, atribúenlle a 
loucura a unha tristeza exacerbada e cultivada por outros, unha 
tristeza que procede do seu desprazamento cultural. (12)
Neste caso, a lectura do desprazamento como «tristeza» semella dar a entender 
unha despolitización do marco de produción da novela, acudindo ao mesmo 
xogo que anteriormente, o de citar de maneira superficial, nunha especie de «lip 
service», certos tropos da crítica feminista mais contradicíndoos de seguido con 
explicacións que reafirman un marco de interpretación heteropatriarcal.
 Este aspecto non é menor, e resulta preocupante polas tres cuestións 
vitais que xa se comentaron. Primeiro pola descontextualización do marco 
de produción da obra, segundo polo esborranchamento de certas violencias 
patriarcais e coloniais que unha análise feminista e poscolonial destacaría 
nunha interpretación «universal» do que lles acontece ás personaxes e, por 
último, pola presentación que se fai da autora como alguén de quen realmen-
te se agardaba pouco. Neste último punto, o ton da introdución fai ecoar as 
palabras da autora británica racializada Zadie Smith cando comentaba tras 
a publicación de White Teeth: «People are surprised because I’m female and 
I’m black and then the suggestion from that is that we don’t expect too much 
from people like that» (Speak Up 2001). 
3.3.3.1.4. Análise das escollas tradutoras
Para continuar co traballo iniciado coa análise da introdución, nesta sección 
tentarei facer un traballo de rastrexo das marcas textuais que me parezan 
relevantes á hora de determinar a postura ideolóxica do tradutor cara ao seu 
traballo e cara a este texto en particular, dende unha óptica feminista e pos-
colonial, do mesmo xeito que fixeron as estudosas mencionadas en seccións 
anteriores deste capítulo.
 Como resulta evidente pola postura teórica que defendo neste traba-
llo, a análise que pretendo realizar das traducións foxe dun enfoque que pode-
mos chamar «filolóxico», é dicir, análises que determinan certas opcións como 
máis correctas ca outras sen explicitar por que nin dende que puntos de vista 
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ideolóxicos. A miña análise basearase en elementos textuais para tentar in-
terpretar a posición ideolóxica do tradutor deste texto e os efectos que as súas 
escollas poden ter no establecemento dunha recepción da literatura feminista 
e poscolonial no eido literario galego.
 Dito isto, porén, no caso da tradución concreta de Wide Sargasso Sea 
si cómpre realizar algunhas consideracións previas sobre o que na linguaxe 
da tradución tradicional se denominan «erros obxectivos» e que no meu caso, 
seguindo o rexeitamento da obxectividade como paradigma, denominarei 
«erros inequívocos». Con este termo refírome a cuestións como contrasenti-
dos e malas interpretacións da propia lingua de partida que son claramente 
atribuíbles a un dominio deficitario da lingua orixinal, é dicir, que de ningun-
ha maneira poden identificarse como diverxencias de interpretación. Esta tra-
dución está inzada deste tipo de incidencias, o cal dificulta moito máis aínda 
a análise que interesa para este traballo. Para que poida comprenderse mellor 
esta cuestión, presento a seguir unha táboa cunha selección de incidencias, 
que mesmo sen contexto xeral é evidente para calquera persoa que entenda 
galego e inglés que son erros inequívocos. Interésame tamén presentar esta 
lista porque se ben este tipo de erros non son intencionais, si manifestan que 
se cadra a autora orixinal quizais non foi concibida como o suficientemente 
importante para asignarlle unha tradutora competente. O que quero dicir con 
isto é que é bastante dubidoso que nestas alturas da historia literaria de Gali-
cia se traducise unha obra de Shakespeare por unha persoa sen a competencia 
lingüística necesaria No estudo da historia da tradución literaria en Galicia 
si é certo que houbo épocas nas que, por carencia de profesionais competen-
tes, non se fixeron tradución directamente do orixinal ou se deu priorida-
de a que fosen «escritores» quen traducisen sen valorar o seu coñecemento 
lingüístico. Dende a aparición da Licenciatura de Tradución e Interpretación 
esta situación cambiou considerablemente, xa non só pola dispoñibilidade de 
numerosas persoas licenciadas para o campo literario senón sobre todo pola 
percepción do propio sistema na que foron fundamentais os estudos teóricos 
de investigadoras como Ana Luna Alonso e Silvia Montero.108
108  Véxase, para máis información, a entrevista a Eva Almazán publicada no suplemento A 
Fondo do Sermos Galiza dedicado á tradución (Almazán 2015).
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Orixinal Tradución
Observacións do erro 
inequívoco
Contrasentidos
She may have sold her last 
ring, for there was one 
left (23)
Debeu vender ata o último 
anel. Pero aínda quedaba un. 
(25)
I was never long at the 
bathing pool (24)
E non fun á lagoa (25)
‘Nonsense’
‘It isn’t nonsense, they 
lived...’ (26)
-Non ten sentido.
-Non ten sentido. Eles 
vivían... (28)
Saas had come back and I 
was glad. (26)
Saas volvera e eu estaba 
triste. (29)
and that did surprise me. 
She seldom spoke when... 
(29)
E iso non me sorprendeu. Ela 
a miúdo interviña... (32)
There are more ways 
than one of being happy, 
better perhaps to be 
peaceful and contended 
and protected, as I feel 
now, peaceful for years 
and long years, and 
afterwards I may be saved 
whatever Myra says. (31)
Hai múltiples maneiras de 
ser feliz, acaso mellores que 
vivir en paz e ser prudente e 
estar protexida, tal e como eu 
me sentía agora, apaciguada 
durante longos anos, e 
despois podería ser salvada a 
pesar do que dicía Myra. (34)
but I could feel that they 
were not so near. (36)
sen me percatar de que xa 
non estaban tan perto. (42)
but the thought came, 
so many things are sins, 
why? (48)
Pero o pensamento volveu, 
porque moitas cousas son 
pecado. (56)
as if it knew it could not 
last (60)
como se soubese que podía 
perdurar (68)
‘Am I expected to wear 
one of these? And when?’ 
(62)
-Devezo por poñerme unha 
desas. Pero cando. (70)
‘You don’t wish to marry 
me? (66)
-Queres casar comigo? (75)
that was after (68) Iso foi antes (78)
‘I think I won’t get up this 
morning’
‘Not get up. Not get up at 
all?’ (72)
-Creo que non me vou erguer 
esta mañá.
-Non te ergas. De ningunha 
maneira. (83)
O home repite a frase de 
Antoinette por incredulidade, 
a tradución fai desta reacción 
unha orde.
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Contrasentidos
or the unfamiliar faces 
(75)
as caras familiares (86)
carelessly (77) con coidado (90)
That one night he came I 
might sleep afterwards. 
(94)
Aquela noite que veu non 
puiden durmir despois. (110)
Not here, not in Jamaica 
(94)
Non aquí, senón en Xamaica 
(110)
I saw the candles burnt 
down (113)
vin as candeas a arder (133)
before I die I will show 
you how much I hate you 
(121)
despois de morrer 
mostrareiche o moito que te 
odio. (143)
Aunt Cora said to me 
don’t marry him. Not 
if he were stuffed with 
diamonds. (121)
Pois non me dixo a tía Cora 
non cases con el? Non, se 
estivésemos acugulados de 
diamantes (143)
Nótese ademais o cambio 
de persoa de «he» a «nós», 
e a masculinización 
de «acugulados» que 
supostamente na tradución 
se refire á tía Cora e a 
Antoinette.
So that you can leave her 
alone. (126)
Así que pode abandonala 
(149)
I spoke aloud (132) Falaba en voz baixa (157
I spoke the letter I meant 
to write (133)
Escribía a carta que tiña que 
escribir (157)
He shook his head and 
went away (134)
Asentiu coa cabeza e 
marchou (159)
The contemptuous wind 
passes not caring for 
these abject things. (Let 
them live) (135)
O vento impetuoso pasa sen 
acariñar todas estas cousas 
abxectas. (Déixaos vivir) 
(160)
Non só se pode considerar 
«contemptuous» como 
antónimo de impetuoso, 
tamén cómpre sinalar a 
tradución errónea de «not 
caring» e a masculinización 
de «Let them live» (enténdese 
que fala das cousas abxectas).
but I knew her (154) pero non a coñecía (180)
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Calcos e falsos amigos
I’ve learned to let sleeping 
curs lie (19)
Aprendín a deixar durmir os 
cans que están deitados (20)
That must be seen to. (44) Teremos que ver iso (51)
No good talking to her 
(117)
Non é bo falar con ela (138)
cry and give herself as no 
sane woman would (136)
chora e compórtase como 
ningunha muller sa faría 
(160)
look after myself (17) ver por min mesma (18)
Cambios de suxeito da acción
He knew what they were 
going to do (16)
Moi ben sabías o que ían 
facer (17)
Cambio de persoa no suxeito 
da frase
‘Old Mr Luttrell...’ (22) O vello señor Luttrel (24) Falta a entrada do diálogo 
polo tanto, mentres que 
no orixinal quen fala é 
Christophine, na tradución é 
a narradora.
There was no need for 
music when she danced 
(25)
Non facía falta a música 
cando eles bailaban (27)
Neste caso a nena observa a 
súa mai bailar, non a parella.
I would never like him 
very much (28-29)
nunca conseguín caerlle ben. 
(32)
Fala Antoinette con respecto 
ao seu padrastro afirmando 
que é a ela a quen o home 
non lle vai caer ben. A 
tradución indica totalmente 
o contrario.
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Cambios de suxeito da acción
Everyone went to hell, 
she told me, you had to 
belong to her sect to be 
saved and even then — 
just as well not to be too 
sure. (30)
-Todo o mundo está no 
inferno -dixo-. Tes que 
pertencer á súa seita para 
salvarte e mesmo así non 
podes estar totalmente 
seguro. (34)
Na tradución un fragmento 
en estilo indirecto pasa 
a estilo directo pero sen 
cambiar correctamente os 
suxeitos. Así, no orixinal 
Antoinette fala de Myra, a 
criada que veu da India, e das 
súas conviccións relixiosas, 
explicando que segundo ela 
ou pertencías á súa seita 
ou non había salvación. Ao 
pasalo a estilo directo sen 
cambiar correctamente os 
pronomes (‘her’ por ‘miña’) 
a frase convértese nun 
sensentido. Nótese tamén a 
masculinización de «seguro».
Then Christophine […] 
came back and spoke to 
my aunt ‘It seems they 
have fired the other side 
of the house,’ said Aunt 
Cora. (34)
Daquela Christophine [...] 
regresou e díxolle á miña tía:
-Parece que lle prenderon 
lume ao outro lado da casa. 
(39)
No canto de falar a tía Cora, 
quen fala na tradución é 
Christophine.
when they saw Mannie 
driving the carriage 
around the corner. (35)
cando vimos a Mannie 
conducindo a carreta a dobrar 
a esquina. (41)
A relevancia de «they», que se 
refire á multitude de persoas 
negras que agardan atacalas/
os, é precisamente ben 
grande porque é a visión do 
home negro levando a carreta 
o que provoca un momento 
de gran tensión na agresión á 
que son sometidas as persoas 
da casa por esa multitude.
I forced myself away from 
her (41)
e afastoume dela (47) No orixinal é Antoinette 
quen se afasta da mai 
mentres que na tradución é á 
inversa.
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‘What an extreme green,’ 
was all I could say, and 
thinking of Emile calling 
to the fishermen and the 
sound of his voice, I asked 
about him.
‘They take short cuts. 
They will be at Granbois 
long before we are.’ (58-
59) 
-Que verde tan extremo 
-foi todo o que puiden 
dicir. E pensando en Emilio 
chamando polos pescadores e 
no son da súa voz preguntei:
-Colleron un atallo. Estarán 
en Granbois moito antes ca 
nós. (66)
Neste caso a omisión de «I 
asked about him» (por Emile, 
que é nativo da illa que 
vai visitar o protagonista, 
algo que acaba de constatar 
falando con el e véndoo 
falar cos pescadores) leva a 
que a contestación que lle 
dan os outros porteadores 
ao protagonista pase a ser 
falada por este, creando unha 
incoherencia absoluta.
It was the first time I had 
seen her smile simply and 
naturally. (59)
Era a primeira vez. Ollei o 
seu sorriso con simpleza e 
naturalidade. (67)
A ruptura da frase introduce 
unha incoherencia clara. 
Ademais, a simpleza e 
naturalidade refírense 
no orixinal ao sorriso de 
Antoinette e non ao xeito en 
que o protagonista masculino 
o observa. A contradición 
agudízase unida á frase 
seguinte.
Or perhaps it was the first 
time I had felt simple and 
natural with her. (59)
Ou quizais foi a primeira vez 
que eu ollei algo simple e 
natural nela. (67)
Novamente se dá unha 
confusión de suxeitos 
da acción, neste caso si é 
o protagonista o que se 
sente simple e natural, non 
Antoinette.
He doesn’t like it (66) Non me presta (76) Cambio fundamental 
dado que Antoinette está 
comentando que no quere 
que lle boten perfume no 
cabelo porque a «el» (o seu 
home) non lle gusta. Na 
tradución é a ela a quen non 
lle gusta.
the thatched shelter 
she called ajoupa, I the 
summer house (74)
o refuxio cuberto de palla que 
chamabamos a ajoupa (85)
A tradución elimina a 
fronteira entre a cultura do 
home de Antoinette e a dela, 
que ofrece denominacións 
autóctonas (para el estrañas) 
dos lugares e das cousas.
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Cambios de suxeito da acción
If I don’t have the money 
(104)
Se vostede non ten os cartos 
(122)
I loved it because I had 
nothing else to love, but 
it is as indifferent as this 
God you call on so often 
(107)
Eu amábao porque non ten 
máis que amar, pero é tan 
indiferente como ese Deus 
que ti invocas tan a miúdo. 
(126)
Antoinette fala da illa á que 
ía de pequena como lugar 
de refuxio, o tradutor fai do 
lugar o suxeito de quen non 
ten nada máis que amar, que 
no orixinal é sen dúbida a 
muller.
Crying’s no good with 
him (123)
Chorar non é bo para ti (145)
And what did you do 
before you brought 
her back in her present 
condition? (124)
E que fixen eu antes de que 
vostede a conducise á súa 
situación actual. (146)
Nótese tamén a mala 
tradución de «brought 
her back» (é dicir que 
Christohpine devolvese a 
Antoinette á casa conxugal) 
e a falta de interrogante ao 
final da frase (comentarei 
estas ausencias de 
interrogantes máis adiante 
na análise da postura 
ideolóxica).
you make love to her till 
she drunk with it, no rum 
could make her drunk 
like that, till she can’t do 
without it. (126)
fíxolle o amor ata que 
se embebedou con ela. 
Nin sequera o ron podía 
embebedala así. E chegou o 
momento en que non podía 
vivir sen iso. (148)
Nótese a alteración total da 
puntuación do parágrafo e 
tamén dos tempos verbais.
I thought that when I 
saw him and spoke to 
him I would be wise as 
serpents, harmless as 
doves. (146)
Pensei que cando o vise e 
falase con el sería sabio como 
as cobras, inofensivo coma as 
pombas. (171)
O cambio de personaxe 
leva tamén a unha 
masculinización, no canto 
de ser Antoinette quen vai 
ser sabia e inofensiva, tal e 
como acontece no orixinal, 
na tradución é o seu home 
a quen se lle atribúen estas 
características.
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I had promised you would 
be quiet and sensible 
(149)
Eu lle prometín permanecer 
calada e ser sensata (174)
Neste caso é Grace Poole, ao 
final da novela quen fala con 
Antoinette lembrándolle que 
lle prometera (a Rochester) 
que Antoinette (o ‘you’ do 
orixinal) ficaría calada e non 
faría toleadas.
Why did I scream? I called 
‘Tia!’(155)
Por que gritou. E gritei Tia! 
(181)
Nótese tamén a ausencia de 
interrogante, o cal provoca 
confusión, e a repetición 
de «gritou» para «scream» e 
«call».
Cambios de trama
after one somersault I 
still turned and came up 
choking (21)
Mais, logo dunha viravolta, 
non mantiven o equilibrio e 
houben afogar. (22)
Cambio na trama, no orixinal 
vira dúas veces, na tradución 
non é quen de virar nin 
unha. Isto fai incoherente 
a conversa posterior entre 
Antoinnete e Tia
she was not listening and 
they did not guess I was 
(24)
ela non os escoitaba e non 
sospeitaban quen era eu (26)
Fronte á descrición da escoita 
ás agochadas de Antoinette 
dos comentarios negativos 
sobre a súa mai, na tradución 
transfórmase a situación 
nunha na que as persoas 
falaban de maneira aberta 
diante da nena porque 
ignoraban que era a filla de 
Bertha.
East Indies (30) as Antillas (33) Na tradución a criada 
inmigrante, no canto de ser 
das Indias orientais, en Asia, 
pasa a ser autóctona, é dicir, 
do Caribe.
And how to answer that. 
‘It’s different,’ I said. (74)
-E como respostar a iso 
-dixen-. É diferente. (86)
Un pensamento non 
compartido é explicitado polo 
protagonista masculino como 
diálogo na tradución.
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Cambios de trama
‘I don’t always understand 
what they say or sing.’ Or 
anything else. (85)
-Non sempre entendo o que 
din ou o que cantan. Nin a 
eles. (99)
Transforma un pensamento 
do personaxe en diálogo, 
ademais de personificar o 
abstracto «anything else».
it spilled over her dress 
(109)
se esnaquizou sobre o seu 
vestido (129)
Confire unha violencia á 
acción de Antoinette de tirar 
un vaso por riba que non está 
na trama orixinal.
‘I start now.’ She would 
catch one of the fishing 
boats at Massacre and get 
into town. (116) 
-Empezo agora. Tomaría 
un dos barcos de pesca en 
Masacre e iría á cidade. (137)
Ademais da obviamente 
incorrecta tradución de 
«I start now», dado que é 
Amélie quen se despide 
porque marcha nese 
momento, e a incorrecta 
tradución do tempo verbal 
«would catch», o tradutor 
engade en estilo directo 
o que no orixinal está en 
estilo indirecto sen facer os 
cambios necesarios (é dicir, 
she por I, would por will, etc). 
Na tradución non se entende 
que Amélie marcha.
‘What is the huge bundle 
on her head?’ 
‘Her mattress,’ said 
Baptiste. (117)
-Que é ese enorme fardo que 
leva na cabeza?
-A súa ama -dixo Bautista. 
(137-138)
É evidente que a cociñeira 
non leva a súa ama na cabeza 
no orixinal cando recolle as 
súas cousas para marchar, 
senón o colchón.
Yes, that didn’t just 
happen. (127)
-Si, non foi por casualidade 
(150)
Na tradución o home 
de Antoinette confesa 
a Christophine a 
intencionalidade da súa 
infidelidade coa criada 
Amélie ao cambiar unha 
frase que no orixinal é un 
pensamento a unha entrada 
de diálogo.
We are leaving this island 
for Jamaica very shortly 
(133)
En breve marcharemos de 
Xamaica (158)
Nótese ademais o 
contrasentido.
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She drinks from a bottle 
on the table then she goes 
to bed, or puts her arms 
on the table, her head 
on her arms, and sleeps. 
(147)
Bebe dunha botella que hai 
sobre a mesa e vai para a 
cama, ou pon as pernas sobre 
a mesa, a cabeza sobre os 
seus brazos, e dorme. (171)
Grace Poole cambia de 
postura para durmir na 
tradución.
where I am dying (150) no que estou xacendo (175)
Alteración relevante de tempos verbais
I must go to Pierre (23) Tiven que ir ver a Pierre (25) Crea confusión na trama.
He was going to England 
soon and we had seen 
very little of him. (27)
Logo foise para Inglaterra 
e nós tivemos moi poucas 
oportunidades de velo (30)
Crea un contrasentido e 
alteración da trama.
I saw her facer crumple up 
as she began to cry. (38)
vin que a súa cara se contraía, 
como se fose botarse chorar. 
(44)
I thought about the letter 
which should have been 
written to England a week 
ago. (57)
Pensei na carta que escribira 
a Inglaterra unha semana 
atrás. (63)
Créase un contrasentido por 
cambio do tempo verbal.
‘Christophine is going,’ 
she said. (83)
-Christophine foise -dixo.(94)
My wife insisted that 
she had gone back to 
Martinique (118)
A miña muller insistiu en que 
ela volvese a Martinica. (138)
Neste caso falan de 
Christophine, no orixinal 
Antoinette insiste en que 
non está porque volveu a 
Martinica, mentres que na 
tradución é Antoinette quen 
a quere obrigar a volver.
Never you would think 
they was once innocent 
babies (121)
Nunca pensarías que eran 
nenos inocentes (151)
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Outras
out of a calabash (29) por riba dunha cabaza (21) No orixinal explica que 
comen dunha cabaza porque 
non teñen pratos
Plenty white people in 
Jamaica
A xente branca rica de 
Xamaica
Mala comprensión do 
crioulo.
two young ladies (21) dúas damas brancas (23) Se cadra, por expectativa 
racial.
She run wild, she grow up 
worthless. And nobody 
care. (22)
Que estaba a enlouquecer, 
que non valía para nada, que 
ninguén lle facía caso. (24)
Este fragmento, narrado 
en estilo indirecto por 
Antoinette, imita a fala de 
Christophine cando fala coa 
mai da nena. Os erros que 
contén fan mesmo pensar 
que Christophine fala da mai 
e non da nena, que acaba de 
aparecer co vestido dunha 
das criadas (de aí o de «she 
run wild»). Eliminar «she 
grow up» dá esta sensación. 
Falarei máis adiante as 
implicacións do uso do verbo 
‘enlouquecer’ neste e noutros 
fragmentos.
tall nests swarming with 
white ants (24)
altos enxames de avespas con 
formigas brancas (26)
Cómpre sinalar que white 
ants, no contexto caribeño, 
é un xeito de referirse ás 
térmites.
I knew the time of day 
when though it is hot 
and blue and there are no 
clouds, the sky can have a 
very black look (24)
Sabía a hora do día aínda que 
o ceo, cando vai calor e está 
azul e sen nubes, pode ter un 
aspecto moi negro (26)
Incomprensión da estrutura 
gramatical da frase.
(One day when he 
[Godfrey] was drunk he 
told me that we were 
all damned and no use 
praying). (28)
(Un día que estaba bébedo 
díxome que todos nós 
estabamos condenados e que 
non tiñamos por costume 
rezar). (31)
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made like other people 
(31)
tal e como fixeran con outras 
persoas. (35)
Falan da posibilidade de 
darlle tratamento médico 
a Pierre e que se volva 
«normal».
both stooped for it, then 
Mannie straightened up 
and said. (33)
O meu padrastro e Mannie 
conseguiron detelo e Mannie 
agarrouno e dixo (37)
she picked me up (38) acariñoume (45)
‘He died before that’, I 
thought. (39)
-Morreu antes de que... 
-pensei. (45)
O erro de interpretación 
tipográfica fai que un 
pensamento forme parte do 
diálogo, ademais da mala 
comprensión de «before 
that».
cling to life (41) se arrima un á vida (47)
wealthy (45) saudables (52)
pins (45) alfinetes (53) O texto fala neste momento 
dunha muller que leva o 
cabelo cheo de pinzas, levalo 
cheo de alfinetes resulta 
complicado de aceptar como 
interpretación válida da 
palabra no seu contexto.
It is a different light they 
told me. Still, I would not 
say it (47)
É unha luz diferente. 
Inmóbel, non dicía a oración. 
(56)
Confusión do adverbio 
cun adxectivo, que por 
contexto non semella unha 
interpretación moi plausibel.
ill at ease (49) enferma con facilidade (57)
We mounted (58) Ascendimos (65) Seguramente unha 
interferencia do francés.
He rolled his eyes (60) Cos ollos desorbitados (68) A expresión de «roll her/his 
eyes» indica fastío mentres 
que «ollos desorbitados» 
indica máis ben medo ou 
sorpresa.
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Outras
who was my da, my nurse 
long ago (61)
que foi a miña enfermeira hai 
moito tempo (68)
Se ben «nurse» adoita 
traducirse como enfermeira é 
evidente que neste contexto 
se refire á outra acepción 
«ama de cría», dado que en 
ningún momento se presenta 
a Antoinette como enferma 
na súa infancia. Introduce un 
elemento de confusión que se 
repite cada vez que aparece a 
palabra «nurse».
twelve or fourteen (61) doce ou trece anos (68)
a large looking-glass (62) dous grandes espellos (70)
made a face in the glass 
(62)
ollei o meu rostro no espello 
(70)
I turned to take her in my 
arms (70)
Volvín tomala nos meus 
brazos (80)
to clear up the mess you 
make (71)
Limpara a masa que fixeron 
(82)
Nótese o cambio de suxeito, 
ademais da confusión de 
«mess»  con «mass».
Take care not to slip on 
the flowers (71)
Teña coidado de non durmir 
sobre as flores (82)
Confusión de «slip» con 
«sleep»
(she always called her 
stepfather Mr Mason) 
(75)
Ela chamábao o seu padrastro 
Señor Mason (86)
by the moonlight (77) á luz da luz (89)
Six, five, even earlier (85) Seis, sete, oito anos, como 
moito (100)
blank smiling face (85) cara sorridente e albacenta 
(100)
swarming white ants (86) enxamio de formigas 
vermellas (101)
Antes traducido como 
«formigas brancas», térmites 
en calquera caso.
‘You must,’ I said. (93) -Ti podes. (109) Cambia unha orde de 
Antoinette a Christophine.
Afterwards he hate you. 
(93)
Despois de todo el ódiate. 
(109)
Christophine tenta advertir a 
Antoinette das consecuencias 
de usar obeah para reter o seu 
home.
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Plenty people fasten bad 
words (94)
A xente que vive na 
abundancia aférrase ás malas 
palabras (110)
Novamente confusión con 
«plenty»
five six hours it take (101) Seis horas me leva (119) Se cadra eliminación por 
considerar isto un erro do 
orixinal ou redundante 
(véxase logo a miña 
explicación do afán 
normalizador do tradutor)..
like I was dirt (101) como se estivese sucio (119)
I had not answered (104) eu non escoitara (123)
Because they told me to 
say so (106)
Porque iso foi o que me 
dixeron a min (124)
That is why you are 
afraid of it, because it is 
something else (107)
Iso é porque tes medo del, 
porque é algo máis (126)
frightening (127) sorprendente (127)
or touch her (110) ou que a beixase (130)
On this of all nights, you 
must be Bertha. (112)
En todas estas noites ti tes 
que ser Bertha. (132)
the thin wrist, the sweet 
smell of her forearm 
(114)
o van delgado, a doce 
inclinación da súa fronte 
(134)
Her torn shift was on the 
floor (114)
O seu cambio de turno estaba 
no chan (134)
Obviamente «shift» non se 
refire a «cambio de quenda» 
neste contexto, senón a un 
camisón.
her wrist (122) o seu van (144)
Her father old Mister 
Cosway swears like half 
past midnight — she pick 
it up from him. (128)
O seu pai, o vello señor 
Cosway, era moi mal falado 
logo da media noite e ela 
oíao. (151)
-she shrugged- (129) -concluíu- (152)
they will tear her in pieces 
(130)
ela desfarase en anacos a 
chorar (153)
She’ll not care who she’s 
loving (136)
non coidará daquel a quen 
ame (160)
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Outras
I’ll watch for one tear, one 
human tear (286)
Observarei que hai bágoas, 
bágoas humanas (286)
O home de Antoinette agarda 
que esta chore ao deixar a 
súa illa para comprobar se 
«é humana». A tradución 
elimina o feito de que agarda 
(polo menos) ver unha bágoa, 
e ademais impersonaliza 
unha afirmación que é 
totalmente persoal.
Clove tree (137) Nogueira (162) Nótese que noutros 
momentos se traduce coma 
árbore do cravo (o nome 
correcto é «craveira»)
A heartstopper is the 
solitaire’s one note (138)
Para o bater do corazón a 
única nota solitaria (164)
«Solitaire» é un paxaro 
semellante a un pardal pero 
endóxeno do continente 
americano.
A half-savage boy as well 
as... as well as... (140)
Un mozo medio salvaxe tan 
ben como... como... (167)
I felt something (149) Oín algo (174)
The colour of flamboyant 
flowers [...] under the 
flamboyant tree (151)
A cor das flores ardentes 
[...] debaixo dunha árbore 
ardente (176)
Refírese á delonix regia.
 
 Como creo que deixa patente esta táboa, o nivel de introdución de 
erros inequívocos é tan elevado que se producen importantes alteracións da 
trama e deixan de ser cuestións de tipo «anecdótico». Este nivel de erro in-
equívoco fai que o texto galego resulte constantemente incoherente e polo 
tanto é unha maneira de rebaixar o seu valor literario, do cal é responsable 
todo o sistema que o produciu, ademais do propio tradutor. Como xa comen-
tei, esta cuestión non é menor cando se trata da obra dunha muller, e aínda 
por riba dun texto fulcral do feminismo poscolonial. Tamén amosan, sen lu-
gar a dúbida, a falta de implicación ética ou emocional do tradutor co texto 
traducido, dado que moitos destes erros poderían solventarse cunha consulta 
a fontes tan accesibles coma a Wikipedia (por exemplo para comprobar que 
«solitaire» é un paxaro ou que «flamboyant tree» é un tipo específico de ár-
bore do Caribe). Esta compilación resumida de erros inequívocos tamén ten 
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relevancia á hora de facer unha análise ideolóxica, porque se ben é normal que 
nas traducións e en calquera texto poidan recollerse certos erros, a cantidade, 
densidade e relevancia dos aquí presentados supera con creces o que pode 
considerarse tolerable nunha publicación.
 A estes erros inequívocos cómpre engadirlles as omisións que o tradu-
tor realiza ao longo de toda a novela. Algunhas poderían ser froito do mero 
desleixo, o cal non quita que algunhas destas omisións sexan vitais para a 
comprensión da novela. Pola contra, outras son importantes para as análises 
que farei a seguir e polo tanto tratareinas en detalle máis adiante. Algunhas 
das omisións que son vitais para a trama inclúen por exemplo as seguintes:
Orixinal Análise da omisión
And no one came near us (15) Ao principio da novela Antoinette describe 
a situación de illamento dela e da súa mai. 
Eliminar esta frase deixa este aspecto na 
invisibilidade.
Why did I look at her like that? (21) Relevante para a definición de Tia como 
arteira
and I thought ‘She is ashamed of me, 
what Tia said is true’. I went to bed early 
and slept at once. (23)
Fragmento importante para a construción do 
personaxe de Antoinette.
An old rocking chair (26) Unha cadeira de abalar (29)
Omítise que se lle dá algo vello e usado á 
criada.
‘An agent could look after this place. For 
the time being. People here hate us. They 
certainly hate me.’ Straight out she said 
that one day and it was then he laughed 
so heartily. (27)
-Un administrador podería ocuparse da finca. 
Agora mesmo a xente de aquí ódianos. Sen 
dubida que me odian — daquela foi cando el 
botou unha sonora gargallada. (30)
Confusión na referencia temporal («For the 
time being» indica que é algo temporal) e 
omisión que inclúen erradicación do suxeito 
feminino que fala na frase (ver máis adiante 
na miña análise das escollas).
I had insisted that Christophine must be 
with me, no one else, and as I was not yet 
quite well they had given way. (40)
Insistira en que Christophine estivese 
comigo. E como aínda non estaba ben, 
aceptaron a miña vontade. (46)
Omite un elemento fundamental de 
insistencia da protagonista na exclusiva 
presenza de Christophine e ninguén máis.
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No provision made for her (that must be 
seen to). (59)
Non se asignou ningunha renda para ela. (66)
A eliminación desta frase elide tamén a 
sensación de que o casorio aínda non está 
rematado.
I was down with fever for two weeks after 
I got to Spanish Town. (64)
Estiven prostrado con febre en Spanish 
Town. (72)
Esta omisión pode deberse a intentar corrixir 
supostas repeticións no texto polo que 
logo describirei como o ‘afán normalizador’ 
do tradutor, dado que a duración da 
enfermidade se menciona con anterioridade, 
pero esta frase está nunha carta que o 
protagonista escribe ao seu pai, co cal é a el a 
quen lle está transmitindo esa información, 
por moito que xa a dese antes á lectora (ver 
a miña argumentación neste sentido máis 
adiante).
I got out of bed and went into the 
dressing-room (71).
Omisión da frase completa (81), confunde o 
entendo das accións da personaxe.
Reality might disconcert her, bewilder 
her, hurt her, but it would not be reality. 
It would be only a mistake, a misfortune, 
a wrong path taken, her fixed ideas would 
never change. (78)
Omisión das dúas frases na páxina 91. Esta 
omisión contribúe a diluír as razóns para a 
loucura de Antoinette.
Is your wife going the same way as her 
mother and all knowing it? (82)
Vai a súa muller polo mesmo camiño e todos 
o saben? (96)
Omisión da referencia á mai, parte 
fundamental da trama.
‘I hit you back’ said Amelie. And she did. 
(85)
Omisión da frase «And she did», de xeito 
que a reacción de Antoinette posterior, 
que é agarrar a Amelie polo cabelo, queda 
descontextualizada.
white niggers (85) Negros (99)
Omítese «white», deixando polo tanto 
incoherente a descrición despectiva das 
persoas brancas vidas a menos.
Aunt Cora told me that it was healing and 
it wouldn’t spoil me on my wedding day. 
But I think it did spoil me for my wedding 
day and all the other days and nights. 
(110)
A tía Cora díxome que estaba xa case curada e 
que a cicatriz non me afearía no día da miña 
voda nin en todos os outros días e noites. 
(129)
Omisión da última frase que contradí a 
afirmación da tía Cora e presenta a visión de 
Antoinette sobre a súa situación.
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 Porén, hai outra serie de cuestións aínda máis indicativas da postura 
tradutora dende un punto feminista e tamén poscolonial que teñen que ver 
coa xestión da raza e do xénero de forma moi concreta na tradución, e en xe-
ral, co enfoque que se dá á diferenza cultural na negociación dunha posición 
tradutiva. 
 Comezarei cunha serie de aspectos relevantes para unha análise de 
xénero, que comeza de forma lóxica polo xénero gramatical. Cómpre sinalar 
neste sentido a evidente masculinización do texto traducido, coa utilización 
sistemática do masculino para os neutros en inglés («black people» convér-
tese sistematicamente en «os negros», «the servants» en «os criados», etc.) 
cando se poderían utilizar outras opcións («a xente negra» ou «o servizo»). 
Este tipo de escollas amosan unha alianza coa ideoloxía heteropatriarcal do-
minante que entende que o «neutro» é o masculino, como xa analicei na parte 
teórica deste mesmo capítulo. Porén, un efecto colateral desta formulación 
heteropatriarcal dos supostos neutros fai que en casos onde o «neutro» é cla-
ramente un feminino este apareza na tradución en forma masculina. Neste 
texto existen diversos exemplos deste fenómeno como: «I knew we were ha-
ted» (27), frase de Antoinette que se refire a ela e a súa mai, é traducida como 
«Sabiamos que eramos odiados» (30) (nótese tamén a omisión do suxeito in-
dividual feminino «I» por un «sabiamos»). Outro exemplo na mesma liña ato-
pámolo na páxina 27 «We were something to laugh at», que aparece traducido 
como «Eramos merecedores de burla» (30), cando novamente a referencia é ás 
dúas mulleres. Un exemplo máis desta tendencia atopámolo na conversa na 
que o protagonista masculino pregunta sobre Daniel Cosway. Tras describir 
que «he had two pictures on the wall of his father and his mother» (99), o 
protagonista quere coñecer de que raza son estas persoas, así que pregunta: « 
‘White people?’» ao que Amélie contesta « ‘Oh no, coloured’» (99). Na tradu-
ción, a masculinización vese agravada polo uso en singular, que fai que estas 
preguntas queden confusas e semellen referirse a Daniel: «-Branco? -Oh, non. 
Mulato» (116). Outro exemplo disto témolo no diálogo entre Antoinette e o 
seu home no que este valora a maneira de falar da súa muller como «she said, 
imitating a Negro’s voice, singing and insolent» (106), que dá a entender que 
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Antoinette está usando formas do crioulo («You frightened?» 106), non que 
está falando coma unha home, que é o que tamén insinúa a tradución cando, 
no canto de dicir que imita a voz «dunha negra» traduce como «dixo, imitando 
a voz dun negro, cunha cantilena insolente» (125). O mesmo fenómeno pode 
atoparse na referencia que o home de Antoinette fai a ela falando con Chris-
tophine cando di «Your doudou certainly know» (128). Doudou é o apelativo 
cariñoso que Christophine ten para referirse a Antoinette, polo tanto non ten 
ningunha lóxica pensar que é un apelativo en masculino, que é o que aparece 
na versión en galego: «O teu doudou coñece» (151).
 Igualmente na páxina 146 hai unha referencia xa clara a Jane Eyre na 
pequena narración feita por Grace Pool na que indica «The servants were sent 
away and she engaged a cook, one maid and you, Leah». Na tradución «a cook» 
tradúcese como «un cociñeiro» (170), se ben coñecendo Jane Eyre ten que sa-
berse que non hai tal cociñeiro, senón unha cociñeira, Mary. Porén, este afán 
vai máis alá do trato que fai dos neutros en inglés, dado que o tradutor intro-
duce aspectos de masculinización na tradución que non responden sequera a 
este patrón. Algúns exemplos son «out of reach» (17) por «mais alá da man do 
home» (17). 
 Mais a masculinización non é o único trazo heteropatriarcal claro. Os 
estereotipos de xénero funcionan tamén no sentido contrario, traducindo en 
feminino expresións neutras sempre e cando  haxa un matiz negativo, como 
demostra por exemplo a tradución de «A lovely little creature but sly, spiteful, 
malignant perhaps, like much else in this place» (55) por «Unha encantado-
ra mociña pero astuta, chea de resentimento, acaso maliciosa, como moitas 
outras neste lugar» (61) que personaliza o xeral e abstracto do orixinal (que 
inclúe non só persoas senón tamén ambientes e obxectos) no colectivo das 
mulleres e en particular das negras dado que a conversa xira sobre a criada 
Amélie. Un exemplo extremo desta falta de reflexión sobre o xénero, para-
doxalmente, témola no feito de que un personaxe, Mannie, que é obviamente 
un home no texto orixinal (é descrito sempre como «he») aparece transfor-
mado nunha muller na páxina 41 para volver ser un home na 42, mesmo se 
no orixinal a referencia fica ben clara: «A stone just missed Mannie’s head, he 
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cursed back at them» (cursiva engadida) (35); «Unha pedra pasou rozando a 
cabeza de Mannie. Ela deuse a volta e maldiciunos» (41).
 Outro exemplo significativo do enfoque tradutor en canto ao xénero 
ten que ver co xeito en que traduce o título do cadro «The Miller’s Daughter» 
(30) como «A filla de Miller» (34) no canto de «A filla do muiñeiro», motivo 
pictórico recorrente no que se manifestaba o ideal de moza británica. Esta 
pasaxe foi estudada amplamente nas análises de Wide Sargasso Sea dentro do 
xogo de espellos que a obra presenta á hora de explicar a ruptura da identida-
de de Antoinette, en relación co ideal do cadro ao que debe aspirar. Traducir 
o título da obra, que nin sequera é intelixible así por cuestións gramaticais 
básicas do inglés como «A filla de Miller» racha a continuidade de contido en 
canto a creación do suxeito feminino de Wide Sargasso Sea. Dende o punto de 
vista do xénero tamén é significativo que as omisións de acoutacións que se 
fan sexan para anular a subxectividade feminina na súa maior parte, tema ao 
que volverei logo. 
 
 Un aspecto de especial gravidade dende un enfoque feminista da tra-
dución ten que ver coa clara atenuación na tradución ao galego de certos co-
mentarios que amosan o abafo heteropatriarcal no que viven tanto Antoinet-
te como a súa mai e igualmente de eventos de clara violencia heteropatriarcal 
que acontecen na novela. Por exemplo, cando as damas da alta sociedade falan 
mal do casorio entre o señor Mason e a mai de Antoinette, unha delas tenta 
culpala da morte do seu anterior esposo pola bebida e do feito de que o home 
se deitase con outras mulleres, en particular escravas, cando di: «She never 
did anything to stop him — she encouraged him.» (24). A tradución di: «Ela 
non facía nada para que se moderase. Pola contra, animábao» (27), facendo da 
obriga implícita que se desprende de «stop him» unha expresión de tolerancia 
en «se moderase».
 Un exemplo máis claro de atenuación da violencia heteropatriarcal ato-
pámolo no seguinte fragmento, no que Mason arrastra á mai de Antoinette 
xusto cando a casa está ardendo e Pierre agonía: «he half supported, half pu-
lled her after us, cursing» (35) que se converte en «medio sosténdoa, medio, 
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abrazándoa, tróuxoa ata onde nós estabamos, gritando con forza». Como se 
pode comprobar, un acto de forza (arrastrar) convértese nun xesto afectuoso 
(abrazar), mentres que un xuramento se converte nun grito. Igualmente pode 
verse o mesmo fenómeno cando o protagonista masculino intenta entrar no 
cuarto de Antoinette: «I tried the door into Antoinette’s room» (88) que pasa 
a «Chamei á porta» (103). Outra instancia de atenuación da violencia hete-
ropatriarcal atopámola na tradución do reproche repetido que Christophine 
lle fai ao home de Antoinette cando di: «And then you want to break her up» 
(125), expresión que utiliza varias veces para explicar a violencia psicolóxica 
á que a muller foi sometida. O tradutor traduce: «E entón vostede quere se-
pararse» (148), opción que recolle en todas as instancias, confundindo «break 
up» como verbo intransitivo que significa ruptura amorosa con «breaking 
somebody up» no sentido de desestabilizar unha persoa, de esnaquizala no 
sentido figurado. Un caso claro desta atenuación ten que ver coa instancia 
de violencia do home de Antoinette á que el se refire de forma xustificatoria 
como «That was love’s fierce play» (136). Nesta expresión, malia todo, queda 
implícita a violencia física que logo Christophine menciona de maneira explí-
cita. A tradución atenúa esta afirmación cando di: «Aquilo era o drama da for-
za do amor» (161), no que parece ser unha confusión do significado de «play» 
como obra de teatro (drama?) e onde se dilúe a violencia nunha imaxe, a da 
forza do amor, que fica ben lonxe do físico xogo feroz ao que se fai referencia.
 Tamén se atenúa a violencia económica á que é sometida Antoinette 
cando a explicación que a propia Antoinette dá a Christophine como «I have 
no money of my own at all, everything I had belongs to him» (91) se traduce 
como «Non teño sequera suficiente diñeiro para min» (106), o cal dá a enten-
der que Antoinette segue tendo o seu propio patrimonio, cousa a todas luces 
falsa e ademais fundamental para entender o desenvolvemento da personaxe. 
En xeral, as condicións de vida de opresión das mulleres vense escurecidas na 
tradución, ás veces de xeitos que non son nin sequera sensibles á construción 
literaria do texto, como amosa o seguinte exemplo tirado da discusión que 
Antoinette escoita casualmente entre Richard e a tía Cora sobre o seu casorio: 
«‘I would trust him with my life,’ he went on in an affected voice. ‘You are 
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trusting him with her life, not yours,’ she said.». O reproche da tía Cora e a 
súa descrición da vulnerabilidade de Antoinette queda difusa na tradución da 
pasaxe como: «-Poño as mans no lume por el. [a acoutación foi anteposta] -Es-
tás a confiarlle a vida dela, non a túa -dixo Cora». Neste caso, ao non traducir 
a primeira parte da frase cunha opción máis vehemente ca «poñer as mans 
no lume», e ademais cunha opción que non fala de entregar a vida, a segunda 
parte, o reproche, queda fanado. Non se entende, na tradución, a crítica de 
Cora a Richard, que, se se quixese seguir co símil das mans no lume tería que 
indicarlle que non pon as súas mans no lume, senón as de Antoinette. 
 Outro exemplo de atenuación, nun sentido diferente, ten que ver coa 
anulación das frases que sobre todo Christophine emite de forma moi rotun-
da contrarias aos homes en xeral: «When man don’t love you, more you try, 
more he hate you, man like that» (90-91) que na tradución é particularizada 
en Rochester «Cando un home non te quere, canto máis o tentes, máis te 
odiará. Un home coma ese» (106). Neste caso é evidente que Christophine 
se refire aos homes en xeral e amosa a Antoinette un modelo de feminidade 
totalmente diferente ao que ela se ve abocada, e a particularización do «seu 
home» fai que a súa afirmación sexa máis feble. Tamén se varían as expecta-
tivas de masculinidade en traducións como «‘Who would have thought that 
any boy could cry like that’» (142) fronte a «Quen pensaría que o rapaz ía 
chorar tanto» (168, énfase engadida) onde se elimina de novo a afirmación 
xeral do orixinal para particularizala. En xeral, a representación conflitiva das 
relacións de xénero entre individuos e non como parte dun sistema aparece 
en máis momentos da tradución, algo que reitera o exemplo de Daniel Cosway 
cando afirma, ao falar co home de Antoinette: «I don’t have to please no wo-
man» (103), unha afirmación da súa masculinidade entendida como indepen-
dencia, que na tradución se transforma nunha circunstancia accidental: «Non 
teño muller que compracer» (121). Non pode obviarse neste punto a relación 
que existe entre este tipo de estratexias e aquelas nas que o patriarcado par-
ticulariza a violencia de xénero como fenómeno «entre persoas individuais». 
Deste xeito, tende a presentarse aos asasinos, violadores ou agresores como 
enfermos ou criminais, como excepcións a fin de contas, e non como homes 
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que se senten xustificados pola sociedade nos seus actos. Igualmente este tipo 
de pensamento é o que xustifica a culpabilización das vítimas de violencia 
de xénero, novamente atribuíndo as agresións a algo individual. Estas estra-
texias de tradución sen dúbida contribúen a ese discurso que alimenta as es-
truturas de xénero existentes, igual que o fai a representación da violencia de 
xénero en moitas narrativas patriarcais.
 Finalmente, tamén é de relevancia marcar a difuminación que se fai 
do tema da tolemia, un dos eixos centrais da construción da feminidade di-
verxente en Wide Sargasso Sea. Un exemplo xa visto na lista de erros inequívo-
cos é «She run wild» (22), entendido como andar ceiba, en todos os sentidos 
do termo, por «Que estaba a enlouquecer» (24). Polo xeral, o tradutor escolle 
variantes de «tola» (tolear, tolemia, etc.) para os diferente usos de «fool» en 
inglés, moitos deles de feito referidos claramente a «enganar»: por exemplo 
cando Daniel Cosway indica: «It’s not I fool you» (103) o tradutor traduce 
«Non é que eu queira tolealo» (122), cambiando de paso o tempo verbal e 
alterando así o diálogo no que Cosway fai crer ao home de Antoinette que ela 
é unha arteira. Igualmente cando Christophine lle bota en cara ao home de 
Antoinette que casou con ela polo interese dicindo: «You fool the girl» (126), 
o tradutor escribe: «e toleou a rapariga» (148). Un exemplo evidente é poñer 
a palabra «louca» en boca de Christophine, no canto de «parva» ou equivalen-
tes, que de feito só utiliza «mad» para referirse á mai de Antoinette e non a 
ela: «a rich white girl like you and more foolish than the rest» (91) pasa a ser 
«Unha rapariga branca e rica coma ti e máis louca que as demais» (106). Outro 
exemplo, dos moitos existentes, está novamente nun diálogo con Christophi-
ne no que ela di: «If beké say it foolishness, then it foolishness» (95) que na 
tradución fica «Se beké di que é unha loucura, daquela é unha loucura» (114). 
 Un exemplo que vai na mesma liña ten que ver coa extirpación que o 
seu home fai da identidade de Antoinette ao comezar a chamala Bertha (sobre 
a importancia desta cuestión para a indución da tolemia véxase Burns 2010). 
Este feito, que resulta senón incomprensible, explícao a propia Antoinette a 
Christophine na tensa conversa na que lle pide a súa beberaxe de amor para 
reter o seu home. Antoinette explica que Bertha «was my mother’s name» 
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(94) pero en galego di «era o apelido da miña mai» (109). É evidente que nes-
te caso a tradución non só resulta sen sentido, senón que ademais ignora a 
violencia de representación infrinxida polo home ao identificar a Antoinette 
como herdeira da tolemia da mai. Seguindo coa representación que a tradu-
ción fai precisamente da mai de Antoinette, cando a propia Antoinette relata 
o seu pasado a Rochester, explica que chegou un punto no que «She [a mai de 
Antoinette] said she would kill him [Mason, o seu segundo home], she tried 
to, I think» (110). Na tradución: «E creo que dixo que o mataría se o intenta-
ba» (130), ese intento de matar o home, que ademais é un dos puntos que An-
toinette se sente na obriga de aclarar porque é unha das acusacións de Daniel 
Cosway, elimínase.
 Como acabamos de ver, dende unha óptica feminista, a tradución amo-
sa abondas dificultades e un enfoque ben afastado dos marcos de interpreta-
ción e política deste paradigma. Porén, cómpre engadir tamén a visión pos-
colonial, que utilizarei para centrarme en aspectos como o tratamento que o 
tradutor fai das diferentes outredades que aparecen en Wide Sargasso Sea para 
compoñer o seu texto. Sen dúbida, a novela xa contén de seu un alto grao de 
complexidade cultural que entra nun novo espazo de contacto na tradución. 
Neste sentido pódese afirmar que o tradutor amosa unha postura que pode-
mos denominar «anosadora», dado que polo xeral tende a erradicar a diferenza 
en formas que mesmo afectan a comprensión coherente da trama, mais tamén 
preserva outros trazos particulares. Nese xogo de eliminación e preservación 
aparentemente errático poderemos, como amosarei a seguir con exemplos, ob-
ter unha lectura moi afastada do marco interpretativo poscolonial. 
 En primeiro lugar, semella que moitas das escollas do tradutor igno-
ran ou se absteñen de entender a complexidade cultural e os conflitos que 
amosa a novela da sociedade caribeña dese momento histórico para unha 
crioula como Antoinette. Este aspecto pode detectarse en escollas textuais 
menores, pero tamén noutras de maior entidade. Por exemplo, a tradución de 
«marooned» (16) como «illadas» (16), e logo como «abandonada» (24), rompe 
o simbolismo que a palabra pode conxugar no orixinal (dado que «marooned» 
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tamén se refire ás persoas escravas fuxidas e ao castigo que se daba a piratas, 
dous elementos fundamentais do contexto histórico caribeño, véxase Spivak 
1999: 132). Un exemplo se cadra máis claro é «They got fine» (23) que en gale-
go se traduce como «Vailles ben» (24). Neste momento Christophine está des-
cribindo a situación que ela percibe tras a emancipación das persoas escravas, 
na que pouco cambiaron as cousas, só quen ocupa os lugares de poder: «They 
got magistrate. They got fine. They got jail house and chain gang» (22-23). 
Así, neste caso, «fine» refírese á capacidade de multar. A falta de comprensión 
contextual compleméntase coa tradución do resto de elementos deste seg-
mento, «chain gang» (23) e máis adiante «tread machine to mash up people’s 
feet» (23) que en galego pasan a ser «cadeas» (24) e «aparellos para estragar 
os pés» (24). No primeiro caso a referencia é á práctica de atar as escravas e 
escravos con grillóns unhas ás outras en ringleira e facelas traballar, mentres 
que o segundo se refire a un castigo para persoas presas e escravas no que 
tiñan que poñer a andar a pé un muíño e que no contexto da escravitude 
na península ibérica se deu en chamar «andar a moa». Como xa vimos, estas 
referencias desaparecen na tradución. Outro exemplo de maior gravidade é a 
tradución de «Emancipation troubles» (24) como «os problemas da Indepen-
dencia» (27). A emancipación refírese á liberación das persoas escravas, men-
tres que a Independencia obviamente ten outro significado ben diferente; no 
caso de Xamaica, onde se ambienta esta parte da narración, a independencia 
de Gran Bretaña non se conseguiu ata o 1958 de maneira parcial e o 1962 de 
maneira total. Outro exemplo deste tipo de tratamento das referencias cul-
turais sería a tradución de «a zombi» (88) por «un espectro» (103), botando 
por terra a conexión co afrocaribe e a importancia das percepcións sobre as 
culturas caribeñas no contexto da obra. Vexamos algúns exemplos máis de 
como se xestiona a diferenza cultural na tradución :
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Orixinal Tradución Análise
Adieu (18) Adieu, Adeus Neste caso, o tradutor 
marca en cursiva a palabra 
en francés, que no orixinal 
está en redonda (é dicir, 
non se marca como foránea, 
algo importante no xogo 
de identidades da novela) e 
ademais engade a tradución 
ao galego dunha palabra 
totalmente transparente 
para a lectora potencial deste 
texto. Así, desfai a función 
estranxeirizante que a 
palabra pode ter no orixinal 
e utiliza unha estratexia de 
explicitación.
Not adieu as we said it, 
but à dieu, which made 
more sense after all. (18)
Non adeus como nós dicimos 
senón à dieu, a deus (19)
A tradución anosadora 
do primeiro «adieu» é 
incoherente coa estratexia 
anterior do mesmo elemento, 
que retoma na segunda parte 
do xogo, engadindo «a deus».
Glacis (28) Glacis (32), explanada, ladeira 
(37)
Esta palabra aparece de 
forma errática tanto como 
glacis como «explanada».
Windward Islands (56) Illas Windward (62) Fronte á tradución de todos 
os demais topónimos que se 
dá no texto, chama a atención 
que as Illas de Barlovento 
fiquen nesta tradución 
híbrida que semella máis 
froito do descoñecemento do 
significado de «windward» e 
de non saber da existencia 
destas illas como entidade 
xeográfica.
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Obeah Obeah, omisión, maxia negra Este termo desaparece 
pero logo o protagonista 
masculino le un libro sobre 
«obeah» na páxina 103
who was my da, my nurse 
long ago (61)
que foi a miña enfermeira hai 
moito tempo (68)
Eliminación da palabra 
caribeña para ama de cría.
fer de lance (73) Mantense (84)
I don’t know the name in 
English (74)
Non sei o seu nome. (85) Antoinette tenta explicarlle 
ao seu home a fauna, neste 
caso un caranguexo, da 
illa, pero ignora o nome no 
idioma común da parella, o 
cal a marca como estranxeira 
dentro da relación, malia ser 
realmente a ‘nativa’.
Bon sirop, Bon sirop 58 Mantense, 65
Doudou, ché cocotte 61 Mantense, 69
À la Josephine 67 Mantense, 76
Rose elle a vécu 72 Mantense, 83
Ajoupa 74 Mantense, 85
Adieu foulard, adieu 
madras 76
Mantense, 88
Ma belle ka di maman li 76 Mantense 88
Sangoree Auga, ron (164) Adaptación caribeña da 
palabra «sangría».
Patois Crioulo, patois
A pavé road (87) Omisión
 
 Resulta difícil determinar cal é a estratexia subxacente á hora de en-
tender por que algunhas de estas cuestións se manteñen e outras non dado 
que a relevancia que teñen no texto non semella xustificar os diferentes mo-
dos de tratar cada unha delas. A única hipótese que me parece relevante é 
entender que algúns destes elementos se manteñen por engadir un carácter 
exótico, sempre e cando non sexan demasiados e polo tanto non resulten 
«molestos» á lectura. Outros, vendo o resto de erros, poderían deberse sim-
plemente a unha ignorancia do tradutor do seu significado (véxase sobre todo 
sangoree, que traduce de dúas maneiras totalmente estrañas e antagónicas as 
dúas veces que aparece), ou o exemplo de Windward Islands.
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 Para alén desta cuestión do tratamento dos chamados trazos culturais 
en forma de palabras concretas, se cadra o aspecto máis reseñable, xunto con 
outros que presentarei a seguir, é a eliminación total do crioulo na tradución. 
Sen dúbida tentar trasladar falas coma a crioula ao galego resulta problemá-
tica dado que o galego non conta con este tipo de fenómenos e calquera outra 
trasposción posible (falas dialectais, por exemplo) tería implicacións que po-
derían ser contraproducentes nunha estratexia de tradución global da novela 
(por exemplo adscribindo fenómenos que a lectora asociaría claramente con 
certas zonas de Galicia, gremios ou clases sociais que nada teñen que ver co 
Caribe de Ancho mar de Argazo). Aínda así, resulta significativo que na introdu-
ción non se mecionase nin unha soa vez este aspecto. A isto hai que engadirlle 
que unha gran parte dos erros inequívocos que comentei nas táboas de inicio 
desta sección afectan precisamente ás expresións de personaxes nativas da 
illa en xeral e negras en particular. Por exemplo serían a tradución de «Plenty 
white people in Jamaica» (21) por «A xente branca rica de Xamaica» (22). O 
tradutor non reflicte a coloquialidade destas expresións e chega a facelas al-
tamente formais, algo totalmente contraditorio con calquera entendemento 
literario da obra de Rhys.
Podemos entender tamén en relación coa eliminación dos trazos de 
negritude o aplanamento dun aspecto fundamental de complexidade cul-
tural da novela: as adscricións a grupos «raciais» específicos dos diferentes 
personaxes (persoas brancas, crioulas, pardas —volverei a este termo máis 
adiante—, negras, de orixe colonial inglesa, de orixe colonial francesa, etc.) 
e os conflitos que tales adscricións creadas supoñen sobre todo para as per-
soas que, como Antoinette, non encaixan en ningunha das categorías. Se ben 
resulta moi complexo poder trasladar ao galego as diferentes formas de refe-
rirse ás persoas negras que tan ben caracterizan aos personaxes (por exem-
plo «black» como neutro, «nigger» e «negro» como despectivos, «coloured», 
etc.), de dárselle relevancia a este aspecto, ou polo menos de ter reflexionado 
de forma crítica sobre el (é dicir, sen seguir a lóxica dominante imperialista 
que desbotaría estas falas como irrelevantes), sería pertinente que aparecese 
na introdución. O tradutor nada máis utiliza tres termos: «branca-o/as-os», 
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«negra-o/as-os» e «mulata-o/as-os» para toda esta complexidade de repre-
sentacións. Ademais, hai outros exemplos que amosan a falta de importan-
cia dada a este aspecto vital da obra, por exemplo, a eliminación de «yellow» 
cando Christophine se refire a Daniel Cosway como «that yellow bastard tell 
you» (129) fronte a «o que lle contou ese bastardo» (152). Igualmente chama 
a atención que a coidada caracterización das personaxes mediante as súas 
formas propias de falar tampouco se mencione na introdución. En particular, 
as personaxes que falan crioulo son as máis prexudicadas nesta erradicación 
da diferenza, o cal suscita suspicacias respecto do enfoque de percepción de 
raza do tradutor. 
 Estas hipóteses que formulo poden constatarse tamén a través dou-
tros elementos, como poden ser a maneira errática de traducir o apelativo de 
«boy» e «girl» para referirse ao servizo, un apelativo herdado directamente da 
escravitude. Algúns exemplos son: «the two porters and a boy holding fresh 
horses» (55) traducido como: «Os dous porteadores e un rapaz levando da 
brida os cabalos frescos» (61) (nótese ademais os diferentes erros inequívocos 
deste fragmento tales como «frescos» para referirse aos cabalos, a mención a 
«levando da brida» cando o orixinal pode interpretarse como «amarrando/
termando dos cabalos» ou ben como que «foron buscar os cabalos» pero non 
como o fai o tradutor, ademais da alteración da puntuación). Tamén se pode 
ver este caso na conversa que Antoinette mantén con Rochester na que lle 
explica por que unha criada sae corerndo ao velo dicindo: «The girls here are 
very shy» (75), que en galego queda como «Aquí as raparigas son moi tímidas» 
(87), o cal non ten que referirse para nada ás criadas senón ás mozas en xeral 
dado que «rapariga» precisamente non ten nunca este uso de referenza ao 
servizo. Na narración, de feito, este aspecto está fondamente visibilizado ao 
facer diferentes personaxes reflexións sobre a idade destes «boys» e «girls», 
do cal se pode interpretar unha crítica a este termo de dominio durante a 
escravitude. Isto pode verse ao longo de todo o texto, pero destacan algun-
has escollas certamente chocantes: «a Martinique girl» (18) cando se fala de 
Christophine, evidentemente unha muller anciá, convértese en «unha donce-
la de Martinica» (19). En calquera caso, como vimos neste par de exemplos, 
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non hai unha coherencia nas escollas, o cal dá a entender que esta crítica in-
terpretable da obra de Rhys pasou desapercibida para o tradutor. Igualmente 
desaparecen as mencións a «us» e «them» que son tan características desta 
narración e que marcan as claras fronteiras raciais entre os diferentes colecti-
vos. Outro aspecto que chama a atención neste sentido é a falta de criterio á 
hora de usar «ti» ou «vostede» nas conversas entre personaxes de distintos es-
tratos, o cal deixa entrever unha visión como mínimo desinformada das rela-
cións xerárquicas entre amas, amos e servizo, nas cales o trato de «ti» podería 
acontecer entre Christophine e Antoinette, dado que a primeira é unha figura 
de autoridade que a «ama» coñece dende a infancia, pero non así entre outros 
personaxes. Por exemplo, tanto Christophine como Daniel Cosway tratan ao 
home de Antoinette ás veces de vostede e outras de ti (véxase por exemplo 
toda a conversa da páxina 102 no orixinal entre Cosway e o home na que polo 
medio na tradución hai un «Dígoche» (119). Precisamente unha tradución 
atinada en galego das relacións xerárquicas expresadas mediante a lingua po-
dería compensar a ausencia do crioulo, tan fundamental na caracterización 
e na representación da escravitude e do poder colonial que se desprende da 
obra. Así, os usos de ti e vostede, de señor/a ou outro tipo de recursos que son 
característicos do galego poderían perfectamente marcar as distintas falas e 
as relacións xerárquicas.
 Un aspecto moi significativo neste sentido son as interpretacións que 
o tradutor fai de certos elementos e que dan a entender novamente unha posi-
ción tradutora conflitiva con respecto aos temas de raza que describe a novela. 
Como vimos, Wide Sargasso Sea explicita a través da trama, dos diálogos e das 
reflexións das personaxes, o discurso da colonización, as estratificacións exis-
tentes entre as persoas brancas, crioulas, pardas e negras nunha sociedade fon-
damente convulsa. Resulta interesante como a descrición de certos personaxes 
vira de enfoque na tradución en dous sentidos diferentes pero atravesados pola 
mesma incomodidade do tradutor branco europeo: o reforzo dos estereotipos 
raciais e a atenuación do racismo explícito na novela que caracteriza os perso-
naxes brancos. Na primeira categoría podemos ver como a descrición que An-
toinette fai de Christophine transforma a súa voz calada en «She had a quiet 
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voice and a quiet laugh (when she did laugh)» (18) nunha voz grave: «Tiña unha 
voz grave e un riso grave, cando ría. E aínda.» (19) (nótese a tradución certa-
mente peculiar da última frase). Outro exemplo podemos atopalo na descrición 
de Godfrey que fai a mai de Antoinette: «Godfrey is a rascal» (19), en liña coas 
expectativas raciais sobre o servizo como persoas dispostas a enganar e faltas 
de escrúpulos, que na tradución se transforma en «Godfrey é un pailán» (20), 
cun evidente cambio na caracterización que a mai de Antoinette fai deste per-
sonaxe dende a súa subxectividade branca de ama. Na mesma categoría podería 
entenderse a interpretación de «his face black with hatred» (50), unha expre-
sión que se utiliza sen ter correlación coa cor de pel (igual que «green of envy» 
, ou «red with anger» ) transfórmase en «A súa cara negra chea de odio» (59). 
Outro exemplo máis atopámolo na descrición dos beizos de Amèlie; despois de 
deitarse con ela o home de Antoinette reflexiona: «her skin was darker, her lips 
thicker than I had thought» (115), como se constatase a súa negritude e a esta 
asociase ademais unha hipersexualización típica do pensamento colonial. Na 
tradución estes estereotipos quedan confusos ao traducir cun contrasentido: «a 
súa pel era máis escura, os seus labios máis finos do que eu pensaba» (136).
 A atenuación do racismo evidente nas expresións das personaxes 
brancas tamén é un indicador interesante da incomodidade do tradutor con 
respecto a esta cuestión. Cando falo de atenuación refírome a traducir dunha 
maneira moito menos brutal certos momentos da narración, como por exem-
plo cando a mai de Antoinette pregunta «Which one of them is Tia?» (22), 
amosando así a súa indiferenza e o feito de que todas as criadas negras lle 
parecen iguais. Este aspecto queda claro pola introdución do sempre presente 
«them» para marcar a liña divisoria entre grupos. A tradución como «Quen 
é Tia?» (23) evita marcar esa distancia racial. Outro exemplo desta cuestión 
é o noxo que transmite o protagonista masculino ao preguntar a Antoinette 
por que bica a Christophine, unha muller negra, explícito en inglés de forma 
moi clara pola énfase no «I» e no «them»: «I wouldn’t hug and kiss them» (76, 
énfase no orixinal), que na tradución queda como: «-Eu non a abrazaría nin 
a beixaría» (88) o cal pode interpretarse como un rexeitamento de Christo-
phine como persoa individual e non como todas as persoas negras, como si 
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é patente no orixinal. Outro exemplo atopámolo no uso que o protagonista 
masculino fai de «savage» na descrición de Baptiste: «savage reproachful face» 
(88) pasa a ser «cara irritada e chea de reproches» (103).
 Máis exemplos discutibles das escollas tradutoras con respecto á cons-
trución da raza e da condición colonial na novela atopámolos no uso sistemá-
tico de «mulata/o» para «coloured» e tamén na introdución do termo «collies» 
(33) para «coolie» (30). No primeiro caso é certo que «mulata/o» pode consi-
derarse unha tradución posible de «coloured», mais o certo é que o termo en 
inglés é moito máis neutro neste contexto concreto ca o escollido en galego, 
algo confirmado polo feito de que o termo é adoito utilizado sobre todo por 
Antoinette, quen amosa a menor carga de prexuízo racial ao convivir de forma 
complexa cos diferentes grupos. Tanto en portugués como en castelán exis-
tía naquela altura outra palabra, «parda/o», que podería responder con maior 
exactitude dende o punto de vista da percepción da raza a este termo. Tamén 
é significativa a tradución de «coolie» por «collie», sobre todo porque esta 
segunda palabra se refire unicamente a unha raza canina e nin en portugués 
nin en castelán, as linguas coloniais peninsulares de referencia no caso de non 
querer deixar esa forma propia do inglés colonial, non se recolle «collie» (de 
feito si se recolle a forma «coolie» ou variantes como «culí», «koelié», etc.).
 Para rematar con esta análise das cuestións relativas á diferenza cultu-
ral non podo deixar de sinalar que chama a atención que no texto só existen 
dúas notas, unha na páxina 45 da tradución para explicar o que é «arruruz» 
(unha fécula) e outra na 145 para explicar que o Charlie ao que se refire unha 
cantiga é o príncipe Charlie dos independentistas irlandeses, é dicir un refe-
rente europeo. Chama a atención que, de se escoller esta vía de intervención, o 
lóxico sería aplicala sobre todo a conceptos culturais moito máis distantes. En 
liña con reflexións anteriores, semella que o tradutor non asigna igual entida-
de ou importancia a aquelas cousas que forman parte do universo caribeño 
crioulo ca a aquelas que teñen que ver co contexto europeo e decide restrinxir 
esta estratexia de intervención visible mantendo as súas intervencións (máis 
que evidentes nesta altura) na escuridade.
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 Para concluír a análise dest tradución gustaríame analizar, ademais 
destes aspectos de xénero e negociación da diferenza cultural entendidos nun 
sentido amplo, algúns aspectos que semellan indicar a asunción dunha pos-
tura tradutora normalizadora, en liña coas análises que realicei no capítulo 
anterior. O tradutor normalizador que intervén nesta novela está, como de-
mostrarei a seguir, totalmente en liña cos valores hexemónicos das escollas 
anteriores. O primeiro aspecto do tradutor normalizador que me gustaría 
analizar é a alteración sistemática da puntuación. No texto traducido hai máis 
de 540 alteracións da puntuación orixinal; a maioría pasan de facer frases lon-
gas a frases curtas e a maioría tamén se atopan nas partes narradas por Antoi-
nette. Para comprender algo que pode parecer totalmente errático debemos 
tirar do discurso da normalización introducido no eido da tradución literaria 
en Galicia e que tratei no capítulo anterior. Se cadra por un afán malenten-
dido de corrección lingüística o tradutor decidiu facer separacións de frases 
que poderían parecer algo longas. Porén, como indican os estudos globais es-
tilísticos entre o inglés e as linguas romances, as persoas que escriben nestas 
últimas fano polo xeral con frases moito máis longas, co cal todo fai pensar 
que as frases longas de Rhys son un recurso estilístico que non debería estar 
necesariamente suxeito aos mesmos criterios ca a escrita dun texto adminis-
trativo.109
 Da mesma maneira, tampouco é comprensible a eliminación de inte-
rrogantes de forma sistemática, que se ben nalgúns casos pode sobreenten-
derse pola introdución clara de pronomes interrogativos ao inicio da frase, en 
moitos outros fai afirmar no canto de preguntar, o cal obviamente introduce 
cambios importantes na trama. Algúns exemplos son: «and who would belie-
ve me?» (94) «e que el as crese» (110) e «‘What? All the time?» (127) «-Todo 
o tempo» (150) (onde tamén se elimina o «What?» de incredulidade inicial). 
Un caso que ademais inclúe un falso amigo é a tradución de «But you think I 
109  Isto é algo que por certo constata Jonathan Rutherford cando fala da experiencia do 
Obradoiro de Tradución do Queen’s College de Oxford cando di que precisamente por-
que o galego tende a facer frases máis longas ca en inglés «é unha práctica común entre 
os tradutores ingleses dividir as oracións longas do texto orixinal e así crear oracións 
curtas, o cal é outro exemplo de domesticación excesiva» (2010: 219).
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am one of the worst, surely?» por «Pero ti pensas que eu son un dos peores, 
seguramente» (152) (en galego «seguramente» indica unha dúbida mentres 
que «surely» indica unha seguridade, «con toda certeza», «abofé»). Outro ele-
mento que introduce confusión é a eliminación de cursivas que acontece nas 
páxinas 126-127 do orixinal e que dá a entender que é o home de Antoinette 
quen oe voces e ecos, e sobre todo no fragmento inicial da Parte III onde se 
introduce a voz de Grace Poole. Na tradución galega o texto que narra Grace 
Poole aparece en redonda, o cal fai que sexa moi difícil de interpretar como un 
texto que fica dentro e fóra da trama ao mesmo tempo e que ademais é a pon-
te máis clara entre Wide Sargasso Sea e Jane Eyre. Sen esa ponte a narración 
onírica na voz de Antoinette do final resulta difícil de comprender. 
 Outro aspecto de traballo normalizador e que entronca coa desapari-
ción do crioulo e a caracterización de personaxes da que falei anteriormente 
ten que ver co denominarei unha oteropedrayización de falas coloquiais. Quero 
introducir este termo para denominar a transformación nesta tradución (e 
sería interesante analizalo noutras) de falas híbridas, coloquiais, incompletas, 
dialectais ou complexas en galego non só normativo senón requintado, nun 
estilo que recordaría a obra de Pedrayo Arredor de si, sen dúbida o parangón en 
galego da escrita de frases longas e complexas. O afán normalizador semella 
instaurar nas tradutoras e tradutores un afán constante por amosar os seus 
«coñecementos de galego» ou características «enxebres» da fala, seguramente 
porque saben que de non facelo así, como vimos con anterioridade, as 
traducións recibirán críticas negativas. Medir as traducións polo seu carácter 
de corrección filolóxica fai que se dean casos como o que estamos analizando. 
No caso de Wide Sargasso Sea o uso dos rexistros, como xa expliquei, é fun-
damental, dado que caracterizan personaxes e ambientes, igual que o fan as 
frases longas e ominosas que Rhys utiliza para recrear un ambiente decaden-
te. Hai moitos exemplos en todos os diálogos nos que aparece a fala híbrida 
dos personaxes negros, pero podemos destacar na páxina 21 do orixinal e 22 
da tradución como Antoinette reproduce en estilo indirecto o que Tia lle di, 
reproducindo tamén a súa maneira de falar. O tradutor «normaliza» todo este 
fragmento cunha escrita ortodoxa de frases complexas, algo realmente sor-
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prendente tendo en conta que, como dicía, no resto do texto tende a dividir 
frases longas en frases máis curtas.
 O afán normalizador-anosador tamén leva a que se traduzan nomes 
propios, cousa que nesta novela resulta conflitivo porque os nomes propios 
tamén marcan a procedencia de cada persoa como do eido anglosaxón, fran-
cófono e mesmo a cor de pel. Así, Amélie pasa a ser Amelia; Baptiste, Bautista; 
Rose, Rosa, etc. Só permanecen os nomes de Antoinette e Christophine e pre-
cisamente o único nome que tería sentido adaptar, Justine por Xustina, pola 
broma que se fai na páxina 44, aparece unha vez traducido e á seguinte non: 
«We always call Mother Saint Justine, Mother juice of a lime» (44), que pasa 
a ser «-Á Madre Xustina sempre a chamamos Madre zume de lima» (51). Á 
parte disto, a graza do alcume pasa desapercibida en galego dado que a broma 
era que lle chamaban así porque non era moi intelixente, cousa que en galego 
podería perfectamente traducirse como «Madre Xustiña» xogando co dobre 
sentido da palabra na nosa lingua. Un caso que tamén resulta problemático 
traducido é o nome de «Disastrous», un criado que tiñan na casa de Antoinet-
te cando envelenaron o cabalo da súa mai. A súa historia humorística relátalla 
ao seu home na páxina 108 do orixinal. O neno recibiu tal nome porque a súa 
madriña decidiu que era «such a pretty word», o cal dá a entender que desco-
ñecía o seu significado, é dicir, que non falaba inglés e polo tanto era a sonori-
dade a que lle facía graza. Na tradución este contexto desaparece ao traducir o 
nome por «Desastroso» (127), cousa que ademais fai incoherente o apelativo 
que logo lle puxeron de por vida e co que aparece nomeado este personaxe en 
todo o libro, Sass, mantido como tal na tradución. Este mesmo tratamento 
recíbeno os nomes de lugar como «Massacre» ou «Coulibri», por outra banda 
perfectamente transparentes para unha falante de galego mesmo de deixarse 
na súa forma orixinal. 
Resulta desconcertante a opción errática referida aos títulos de obras. 
Mentres que xa vimos os exemplos de «The Miller’s Daughter» traducido 
como «A filla de Miller», «The Glittering Coronet of Isles» (O88) non se traduce, 
mentres que si se traduce Confessions of an Opium Eater (O63) como Confe-
sións dun Comedor de Opio (71-72) e o incompleto Life and Letters of... (63) 
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como Vida e cartas de... (72). Dado que ningunha destas obras está traducida 
ao galego, chama a atención que sexa a obra de Thomas de Quincey, un britá-
nico algo máis coñecido, a que se traduza ao galego e a que semelle impulsar 
que se traduzan os demais títulos que o acompañan na mesma frase.
 Cómpre sinalar tamén que o afán normalizador pode intuírse nalgun-
has omisións que non mencionei con anterioridade. Estas omisións afectan 
sobre todo a acoutacións nos diálogos ou énfases que se fan por medio da 
repetición. Unha visión estreita da «corrección lingüística» leva a pensar que 
calquera repetición é un erro, algo que pode ser así nun texto administrativo 
pero que nos textos literarios tende a ser algo intencional.110 Algúns exemplos 
de omisión que poderían deberse á lóxica normalizadora son «‘Get in,’ said Mr 
Mason. ‘Take no notice of him, get in’» (36-37) que pasa a ser na tradución 
«-Entrade -dixo o señor Mason-. Non lle fagades caso» (42). «‘But she hold out 
eh? She hold out’» (126); «-Pero ela resistiuse, verdade?» (149), onde se elimi-
na a repetición da frase, que lle engade énfase. Tamén se elimina «O Pheena, 
Pheena, help me» (127) por «Oh Pheena, axúdame» (150) polo mesmo afán. 
Máis exemplos inclúen; «‘So you say, so you say’» (128); «-Se ti o dis» (152). 
Estas omisións dan a entender que o tradutor se ve na obriga de corrixir o 
orixinal, cousa que habería que comprobar se se fai noutros textos escritos 
por homes occidentais polo menos coa mesma frecuencia.
 En canto ás omisións das acoutacións, que son moi recorrentes tamén, 
cómpre sinalar que tenden a estar referidas a elementos que, ao  meu ver, 
confiren a condición de suxeito ás personaxes femininas. Por exemplo: «That, 
I soon discovered, was why they came at all» (18) fronte a «E esta era a única 
razón de que viñesen» (19). Neste caso a omisión afecta a subxectividade de 
Antoinette, igual que moitas outras acoutacións: «I thought» (19, 32), «she 
kept saying» (16), o cal contribúe a restarlle «agency», ou capacidade de ac-
ción, á personaxe. 
110  Podo confirmar a obsesión que os correctores e correctoras amosan coa presenza de 
repeticións de calquera índole nos textos pola miña experiencia como autora. Mesmo 
cando é evidente que a repetición dun termo é por aliteración literaria, para crear un 
ambiente ou caracterizar un personaxe, non hai revisión de texto que non marque estas 
repeticións como potenciais «erros».
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 Ao fío desta reflexión é interesante tamén valorar de que xeito a maio-
ría das incorreccións e inexactitudes que comentei ao longo desta análise se 
insiren sobre todo nas partes narradas por Antoinette e non naquelas que 
narra o personaxe masculino, Rochester. De forma inconsciente, o tradutor 
semella forxar claras alianzas co discurso dominante e entrar así en contra-
dición co propio contexto de produción (e xa non digamos de interpretación 
maioritaria da novela), o feminista e poscolonial. Esa percepción vese reforza-
da ao atopar outras pasaxes nas que, por exemplo, a voz da muller se traslada 
a unha paréntese, ao contrario do que ocorre no orixinal: «She smelled too, 
of their smell, so warm and conforting to me (but he does not like it)» (90), 
nun fragmento no que Antoinette fala do arrecendo de Christophine a muller 
negra, algo que a ela lle agrada (na frase principal) pero que desagrada ao seu 
home (que vai entre paréntese, polo tanto enténdese que a relevancia da súa 
opinión nese momento non é central). A tradución inverte os termos: «Ela 
tamén arrecendía, pero non lle prestaba o seu arrecendo (tan cálido e confor-
table para min)» (174).
3.3.3.1.5. Conclusións da análise de Ancho mar de Argazo
Como espero que quedase argumentado de forma convincente, a pesar de que o 
tradutor non aproveitou se cadra de forma suficiente os espazos que se lle ofre-
ceron (introdución e notas) para explicitar a súa postura tradutora, é evidente 
que esta está implícita nas escollas e intervencións que realiza no seu texto. Uti-
lizarei ademais a súa «tradución comentada» publicada en Viceversa (2007) para 
apoiar algunhas das conclusións que tiro a partir da análise realizada. Como xa 
comentei, o nivel de erros inequívocos presentes nesta tradución resulta suma-
mente indicativo do nivel de autoridade que se lle concede ao tradutor fronte 
á autora «orixinal» ou a significación colectiva da obra para o público galego. 
Ademais, dende outra óptica, o nivel intolerable de erros, algúns deles tan su-
mamente grotescos como transformar unha muller que carga co seu colchón na 
cabeza nunha muller que carga coa súa ama na cabeza fan que o texto resulte 
fondamente incoherente, que a lectora galega teña que enfrontarse a personaxes 
que directamente resultan incomprensibles a todas luces e que, polo xeral fan 
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cousas estrañas.111 Aínda así, en liña co pensamento de Pillai sobre as análises 
das traducións coloniais e heteropatriarcais, o meu obxectivo é «understand the 
sexual politics involved in this act of ‘appropriative penetration’ and ‘capture’ of 
the woman’s text, the deliberate attempt to diffuse its ideology and contravene 
its purposes» (2008: 9).
 Porén, deixando á parte esta cuestión máis de contexto, está claro 
que o tradutor realizou unha interpretación que en inglés se denominaría 
«against the grain», é dicir, contraria ao contexto de produción do texto orixi-
nal. A postura hexemónica do tradutor nas súas escollas é evidente, algo que 
el mesmo confirma no artigo publicado en Viceversa (2007) sobre este traba-
llo. Fica claro por unha banda que o tradutor entende a súa posición como 
home branco occidental e como autor publicado na lingua galega como unha 
posición de superioridade que o lexitima para intervir no texto dado que este 
se presenta como deficiente. Forcadela describe esta cuestión nas súas pala-
bras do seguinte xeito:
Cando María Xosé Queizán, a directora da colección As Literatas, 
me propuxo traducir Wide Sargasso Sea, deslizou un comentario 
que cabía comprender quer como un encomio quer como unha 
crítica e que me deixou especialmente preocupado: «máis ca unha 
tradución o que se precisa é un estilista». Isto quería dicir que 
a novela, na súa opinión, non ofrecía maiores dificultades para 
ser vertida a outro idioma, máxime cando xa existían versións 
en castelán e en portugués que me alixeirarían grandemente os 
problemas digamos «técnicos», senón que a principal resistencia 
era producir un texto no que o galego literario estivese á altura do 
inglés literario orixinal. Dito con outras palabras, o estilo de Jean 
Rhys precisaba do meu estilo. (236-237, énfase engadida)
111  Chama poderosamente a atención que no artigo de Viceversa, Forcadela se defenda dunha 
crítica que non menciona de forma explícita e que non puiden atopar sen referencia, que 
sinala algúns destes erros e que el mesmo menciona no texto dicindo: «Calquera que cotexe 
o texto orixinal e a miña ‘traizón’ comprenderá que o meu dominio da lingua inglesa, sen 
ser eu un especialista, era abondo para afrontar o reto disposto pola editora» (2007: 240). 
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Esta afirmación resulta certamente interesante se se contempla co resto do 
texto publicado en Viceversa no que Forcadela defende en todo momento que 
o estilo de Rhys é «facer desaparecer do texto que escribe calquera trazo de au-
toría» (238) para finalmente definir a novela como «sen ‘estilo’» (241). O que 
fica claro destas afirmacións é a constatación do que se ve noutras traducións 
de textos feministas e poscoloniais que xa vimos, é dicir, que os tradutores 
hexemónicos asumen unha posición de autoridade fronte á autora do texto, 
algo que tamén confirma o feito de que Forcadela non faga mención ao corpus 
teórico que rodea esta obra como referencia (que unha pode aceptar ou non 
pero que debera coñecer) interpretativa. Esta tendencia agrávase cando no 
mesmo artigo afirma que este corpus crítico lle parece inaxeitado: 
[u]nha cousa é Wide Sargasso Sea, a novela que Jean Rhys publi-
cou en 1966, xeradora dunha amplísima bibliografía crítica e ou-
tra, ben diferente, Ancho mar de Argazo, a novela que eu mesmo 
como tradutor (e traidor) da anterior publiquei en Edicións Xe-
rais de Galicia en 2007. Que á hora de facermos unha crítica da 
segunda nos remitamos á crítica feita sobre a primeira non deixa 
de ser unha argucia porque de feito se trata de dous obxectos se-
mióticos diferentes. (2007: 236)
Sería interesante comprobar se tal afirmación tamén parecería aceptable se 
falásemos dun autor canónico do eido occidental, como por exemplo Shakes-
peare.
 Outro indicativo da súa posición de superioridade con respecto a Rhys 
tamén se pode interpretar cando afirma que Rhys usa varias voces na novela 
«para evitar que o lector [sic] poida pensar que a voz autorial se agocha por 
detrás do personaxe da muller protagonista» (238). Esta visión comparte ple-
namente a visión heteropatriarcal sobre as obras de autoría femininas como 
limitadas pola propia experiencia do xénero e como parciais, tendo en conta 
que non é habitual que se avalíe que un autor se agoche para desvincular o 
escrito da súa biografía en personaxes femininas. É bastante dubidoso que 
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alguén interprete La Regenta, Ana Karenina, Madame Bovary ou A escmorga 
como biografías dos seus autores. Outro elemento máis que contribúe á inter-
pretación que expoño podémolo atopar no xeito romantizado e tamén reco-
rrente a estereotipos patriarcais habituais en que Forcadela narra a súa «rela-
ción» con esa autora que se agocha, segundo el, no texto pero que está «alí no 
fondo [...], a brincar comigo, ‘traidor’ da súa novela, mesmo como se a través 
do texto chegase a producir un diálogo que iría alén das épocas (ela morta e 
eu vivo) e das fronteiras» (238). Como último elemento para fundamentar 
esta conclusión da posición de autoridade que explica as escollas comentadas, 
querería mencionar esta última cita da tradución comentada de Viceversa: «a 
escrita de Jean Rhyss [sic] se converte desde o mesmo inicio na escrita de Ma-
nuel Forcadela» (240). Creo que fica claro ata que punto neste caso o tradutor 
se sentiu dono da obra que estaba traducindo non no sentido de recuperación 
da identidade tradutora como aquela que ten capacidade propia para inter-
pretar un texto, senón dende o punto de vista dunha posición hexemónica 
que deu por sentada dende o principio.
 Un elemento máis da miña análise que constata o texto escrito polo 
tradutor en Viceversa é o feito de interpretar que as voces femininas do texto 
teñen menos autoridade ca as masculinas, o cal leva a que as intervencións 
se dean sobre todo nas partes narradas pola voz do personaxe feminino. 
Isto non é sorprendente se escoitamos a descrición que Forcadela fai destes 
dous personaxes: «O primeiro é un home sensato, intelixente, que afronta 
a realidade das Antillas coa fascinación do europeo chegado a escenarios 
exóticos. A segunda é unha muller entolecida, furtada do seu espazo natal e 
recluída agora nunha casa da vella Inglaterra» (239). Esta desvinculación da 
violencia exercida polo protagonista masculino, presentado dunha maneira 
moi positiva, recorda os titulares amplamente criticados nos que se fala de 
«mulleres mortas» nos casos de violencia de xénero. Esta visión tan explícita 
explica de forma clara a atenuación da violencia que analicei anteriormente, 
dado que o tradutor, pola súa propia posición, establece unha alianza obvia, 
que pretende facer pasar como neutral, co personaxe masculino.
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 De todas estas afirmacións podemos tamén tirar como conclusión que 
a ideoloxía hexemónica fai esforzos importantes en manterse oculta, dado que 
en ningún momento o tradutor explicita que a súa lectura da obra se fai dende 
unha posición hexemónica heteropatriarcal e de home branco europeo. Esa 
posición arguméntase polos criterios da «estética» e do «estilo», se ben é doado 
ler, como xa se viu, dende onde se traduce. Nese sentido tamén dá por sentado 
o seu afán anosador e normalizador, o cal confirma que esta é unha ideoloxía 
dominante en Galicia, que se alía coa heteropatriarcal e imperialista para pro-
ducir este tipo de traducións. Fica claro que a eliminación de trazos de diferen-
za cultural se admite como algo positivo nese afán anosador e normalizador 
fronte ás visións afianzadas polas teorías feministas e poscoloniais da tradu-
ción, que sinalan os perigos éticos de homoxeneizar a diferenza. Pillai enmarca 
este tipo de «estratexias» dunha forma clara no discurso heteropatriarcal:
These are attempts to domesticate an ideology by domesticating 
the text and the writer under the guise of transmissibility, which 
serve to systematically negate the linguistic and cultural identi-
ty of the source text. Such paraphrases and adaptations, I argue, 
seek to diminish the authority of the source text, language and 
author, (2008: 8)
Esta tradución amosa sen dúbida a tendencia que destacaba no meu estudo 
da tradutora como anosadora nos artigos de Viceversa no capítulo anterior. 
A tendencia xeral é a tentar eliminar os trazos que marcan o texto como es-
tranxeiro. Iso resulta fondamente problemático nun texto onde a convivencia 
conflitiva entre diferentes culturas é parte fundamental da trama. Isto pode 
ser indicativo dunha falta de reflexión profunda sobre a posición, dado que 
polo xeral quen reflexiona sobre o traballo tradutor no proceso de acometelo 
intenta polo xeral desenvolver estratexias coherentes para este tipo de ele-
mentos presentes nun texto literario. 
 Mais hai un aspecto a maiores que no caso dos textos feministas e 
poscoloniais engade gravidade a este tipo de enfoques tradutores hexemó-
nicos. O primeiro é que estes textos foron producidos para poñer en dúbida 
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as estruturas de opresión heteropatriarcal e coloniais na lingua orixinal, algo 
que en ningún caso é comprensible cando o texto pasa por unha tradución 
hexemónica. Dáse así a primeira ruptura comunicativa importante dado que 
as lectoras deste texto en galego, que cómpre lembrar unha vez máis que está 
publicado nunha colección feminista, é dicir, cun público potencial evidente-
mente interesado neste enfoque, van recibir un texto que resultará incohe-
rente co marco no que vai ser lido. Chama a atención que o propio tradutor, 
nun momento da súa autorecensión en Viceversa, amose un conato de cons-
ciencia implícita neste sentido cando afirma que:
A análise das condicións en que a novela se traduce obrígannos 
a outro modelo de discurso, nunha colección de orientación fe-
minista de novelas clásicas da literatura universal escritas por 
mulleres e traducidas para o galego. Como resulta evidente, as 
posibilidades e demandas funcionais do texto son claramente di-
ferentes nunha e noutra circunstancia. (2007: 241)
A fin enigmática desta frase convértese na miña interpretación nunha consta-
tación da súa incomodidade á hora de contribuír ao canon feminista literario 
galego e a xustificación da súa intervención heteropatriarcal que pasa por riba 
da orientación da propia colección, que ademais se infire das súas palabras na 
cita na que establece unha clara distinción entre o texto de Rhys e o seu.
 No caso dun texto como Wide Sargasso Sea esta ruptura que a tradu-
ción provoca co marco de crítica feminista e poscolonial no que foi producida 
a novela orixinal ten consecuencias aínda maiores, pois cómpre non esquecer 
que a colonización e a escravitude foron discursos nos que o pobo galego, 
como integrante do estado español (ou os seus avatares previos) e veciño do 
Portugal imperial, participou. En Wide Sargasso Sea a presenza das torturas 
ás que se sometían as persoas escravas son explícitas e específicas, concre-
tas na súa brutalidade. Cando se traducen estas instancias con termos xe-
néricos («grillóns», como vimos nalgúns exemplos) no fondo amósase unha 
falta de responsabilidade á hora de pescudar e coñecer as relacións coloniais 
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establecidas —tamén— dende Galicia e que quedaron marcadas nas linguas 
veciñas do galego durante a época da que fala Wide Sargasso Sea. Eliminar as 
linguaxes de deostación para as outras provoca unha distancia con ese pasado 
colonial do que Galicia tamén fai parte e polo tanto desactiva a posibilidade 
no presente de desenvolver unha visión crítica propia con respecto á coloni-
zación. A presentación desta novela como un texto «exótico» pero dixerible112 
fomenta ese desapego xa favorecido pola ideoloxía dominante que tanto gusta 
de desvincularse da colonización pasada para non ter que afrontar a presente. 
Este desencontro de tradución que acabo de analizar pode se cadra resumirse 
utilizando unha magnífica frase que Antoinette pronuncia na novela: «I have 
said all I want to say. I have tried to make you understand. But nothing has 
changed» (111).
112  Véxanse as reflexións de Narayan (1997) sobre como a metrópole británica inventou unha 
mesturad especias que denominou «curri» para traer un anaco da India dixerible pero que non 
picase. 
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3.3.2. Lights Out!
O segundo caso de estudo é un texto teatral, Lights Out! (1984) da autora 
india Manjula Padmanabhan traducido ao galego por Antía Mato Bouzas, que 
novamente analizarei do mesmo xeito, presentando unha contextualización 
da obra orixinal, da súa tradución e unha análise específica de trazos a través 
dos cales podemos esculcar e interpretar a posición ideolóxica da tradutora 
con respecto ás cuestións feministas e poscoloniais que tratei anteriormente 
nesta tese.
3.3.2.1. Lights Out!, violencia sexual e de clase contra as mulleres
Aínda que o corpus teórico que rodea esta obra non pode en absoluto compa-
rarse en extensión co de Wide Sargasso Sea, si existen reflexións importantes 
sobre a súa autora e esta peza. Unha razón evidente para esta maior escurida-
de non ten só xa que ver co feito de que o texto sexa máis recente, senón sobre 
todo coa súa forma teatral. En xeral o teatro recibe menos atención crítica ca 
a narrativa ou a poesía. Aínda así, cómpre sinalar que esta obra de Padmana-
bhan constitúe un texto de referencia no debate sobre a violencia sexual no 
marco da literatura da India escrita en inglés.
 Neste texto, Padmanabhan pon diante da espectadora/lectora unha 
parella de clase media-alta de Mumbai que leva semanas sendo testemuña de 
violacións múltiples no predio adxacente. Mentres que Leela, a muller, quere 
chamar a policía, o seu home, Bhasker, négase e mesmo convida a un amigo 
a presenciar o espectáculo. A este engádense de forma espontánea outra pa-
rella no terceiro acto. Os diálogos desenmarañan os discursos da ideoloxía 
dominante sobre as mulleres, sobre o «nós» (entendido como persoas de clase 
media-alta, os homes, ou mulleres «decentes») e «elas/es» (as persoas de clase 
baixa, as mulleres en xeral fronte aos homes, ou as prostitutas). As personaxes 
van amosando mediante un diálogo vivo e áxil as súas reaccións ante o que 
acontece, e mediante elas tamén se debullan as violencias que se dan entre 
os homes e as mulleres que aparecen como protagonistas. A autora baseouse 
nunha nova na que se falaba de como durante semanas varias mulleres foran 
violadas sistematicamente nun predio anexo a unha urbanización de clase 
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media alta sen que ninguén fixese nada. Esta información aparece ao final da 
obra (ou polo menos esta é a recomendación escénica da autora) proxectada 
ou sobreimpresa, de xeito que a espectadora saiba que o que aconteceu en es-
cena ten un vínculo certo e directo con algo que aconteceu fóra dela. No fondo 
da representación latexa como toda esa ideoloxía dominante heteropatriarcal 
e de clase é unha escusa para a impunidade, a tolerancia e a inacción ante ins-
tancias de violencia contra as mulleres mesmo cando son brutais e visibles. O 
seu texto entrecrúzase de forma directa coas teorías do pracer visual de Laura 
Mulvey no sentido en que recoñecen Chakraborty e Purukayastha:
The play focuses on the response of the male gaze to the spectacle 
of the gang-rape in the space of urbanity. The male gaze here does 
not only participate in the vouyeristic enjoyment of the event of 
rape, but it also indulges in the brutal objectification of the female 
body as well as the process of justification which remains a central 
tenet of the drama. In structure and thematic exploration, the 
text is unfolding the contrapunctual formation of this male gaze 
that functions on a multilayered structural shelter. The point that 
the text invokes is how this gaze is operational through different 
discoursive networks of legitimization and enjoys immunity in 
the guise of social security and consumerist advocacy of rape 
culture. (2013: 5)
Sanchayita Paul Chakroborty e Anindya Sekhar Purukayastha no seu estudo 
de 2013 poñen de manifesto a importancia desta obra para analizar de que 
maneira «The assimilation of violence into the identity-formation of woman 
is becoming the norm, reinforced by multiple patriarchal strategies and ideo-
logies» (1). O texto teatral de Padmanabhan enmárcase, ao seu ver, no uso da 
representación teatral como «a tool [...] to voice their [the writer’s] resistance 
against violence against women» (2). Ademais utilizan o texto de Padmana-
bhan para subliñar de que xeito a linguaxe teatral pode ser entendida como 
un vouyerismo heteropatriarcal que é fundamental para a cultura da viola-
ción e que polo tanto cómpre subverter (3). Padmanabhan reforza este aspec-
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to ao facer o público cómplice, dado que o público está na mesma posición ca as 
personaxes: saben que se está cometendo unha violación múltiple sen que esta 
se amose. O mero feito de ocultar e amosar a un tempo obriga a unha reflexión 
sobre a mirada que está claramente explícita en frases concretas ao longo do 
seu texto. Un exemplo atopámolo na frase dunha amiga de Leela, descrita por 
certo esta amiga como «intelectual» de xeito pexorativo, que indica: «by wat-
ching it [a violación], we’re making ourselves responsible» (2006: 46). Esta 
mesma idea tamén a defende Minakshi Kaushik ao vincular a presenza das 
opinións das mulleres no texto e a maneira en que son anuladas coa violencia 
máis xeral que se representa no espazo non visible (2012: 3). 
 O horror do texto de Padmanabhan é maior cando remata a repre-
sentación comunicando que o que se acaba de ver ocorreu «na realidade» en 
Mumbai no ano 1982 (véxase Reimóndez 2007) e entronca co noso presente 
máis inmediato se pensamos na violación e asasinato de Jyothi Singh en Del-
hi en 2012 e incidentes subseguintes.
3.3.2.2. Contextualización da tradución ao galego
Para contextualizar esta tradución de Antía Mato Bouzas comezarei sinalan-
do a súa presenza nunha editora xeneralista como é a Biblioteca-Arquivo Tea-
tral Francisco Pillado Mayor na colección Neodramática. Así, a tradución non 
está enmarcada de seu nunha colección de textos feministas, como acontecía 
con Ancho mar de Argazo, pero ese carácter si queda claramente explicitado 
no Limiar escrito pola autora teatral, narradora, poeta e activista feminista 
Marga do Val e tamén pola «Introdución» escrita pola tradutora. Cómpre si-
nalar nesta altura que o texto é unha edición bilingüe preparada pola propia 
tradutora. Mato Bouzas é licenciada en Ciencias Políticas pola Universidade 
de Santiago de Compostela e ten unha ampla traxectoria de investigación e 
traballos dos que dá fe o seu currículo, sobre todo relacionados co subconti-
nente indio, onde tamén estudou, nomeadamente na universidade Jawahar-
lal Nehru de Nova Delhi. Luces fóra! constitúe, porén a súa única tradución e 
segundo consta tamén no seu CV (en liña), a súa única publicación en galego, 
se ben isto non é de todo certo, dado que Antía Mato é tamén a autora da 
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novela Aquel lugar publicada por edicións Xerais de Galicia en 2007 baixo o 
alcume Antía Nara.
 En principio, os textos que acompañan a tradución poden indicar o 
marco interpretativo que se agardaba desta tradución (no «Limiar») e o enfo-
que tradutor concreto (na «Introdución»). Se ben estes dous textos teñen un 
enfoque marcadamente distinto, si coinciden nun trazo principal: interpretar 
o texto de Padmanabhan como un texto que trata un tema non «exclusivo» 
da India. Marga do Val pono de manifesto cando indica: «‘Iso’ que ocorreu en 
Santa Cruz, Bombai, en 1982, podería acontecer aquí. De feito, sucede aquí 
tamén todos os días, poida que con algunhas variantes, as vítimas son sempre 
invisíbeis» (2006: 9). Pola súa banda, Antía Mato Bouzas tamén insiste ao 
final da súa introdución:
Pero, ollo, Mumbai tamén está en Europa; o que resulta doado 
de ver e xulgar ao visitante occidental na India custa aprecialo 
arredor das nosas cidades e mesmo no rural. Niso reside a univer-
salidade da obra que pode ser comprendida e trasladada a outras 
partes do planeta. (2006: 33)
Fica polo tanto claro que aínda que o texto si está situado dunha forma moi 
concreta nun lugar, nun tempo e nun espazo, tanto a tradutora como a escri-
tora do limiar coinciden en poñer énfase na súa «transferibilidade». Esta non 
se concibe dun punto de vista puramente lingüístico, como sería típico dos 
enfoques tradicionais da tradución, senón que se concibe dende un punto de 
vista da creación da solidariedade feminista que propuña Mohanty (2004). 
Así, cómpre non perder vista os contextos concretos sen desentenderse da 
súa vinculación coas realidades máis globais. Especialmente dende o punto 
de vista da chegada dun texto non occidental a un público occidental, o afán 
inicial de exotización pode moitas veces vincularse, dende unha óptica femi-
nista, coa presentación da outra como oprimida para un maior benestar noso, 
que nos vemos, pola contra, reafirmadas no discurso colonial da superiorida-
de de occidente, sobre todo en canto a supostos dereitos das mulleres. Tanto 
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o limiar coma a introdución tentan rachar de partida con ese discurso tan 
extendido.
 Aínda así, os dous metatextos, como comentaba, son ben diferentes. 
O texto de do Val tenta presentar unha lectura crítica do que se vai ler. Isto 
fica claro en declaracións como: «As personaxes nesta obra remítennos a unha 
realidade social, a da clase media ben acomodada, á que fan referencia nos 
seus diálogos e que contrapoñen a ese mundo de fóra da fiestra, ao mundo 
dos ‘pobres’» (11). Outro exemplo deste enfoque atopámolo en:
Está no texto a ideoloxía que afasta ás mulleres das putas, a mes-
ma que non dubida en ollalas con compaixón e que desexa man-
telas ocultas, fóra das súas vidas. Está no texto, que quen ve un 
crime está involucrado. Está no texto, a ideoloxía que non quere 
meterse nas cousas de familia, no privado, nos ritos relixiosos, e 
estes aspectos son só desculpas. Está no texto a ideoloxía que ve 
a muller como un obxecto e a súa violación serve para aldraxar 
unha comunidade, serve para aldraxar un pobo, por iso é tantas 
veces botín de guerra. (15)
Curiosamente, o limiar trata dunha forma máis visible o feito de que o texto 
que se vai ler é unha tradución ca a propia introdución da tradutora, á que vol-
verei logo. Isto pode comprobarse no feito de que a autora do limiar xa indica 
na segunda frase: «Mais este texto é tamén unha tradución en que se traslada 
a realidade que agachan as palabras do inglés da India, da clase media alta, ao 
galego» (9). Do Val volve mencionar en positivo o feito de que esteamos ante 
unha tradución ao gabar a escolla do título (10) e sobre todo cando conclúe:
Podería a autora Manjula Padmanabhan escoller outro tema, 
quixo escribir esta historia baseada en feitos reais. Podería a tra-
dutora elixir outra obra da autora para traducir, podería mais es-
colleu esta, poida que por sentila próxima, actual e no fondo unha 
denuncia necesaria. (15, énfase engadida)
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Do Val reclama, pois, o papel da tradutora como persoa con capacidade de de-
cisión última, neste caso concreto mesmo para escoller a obra especifica que 
se vai traducir e publicar.
 Como dicía, isto contrasta de forma clara coa «Introdución» da propia 
tradutora. Esta semella ser máis unha contextualización por momentos rela-
cionada coa historiografía literaria máis clásica, do texto en cuestión. Así, a 
tradutora presenta primeiro unha serie de informacións sobre o teatro na In-
dia, explicitando a dificultade de falar deste país na súa totalidade. Nesta parte 
analízanse dende liñas xerais do teatro clásico, pasando pola época moderna e 
polo período posterior á Independencia. Tamén se contextualiza a escrita en 
lingua inglesa como escrita minoritaria na India e ata hai moi pouco tempo 
exclusiva de clases sociais medias-altas. A partir de aí Mato Bouzas analiza a 
presenza das mulleres no teatro contemporáneo e logo pasa a presentar a au-
tora concreta dentro dese marco. Finalmente introduce algúns elementos moi 
breves da súa interpretación do texto, pero sen facer referencia ás escollas de 
tradución de maneira concreta. De feito, a única mención que atopamos neste 
sentido é unha nota ao pé na páxina 23 na que explica o cambio de toponimia 
de certos lugares realizado oficialmente no ano 1996 polo goberno da India e 
que afectou de forma senlleira a Bombai (o nome colonial), que volveu a cha-
marse Mumbai, Calcuta que volveu a chamarse Kolkata ou Madrás, que volveu 
recuperar o seu nome en támil, Chennai. Ao fío disto, Mato Bouzas explica: 
«Na obra de teatro manterase a acepción Bombai que emprega a autora men-
tres para [sic] referírmonos á cidade empregaremos o topónimo oficial» (23). 
 En canto á interpretación que Mato Bouzas realiza do texto teatral 
destacan dúas cuestións principais. A primeira, a falta de mención da palabra 
«feminismo» ou «feminista» para referirse ao contexto interpretativo habitual 
desta obra. Ben ao contrario, a tradutora fai un esforzo claro de desvincular 
á autora de ningunha «ideoloxía» ou «causa», o cal evidentemente non quita 
que a súa obra se considere parte do corpus feminista, non xa polo tema se-
nón pola harmonía do enfoque cos debates teóricos e prácticas feministas de 
desenmascaramento da ideoloxía heteropatriarcal dominante. Esta desvincu-
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lación do texto por parte da tradutora pode verse reforzada co uso que esta 
fai de certos termos na Introdución, como por exemplo «violencia doméstica» 
(31), que utiliza para falar do «universalismo da autora»: «Neste sentido, o 
universalismo da autora reside en que os mesmos temas que ocorren na India 
tamén se poden trasladar a outros escenarios, cal é a realidade da violencia 
doméstica sinalada en Luces Fóra» (30-31).
Cando me refiro á desvinculación do texto dos discursos e prácticas 
feministas refírome a que neste momento o recoñecemento da violencia de 
xénero como violación dos dereitos humanos é algo xa establecido. Por iso 
resulta realmente sorprendente o uso dunha terminoloxía xa non obsoleta, 
senón marcada como procedente do patriarcado. Resulta ademais especial-
mente chocante o uso deste termo, «violencia doméstica», tendo en conta que 
a violencia da que se fala en Lights Out! acontece precisamente fóra do espazo 
doméstico, e de aí que os argumentos utilizados polos personaxes tiren de 
discursos patriarcais e de clase ben complexos.
 Chama a atención tamén o feito de que, tras este parágrafo, se conclúa a 
interpretación do texto falando do seu contido nos seguintes termos: «Luces fóra! 
Destaca pola súa violencia, cotiá, de [sic] que somos responsábeis todos os seres 
humanos ao sancionala coa nosa pasividade e ao dixerila como un acontecemento 
máis a [sic] que nos debemos afacer» (33). Novamente as particulariedades da 
violencia de xénero dilúense fronte a outros discursos sobre a violencia, como 
tantas veces ten denunciado, por exemplo, Miguel Lorente, no seu blog Autopsia.
 Outro elemento interesante na interpretación da obra que fai a tradu-
tora e que contrasta coa da autora do limiar ten que ver con como se concep-
tualiza a crítica de clase, nas palabras de Mato Bouzas, como unha contrapo-
sición entre a occidentalización e a pobreza que resulta problemática: 
Na obra tamén se observa unha crítica a esa clase media india cre-
cente que levanta as súas residencias en barrios modernos, coas 
comodidades do mundo occidental, que lle dan as costas a unha 
realidade dunha parte significativa da poboación que vive na po-
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breza e marxinación absolutas. Mumbai é bo exemplo diso, onde 
o contraste causa impacto nos ollos de calquera, onde os slums ou 
barriadas se estenden case de xeito interminábel. (33)
Se ben no comentario de do Val que mencionei anteriormente había un inte-
rese na interseccionalidade á hora de construír os discursos, é dicir, como o 
xénero intersecciona coa clase social, coas ideas de respectabilidade, etc para 
construír a «muller decente», aquí parece haber máis un interese antropolóxi-
co ou do concepto heteropatriarcal e occidental de «desenvolvemento», obce-
cado en medir o benestar polo aspecto dos lugares. Esta impresión vese refor-
zada coa última frase da «Introdución» que remata así: «A marxinación nas 
cidades, e tamén cabería certa marxinación no rural, entra no salón da casa 
por unha grande fiestra» (33). Así, o foco de interpretación da obra móvese de 
forma significativa dende a violación como crime de xénero e a construción 
da ideoloxía heteropatriarcal da que falaba do Val, a un enfoque difuso sobre a 
«marxinación» social en xeral, no que as mulleres forman novamente parte da 
paisaxe e non a pedra de toque e debate que de forma moi evidente constitúe 
unha lectura maioritaria da obra de Padmanabhan.113
 No seguinte apartado tentarei comprender, ao fío destas afirmacións, 
cal foi a postura ideolóxica implícita ou explícita da tradutora á hora de en-
frontarse a este texto tendo en conta as súas escollas textuais concretas.
113  Véxase o contraste de lecturas maioritarias dende o feminismo nas referencias 
anteriormente mencionadas, incluída a que se presenta como limiar desta obra, e esta 
lectura de Mato Bouzas que coincide cunha lectura totalmente heteropatriarcal de 
Gatt (2012), que se centra só na crítica de clase. Esta, como se comproba no texto de 
Gatt, é susceptible de ser utilizada polo discurso heteropatriarcal tradicionalista para 
criminalizar as clases medias-altas e a súa «occidentalización», caracterizando a falta 
de reacción das personaxes ante un «incident» (2) como un trazo da desnaturalización 
e desarraigo coa «cultura india tradicional». A lectura totalmente perversa de Gatt 
pode dar conta de ata que punto un enfoque afastado dos feminismos pode ser 
perigoso á hora de interpretar este texto (por exemplo Gatt presenta a Leela como 
unha «traditional straight-forward Indian woman who fails to understand how the 
police act, she thinks that the police can book the perpetrators of the crime while her 
husband is aware of the police ways» (3).
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3.3.2.3. Análise das escollas textuais en relación a unha postura ideolóxica
Dende un punto de vista feminista e poscolonial sen dúbida hai elementos 
que deben analizarse para entender a posición ideolóxica tanto implícita 
como explícita da tradutora fronte ao seu labor; por exemplo o tratamento 
do xénero gramatical e da diferenza cultural volven ser importantes á hora de 
esculcar dende onde se realizou a tradución de Lights Out!
 Para comezar coa cuestión do xénero gramatical, cómpre sinalar que 
en xeral a tradutora non utilizou ningunha estratexia específica para evitar o 
uso do masculino como totalizador en todos os casos. En ningún momento se 
detecta unha fisura desta tendencia que fai que «your doctor?» (44) sexa «ao 
médico?» (45). Así, o feito de seguir a ideoloxía heteropatriarcal dominante 
en canto ao xénero ten consecuencias importantes dende o punto de vista da 
tradución feminista, por exemplo, o silenciamento das protagonistas femini-
nas, algo un tanto irónico nun texto coma este. Vexamos este exemplo: «for 
the other two» (Bhasker e Leela) (40), «para os outros dous» (41). Igualmente 
hai momentos onde un pensamento fóra da ideoloxía heteropatriarcal faría 
pensar que a tradución máis coherente sería un feminino por cuestión con-
textual, ante algún termo neutro en inglés, como pode ser o caso en que falan 
da «voz» que se oe fóra e Mohan pregunta se a voz que se oe era «like a singer’s 
voice, high and sweet? Was it musical?» (74). Polo xeral, as voces masculinas 
non adoitan representarse como «high» (agudas) e «sweet» (doces). Conside-
rando que estamos ante un texto onde o personaxe de Mohan representa o 
discurso heteropatriarcal por excelencia, xunto co resto de personaxes mas-
culinos, atribuírlle estas características á voz dun home da súa boca resulta 
certamente chocante: «como unha voz dun cantante, alta e doce?» (74).114
 Igualmente se produce unha misrepresentation durante todo o primei-
ro acto do que acontece «aí fóra» ao usar sistematicamente o masculino. O 
texto en inglés amosa unha total neutralidade, co cal non se pode saber en 
ningún momento se os sons son de homes, mulleres, animais ou outro tipo 
114  Esta cuestión aínda se agrava máis se se ten en conta que o ideal dominante no país de 
orixe da obra é precisamente que as voces das mulleres deben ser sumamente agudas 
para considerarse fermosa. As dos homes, o contrario.
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de entidade. A tradución ao galego, ao seguir o ditado da ideoloxía hetero-
patriarcal dominante, non busca sequera unha estratexia que permita, polo 
menos en certa medida, manter esta ambigüidade que se irá desvelando como 
sexuada máis adiante na obra (pois os berros son dunha muller). Un exemplo 
deste tipo vémolo na explosión de Leela cando di: «I can’t help hearing them! 
They’re so... so loud! And rude! How can I make myself deaf just for them?» 
(50) fronte a «Non podo deixar de escoitalos! Son tan.. tan... barullentos! 
E maleducados! Como podo facerme a xorda só por eles?» (55). Neste caso, 
sobre todo a introdución de «barullentos», que personaliza como adxectivo, 
enfatiza a interpretación heteropatriarcal na que non son invisibles todas as 
persoas que fan os «sons», como acontece en inglés, senón só a muller, que 
neste caso ademais, é o elemento central do son. As solucións neutras nin 
sequera son especialmente problemáticas, abondaría simplemente con usar 
«iso» ou «fan tanto ruído» ou «que falta de educación», é dicir, frases sen un 
suxeito definido no xénero. O mesmo acontece, de forma máis grave aínda, 
coa afirmación de Leela no segundo acto cando di: «we ourselves must go and 
save them?» (76). Nesta altura da obra segue sen saberse que se oe pero a 
espectadora/lectora pode xa intuír que pode ser. En inglés o «them», ademais 
de marcar a distancia de clase, axuda a facer unha frase neutra dende o punto 
de vista do xénero, mesmo se se fala en singular. De aí que a tradución desta 
frase como «pero debemos ir salvalos?» (77), que ben se podería substituír 
por unha forma neutra (ir ao rescate, por exemplo) volve novamente masculi-
nizar o obxecto desa acción que logo saberemos que é unha muller (ou varias, 
dado que as violacións se levan repetindo semanas e transcende logo que de 
cada vez é unha muller diferente).
 Se cadra o momento onde a fenda que provoca o uso sistemático do 
masculino como paraugas se presenta como máis crucial acontece na páxina 
89: neste punto fálase das vítimas, aínda sen saber se son só mulleres ou a que 
se refiren exactamente as personaxes, e dos agresores. Nese bimomio, como 
é evidente, só a palabra «vítima» segue mantendo a neutralidade do inglés, 
dado que pode referirse a homes e mulleres. Así, o diálogo sobre as vítimas 
inclúe momentos nos que Bhasker afirma que «They’re usually naked» («Nor-
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malmente están espidas», na tradución), a reacción de Leela: «how terrible! 
To be naked!» («que terríbel! Estar espidas!»), pero cando o diálogo avanza de 
repente a tradutora vese na necesidade de cambiar ao masculino cando Bhas-
ker di: «They start off clothed and then begin to lose them» e Mohan contesta: 
«All of them? The assailants too?». Na tradución estas dúas frases fican tradu-
cidas como «Comezan vestidos e logo comezan a perdelas» e «Todos eles? Os 
agresores tamén?». O xénero gramatical produce aquí unha importante con-
fusión, dado que non hai ningunha razón para comprender por que a mesma 
personaxe, Bhasker, está falando de que as vítimas están «espidas» e xusto 
despois, falando aínda das vítimas pois non se especificou nada diferente, di 
«comezan vestidos». Se cadra unha mellor solución sería manter os femininos 
ata o punto en que se menciona «the assailants» reformulando a pregunta de 
Mohan como: «Só as vítimas ou os agresores tamén?». Outro momento de 
verdadeira confusión é a afirmación de Naina, que acaba de mirar pola fiestra, 
de que o que acaba de ver «That’s a..., a...» (116) sen chegar a acabar a frase 
pero que se sobreentende que é unha violación. En galego a tradución fica sen 
sentido ao dicir «Isto é un... un...» (117), o cal obviamente fai moi difícil en-
tender que a palabra que quere dicir e non dá é «violación». O único momento 
en que o neutro pasa a ser feminino é cando xa se sabe que é unha muller a 
que berra no acto 3, na acoutación «The screamer grows exhausted» (100) que 
pasa a ser «A que berra vólvese esgotada» (101) (nótese o calco).
 Nunha obra coma esta o tratamento dos estereotipos de xénero e clase 
cos que traballa o texto orixinal son tamén momentos de fisura interesante 
dende os cales esculcar a posición tradutora. Así, chama a atención a ten-
dencia da tradutora ao que denominarei «desnaturalizar» comportamentos, é 
dicir, a cambiar algo que se describe como «normalidade» nun evento estraño 
simplemente pola forma de expresalo en galego (isto ten relación co tema dos 
calcos que tratarei máis adiante). Esta cuestión afecta de maneira sobranceira 
as acoutacións, pero non só. Vexamos un exemplo:
He retains the newspaper, starting to shake it out and read it even as 
he loosens his tie and prepares to settle into the sofa. (38)
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Retén o xornal e comeza a movelo e lelo ao mesmo tempo que tira a 
gravata e se prepara para acomodarse no sofá. (39)
Neste caso, a tradución ao galego retira a normalidade dun comportamento 
de xénero facilmente recoñecible (o home que chega á casa cos símbolos do 
traballo no público —como a gravata— e co discurso de quen chega «canso» 
e se dispón a descansar lendo o xornal). Este convértese en algo retorto e de 
difícil comprensión das accións do personaxe.
 Outro exemplo que afecta a caracterización da personaxe de Leela é:
She holds her midriff (42)
Ela pon a man á altura do peito como apretando [sic] (43)
No mesmo sentido vai tamén a tradución de expresións nas que se pode en-
tender claramente en inglés un tratamento infantilizante das mulleres, como 
por exemplo todos os momentos en que os personaxes masculinos tentan 
«calmar» a «histeria» das protagonistas femininas con palabras como «now, 
now, now» (44), «There, there, now» (58) que se traducen de forma sistemá-
tica obviando ese ton claro de paternalismo como «agora, agora, agora» (45), 
«Aí, aí, agora» (59). Igualmente o comentario de Naina «Well, that doesn’t 
sound much like a whore, does it?» (132) tradúcese ao galego como «Ben, iso 
non di moito dunha puta, verdade?» (133). No orixinal Naina está tentando 
rachar a lóxica dos homes que tentan escusar a súa falla de intervención por-
que segundo eles a muller violada é unha puta. Así, coa súa afirmación indica 
que o que están contando non se corresponde coa idea que ela ten dunha 
prostituta, algo que en galego non fica para nada recollido.
 Igualmente no caso dos papeis masculinos existen algúns indicios de 
alteracións de certas lecturas de xénero das que falei con anterioridade. Por 
exemplo, o énfase que se fai nas lecturas feministas desta obra no vouyerismo 
heteropatriarcal queda a miúdo atenuado na tradución. Por exemplo: 
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LEELA — We don’t even really watch it, do we? I mean, I  don’t. 
Pause. But... you do! You watch it! (46)
LEELA — Se nin sequera miramos, verdade? Quero dicir eu non. 
(Pausa) Mais... ti si. Ti víchelo! (47)
O comportamento de Bhasker como vouyer queda neste caso neutralizado 
porque «ver» pode ser un acto involuntario, mentres que «watch» sempre im-
plica unha vontade de observar.
 Dunha maneira máis global tamén se pode analizar dende o punto 
de vista do xénero a construción da tensión ao longo da obra de teatro. Así, 
no primeiro acto, Leela e Bhasker nunca se refiren de forma explícita ao que 
acontece «aí fóra». Leela utiliza sistematicamente o termo «sound», que resul-
ta ambiguo e que con esa ambigüidade constrúe a posición da lectora/espec-
tadora, que non será ata moito máis adiante que descubra de que se trata. Esta 
estratexia textual de usar repetidamente un termo tan neutro como «sound» 
pode interpretarse como unha maneira de descontextualizar, como fai o pa-
triarcado, as reaccións das mulleres ante a violencia e presentalas como se se 
tratase de «histéricas» que se alteran por calquera parvada. Así, pode lerse 
neste uso da palabra un condicionamento que Padmanabhan introduce para 
a percepción de xénero que quere promover como punto de partida de inter-
pretación da obra. Visto así, resulta cando menos chocante que «sound» se 
traduza dunha morea de formas diferentes durante o primeiro acto, e todas 
elas claramente con maior intensidade, o que daría un viso de credibilidade 
maior a Leela nas súas queixas, mesmo se non se sabe a que tipo de ruído se 
refire. Así, «sound» tradúcese como «barullo», «voces», «ruído», en diferentes 
momentos dese primeiro acto, sen saber moi ben a que responde esta estra-
texia pero que sen dúbida ten efectos na construción das relacións de xénero 
na obra.
 Tamén no segundo acto as descricións xa máis concretas dos berros 
a través de palabras como «rasp», «rasping», «gurgling», que sen dúbida van 
abrindo os oídos ao que realmente acontece aí fóra, padecen unha tradución 
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que rompe coa continuidade á hora de crear unha imaxe da violencia que se 
practica no exterior. A descrición da violencia de xénero que se fai na novela 
tamén semella resultar problemática a máis niveis para a tradutora. Nun mo-
mento do segundo acto os homes debaten a diferenza entre a violación que 
están presenciando e un «murder» (80), ante o cal si que habería que intervir. 
A tradutora opta polo termo «crime» (81), se cadra porque na páxina 94 Mo-
han semella referirse a esta conversa con esta palabra «It was your earlier ac-
count, your use of the word ‘crime’ that set me off on the wrong scent altoge-
ther». Porén, na miña interpretación do texto, esta afirmación refírese a outra 
conversa mantida algo antes, na páxina 67, á chegada de Mohan, na que se 
describe o que vai pasar coma un «crime». Sen este tipo de explicación resulta 
realmente difícil entender por que se traduce «murder» por «crime», sobre 
todo tendo en conta a importancia que ten a distinción para os personaxes á 
hora de decidir a súa actuación: un asasinato é algo digno de intervención, a 
violación en grupo dunha muller, só de comentario.
 Esta cuestión só son capaz de comprendela se a analizo en conxunción 
con outro elemento significativo da tradución, que é a esaxeración da impo-
tencia de Leela. Aquí sería interesante reflexionar sobre os estereotipos que 
as mulleres occidentais podemos ter sobre as nosas Outras e o comportamen-
to aprendido da súa representación como indefensas e sen recursos propios. 
É certo que o personaxe de Leela na obra representa unha construción da 
feminidade como dependencia dos homes ata no máis mínimo, unha cues-
tión tamén claramente marcada pola clase social e o ideal revivido en moitas 
sociedades, a India e tamén a nosa, do «anxo do fogar», coas súas necesarias 
adaptacións aos tempos modernos. Aínda así, a tradutora anula os mínimos 
intentos deste personaxe de saír dese guión, as súas fisuras co discurso apren-
dido da pasividade como característica feminina. Un exemplo disto podémolo 
ver na súa afirmación «Because I’m frightened» (48), que en galego pasa a ser 
«porque estou morta de medo» (49). Tamén se exacerba o seu carácter conser-
vador na tradución de frases como «my nice clean house» (50) como «da miña 
casa honrada» (51). Nunha clara «mala comprensión» do texto orixinal nova-
mente Leela fica representada como máis apoucada do que se representa no 
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orixinal cando no 2º acto se introduce a acoutación: «Leela acknowledges him 
too, forcing her smile» (62) como «Leela responde tamén en sinal de agradecemen-
to, forzando un sorriso» (63). O caso se cadra máis doloroso é o momento en 
que Leela por única vez na obra tenta arrepoñerse ao discurso da feminidade 
que os homes lle impoñen en todo momento. No segundo acto, mentres o 
seu home Bhasker e o amigo del Mohan comentan con paternalismo que é 
comprensible que a Leela lle moleste o ruído de fóra porque é unha muller 
e polo tanto é «very sensitive» (68), como di Bhasker, nun punto Mohan 
comenta: «Oh, I understand... after all, it’s hardly the thing for a woman!» 
(68), que en galego pasa a ser «Oh, entendo... despois de todo, é moi duro para 
unha muller!» (69). Ante esta afirmación que pretende retela no seu papel de 
muller heteropatriarcal, Leela arreponse e di: «You shouldn’t watch either, 
you know!» (68). Con esta frase por primeira vez se opón a que o dilema ético 
de observar un crime sen intervir sexa algo que non deba afectar os homes. 
Na versión en galego xusto este momento fica descontextualizado ao traducir 
Mato Bouzas «Non deberías nin mirar, sabes!» (69). Por unha banda, ao tra-
ducir «you» en singular no canto de en plural semella dirixirse a un dos dous 
homes (non se podería saber a cal) e, pola outra, a eliminación do «tampouco» 
fai que en galego a frase perda o seu potencial de resistencia. 
 No caso da clase social hai tamén algunhas cuestións que amosan que, 
se ben están máis coidadas as escollas onde se nota a fricción de clase, hai 
algúns momentos onde de novo a postura da tradutora non semella estar moi 
clara. Por exemplo a afirmación de Leela: «I want the police to come and clear 
them away» (70) pasa a ser «Quero que veña a policía e que aclare a situación» 
(71). Leela segue na súa postura de clase de indiferenza no orixinal, mentres 
que na tradución semella amosar maior implicación por que se saiba que é o 
que pasou. Igualmente, dende o punto de vista do xénero, se rebaixa o ton de 
autoridade de Leela, que non tende a usar esta forma de expresarse. Porén, a 
marca máis distintiva de distancia de clase adoita atoparse no uso constante 
de «they». Se a tradución en masculino é problemática tamén é problemática 
a tradución literal «eles» da que a tradutora adoita tirar man no sentido de 
resultar simplemente redundante na maioría dos casos e non marcar tam-
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pouco en galego ningún tipo de distancia de clase. No noso caso adoita ser 
habitual a expresión «esa xente» para marcar tales distancias ou ben, «esa», 
«ese», «este», «esta», dependendo do nivel de falta de respecto que se queira 
amosar. Pola contra, a tradutora usa precisamente «esa xente» cando Leela se 
refire ás persoas que están fóra como «those creatures» (84), co cal se perde o 
matiz de deshumanización da outra implícito na afirmación desta personaxe.
 O tratamento da diferenza cultural manifesta na tradución unha posi-
ción ambigua que pode dar a entender unha falla de reflexividade neste senti-
do, sobre todo se se le en conxunción coa «Introdución». Así, o feito de preser-
var ou eliminar certos trazos «culturais» do texto parece non seguir unha liña 
de razoamento evidente. Hai algúns elementos que poden facer pensar que 
as estratexias de preservación buscan manter a identificación do contexto da 
obra cun Mumbai da clase media alta. Nesta liña enténdese a preservación de 
elementos como «Evening News», o xornal que leva Bhasker ao chegar á casa 
na páxina 38/39 e que marca claramente o contexto como anglófono e tamén 
como de clase media, que pode gozar do pracer da lectura do xornal.
 En contraste con isto, chama a atención a introdución de notas ao 
texto, unha estratexia que se ben certas correntes interpretan como visibi-
lización da tradutora, dende o contexto feminista e poscolonial cobra unha 
nova dimensión. Tal e como indicaba Ambai (C.S Lakshmi), neste caso re-
focalizando na relación entre «autora poscolonial» e «tradutora occidental», 
o uso de notas pode ser unha maneira de exotización certamente perni-
ciosa para a recepción dos textos, que acaban reducidos a un anecdotario 
etnográfico de comidas e outras particulariedades de certos lugares. Esta 
estratexia, que a tradutora utiliza en diversas ocasións, chama aínda máis a 
atención ao tratarse este dun texto teatral e que polo tanto se supón que vai 
ser interpretado. Así, se ben tería sentido incluír explicacións tales como a 
que se dá para o caftan (39) —se cadra no propio corpo do texto—, porque 
está nunha acoutación e explica a vestimenta da personaxe tal e como a in-
terpreta Padmanabhan, xa non fica tan clara a pertinencia cando tales notas 
se introducen nos diálogos mesmos da obra. Un exemplo disto témolo no 
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mantemento e explicación de «guruji» (56), que se traduce como «gurulli» e 
se explica que guru é mestre e que ji é o termo de respecto. Non resulta fácil 
discernir a necesidade de engadir e adaptar o «ji» final a unha palabra que 
é facilmente recoñecible (gurú), se non é por un afán de marcar de manei-
ra exotizante o texto. O mesmo acontece coas parathas, que se explican en 
nota ao rodapé na páxina 61 e que seguen a tradición colonial de explicar 
aquelas cuestións que teñen que ver co culinario. Chama tamén a atención 
a nota sobre «secular» da páxina 93, na que se explica: «O termo secular 
recollese [sic] no preámbulo da Constitución da República da India para in-
dicar que o Estado protexe e garante a igualdade de todas as relixións, mais 
o Estado non ten carácter relixioso ningún. Escóllese o termo secular é [sic] 
non laico por non se corresponderen plenamente» (93). Non é obxecto desta 
análise analizar en detalle a suposta «equivalencia», por tomar un vello ter-
mo da TT, entre estes dous termos, porén, si cómpre sinalar que en galego 
«laico» ou, máis habitualmente «aconfesional» si contén esa acepción, «se-
cular» non. Por suposto podería tratarse dun neoloxismo introducido pola 
tradutora de forma reflexionada, mais cómpre preguntar cal é a relevancia 
desta palabra no conxunto global do texto e cales son as razóns para intro-
ducir a nota. Está claro que para a tradutora era un termo máis importante 
ca outros que veremos a seguir e que non mereceron nin preservación nin 
nota ao rodapé. Se cadra a tradutora buscaba, no medio dunha visión tan 
negativa da sociedade de partida, aclarar un aspecto que podería ser con-
siderado como «progresista» na configuración do estado moderno indio, a 
súa defensa da aconfesionalidade. Tamén é interesante pensar por que se 
introduce a nota da páxina 99 sobre o «Abhishekam» descrito como «Ritual 
hindú purificador». O feito de que esta palabra estea inserida na frase: «Su-
pposing I described the Holy Mass of the Catholics as ‘eating wafers’ ora n 
[sic] Abhishekam as ‘pouring liquids over a piece of stone’» (98) xa semella 
indicar en si mesmo que é un ritual relixioso. Novamente semella primar 
unha ansiedade exotizante á hora de decidir onde se insiren as notas ao 
rodapé. Igualmente acontece coa nota da páxina 95, na que se explica o que 
é un sadhu.
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 Á par destas dúas estratexias aparece unha terceira, a eliminación 
dos marcadores culturais, como no caso de chowkidar que se traduce por «vi-
xiante» en todas as instancias. Efectivamente un chowkidar é unha especie 
de garda, polo xeral un home maior, que senta na entrada das urbanizacións 
ou oficinas. O relevante neste caso é que non resulta moi doado comprender 
por que esta palabra en particular desaparece e non outras que podería 
substituírse facilmente (por exemplo caftán ben podería ser no contexto 
doméstico de clase media un camisón). O que manifestan estes exemplos é 
que non semella haber unha estratexia definida á hora de enfrontarse aos 
marcadores culturais e polo tanto as escollas finais acaban sendo erráticas e 
deixadas a un certo azar.
 Finalmente, cómpre sinalar un trazo global que pode semellar acci-
dental pero que non deixa de ser interesante. Refírome á introdución siste-
mática de calcos, é dicir, estruturas alleas ao galego que imitan directamente 
a gramática propia do inglés. Debido á profusión deste tipo de casos que ve-
remos a seguir, o texto en galego resulta certamente «desnaturalizado» ou en 
terminoloxía «venutiana», estranxeirizante, mais cómpre poñer en dúbida se 
esta foi unha escolla consciente ou máis ben o froito dunha falta de recursos 
na lingua de chegada, que fai que o texto estea inzado de estruturas do inglés. 
Os argumentos a favor desta segunda hipótese son varios, o primeiro que 
cando falamos de estratexias estranxeirizantes adoitamos pensar en inter-
vencións globais de tipo creativo e non, por exemplo, en reproducir de forma 
literal frases feitas totalmente comúns, sobre todo entre linguas con contacto 
tan frecuente coma o galego e inglés. Podería pensarse tamén que o uso de 
estratexias estranxeirizantes responde a textos que parten dun contexto cul-
tural moi afastado do da cultura da tradución, onde as intervencións non pa-
san simplemente por gardar ou eliminar certos marcadores culturais (é dicir, 
palabras), senón deixar elementos máis significativos da cultura allea, como 
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pode ser non explicar certas prácticas que se describan no texto e que poden 
ser habituais nunha cultura pero non noutra.115
No caso do texto de Padmanabhan, tanto a posición tradutora explí-
cita do limiar como outros elementos do contexto de produción do texto fan 
pensar que este pode ser perfectamente intelixible dende Galicia, como ben 
indicaba do Val. Os marcadores culturais que existen e dos que a falei ante-
riormente non deixan de ser moi anecdóticos no global do texto, por iso re-
sulta curioso que non haxa unha estratexia homoxénea á hora de afrontalos. 
Máis ben ao contrario, a interpretación que se destaca nos textos da traduto-
ra é precisamente a da proximidade, a de que os feitos que se narran poderían 
acontecer en calquera lugar. Esta idea refórzaa o feito de que a linguaxe que se 
utiliza no orixinal é unha linguaxe coloquial e viva, como corresponde a unha 
obra de teatro de corte realista como a que presenta Padmanabhan. Así, a obra 
de teatro que en inglés transcorre dentro da maior coloquialidade lingüística 
para o inglés da India, sen especiais artificios que dificulten a súa compren-
sión para falantes desa lingua doutros contextos culturais, transfórmase na 
tradución nun galego que se le con dificultade, coma un texto certamente 
afastado dun uso coloquial. Custa traballo pensar, lendo as afirmacións da 
tradutora e da autora da introdución, que este fose un efecto buscado. A falta 
de naturalidade coa que falan os personaxes en galego débese, máis ben, aos 
calcos recorrentes aos que me refería. Algúns destes calcos máis reseñables 
inclúen: «Usually, you’re too close for comfort» (66) como «Normalmente, se 
estás tan próximo por comodidade» [sic] (67). Outro exemplo sería «But even 
115   Se se traducise un texto do galego ao támil, por exemplo, no que un home e unha mu-
ller se bican nas fazulas para saudarse a tradutora debería decidir se deixar ou alterar 
ese saúdo, dado que no contexto támil a significación sería totalmente diferente. Unha 
estratexia estranxeirizante deixaría o saúdo con dous bicos para que a lectora támil 
interpretase o que lle parecese deste feito, para subverter as súas expectativas dunha 
relación amorosa ante ese xesto ou por outras razóns diferentes. Unha estratexia do-
mesticadora optaría por non mencionar os bicos no saúdo para non introducir lecturas 
doutra índole. Calquera das dúas estratexias sería interesante e dependente da postura 
global da tradutora ante o texto. E ningunha tería que ver con conservar ou eliminar 
palabras concretas.
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if it’s something religious, can’t it be stopped?» (92) como «Mesmo se se trata 
de algo relixioso, non pode ser parado?» (93). Se ben poderiamos pensar que 
esta análise non é relevante para a lectura ideolóxica da obra, se volvemos ás 
reflexións sobre a necesidade de entender a violencia de xénero como algo 
estrutural e que atravesa todas as sociedades, entón estas cuestións cobran 
relevancia. Porque o que no orixinal se presenta como unha situación común 
dende o punto de vista da propia lingua, como algo realista (algo que se ve 
reforzado polo peche da obra e a súa relación cos feitos do ano 1982), en ga-
lego aparece, por mor desta linguaxe anquilosada, como algo particular. Pre-
cisamente desta cuestión, da relevancia de non facer dos relatos de violencia 
de xénero algo particular, falei xa ao fío da tradución de Wide Sargasso Sea.116 
Igualmente, dende unha óptica poscolonial, facer dunha linguaxe coloquial 
unha linguaxe requintada na tradución fai que a distancia da lectora occiden-
tal sexa maior e poida ver os feitos como algo que acontece noutro lugar, ne-
ses países afastados e bárbaros, como aconteceu coa violación de Jyothi Singh 
en 2012 xa mencionada.
 Isto, xunto co resto de cuestións que xa vimos, fai pensar que a tradu-
tora, malia o discurso introdutorio no que si falaba do texto de Padmanabhan 
como comprensible e interpretable dende occidente, no fondo non foi quen 
de trasladar esa visión ás súas escollas, pode que porque a postura non esti-
vese de todo reflexionada ou polo menos non reflexionada dende o punto de 
vista concreto do que é traducir. 
 Para concluír, como acabamos de ver, a tradución de Lights Out! pre-
senta unha posición tradutora certamente pouco clara en canto a cuestións 
de xénero e de diferenza cultural. Se tentamos establecer a relación entre a 
«Introdución» e as estratexias aplicadas, semella haber unha fenda que se ca-
dra ten que ver coa falta de recursos tradutores á hora de poñer en práctica os 
enfoques explicitados, polo menos no referido á diferenza cultural. Por outra 
banda, a cuestión do xénero si que amosa con claridade que a falta de reflexión 
116  Ademais da infravalorización do traballo literario da autora do que xa falei tamén ao fío da tradu-
ción de Forcadela e que se deriva en moitos casos dunha aparente falta de dedicación de tempo 
ou reflexión necesaria para interpretar o texto.
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e mesmo certa aversión subxacente presente na «Introdución» se materializan 
logo nas escollas tradutoras, cedendo dunha maneira aberta á ideoloxía hete-
ropatriarcal dominante neste sentido.
 Unha vez máis, podemos considerar que o texto racha co contexto no 
que foi producido e tamén co fin pedagóxico que se lle recoñece no contexto de 
orixe. As estratexias tradutoras rachan, á súa vez, coa visión de que a obra de 
Padmanabhan apela a unha crítica da violencia de xénero non enraizada nun 
contexto cultural concreto, cousa que indica a propia tradutora na súa «Intro-
dución». Se cadra o camiño para a universalidade da visibilización da violencia 
contra as mulleres a través dunha peza teatral precisa máis ca dunha pequena 
lámpada, precisa se cadra dun foco potente naquelas cuestións que para os 
feminismos son tan básicas en temas de visibilización como o uso dunha lin-
guaxe que non oculte as mulleres ou, basicamente, unha postura máis reflexio-
nada á hora de mediar entre dous espazos culturais diferentes.
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3.3.3. Muller ceiba
O derradeiro texto no que pararei a miña ollada neste percorrido analítico será 
Muller ceiba de Sandra Cisneros, traducido por Marilar Aleixandre e publica-
do en Edicións Xerais de Galicia no ano 1994. Malia existir outro texto máis 
recente de Cisneros publicado en galego (en concreto A casa de Mango Street, 
publicado por Rinoceronte Editora en 2008 e traducido por Alicia Meléndez 
Sousa), decidín incluír este poemario no corpus por dúas razóns: a primeira 
porque completa as tipoloxías textuais existentes na tradución de textos femi-
nistas e poscoloniais ao galego ao non existir ensaio ningún, como xa comen-
tei; a segunda, porque a súa tradutora é unha autora feminista en galego, reco-
ñecida como tal tanto polo sistema literario como por ela mesma. A necesidade 
de comprobar se as estratexias tradutivas forman parte tamén do activismo 
feminista de Marilar Aleixandre nesta obra resulta un aspecto de interese en-
gadido que me pareceu de especial relevancia nesta altura do traballo.
3.3.3.1. Loose Woman: o feminino híbrido e salvaxe
A escrita de Sandra Cisneros constitúe parte fundamental do corpus da lite-
ratura chicana. A literatura chicana é unha literatura poscolonial híbrida e 
de fronteira, segundo a definición que desta fixo Gloria Anzaldúa en Border-
lands/La Frontera (1987):
Borders are set up to define the places that are safe and unsafe, 
to distinguish us from them. A border is a dividing line, a narrow 
strip along a steep edge. A borderland is a vague and undermined 
place created by the emotional residue of an unnatural boundary. 
It is a constant state of transition. The prohibited and forbidden 
are its inhabitants. Los atravesados117 live here: the squint-eyed, 
the perverse, the queer, the troublesome, the mongrel, the mula-
tto, the half-breed, the half-dead; in short, those who cross over, 
pass over, or go through the confines of the «normal». (3)
117  Entendo que a lingua híbrida utilizada polas autoras chicanas non responde necesariamente 
ás normas de xénero (ou doutro tipo) do castelán (ou do inglés) e polo tanto non marcarei os 
masculinos que aparecen nos seus textos como trazos patriarcais por carecer pola miña banda da 
análise ou autoridade para realizar este tipo de valoración respecto desta lingua.
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Esta identidade híbrida maniféstase literariamente na recuperación da expe-
riencia e na posta en dúbida dos valores heteropatriarcais das dúas culturas 
dominantes, a mexicana e a estadounidense branca, nas que teñen que nego-
ciar as súas vidas. Parte fundamental deste proceso é a creación dunha lingua 
tamén híbrida, como indica novamente Anzaldúa:
Deslenguadas. Somos los del español deficiente. We are your lin-
guistic nightmare, your linguistic alienation, your linguistic mes-
tisaje, the subject of your burla. Because we speak with tongues 
of fire we are culturally cruficied. Racially, culturally and linguisti-
cally somos huérfanos — we speak an orphan tongue. (1987: 58)
Outra característica da literatura chicana de relevancia na obra de Cisneros 
ten que ver coa recuperación da feminidade entendida como un poder sexual. 
A insistencia na experiencia sexuada ten que ver tamén co estereotipo que 
nas culturas hexemónicas que as rodean existe sobre as chicanas e que An-
zaldúa describe como «the flat faced Chicana or India, passively lying on her 
back, being fucked by the Man a la La Chingada» (1983: 167). Norma Alarcón 
engade un novo elemento: o do autoodio das mulleres na cultura mexicana 
(1983: 182-190). Alarcón argumenta que o mito da Malintzin (a Malinche 
antes mencionada) levou a que as mulleres experimentasen culturalmente 
procesos de negación das outras por ese «pecado orixinal» da suposta trai-
zón que o mito heteropatriarcal difundiu sobre a Malintzin: «the male myth 
of Malintzin is made to see betrayal first of all in her very sexuality, which 
makes it really impossible at any given moment to go beyond the vagina as 
the supreme site of evil until proven innocent by way of virginity or virtue, 
the most pawnable commodities around» (1983: 183). Dende esta óptica, a 
revisión dos supostos mitos fundacionais da nación poscolonial (heteropa-
triarcal) mexicana son sometidos a unha revisión feminista por parte das au-
toras chicanas. Dende a Malintzin ata a Virxe da Guadalupe e Sor Juana, as 
autoras precisan contrapoñer as súas propias visións e historias coas do na-
cionalismo poscolonial heteropatriarcal e marcar as súas xinealoxías que van 
escribindo e inscribindo nos seus textos.
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 Loose Woman é unha colección de poemas publicada no ano 1994 que 
percorre precisamente os temas centrais da literatura feminista chicana que 
acabo de mencionar. Por unha banda, a recuperación dunha voz libre en to-
dos os sentidos, marcada fondamente pola subversión dos termos despecti-
vos utilizados a miúdo para as mulleres que non someten a súa sexualidade 
aos dictados heteropatriarcais. Por outra banda, a de Cisneros é tamén unha 
voz híbrida, non só pola mestura de linguas e marcos culturais de referencia, 
senón pola investigación das contradicións que provoca esa liberdade nun 
contexto de fronteira.
3.3.3.2. Contextualización da tradución ao galego
A tradución de Loose Woman ao galego por parte de Marilar Aleixandre publi-
couse no ano 1997 na colección Ablativo Absoluto de Xerais. Esta colección de 
vinte e dous títulos dedicouse só á poesía e incluíu sobre todo obras orixinais, 
mais seis traducións como as de Seamus Heaney, Günter Grass ou Dürs Gru-
bein. De entre elas, Cisneros é a única autora traducida,118 e en total só cinco 
títulos son de autoras, ademais de dous títulos máis que son antoloxías feitas 
por mulleres. Estes datos serven para contextualizar a obra nunha colección 
que nin está especialmente dedicada á tradución nin dende o punto de vista 
do xénero amosa un grande afán de equidade.
 Marilar Aleixandre, pola súa banda, ten un longo percorrido como tra-
dutora. Se ben o seu traballo é como profesora de bioloxía especializada en 
didáctica das ciencias, ademais da escrita tanto de narrativa como de poesía, 
a diferenza dos casos que analicei anterioremente, a tradución é un dos seus 
eidos frecuentes de traballo. Aleixandre foi a tradutora de Lewis Carroll ou 
da primeira entrega de Harry Potter. Aleixandre foi homenaxeada en 2009 no 
Día da Tradución nun recoñecemento da Asociación de Tradutores [sic] en 
Lingua Galega (ATG), a Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da 
Interpretación (AGPTI) e pola Xunta de Galicia. Nesta homenaxe recoñeceuse 
a súa senlleira contribución á tradución literaria en Galicia.
118  A compilación de María do Cebreiro Rábade Villar Damas negras resulta problemática 
dado que traduce textos de cancións cantadas por mulleres negras pero a autoría das 
letras é maioritariamente masculina.
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 Aínda así, a tradución de Loose Woman pode entenderse como un tra-
ballo singular dentro desa carreira, onde o que primaran foran ata ese mo-
mento traducións de textos de literatura infantil e xuvenil. Primeiro porque 
como a autora mesma explica en comunicación persoal, o contexto desta tra-
dución foron os propios feminismos e en particular unha colaboración clara 
entre Cisneros e ela. Aleixandre explica que o proxecto de tradución:
[E]mpeza no feminismo. Todo parte da miña colaboración conti-
nuada na revista Festa da Palabra Silenciada. Eu estaba traballan-
do uns meses en Estados Unidos e merquei un libro de relatos de 
Sandra Cisneros, Woman Hollering Creek (o nome dun barranco 
chamado «La Gritona» cando Texas era México), contos de fron-
teira. Gustoume o seu enfoque feminista, descarado, a combina-
ción de relatos sobre o maltrato, como o que dá nome ao libro 
con outros humorísticos como Barbie-Q de como rapazas pobres 
conseguen bonecas baratas por estaren chamuscadas. Decidimos 
María Xosé Queizán é mais eu pedirlle un texto a Sandra para un 
monográfico da revista sobre colonialismo, e escribinlle á edito-
rial. O sorprendente é que ela contestou, a través do seu axente. 
No canto dun ensaio enviaba tres poemas de Loose woman, aínda 
no prelo, coa petición de que compartise as traducións con ela por 
correo electrónico, pois aínda que non fala galego, e escribe en 
inglés, non en castelán, dixo que seguramente o entendería. Nese 
intre Fran Alonso estaba preparando a colección Ablativo Absolu-
to, leu as traducións cando se publicaron na Festa e encargoume 
traducir o libro. (Aleixandre, comunicación persoal)
Cómpre ter en conta polo tanto dende o principio este contexto específico para 
poder logo analizar a tradución en si mesma. Estamos, pois, ante un proxecto 
que nace do marco feminista e que ademais inicia e promove unha tradutora 
que se declara abertamente feminista. Marilar Aleixandre confirmou este pun-
to de forma explícita a La Voz de Galicia na reportaxe de Ana Abelenda titulada 
«Os equilibristas da palabra» publicada en novembro de 2014. Nesta reportaxe, 
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ante a pregunta de se un home podería traducir Loose Woman, Aleixandre con-
testa: «non é necesario ser muller. A diferenza está en ser ou non feminista» 
(2014: 3). Tamén a recollen como tal Buján e Nogueira (2011). 
 Este aspecto fica reforzado na introdución que Aleixandre realiza da 
obra e que axuda a entender a súa posición ante o texto. No texto titulado 
«Escándalo, espiral» que abre a edición bilingüe, Aleixandre dialoga de forma 
clara co marco interpretativo da obra orixinal, mesmo facendo alusión á tra-
dución no continuo de relecturas da «traizón». Vincula así a «loose woman» 
coa «loose translation»: «¡Ah, a doce traición de traducir, a indecisión da es-
colla!» (1997: 5). O seu enfoque, como vemos, entronca co mito da Malintzin 
que mencionei varias veces con anterioridade, pero sobre todo coas relecturas 
deste, presentes na obra de Cisneros tamén.
 Mais dunha forma moi evidente Aleixandre recoñece neste texto unha 
«voz inequivocamente muller, palabra erótica, humorística, cachonda; paixón 
que prende na carne» (1997: 6). Tamén unha voz mergullada «en dúas tradi-
cións culturais» (6). No seu limiar, a tradutora vincula ademais a poesía de 
Cisneros coa doutras que a precederon ou acompañan, como por exemplo a xi-
nealoxía do poema «Alá abaixo», un poema sobre a menstruación que Aleixan-
dre vincula con «Tres Mulleres» de Sylvia Plath e «Menstruation at Forty» de 
Anne Sexton, mencionadas así no limiar.
 Non esquece Aleixandre tampouco o seu lugar de mediadora e nese 
texto introdutorio conecta mediante a metáfora da espiral a Cisneros con Ga-
licia polos petróglifos, as serpes e os alacráns, ademais de pola poesía de Es-
tevo Creus, Afonso X ou o traballo da Festa da Palabra Silenciada ou o Batallón 
Literario da Costa da Morte. Así, está claro o seu interese en poñer a Cisneros 
en conexión con outro mundo poético, mais cunha clara conciencia da súa 
singulariedade feminista e de pertenza a unha literatura mestiza.
 Finalmente, Aleixandre explica dúas cuestións neste texto introduto-
rio que son relevantes para entender aspectos textuais concretos. Por unha 
banda explica brevemente a multiplicidade de arestas que o título Loose Wo-
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man  implica, ademais de «ceiba», a súa elección para a versión en galego: 
«licenciosa, descarada, inconexa, desganduxada e libre, libre, libre» (1997: 
5). Pola outra, Aleixandre explica: «Notas, as mínimas para poñer a quen le 
en condicións parecidas á comunidade mexicano-americana, prescindibles 
se queremos oír só a música (o balbordo); en moitos casos as indicadas por 
Sandra, no texto só as dela» (7). Novamente o labor de mediación enténde-
se como compartido, como un proxecto común que como xa comentei nace 
dunha colaboración que ten como base o feminismo e non como un acto de 
respecto á autoridade da autoría como criticaba Gentzler (2002) ante as in-
tervencións de Jill Levine nas traducións de Cabrera Infante.
3.3.3.3  Análise das escollas textuais
O feito de contar neste caso cunha tradutora que se manifesta abertamente 
feminista levou a que, ademais da análise que eu mesma puiden efectuar, con-
tase tamén cunha explicitación maior mediante unha serie de preguntas que 
lle remitín a Aleixandre para esculcar mellor a motivación das súas escollas. 
Como explicarei máis adiante nas miñas conclusións, resulta vital visibilizar 
as tradutoras feministas e as súas estratexias, de xeito que entendo que a tra-
dución de Aleixandre, a entrevista que lle realicei e esta análise compoñen un 
continuum que agardo poder visibilizar no futuro mediante unha publicación 
específica. Dada a súa posición concorrente coa postura defendida nesta tese 
e a ausencia de textos publicados por Aleixandre sobre o proceso de tradución 
desta obra (á parte da introdución e das notas incluídas no propio volume), 
decidín remitirlle algunhas preguntas co fin de obter reflexións adicionais 
sobre a súa autopercepción como tradutora deste texto en particular. Este 
punto resulta interesante, como complemento ao traballo realizado anterior-
mente na sección dedicada á análise das recensións de Viceversa, para analizar 
se unha postura explícita feminista ten repercusións textuais concretas, ata 
que punto esa postura se traduce en estratexias específicas ou que tipo de 
lagoas existen entre a percepción propia e a práctica tradutora situada nunha 
obra específica.
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 Dende un punto de vista da lectura feminista da obra, a tradución de 
Aleixandre busca manter en galego o mesmo nivel de transgresión que se dá 
no orixinal. Mostra disto atopámola xa no propio título, que mencionei ante-
riormente e que a tradutora comenta de forma máis extensa na comunicación 
persoal: 
Loose woman que, como digo no prólogo («Escándalo, espiral»), 
podería ser muller licenciosa, descarada, libertina, ou libre, mais 
que finalmente, despois de discutilo con algunhas amigas e al-
gúns amigos do Batallón Literario da Costa da Morte (moi activo 
no ano no que eu estaba traducindo a Sandra) e Letras de Cal, 
como Marta Dacosta e Rafa Vilar, decidín traducir como «ceiba». 
«Ceiba» ten outras connotacións en galego, ademais do significa-
do literal, evoca o contexto de «Viva Galicia ceibe». En Latinoa-
mérica e especificamente en Centroamérica é o nome dunha ma-
rabillosa árbore da floresta. Unha muller ceiba é libre, e ademais 
libertina e descarada como a de Sandra.
A tradutora tira dun rexistro mixto tamén no galego á hora de traducir as 
referencias sexuais do texto, o cal resulta interesante dende o punto de vis-
ta da hibridación que propón Cisneros. Neste caso a tradución presenta por 
suposto un híbrido de linguas co castelán de México, co castelán partido da 
Chicana, próximo e alleo a un tempo. Mais a hibridación tamén se nota na 
mestura de rexistros e fontes das cales a tradutora tira para o seu traballo. Así 
os «hard-ons» pasan a ser «arreite», un termo derivado das cantigas, fronte 
á coloquialidade de «papándonos enteiros o un, / ó outro» (65) (no orixinal 
«swallowing each other / whole» 64) e a hibridación da «Tan fría como a teta 
dunha bruja» (61) («Cold as a bruja’s tit».60).
 Aleixandre procura manter a postura liminal de fronteira deixando 
maioritariamente en cursiva os termos que aparecen en castelán («lágrimas» 
15; «navajas» 15; «berrinchada» 15, «bien-cabrona» 15, «yo-no-fui» 67), incluído 
o poema completo da páxina 89. Son mínimas as veces nas que introduce va-
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riacións menores no castelán roto de Cisneros como nos exemplos: «barbacoa 
taquitos» no orixinal (p.16) fronte a «taquitos de barbacoa» na tradución (p. 
17) ou no título de «Bienvenido Poem for Sophie» (160) que traduce como 
«Poema de bienvenida para Sophie» (161). Máis ben ao contrario, Aleixandre 
procura na súa tradución unha violentación da gramática do galego que re-
sulta totalmente coherente coas estratexias de Cisneros nos seus usos das 
linguas coas que traballa. Resulta interesante o caso de: «Me sacas lo mexica-
na en mí» (p. 16) fronte a «Me sacas la mexicana en mí» (p.17), que corrixe o 
«lo» por «la» pero non altera a estrutura claramente calcada do verso, man-
tendo a forma «sacar en mí», xa non só no verso en castelán, senón no resto 
do poema en galego. A estrutura allea, polo tanto, infiltra tamén o galego 
de Aleixandre, que titula este poema en particular «Tiras fóra a mexicana en 
min», unha frase na que o galego tamén se somete a unha flexión que o fai 
estraño, estranxeiro mesmo.119 O mesmo acontece noutros momentos da tra-
dución como no poema «Biscarda no meu zapato» (81), onde varios versos 
se retorcen: «who has alarmed and maimed and laid me many a day now / 
invalid low» (80) pasa a «quen me alarmou e eivoume e deitoume por moi-
tos días / tolleita» (81); «and the frothy mob with their machetes and clubs» 
(80) tradúceo como «e a xentalla escumallando cos seus machetes e trancas» 
(81). Máis exemplos desta violentación de fronteira atopámolos no «Poema 
de tolicie nocturna», onde por exemplo os versos «The she of rumor talked 
about» (82) pasa a ser en galego «A ela da que fala o rumor» (83), fronte ao 
que sería unha versión máis domesticada pola gramática «Aquela da que fala 
o rumor». Aleixandre tira destes recursos nunha alianza coas estratexias de 
Cisneros á hora de crear unha lingua propia e salvaxe, algo que contrasta coas 
miñas críticas anteriores á tradución de Antía Mato Bouzas dado que no caso 
de Luces fóra! esta estratexia de feito ía en detrimento dunha lectura feminista 
e complexa do texto de Padmanabhan.
119  Nótese que o verbo «tirar» en galego ten, como terceira acepción: «Facer que [algo] 
deixe de estar onde estaba, co que estaba, sobre o que estaba etc.». A colocación de «en 
min» resulta realmente incongruente dende o punto de vista estritamente gramatical, 
pero resulta un artificio interesante dende o punto de vista poético, e sobre todo tendo 
en conta o contexto de Cisneros.
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 Porén, esta postura de fronteira non lle impide a Aleixandre buscar os 
puntos de conexión coa lectora do texto en galego. Ademais das referencias 
cruzadas co contexto cultural galego das que falaba anteriormente á hora de 
escoller o título do texto (a conexión con «Galicia ceibe»), podemos atopar ou-
tros exemplos no poema «Unha muller das de sostén negro de renda» cando 
traduce «And now the good times are coming. Girl, / I tell you, the good times 
are here» (130) como «E agora chegan os bos tempos. Moza, / dígocho, os bos 
tempos son chegados» (131). Este último verso ecoa co propio himno galego 
(«os tempos son chegados») e coa tradición literaria galega en xeral. Outro 
exemplo no que podemos ver a mediación da tradutora que busca a conexión 
co universo literario galego atopámolo no poema «Estou tan namorada que 
me medrou un novo himen» (37). Os versos «Ay, daddy, daddy, I / don’t give a 
good goddamn. I / don’t give / a good / god / damn» (36) son traducidos como 
«Ai, meu tío, meu, non / se me dá un allo. Non / se me dá / un/ allo» (37). 
Neste caso, Aleixandre explica o proceso de, por unha banda colaboración con 
Cisneros e, pola outra, de busca no acervo literario galego, para traducir o 
apelativo «daddy»: 
Envieille a tradución dos tres primeiros poemas (os da Festa) por 
correo electrónico e ela fixo uns comentarios moi atinados. Por 
exemplo en «Estou tan namorada que me medrou un novo hi-
men» suxeriu que a tradución de «daddy, daddy» non podía ser 
nada relacionado con «pai» ou «papá» (non lembro exactamente 
que tiña eu), dado que era unha muller dirixíndose a seu amante 
na cama. Dándolle voltas, lembrei un relato de Rosalía no que uti-
liza «meu tío». (Aleixandre, comunicación persoal)
Aleixandre preserva tamén esta conexión coa lectora galega na introdución 
da coloquialidade e referencias: «pennies quarters nickels dimes and / dollars 
folded into complicated origami, / stubs of ticket and pencil and cigarrete, 
and / the crumb of the pockets» (136) pasa a ser «pesetas, pesos, cadelas, pa-
tacóns e / billetes de mil dobrados en complicadas paxariñas de papel, / cutri-
fol de billete e lapis e cabicha, e/ as faragullas dos petos» (137). Nese mesmo 
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poema, «Oh my little booger, / it’s true» (136) tradúceo ao galego como «Ouh 
ghichiño meu, / é verdade» (137). A mesma estratexia acontece na tradución 
do xogo de palabras «rag» e «ragtime» do poema «Alá embaixo» que Aleixan-
dre traduce como «pingallo» no primeiro caso e «pandeirada» no segundo: 
Yes,
I want to talk at length about Men-
struation. Or my period.
Or the rag as you so lovingly put it.
All right then.
I’d like to mention my rag time. (138)
Na tradución este xogo pasa a ser:
Si,
quero falar longo e tendido acerca da
Menstruación. Ou o meu período.
Ou o pingallo como o chamaches amorosamente.
Imos entón.
Gustaríame mencionar a miña pandeirada. (139)120
Para rematar con esta serie de consideracións sobre a fronteira que habita 
Aleixandre tamén na súa tradución, se cadra cómpre referirse ao derradeiro 
poema do libro, precisamente, «Muller ceiba» (189), onde Aleixandre combi-
na as estratexias por unha banda de flexión da lingua propia e pola outra de 
mantemento de referentes cruzados nos que se trenzan tamén os galegos. 
Aínda que é un poema algo longo, creo que paga a pena a súa reprodución 
como resumo destas estratexias que veño comentando:
120  Nótese tamén neste verso a dificultade de reproducir o xogo de Cisneros «talk [...] about Men / 
struation». 
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Loose Woman 
They say I’m a beast.
And feast on it. When all along
I thought that’s what a woman was.
They say I’m a bitch.
Or witch. I’ve claimed
the same and never winced.
They say I’m a macha, hell on wheels,
viva-la-vulva, fire and brimstone,
man-hating, devastating,
boogey-woman lesbian.
Not necessarily,
but I like the compliment.
The mob arrives with stones and sticks
to maim and lame and do me in.
All the same, when I open my mouth,
they wobble like gin.
Diamonds and pearls
tumble from my tongue.
Or toads and serpents.
Depending on the mood I’m in.
I like the itch I provoke.
The rustle of rumor
like crinoline.
I am the woman of myth and bullshit.
(True. I authored some of it.)
I built my house of ill repute.
Brick by brick. Labored,
loved and masoned it.
I live like so.
Heart as sail, ballast, rudder, bow.
Rowdy. Indulgent to excess.
My sin and success—
I think of me to gluttony.
By all accounts I am
a danger to society.
I’m Pancha Villa.
Muller Ceiba
Disque son unha besta.
E festéxano. Cando todo o tempo
crin que iso era ser muller.
Disque son unha pendanga
ou lurpia. Afirmei 
o mesmo sen pestanexar.
Disque son unha macha, inferno sobre rodas,
viva-la-vulva, lume e xofre,
odia-homes, devastadora,
sacaútons-muller lesbiana.
Non necesariamente,
pero me gusta o piropo.
A xentalla chega con paos e pedras
para eivarme e deixarme coxa e matarme.
De todas as formas, cando abro a boca,
fan eses como xenebra.
Diamantes e pérolas
caen da miña lingua.
Ou sapos e cóbregas.
Segundo o meu humor.
Gústame o comechón que provoco.
O borboriño do ruxe ruxe
como crinolina.
Son a muller de mito e conachada.
(Certo, son autora dalgúns deles.)
Construín a miña casiña de mala reputación.
Tixolo a tixolo. Traballeina,
aloumiñeina, edifiqueina.
Vivo así.
Corazón como vela, lastro, leme, proa.
Enredante. Consentida en exceso.
O meu pecado e éxito-
Penso en min ata a glutonaría.
Segundo din todos son
un perigo público.
Son Pancha Villa.
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I break laws,
upset the natural order,
anguish the Pope and make fathers cry.
I am beyond the jaw of law.
I’m la desperada, most-wanted public enemy.
My happy picture grinning from the wall.
I strike terror among the men.
I can’t be bothered what they think.
Que se vayan a la ching chang chong!
For this, the cross, the Calvary.
In other words, I’m anarchy.
I’m an aim-well,
shoot-sharp,
sharp-tongued,
sharp-thinking,
fast-speaking,
foot-loose,
loose-tongued,
let-loose,
woman-on-the-loose
loose woman.
Beware, honey.
I’m Bitch. Beast. Macha.
¡Wachale!
Ping! Ping! Ping!
I break things. (188, 190, 192)
Transgrido leis,
subivrto a orde natural,
aflixo o Papa e fago chorar os pais.
Estou fóra das fauces da lei.
Son la desperada, máis buscada inimiga pública.
O meu retrato sorrinte desde a parede.
Aterrorizo os homes.
Non me preocupa o que pensen.
¡Que se vayan a la ching chang chong!
Por isto, a cruz, o calvario.
Noutras palabras, son a anarquía
Son unha apunta-ben,
dispara-certeira,
linguateira,
pensar-afiado,
falar-apurado,
libre e desamalloada,
lingua-desagulletada,
descontrolada,
muller-dada-solta
muller ceiba
¡Cóidate prenda!
Son Lagarta. Besta. Macha
¡Wáchale!
¡Clas! ¡Chas! ¡Cataclás!
Esnaquizo aquí e acolá. (189, 191, 193)
Este poema convértese nun resumo de todas as estratexias de Aleixandre ao 
longo do libro. Por unha banda, a estratexia da conservación do alleo onde 
palabras como «Pancha Villa», «macha» ou «Wáchale» conviven con solucións 
que permiten afiliar a transgresión de Cisneros coa transgresión feminista 
en lingua galega. Así, a súa apropiación de palabras como «bitch» ou «witch» 
ao vocabulario propio resulta significativa: a tradución de «witch» como «lur-
pia» (a palabra «bruxa» non ten unha acepción despectiva en galego, xa non 
digamos «meiga», que é unha palabra connotada positivamente) ou «bitch» 
como «lagarta» (precisamente a carón de «besta») son algúns exemplos desta 
estratexia. Igualmente a flexión e violentación da gramática está totalmen-
te presente no poema, de forma sobranceira na estrofa que comeza «I’m an 
aim-well / Son unha apunta-ben» onde, igual que Cisneros, Aleixandre busca 
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crear novas referencias propias combinando termos como «dispara-certeira» 
ou «lingua-desagulletada». Precisamente este poema amosa como as estra-
texias de Aleixandre son híbridas, non se podería nin sequera enmarcar os 
achegamentos que fai ás lectoras galegas como unha «domesticación» nin a 
preservación do alleo como «estranxeirización» nos termos venutianos por-
que o que fai a tradutora é alternar ata crear, como fai Cisneros, un espazo no 
que a fronteira é algo alleo e próximo a un tempo, sen unificación. Así, unha 
estratexia estranxeirizante, volvendo a un exemplo anterior, podería traducir 
«witch» como «bruxa» para preservar o ámbito de referencias e connotacións 
negativas que as bruxas teñen no mundo de Cisneros mentres que unha es-
tratexia de domesticación cambiaría sistematicamente os referentes por refe-
rentes galegos (por exemplo os nomes das virxes ou Pancha Villa).
 Neste sentido resulta tamén interesante analizar as notas que apa-
recen ao final do libro, nas páxinas 195-96, sen estar indicadas en ningún 
momento nos propios poemas. As notas indican a sección do libro e logo o 
título do poema ao que fan referencia e todas elas conteñen explicacións re-
levantes para un entendemento maior dos referentes culturais mixtos que 
utiliza Cisneros. Así, Aleixandre procede a explicar brevemente as historias 
das mulleres que Cisneros menciona no poema «Solteironas»:
Ariadna, axudou a Teseo a encontrar o camiño no labirinto, foi 
abandonada en Naxos. Vastí personaxe bíblico, esposa de Asuero, 
repudiada por negarse a presentarse ante os seus convidados, e 
substituída por Ester. Penélope, muller de Ulises que agardou dez 
anos por el. Malintzín ou Malinche, princesa india, intérprete e 
confidente de Cortés. (195)
Como pode comprobarse, as explicacións son breves e orientativas e non caen 
en exercicios de antropoloxía ou na reprodución de certos tropos patriarcais 
(por exemplo o de Malinche como «amante» de Cortés) que precisamente Cis-
neros ataca mediante a súa escrita. Neste sentido, Aleixandre amósase unha 
vez máis en alianza feminista con Cisneros. Isto é algo que tamén se pode ver 
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na descrición simétrica que fai de referentes masculinos. A diferenza doutros 
exemplos que xa vimos, como na tradución de enfoque patriarcal de Ancho 
mar de Argazo, neste caso os referentes masculinos reciben o mesmo tipo de 
atención e brevidade:
Nelson Algren: Novelista estdounidense, autor de novelas que 
describen os baixos fondos de Chicago como O home do brazo de 
ouro (1949). Joe Hill: lendario dirixente sindical estadounidense 
(Suecia 1879-Estados Unidos 1915), autor de cancións obreiras 
coreadas nas folgas das primeiras décadas do século. (195)
O resto de notas fan referencia a cancións (por exemplo, «Peter, Peter, pum-
kin eater / had a wife but couldn’t keep her»), personaxes históricas, lugares 
ou explicacións de lendas ás que Cisneros fai referencias elípticas (como por 
exemplo a da Muller Amarela, que Aleixandre describe como «un mito dos 
Nativos Americanos» p.196) [sic].
 Neste continuum de alianzas que acabo de demostrar só aparece un 
elemento discordante que chama a atención: os usos do xénero gramatical ao 
longo da tradución. En comunicación persoal, Aleixandre afirma :
Eu son feminista, interpreto o mundo a través desa lente e, en 
consecuencia son unha escritora feminista e unha tradutora fe-
minista. Na tradución iso significa para min atención ao xénero, 
a non introducir nesgos, como pode ser traducir un personaxe 
que non ten marca de xénero cun xénero marcado que reforza os 
estereotipos sexistas. 
Mais, a pesar desta afirmación, Aleixandre opta polo masculino para os neu-
tros de Cisneros na maioría dos casos, mesmo nalgúns certamente chocantes. 
Por exemplo, no caso dos versos «Red ocher. Yellow ocher. Indigo. Cochineal. / 
Piñón. Copal. Sweetgras. Myrrh./ All you saints, blessed and terrible. / Virgen 
de Guadalupe, diosa Coatlicue, / I invoke you.» (18) a tradución di: «Ocre ver-
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mello. Ocre amarelo. Anil. Cochinilla. / Piñón. Copal. Herba. Mirra. / Santos 
todos, benditos e terribles. / Virgen de Guadalupe, diosa Coatlicue, / Invócovos» 
(19). A tradución é problemática neste caso porque, en primeiro lugar, con-
siderando que as referencias que o poema fai son a unha virxe e unha deusa 
pagá, podemos interpretar que «all you saints» tamén se refire ás santas fe-
mininas do patriarcado, seguindo con todo o ciclo de deusas, de pecadentas e 
de transgresoras das que fala o poema enteiro. En segundo lugar, «Invócovos» 
pode resultar ambiguo porque a transgresión de Cisneros de identificar a virxe 
coa deusa pagá queda perdida no «vos», que se ben pode utilizarse en galego 
como forma arcaica de respecto, neste caso pode entenderse como referencia 
a dúas divindades diferentes. 
Outro exemplo do uso patriarcal do masculino atopámolo nos seguin-
tes versos: «A Van Gogh ocher / Drizzled did and giddy / Left me / Light-ti-
ppled dizzy / Fled» (90) que na tradución se converte en «Un ocre Van Gogh / 
orballou e aloulado / Deixoume / Bébedo, mareado / Liscou» (91). O orixinal é 
sumamente ambiguo en canto a referencias e precisamente por iso o uso dun 
xénero gramatical ou outro cambia por completo a interpretación. Na opción 
de Aleixandre, ao usar o masculino, o protagonismo adquíreo o ocre [de] Van 
Gogh (un ocre bébedo e mareado que lisca), mentres que se «light-tippled 
dizzy» se traducise en feminino «bébeda, mareada», sería a protagonista do 
poema quen tería maior peso. O feito de que este verso vaia precedido por 
«Left me» inclina de forma bastante clara a balanza cara á interpretación de 
«light-tippled dizzy» como referido á voz que narra, mentres que o uso do 
masculino, pola contra, introduce unha enrevesada interpretación do verso 
para que este poida ter algún sentido. Este caso amosa como o xénero gra-
matical é determinante á hora de incidir nunha interpretación ou noutra dos 
textos. Un mesmo efecto atopámolo no verso: «Half of me alive / again. The 
other shouting from the sidelines, / Sit down, clown» (106), que entende-
mos claramente como un diálogo interno dos dous «eus» da protagonista que 
narra. Na tradución este verso fica «Metade de min viva / outra vez. A outra 
increpando desde a barreira, / Senta, pallaso» (107). Neste caso o masculi-
no volve resultar incomprensible fóra dun marco de pensamento patriarcal, 
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dado que «pallasa» en galego, non só é que exista, senón que ten un uso iróni-
co maior que «pallaso». O que quero dicir con isto é que hai poucas «pallasas» 
aínda visibles no circo e polo habitual este termo en feminino adoita usarse 
moito máis a miúdo para increpar a unha muller, precisamente como fai o 
poema de Cisneros. O termo volve aparecer no poema «Unha vez máis probo 
a Teoría da Relatividade» (123), desta volta co uso non figurado de «clown» 
(I’d be your clown / I’d tell you funny stories» 122) que Aleixandre volve tra-
ducir como «pallaso». 
 Chama igualmente a atención o uso do masculino no verso xa visto 
«a xentalla escumallando cos seus machetes e trancas / furiosos comigo, dí-
govolo» (81), sobre todo cando a concordancia meramente gramatical con 
«xentalla» levaría a usar un feminino en «furiosos». Tamén resulta chocante a 
concordancia no poema «Ese guapo mozo que vive en fronte do habelencioso 
Andy» (129) (nótese a confusión na tradución de Handy Andy, unha tenda de 
mecánica e bricolaxe, como «habelencioso Andy») no que a voz poética femi-
nina lembra o convite do devandito mozo a unha festa de aniversario: «And 
I am going / to be there/ with a six-pack / and this poem, / like any fool who 
loves / to look at a cloud, /or evening poppy, / or a red red pickup truck» (128). 
En galego estes versos tradúcense como: «E alí estarei / cun paquete/ de seis 
cervexas/ e este poema,/ como calquera papaleisón a quen lle gusta / ollar para 
unha nube, / ou mapoula do serán, / ou camión de reparto vermello vermello» 
(129). Neste caso que unha voz feminina tan marcada como a de Cisneros en 
todo o poemario se refira a si mesma en masculino tamén resulta sorprenden-
te, tendo en conta que papaleisón ten forma feminina, papaleisona.
 Tampouco adopta Aleixandre estratexias de equilibrio posible en gale-
go como «un e outra» ou «unha e outro» nos versos que describen encontros 
heterosexuais coma: «last summer when we pulled / each other into the heat 
of groin» (72) que pasa a ser «último verán cando / turrabamos cada un do ou-
tro / na calor da ingua» (73). Tamén entra neste esquema o exemplo xa visto: 
«papándonos enteiros o un ao outro» (65). Outro exemplo vese na tradución 
de «Both black as a gun» (84) no que a voz poética fala dela mesma e do seu 
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amante (enténdese que é un home polo resto do poema no que se contrapón 
a feminidade da voz poética á outredade de quen a escoita):  «Ámbolos dous 
mouros como unha pistola» (85) (que ben podería dicirse de xeito máis 
equilibrado «Ti e mais eu mouros como unha pistola», por exemplo).
 Estes usos dos masculinos nos casos particulares comentados semella 
contradicir a afirmación da propia Aleixandre en canto á súa reflexión sobre o 
xénero gramatical, quizais porque non acabou de integrar este aspecto na súa 
interpretación global do libro, que describe da seguinte maneira: 
Este libro adopta unha perspectiva feminista, reivindica as mu-
lleres libres, as que toman a iniciativa, as que fican solteiras por 
decisión propia (que non // vestirán nenos // e nunca // santos– 
// aínda que // os espimos), a sexualidade das mulleres (A miña 
cona a carón da terra / repenicando, repenicando, repenicando). 
Neste caso o que se trataba era de gardar a meirande fidelidade 
a esa perspectiva, a esa ollada feminista. (Aleixandre, comunica-
ción persoal).
Dende esta óptica podemos afirmar que Aleixandre fai un esforzo de enten-
demento e alianza feminista co texto de Cisneros nos termos nos que ela o 
describe, mais que nesa alianza hai fisuras, como a presenza dos masculinos 
totalizadores que abren certos interrogantes sobre esta tradución en particu-
lar e sobre as traducións feministas en xeral que comentarei a seguir. 
3.3.3.4. Conclusións
Despois das análises presentadas semella evidente que a presenza dunha tra-
dutora feminista á hora de traducir un texto como «Muller ceiba» si ten un peso 
determinante no resultado final, no texto que reciben as lectoras galegas. Como 
xa comentei, neste caso a tradución entendeuse dende o principio como cola-
boración e dende esta óptica Aleixandre tentou establecer un diálogo logrado 
entre a fronteira de Cisneros e unha nova. O resultado é un texto que fala a 
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unha lectora galega pero que lle permite comprender a situación de marxe, de 
reivindicación do corpo e a voz salvaxe da Muller ceiba de Cisneros. Isto faise a 
través dunha serie de estratexias contextualizadas que resisten o uso mesmo 
dos termos «domesticación» ou «estranxeirización»; «anovar» ou «anosar» para 
crear un terceiro espazo de interacción (Bhabha 1994). No xogo que Cisneros 
abre, Aleixandre introduce un outro elemento, o espazo cultural do galego, que 
como tentei demostrar cos exemplos anteriores, dialoga co mundo fracturado 
do castelán e do inglés do texto orixinal, engadindo unha nova capa de comple-
xidade á fronteira como espazo liminal. Como primeira conclusión, podemos 
afirmar que unha tradución dende unha óptica feminista e poscolonial pode 
abrir lecturas máis complexas dos textos e pode producir resultados moito máis 
vizosos ca aqueles que dende o patriarcado ou o imperialismo buscan exotizar 
ou «anosar» a outra. Isto é importante sinalalo no marco das críticas que men-
cionei anteriormente ás traducións feministas conceptualizadas como «ideo-
lóxicas» ou parciais, e polo tanto deficientes, da teoría da tradución tradicional.
 Cómpre neste punto debullar tamén máis polo miúdo que entende 
Aleixandre como tradución feminista, tanto dende o punto de vista xeral 
como dende o punto de vista das estratexias concretas, e que significa isto 
para o sistema literario galego. Por unha banda, o entendemento da tradu-
ción feminista en Aleixandre parte dun compromiso claro coa tradución de 
autoras en xeral e feministas en particular. É certo que non sempre Aleixan-
dre traduciu textos de autoras feministas pero si é evidente o seu interese 
neste proceso, sobre todo no campo poético, como queda evidente en Buján 
e Nogueira (2011). Isto compróbase no feito de ser ela mesma quen inicia o 
proceso desta tradución porque busca introducir no panorama literario gale-
go unha voz feminista que lle parece interesante. Resulta pois evidente que 
unha tradutora feminista é aquela que primeiramente busca visibilizar textos 
doutras feministas de diferentes ámbitos lingüísticos.
O aspecto colaborativo está tamén vinculado a isto e queda patente 
non só na relación con Cisneros que Aleixandre menciona en diversas oca-
sións, senón tamén no feito de que as traducións de autoras marcan a súa 
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obra de xeito claro.121 A propia Aleixandre confirma esta idea ao afirmar que 
«o eu poético da obra que se traduce queda dalgún xeito nunha» (en Abe-
lenda 2014: 2), ata o punto de que o enfoque colaborativo neste caso foi de 
ida e volta: «Debo dicir tamén que este proceso de traducir poesía, no que 
en realidade tes que reescribila, foi un dos catalizadores para que eu pasara da 
narrativa á poesía. Catálogo de velenos foi escrito inmediatamente despois de 
traducir Muller ceiba» (Aleixandre, comunicación persoal, énfase engadida). 
Cómpre destacar aquí a diferenza entre o traballo colaborativo feminista e a 
sacralización patriarcal do «autor». Se ben é certo que Aleixandre traballou en 
certa medida con Cisneros para producir esta tradución, en ningún momen-
to a fai responsable das súas escollas. Aleixandre non se escuda en Cisneros 
para xustificar o seu traballo, senón que a toma coma unha voz informada 
que pode realizar suxestións (que logo ela, como autora do texto traducido, 
elixe se son procedentes ou non). O traballo de colaboración feminista na tra-
dución parte, pois, precisamente, de deconstruír a posición de autoridade da 
autora orixinal para reconstruíla en compañeira de camiño, nun apoio máis 
doutros tantos posibles no proceso de establecer alianzas feministas a través 
dos textos literarios.
O traballo de Aleixandre tamén abre a porta a un debate sobre a dis-
tancia entre a percepción e as estratexias e sobre o nivel de profundidade 
que require un traballo tradutor enfocado dende os feminismos. Sen dúbida 
a aparición do masculino como elemento totalizador para traducir neutros 
en inglés, incluso en casos máis que contraproducentes e que estreman no 
erróneo como os que analicei na sección anterior, abre a porta a un debate 
sobre a necesidade de contar non só cunha reflexión digamos global senón 
concreta e particular para a tradución dende un enfoque feminista. Só dende 
esa reflexión particular poden desenvolverse estratexias textuais complexas 
que non sigan os ditados patriarcais «por inercia». Cómpre ter en conta nesta 
reflexión que a tradución de Cisneros é a máis antiga do corpus e sen dúbida 
121  Ademais da afirmación xa vista, Buján e Nogueira (2011) analizan como a obra de 
Aleixandre está inzada de citas traducidas por ela mesma de autoras coma Anne 
Sexton, ata o punto de que un dos seus libros de relatos, Catálogo de velenos parte dun 
verso precisamente desta autora.
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unha das máis antigas de Aleixandre e que pode haber unha distancia tempo-
ral que marque tamén esa lagoa entre as súas afirmacións e reflexións sobre 
a tradución realizadas en 2014-15 e a tradución feita 20 anos antes, en 1994. 
Tendo en consideración esta cuestión, o exemplo serve en calquera caso para 
visibilizar a importancia de desenvolver estratexias feministas específicas da 
tradución, algo que resulta sumamente difícil sen haber formación ao res-
pecto, coa demonización das teóricas e tradutoras feministas en xeral, e coa 
falta de referentes visibles para outras tradutoras. O xesto de Aleixandre de 
declarase tradutora feminista é de vital importancia nese sentido, xa que fai 
patente que no sistema literario galego hai precursoras para as que poidan vir 
despois, mais a análise desta tradución tamén indica que cómpre trascender 
o xesto e seguir reflexionando nas implicacións concretas para a práctica que 
sen dúbida requiren sempre de grandes doses de reflexión e creatividade.
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For those of us who straddle the academia and the translation and interpreting 
professional world, discussions regarding the “useless” character of theory 
are a daily experience. Most of the time, professionals perceive the studies 
and interventions from the world of scholarship as intellectual discussions 
from the ivory tower, totally delinked from their practical experience. This 
experience is often marked, however, by feelings of inferiority, by problems 
with blurry boundaries between professionals and non-professionals, and by 
a generalised feeling of doing a job that is not at all valued. The idea that 
somebody speaking two languages is de facto a translator; the regular use of 
children as interpreters for migrants having to deal with the legal or health 
systems in European countries and the US; the way literary translations are 
reviewed (most of the time not even mentioning the name of the translator) in 
many literary systems, are just examples of the kinds of events that generate 
that feeling of worthlessness in professional translators and interpreters. 
Last, but not least, regular complaints about payment, working conditions, 
expectations and customer contact complete a rather bleak picture, aggravated 
for many in the West during the recent economic crisis. Any translator or 
interpreter will most likely tell, even those working in the most privileged 
positions in the business, namely those in international institutions, that 
their job is undervalued, and that theirs is not an easy professional life.
In the face of all this, translators and interpreters get together in 
professional associations or develop codes of conduct, but they do not usually 
look at the theoretical developments in the field to discuss their working 
conditions. The academia is something expected to produce “technical” 
guidelines, “solutions” or “tools” for translation practice. In this dissertation I 
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have discussed these expectations in detail, and also the fact that any code of 
conduct or “tool” is always developed using specific ideas of what translating 
and interpreting is and, in particular, what translators and interpreters should 
or should not do. It is precisely these expectations that are hardly ever addressed 
in the professional arena and that, as I will also argue later, need to be discussed 
if the working conditions of translators and interpreters are to improve.
In the context of the professional world, therefore, a discussion of 
“ideology” may sound precisely as another brick on the ivory tower wall, a 
step back into the world of translation fiction by an academic. However, the 
concerns present in this thesis actually stem from my professional practice as 
an interpreter and translator in Galicia for more than fifteen years, as well as 
from my scholarly training. My aim in this work has been, on the one hand, 
to trigger a debate that may contribute to improving the working conditions 
of translators and interpreters here by looking at the actual philosophical 
foundations of the translator’s disempowerment. On the other, to address 
issues that relate to ethics and to the fact that, as mediators, translators and 
interpreters have tremendous power to contribute to or subvert the existing 
structures. This location of translators and interpreters is key to understand 
the construction of inequality at micro and macro levels in the world today. For 
many of us, in particular for speakers of non-hegemonic languages, translation 
permeates our life on a daily basis. Almost everything we touch, hear and read 
has been mediated by these processes. Regulations at European level mean 
that the labels of food items, the information on drugs, local legislation, let 
alone most of the films and TV series we watch have been translated at some 
point or the other. Even the conditions in which our economies work, in which 
our rights are exercised, in which companies have access to our data have been 
discussed at international forums where interpreters have been working. 
Translation and interpreting are therefore key for the perpetuation of the 
existing structures or for the articulation of new ones. They are also huge 
businesses that generate billions of dollars in the world at large — billions 
that are of course not equally distributed, as the speakers of some languages 
always have the upper hand in the translation market. 
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All these considerations have been at the heart of this dissertation. They 
find a connection with discussions about translation and power, translation 
and ethics, translation and conflict that have developed in the past decade, 
especially because, as I will argue, being professional also means looking at 
the larger implications of our work for communities and for the world. That is 
also the reason why theory needs to be present in our professional lives as the 
space to reflect and become aware of what this job means for each of us and 
for the people, institutions, communities and structures we touch.
It is from this perspective that I have chosen feminist and postcolonial 
theories as the framework, and ideology as the pivotal point for this 
discussion. The fact that I have linked my reflections to the Galician context 
is not trivial either. On the one hand, feminist and postcolonial theories are 
political theories, i.e., theories that help us think about power and inequality, 
theories that help us develop different ways of acting and being. They are 
relevant for any activity and they have proven relevant for translation already 
since the 1980s in the case of feminisms and since the 1990s in the case of 
postcolonial studies. These theories have offered specific and valuable insights 
for a different translation practice. The concept of “ideology”, furthermore, is 
key to unmasking the ways in which translators are constantly disempowered, 
and it therefore has a direct impact on our daily working conditions. The way 
the concept of ideology has been treated by the academia and by the media 
and professional associations, as I have shown in this work, clearly indicates 
the uneasiness that the visible translator implies for power structures. It also 
shows what mechanisms are used, in very practical terms, to disempower the 
translator and leave her at the mercy of market (or other) forces. Discussing 
ideology is, therefore, key to discussing all the aspects that affect us on a daily 
basis, our self-perception, the perception of our work and professionalism, 
and, at a larger level, the role we play in the creation of fair or unfair living 
conditions for us all.
The analysis of the concept of “ideology” I have presented in this 
dissertation includes not only the “canonical” history of the term within 
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Marxism, but also the spaces created by feminist and postcolonial theories 
and practices so that this concept could be explored in all its complexity. 
This exercise reveals that everything we do is ideological and that ideology 
is a set of experiences, perceptions, knowledge and values that intervene in 
our interpretation of reality. Ideology has components that are social and 
others that are individual, it has conscious and unconscious elements, and 
in the framework of translation studies, it calls for a deep analysis of what 
the translator’s ideology means for her work. Particularly, discussions in this 
field need to move away from the stigmatisation of ideology as something 
negative for translators, as this hinders any honest discussion about the 
translator’s work. Indeed, this kind of approach has also prioritised analysis at 
an individual level that have prevented reflections about how some ideologies 
have become hegemonic, i.e., how they are legitimised by social structures and 
can therefore become “invisible”. Patriarchal, heterosexist, neo-colonial, racist 
and capitalist values are at the core of the current constellation of mainstream 
ideologies. Conceptualising them as mainstream ideologies reveals them not 
as the truths they pretend to be, but simply as the frameworks that are “taken 
for granted” and that therefore reproduce themselves in a large myriad of 
daily small and larger gestures. On the other hand, a reflection on ideology 
also shows that these structures are not unchangeable, but rather positions 
that need to be analysed precisely in terms of power. Mainstream ideologies 
are not fixed, and they coexist with other positions that subvert them and 
transform them in order to achieve societies where justice is to be exercised.
An interesting aspect to be considered for a discussion on ideology 
and translation is precisely the way mainstream ideologies are transmitted 
and conveyed. Positions of inferiority are indeed created through discourse 
and daily practices, they are created through “interpellation” (in Althusser’s 
terms) and “consent” (in Gramci’s), because most of the time, individuals 
learn to agree with mainstream ideologies by accepting the existing practices, 
by following the existing rules without questioning them. Translation and 
interpreting are activities where mainstream ideologies actually thrive. 
They are spaces of invisibility and agreed conventions and rules, spaces 
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where individuals can be regularly interpellated by practices of mainstream 
ideologies, such as for example systematically translating gender-neutral 
terms from languages without grammatical gender into the masculine in 
those that do have grammatical gender.122 They reproduce themselves in the 
creation of literary canons, in the positions of unequal power that interpreters 
may abide to in different (very unequal) communication settings, such as the 
courts, police stations or the health system.
This position of translators and interpreters as key elements in the 
reproduction of mainstream ideologies is actually created in different ways. 
In this, I have analysed how concepts from the theoretical world such as “the 
author”, fidelity or neutrality help instil in translators and interpreters a need 
to be always submissive. This hinders their possibilities for a critical reflection 
on their position in situations of huge power inequality. As we have seen in 
this dissertation, the current scenario of traditional translation theory has 
created a feeling of inferiority in translators, but also, in particular in the 
case of interpreters, a feeling of distance. The idea of a professional in the 
current interpreting scenario is that of a person who does not get involved. 
This is all the more interesting if we consider the contradiction it actually 
means as both translating and interpreting are activities of mediation, i.e., 
oprecisely of intervening in communication, so that communication can 
happen. However, professionals are denied the very basic nature of their 
work, they are told both formally (through codes of conduct or guidelines) 
and informally (through the expectations from the audiences, institutions 
or communities they work with) that they need to keep their distance. From 
a feminist postcolonial perspective there is an interesting conclusion to be 
drawn here, and that needs to be further explored in future works — why is 
distance the marker of professionalism and not, quite the opposite, closeness 
and involvement? The idea of distance as professionalism is indeed deeply 
patriarchal, detaching aspects of human affect to a profession that deals with 
individuals and communities. Only when involvement in the communication 
122  Unless heterosexist expectations indicate otherwise, such as the translation of “nurse” as “enfer-
meira” and not as “enfermeiro”, for example.
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process is given a positive value can a serious ethical discussion be held in 
translation and interpreting circles. Because involvement actually means 
that a translator cares enough about her role in a community as to explain to 
a client, for example, why she is going to use inclusive language in a medical 
text. Involvement and an ethical understanding of our own position also 
means understanding that refusing to interpret in situations where the 
rights of a person may be violated through that exchange (for example in 
police stations) is an actual option. As long as this idea of involvement as 
professionalism is not further studied, mainstream ideologies will continue 
dictating what translators and interpreters do on a daily basis, and therefore 
what they do for all of us and for the world we are creating.
Traditional translation theories have also had precisely that related 
perverse effect on the practice of translation and interpreting, as they have 
prevented translators from exploring their own prejudice and position, and 
from developing strategies to deal with it. Translators and interpreters who 
have reflected upon the ethical implications of their work, may be in a position 
to reject assignments or to adopt coherent strategies to deal with political 
and/or ethical discomfort. For example, a critical reflection on position would 
allow interpreters to decide what to do when they are interpreting somebody 
who is making statements that are against their own values. Interpreters 
who have thought about this enough, who are professional enough —in the 
terms that I describe— to engage in this conversation, develop strategies 
such as interpreting racist/sexist comments so that they can be perceived 
by the audience and maybe discussed or rejected; they refuse to interpret 
certain statements or use the third person in consecutive or simultaneous 
settings to mark a clear distance with the speaker and what they are saying. 
Furthermore, one can also state their own position if it is questioned, be 
more assertive, find better working conditions. Of course, many translators 
and interpreters may be comfortable with their given position of inferiority. 
Discussions in professional translation circles such as translator’s lists and 
internet forums can clearly show how being invisible and technical creates a 
fractured identity for translators, who are expected to be know-it-alls while 
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at the same time feel like slaves, as any google search of translation-related 
memes may show (search for instance “Translators what society think I do”). 
These aspects, especially those related to the strategies that interpreters use, 
need further theoretical exploration and more detailed research.
While these reflections may seem quite general, in this dissertation I 
have tried to see how relevant they become for a cultural and linguist system 
such as the Galician one. Galician as both a hegemonic and non-hegemonic 
identity provides a fertile ground for the exploration of translation and 
interpreting as both submissive and subversive vis-à-vis certain mainstream 
ideologies. For a cultural and linguistic community such as ours, these 
discussions are not only about the professional perception of translators and 
interpreters and our working conditions, but a cornerstone to change current 
discussions on the nation. Translation is precisely the way in which we relate 
to others and for those of us who are forced into the periphery by states or 
mainstream languages, those relationships and alliances are key to change 
this position of marginalisation. In this dissertation, I have argued that this 
process needs to start with the translators and interpreters themselves.
My analysis of the literary translator’s self-perception has shown that 
translators in Galicia are acutely aware of their role in the nation-building 
process, in particular in aspects that have to do with the status of the Galician 
language. While this position could initially seem subversive, in fact, as I have 
attempted to demonstrate in my analysis, it is a tool to make translators in 
Galicia submissive. Professionals here are not only asked to follow the diktats 
of fidelity, neutrality and the author, but they are also expected to contribute 
to the development of a nation that has, unfortunately, proven to be generally 
based on the same patriarchal and Eurocentric values as most other Western 
nations. My analysis points out how this contributes to a further disruption 
of the translator’s identity and it leads to constant contradictions in the 
way the translator thinks about her work. For example, while translation is 
presented as a deficient and secondary activity, it is also shown as key for the 
development of the Galician literary system. Likewise, there is little reflection 
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about the intended meaning of that key position in the development of the 
Galician literary system. As my analysis of the translation of postcolonial and 
feminist authors also brings to the fore, this translates into a canon of male 
Western authors writing in hegemonic languages. This last aspect is quite 
remarkable, as this kind of thinking is what actually excludes Galician from 
being known and valued outside our language borders.
From a gender perspective, the fracture in the identity of the 
translator is further aggravated by the use of the masculine that many female 
translators make in their own reflections to refer to themselves. This means 
that female translators are doubly invisible, something they contribute to by 
following some of the given (patriarchal) norms. Taking into account that 
most translators are women,123 this once again leads to the conclusion that 
aspects related to the working conditions of translators need to be studied 
in this light. So far, in Galicia there has not been any study looking at the 
specific working conditions of this group from this perspective. A job that 
is self-effacing, that can be done at home in endless hours and that allows 
for the patriarchal view of the “reconciliation” of working and family life is 
indeed a very visible target for feminist scholars working in the field of labour 
and the economy.
The analysis of self-perception that I have presented in this dissertation 
may help us understand how far Galician literary translators generally are 
from being critical of mainstream ideologies. This is all the more conflictual 
in a community where its own position as a (non)hegemonic culture should 
force translation to become a tool to relate to other non-hegemonic selves (in 
Europe) and to analyse our position as oppressors (vis-à-vis postcolonial and 
indigenous communities) in a more nuanced way. Translation offers a critical 
perspective on ourselves that a place like Galicia peremptorily needs in order 
to forge new alliances. On the other hand, a critical feminist and postcolonial 
translation practice in Galicia can become an opportunity with larger impact 
123  As Baxter (2010) has rightly argued, in Galicia in the literary system that may not be the case, 
for issues of prestige that have been discussed in the dissertation, but if we look at the profes-
sion at large, it is no doubt a fact that most professionals are women.
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than in other literary systems, where interventions become more diffuse as 
the size of the community and the number of institutions in it are larger. 
There are some aspects in our literary system that actually show this positive 
potential. For example, the fact that the works translated into Galician do 
not usually follow market trends, but trends that have to do with the needs 
or interests of mediators give translators huge power to push agendas that 
are not complicit with mainstream values. Likewise, in a broader perspective, 
the actual situation of the language makes the resistance to non-sexist 
language less likely to be legitimised for society at large. On the one hand, 
because Galician was recently standardised and this shows that language is 
actually created by people and institutions, and on the other hand because 
language activism is often connected (however fraught those connections 
may sometimes be) with other forms of activism. From a feminist and 
postcolonial perspective, furthermore, other forms of cultural and language 
mediation that are not linked to the literary may be explored. Some of them 
are colonial still today, such as for example the drafting in Spanish of texts 
issued by Galician municipalities, the legal system or Galician companies; 
their translation into Galician is a clear marker of colonisation. There is a 
need to further explore those areas, for example to see how the translation 
of publicity campaigns and materials produced by Galician institutions and 
companies from Spanish into Galician actually erases any chance for self-
reflection, even at a very basic linguistic level.124
Furthermore, other areas such as interpreting, offer avenues for a 
more nuanced and open discussion on ideology and translation in Galician. 
For example, the fact that interpreting in Galician is used in settings that 
are sensitive not only to the language but to other forms of activism forcing 
interpreters to really think about solutions that are respectful to their audiences 
124  See for example the recent campaign “Cómete o mar” of the Galician Regional Government, a 
literal translation of the Spanish sentence “Cómete el mar”, with a completely different meaning 
in Galician (see Lorenzo Gil 2013). In Spanish it encourages people to “eat the sea” (referring to 
sea products), while in Galician it is a warning for the reader telling her that she will be eaten by 
the sea (it can also be read as a curse). The interesting thing is that this campaign was only for a 
Galician audience, and still it was clearly “translated”.
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and transferrable to other contexts.125 Likewise, the presence of diglossia, the 
reasons why Galician is never used as a language for interpretation in certain 
contexts, or the refusal by Galician speakers to translate themselves are areas 
where more research is needed.
Before all these new areas can be explored, it is important to understand 
the work so far in terms of subversive forms of translation in Galicia and 
why they are all the more relevant for us. Alliances with non-hegemonic 
others can only happen through translation and the work of feminist and 
postcolonial translators is key to develop those alliances, as I have argued 
in the last chapter of this dissertation. I have particularly focused on the 
number of works written by feminist and postcolonial authors in English 
translated into Galician, and I have selected three very different examples 
of how this mediation and the ensuing alliances have occurred (or not). The 
work of the three translators analysed in this dissertation, Manuel Forcadela, 
Antía Mato Bouzas and Marilar Aleixandre, shows an array of positions that 
go from the white male patriarchal and colonial translator to the feminist 
translator attempting translation as collaboration.
The main conclusions we can draw from this analysis are that, first, 
choosing the translator is a key step in the translation process while, however 
the reasons why translators are chosen are hardly ever discussed. The status 
of the original can also be initially assessed by the importance stakeholders 
in the publishing process give to this decision. Canonical authors tend to 
be translated by people —usually men— who are perceived as prestigious 
125  The fact that Galician interpretation is often only used in contexts of Galician activism (for 
example in the context of Galician language trade union meetings, nationalist political party in-
ternational meetings, the Galician language press) forces the interpreters to situate themselves 
in the communication process in a very open political way. For example, interpreting the words 
“region” or “national” in English as “rexión” or “nacional” (referring to the state) is something 
most interpreters avoid because they are acutely aware of the political meaning of those terms 
in the context in which they are interpreting. These could be interesting starting points for a 
discussion on ideology, interpreting and professionalism in Galicia where interpreters were 
encouraged to think about their choices and position in a more nuanced way.
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by the Galician literary system.126 Other authors tend to be translated by 
the people who initiate the translation processes themselves. In the three 
examples I have analysed, one can see how, for example, Jean Rhys was 
not considered important enough as to find her novel Wide Sargasso Sea a 
competent translator, speaking from a linguistic point of view alone. Marilar 
Aleixandre’s translation of Sandra Cisneros’s Loose Woman was initiated by 
the translator herself, while the case of Antía Mato Bouzas’ translation of 
Manjula Padmanabhan remains unclear. The investment a translator makes 
in her work starts at this point and therefore these aspects need to be looked 
into whenever literary translations are discussed.
The position of the three translators was also remarkably different 
and the conclusions we can draw from their position and interventions 
are equally relevant. On the one hand, and in line with studies from other 
literary systems, whenever a patriarchal and colonial translator interprets 
the work of a feminist postcolonial author, the outcome breaks the lineage 
and communication between feminist audiences in one language and the 
other. The case of Wide Sargasso Sea’s translation into Galician is a paramount 
example of this. Lack of contextualisation of the work and the systematic 
erasure of any reference to the framework in which the work was produced 
and is generally analysed hinder a connection between this particular novel 
and the feminist literary corpus and establishment in Galicia. The discomfort 
of the patriarchal colonial translator has also produced many instances of 
violence through the erasure of instances of racism or violence against 
women that completely prevent the novel from being interpreted in a way 
that criticises the patriarchal and colonial framework as the original does. 
This erasure is all the more dangerous as certain aspects that the novel 
addresses such as the effects of colonisation, slavery and colonial patriarchies 
126  See for example the case of Shakespeare’s Sonnets, published in a facsimile edition, painstakingly 
edited and translated by Ramón Gutiérrez Izquierdo (2011) whose translations were included 
in the volume Shakespeare´s Sonnets Global (Edited by Manfred Pfister and Jürgen Gutsch). The 
Galician edition includes a detailed commentary of the Sonnets, and other signs of status for a 
translation. Further examples include the translations of Dante and Petrarch by Darío Xohán 
Cabana.
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are key for the Galician feminist movement to explore the (past and present) 
complicitness of Galicians with those processes.
Likewise, Antía Mato Bouzas’ take on Lights Out is fraught with 
indecision, with a translator who does not show a global understanding of the 
text and her position as mediator. This leads to confusing strategies that once 
again fail to open up spaces for a discussion of the connections and distances 
caused by global patriarchies in a topic of such relevance as gender violence. A 
play that could contribute to the demystification of the “Indian woman” and 
open up an understanding of the complexities of place and the differences 
and similarities of discourse in diverse, interacting patriarchies, is reduced to 
a play about an event happening in Mumbai in the 80s.
Marilar Aleixandre’s work, on the other hand, tends to generally use 
strategies that help the feminist Galician reader understand the specificity 
and foreignness of Cisneros’s hybrid text, while at the same time connecting 
it with the language and reference world of the Galician feminist movement. 
Striking this balance is only possible if the translator has managed to develop 
a position and a reading of the text that is nuanced and critical. However, 
there are still fracture lines in Aleixandre’s translation, such as the use of 
the masculine for neutral terms in the English original that show that even 
translators who are in line with feminist frameworks need to develop nuanced 
and situated strategies for the texts at hand in order to avoid falling back into 
strategies that are complicit with patriarchy.
These aspects I have just mentioned —the possibility of different 
feminist activists, readers, writers to communicate—  is crucial for 
current feminist discussions, in particular in light of Chandra Talpade 
Mohanty’s reflections on “feminist solidarity” (2003: 221-252). Feminist 
and postcolonial translation is the key to articulate movements that 
are aware of each person and community’s place and position, with a 
contextualisation of our different herstories. This is an essential political 
project of the feminist movement worldwide, as the individual living 
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conditions of women are currently marked by global interactions faster 
and deeper than maybe ever before. 
Likewise, for the Galician literary system and for its social movements, 
establishing relationships with our Others is key for the development of a new 
feminist nation that is already being discussed in different forums. Recent 
debates on municipal politics or in the field of literature show the tensions 
between patriarchal views on the nation and feminist understandings that 
have roots as deep as the actual beginning of our literary system. The re-
readings of Rosalía de Castro’s work and figure have been crucial for this 
process and have indeed given a different character and weight to feminist 
contributions within the global nationalist discourse in Galicia, if we compare 
it with other nations within the Iberian Peninsula and elsewhere in Europe 
(see Reimóndez 2014). From the point of view of feminist and postcolonial 
translation as collaboration this is all the more relevant, as the interest that 
Rosalía de Castro sparkles abroad is mainly due to her combination of a radical 
criticism of gender and class, and also to the definition of a new nation in 
those terms. It is only through translation that these alliances can be forged, 
and in particular, as we have seen, only through feminist and postcolonial 
translators that they are bound to successfully happen. The intersection 
between feminist and postcolonial theories for translation is fundamental/
instrumental/fruitful as it paves the way for analysis of both texts, contexts 
and translations that are more complex and total. Translators and interpreters 
need to be trained in these frameworks in order to be professional in the way 
I advocate here, and feminist and postcolonial translators need to be visible; 
the nuances of their work further analysed in order for others to develop 
their own strategies. It is quite remarkable that even those translators who 
try to use non-sexist language in Galician more often than not fail to use 
the accepted standards, for example, “a/o paciente” and not “o/a paciente”. 
Despite the fact that there are plenty of handbooks of non-sexist language in 
Galician, translators do not seem to be trained to use the strategies that are 
already there, let alone to develop their own strategies in these fundamental 
political aspects.
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The issues I have explored in this dissertation are not only relevant for 
literary translation and deal with elements that are pivotal not only for the 
improvement of the translator’s and interpreter’s working conditions, but 
also for the creation of societies where intercultural contact is not necessarily 
marked by frameworks of oppression. The fact that translators are kept 
invisible, and interpreters neutral is not a matter of chance, it is a pre-
requirement for mainstream ideologies to continue reproducing themselves 
across borders, an aspect key for the survival of both capitalism and other 
phenomena of the present such as fundamentalisms. It is therefore crucial for 
translators and interpreters to claim their responsibility in the communication 
process, and also to be aware of their alliances and the repercussions of their 
work for communities at large. Feminist and postcolonial theories become the 
two most important frameworks for a discussion of ethics and translation, 
and ideology an interesting starting point for this debate. Translators 
and interpreters who are familiar with the discussions already fostered by 
feminist and postcolonial scholars and practitioners will have more resources 
and a larger array of strategies to choose from when faced with their daily 
decision-making processes. Because, after all, translation and interpreting 
are all about decision-making, and decisions are never made in a vacuum. The 
more reflection behind each decision, the more professional and responsible 
we will be in a world that needs our professionalism and responsibility more 
than ever.
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Summary
For a long time, traditional translation theories have presented translation 
and interpreting as activities of language (and later cultural) exchange. 
The way these activities are still discussed tends to avoid engagement with 
aspects that involve an ethical approach to translation, describing these 
activities as “technical” endeavours. However, translation and interpretation 
are relevant activities not only in economic terms, but also in political terms. 
Furthermore, traditional conceptualisations of translation and interpreting 
help keep mediation invisible, on the one hand, and translators in a position 
of subordination and vulnerability, on the other.
The way this position of subordination and vulnerability is created is 
both interesting and telling of the way power works in language and cultural 
exchange. For this dissertation, I have chosen the concept of “ideology” as a 
way of showing how, by stigmatising the use of a concept or erasing it from 
theoretical discussions, the existing power structures keeping translators 
invisible or compliant with power are sustained. For a field that has been trying 
to establish itself as “scientific”, at least in the West, translation studies has paid 
little attention to the way certain terms are used or presumed in its discussions. 
Thus, while “ideology” has traditionally appeared in translation studies’ debates, 
it has never been defined or analysed in depth as a theoretical concept having a 
history and development of its own. “Ideology” is in itself a complex term that 
has been generally reduced in translation studies to the negative perception of 
“false consciousness” coming from the first Marxist discussions on capitalism.
The history and evolution of this concept is both rich and enriching 
for discussions on translation, as it has developed from an idea of a negative 
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imposition of the values of the bourgeoisie on the working class, to a concept 
that is helpful in understanding power and how it works in different settings. 
This dissertation explores the evolution of the concept both inside and outside 
Marxism, and pays specific attention to the work of Louis Althusser (1918-
1990), who engaged with the concept in detail. Althusser managed to unmask 
the previous view of ideology as “false consciousness” in Marxism to ideology 
as the way in which human beings perceive — ideology was then defined 
as a person’s position, a person’s set of values. Therefore, according to this 
philosopher, everything happens in ideology, nothing escapes it. The idea that 
some approaches are “more ideological” than others is thus a fallacy. That is the 
reason why it is indeed relevant for discussions on translation, as most of the 
time, translators who subvert the existing power structures, the submissive 
position expected from them or who translate against the grain are regularly 
labelled “ideological” and therefore “unprofessional”. Understanding that 
these uses of “ideological” are already a way of creating power and exclusion is 
a key step forward towards an ethical discussion of translation.
Besides, I contend that Althusser’s theories need to be read in 
combination with Antonio Gramsci’s (1891-1937) concept of “hegemony”. 
While Althusser managed to map out ideology as something that interpellates 
the subject, as something developed and transmitted through means that are 
mostly non-coercive, Gramsci’s concept of hegemony helps understand how 
not all ideologies are at the same level. Therefore, hegemony is the way in 
which we can conceptualise some positions in a particular time and place as 
acceptable or not by those in power. Hegemony is a highly useful concept in 
translation, as it helps reflect upon translation strategies, language flows and 
in general upon the way translators follow or subvert the existing values.
The first chapter of this dissertation actually explores all the above-
mentioned aspects, but it also addresses a fact that is sometimes overlooked 
— how mainstream patriarchal narratives such as Marxism can develop 
only because other less visible theoretical frameworks provide concepts and 
spaces that underlie the developments of the mainstream narrative. That is 
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no doubt the case with the way in which feminist and postcolonial theories 
have contributed to the development of the concept of “ideology” even 
within Marxism. It is not just, as it is many times presented, that feminisms 
and postcolonial studies have drawn on concepts such as ideology, hegemony 
and the subaltern to build their theoretical edifices, but the fact that those 
concepts could not have developed without the contributions of feminist and 
postcolonial theories.
Feminist and postcolonial theories have produced complex theoretical 
bodies and they need to be briefly described in order to both understand 
their links to the concept of ideology and, more generally, to understand 
how they have contributed to the development of translation studies. In 
the Anglophone world, postcolonial studies have come to designate a large 
body of theory addressing the creation of the current post-colonial nations; 
the history of the formerly colonised countries; the realms of art and the 
imaginary; and, in particular, the links between different forms of oppression 
perpetuated by the colonial imaginary at present. Their engagement with 
phenomena such as globalisation and the circulation of cultural products in 
an unequal global setting is also of paramount importance. 
Postcolonial theories have also been discussed and developed in 
other parts of the world and the centrality of theories written English in the 
development of alternative visions of the past and the present is a concern 
that has been expressed by theoreticians such asGayatri Spivak (1988) or 
Ngugi (1992). The use of the word “postcolonial” is controversial in English but 
specially in other colonial and indigenous languages, and there has been some 
criticism regarding the neo-colonial approach taken by those theoreticians 
writing in English when they speak about the situation of other formerly —
or currently— colonised communities. Sometimes Anglophone theoreticians 
have been perceived as aiming at the creation of a canon in postcolonial studies 
that disregards the nuances and specificities, the background and indigenous 
knowledge of postcolonial subjects elsewhere. They have also been perceived as 
“users” of the stories and histories of others, as some of them have regularly used 
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other postcolonial nations and individuals as examples for their discussions 
without a real understanding or engagement with their actual histories.
An interesting fracture line is found in the interaction of postcolonial 
studies and feminisms. Feminist theories and practices have developed in 
the world with an aim of local and global intervention, and therefore they 
are characterised by diversity. If there is a common goal to feminisms that 
is to do away with patriarchal structures and the discrimination of women, 
but this may be translated into a myriad of approaches that touch every 
single aspect of human life and knowledge. Feminist theories have analysed 
the creation of women as the “other”; the way narratives in art, science, 
philosophy and politics have excluded us, and the consequences this has had; 
and also the interactions between gender discrimination and other forms of 
discrimination. This has led to the development of key terms such as “gender”, 
“phallocentrism” or “intersectionality”. This last concept can be traced back to 
the discussions on racism and white imperialism within feminist movements 
themselves. Postcolonial studies largely contributed to the development of 
tools to critically analyse how power is created across women, and the role 
of colonial representation and globalisation in the exploitation of racialized 
women and women in the South.
The concepts developed by postcolonial studies and feminist theories in 
their analysis of power and inequality underlie current Marxist discussions of 
the concept of ideology. Thus, the way feminist and postcolonial theoreticians 
have analysed the systematic entitlement of some groups over others and, in 
particular, the non-coercive nature of such strategies is key to understand 
how the concept of “ideology” is used today in Marxism too. Furthermore, 
both postcolonial studies and feminist theories have not only analysed how 
some discourses are placed at the centre and others at the margin, but they 
have also developed alternative theories and practices to subvert and thus 
change these power structures. Their contributions have enriched the way 
“ideology” is currently used and how it can become a useful tool for an ethical 
discussion around translation.
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In order to understand this relevance, one needs to analyse in detail 
how the concept of ideology has been used, or rather avoided, in discussions 
on translation. That is the goal of the second chapter of this dissertation, as 
well as the discussion of the consequences of this recurring stigmatisation 
and denial of the term. Stigmatisation and denial are actually the two 
most recurring ways in which ideology has been addressed by traditional 
translation theory. The first subsections of this chapter analyse different 
ways in which ideology, without being actually mentioned or described, has 
been presented as a bias and something to be avoided by translators if they 
want to be professional. One of the ways in which this is done is through 
the actual denial of theory as a need for professionals. Theory is presented 
as something negative and not, curiously enough, as a must for any person 
involved in translation and interpreting. Likewise, the development and 
continuous use of some traditional concepts such as the author and “his” 
intent, fidelity, invisibility, impartiality and neutrality have resulted in a lack 
of serious engagement with the political aspects found in translation.
Most discussions on translation in the West still involve many 
of the above-mentioned tropes, which in the end place translators at a 
subordinate position — they are expected to efface themselves to do their 
job, to hide behind the idea that they are performing a “technical” (and 
therefore somehow detached) task. Ideology has been used as a tool to create 
precisely this position. The consequences have been recently studied by 
different scholars, who have shown how translators and interpreters have 
been traditionally asked to perform tasks that are, all other considerations 
aside, impossible. For example, the expectation that translators have to be 
faithful (to the author, to the text?) has led to the development of guidelines 
in international organisations that actually include the world “slavishly” to 
refer to the work the translator is expected to perform. This is all the more 
striking considering that most texts produced in international organisations 
do not have an “author” as such. The idea of “faithfulness”, besides, actually 
developed from the translation of the Bible, which means that a religious 
framework is being used to determine the professionalism of translators. 
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The case of interpreters is still more poignant. This dissertation shows how 
many studies analysing the position of interpreters in liaison interpreting or 
at court report confusion about their role, as they are expected to be neutral 
and at the same time close to the person they are working with. The romantic 
idea that the translator or interpreter is a “traitor”, another common trope 
in discussions around translation, actually paves the way for violence against 
these professionals. In situations of armed conflict, translators and especially 
interpreters are seen as traitors and they are often killed or imprisoned 
because of this. Under the guise of “neutrality”, interpreters can also be 
engaged in torture and other illegal acts, as it happened during the torturing 
of Iraqi prisoners at Abu Ghraib.
As we have seen, stigmatising and avoiding any discussion of ideology 
actually disempowers translators. Curiously enough, “ideology” has timidly 
been addressed in translation theory in recent times, but the term seems to 
be used only to discuss the translation of “ideological texts”, i.e., texts with 
a defined political content or including markers that could explicitly show a 
person’s political position. This is indeed an interesting approach, but one 
that falls short to bridge the gap between traditional theory and the actual 
working conditions of translators and interpreters. The final outcome is that 
the effacement of the concept of ideology in traditional translation theory 
has also led to an effacement of the ethical responsibility that is expected 
from any human being, let alone from those who are dealing with others in 
fragile situations (such as for example many interpreters) or mediating in any 
communication process. All these reflections bear the question of how and 
whether the conceptualisation of ideology in traditional translation theory 
has had an impact on the translator and interpreter’s self-image.
In order to understand this later aspect, I decided to systematically 
analyse the section “Traducións xustificadas” of Galician-language 
translation journal Viceversa, where literary translators were given space to 
discuss, without any prior guidance or limitations, how they undertook a 
particular translation. These fifty-seven pieces are quite telling of the way the 
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translators included perceive themselves. While literary translation might 
be seen as a topic that has been taken as reference too often in translation 
studies, and while these particular translators may not be representative of 
the whole profession in Galician, for the study at hand they prove indeed 
representative in two ways. First, because literary translation is a prestige-
laden form of translation in general, but even more so in Galicia. Literature has 
always been considered a cornerstone of the Galician nation and discussions 
around translation have revolved around its importance for nation building. 
Likewise, literary translation is supposed to be freer from strictures that are 
expected from other types of translations. One could maybe naively expect 
not to find claims of “objectivity” for a type of translation that deals with 
subjective writing at its most paradigmatic. Furthermore, the second aspect 
why this set of translators is relevant for an analysis of self-perception is 
because their image is the one most often portrayed in the public sphere (in 
discussions in the newspapers, through awards) in Galicia. Therefore, one can 
easily conclude that their self-image may also be relevant for the rest of the 
translation professionals in the country.
The outcomes of this analysis are really interesting. Almost all 
translators in the study use concepts from traditional translation theory that 
efface their role and that deliver themselves from their responsibility over the 
text. Thus, the concepts of fidelity, traduttore-traditore, or using the author as 
reference, appear in all the pieces, with very few exceptions. Likewise, most 
discussions tend to focus on linguistic aspects, something unsurprising if 
we focus on the discourse of “normalización” that developed in the Galician 
context. The idea that translation (and therefore translators) are there 
to contribute to this process of expanding language use deeply conditions 
translators in their work. Thus, the focus on philological discussions more 
often than not hinders an engagement with the political aspects present 
in any translation process. For example, the idea that texts have to be 
“domesticated”, using Venuti’s (1998) term, is widespread in Galicia (there 
is a Galician term for this, anosar), as the emphasis is always on translation 
as a way to strengthen the Galician language and offer spaces for it to be 
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used in ways that are “enxebres”.127 However, many times, as the examples 
in chapter three of this dissertation show, this becomes the perfect alibi for 
translations that are patriarchal and imperialistic, as there is no reflection 
regarding the ambiguous position of Galician as a non-hegemonic (in the 
West) and hegemonic language and culture (for those outside the West). The 
concept of “normalización” also creates a self-image of translators that makes 
them highly submissive to ideas of a national canon that, as we shall see in 
the following chapter, is deeply marked by gender and colonial lines. 
The most important conclusion for this section is, however, that the 
traditional rhetoric of the submissive translator creates an insecurity in 
translators about their role and identity and a myriad of contradictions in the 
way they speak about their work. Many times, it seems that they even lack a 
language to express what they do without taking recourse in the traditional 
tropes at hand.
While it is however proven so far that translators have been fed and 
many have become adept defenders of the idea of their own submission, as 
the previous experiment shows, it comes the time to ask whose interests 
are served by this denial of the translator’s decision-making power? Whose 
ideologies are strengthened and which ones are presented (ironically enough) 
as ideological and therefore biased and unprofessional? This is something 
feminist and postcolonial translation theories have tried to explore.
 Feminist translation theories have been traditionally linked to the 
developments in Canada and the United States starting in the 1980s, with 
such important contributions in theory and practice as Lori Chambelain’s 
(1988) study of the gendered metaphors in translation; the study of the 
translation of Le deuxiène sex by Simone de Beauvoir into English by Sherry 
127  1 The definition of “enxebre” in the Galician Dictionary of the Royal Academy of the Language 
is as follows: “Characteristic of a country or region, without distortion, deformation or interfer-
ence from something alien”. Generally speaking it refers to the type of accent in spoken language, 
grammar (use of typically Galician forms such as infinitivos conxugados, and periphrases only used 
in Galician vs Spanish and Portuguese), lexical elements (use of traditional ways of referring to 
things —days of the week, for example—),  use of very specific vocabulary for aspects related to 
Galician —usually rural— traditional life —designation of lands, terrains, rivers, fauna, etc.
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Simon (1996); the feminist translations of Cabrera Infante by Suzanne Jill 
Levine (1991); or the analysis of the translations of the Bible by von Flotow 
(1997). However, feminist translation theories have been far more complex 
and less geographically limited as this mainstream narrative of feminist 
translation theories seems to imply. First, they have analysed the ways in 
which language and culture have contributed to the creation of a patriarchal 
imaginary in different languages. Furthermore, they have provided a myriad 
of examples of both patriarchal and feminist interventions that show that 
translation can be used as a powerful tool for the feminist movement.
 Postcolonial translation theories have followed a similar process, 
focusing on the ways in which the epistemology of translation studies has 
been developed from a Western perspective (Tymoczko & Gentzler 2002). 
The languages studied, the way in which non-European or non-hegemonic 
languages are treated, merely used as examples, but never as places of 
knowledge about translation, have been recurring themes for postcolonial 
translation scholars such as Robinson (1997), Bassnett and Trivedi (1999) 
and of course Spivak (1992). Likewise, these scholars have also analysed the 
way in which translation and translators have contributed to or subverted 
colonisation in different times and places, and the way in which they have 
been regularly labelled as traitors, a case in point being Malinche in Mexico, 
where both colonial and patriarchal discourses collide to create the traitor par 
excellence.
 It is the combination of these two approaches that can clearly show how 
hegemonic ideologies peremptorily need translation and how they need to 
keep translators disempowered, to continue reproducing power in the invisible 
arena of traditional translation. Thus, if the translator is never explicit in her 
interventions, if she is supposed to be performing just a technical task, she 
can never reflect and be questioned about her complicitness with patriarchal 
and/or imperialistic discourses. It is however those who subvert these 
narratives, as the case for example of the translation of grammatical gender 
clearly shows, who are labelled “ideological” and therefore unprofessional, as 
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we saw before. Translations need to be analysed in this light, as the idea of a 
“feminist solidarity” developed by Mohanty (2004) actually has much to do 
with feminist and postcolonial translation, because her concept speaks of a 
situated and explicit position for an ethical contact with the Other.
 That is the reason why the last part of the dissertation is devoted to 
an analysis of the way in which this contact has happened in the Galician 
literary system. The last chapter of this study explores three cases of texts 
written in English by postcolonial women authors, Jean Rhys, Manjula 
Padmanabhan and Sandra Cisneros, and the strategies the three Galician 
translators, Manuel Forcadela, Antía Mato Bouzas and Marilar Aleixandre 
respectively, used for their work. While the three are literary authors into 
Galician system themselves, the analysis of the three translations clearly 
shows three very different positions. The first one, Manuel Forcadela’s vis-
à-vis Wide Sargasso Sea, has all the traits of a patriarchal and imperialistic 
translation. Forcadela has faced this text from the perspective of the Western 
white male translator’s superiority, which allowed him to perform a series 
of highly problematic interventions, such as the attenuation of racism or of 
gender violence in the novel. Likewise, a fact that is beyond doubt is that his 
command of English is rather poor —a list of errors has been included to 
prove this point— which raises the question of why this particular person 
was hired to do this translation. From my point of view, this seems to show 
that Rhys’ status as an author was not considered high enough to find her a 
good translator, which attests to the fact that the Galician literary system is 
not always welcoming for some (female, non-Western) authors.
 Mato Bouza’s translation of Manjula Padmanabhan’s Lights Out also 
shows traces of a patriarchal and imperial translator who is ill at ease with 
her position, and hesitant in finding solutions to the text’s challenges. Thus, 
Mato Bouzas makes decisions that seem to be in contradiction with her 
explicit contextualisation of the text in her introduction. On the one hand, 
she claims that the events the text refers to (the systematic raping of women 
outside a posh middle-upper class building in Mumbai, while the building’s 
inhabitants just sit, watch and justify the fact) could happen anywhere, 
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thus making any specific references to “India” irrelevant. On the other, she 
approaches her translation from a clearly anthropological perspective at 
times, introducing notes (Lights Out is a theatre play) for words that precisely 
mark the text as foreign, or using intricate translations for colloquial speech. 
Mato Bouzas’ erratic strategies also seem to be incoherent, as there is no 
unified approach to cultural markers or other instances that could show that 
the translator has reflected upon her own position vis-à-vis the text. The 
only thing the translator seems to be clear about is that she rejects feminism 
as an interpretative framework, something she explicitly mentions in the 
introduction, using the author to justify this point.128
 Finally, Marilar Aleixandre’s translation of Sandra Cisnero’s Loose 
Woman is an attempt at translation as feminist collaboration. This means that 
Aleixandre has been generally attentive to the significance of Cisnero’s text 
for the feminist movement, she has tried to make it speak in Galician without 
erasing its difference. In order to do this, Aleixandre has used a combination 
of strategies, for example she has twisted the Galician grammar in the same 
way Cisnero’s twists all the languages she uses, something not often seen 
in Galician where the discourse of normalización prevents strategies of this 
kind. This has helped Aleixandre’s translation preserve the foreignness of 
Cisnero’s text, while at the same time she has translated it in a way that 
finds connections to the Galician literary context, for example by introducing 
subtle references to our literary system. Still, the use of the masculine in 
Galician in most of the text for gender neutral instances in English bears 
the question of up to what extent her feminist translation strategies were 
fully developed when she translated this text, and they expose some of the 
practical difficulties of intervening from a feminist perspective in translation.
128  Mato Bouzas explains at some length in the introduction that Padmanabhan rejects the label 
“feminism”, as if that were reason enough not to use this theoretical framework to analyse her 
work —a term contested by some in India as a “Western” interference and seamlessly supported 
by others as part of the efforts to develop a herstory of their own struggle linked to the strug-
gles of women in other parts of the world.
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 To conclude, this Ph.D dissertation tries to shed some light on the 
need to rethink translation and interpreting from theory and in practice. 
These two activities are key for the world’s operations and, especially, for 
the exercise of rights of some and not others, for the creation of silences or 
dialogue, for the subversion of hegemonic values or their perpetuation. The 
first step in the direction of subverting the existing values is rethinking the 
translator’s own perception and position. Deeper reflections about the ethical 
aspects of the work are needed, and the concept of ideology provides an 
excellent springboard for this process. In particular for Galicia, these aspects 
are all the more relevant. As a nation both non-hegemonic and hegemonic, 
our potential for (feminist and postcolonial) subversion should be enlarged, 
explored and celebrated.


